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P A R T E S E C O N D A V 
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P R O L O G O 
A L 
L E T T O R E. 
Ono leLettere rm opinione di Sara 
Bafilio H MagnoJ certi fpecchi r 
ne'quali fi míra i l ritratto del fao 
autore^ come i l Padre ne'íüoi fi* 
gli ? Sk tmm Epiftolam agnoviCtcvi- *f£*& 
ve a San Gregorio NazianzenoJ «///y¿rfr^ fo~ 
lent r qui amicorum liberas ex Jimilmdine in jpfis 
confpicua /ignofcmt. E nejla Lettera quadragefi^ 
ma prima dice á Maííinio Filofofo, che per 
mczzo una fuá Lertera I ' haveva conofciuto* 
aguifa per Tugneil Leone : Amicorum imagines 
revera per fermones exprimmmr , Cognofdtms itaque 
te per Uñeras ^  quantum f ut ayunt}per migues Leonem* 
Per lo che dice Sant' Ambrogio,. che Tufa 
dcllc Lcttere é ordinato per fupplire alia man-
canza deiraflenza, poiché in quelle íi mira l ' ^ ^ 
inaagiae dell' amicoj come fbíTc prcfente: Epu 
a 2» Jkdíu 4' 
flotarum ufusefl^ ut dísjunEli locorum ínter'vallis, affe-
Bh aáháreamus: in quibiis Ínter nbfentes^  imngo reful-
s getprafenti^. Sebbene in tutte íi ritrova queda na-
tural íimigiianza, e fpecialmente nelle fami-
t gliari, che fono piú proprie del la naturalezza; 
poiché quanto meno arte in eíTe vi fono, fappre* 
fentano piü al vivo i l proprio del naturale. 
Quello della Gloriofa Madre Santa T E R E S A 
DI GIEsü' Dottora Miftica della Chiefa f in fen-
tenza di quelli che la conobbero, e trattorno Te-
co) fu de'piü fublimi , che 1' hannoarairatoi fe-
coli^ & abbaftanza íi fcopre ne^ i lei fcritti 
Mi f t i c i : nía pero con piüproprietá nelle fue 
Lettere: perché quelli principalmente rappre-
fenta^noa noi T imagine della grana, & i l fopra-
naturale, che opró in quella fantiífima, e purif-
fima anima, come per illatione caviamo il gran-
de dal naturale . Peróin quefte [come verfando 
fopra negotii^ ch* ella t ra t tó , e maneggió in 
quefti afTari humani ] piüfi rapprefenta al vivo i i 
nioltodi cui la dotó la natura . 
Delle quali cofe potiamo diré quello fcníTe 
iSvius Gofredo nella vita di San Bernardo: In Ep-fiolis 
l'qmsad diverfas perjonas obnegotia diverfa diBavlt ^ 
prudens LeBor cidvertet, quo fervore fpiritus jufiitiam 
omnem dtkxerit, omnem dique oderit injujiitiam. Non 
qutírebat aliquid f m m : quicquid tamen erat Cbrifli 9 fio 
curabat ut Juum. Xht<e enim fcelera non nrguit ? Quid 
vero fmBum, quid boneflum, quidpudicum, quid a-
mabile 9 quid virtutis 9 aut laudabilis difciplina Juis or-
tum in qualtbet regione diebus, non roboravit ejus mtho-
ritas, 
cap. 7 
r¡t¿is, non fovlt charkns, éligenth non pro'movh ? 
Quid ante promotum dilatar i amplms non optnvit >(hiid 
forte collapfum non toth, pro loco, tempore, virí-
bus egit^  ut repararetur? Inquefte Lettere, che la 
noftra Santa ícriíTe a varié perfone fopra difcren-
tinegotii, vedrá i l prudente Lettore come in 
unfpecchioil fervore di fpirito, cou cuiordina 
i l tattoalTamor dellavirtúy &a!raborrimen^ 
todel vitio, facendocome unafcala della ter-
raal Cielo; cioédella térra deínegotio, che 
tratta, al Cielo della virtü vacui Tindrizza, 
perché in quello non cercava fe non V intereíTe 
di Dio, al che havevatutta rapplicatione, e 
come vera Spofa mirava le cofe di Chrifto come 
proprie, e 1' honor di Chrifto come fuo. Xhícquiid 
erat Cbrifti, fie curabat ut f m m . Che zelo moftra-
va inquelle nel riprender ? Che valor nel difen-
der lacaufadi Dio , & i l partido della virtíi, 
valorándola con la fuá autoritá, fomentándola 
col calore della carita, e promovendola con la 
fuá inceífantediligenza? Con che anfietá dilat-
tar la perfettione della fuá Riforma , appogian-
dofi al buono, e cercando qualfiíia ombra, o 
cofa mínima di rilaffatione? Ne'negotii, che 
trattava, che prudenza nel difporli, che effica* 
cia per confeguirli 5 e che fanta fagacitá nel cau-
telarli ? Finalmente nonfi trovera imagine di 
virtíi, che nonfi rapprefenti inqueftofpecchio, 
con addornamentó tantodolce di ftile, e con 
una gratia tanto foave di parole,che ci affettiona 
con fuoi modi, e ci fuaviza la fuá comunicatione. 
Que: 
Queftoéal parermio unadelíe grand^cceU 
lenzedellanoftra Santa Madre, íparger raggt 
di dottrina fopra Lettere famigliari, e domeíli-
che y e diramar tanto la luce di fpirito trá negó* 
tii dellatérra; nelchc ficonofcequanto ftava 
quelcuore trasformatoinDto, che la creó per 
Dottora r e Maeftra dcll'anime . Diquella lu-
ce, che creó Dio nel primo giornodella Grea-
tione, diconai Sacri EfpKílicori, che lí tre pri-
mi giorni illuminó la térra > e quefta medeíima 
^?;.lr:nel quartoTin fentenza del Dottor Angélico San 
* ,ncorp'Tomafo ] fíi ripofta nel Cielo ? & a quella die-
de la proprieta di So\z v Dkmdum, quod ut Dio-
nyfius dicit 4. de Qivinis normnibus, cpod illa 
luxfmtlux.So\nr fedadbucin[ormisr quantum ad boc 
miodjam erat ftéfíantia Sol a i fed poflrmdumdataell eí 
Jpecialis, & determinata vinas adparticulares ejfeEius. 
Quella che fcppe rifplender nella térra , é co-
fe chiara, cheharevad'efler creata per Solé, 
& acció folJe luce del Mondo. Veramente quau-
do la noftra GlorkM'a Madre non haveíFe merita-
to titolo di Dottora della Ghiefa per i fuoiam* 
mirabili fcritti Miftici , lomeritarebbe íblamen-
per le fue Lettere: poiché tanta luce ¡4' am-
maeftramento , tanti raggi di Dottrina , in al-
eune Lettere di cornfpondenzahumana, fono 
luce, e proprietá del Solé. Perciofenza dubio 
fono ftate cosí gradite quelle del Primo tomo, 
che in meno d'otto.anni quattro volte furnoím. 
prefle : si per tal cagionc, si per V inftanze con? 
^nuate fattealla JKeligione hora e^fceialuce ü 
Secondo tomo, i l quale ofiriamoal Lettore, 
acció fi tniri in queftofpecchio, c componga le 
fue attioni inquefto maneggio humano, appren-
dendo a viver, c converfar tra gli huomini fen-
za difpiacer a Dio : Optime uterh leBíone [ d i c e ^ K t 
Sant* A g o ñ i n o ] Jieam tibí adbibeas fpeculi vice: ut 
ibi vdut ad maginemfuamrefpíciat y 0 ° itelJwda qu¿ -
qu e corrigat 9 nHÍpulchra plus ornet. 
Pero come non v* é fpecchio fenza macchia, 
i l non haverla e proprietá di D io , da l che dice 
i l Savio y eflcr per eccellenza fpecchio fenza 
macchia: ffeculum ¡he macula. Quefto ne ha mol* 
tiffime, c fono quelle deli'Annotationi, nellc 
quali trovera almeno i l Lettore la gravita, elo-
quenza , fpirko, e Dottrina di Monfignor O. 
Giovanni di Palafox, Chrifoftomo del noftro fe-
colo. Giá detta Seconda Parte di Lettere have-
va i l detto Prelato in poter fuo, per farne TAn-
notationi come alia Prima Parte ma la morte 
ci privó del fruttodi detta Opera, e d'altrecbe 
haveva premeditate, e anche de'buoni eíempi 
di fuá vita, quantuiique inquefti fempre vive, 
e viverá, poiché come ícrive San Gregorio Na-om^p 
2Í5nzeno , mai muc^ono quelli che viíTerofecon- ^ « 1 : 
doDiojbenchépaflinodaqueftavitz*Deoquip- u 
pé'vi'vunt^ qui fecundum Lkum'vixerunt ? etiamfi x 
bac 'vita migrarint. 
E come non é imitabile quel tanto abbondan-
tefiumed'eloquenza, &eruditione, checom-
municó Dio a quefto fecondo Chrifoftomo, ac-
ciófertelizzi i campi della fuá Chiefa, come i l 
pri. 
primo; folamente é parfo fare aquefte Lettere 
alcune Amiotationi come litteralí, per dichia-
rare li punti, eraaterie, che contengono ,/uor-. 
chein alcuné | cheper efler piü dottrinali ¡ e ne^  
ceíTarie, ricercano particolare attentione, & 
applicatione; ma in tutte pero fié procurato trar 
dalla Dottrinadella Santairentimenti de'Santv 
nella quale fi vedrá ripartito in quefto fpecchio 
moltodí quelloche li Santiícriirerone'fuoi trat-
tatifpirituali, ch'éun'altra eccellenza dique-
fte Lettere . Cosi l i feritti Ccome difle Séneca ) 
abbenché fiano brevi, feofeuri, fe fi miranoper 
uncriítallocopertodairacqua, pajonograndiV 
e bel!i: Litter^ quamvis minuta , ¿r* cbfcur¿e per v i -
treampalam, ctqua plemm^ majores ciariorefque cer* 
nmtur. Standoquefte Annotationi íottole Let-
tere de lia Santa , e dovendoíi vedere per quefto 
fpecchio criftaHino, tanto pieno di raggi di Dot-
trina, e prudenza , puó eíTere, benché tanto 
brevi, fe gli attacchi qualche cofa di piüalla fuá 
grandezza[cosineir apparenzajaccioché ap-
profittinoil Lettore, c t í é quello, che in quelle 
íi pretende. E fe tal volta in dette fi da i l nome 
di Santo, ció non cadeíbpra la perfona, ma 
bensi fopra ilodevoli coftumi di fuá vita, per 
fpiegar le fue virtú, come íi fuole. Proteftando, 
che non é mia volontá di darle piüautoritá di 
quello che merita laperfona, per aggiuftarmi 
intutto, eper tuttoalli Decreti Apoftolici, e 
fpecialmente a quello dV Urbano V I I I . de 5. 
Giugno itSpt. che cosi determina. 
LET-
L E T T E R A P R I M A . 
A l prudentiflimo Signore i l Re Filippo 
Secondo. 
1 A gracia dello Spirito Santo fia fempre con la Maeftá Voftra . Mentre ílavo con gran paffione raccomandando a Dio le cofe di 
queíla facra Religione della fuá Santifíima Madre, e Signora no-
ftra, e confiderando la gran neceífitá , che hanno , perché quefti 
fondamcnti , che Dio ha gettati in eíía , non cadono, mi venne 
in mente, che il mezzo piú opportuno al noftro rimedio é , che 
la Maeftá Voftra venga informata di quello, in che coníifte il total ftabilimento , 
e fermezza di qucfto edificio. lo giá fon quarant'anni, che vivo in qneft'Ordine, 
& havendo coníiderate tnttc le colé, chiaramente conofco , che non facendoíi un 
Provinciale parricolare de' Scalzi, e ció con ogni follecitudine , glienc puol íeguir 
molto danno, & ho per impofíibile, che vadano avanti; che pero efletído <^ uefto 
in mano di Voftra Maeftá, e vedendo io , che la Vergine, Signora noftra ha vo-
luto eleggerlo per afilo, e protettore del fuo Ordine , ho prefo queft'ardire di 
fupplicar Ja Maeftá Voftra per TAmor di Dio , e della fuá gloriofa Madre , acció 
coroandi , che fi efleguifca ; perché al Demonio importa tanto Timpcdirlo , che 
non vi potrá pochi inconvenienti, benché in cfFetto non ve ne fia alcuno , e piu 
tofto ne rifulti bene per ogni parte, 
2 Efarebbe molto al cafo, fe in quefti principj ció s'incaricaíTe ad un Religiofo Seal-
zo, chiamato Fra Girolamo Graciano, qual'e ho conofciuto adeflb , e fe ben giova-
ne , mi han dato baftante motivo di lodare Dio le molte doti , che ha concedo á 
quell'anima , e le gran cofe opérate per fuo mezzo in rimedio di raolte altre : onde 
mi perfilado, che l'habbia electo per gran bene di quefta ínaReligione. Difponga Noftro 
Signore le cofe di maniera, che la Maeftá Voftra voglia farli quefto beneficio, e co-
mandare , che cosi fegua. ' 
3 Rendo alia Maeftá Voftra molte gratie per il favore , che mi fece della l i -
cenza di fondare il Convento di Caravaca, e per amor di Dio la fupplico a per-
donarmi ben conofcendo il mió croppo ardite ; ma confiderando , che il Signore 
afcolca volencieri i Poverecci , e che la Maeftá Voftra é qui pofta in fuo luogo , 
non credo di annojarla. Dio conceda alia Maeftá Voftra canco ripofo, e tanti an-
ni di vica , quanci io concinuamente le prego , 
di Luglio. ñianitá. Hoggi alli 9 
1 
Tarte Seconda. 
richiede il bifogno della Chri-
Tndegna ferva^ e Vajfala della Ai. K 
Tereíii di Gicsd Carmelitana. 
A ANNO-
i Zettere delU S» Afadre Terefa di GietA 
A N N Ó T A T 1 0 N f . 3 TrecofeprQponeindraaítaMaeflá'fua; 
i ^"XUefta lettera fu IcHtta l anno dd la pnnui e la teparatione della Rifornia ía 
K s^ i576. nientre la Santa flava in Tole- ProvttjdapaTticolafe;Íaieconda ,chc fi fac-
ádo, ceme fi:provadal contcfto,, «dal direia cia un 'Provinciale de'mMeftmi Scalzi, del 
«fla > tífcc íiaveva quaratit'anm di habito» quale fiano.governati; la térra, cfce queft» 
guando la ícriffe , poiclié tanti ncpaüarono fia il Padre JFra Girolamo <5ratiant) delía 
idal jé. quandopreferhabitoíítToal76. Madre di Dio, all'hora Vifitatore Apoíloli-
i L a fcrifle nel principio della maggior codelleduciaraiglie nellaProvincia di An-
perfecutione , che patifle la fuá rifornu, daluzia, eCaíliglia, il quale poco prima era 
quatado ftabilite le fondationi didaravaca,, ftatodalla Santa conofciuto nelia fondatio-
f diSiviglia, partliverfoCalliglia, in adero- ne di Veas. E tutee tre le fudettecofeot-
pimento vi un precetto del Capitolo genera- tennerol favore ditjueftoprudentiffimo R e , 
lede'noftri Padrideiroflervanza, nel quale mentre vidde, a'fuoigiorni^ ridottain Pro-
gli comanda vano, chefi ritiraífe ad aii<]©n- vrncia feparata la fuá R i forma ; & il Padre 
vento* fenzatrattar di nuove fondationi: e Fra GirolamoGrathno nel porto di Provin-
la Santa fcelfe queilo di Toledo. E rkono- ciale ,con che feró le porte al tempio di Gia-
ípendo, che la quiete de Scalzi fuoi figiidi- no, tenutegrantempoapertedal zelo, per-
f)endevadall'havereun Provincialeproprio, che giamai fitornaíTero a riaprire, come fi 
o propone in quelta lettera al Re Filippo Se- pnb íperare daquel ftretto vincolo di amore, 
condo, ricorrendo all*Afilo della fuá protet- che barcoílegate, & unitc in Chnifto quefte 
twneper canfegiúrlo. due facre famiglie, 
Ixttere a Prelati^ e Perfonaggi illufiri, 
L E T T E R A I I . 
AJriliwílriiffimo Signoi X>on Alvaro ¿i Mendoza Vcícovo di Palenzia. 
La prima. 
G I E S U*. 
I r | I a toprc con V . S. Illuftriflfima1. Melro contento mi ha cogionato il raa-
O trimonio della Signora Donna María : & é certo, che la grand' allcgrezza 
non me lo face va credere totalmente j onde hó ricevuto fomma <;onfolatione in 
vederlo confermato nella lettera di V. S. Illuftriffima. Sia benedetto D i o , che mi 
Jhá falto gratia si grande , perché in quefti giorni perticolarraente ne fono ftata 
con moka pena , e con gran defiderio di veder V. S. Ilkíftciffima liberata da un 
sí gran peafiero, & a si picciol coíte ( fecondo mi vien detto) eífendo un mari-
raggio raolto honorevole nel rimanente non fi pn6 haver il tutto compito : aflái 
maggior inconveniente farebbc TeíTer troppo giovanc: fcmpre fono piú accarezzatc 
da chi ha qualche tempo, c fpecialmcnte fará chi poíKcde tante parti per • efler 
amata . Faccia Noftro Signore , che fegua in buon punto , giá che non so qual 
altra cofa potrebbc al prefente piú rallegrarmi. Mi é difpiaciuto il male della Si-
gnora Donna María , ma piacerá a D i o , efee tion fia come faolc, c qui fi ílaca 
Con maggior attentione deirordinaria. 
ü Rimeriti Noílro Signore a V. S. Uluftriftima lelemofina, dic é giunta molto 
a tempo, perché gia non havevamo a cí»c ricotrerc , fe bene non me ne prende-
vo gran faftidio; A Francefco Salzedo <lifpiaceva piú che a noi altre, che iemprc 
confidiamo in Dio. Mi difle l'altro giorno volé va ferivere a V. S. IllúftriíTíma , e 
dirgli fojamente: Signore non habbiamo pane . lo non glie lo permiíí , perché dc-
fidero tanto íl veder V. S. Illufttiflfrma fenza debiti , che piú volontíeri patir6 il 
veder mancare a noi, dhe refler in ^arte caufa di accrefeere difpendio a l e í ; raa 
gia che Dio gli í i ha ver tanta carica > fpero in 5. D . M . , che glie ne accrefccrl 
C m t ^rmotatwni. Parte Seemda * $ 
per altra parte il modo jpiaccia alia medeíima di confervar V* 5. Uluftriffima hm-
gamentc, e di condur me dove pofla eoderia. 
3 E molto rifoluco il Padre Gratiano di non lafcíarmi andaré airincamarione: ma 
Dio folaraente temo , con che jferenteracnte non v'c cofh ^ che ci liia piii male . 
Molto mi rallegro , che V. S. ÍSuftriífiina habbia riguardo alia propria generoíitá , 
per diñoglieríi dalle occaíloni y. come e quella dclla ñera . Piaccia a Dio > che g'i' 
giovi, e cemfervi S. lÜuñriííima piú di me. Hoggi li fette di Settcmbre. 
Jhdegna fervtky a SUddita di K S. Illnfiri/s.' 
Terefa di Giesti. 
Tcrefa bacía a VI 5. llkiftrifllma fe maní , & adepifee tutto fuello , chegii ©o» 
manda-, e féñafle a lei , Ben volentieri venctóecon. V» Uluftriís* 
A N N O T A T' i O N I . 
i. /^"VUefta.Iettefa e dire«» aJlUlunrilfi-
\ l J ma Signor D. Alvaro di Mendoza. 
Veícovo, che fu di Avila v& eya ^ iadi Pa-
lenzia , al quaíe ancora líirono ícritte la 
auarta , e la quinta della prima parte; la pse-
icnte fófciHtta il giowiade'fette Setiembre 
157 8. mentre la Santa era in Avila. 
z Ai numero primo ben cortefemente il 
congratula con nía Signoria Illuftriífima del 
matrimonio della Signora Don na Maria, che 
fu i'Eccellentifs. Signora Don na Maria Sar-
miento ,Nipotediíua Signoria Hluftdffima, 
figliuoladilua forelía Don na Maria Mendo-
za , e di Don Francefco de IOÍ Cobo* Cpm-
mendator maggiore di Leone , la quale in 
queíl'ánno fi raarito al Duca di Sefsa Don 
Gonzalo Fernandez deCordova: & unita-
mente ÍI condole dellamalattia della di lui 
forejla , penítone ordinaria de'guíli di quefta 
vita , venirfempre mefehiati con pene. R i -
fus dolare msíceéiturj Ó' extrema gaudii IH&US 
cccupp.t. P r o v . i ^ -uerf.i^. 
3* Al numero 2. Ringratia la Santa fuaSi-
gnoria Illuftriflima delTelemofina, che gli 
mandó, dicendoie: e giunta, molto a tempe , 
perche gia non have vamo a che rieorrere . Plo-
pria conditione diDiofovvenireco'fuoibe-
nefici, quando mancano gli appoggi huma-
tii . Cum humanam fpem omnem negant, di-
ce San Giovanni Crifoftomo , tune Divina, 
difpenfatio clare- fitlget . S. Gto: Crifoftomt 
hbm. 16. in afí. Se aggiuRge, che a Francefco 
d-i Salzedo ( che era quel Cavallero d i Avila, 
chiamato da leiil CavalieroSanto) era piú 
difpiaciuta la^necefitíá, che pativano le Re-
ligiofe, eche volé va ícri vece a fuá Signoria 
lUuftrilTmia, e folodirgUuella letter».- 5/-
gnore non habbiamo pane, il che era diferctif-' 
fimo fentimento , perché, come dice S. Ber^ -
nardo, cosí fideve parlare a'Generofi , non 
havendo la fiberalíta bifogno di maggior 
iftanza, che di eflergli riferita la necefllta 
del íbecorfo: Cnn^beneficiis y & adliberali~ 
tatemrproptnpsita eli agendum > non en i m gra" 
tia violentier exprimenda , feit prOpmend»eccí*~' 
fio., S. Rernardo ferm.^fi. in Cant. 
4 Al num.3. trattala Santa dell'elettio--
ne, che fu fatta di lei per Priora del Gonvenri 
to delllnearnatione di Avila del nrefe df Ot-» 
tobre deli'anno 1577. quando terminó Toffí-
tio la Succefsora della noíka gloriofa Ma* 
dre, del di cui governo rimafero cosí fodis* 
fatteleReligiofe, che la elefsero per Supe-
riora, e foftennero la loro elettione avanti 
il Confeglio Regio , la quale cagionó quell(>; 
ftrepito, che riferifee la Santanelía léttéra 
terza della prima parte, e che mofse il Padro 
Fra Girolámo Gratiano ad opporfi alládetta-
elettione: ma la Santa dice , temer folamen--
te Dio , il che é mafllma Divina, importante 
perentrare fenza timore neU'imprefedel di 
lui fervitio, per difficoltofechefiano; e tor-
no a diré , che é maflima Divina, efsendo del 
raedeíimo Dio . Hunc tímete ( dic'egli per 
bocea di San Matteo) «^Z potift animam , & 
corpas perderé in gehennam. 
5 Ñella portdata parla di fuá ÑipóteSuor 
Terefa di Giesü figliuola di fuo fratello, cioé 
del Signor Lorenzo di Zepeda, alia quale do-
ve va difpiace re l'abfenza di Mónfignor V«f-~ 
covo, che Tan no antecedente era ílato pro--
mofso alia Ghiefa di Palenaia. 
4 Lettere del la S> Madre Tere/a di Giesu 
L E T T E R A I I I . 
A l mcdefímo Illuftriífimo Síg. D. Alvaro di Mendoza 
Vcfcóvo di Palenzia. 
L a feconda 
G I E S U ' . 
i T A gracia dello Spirito Santo fia con V. S. Illuftriílima . Hebbe tanto gufto 
JL> l'Arcivefcovo della lettera di V . S . Illuftdíílmache fubito ü dicde a folleci-
tare grandemente , perché prima di Palqna íi terminaíTe qnefto negotio , benché 
niuno gliene facefle iftanza j S i egli medefimo vuol diré la prima Meffa , e bcne-
dir la Chieííi; per quefta cagione dovrá rimanere ( a mío credere) fin all'ultimo 
giorno di Pafqua, per eflcr tutci gli altri occupati. Giá íi van facendo le diligenze , 
che richieíí al Provifore , e quafi nefllina manca j raa tutte fon cofc nuove per me ^ 
Han citato la Prima Parochia a vedere, fe gliene vien pregiuditio, e difiero, che an-
zi havrebbono fatto per noi quanto haveífero potuto, il tutto íi tiene giá per conclu-
fo; onde ho mandato a tender giatie a Monfignor Arcivefcovo . Sia lodato D io , 
che pareva cofa impoílibile a tutti, fuorché a me, che Tempre la tenni per fatta , e 
cosi fon quella, che meno vi ha patito. 
2 Tutte baciano le mani a V. S. Illuftrifs. c la ringratiano di haverle cávate da 
un si gran travaglio : havrei defiderato, ch'ella vedeíTe il loro giubilo, e le lodi, che 
hanno rcfo a Dio: fia pero fempre benedetto, che ha dato a V. S.Illuftriífima tan-
ta carita , che Tinduffe a sforzarfi di fcrivere queña lettera all'Arcivefcovo , alia 
quale il Demonio , vedendo quanto doveva giovare , faceva raaggior contradittio-
ne, raa tutto gli valfe poco, perché il noftro Onnipotente Dio fempre ha da far 
quel che vuole. 
3 Piaccia a Sua Divina Maeftá di haver dato falute a V . S. Illuñrifíima in 
quefti giorni di tanto travaglio , che di ció principalmente l'habbiamo tutre fup-
plicata. Fá V. S. Illuftriílima molro bene, e fempre l o é il far finodo, percbé ció 
dará forza al tutto. Per le forelle é gran fortuna l'havcr V. S. Illuftriílima prefen-
te ( febbene non mancano invidiofe )&aírai mi rallegro della buona Pafqua , che gode-
jranno. Dio la conceda a V. S. Illuftriílima con tanti anni, e tanta falute, quam* 
a tutto queft'Ordine fá di meftim Amen . Hoggi il Venerdi della Croce . L'ulti-
mo giorr^o di Pafqua íi dirá la prima Mefla con il favor di Dio, e forfi prima , 
fe potra Monfignor Arcivefcovo* 
Indegna ferva^ e Suddita di V. S. Illuflrifs* 
Tercia di Giesii. 
A N N O T A T l O í J l . ^ G l i f ú intefllita queíla corona, da fuá 
J / ^ U e f t a lettera fu fcritta l'anno 1582. Maeftá Divina per mano dell'IlluíkiíTimp 
mentre la Santa fi trovava allafon- Signor Don Criftofaro Vela , il quale dal 
datioue di Burgos , la quale ( confonne di- Vefcovato delle Canarie afcefeall'Arci ve-
cono le noftreCroniche) fu la corona di ro- fcovato di Burgos, e paflando per Vagliado-
fe, e fpine datagli per il mérito deli'altre lid la Santa negotio ía iicenza della fonda-
fondationigiáfatte", dirofeperilfoaveodo- tione co'l mezzo di Monfignor Vefcovo di 
*e, che refc al Divino Spofo, & a tutto Palenzia D. Alvaro di Mendoza, a cui l'Ar-
POrdinei e di fpine, per i travagli 3 chegli civefcovo rifpofe , che Monfignore volen-
«Qfl^ » tieri i'havrebbe conceilá a fuo tempo, perché 
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éíTendo nativo di Avila, conofceva molto ne'qualioccorferotanti, esipenofiacciden-
bene la Santa, & haveva granfodisfattione ti,che haverebbonoabbattuto oga'altroani-
^^granfrutto^hefacevaroifuoiConven- mo meno valorofo del íuo , e wieno afliftito 
t. ncila Chiefa di Dio che ftando nelle Ca- da Dio , com'elia medefima riferiíce nel l i -
narie , ne h: veva deílderato, e procurato brodellefuefondationi. 
uno, e l'ifteflogli rifpofe anche da Burgos, 4 Finalmente fcriflfe la Santa al Veícovo 
havendogli fcritto ad iílanza della Santa, diPalenzia^pregándolo,chevoleís'egliTcri-
per íbllecitare la medefima licenza. veré all'Arcivefcovo, accio gli mantenefle la 
3 Con la certezza dunque di quelk parola parola data: & ancorché foíl'e grande la rcni-
data a Períbnaggio si grande, e principal- tenza, che fuaSignoriallluílriirima haveva 
menteperquelIa,chemoItevolte havevari- difarlo,eramaggiorel'affetto, cheportava 
cevuto aairifteiTo Dio di quanto doveva efler alia Santa, Se alie cofe del í'ervitio di Dio; 
fervito in quella foñdatione, fece la Santa il onde l'amore vinfe il rifpetto, e la virtu pre-
fuo viaggio, Se arrivo a Burgos li 26. di Gen- valfe alia ragione di flato, e fcriíle nella det-
narodeli'anno 1582.eritrovocosídifguftato taconíbrmitáall'Arcivefcovo, ilqualefece 
l'Arcivefcovo a cagione di efler venuta fenza tanta flima deila fuá lett'era, che fubito con-
la di lui efprefla licenza, che non fanno fini- cede la licenza, e fi eíFettuó la foñdatione, e 
re di efaggerarlo grHiítorici della Santa. Per la Santa ne ringratia con la preiente Sua Si-
lo fpatio di quafi tre mefi differi la licenza, gnoria Illuflriííima ^ 
L E T T E R A I V . 
Ali'l l luñrífs. Sig. D . Alvaro Vekfquez Vefcovo di Ofma. 
Efsendo egli fuo Confefsore, la Santa gli rende contó dello flato 
dellanima propria. 
G I E S U ' . 
i x ^ v H chi poteffe dicliiarar bene a V. S. Illuftrifs. i l ripofo , e la pace , nella 
\ J quale íi trova lanima mía, perché é giá cosí certa di dover godefe Dio , 
che pare gliene habbia dato giá il poíTeíTo , benche fenza il godimento , come ap-
punto fe uno haveíTe fatto donatione ad altri di una gran rendita per mezzo di un fal-
do, e fermo iftromeoto, raa che íin ad uncerto tempo non havefle a tirarne i frut-
ri : contentiílimo pero fin da all'hora della certezza che ha di haver a poffedere que-
íla rendita con la gratitudine che gli rimane, non vorrebbe arrivar mai a godería, per-
ché gli pare di non haverla merítata , ma fervir fempre , ancorché fotíe con molto 
patimento . anzi tal volta gli fembra , che farebbe poco , quando anche durafle fin 
alia fine del mondo a fervire colui, che gli ha fatto un tanto dono. poiclié in veritá 
giá per quefla parte non é piú foggetta alie miferie del Mondo, come prima fo-
leva, mentre febbene íbffre piú, ció non pare , ché paíli refterno e 1'anima re-
liando co'l dominio quaíi in un forte Caftello , non perde la fuá pace interiore , 
benché quefta ficurezza non gli tolga il timore di oftender Dio , & i l rimuovere 
tutti gli oftacoli <li ^ jen fetvirloaíizi in ció la fá caminare con maggior aecura-
tezza: e pero cosí feordata di tuttocio, che riguarda i l proprio interefle , che gli 
fembra in parte haver perduro reflere , mentre di fe medefima non fi ricorda . 
Tutto ció conduce al maggior honore di Dio , perché fi adempifea la fuá volon-
tá, e venga maggiormente glorificato. ^ 
2 Eflendo quefto cosi per quel che tocca alia propria falute, & al corpo mió, pa-
r^e che fi vada con troppa cura, e con meno mortificatione nel mangiare, e nel far 
•penitenza , non erano rali i fuoi defiderii, ma i l turto credo fi faccia a fine di po-
ter meglio fe^yire a Dio in altro , perché molte volte gli offerifee . come un gran 
•iacrificio , i patimenti del corpo , e fi firacca affai , &: altre «fprzar dofi di far qual-e 
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che cofa conofce che ne ricevc danno nella falute , c fe gli oppongono i commandi 
de'Superiort. 
Á quefto, Jfc al .deíiderio che ha della falute , deve forfe andar unita gran par-
te éétéaatx proprio: pero a mío credere fuppongo, che havrei maggior coníola-
tione , Se in effetto l'havevo , quando potevo far maggior penitenza ; perché al-
meno mi pareva di operar qualche cofa, e davo buon efsempiojné flavo conque-
lio travaglio , che mi da i l non /ervire a Dio in acos'alcnna , V. S. Illuftriffíma 
coníideri c ió , che piú convenga .di fare» 
3 Le vifioni imaginarie fono cefsate , ma pare che fempre continui qneíla vifione 
intellettuale di^ueíletreperfone, e 'deirhumanitá, che a mió credere é cofa molto piu 
alta, & .adefso parmi conofeere cherano di Dio , quelle che ho havato, perché dtf-
£Dnevano Tanima alio flato, nel quale prefentemente íi trova, che perííser cosi mi-
ierabile^ e di poca fortezza, Dio Tanda va gnldando, come ne feorgeva i l hifqgno : 
pero ai mió giuditio, quando vengono da Dio , -devono fempre ftimaríi raolto. 
4 Li colloqiiii interiori non mancano , perché guando Fá di meftieri , non lafeia 
Noftro Signore di-darmialcnniavviíi, c prefentemente i n Palenzia , fe non era per 
quefto, ú farebbe fatto un grand'errorc, benché non di peccato» 
5 Gli atti. , & i defiderj non pare, che habbiano tanta forza come folevano , efe 
fcene, fon ^randi , c altrettanto maggiore la larama , che íi adempifea Ja volontá di 
Dio , c quello che fía di fuá maggior gloria : perché flecóme Tanima é ben certa , 
che fuá Divina Maeílá sá tutto quello , xhe a cib convienecosi é non .ineno fepa» 
tata da ogni proprio interefle. Queñi atti , e defiderj firiifeono aflai preílo , & a flato 
parere non haimo forz'alcuna j da quefto procede i l timore , eche alcune volte hó 
(benché fenza rinqulctudine, epena di prima) che Tanima rimanga iftupidita io 
fenza operar cos'alcuna: perché le penitenze non poífo farle, atti di pariré, di mar-
t i r io , e di vedere "Dio non han fofza, -e per lo piu né meno poífo; onde pare , che 
folo viva per mancare, .e dormiré , c non-prendermi faftidio di niente ; ma queño 
jnedeíimo me lo da, e molte volte^ ¿come dico, temo che fia inganno : fcbbene non 
poflbícrederlo , perché ad ogni modo in me non ha forza attaccaraemo di alcuna 
creatura , né di tutta la gloria del Cielo , ma.folamenteTamore di qucfloDio , che 
non l i diminuifee, anzi l i accrefee a .mió credere co Udefiderio che tutti lo fer-
vano-
6 Con tutto cib mi fá ílnpire.una cofa , che quci fentimenti interni , e cosi eccef-
fívi,quali folevano tormentatmi in veder perder l'anime , & in penfare -, fe facevo a 
Dio qualche oífefa , adeflb né meno póífo Jiaverli, ancorché mi fembri non dimi-
nuiríi i l defiderio, che non ven^a oífefo. 
7 Deve avvertire V. S. IlluftriíTima , che né in turto cib , che prefentemente mi 
occorre, né per i l paífato mi é occorfo poífo poter di vantaggio, ne é in raia mano 
i l fervirpiü fe poteífi fenz^eífer cattiva: ma dico, che fe adeflb con gran sforzo pro-
curafli deíiderare i l moriré, non potrei, e né meno far gli atti che folevo, né haver 
pena per le offefe di Dio , né tampoco i timori cosí grandi, come ho havuto tanti 
anni, che :dubitavo di eífer ingannata , e cosi non hb bifo^no di confultar con per-
fone dotte, né communicar cofa alcuna , ma folofodisfarmi, fe adeflb cammino be-
ne , e poíTa far qualche cofa;e.di cib hb trattato con akuni,'Co'quali hb difeorfo delle 
altre cofe cioé con Fra Domeriico , con i l Maeftro Medina , & alcuni Padri della 
Compagnia. In quélloche mi dirá adeflb V. S. Illuftriffima mi fermarb, per ilgran 
crédito , che hb di leí: per amor ,di Dip Ip coníideri ibene ; e né meno mi é ceflato 
queirintendere, che alcune anime che paflano allaltra vita, di quelle che mi appar-
tengono, vadano al Cielo , & altre nb-
' $ La pace <interna, e la poca forza che hanno i guíli, c difgufti, per turbarla, c 
fot 
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Éír che non duri: quefta prcfcnza Tenza poterne dubitare dellc trc per/bnc , che pa-
re faccia efpetímcntar chiaramente ció,, che dice San Giovanni r. 14. -z/. 23. che fara 
dímora nelt anima, e ció non folo per gracia v ma. perché vuole dar a; conofeere la 
detta prefénza , e porta feco tanti beni,, che non íi poflbnaridire , c fpecialmente 
che non accade cercar coníiderationL per conofcec che i vi fia Dio.: fono in me quafi 
del continuo,, fe non: quando la moka infermita aggrava: alcune volte pare ,} che Id-
dio voglia fi patifeafenza coníolatione interiore; raai pero,, né meno con»primo mo-
to fi torce la; volbntá dal volcr ,, che in leí íi faccia quella dt Dio;: & ha tanta for-
za queftafubordinatione alia medefima. volontá Divina che non ít brama; né la raor-
te, né la vita,, fe noaqualciie momento,, qiiando íi defidera di veder Iddio-, ma fu-
bitO: fe gli ^apprefcntacon tanta fbrza. la preíenzadi queftetre Perfone, che rimedia al-
ia pena- dt queftia' lontananza^ e rimanc i l defiderio* di vi veré fe Iddio^ vuole , per 
porerlo-íervire di vamaggio ; e quando potefle: efser caura , che almeno un anima lo 
mnafse piú-,a e lo lodafse a mia interceífibne , fe ben ció fofse per poco tempo , g l i 
pare che importarebba afsat pin, che lo ílar nella gloria ~ 
Ihdegna ferva, e figlla di AC S. Jllufirift*. 
Terefa di Gicsu.-
A! N N O , T A T Í O H /.. 
x: T^ w Alconteftodiqueftalettera, bfiare-
M^J latione,. fi raccoglie chci fu feritta 
dalia Santa mentre ftaya.in Palenza.l'anno 
del 1581. poco dopo terminara quella fon-
datione. La ferifle all'illuftriflimo Sig. D. 
Alfonfo Veláfquez Vcfcovadi Ofma , e fuo 
Confefl'ore , commtinicandoglF,. come tále-
lo flato deil'animapropria , e ficcorae fu. 
verfo 1'ultimo della füa vita ^dimoftra in 
cífa Jo ftataaltiífimo di perfé t t ionea l qua-
Je arrivo con Ja gratia fuperiore a queJJo 
che ci dichiara in. aJtre relationi , Perché 
in queíla cL dice quella pace,. eripofo inte-
riore nel quale vivea fuperiore a cutre Je 
cofe del Mondo , edelJa Terra , anzi deJ 
medéfimo CieJo , mentre né quelle gli da-
vano inquiecudine , né il defidéria di que-
de , ancorché fofl'e della faivacione deli* a-
nrme, gli cagionava affliccione ^ come fo-
levafar, primaconforme narra, al num. 6». 
Che il piú alca grada, dove polTa, in quefta; 
vica afcender un'alma afliftita dalla gracia,, 
poiché. fona vircú di animo purgaCo > pro-
prie de i JBeacLnel.Cielo , edi alcuni per-
íecciflimi in Terra,, come infegnarAngeli-
co Doctor San Tómafa 1. 2.. q. ó v. art. S.ir^ 
corp.. Cosí' vediamo che i Beaci non s* in-
q^tano invedére la molcicudinedelle ani-
me , che fi perdono; non perché non.hab-
biano piu incenfo defideriadella faivacione; 
di quellé ,. che haveíTero in quefta vica „ 
ma. perché, la, loro volonca é cosV unifor-
maca. a. quella di? Dio che non. vogliona-
piu di; queli ch'eglii vuole , come dice lat 
al. num». 8« parlando della. íua ¿, e 
percio niíTuna cofa é baftance a turbargli 
il poíl'efl'o di quella felicicá che godono -
Oh feliciflimo flaco, nel: quale 1'anima go-
de una1 fpecie di. beacicudine- in< cerra ¡ 
2 Nel numero primo dice la Santa, che 
haveva calcercezza. didover goder dLDio » 
che gli pareva- haverne giá il pofleflb 
benché fenza il godimenco , il che ha bi-
fogno di efl'er fpiegaca , perché la cercea— 
za. della faivacione , e predeílinacione e« 
cerna non. íi putx havere in* quefta vica , 
fe non é. per rivelatione parcicolare di 
Dio , come infegna ii Sacro Concilio di 
Trenco,.e febbene puo eflere, che la San-
ca l' havefle havuca e per mezzo1 di efla. 
gli haveífe daca' Iddio cercezza della di; 
lei faivacione , non. é perb quefto il fen-
fo delle fue parole , perché ella medefi-
ma lo fpiega neL capicolo fecondo/ del-
lé Manfioni féceime ,. dove parlando di fe 
fteíl'a; in quefto felice ftaca , benché per 
cerza perfona , & havendo narraco la pa-
ce e ficurezza interna , con la quale fi 
crova l'enima. in quefta ulcima manfione», 
dice cosí: Pare^.ch^io voglia- diré , che ar--
rtvandp ran ima a fargli Iddi& queft» gra~-
tia y e ficura- dellk ' Jua /alvez*i,a y e di noru 
tornare- a' cadere \ ma non dico. tal ' cofa , Ó*' 
in quanti lueghi tratteru di; quefta materia^ 
cioe che-Vanlma -pare ftia con tal' (¡curezza ^ 
Jí ha da intendere y mentre: la Maefta Dit/i-
na La térra, cost'dr fuá mano ,^ & ella non /*' 
ofenderá \ & immediatamente foggiunge >> 
parlando, d i fe' medefima t; Ef lo so certo 
che- quantunque fi -uegga in quefto ftato, Ó*' 
habbia duratv anni , non per - ció -fi tiene per • 
ficara 'p, camina con. piu- ti mor di pr:m»i 
A* 4+ * a * 
Lettere del ¿a S» Madre TerefeL di Giesit 
in fUArdarJi da qualjivoglia picccla offe/a 
di Dio . 
3 11 medeínno dice la Sanca nel fine di 
Quefto numero primo, dove aggiunge, che 
quefta ficurezza non le toglieva 11 timore, 
che haveva di offender Dio, e che andava 
con maggior accuratezza in fervirlo, e non 
offenderlo: fleche quefta ficurezza non é cer-
tézza afl'oluta, mapiútoño una fermafpe-
ranza che all'hora ha 1'anima , quando é 
^iunta a quefto ftato di godere il fuo Spo-
fo, fe non lo perde per colpa propria. Quin-
di haveva origine il gran timore, col qua-
le la Santa viveva ' di non offender Dio , 
né meno in una mínima imperfettione co-
nofciuta , Se il fanto odio, che portava a 
fe lleífa, conofeendo, che per propria col-
pa poteva perderé urf tanto bene ; e cosí fi 
querella amorofamente al fuo Spofo nell'ul-
tima delle fue efclamationi dicendo : M* 
chime Signare , che mentre dura, quefta -vita 
mortale , fempre corre pericolo l'eterna : oh vi-
ta inimica del mió bene\ oh chi havejfe Ucen-
z.a di finirti ! ti Jopporto , perche ti fopporta 
lidio : ti mantengo , perche fei fua \ non mi 
ejfer traditora , ne ingrata . Oh libero arbi-
trio tanto fchiavo de 11 a tua liberta , fe non 
vivi inchiodato col timore ^ & amore di colui y 
che ti creo, &c. Efclam. 17 Ben fi conofee 
in quefte parole la purita delladottrinadel-
Ia Santa > e che l'apprefe nella fcuola del-
ia veritá ifteíTa, mentre ce ne infegna una 
cosí neceílaria, perché il piü fanto, eper-
fetto debba in quefta vita viver - íempre 
attaccato , e dipendente da Dio , & in-
chiodato con i chiodi del fuo fanto amo-
re , e timore. 
4 Né meno da ció fi cava, che all'hora la 
Santa havefíecertezza di ftare ingratia, & 
amicitia di Dio, perché quefta certezzafú. 
folo un altifTima, e certiíuma cognitione, 
chelddio gl'infufe di quefta verita per mez-
zo della gratia della fede , ó di profetia, 
acció che , come Madre , la infegnafle a' 
fuoi figli, e come Dottora, ne'proprj libti 
i a communicaífe alia fuá Chiefa ; le quali 
per efler gratie , che i Teologi chiamano 
gratis datA , non hanno neceílaria connef-
fione con quella , che giuftifica , c rende 
Santi; e cosí poíiono anche darfi ne'Peccar 
tori, acció che niuno fi glorii di fe mede-
ílmo per quefti doni di Dio , e debba 1U-
mar piú di tutti la gratia , e la virtú , 
che lo fáeífer buono , e gradito agl'occhi 
fuoi. 
5 A l numero 3. dice la Santa, chefem-
pre haveva prefenti in vifione intellettuale 
le tre Divine Perfone , e l' humanitá di 
Chrifto , non perché vedefle folamente l'hu-
manitá , ma per fpiegare, che non folamen-
te vedeva le tre Perfone Divine con queli* 
altiflTimo conofeimento, che hebbe di que-
fto ineffabile millero, ma anche la feconda 
in quanto huomo ', quefto medefimo vuole 
diré la Santa nella lettera X V I I . della pri-
ma parte' al numero 26. dove dice : Non 
mi ricordo effermi parfo , che parli nojtro Si-
gnore , ma la di tui humanitá , per fignifi-
care , che non gli parlava come Dio , ma 
come huomo. 
6 L'errore, che riferifee la Santa al nu-
mero 4. farebbe ftato fattonellafondatione 
di Palenza, fe non era per un avvifo, che gli 
diede noftro Signore, lo riferifee ella ftelfa 
nel cap.28. del libro delle fue fondationi: e 
fu , che eflendogiá determinata di compra-
re una Cafa, per mutare ineífail Monafte-
ro; mentre la Santa andava a communicarfi 
gli difle Sua Divina Maeftá, che non pigliaf-
le quella Gafa, ma le altred'una certa Ca-
pella, 6 Romitorio, che fi chiama la Madon-
na della Strada, eparendo ció alia Santa mol-
to duro, per eífer giá quafi effettuato l'accor-
do, gli rifpofeil Signore: Non fauno effi quan-
to ivi io-venga ojfefo) e quefto fara gran rime-
dio, perché con l'occafione della gente, che 
fiadunavadinotte a vegliare in quel Romi-
torio, fi commettevano molti peccati , & 
oífefe di S. D- Maefta \ e dubitando tuttavia 
la Santa, fe quel parlare era di Dio, ó puré 
illufione diabólica , gli difle il medefimo S\-
gnorev/o fono^ con-che mutó diparere, e 
compró le Cafe del detto Romitorio , per-
ché in efle foíTe dalle fue figlie lodato il fuo 
Spofo, e veniífe giorno, e notte fervito 3 do-
ve prima era cosí oífefo. 
Í É t -
1É¿. 
Con PAnnotatiúni. Parte Secwia * 9 
L E T T E R A V. 
Airilluñriílimo Signor D. Pietro di Caflro^ che fú dopo 
Vcfcovq di Scgovia eflcndd all'hora Ca-
nónico di Avila. 
G 1 E S U \ 
la con V. S. e Sua Divina Maefta gli paghi la contcntezza che hoggi mi ha 
dato, & invigorico infierne ilmio defiderio, che fe V. S. non fá di fuá par-
te qiiello, che potra per adempirmelo , credo , che per me farebbe ftato meglio 
non haverla conofeiuta, íecondo i l difpiacere , che ne ho da ricevere, & i l cafo 
c , che io non mi contento , che V. S. vada a goder del Cíela, ma deve prima 
hoggi l'ho ben pregato a non permettere,che efler molto nella Ghiefa di Dio} & 
V. S. impieghi un ingegno si buono in cofa, che non s'indrizzi a tal fine. 
z Quefte íbrelle bacian le maní a V. S. e fono rimafte molto confolate . Mí 
faccia fapere, fe ritorno ftracco, e come fe la paífi, ma non per lettera, perche 
febbene mi rallegro in veder, quelle di V. S, non vorrei dargli faftidio , fe non 
que! meno , che poífo, che in ogni modo non lafcierá di effer molto , lo ne hb 
hoggi la mia parte con un Padre deH'Ordine , ancorché mi habbia tolto la briga 
di mandar un meíTo alia Marchefa , che viaggia verfo Efcalona; la lettera va ad, 
Alva ben ficura, & io parimente fono. í; 
Ftpíuela, e Serva di V. S. 
Terefa di Giesú. 
A S i U O T A T l O l i l , 
i /^\Uefto Signor Prebendato fu 1'Illu-
ftriílimo Signor D. Pietro de Caftro, 
t di Ñero nativo della Villa di Ampudia f e 
dopo fú Vefcovo di Segovia; la fuá gran doc-
trina gli fece meritare di prima ufeita il luo-
go nel'Collegio Teólogo di Alcalá, dove fú 
collega del Padre Fra Girolarno Gratiano, 
e dopA-nei Collegio maggiore di Cuenca 
in Salamanca la Cathedra di Filofofia in 
quefta univerfitá , e la Prebenda del Pulpi-
to ctella^hiefa di Avila: ficomelafuagran 
virtü gli fece acquiftare la divotione della 
Santa, e l'haverlo elfa elettoperfuo Con-
feflbre, mentre era Canónico di Avila, e 
ílando la Santa nel fuo Monaílero di San 
Giofeppe predicó alie Religiofe un giorno 
infra octava di tutti i Santi, come la mc-
¿efima alferifce nella letterafc,. al numero 
4. del qual fermone lo ringratia nel pre-
feote 5 fia lettera, oviglietti), degnodel-
la grandezza , o diferettione delía Santa, 
2 E puo eíler che foíleprofetia c ió , che 
gli dice nel num. i . Che doveva ejjer molto 
nella, Chiefa dlDio: perché dalla Prebenda 
di Avilapaífoaquella diToíeda, da quefta 
afcefe alia Chiefadi Lugo, e lanno 1603. 
a quella di Segovia, e fú uno de gran Pre-
lati,che veneró la Spagna in quel tempo. U l -
timamente il RéFilippo 111. lo nomino ali* 
Arciveícovato di Valenza, maavanti di fpe-
dir le Bolle lo prevenne la morte alli aé.d' 
Ottobre del 16 n . con fentimento univer-
faie, e particolare de'Poveri, de'quali fu 
in tal modo Padre, che dicendogli un gior-
no il Governatore di Segovia , che dimi-
nuiífe relemoííne , perche con l'occafione 
della di lui liberalitá fi riempiva la Gittadi 
vagabondi, gli rifpofe: Signor Governato-
re, a V. S. tocca la parte della g uftitia , a 
me quella della mifericordia. Rifpoftade-
gna di un Prelato ECcleílallico , con cheac-
credito le profetiche parole della Santa, 
sillín % • •>"> í--f- : * -oh** Srió»; 'éik. ¡ft í 7 Í 
LET-
lea Ltttere della S* A&dre Terefa di Gbsu-
L E T T E R A V L . 
^ n ^ d c í l i i i o IlIiiílnífinio Signor D. Pietradí Caílro y, 
rocntre era^  Canónico dL A.vrla 
G | E. s U';. 
IÍ Q1^ con S. Non arrivai a tantp^ i l mi«i fepere che ne mcno per imagimtione 
Sk poté arriyare a quel no v che V. S. dice adeflb,; bcn fú.maggiore q^ ieJ di. V. 5* 
notte paflata» ÍQ acccrtareL a, toglieü qnclla pena, a; qiieftas poveretia., che perto hcb-
be un giorao aflai.affannoib e. non ¿ña to un íblo,,ma-moltÜ .• con fuá- ^íadre non 
hb che parlar dlaltro ma folamente farc ció , che. V.. mi commanda, che quefto 
c 1! efler Yuddita , c quando^non foflS taic repugna tanto.alla.mia conditioneL il do-
mandar coía,, che dia.diígufto», cte ferei íjfteflb. 
i AdeíTo m i dicono , che Ánna di & Pietro h i mandato D.. Alfónfo ^ acció non 
laíciidi andaré a.fupplicarne V.. S.,, c queftoé: feguito prima che arrivaífe il fuo vi-
^lictto perche dopo non l'hayerci permeflo in modo alcuno .. Rimangaipuré fenza 
lermonc,: fe non vcniflc i l l?adre Provinciale v che. fe ben vede non fara chieño a chi. 
non há: da farlo con gufto > gl¿; ha da? parere piú inconveniente che i l gectar. via le 
perníci,: e non so quel chafaranno . Noftro Signore faccia V . S. un Santo si gran-
de come, io ne lo prego Aecici quefto-arrivi? prima, di. D.. Alfonfo ): che né meno 
un momento vorreitVi. S,. penfafle v che io contravenga alia fua; volontá ( non fog-
giungo a!tro fc fe non. che mi trovo, aflai intañidita da quefta. Armandina.. 
EigliueUy e Serva di V, S,. 
Xercfa^dl Giesú.. 
# H, Q Tr -4 T l O: N: J¿ di fpléndori ,. tra Iquali la noftra gloriofa 
Madre, che additandoli iamedeílma caflbt-
t. TyiEriotenderquefta.lettera.e neceííarío> tina, g l i á i ü e : T engaño contó di quella ca/~ 
A^' fapere. ^ che.una.Sigpora di natipne. fettína , cheviedentrounamanodel miocorpe. 
Fiamenga'j.chiamataDojina Auna.Vvafteels a Lafcio queftagran.Religiofa nel fécolo 
ft maritó.in Avila.conMatthia diGusman, due figlie la maggiore (. che fi chiamava 
C: Davilaprincipal. Cavaliero: & eílendone- Donna Maria d'Avila maritatacon D. A I -
timafta. vedovañel'fiore; deiretá fuá, dopo fonfo Sedegno,. il quale. ¿quel laj che no-
íiaver rigettatp molti nobiii partiti,. eleíle- mina lá Santa al numero a..e la minore, che 
per< fpofo-Ghriíloj.e piglio ÍÍJ noftro Santo, fu Donna Anna Vvafteels,,dDRo^efíer ftata 
liabitó nel Monaftero di S. Giofeppe di Avi- quaft un ajino Novitia nel religiofiflimo Con-
l á d o v e profefsó alli 15-di Agofto dell'an- vento di Sant' Anna di Avila delí'Ordine di: 
no 157 IÍ cpn ií nome di Anna di S, Pietro > e- S. Bernaxdo, feguití» Üórmedéllamaáre, & 
vifle, e morí con opinione di religiofa Seal- ii giorno cheja féceroufeir füori muto^d' 
za.mplto.oíTervanteranno^ 1588; alli 8. di; intento, e domando il nofiro Santohabito-
Maggio i e.bafti inprovadellafuavirtú quel-- con determinatione sir grande,, che. obliga--
í^riterifcpno le npftreGroniche, oioé, che tadallé noftre.Religiofe;, che temevano del-
govemando il. Mónaílero di Avila i'ánno-del' la dilei vocatione.,. a ritornare^al Conven-
1583^  non cpme:Priora j.ma come Vicaria, todi S. Anna arrivata appenaalla; porta. 
della.,S. &.cntran.daungiorno nel Ckorojdo-j coflfegpo l'habito ^ .col quale era ufeita , e-
v« fi,cpn£eEvava,una. calkí tina & in efla u-. ri tornó al fécoló:.con che doporicevé.il no--
na- manQdel]aSaata,.che lehaveva.confe- Uro ,.efúchiamata.Aonadegí'Aogeli.^ 
«ruto ii Padre, Provinciale , fenza dirle iL 3 La profeflionc di quefti Reíigiefa' heb--
5; vidditiA. detta «aHetí». atwraiata.. te. l^difccoitiche.ci dirá la Santa uella let— 
ccraA 
V m T j í n m á t m i . Parte Séconda, t i 
tera?*. perché era poircdutaaflai dalla ma-
linconia, e patívadialtrc indifpoficionl-in-
terne , che pdfero in gran perifiero la Santa, 
ge i íuoi ConfeíTori. Confuí ta va alcune vol-
te con quéftoSignor Prébendato, il quale, 
come perfona fpirituale, edotta, lafolle-
vava né fuoi dubj , e la «onfolava ne'fuoi 
travagli, al che alinde la Santa nel nwmer. 
i. quando dice: Hen fu maggiore i l faper di 
V. S. la notte fmffata in accertare ftloglitr quel-
la pena a queftapoveretta •> che certO'hebbe un 
gtorno ajfai ajfanr,of«. 
4 Tinalmente quando la Santa -era quafi 
rifoluta di non lafciarla far profeffione, gli 
apparve fuá Divina Maeftá, « gli comman-
d6, che la lafeiafle fare, perché queir^ni-
ma si travagliata era a luí molto Cara * e cost 
la fece in manodéllaS. l'annodel 'S^i. aíK 
28. di Novemb. & i l fermoneln quéfta ócca-
Conedéfiderava la Madre, che lo facéíTe que-
fto Sign, Prébendato: ondein efFetto incari-
cb al íuo genero, che gliene andafle afar i -
fíanra: mahavendolo il tnedefimo preinte-
fo, prevenne la S. acció non lo richiedéfle di 
tal cofa, e quefto é quel nó, che al principi» 
^el nu. i.ella dice, non eragiunto alia fuá i -
Maginatione ; &aggiungeal num.i. Cher i -
•manga puré fenxa JertHone , aKcortíhe gli deb-
ba parere maggiot inconveniente , che ti gét-
tar via le Pernici, le quali forfe erano qual-
che regalo, che i Parenti havevano prepav-
rato per il Predicatorc, 
L E T T E H A V I L 
Airílíuílrifíimo Sígnor D. Fadrique Alvarez de Toledo Duca 4i 
Huefca^ che dopo io í u di Alva* 
13 I E S V . 
I T A gratia dello Spiríto Santo fia con V. S. liliiftriflfima . Bel contento di V. S. 
! _ / Illuftriílima, é toccato a me tanta parte, che ho volnto, che ella lo fappia ^ 
perché certo é ñata grande la mia allegrezza. Si compiaccia fioftro Signore di far-
racla haver compita, con far partorire felicemente la Duchefla mia Signora , e con-
fervi V. S. Jlluftriflima molti anni con moka falute. A fiu Signoria Illuftriílima ba-
cio mille volte le mani, e la prego a tion haver dmore , nía bensi gran corifidenza. 
in Dio , che havendo incominciato a farci ^ratie , non lafcierá di perfettionarle in 
tutto ; e di prégame fuá Divina Maeftá haveremo io , e quefte íorelle pafticólar av-
vertenza. 
2 I travagli, e la poca falute, che ho goduto dopo che non lio fciitto 'a V. S. I l -
luftriílima , e Thaver per alrre partí nuove della fuá falnte , le datanno occafione di 
tacciarmi di neclienza» non l'ho pero ufata nelle mié povere orationi, ma le fát-
te con grand'cfficacia( per gael che vagliono) e cosí faro femprc , & ho fentito con 
gran diípiaccre le indifpoíitioni di V. o. Illuftriílima . Piaccia a noftro Signóte > che 
liano termínate , c confervi lon|;o lempo la íua Illuíhiflima perfona ^ Burgos allí 18. 
Aprilc» 
A tí í t O T A T I O N 1. 
1 /^VUefta lettera é diretta all'Eccellen-
tilfimo Signor Don Fadrique Alva-
res de Toledo Duca di Huefca, titolo delP 
herede della gran caía di Alva > la quale he-
reditóotto mefidopo, che gli fu feritta fu fi-
gliuolo del Gran Duca Don Ferdinando > 
¿fc hereditó non folamente i fuoi gran Stati x 
taz anche il fuo valore, conforme lo dimo-
Jndegna Serva di V. S, lllufirifftmM. 
Tercfa di Giesú» 
ftrb inFiandra , dovecomelbuon figliocord-
nó di trionfi i l Padre. 
a Siaccasb queílo Prencipela terza volta 
Con fuá Cugina P EcCellentilTima Signora 
Donna Maria di Toledo figlia de' Marche-
fi di Villa Franca , dal qual matrimonio 
hebbero origine i di%ufti del Ré Filippo 
I I . e la prigionia del íuo Padre^ perhaver-
lo falto fenza Ü confenfo di fuá Maeftá > i l 
•qutie ufeito dalla prigione) dove era rite-
nuto 
12 Leitere della S, Aladre Terefa di G'wsu 
ñuto in Tordefiglias j Cubito vi ritornoda cíella Santa, non god^cíél Mondo, maben^ 
íe fteflb. si del Cielo, perché morí fin da fanciullo, 
3 Nel primo numero molto cortelemen- e per la morte dieflb lo Statodi Alvapaf-
mente fi congratula della gravidanza della so al Duca D. Antonio, ñipóte di D. Fa« 
DucheíTa , e gli offeriíce le fue orationi drique , figliuolo del di luí Fratello Doii 
per i l buon efito di efla \ e febbene glielo Diego Conteílabile di Navarra, & Avodi 
promette aflai felice , come fu in effetto, quello, che prefentemente lo pofliede , U 
raentre in tal occafione Iddio gli concede quale nell' affetto , e divotione alia Santa 
per figlioilDuca diHuefca Don Ferdinan- pretende fuperare i fuói Eccellentiflimi 
do , quello , come figliuolo delle orationi Anteceflbri. . 
L E T T E R A V I I I , 
AirilJuftrifs. Sig. Donna Maria di Mendoza, c Sarniccnto 
Contcíía che íii di Rívadavia. 
La prima. 
I T . O Spirito Santo fia con V. S. Illuílriflima . Amen. -Comedie hieri fcrifll a V. 
. L / S. Illuftriífima ; la prefente , e folo per fargli faperc , che hoggi mi han rica-
Fu ü P. pitato lettere della DucheíTa di Ofllina , e del Dottor Ayala , follecitandorai accio 
?irezAU ^a ricevuta una di quelle Donzelle,, & un Padre della Compagnia ( che cafualmente 
Confef- vi fu) mi da buone relationi di una, l'altra debbe fpayentarla i l rigore: per ció cbe-
íarsan'ne* che gli parlijchi fappia dirglielo bene: non tratta cofe di la . lo ícridi , che po-
la« tevano condurla íubito , perche giá havevo fcritto a V. S. Illuftriífima quello , che 
fi doveva fare , per dargli 1'habito immediatamente , e cheayvifaíTero V. S. Illuftrif-» 
íi.ma, quando foíTero in Vagliadolid . Scrivo al noftro Padre Vifitatore , fignifícan-
dogli la volontá , che ha V. S. Illuftriífima di riccverle , e fupplico fuá Paternitá a. 
mándame con quefta lettera la licenza, credo, che lo fará, e quando no , V. S. I I -
luftriílima torni fubiro a ferivere a fuá Paternitá , e lo difponga di modo , che non 
penfino vi fia ñato inganno : petché al mió poco intenderc , non lafeiará i l Padre 
Vifitatore di dar gufto a V. S. Illuftriffiraa in quello, che egli richiederá. Cosi Dio 
Bcnedetto ci dia a tutti quel contento , che ha da durar fempre , e tenga femprc di 
fuá mano V. S. Illuftriífima, e me laconfervi. 
sfgn-D. 2 Hoggi mi ha mandato a diré Monfignor Veícovo , che1 flava meglio , e che 
Alvaro veniva in quá. V. S. lüuftdílima non fi prenda pena: quando ho da veder io V. 
sa^ vef; S. Illuftriífima in piu liberta ? -Iddio lo fáccia ; ma la verirá é , che bifogna aju-
palenzdá tara da noi ; piaccia a Sua Maeftá Divina, che io ritrovi V. S. Illuftriífima in 
«íií'el ^ato ^ veder^ a Paclrona ^ i e^ ftf ffa » ha ben animo apparecchiato ad ef-
\ \ Du'fer tale. Credo, chcgiovarebbe a lei fhavermi appreífo di sé, come giova a me 
iíefiEii. l'haver appreflb i l Padre Vifitatore , perché egli come Prelato mi parla con veri-
uoia di tá j & i0 Come ardita , & aífuefatta ad eífer tolerara da V. S. Illuftriífima farei l ' 
signi ifteífo con lei.. Alie orationi. della Ducheífa mia Signora mi raccomando , e que-
ft'e forelle nellé loro fi ricordano fempre di V. S. Illuftriífima. 
Indegna Serva > e Suddita di F . S. lllufirifs. 
Terefa di Giesu Carmelitana. 
5 Giamai mi avviía V. S. Illuftriífima, come la paíTa con i l Padre Era Giovanni 
Gutiérrez, un giorno forfi glielo fapro dic io: V. S. Illuftriífima gli faccia le mié 
raccoraandationi : non ho íáputo fe fuá Hipóte fece profeífione: i l Padre Vifitato-
re 
Con V sínnotationi. Parte Seconda» 1% 
re dará la liccnza per quclle, che dovránno farla V. S. Illuftriííima faccia avvifar* 
ne la Madre Priora, che mi íi era dimencicato. 
A N N O T A T I O N I . 
i /^VUefta lettera fíi ferittaaquella gran 
V / Signora Donna María di Mendoza 
cosí celebre nella Spagna per le fuegrandi 
elemofine, moglie, che fu del Commendator 
maggiore di LeoneD. Francefco de los Co-
bos , e forella di Monfignor Vefcoyo D. A l -
varo di Mendoza figliuola de'Conti di Riba-
davia, & herede di quello ftato, con che ri-
mane a baüanza accrcdicata la íuanobiltá, 
íiccome rintrinfichezza, che hebbe con la 
Santa accredita la di lei vircü . 
z Fu quefta Signora fondatrice del Con-
vento dellfi noftre Religiofe di Vagliadolid , 
ecome a tale nel primo numero gli da noti-
tia ( ftando ia Santa al parere di Palenza) 
che una Damigella della Duchefsa di Ofu-
na pretende va di farvifi Religiofa : erano 
due quelle, che lo defideravano ; e l'altra 
dice: L a debbe ípaventare i l rifor.f , íegreti 
eíuditiidi Dio: fcieglierla una per il Cielo 
della Reiigione , e lafeiar l'altra fra'lacci 
del mondo. 
3 II fecondo numero richiede congiufti-
tia l'annotatione, perché édimolta dottri-
na r inefso la Santa da animo a quefta Signo-
ra nella pena, che fentiva per la infermitá 
di Monfignor Veicovo iuo fratello con le 
nuove del miglioramento; e fpiacendole di 
veder quel cuore si generofo meno padro-
ne di fe llefso, e foggettoallapaiTioned'un 
fentimento , gli dice: Quando hí da. veder 
¡o V. S. Illuftrfflma in píu liberta : 6 fanta fin-
ceritá! 6 francliezza fanta di í'pirito, ó fu-
blimitá di virtú; come ti moltri fuperiore 
a tutti ! 6 vero amore , che folo vuoi le 
anime per quel Dio, cheami, ecositifpia-
ce il vederle prefe d'a'tro amore, che del 
Divino. 
4 Quandohoda veder lo, dice, V.S . I l -
luftrilhma in puilibertá: quafidicefse: co-
me una ú gran Signora vuol'efsere fchiava di 
femedefima, vendendo laíua liberta ad un 
Padrones! vile, quaréuna difordinatapaf-
ftone! chefifentanolepene, é penfione or-
dinaria della noftra natura, ma il foggettare 
la volontá al fentimento, é un farla fchiava 
del medefimo, e tanto piúfchiava, quanti 
piü fono i Padroni a chi ferve, che é la mag-
giore, e piú miferabile fervitú ; Mifera fer-^  
-v'.tus y di Sant'Ambrogio libr.i . in Luc. iut 
i-agura jus eji , phres er/im Dóminos habet. 
*¡ui unum non habet, chi non riconofee Id-
dioper Padrone di fe ítefso, ha tanti Padro-
ni , quanti fono gli affetti, a'quali obbedifce; 
Tirannicrudeli della noílra liberta , che le 
rendono foggetta allacatenadi una mifera 
fchiavitu. 
5 Di qul fi feorge, come viva ingannafo 
il mondo , che tiene per liberta , lafervitü , 
eperfervi tü , la liberta, mentre la vera l i-
berta é folo quella della virtú ; e quello é ve-
ramente Signore, che lo é di fe ftefso , e del-
le propric paílioni, & aftetti, machi ferve 
a'fuoi appetiti é veramente íchiavo, come 
lo pondera Tertulliano: Si^oram putas [&-
culi libertatem , redifti ir* fervitutem homi~ 
nis , qttam putas l-bertatem , amififii liberta" 
tem Chrif i i , quamputas fervitutem . TertulU 
de coren, mtlit. lib.13. fe tenghí per liberta 
quella del Mondo t'inganni, perché é folo 
íervitu quella, che il Mondo giudica libera 
ta: perdelti.la liberta diChrifto, ch'évera 
libertá , eja reputi fervitü : imperoché qual 
maggiorTervitú, che il foggettarfi l'huomo 
ad un Padrone si vile, com'é l'appetito, al 
quale confegna lapropria libertá per vive-
vef e in eterna fchiavitu. Quoties peccas, di-
ce Rlatone benché Gentile , toties te velue 
catena deiiinElum nequ'jfimó ,'0* impurljjtmo 
Domino pro mancipio tradit. Plat. lib.g. de Re^ 
publ. Sempre che pecchi ti vendi per fchia-
vo ad un Signore viliflimo , & iniquiflimo 
com'é ii vitio: che potrebbe dird'avantag-
gio un Girolamo , 6 un Agoftino ? é qual 
vilta puo darfi maggiore, qual fervitú piii 
vile. 
6 Queft'é I'afsunto di quel libro Divino 
di Filone , che s'intitola : quod omnis pro*-
bus liber . Phil. lib. qnod omnis probus l i -
her , che ogni virtuofo é libero , dove af-
fegna due ipecie di fervitú , una del cor-
po,el'altradell'anima: Alcorpo, dice, fi-
^noreggiamo gl'huomini : peró all'anima i 
iuoi medefimi vitj, e palíioni, eprovacon 
fingolar eruditione divina, & humana, che 
lalervitú dell'anima é la vera, epiúpeno-
fa, efsendo tanto maggiore , quanto é piú no-
bile quella parte deU'huomo , & il Padrone , 
al qual ferve, piú vile: e conclude, che non 
v'éaltra liberta, íenon quella della virtú 
né altra fchiavitu , che quella del vitio , e 
quello é vero Signore, che lo éd i fedef so , 
efignoreggia allepropriepafíiom ¿^ affetti, 
e fragli altri riferifee quel detto si celebre 
di Diogene Cínico , íl quale vedendo , che 
un Padrone haveva dato la liberta ad un fuo" 
fchiavo, e tutti gli amíci fe ne congratula-
vano con efso lui : Miratus' efi j dice, fae 
tunm 
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mumeúrumpdkiumy. chQ(imztz\.\%\'ib¿a\\at Predicatíjre, die fii dtrfua^Maeft^ , & uno^  
íciocchezza ai quelli, che credevano Í^QC di quelll} che-approvaronalofpirito deüa 
libero colui, il qualeera fchiavo di fe me- medefiraa S.e dovevaeíler Confeflbredi que-
defimo, come lodimoítrava nel godimento, fta-Signora , mentrefi'duale , che nongliav-
che haveva dclla fuá liberta . PcrciolaSan- rifi, come la palli con luí, &incao,cheag-
ta.defidera di vederqueftagran Signora , pkV giunge *." Un,giomo forjlglieláiaprodir lo , par 
Stgnoradi íe lleíla , e gli difpiace , che Ja che voglia irvíinuare gli tolíc noto lo ftato di 
generofitá di quell'animo fi rendan ai fenti- queli'ánima, ilehe c gran prava: della vir-
mento d'una paflione benche si naturaic , tu di quefta Signora, e della cura , che ha-
com'é il dirgullb delle pene di. un fracelio, veva. Santa del fuot profitto e da per 
€ di un tal íratello. t-ueto> c'infegna , ch'ii fine grincipalc del 
7 Nella poftdata fá mentionelaSanta-del foo tcatto, e communicationc era di ton-
Baá. Fj'a.Giovanni.Gutiérrez Domenicano dur leanime a Dio . 
L E T T E R A i I X . 
Alia medefíma liluífrifliinn. Signora, E>onna Mana, 
di Mendoza. 
lar Scconda 
G J E S U , E M. A . K I A . 
i . n laño con V. S. Illuñriíllraa . Quardo mi ricapitarono Ja letrera di V. S. I I -
•3 kiftriífima giá havevo feritta ranneffa : bacio infinite volte le mani a V. Sk. 
¡$uftriífitna.per la cura , che íi pende di favoffirmi > ma non c coíá nuova; ben po-
ca falute hh goduto dopo che fono qui : pero giá fon guarita , c l'havcr qui fuá Si-
gnona Uluftriííima fa , che i l tuteo vada bene, ancorché farebbe meglio haver quefta 
confolatione unirá a quella che mi darebbe lo ftare con V. S. Uluñnflima , che in 
incite cofe mi farebbe di gran íbllievo i l poterle communicar con leí ; ma non mi 
pare , che cío potra feguice con quella brcvita., che mi ero perfuafaiper piu d'una 
cagione.. • 
¿ V. S. Ilíuftri0íma trattara i l tntto col Padre Viíitatore , che di. c i ó , che mi 
f^rivono h6 ricavüto gran godimento: é molto fervitor íbo^e mi confolo íl vede* 
re laffecro , col quale parla di Jei j é cosi.credo , che in qualíiíia cofa fará. quan-
to V. S* Illuftriílima gli commandi : la fupplico a trattarlo con gentilezza , c far-
gli quelle gratie, che V¿ S* lUuftriíIíma é íblita compartiré a íimili perfone , per-
ché é ¡1 maggior Prelato , che hoggi habbiamo : c 1'anima fuá deve ha ver gran 
njerito apprelTo Dio ,. 
5 In quanto all aípettar quefte Monache, giá io riconofeo i l favorc , che V» S» IU 
kiftriíÜraa-mi fá¿ ma come mi ferive i l Padre Zuarez della Compagnia , chedoveva 
parlare con loro ,, & informarle della noftra Rcligionc , c vedere , fe fono a ptopo-
lito per .ffla,* non oecorre tr^ttenerfi, ma domandac licenza al Padre Provincial c i c 
V. S. líluílriíljma gli ordini , che le riceva; ó puré al Padre Vifitatorc, che Ja con-
cederá fubito , e col quale piu me l intendo , di© i l Provinciale y, fcbbene piu ípeffo 
gli ferivo,, ¡ non mi vuol rifpondere. 
4 II maíc del^Abbadeíía mia Signora mil ia cagionato gran penaí fia lodato Iddio,. 
che in un modo, 6 Taltro a V, S. Illüftriífima non manca mai di cire hav«:la* Qui 
^«tte Jé raecoTn^ndaccmo a Dio infierne con V. Si Illüfííiílíma, e non ve bifogno ¿i* 
commando doye aílífte b ílimolo dcll'amore. Piaccia a fuá Divina Maeítá,.cne non 
fin cos'alcuna ; e che rifani preíio . Tutte <5«€Ac fordíe haciano a V. IHuftrilíí 
iwn JwfluiiiiL -^tek. maL¡* 
Cm Vjinmtütimi • Parte S e m i a . ty 
5 Mi himno ferino, che V. S. Iliuftriífima fí va facendo molto rpirititale , e noí? 
•mi giungenuovo: ma havrei ben caro di ftargli vicina, e non effer come fono, pet 
póteme trattar con V. S. •íHuñriflima. Quefto PaHre Vííkacore rai dá la vita, e non 
credo , che meco s'inganni, come gli altn: ma bensi, ebe Iddio gli faccía feorgere 
quanto fono cattiva , mentre ad ogiri paflb mi coglie nell' imperfertioni: lo me nc 
íConfolo raolto, e procuro, che me le conofea. Gran follievo é i l trattar fchiettamen-
te con Chi ña in loco di Dio ; onde io Thavero fempre per quel tempo -, che ftar^ 
appeffb di lui . 
6 Giá faprá V. S. llfuftriflima, clic conduce vano Fra Domcnico noftro Prioce 
aTmxillo dopo haverlo eletto : e quei di Salamanca hanno mandaco a far iftan-
za al Radrc Provinciale acció gli lo lalci non fanno pero quel, che fará: i l luo-
go c contrario alia di Jui fatute . Quando V. S. Illuñriíllma veda i l -Padre Pro-
vinciale de'Domenicani , li lamenti con eíTo, che non fii a vederrai in Salaman-
dove íi trattenne tnolti «iorni , é vero che io l i voglio poco bene . Ma gia ca 
pur troppo havro inFaftidita V. %S. Illuftriflima , eSendo quéfta non raeno che la 
íeconda letrera j e ficcomc provo xanta confolatione in p a d a r g l i n o n me ne av 
^vedevo. 
indegn* ferva^ t fuddha di P* S. Jllufirlp* 
Tercfa di -Giesu. 
A N N O T A T 1 O K 1, 
i T N quefta letrera la Santa profeguifee la 
X materia della paíTata fopra il ricevi-
mento, & ingreíl'o nclla Religione delle Da-
migelledella Ducheíia diOítunare per quan-
to apparrfce dal contéfto ,.3a ferifte il me-
defimo giorno, e giudico, che Taltra fia fuel-
la-íhefiá, che nel-numero prinro dice di r i -
xínetrere anneflá alia prefente-. 
2 Nel -2, e 5. numero parla dell'adre Vi -
fitatoreF. tiirolamo Gratiano, felá prega a 
tavorirlo , perefre^ dice , i l maggior PrelettOy 
che oggiifAbhjamo, e Tanitisa fuá, dwe'haveY» 
grtm mvritv apprejfo iD/o , conche viene a Jo-
daílo per Santo 1 eper Prelato: ácé certo, 
che -non íarebbe ftato buon Prelato , i*e non 
fofléílatoanche Santo ; perché come aflTeri-
fce S. Bernardo^a nifluno TÍÍÚ conviene la 
Santita, che a'Prelati, e perció la fcrittu-
ra Sacra li chiama Santi 'Prelatós maximi 
•decét fanclitudo'WHnd'e Ó* inpfalmo Sancíi,(fe-
cialiter etipettarJur . San JSernardo ferm. de 
•verb. pfal. .&4.. audiant quid hquar . 
3 C i b , che dice al numero^ é afíaipro-
iprio della bontá Helia Santa , mentre lo-
riando di-fpirito quefta Signora'aft'eriícedi íe 
'medeftma , Quejh Padre 'Vlfinatúr-e-yni *da lia 
tuita, e nim credo ^ che meco s'i»ga»ni eome 
¡rli altri ma ben-ii^ .che ludio gil facera few-
¿ere qumíto io fon rnttita mentre ad pfntpaf-
fo mi coglie in unperfettlmi'. Io me nevónfo-
lo moln ^ e procure , che me 'le emofea . '•O 
«e.ro 'fpirito, b anima data da T^o-per nor-
ma nellenoftre! veramente, cheinquefto^ 
come in tutto il rimanentelddio pofe la San-
ta per guida, eregola delle anime fpirituaÜ 
neíla fuá Clíieía, -e quando non né havelíi-
motante prove nella fuá vita, bafterebbono 
queñe fole parole'per darci'a conofeere íl 
'maiííccio-deltafuábonta.; che htiniiltá non 
drmoftra in efl'e! fondamento d *ogni virtú } 
Che timore di fe ílefla! inditio d'ogni íicurez-
za ? clie carita , e fchietezza col próprio 
Confelíore! principio del la vita fpintuale ^ 
Quefteerano le fue imperfettiotó , e t t '&tt 
cattivezze,-tenerfi percattirvayeperiimpet-
ifecta, edefideráre , chetüiti la credelfero 
tale, che é i l fommodella perfeteione: F* 
ad ognipaffo., dice , -mi coglie in imperfettiont<°% 
jnami:pordoni laS nca, ^perchéin qüefto la 
troviamo folo in grandiffima perfettione. 
4 'AggiuíTge r Qran jfoUievo i l trauar fehiét* 
tamenre con cki ^¡ti inhco di^io^ 'fupponeíla 
convenienza-, e^ la necefl'ifca> e dice-, -che é 
^ran foiiie vo , con mol ta ragione , perché 
colui , che difeopre T interno del petto al 
Padre fpiritua le , sfoga il füo cutíre nel le 
anguftie della Cofdenza , c fi allegerifce 
dallaíomapefante 6 della tentataone, ó del-
k colpa, kqualei come dice S.Ambrogio, 
gravat animam y aggrava ^  & opprime 1'alb-
ina con la.gravezza del pefo; .perché il De-
monio , che al principie ne facilita la -Col^ -
pa per mezzo del diletto, ci tormenta da-
poi nell'acúleo dfel medefimo ,'e ci oppri-
me col pefo intollerabile della coítienza 
^oacohiata del qual pefo íl fcanca cíii feo-
pre 
16 Lettere della Alafre Tere/a di Giesü 
pre il feno, e manifeüa con finceritá Tin- lanianca , volendo confervar per sé quefta 
ternodelcuore. gioja , che illuftro tanto qaefta gran Madre 
5 Pondus fupra fdtdllittftti honefiiori fe co- di figli cosí famofi : che hanno con la loro 
tnunicat y dicelo Spirito Santo: d'un gran virtü , e dottrina dato tanta luce alia Chie-
pefo fi allegerifce chi lo communica adun fa ; & infierne gli fa un amorofa querela 
megüore di fe: e dicead un migliore j per- del Padre Proyinciale de'inedefimi Dome-
ché non fi trova in tuttiquefto í'ollievo , né nicani, perché non lavifitó in Salamanca, 
atutti fi han da manifeftar le noftre piaghe portandogli efla tantoamore: perche ii ve-
nia folo al noílro medico, chele puó rifa- ro amore non é cora'il falfo del mondo,deI 
nare, perché fe acciecati dalla paflione,cer- quale difle il Poeta , che con T aífenza fi 
chiamo, che un altrocieco ci guidi, che al- appaga, Quantum oculUÁnimo , tam procul 
tro fe nepubfperarefe non lacadutad'am- ibit amor. 
bidue, coTciQAicQ.C]aúVLo'>C&cHsaHtemfic&- 7 I I Padre Zuarez , che nomina al nu-
co ducatum pnftet , ambo m foveam cadunt. mero terzo tu il ReverendiíTimo Padre Gio-
6 AI numero 6. PartecipalaSantaaque- vanni Zuarez due volte Provinciale della 
fta Signora, comeil Convento di Truxillo Compagnia di Gksü nellaProvincia diCa-
della Sacra Religione Domenicana haveva lliglia, e Confeílbre della Santa; ladicui 
eletto per fuo Superiore i lP. F. Domenico vita veramente heroica fi referifce trá le 
Bañez fuo Confeílbre, alia-quale elettione altre degl'huomini illuílri di quella Sagra 
fi era oppoílo quello di San Stefano di Sa- Religione. 
L E T E R A X. 
Airilluílriífíma Signora Donna Luifa della Cerda Signora 
di Malagon, 
G I E S U f u con F , S. IllHfiriJfma. 
1 "T? Tanta la prefcia del meflb, che ancor quefto non so come lo dico fe non che 
Jll/ lafFetto mi fá haver tempo. O mia Signora quanto ordinariamente mi ricor-
do di Y. S. Illnítriílima, e deYuoi travagli, e con quanta efíicacia viene raccoman-
data a Dio. Piaccia a S. D. M. di reftituir cosi prefto la fanitá a qucfti Signori , e 
che io non mi trovi cosi lontana da leí; che giá con vederla in Toledo , mi pare , 
che farei contenta ; ño adeíTo bene per la Dio gratia , e paflero di qui a Vagliadolid 
dopo S. Pietro. 
2 Avverta V. S. Uluftriílima ( giá che le raccomandi 1' anima mia ) che me la 
mandi con íicurezza piú prefto che poíTa , e che non venga lenza lettera di quel 
Sant'huomo , accio fappiamo i l fuo parere fecondo i l cencertato trá V. S. Illuftrif-
¡fima, e me: ño con grandiífimo timóte , che quando ha da venire i l Prefentato Fra 
Domenico ( che mi dicono há da eíTer quá in quefteftate) non mi colga nel furto . 
Per amor di Noftro Signore che V. S. illuftriífiraa fubito che veda quel Santo , me 
3o rimandi , che non ci mancará tempo per leggerlo quando io ritorni a Toledo : 
e di farlo veder a Salazar ( fe l'opportunitá non é grande ( non gli importi eos'al-
cana , che piú mi va in quefto. 
3 Nel Monañero di Y. S. IlluftriíTIma mi ferivono di ftar molto bene , e con 
gran profitto , e cosi lo credo . Qui hanno ftimato si gran fortuna i l rimanergli un 
cal ConfeíTore quei , che lo conofeo , che fe ne maravigliano , & ancor io , non fa-
pendo come lo difpofe il Signore, credo per bene dell'anime di quel luogo , fecondo 
i l profitto, che dicono va tacendo , e cosi há fatto dovunque é flato : Creda pur V. 
S. IlluftriíTima , che é huomo di Dio .• qui íi fá gran fíima della Cafa di Malagon , 
de i Frati .ftanno aífai contcnti : -il Signore mi riconduca appreflb di l e i . Ritrovo 
quefte forelle moko approfíttate , turte baciano le mani di V. S. Illuftriffima , & io 
quelle del Signor Don Giovanni, e di coteftc míe Signore , perché non ho tempó 
di 
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di ñcndermi piu. Domani é i l giomo di S. Giovanni , lo raccomandarcmo afíai alia 
noftia Padrona, c Fondatora, & al noftro Padrone. 
Indegna Serva di V. S. Illnfiri/j* 
Terefa di Giesü. 
Le lettere di V. S. Illuftrirfiim con quel recapito , vengano incarainatc qu^ , fe 
non vuole, che paffi piú avanti la Siiperiora. 
A H N O T A T I O K I . 
I / ^ U e f t a Signora , alia quale va quefta 
V ^ / lettera fúDonna Luifa dellaCerda 
foreiladel Ducadi Medina Cel i , chefi ma-
xith in Toledo con Arias Prado Signore di 
Malagon , il cui ftato hoggi godono i fuoi 
SucceíTori, con titolo diMarcheíl , & é la 
medefima , alia quale fu feritta la lettera 
decimadella prima parte. 
2 Fu quefta Signora divotiífinia della San-
ta Padrona, e Fondatora del Convento del-
lenoftre Religiofe nella fuá Terra di Mala-
gon , e mentre ftava con efsa in quefta fonda-
tione, gli confegno il libro della íua vita, 
aceto , lo rimettetle ai Maeftro Giovanni 
d'Avila Aportólo di Andaiutia, & oracolo 
di quei tempi, confidando al di lui efame, 
e cenfura il ripofo dell'anima fuá fra* ti-
m ó n , con i quali vivevá , fe caminava per 
la ftrada ficura , 6 no ; perché il giufto 
fempre vive con quelto dubbio , come di-
celo Spirito Santo: Beatus víry qui jember 
efi pavidus , 
3 Gonclufalafondationedi Malagone par-
tí la Santaa quelladi Vagliadolid , egiunfe 
ad Avila nel mefedi Giagno dell'anno 1568. 
di dove la Vigilia di San Giovanni ferifíb 
la prefente lettera a quefta Signora , con-
folandola ne' travagli , da quali anche i 
Grandi non vánno efenti; e pregándola ^ che 
mentre gli haveva confegnato Tanima pro-
pria , in che volea fignificare il detto li-
bro della fuá vita, giie lo rimandafle con 
follecitudine, e ficurezza, e con il parere 
di quel Sant'huomo , che fu come fi é 
detto il V. Maeftro Giovannid'Avila,: & é 
da notare come plenamente lo chiama 
Santo ancor viveudo , che non é la minor 
prova della di lui virtú , vederfi Honora-
to con quefto titolo dalla Dottora della 
Chiefa , ficcome lo fu di quella del Se-
ráfico Dottor San Bonaventura, T haverlo 
chiamato Santo in vita T Angélico t)ot-
tor San Tomafo , conforme pondera r iftef-
fa madre Chiefa. 
4 II Venerabile Padre non poté rigettare 
una petitione si giufta , e le preghiere di 
una Signora si grande : & havendo letto 
Parte Seconda ^ 
tutto il libro della vita della Santa, difeo-
pri in quella ricchiílima miniera i tefori ine-
ÍHmabili delladj/íei Santitá, e ne approvó 
non folament^lo fpirito, i ratti, vifioni , 
colioquircpsl interni, come efterni, ó gra-
de particblari , che riceveva nell' oratio-
ne; m^ anche ladottrina , come apparifee 
dadue lettere, chea íei fe rifle da Montil-
la fopta quefta materia , la prima aiii ix. 
di Settembre dell'anno 1568. e la feconda 
alli 2; di Aprile feguente : & in queft'ul-
tima la prega a quietaríi , perché haveva 
fatto, al parer fuo, tutto quello , ch'era 
obiigata . 
5 Et iu queft'occafione, &in altre, che 
nonfi poté impediré, fidivulgoil libro del-
la vita della Santa piú di quello ch'elfaha-
vrebbe voluto , e che piaceífeal Padre Fra 
Domenico Bañez fuo Gonfeífore contro la 
di cui volonta > & anche della Santa fe ne 
fecero alcune copie > come il medeílmo lo 
confeíTa nelle inforraationi della di leiBea-
tificatione, e temendo la Santa quefto giu-
fto rifentimento del detto Padre Maeftro , 
dice al numero 2. che haveva grandiflimo 
timore , che non arrivafl'e ad Avila , e 
la coglieííenel furto. 
6 La perfona , che in quefto numero no-
mina Salazar fu l'Illuftriífimo Signor Don 
Francefco di Soto , c di Salazar all* ho-
ra Inquifitore di Toledo, eprima era ftato 
di Cordova, e Siviglia, e poi fu della fu-
prema , e Commiflario Genérale della Cro-
ciata , il quale havendo moftrato il fuo ar-
dente zelo in tutte quefte cariche , c de* 
Vcfcovati di Albaracin , Segorbe, e di Sa-
lamanca , il RéFiíippo Secondogli commi-
fe un gravifllmo negotio degl' Uluminati di 
Llerena dove morí alli 29. diGennaro l'an-
no 1578. con fofpettodi veleno, & opinio-
ne di Santitá . 
7 II Confefsore delle Monache di Malago-
ne, del quale parla la Santa al numero 3. fu 
il Ven. P. Fra Francefco della Concettione, 
che daH'oíl'ervanza pafsó tra i Scalzi nel prin-
cipio della riforma: in ambi i ftati fii tenu-
to de'piú perfetti, comefipuó vedere nel-
lafuamirabil vita,che riferifeono lenoftre 
6 Cro-
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Croniclie , dove fu inferitoil capitolo tli lafuavitajácinqneft© arni^perla Vizilíaái 
quella letteraper provadéllafua virtud Solo San Gio: non era anche principiata ladetta 
ayverto, che in queft'occaíione, ¡nella quale jiforma dé'Religioíh Dopo nell'anno 1576. 
dice la Santa, che andó perConfeflbre delle pafsó per la fecondatvolta a Malagon con ií 
Religiofe ¿di Malagone, ancora jnonerapaf- tnedeíimo impiego per ordine del Padre Frá 
fatoalladettariforma, percáié quertalette- Girolamo Graciano ad Iftanza della noftra 
ra é certo. che fu fcritta i'anno 156 8. come Santa, e diDonna Luifa della Cerda, mofle 
confta da quelle del Maeftro d'Avila per la fenza dubio dal gran frutto, che havevafat. 
JSanta, nelíc quali approvail detto libro del- to nellaprimaoccafione,. 
Lettm a Jteligmft^  t Pairi Afaeflri di fiima, 
X E T ' JE H A X I . 
: ."ÍT Jr>a •• :, - « ' ' ' ••' ' ' /™ ' •• t ' •"•3 ' ' "1' tú 0^ 7 
AIGlarroíb Padre San Fierro d* Alcántara 5 Padre 3 e Fondatorc 
dc^calzi <Ii San francefco-
«Gti eommmca iJ prepris fpirito , & U metodó, thetene-
va oeu oratione. 
I T L método , clic ad f^fo tengo tiell' Oratlone é il prefentc ^ Poche volee fon 
1 quelle , che ftando in oratione poflb difeorrere con lintelletto , perché fubito 
i'anima s'incomincia a ritirare \ & a itar in quiete ., 6 íia clevatione di tal,'forte , 
che in neíTnna parte poffo ivalermi de'íeníi , c folomi limanc l'iidire, ma non gia' 
per ¿ntendere altra cola. 
3 Moke volte miaccade, fenza voler penfare in cofa alcona di Dio ; ma trattan-
-do d'altre materie, e parendomi, che febben mi sforzafli moito a far oratione, non 
potrei, per ritrovarmi in ^rand'ariditá, accompagnata ancora áa'trava^li-del eorpo. 
I I fopravenirmi cosi di repente cjueílo rkiramento, ó elevatione di Spirito , che non 
mi poflb ajutare j & i l lafeiarmi in un punto con ^juelli eíFetti ^ e giovamenti, che 
porta fecoj e ció fcnz' haver havuro vifione, né intefo-cofa alcuna, né faputo dove 
mi fia : ma parendomi diperder f anima , la trovo dopo con tal guadagno , che nc 
tneno in un'anno credo, che a me .farebbe flato poflibile i l farlo. 
3 Altre volte mi prendono certi impeti molto grandi con tina ral forte di fve-
nimento per D i o , che non mi poflb ajutare: mi pare di fentirmi mancar la vi-
ra , e mi fá alzar le grida, & invocar Iddio: e ció mi viene con gran furia , ai-
cune volte né meno poflb ílare a federe pet ropprcíííone d^i cuore , e quefta pena 
mi viene fenza procurarla, é pero tale , che T anima mai vorrebbe ufeirne , fin-
ché viveife: e le irnanie , che foffro fono per non vivere, e perché mi pare di ví-
vete fenza potervi rimediare , mentre il nmedio per veder Iddio e folo la morte, 
e queña non la puó procurar 4a fe fteíTa , con che fembra all'anima mia , che tutti 
gli altti , eccetto l e í , rimangono confolati, e trovano rimedio a'loro travagli; Ció 
laffli^ctanto, chefe il SignorenonTajutaflcconqualche elevatione(nella quale il tur-
to íi placa, e rimane Tanima fodisfatta , c quieta , vedendo alcunc volteun poco di 
quel , che .defidera , & alcuoe volte lentendo altre coíe ) fenza quefto faccbbe im-
pcáíibile ufeir da quella pena, 
4 Altre volte mi vengemo «certi <lefiderj di fervir a Dio con si gran veemen-
«a, che non ia so efagerare, ecoa una gran pena di vedcimicírer di si pocopror 
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izto : mi pare all'hora , che mttim travaglio , né aJtra cofa mi í¡ porrcbbe avan-
t i , né morte, né martirio ,, che non le fonriífi con facilita r e quefto é anche fenza 
confideratione > ma in un foí punto tutta mi agita,. né so donde proceda un tanto 
sforzo : mi pare , che vorrei ad alte voci> far intendere a tuttt quanto importi i l non1 
contentaríii dtel poco M e quanto bene ct puo daré Iddio , quando ci; difponiamo a r¡-
ceverlo r Dico v che fono tali queftr de í i de r j che mi disfaccio dentro di me e mi 
fembra di volcre quello , che non poflb : pare v che mi tenga legara quefto corpo 
per non efler buona a fervir a Dio & alio ñata in cos'alcuna , perché fe ne foífi 
difciolta fareicofe molto- grandi per ^uanto poflTono le mié forze ; e cosi in veder-
IBÍ innabile a poter fervire al Signore ,provo tal pena % che non la soridire , termi-
na pero con favori, e confolationi di Dio.-
5 Altre volte mi é fueceíTo ( quaado ha havuta- queft'anílera di fervir lo ) di vo-
ler far penitenze >, ma non. poflb: quefto mi follevarebbe molto ,. & in effetto mi 
foüeva r e rallegra ,. ben che fian quaíi niente per la debolezza del mió corpo 
ma fe mi lafciaflcro operare fecondo* quefti deíiderj v credo , che farci anche 
troppo" 
6 Di quando in quando mi cagíóna- gran pena- l'haver da trattar con qualch* 
wno , e mi affligge tanto , che mi fá ben piangere , perché tutta ráníletá mia é 
di ftar fola j e benche fpefle volte non leggp, né fó oratione la folitudine mi 
cbnfola ¿ e la converíatione ( particolarmente di Parenti, e familiari ) mi fembra 
moleftia ; e vi. fto come per forza,. fe non< con quelli, che mi trattano di cofe 
d brationc , ó dell'anima; co* quali mi coníblo , e ral legro-, ma-quefti ancora 
talvolta. mi infaftidifeono , e non vorrei vededi, benché ció mi fucceda di raro y. 
e- fpecialraenre fempro mi confolo con; chi communico' le cofe della. mia co-
feienza.. 
7 Altre volte mi da gran- pena l'haver dá raangiare, e dormiré , & i l vedere, che 
io men deirálrre poflfo lafeiar. d i farlo,Iofó per fervire a Dio , e cosi glie lo offerif-
co». Tütto il tempomt par breve,, e mancarmi per fer oratione , perché di ftar fo-
la mai mi fatkv: fempre deíldero d'haver terapo per leggere , perché a1 queiío fono' 
ftata ferapre molto inciinata:;; Leggo aífai poco ,- perché prendando i l libro mí rac-
colgo , e la- lettura pafla in oratione, 3c é poche volte, perché- hó molteoccupatio--
ni , e benché fian buone non; mi danno quel contento,, che havrei in quefto . E co-
si. vó fempre defiderandó tempo: e mi fa ftare infliftidita ( a mió credere) i l : vedere 9, 
che non fí fá quel", che vogüp , e defidero . 
8 Quefti deíiderj, & aumento di virtu mi há/ conceflfo Noftro Signore dópo chc 
m i ha dato queña oratione quieta* con; quefti rapimenri , e mi trovo1 cosi appro-
fittata „ che lo^ flato di prima: mi fembra una perditione; mi lafeiano quefti eleva-
ment í , e vifioni,, e quel guadagno ¿ che ho giá: d é t t o e dico, che fe ho alcun be-
ne , mi é venuto dá quefta parte.. 
91 Mi é venuta una déterminationí ben grande di: non offender Dio1, né puré ve-
nialmcnte ,. c prima foffrirei mille mortr che farlo .* con avvcrrenza di quello-, che 
fó: Determinatione ,,clieniíTunacofa, laqualeiocredeíli eflere di maggior perfet-
t;ione „ e piú di- fervigio di Dio , aflérendolo chi: mi regge,, & ha cura*, di' me, la-
feiarei? di fare per tntti- i teíbri: del mondó y e quando- operafli" diverfamente , mi 
parrebbe di non5 haver piir faccia da- chiedere alcuna gratia a Sua Divina1 Máeftá 
ne di; pormi in oratione 9, benché in tutto quefto ancora commetto* molti mancamen-
ú y Stimperfettiónr-
10 Obbedienza a chi mi confefla , benché con imperfettione ; pero conofeende 
ib*^ che vogliái una cofa „ ó me la comandi , per quanto mi pare , non lafciarla di-
í u h 3, c fe pon ia facefli y, penlaiei di camminar ingannata. 
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11 Defidcno di povertá , febbene con imperfettione : ma parmi, che guando 
anche poffedeífi molti tefori, non rirerrei entrara particolare , né dcnaro alcuno 
per me ibla } ne di ci6 mi cale; íblo vorrei haverc quanto é neceflario: con tur-
ro ció conofco di mancar affai in quefta virtú, perché febbene non defidero eos' 
íilcuna per me, vorrei havere , per daré ad altri , ancorché non defideri entrara , 
né cofa particolare. 
12 Quafi da rutte le vifioni, che hó havute, fono rimafta approfirtata, fe non é 
inganno del Demonio: in ció mi rimetto a'miei ConfeíTori. 
13 Quando miro qualche cofa bella, & ornara, come acqua, campagne, fiori , 
odori, mufiche &c. mi pare non vorrei vederla , né udirla , ranta differenza vi é 
tra quefte cofe , e quelle , che io foglio vedere , e percio mi fi roglie ogni appetito 
di efle j e me ne curo si poco, che toltine i primi moti , altro di ció non mi refta , 
e rurto mi fembra mondezza. 
14 5e parlo , 6 converfo con qualche perfona profana ( che non íi puo far di 
meno) ancorché íia di cofe di orarione , fe h converfatione dura molto ( benché 
fia per paflatempo, e fe non é neceflaria) vi íló quafi per forza , perché ne pro-
vo gran pena. 
15 Cofe di allegria, delle quali ero molto amica , e cofe del mondo tutte mi an-
nojano, e non poíTo vederle. 
16 Quefti defíderj, che, eomc ho detro, ho di fervire , & amare Iddio , e di 
vederlo non vengono aííiftiti da coníideratione alcuna , come erano prima , quan-
do mi pareva di efler molto divota, e con molte lagrime; ma con un'ardenza, e 
fervore cosí ecceílivo , che torno a diré , fe Iddio non mi follevafle con qualche 
•rapimento ( dove Tanima pare , che rimanga fodisfatta ) credo , che prefto termi-
nerci la vira. 
17 Quelli , che vedo cosi approfíttati , e con íiraili determinationi ftaccati , & 
animoí* l i amo molto , c con tali vorrei converfarc , parendomi riceverne ajuto . Le 
perfone, che ícorgo timide, e che, pare a me,vadano vacillando in quelle cofe, che 
lecondo Ja ragione íi poílino fare , Yembra, che mi affliggano , e mi fanno invocar 
Iddio , & i Santi , i quali intraprelero quelle cofe , che adeflb ci fpaventano : non 
perché io íia buona a far cosalcuna, ma perché mi pare, Iddio ajuta quelli, i quali 
per lui íi efpongono al molto , e raai manca a chi íolo in lui confida e vorrei tro-
vare chi mi confortafle a creder cosi, e non pigliarmi peníkro di ció, ch'hó da man-
giare, e veflire, ma lafciarlo a Dio. 
18 Non s'intende, che quefto lafeiar a Dio ció, che hb di bifogno, íia in mo-
do, che non lo procuri, ma non con premura( voglio diré, che me ne renda in-
quieta , ) e dopo che mi trovo con quefta liberta , mi ya molto bene , e procuro 
íberdarmi di me fteífa quanto poflb : i l che mi pare fará giá un'anno , che mi é 
üato conceílb da Noftro Signore. 
19 Vanagloria( a gloria di Dio ) che io conofea non ve di che haverfa , perché 
vedo chiaramente , che in queñe cofe di Dio niente pongo del mió 5 anzi Iddio mí 
fa inrendere le mié miferie, mentre in quanro io poteíli coníiderare , non potrebbo-
no capir rante veritá, quante in un ratto vengo a conofeere. 
2,0 Quando parlo di quefte cofe ( da pochi giorni in quá ) mi pare , che íiano 
come dl un' altra perfona : prima havevo roílbre , che íi rifapeflero da me : ma 
adeffb mi fembra, che non percib fon migliore , anzi piú cattiva , approíittando-
nú cosí poco con tante gratie: e certamente con tutte le fudette gratie io ftimo, 
che net mondo no» vi fia ftata una pcggiore di me: e cosi le altrui virtú mi lem-
brano havere maggior mérito, e che ron fo altro , fe non ricever favori; e che agí* 
ftltri vo^lia Iddip dar w t o infierne quello , ebe qui mi vien ciando: c lo prego» a 
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non volermi pagare in quefta vira: onde mi períuado , che foio per eíTer debole 
e catriva, mi habbia voluto íddio condurre per quefta ftrada. 
21 Stando in oratione , & anche quafi ferapre che pofla confiderare un poco , 
benché procuraífi fado, non poíTo demandar ripofo, né defiderare, che Iddio me lo 
dia, perché so , chegli non vifle fe non in travagli, e quefti Tolo lo prego a conce-
dermi: dandomi prima gracia per íbffrirli. 
22 Tutee queíle cofe fimiii , e di fnblime perfeccione , pare , che mi rimangono 
imprefle nell'oracione in modo , che mi ftüpifco in vedere canee vericá , e cosi chia-
ramence, che mi fembrano feiocchezze le cofe del mondo , e cosi mi bifogna avver-
tire in penfare, come mi porcavo prima nelle cofe del mondo: mencre mi pare , che 
laffliggeríi per le morci, & accidenci di eíTo , c feiocchezza , 6 almeno , che duri 
molco il dolore , e i'amore de'Parenri &c. dico , che vo con avvercenza confideran-
do qnello, che era, e quelle cofe, delle quali havevo difpiacere. 
23 Se vedo in alcune perfone cofe, che chiaramence fembrino peccaci, non poflb 
decerminarmi a credere , che quclli habbiano oífeío Iddio , e fe mi cratcengo ia 
c¡6 qualche cempo ( che é poco , ó nicnce ) giamai mi dererminavo , benche lo 
fcorgeífi chiaramence , e mi pareva , che Tifteífa brama , che ho io di fervire a 
Dio , habbiano anche cucci gl'alcri , & in ció mi ha facco Iddio un gran favore , 
che giamai mi rracrengo in cofa cacciva, che dopo mi íi ricordi, e Te mi fovvie-
ne fempre feorgo nella medefima perfona un'alcra vircü; ü che mai fimili coíe mi 
danno pena , fe non in genérale , e foiamence i'herefie , per le quali fpeífo mi af-
fiiggo , e quaíi íempre che vi penfo , parmi , che folo quefta diígracia debba ca-
gíonar fencimenco . M i difpiace ancora fe vedo alcuni , i quali craccavano d'ora-
cione, e cornano indiecro: quefto mi affligge, raa non molco, perché procuro di 
non rraccenermici. 
24 Mi crovo miglioraca anche nelle curiofica, che folevo havere, benché non to-
talmence , né conofeo di rendermi in quefto fempre morcificaca , ancorché talvolta 
lo faccia. 
25 Tueco cib, che hó decro é quello, che ordinaríaimnce paífa neli'anima mia, 
per quanco poflb incendere ; e molco conrinuamence haver i l penfiero in Dio j e 
benche crarci di alcre cofe , fenza voler io( come dico ) non conofeo chi mi rif-
vcglia, e ció non fempre, ma quando cracco di alcune coíe d' imporcanza , 
e quefto ( gloria a Dio ) é foiamence per incervalli quando vi peufo , né mi 
oceupa íempre. 
26 Vengono alcune giomace( benché non é molco fpeífo, e dura per tre, qua-
tro , ó cinque giorni ) che mi pare, che cuete le cofe buone , e fervorofe , e Je 
vifioni mi fiano colee, &: anche fin dalla memoria, che fe ben voglio,nons6 ve-
dere qual cofa buona fia flaca in me : Tueco mi pare un focno 9 o almeno non pof-
fo ricordarmi di cos'alcuna : neU'ifteíTo tempo mi aggravano le indifpoficioni del cor-
po : mi fi curba l'incelletto , che non poífo penfare a cos'alcuna di Dio , né so in 
che legge vivo: fe leggo , non incendo: parmi eífer piena di mancamenei , fenza 
coraggio per la vircú : e quel grand'animo , che foglio havere rimane cale, che 
mi fembra non pocrei refiftere; alia minor tentacione, 6 mormoracione del mort 
do : AU'hora mi fi rapprefenea , che non vaglio a eos' alcuna , né per incra-
prendere alero, che le ordinarie : hó malincortia : mi fembra di haver ingan-
naco tueci quclli, che mi cengono in qualche crédito : mi vorrei naícondere, do-
ve niíTuno mi vedeífe , né all'hora defidero la folicudine per virtu , ma per pu-
íillanimicá : mi fembra che vorrei gridare con tueci quelli , che mi coperadico-
no: & ho queft'agitationi, falvo che Iddio mi da tanta gratia , che non l'offendo 
piú di quel , che foglio , né gli chiedo, che me la levi-, anzi fe é volontá fuá , 
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che mi faccia ftar cosí fempre piir ¿h^teoga fopra di me Ja fuá mano, perche non 3j 
offenda: e mi conformo con luí ..di turto cuore , -e credo , che i l non tenermi fempre 
in tale ílaco é grandiflimo favore, ch'cgli mi fá. 
27 D!una cofa,mi ílupifeo, &; c , che rkrovandomi in tale Rato , una fola paróla 
di quelle, che tfon folita afcoltarcj o una vifione, ó un poco di raccoglimento, che 
.duri wviJive María , vo con andaré á communicarmi , rimane .{'anima , &; i l corpo 
,cosi .quiero^ e fano , e rinrelletto cosi chiaro contutta la fortezza, e defiderii, che 
fuole íiavere , e l'ho eíperimentato molte volte, &L almeno quapdo mi communico 
^iá fará piú di mezz anno , che ienro notabilmente migliorare a^ falute -del corpo , « 
¡talvolta anche ne'rapimenti, & alcune volte-minuta pertre hore, alrre p o i , turto 
i l giorno fto aflai meglio , $¡c a mió credere non é ca^riccio j perche me ne fono 
accorra, £ vi ho fatto fopra rifleffione. Si chequando ho rali raccoglimenri, non te-
mo infeemirá alcuna, yero é , che guando foJ'Oratione , come avanti iblevo , non 
provoíal miglioramento . 
28 Turro quello, che ho detto mi fá credere , che que(lc cofe fono di Dio , per-
ché flecóme conofeo quella 9 che ero , che andavo per cammino da perdermi. £ t 
in poco tempo con quefte cofe ( certo é> -che 1 anima mia fi ftupiva , ienz'intendere 
•di dove mi yeniflero quefte virtú) non -mi riconofcevo, e vedevo cflei .cofa gratifda-
ta , e non acqüiñara per fatica . ^Comprendo Con ogni veritá , e chiarezza , e so di 
non ingannarmi , che ció non é ilato folamente mezzo per condurmi Iddio al 
fuo fervigio, má anche per liberarmi dáirinfemo: il che ben fanno i iniei Confeflbri, 
con i qiiali per loro carirá, e bontá generalmcnre -mi íono confeíTata. 
39 Anche xjuando yedo tal uno, che sa qualche cofa di me , gli vorrei parrecipar 
la mia vita, perché ,mi pare efler honor jn io , che üa lodaro 11 Signore , e del rima-
nenre nulla mi cale , i l che egli sá molro bene, & io fono aíTai cerra , che non v' é 
honore,né vira, négloriayné bene alcunoyné.del corpo, né deiranima/chepoíTa trat-
tenermi, óchelo deflderi, e -voglia per prqprio inrerefle, jná folamente la di lui gloria. 
Non poflb iocredere, cheil Demonio habbia cercato ranri beni per guadagnar 1 anima 
mia,eper dopo perderla, che son loftimosí feioeco . 'Né meno poíTo credere di 
D i o , ^cíie. quando ancora per i rmiei peccati io meriraífi di camminare ingannara, 
habbia lafeiaro fare rante Orarioni da ranri buoni, come <ia <iue anni i n quá fi 
fanno, perché io non fó alrro, che prégame tutti , accio i l Signore mi dia a co-
nofeere , fe queflo é di fuá .gloria , ó puré *ni guidi per altro cammino . Non 
credo permertercbbe fuá Divina Maeftá , che andaífero cosí avanti quefte colé , fe 
non yenijffero da Jui. 'Quefte coníiderarionl, e le parole ditanti Sanrimidanno animo 
quando mi rnrbano íimili t imori , che non íiano cofe di Dio, eífendo per me co-
sí catnva. Ma .«quando fto in oratione , & i giorni, che mi ^quieto , « penfo in 
Dio, ancorché u ainiflero¡quanri Dottori, t Sanri fono al mondo, e mi daífero rurti 
i tormenti imagínabili, & anch'io voleíli crederlo, non mi pocrebbono far credere, 
che quefto fia i l ;Dcmonio, perché non pofib . £ quando me lo vollero far credere , 
temevo , per vederechi lo sdiceva , e penfavo , che eífi dovevano diré la veritá , e 
che io , ( cffendo quella , che era ) dovevo efler 1'ingannara : ma al primo collo-
quio , ó rapimenro,, 6 vifione ü disíáceva turto quello , che mi havevano detto ( & 
io non potevo refifteré, )e eredevo, che veniíTe da D i o . 
30 Se bene poífo penfarc , che <jualche yolra vi fi potefle mefticare 11 Demonio, 
c tutto c cosi come tío detro, e veduto: ma fá differenti effetti, e non Ingannara, a 
mió credere , chl ne lia efperienza. Con .turto ció dico , che fe ben credo, che cér-
eamente fia Dio , non faréi in venia modo cos'alcuna fenza 11 parere di chi ha cura 
di me, che é piu fervo di Noftro Signore, e giá mai hó havxito in mente fe non d* 
obbedire, e non tacer cofa alcuna, perché ció mi conviene . Sonó molto ordiuarú-
mente 
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mente ripreía de'mici difetti, c di modo, che mi arriva alie vifccre , & hó avviíi 
guando vi é , ópuo effervi pericolo nelle corc,che rratco , che mi fono ftati di gran 
giovamento facendomi ricordare de'peccati paflati molte. volte che m i hanno ca* 
gionato gran dolore-
13 Afolto mi fono diffufa j ma pnre e cerro, che in trattar dc'Beni , ne'quali mi 
vedo, quando^  efco daH'Oratione , mi fembra di haver dctto pocov benché. dopo mi 
ttovi con. molte itnperféttioni, e fenza profitto, & affai cattiva: e forfe che le cofe buone 
non lé comprendo ,. e m'inganno : pero la differenza della: mia.vita e manifefta , c 
me lo fa. credere 
32 In qiunta ho riferito , di ció , che mi pare fia la veritá di Haver intefo : que-
fte fono le perfettioni , che fento havere i l Signore operato in me vile , & imperfet-
ta . Rimetto i l tutto al giuditio di V.. R. giá che tutto lo ftato1 dell'anima mia le é 
noto.. 
Ihdegna Serva •> e Snddita di V. R, 
Terefa di Giesu. 
A N N O T A T I O N I . . 
1 T I timori, & i dubbii, con i qúali viííe 
J_j iaSanta di. femedefiraa, e della ficu-
rcz/a dello fpirito furono caufa, che lo com-
municafle con le. perfone piu lante;e fpiri-
tualidel fuotempo,. echeci lafciafle alcune 
relatibni della fuá vita per il bene v e profit-
to dellé noftre ; trale qualilá primaé qua-
lificatiííimaapprobationediqueiranima ían-
tifliraa, e pu6 fervirdi modeüoa i Padri di 
fpirito per l'efaine ,. e governo delle al-
tre. 
2 Poiché qui fi fcorgeun. anima humile in 
mezzo a i maggiori.favori , dmorofá di fe 
fteífa, dipendenteda Dio, foggctta alia di 
lui volontá, gelófilltma.deíla¿di lui mággior 
gloria , & honore-, obbediente in. fommo 
grado ai.fuoi Confeflbri v la direttione de* 
quali era la norma della fuá vita , ó per dir 
meglioranimadel: fuofpirito , ,mentrefen-
za di efla nemeno pare che refpirava, valo-
rofa nell' imprefe di virtú', & in tutto viri— 
le, onde nell'operare formonto la sfera di-
Donna . Ouefte é. molteraltre eccellenze 
giadallá.Cníefa approvate-, 1'hannoreface-
lebre in eífá, & una delle piiigran Donne 
non folodel fuo fecolo, ma anche de'paf-
íati e tala fará. fenza dubbio purne'fu-
turi. 
3 Fu fcritta. queftá relátione l'anno del^  
1560. nella maggior tempefta , che affliííe il 
füo fpirito, quandó incominciandófi á diico-
prir le viíioni, e favori ftraordinarir, che ri-
ceveva. da Dio incominciail dubbio ne* 
fuoiGonfeílbri, íe-foflero.veri, ó no: Si fe-
ce uncongrefl'o particolare fopra qiiefto ca-
fo di cinque , 6 lei de'piú. fpirituaíi, che fi 
ritrovavanonella Citta d'Avila, e dopo un i 
grande efarae3.fú Habilito intal coníuitaj 
" • i 
c^érano illufioni del Demonio , iJ che a 
quell'anima si humile , e timorofa fu un* 
ellrema pena. Lo permife Iddio per purifi-
carla maggiormente in si rigorofo crociolo, 
ferrandogli i', adito ad ogni humana confo-
latione , mentre quelli , che poteváno dar-
gliela., cioé i. fuoiGonfeílbri, gli congiura-
vanoContro 
4> Si accrebbono per ció i fuoi timori, & al 
medefimo palfo fi aumentavano legratie, e 
favoridi Dio, ne'quali la Santatrovava la 
ficurezza del proprio ípirito, & i Cónfeílb-
rr il pelago de' loro dubbii . Arrivo in tal 
congiuntura ad. Avila quell' huomo Ái Dio , 
e fpecchio di penitenza, cioé il gjoriofo Pa-
dre San Pietro di Alcántara", mandato fen-
za dubbio da Sua. Divina Maefta per fo 1 lle-
vo dellá. fuá Spofa , e fu pregata dá Donna 
Gujomar di Ulloa fuá grande amica , che 
fi confeifaíTe con ello lu i , communicando-
gli tutto-1* interno , e confidándo al di lui 
conofcimento il ripofo dell'anima fuá. 
5 Ció fece lá Santa molto diftufamente nel-
la Chiefa, e Parochia-di San Tomafo , do-
ve hoggidicon o-, chefi confervi ( non so fe 
con la debita divotione ) lo ftrato , fopra 
del quale quefti due luminari della Chiefa 
Padre , e Mádre di dúe cosí illuftri R i -
forme fi viddero , e communicarono infie-
rne :' E t allá prima vifta^ difcopñ il Santo 
con quella luce cosí fuperna che hebbe 
de i doni miftíci , i tefori , che Iddio te-
neva nalcolti nella Santa :- gli difl'e , che 
toltone le cofe della• noftra Fede , nifl'ua 
altra poteva eller;piu certa, e vera; par-
lo a i di lei Confeílbri , e l i ' afíicuró di 
quefta- veritá . Con che ÍI calmarono i 
fiutti delle contradittioní , 6 cominciaro-
no a reguardarla con occhi diveríl. E non 
contenta la Santa di quefta prima diligcn-
ü 4. 2a>> 
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sa , gli áíede ín fcritto il Proceflb dclJa fuá mo a'fuoi Confeílori, ci díranno tutti ad una 
vita, e maniere di pr9cedere, inqueftalet-
rera , ó lia relacione, come lo pro va il noftro 
Hiílorico nel tomó primo delle noftre Chro-
niche Ub* i , cap. i8. num. 5. 
6 Ella étutta cosí notabile, che non ha 
bifognpdialtrenote, efarehbe temeritá mia 
il prentendere di rittoccarla , & arrivare 
con la penna 1 dove non ardií'ce il pennello : 
pero fenza toccar T imagine porro folo á pié 
di eíía V erplicatione di due , 6 tre punti, 
ne'quali é neceííaria per fargii meglio ca-
pire. • 
• 7 Kel numero 6. Trattandodel follievo, 
che ritrovava nellaíolitudine , edelmolto, 
che i'annojavail tumulto, e converfatione 
delle creature, aggiunge:'C^¿? anche quetfe 
perfone , con te quali trátta va dt coíe d' Oratio-
ne , e delT anima ( fe non erano i fuoi Confejfo-
*i) l*infaftidivano alcune volte y enoií have-
tebbe voluto vederli, ma andarjene doae potef-
feftar f e l á : Il che é moltoconformeá c ió , 
che fcrivono i Sacri Evangelifti di Chriílo 
Moftro Signore , che fe ne andava folo ad 
orare al Monte : Ajcendit in Montem folus 
«rare . Matth. 24. verf. 13. Fuggendo la com-
pagnia non folamentedei mondani, ma an-
che de'fuoi ftefli difcepoii , come avverte 
Sao Bernardo; Solas in Orat'one pernoEiabat ^ 
non modo fe a turbis abfeondens , fed nee ul-
lum difcipulorum admittens : San Bernard. 
ferm. 4. in Cantie. Infegnandoci ( profeguifce 
il Santo a far noi ancora l' ifteflo , e difco-
ilarci per fare Oratione , non folo da quei 
del Mondo , ma anche da i buoni.: Erga & 
tnfac fimiliter, quando orare -volueris . Ma 
perché ! e buoni , Santi, e fpirituali i loro 
ragionamenti ; perché fe bene fon buoni , 
fono huomini, e benché i ragionamenti Ca-
»o Santi , fono al fine ragionamenti , ne' 
quali tal volta fuol cercare il fuo sfogo la 
-lingua , publicar Tinterno: & ( comefidi-
ce ) é molto meglio il parlar con Dio , 
che con gli huomini i ancorché fia di co-
fe di Dio ; quando Iddio non ci com-
manda il parlare , e communicare con 
8 Nel numero 18. dice , che le gratle, le 
quali gli faceva Iddio erano ftate il mezzo 
non folo per coudurlaá fervirlo , ma anche 
per liberarladalTInferno, aggiungendo: i l 
the ben (anno i miei Confejfori, co' quali gene-
ralmeme mi fon confaflata > e fe lo domandia-
voce, che la Santa non peceó mortalmente, 
e non perdé la prima grada . Ma ella non 
manca va un punto dalla propria humiltá, e 
difprezzo di fe ílefl'a, e non perdeva occaíio-
ne di abbaflkrfi piu, come fempre era foiita. 
9 Al numero feguente dice la Santa, che 
fiando inO atione y ancorche fiunijfero tutti i 
Dottoriy e Santi deirVniverjo , e gli dajfero 
tutti i tormenti imaginaban y non gli potrebbom 
no far credere y cibera il Demonio y ma che ha-
veva tal certez,i.a , che foffe Dio y che quan-
do anche voleffe , non potrebbe credere i l con^ 
trarlo: Queftaal parer mioé laragione piu 
forte per convincere, che era Dio: perché 
le illufioni del Demonio non portano feco 
una tal certezza , come dice la medefuna 
Santa nel capitolo 3. delle Manílonifefte, & 
in altri luoghi. Ma perché puó efl'ere , che 
tal'uni riflettanoá quefta certezza, «ífc hab-. 
biano diíficoltá in ció , che Hice la Santa , 
di haver cosí grand'evidenza , ch'era Dio 
chigliparlava, che anche volendo, nonpo-
teva credere il contrario , fpiegaró quefta 
punto dopo termínate le lettere , dove il 
Lettore potra vederlo. 
10 Col fondamento dunque di quefta rela-
tione mérito lo fpirito della Santa l'appro-
vatione diquell'huomo infigne , la quale cí 
lafeib feritta in una carta, che fu trovata 
nel Convento dell* Incarnatione d*Avila , 
dove con ílngolar magifterio , brevitá , e 
chiarezza porta trentatreragioni cávate dal-
le vifeere di quefta relatione, e fondate ne l-
la facraScrittura, e dottrina diSan Toma-» 
ib, con le quali prova, che lo fpirito della 
San ta é vero, ficuro, e di Dio; e molto piu 
ancora mérito la Santa quella ftima , che gli 
fece Dio di Jei , da che ícopñ trá i primi 
criftallidi quefta relatione l'imagine bellif-
fnna deli'anima di efl'a , & il grand'ajuto, 
che glidiede nelleFondationi, si nel tem-
po, che viffe con le fue lettere, e confegli, 
come dopo la morte col fuo patrocinio appa-
rendogli alcune volte gloriofo, & animán-
dola ne'travagli » E la Santa gli camjjensfc 
tutti quefti benefizj, confegnandogli fin d' 
alThorail governodeli'anima fuá, efacen-
dofi Cronifta della di lui vita, della quale 
inferí nella propria una breve relatione per 
animare la noftra tepidezza: la quale rela-
tione é ftatapoidinonpoco ajutaalla diliii 
Beatifica tionej c Canonizatione. 
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Ad uno dc'Confeííori delh Santa 3 communícandogíi parimentc Jo 
flato dcJi'anima fuá , 
G I E S U ' . 
I Redo lia piu dun anno, che /fcriíTí i l contenuto neiranneffo foglio i Jddío 
mi ha tenuto di fuá mano in turto quedo temfo , nel quale non fono divenu» 
ta peggiore, anzi conofco raolto profitto in tutto ció che diro : fia pur egli fempre 
lodato. 
tú z l e vifioni, e rivelationi non fono ceíTate , ma fono moko piu follevate. Mi ha! 
infegnato i l Signóte un modo di Oratione nel quale mi trovo aflai approfittata, 
e con molro maggior ftaccamcnto dalle cofe di queíla vita , e con piu animo s 
c liberta . I rapimcnti fono crefciuti , perché alcune volte vengono con un impe-
to , e di tal íbrte , che fenza potermi ajutare , efleriormente mi íi eonofce ; & 
anche ftando in compagnia , perché é di tal modo, che non í¡ puo diífimulare fe 
non con daré ad intendere ( come che patifeo di mal di cuorc ) che fía qualche de-
liquio : e febbene fto con molta avvertenza di refiñere al principio ^ alie volte non 
poíTo. 
3 Circa la povertá mi pare , che Iddio mi habbia fatto moka gratia peroché 
non vorrei havere ne meno i l neceíTario , fe non di elemoíina , e percio defidero 
eftremamente di effer in luogo, dove non íi viva d'altro. Pare a me, che con lo fia-
re dove fon certa , che non ha da mancarmi i l vitto , e veftito , non fi adempifea 
si perfettamente i l voto, né i l coníigiio di Chrifto, come dove non é rendirá al-
cuna , né cerrezza , che ral volta poífa mancare : & i Beni, che íi guadagnano 
con la vera povertá mi fembrano molti: onde non vorrei perderli, e mi ritrovo mol-
te volte con una fede si grande in credere , che Iddio non puo mancare a chi lo fec-
ve, e fenz'haver alcun dubbio, che vi íia,ne poíTa daríi alcun terapo, nel quale man-
chino le fue parole: che non podo perfuadermi alrro ; né temeré : e cosi mi fpiace 
molto, quando mi configliano di haver qualche entrara, e me ne ritorno a D io . 
4 Parmi di haver pie ta de'poveri molto piu , che folevo fentendo in me una 
gran compaílione, e defiderio di ajurarli,tanto che íe abbadaífi alia mia volontá, 
gli darei anche i panni, che vefto: non mi rende fchifo di trartarli, e maneggiar-
l i , e qnefto conofco adeflb efler dono di Dio, perché fe ben prima per amor fuo 
facevo elemofina, naruralmente non ero inclinata a pietá : ben evidente migliora-
mento provo in quefta parte. 
5 Nelle cofe, che dicono, mormorando di me ( che non fono poche, e fono ín 
mió pregiudirio derre da molti) mi fentO parimente aflai migliorara : non mi pare , 
che facciano piu impreílione in me, che in uno ftordiro, & alcune volte anzi quaíi 
fempre mi pare j che habbiano ragione . M i difpiaCe si poco , che meno mi fembra 
poterne cavar cofa da offerire a Dio , come efperimento , che Tanima mia íi a{)-
profitta molto , anzi ftimo , mi facciano del bene , e cosi non mi refta con eífi ini-
micitia alcuna, fubito, che mi pongo in Oratione: poiché in qucU'iñante , quando 
io fento, mi fá qualche contradittione, ma fenza inquietudine » ne alteratione; anzi 
fiel veder talvoka di quefte perfone , mi fanno pietá , & é cosi, che tra rae ftefla io 
me ne rido , perché tutti gl'aggravii di quefta vira mi fembrano di poco momería/ , 
e che non v'é di che affliggeríi, poiché mi figuro di ílar in un fogno, c che fv^gíiin^ 
áorai 3 fvanirá i l turra* • -
6 M i 
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6 M i d^Iddio putvivtdcfiderjV piu. voglia della. folitudine , e molto maggior d i -
ftficcarnento , come ho decto con^vi f iopi in che ral ha fatto intenderc com'é l i 
tutto j ancorché. lafci. quanti aroict, amiche, e parentiche quefto é i l meno, anzi 
raí. annojana molco v come ña pee ogni poco piú d i fervir a. Dio 11 lafeio. con ognl 
liberta, e contento; e cosi.in ogni parte ritrovo pace.. 
7 Alcune volte , che nell'oratione. ho ricevuto avviñ , mi fona riufciti aflal veri 
íi che per la parte di ricever gratie di. D i o , mi trovo molto ^iú approfitrata per fér-
vido :. Ec io per la, mia, molto piu cattiva.: Perche i l favore e ftato piú di que 1, che 
occorreva , benche alie volte mi. dia gran pena la poca penitenza,, e Thonoce , che 
mi.vien fatto moltp ben ípeíTo contro lamia volontá.. 
QUÍ viera una linea r e poi fegue 
8 Ció che. quí va, feritto di mió pugno faranno nove mefi poco piu, 6 mene,. 
che lo fcrifli: dall'hora in, qua non íbno tomata in; dietro dalle gratie,.. che Iddio 
mi ha. fattej. anzl mi pare haverne ricevuto- delle nuove per quel,. che intendo, c 
molto maggior liberta: fin hora mi pareva d!haver bifogno d'altri,,. & havevo.piú con-
itdenza nellt ajiiti del. MondoAdeíTo comprendo chiaramente,, che fono tutti deboli 
fterpi di rofmarino fecco v che non v'e ficurezza nel loro appoggio , e che per ogni 
pelo di contradittione, 6 mormoratione fi fpezzano - E. cosi eíiperimento , che i l ve-
ro rimedió per noncadere tlappoggiaríi allaCroce, econfidareínchifú. porto in efla; 
lo ritrovo Amico vero ^ c mi ritrovo in ció con un animo che mi pare potrei refi-
ftere a tuteo i l Mondo, che foíTé contro di me,., fenza mancarml cofa alcuña-
9 Conofcendo quefta veritá si chiara ,.folevo guftare d i efler ben.voluta , gia non 
m'importa cos'alcuna , anzl ral pare , che in parte m'infaftidiíca,. eccettuato con chi 
t^atto deHanimaraia, 6 ftirao di approfittarnii. Che gli uní perche mi foffrano , e 
graltri,. perche credano con maggior affetto c ió , che gli dico dclla. vanitá , che ho 
in tutto ^  vorrei. rae lo portaffero., 
10 Né. ¿ gran trayagli,, perfecutioni e contradittioni, che ho havute in quefti 
mefi,. Iddio m'ha dato grand 'animóle maggiore ,. quando eran raaggiori íenza 
ftraccarmi in patire .--e con íe. perfone , che dicevano mal d i me, non l'olo non ha* 
vevo rancore ma, mi pare ,. che gli pigliavo nuovo, araore. non so come, foffe tal be-
tje , dato dalla mano del Signóte., 
11 Secondo i l mio-natuiale, quando. ho déíiderió di una cofa , foglio eíTcr impe^ 
tupfa .in deíTderarlai; adeflo i miel defideril paflano con. tal quiete , che quando l i 
ícorgo adempiti ,, ne meno .mi accorgo di rallegrarraene: che i l gufto, 6 difpiacere, 
ie non é dlcoía d'Orazione in, tutto. va si teraperatamente che fembro, ftordita , e 
come tale fto qualche giorno.. 
12. L'impeto, che mi viene alcime, volte,.e mi e venuto dlfar penitenze,. e gran-
de; e fe alcima ne fó la fento cosí poco per quel gran defiderioj che molte voltee 
quaíi fempre mi pare, che. fia particolar regalo , .fe. bene ne fó poche per ílare mol-
to inferma.. 
13 Grandiííima pena é per molte volte, & adeflo piú che. imiccceílíva t haverda 
mangiarev e fpecialuiente fe mi trovo in oratione,.,deve eííer grande perche mi fá af-
fai pjangere , 6 prorompere in lamenti fehza avvcderfeBe,,il che: non fóglib fare *, ne 
per grandiffimi. uavagli , che habbia:: havutl in* quefta vita.mi. ricordor-báver. fatto , , 
perché; non fono punto Donna in qucííe cofe, &.hó i l cuore ben-duro.. 
14, Sentó in me'un grandiffimo defidério piú del foli tov che Iddio habbía perfo-
ne,.che lo fervano con ognl diftaccamentOi.e. che non íi trattengano in-cos'alcuna 
tii qiia giú, vedendOy Che tutte fono vane: ^ ' i n fpecie.liuoininiletteratii che.íicco-
mc icorgo li gran bifogni della.Chiefa(. iquali mi affliggono tanto j che l ' haver pena. 
^ogn'aJtra,.. cola 9 / ícrabra d i baria ^non fó altro^. che raccomandíu-li a D i o , per-
che. 
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>chc conofco, che farcbbe maggior profitto una petfonzJtonlauíñtc ^erifctta co'l vetó 
fervore d amor di Dio, che xnolte con tepidezza. 
15 Nelle cofe della Fcdc mi trovo al parer niio con endito tnaggior foitezza . ^a-
re a me che io fola mi porrei contra cutti i Luterani per fargli riconofeere i l loro et-
rore. M i diípiacc aflai la perdica di tant'anime; ne vedo molte approfittate, <e Cóho-
feo chiaramente, che Iddio ha vofuto iia per mezzo tnio, e ícorgo, che per la hon-
ra iba Tanima mía va in aumento di amado'ogni giorno pm. 
16 Parmi, che fe i)ene ñudiolamente procuraffi di haver vanagloria , tion potrei"; 
nc vedo in qual modo potrei penfare, che alcuna di quéfte virtu fofle mia , perctó 
non é molto, che me ne fon veduta fenza per piú anni, & adeflb per parte mía noft 
fo altro, che ricever ^ ratie fenza fervir piú , che la cofa di minor vaglia del mondo ': 
& é cosí, che alie volte coriíidero come tutti gl i alcri íi approfittano, fe non i o , che 
per me ilefla niente vaglio . Ció non é del certo humild, ma veritá pura ; Se i l r i -
conofeermi di si poco profitto, alie volte mi fá temeré di vi veré ingan nata: áH'hot-
che vedo chiaramente^ che da queíle vlfioni , e rapimenti'( ne'quali non ho parte 
alcune, né fo piu di quel, che farebbe una ta vola ) mi vengono tali guadagni . Cí6 
mi fá aílicnrare , & haver piu calma , e mi pongo nelle braccia di Dio , e confido 
de'mici deíiderii, che certo fono di morir per lu i , ^ di perder tutto ilripofo, e ven-
gane quel, che sá venire-
17 Vi fono alcuni giorni, ne'quali mi ricordo infinite volte di ció , che dice San 
Paolo ad Calar. 3. ver/.i. | benché certamente non fia cosi in me ) che non ^are fia 
io , che YÍVO, né parlo, nc hovolontá , ma ftia in me chi mi governa, c da forza, 
e cammino quafi fuor di me } e cosi mi é di grandiílima pena la v i ta , e la mag-
gior cofa , che offerifeo a Dio per gran fervitio é , che parendomi tamo grave lo 
fiar feparata da lui , per amor fuo nondimeno voglio vivere; i l che ben Vorrei, che 
fofle in gran travagli, e perfecutioni : e mentre non fono buona per approfittarmi» 
vorrei cflerlo per íoíFrire, e quante pene fono al mondo le palTaria volentieri per ogni 
picciola cofa piu di mérito , dico in adempir piú la fuá volontá. 
18 NiíTuna cofa ho voluto neirOrationc , benche per molti anni avanti, che non 
Thabbia veduto adempire: fono tante quclle, che vedo, & intendo dellé grandtezlc 
di Dio , e del modo come le governa , che quaíi mai v'incomincio a peníare y CtfC' 
non vi fmarrifea Tintelletto , ( come chi vede cofe , le quali paflano moíto ávíinti 
quello, che fi pub intendere ) e rimango all'hora ín rviccoglimento di fpirito. 
19 Iddio mi ticn cosí guardara dalloffenderlo , che Cetro alie volte me ne ftupif-
co». perché mi pare feorgere la gran cura, che ha di me fenza porviio ái'mia par-
te quafi nientc , cíTendo un pelago di peccati, e di fceleraggini . Prima di quefte 
cofe, e fenza che mi pareífe, ero Signora di me ftefla per poterle lafciár <!i fate í é 
la cagione , per la quale vorrei, che fi íapefsero é perché ifi conofea ilgran ptftétt úí 
D i o . Sia lodato per fempre. Amen. 
Dopo feguita, wettenclo prima G / E S V come fattvA fempre the 
Jcriveva in quefto ruedo» 
G 1 E S XT. 
20 Quefta relatione, che non é di mia mano , Ta quale ftá al principio y io la 
•diedi al mió ConfeíTore, & egli fenz'aggiungere, né levar cos'alcUna la copio del-
la fuá: era molro fpiriruale, e Teólogo, con il rjuale io trattaVo tutte le cofe deli' 
anima mia, & egli le communico con altre perfone lemrate > trá le quali fu il P. 
Minzio. Nifsuna cofa v i ha ritrovato , che non fia conforme alia Sacra Scrittura: 
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íí che mi fá flare afsai ripófata, benché intendo, che mi bifogna ( mefttre Iddio mi 
cpndurrá per quefta ñrada ) non fidarmi di me in cos'alcuna , e cosi ho fa.tto íem-
pre , fcbbene mi difpiacc afsai . Avverta V. S. che turto queño é in confeífione, 
come giá nc la /upplicai. 
Indegna ferva , e fuddíta. di V. S. 
Terefa di Giesú. 
A N N O T A T I O K l , 
i / ^ \ Uefta feconda relatione fcrifle la Sali-
v é tadifuapropriamanofottorantece-
dentc, & é lamedefima impreíTadopo il li-
bro della fuá vita deli'ultimeimpreflioni, e 
moito prima la ftamparono Monfignor Vef-
covo di Tarazona Tepes lib,1}. cap 28. & íl Pa-
dre Ribera nelle vice, che fcriflero delta no-
ílraSanta l i é . t . cap . ió . efenoadicono a chi 
fu fcritta, giudico che fofle al Padre Fra 
Pietro Ybañez fuo Confeífore perquello, 
che dice la Santa al mi mero 2.0. che ilCon-
fcílbre, al quale diede queíla relatione infie-
rne con la precedente, la communicb co'l 
Padre Maeftro Manzio, che fú Cathedrati-
co di prima neirUniverfitá di Salamanca: Ec 
écerto che per mezzo del Padre Prefentato 
Fra Pietro Ybañez communicb la Santa la 
íuaDratione, evita al detto Padre Maeftro 
Manzio, come lo aflerifce Monfignor Vefco-
vo di Tarazona nel Prologo al librodelladi 
leivita, e cosí credo , che febbene la prima 
Relatione fú ícritta dalla Santa per il glorio-
ib Padre San Pietro, d'Alcantara-, dopo le 
«onfegnb ambedue al S. Prefentato F. Pie-
tro Ybañez, che in quel tempo era fuo Con-
leífore. 
. 2. Scriííe queíla feconda un annodopo la 
prima, cntrato giáil 1562. conforme narra 
i l noftro Hiílorico; e «otano i due giá riíe-
riti deila Santa, a quell'altezza di perfettio-
ne afcefe in cosí breve tempo, & a quefta 
proportione , qual debba efler i'ultimo fuo 
«ato con le opere si grandi, & heroiche, 
che dopo fece. 
3 Nel fecondo numero dice la Santa, che 
le infegnb Sua Divina Maeílá un modo di 
Oratione, nel quale il trovava afí'ai approfit-
tata, e con maggiordiftaccamento dalle co-
fediqueítavita, con piúanimo, e liberta; 
e febbene non fpiega, che modo d'Oratione 
füquefto, lo dichiarbnel f^/f^y. dellafua 
vita, Cioé ch'era il confederar Ghriílo Si-
gnor noftro appreflb di fe, come teftimonio 
di tutte le fue attioni, eílendogli apparfa Sua 
Maeitá Divina in vifione intellettuale, come 
riferifce: e fpiega in tutto quel Capitolo. 
Et aggiunge; quejlagran gratla viene da Dio, 
e la ftimi moho chi Vha ricevuta , perche e Ora" 
tione molto elévala in quefi'altro tnodo dtOra-
tione ( parla dell'Oratione di quiete, come 
dice nel cap. 13. ) 7^  rapprefentano certe in-
fiuenx.e della DivinitU, %ut ajfieme cm quejte (i 
•vede , ci accompagna, e vuol farelgratie anche 
Vhumanita Sacratifflma. 
4 E raccontando il gran frutto di queílv 
Oratione dice nel Capitolo feguente : M i 
rendeva tal profittOy che non ufeivo di Oratio~ 
ne ) & anche quanto facevo •, procuravo y che 
fcjfe in modo, che non difpiacejfe a quello, che j i 
•vedeva chiaramente ejferne tefiimonio. E chi 
haverebbe ardire di difpiacere a Dio, fel» 
confideraflc ftar appreflo di fe, come teftimo-
nio delle opere fue, queft'éilmaggior freno 
della noftra vita il quale mancó a quei, che 
difiero: Non videbit Dominus ? nec intelllget 
Deas lacob: PÍ.93. v . j . non lo vedra il Signo-
re , né lo rifapra il Dio di Giacob, e per ció íi 
precipitaronoin moltifíimi delitti. 
5 DeiGentili riferifce San Cirillo Gero-
fólimitano, che alcuni adora vano il Solé, al-
tri la Luna, perché non foflero fempre alia 
vifta del loro Dio, & haveflero tempo da pre-
dare; parendogli quaíi impoffibile il farlo, 
ftando allapreienzadieílb; Al i i folem pone-
bant, ttt noñefine Deo ejfent: Al i i ver» Lunam 
ponebant, ut in die Deum non haberent. E CO-
SI quei, che adora vano il Solé andavano aíi'ai 
modefti digiorno, ma lanotte fi feompone-
vano in ogni forte di vitii; & al contrario 
quei, che adoravano la Luna il giorno u sfre^ 
na vano , e la notte andavano compofti. Tan-
to potevain queiBarbari laprefenza di un 
nume finto. Hor quanto piú operarebbe in 
noi quella di un Dio vero, fe lo haveffimo 
per teftimonio nelle noftre opere, parole, e 
pjenfieri, 
L E T -
Con l* jínnotationi. Parte Seeonda» 29 
L E T T E R A X I I I . 
Ad uno dc'fiioi Confefíbri, raceontandogliun ammirabil vifíoncj 
che ella hebbe della Santiífima Trinitá. 
G I E S U \ 
1 T T N giorno dopo San Matteo ftando al mió Tolico dapoi , che io hebbi ía ví-
y_J fione della Santiífima Trinitá, e come fta l'anima che fi ritrova ra gracia: 
M i íi diede ad incendere chiaramente di modo, che per certe maniere e corapara-
tioni per viíione imaginaria lo viddi , e benche altre volte per viíione imaginaria mi 
íi fia data ad intendere la SantiflTma Trinitá íntelletualmente non mi rimaneva dopo 
alciini di la veritá impreíla , come hora : dico per potervi psnfare . Et adeflb vedo , 
che neirifteffa maniera l'ho udito da Letterati, e non l intendevo , come fb adeíTo , 
ancorché fempre fenza heíicatione lo credevo, perché non ho havuto tentationi di 
Fede. 
2 A quelle, che íiamo ignoranti ci pare , che le Perfone della Santiífima Tr ié 
nitá tntte tre fiano in una , come Ci vede in pitura a modo di quando íi dipíngono 
rre faccie in un corpo : e perció ci cagiona tanto ftupore , che fembra cofa impof-
íibile, c non ve chi ardifea fiíTarvi i l penfiero; perché rintelletco s'imbarazza , e te-
me di rimaner dubiofo di quefta veritá, e perderé un gran mérito . 
3 Quello , che íi rapprefento a me fon tre Perfone diftinte y che ciafcheduna íi 
puó mirare, e parlargli da fe: e dopo ho penfato, che folo i l Figlio aífunfe carne hu-
mana, dal che íi conofee quefta veritá. Quefte Perfone íi amano; íicommunicano , 
e íi conofeono. Ma fe ciafcheduna é da fe , come diciamo , che in tiute tre fía una 
fola eífenza , e lo crediarno cosi, & é veritá infallibile > per la quale raorirei millc 
volte ? In tutee tre non ve piú d'una Volonra , una Potenza , 5c una Sígnoria , di 
modo che niíTuna cofa puo luna íenza laltra: ma di quante creature íi danno , una 
íblo é i l Creatore . Potrebbe i l Figlio creare una fórmica fenza il Padre ? no , per-
ché tutto é un potere , e l'ifteíTo anche dello Spirito Santo ; si che é un íblo Iddier 
Onnipotente , e tutte tre le Perfone una fola Maeftá . Potrebbe uno amare i l Padre 
fenza i l Figlio, e lo Spirito Santo ? no, anzi chi é gradito all'una delle tre Perfone y 
e gradito anché all* altre : & il medefimo c chi Koffende . Potrá i l Padre ftar fenza 
il Figlio , e fenza lo Spirito Santo ? no , perché há una medeíkm effenza , e dove 
ña Tuno üanno tutti tre , né fi poflbno dividere , come dnnquc vediamo eíTer di-
ftinte quefte rre Perfone , e come preíé humana carne i l Figlio, e non i l Padre, 
e lo Spirito Sanco ? ció non compres'io : i Teologi lo lanno : so bene , che in 
queir opera si maravigliofa erano tutte tre , e non mi oceupó rl penfar molto in, 
quefto: raa íi convince i l peníier mió , non íaper, ch'é Dio Onniporenre , e che 
come volfe cosi anche poté , e cosí potrá tutto quel , che voglia , e mentre me-
no lo capifcojpiu io credo,e mi cagiona piú veneratione. Sia egli benedecto per 
fempre. 
Sogginnge dopo la Santa di foo pagna quefle parole» 
Di ciie t i affliggi peccatorella ? non fono io il tuo Dio , non vedi , come ivi fon 
maltrattato í fe mi ami, perché non hai di noe compaíTione* 
• 
Zettere* dellcL S*. M i t i n Terejk di Giesá 
A N R Ot T A T 1 O N I . 
i T^y A quefta^relatione confta, che USan-
XJr ta alcune voltci vidde taSantifliraa 
Trinita in vifiooe intellettuaie con un al til-
fi mo conofeimento d¿ qiieft'ineffabire mifte--
ro , del quale aireriíce. Moníignor Vefcóvo 
di Xarazona. (che hebbe tanta notiziadello 
tpirijto delta Santa), quefte notabili parole: 
Tepes, lib. i., cap.1%.. qttefia prefenía della San-
tijftma Trinita fi convertX in. una maniera di 
vi/tone altijfim* percheinfom'mcio »gader deU 
la v¡lía, di quefte tre Perfone con.sl: gran lume , 
t- penetjat. one della, verita di quel mijiero :. 
quanta fe ne puo ottenerejnquejiavita ^ & 
mid credere y.con unlume. fuperiore aque.Ho di 
J e^de •t.benche inferiere a. quello di gloria >. deh 
tfttale gadono. i Beati > e con una evtdem.a (non 
del m'ifiero j. ma. di que l loche lo propone la 
quale chiamqno iXeologi eviflen^é* m atMflan-
tf) cloe di che e-rA Lidio yi che gli rivelava quel-
le verita con una c e r t e r a j della quah nonpo--
teva duk'tare 
che quella Santa Injagine gli haveva infegna-
to acL hav.ere Qratione mentale anche nello 
ftrepito deiratui, e che mediante ií favor 
di eflagr era Tortita d'acquiftare i l Regno. 
dtPortogallo: Ethavendola dopovoluta co-
piare un.Pittore aflai habile, non gli riufci. 
D i tutte le quali cofe-ci rende tellimonio 
quefta gran Signora neir informationi delJa 
Beatifícatione delta Santa ^ 
5 I I vofere adeílb fpiegare quefta vifione, 
farebbe manifefta temeritámentre la Santa 
fi; refefara giuíVo,. che ci. rendiamo' anche 
noi foggettando ilf noftro.inteJliettoaJl'ofte-
quio. di quefta ve.nerabilMiftero, veneran-
dolo tanto p i ú e con tanta maggior divotio-
ne ,.quantomeno l'intendiamoadimitatione 
delía medeiiraa Santa 
6 Solohanno bifognodi efplicationequeU 
le parole del numero 3.. dove la Santa dice, 
chequeüo fegli rapp>refento furono tre Per-
fonediftinte». delle quali ciafeuna fi poteva 
mirare ,.e parlarglidasé; nel che parevoglia 
dar adintendére ,,,chefi pu^ved'erer unaper-
i D i due di quetle vifióni cllafció notitia. fona fenza l'áltra; e quello fembraopporfi a 
U Santa neile additiortt. al.librodellaíua vi 
ta»e nell'iiHa (che fu ilMkrtedl vigilia dell* 
Afcenfione ^dice la Santa > che ciafcheduna 
di quede tre Perfone gli: fece un particolat 
fávore >- &LU maggiore ^xhe. riferií'ce fü l'ef-
fergii, durata.quefta prefenza,.&; afliftenza 
delle tre Divine Perfone pee lo fpatio di. 
quattordici anni,. come iodice ü medefimo 
Monfignot Vefcjovo, di Xarazona neí iuoga 
mentiónato • 
y, A. quefta vifione credo che. alluda la 
ció ,.che. difl'eChrifto a S.. FilippoPhilippe 
qui videt.me •> videi.<¿P Vatremmeum : loan. 14. 
C h i vede me vede mía Padre Mala Maeftá 
Divina parl6 in quefto.luogo di vifionelntui-
tiva e chiaraquale é quella de'Beati, co-
me, lo fpiegano communementc i. Santi Pa-
dri ^con la quale non é pofljbiléil veder Id-
d i o n é ía. fuá Divina-Efl'enza, .fénza veder 
le Perfone, neuna Perfonafenza l'altra, fe-
condoi che infegna. iv Angélico Dottor San 
Tommafo 2. x. qu.z. art.%^ad 3. ó" i .p. qu.i. 
Santaquando d iceche dogo di eífa gli com- art^^Mz inqueftafórtedi vifioni,dellequa 
parvero le. tre Divine Perfone in vifioneima- li garla Ja noüra Santa vbeu fi puo vedere una 
finaría la vigiliadiSan Matteo ,-e íacagione. Perfona. feparatamente dairaltra*perché 
ieflérgJicomparfein vifione imaginaria.vie-- ficcome in efle non íl vedelddio chiaramen-
ne infinúatadalla medefiraa Santa.n€l nume- te , e come é in fe ftefto j ma fofo come fi rap-
rp prinK> *, cioé perché gli rimanefíero piü lif-. prefenta aH'ánimaqueftít non vedé altro, 
famente impreflénella.memoria y ficcome gil cheqpello, che gilrapprefenta, e nel modo J 
rimafero: onde fe le.fece dipinger dopo nella. che Iddio glieio rappreíenta.» 
forma, che. le viddet in quefta vifione, fcaf-- 7. Le.ultíme.parolé,,che ftannodbpo la re-
í^ndo coa. la lúa medeíima mano dove i lP i t - latione, le debbedire Noftro Signore alia 
tore non accertava., Santa,.ritrovandofitribolatadaqualcheper-
4 (Quefte tre^Imagini tantpdegnedi vene- fecutione ,, nellk; qualér Sua Maeftá Divina 
ratjone per quefta c ircoftanzaé principal- veniva.oflfefa >- e cosí glidice, che. íi conde mente per, f^medefima >. hebbe in poter fuo 
H Éccel!éntiílÍma, Signora Donna Maria di 
Toledct Dncheila d^Alva^ e l^nadi efté, che 
fu quella di Chrifto SignorNortro pafsó dalle 
mani di le.ijnquelle.dei Duca Don Fernando 
glia di.lui , e non.fi affliggaeffa mentr*eglié-
i l fuo Dio, e. lo tiene per fuo Protettore: e 
con taiprotettione >.e.difefanoav,é.che te--
mere.dei jifchV, travagli ^ e perfecutioni di' 
quefti vita: Dotninus proteflor vite mzf- ( di-
i l Grande fuo Suocero,,la qualaqueíto Gran,. cevaDavid);¿ qm trep'tdabol.Pf.xS. .verf.z 
Gapitano portava fempre al petto per fua.di- Se Iddio é il mio-Protettore-, di chi JK> da te-
•vptione, & era la principale armatura, con; mere? mentre fe. Bio fia dalla mía parte 3 
l^.quale.entravanelle battaglic j dc.aflériva v, oifttmo wk pubfnperare.. 
I E T T E R A X I V . 
AI molto Reverendo Padre Maeftro Fra Donicnico Bañes 
ConfdflTore della Santa ^  
13 1 E S I T . 
7 T La graria dcllo Spirito Santo fia con V. K. e nell' anima raía . Non $o 
1 J perche non gfi habbiano ricaphato una lettera ben lunga -che le fcriíli ^ 
liando non moho teñe , e glie rinviai per la ftrada di Medina > ticlla quale gli 
davo parte del mió m a l e e de! tnio bene , ancla'adeíTo vorrei allungarmi, ma 
ko da fcriveTe molte lettere, c mi fento un pocoxii freddo, perch'é i l giorno del-
la quartana, mi havevanoqoaíiinxerméíTo , "ó mezzo ceíTato -due termini j raa come 
non rorni cjwcl dolore, che foleva tutto e niente. 
2 Lodo Noftro Signore per le miove , che afcolto delle fue predichc , &c ho 
moka invidia a tíí le fente: & adeflb, ch'ella é Prelato di cotetta Caía, hogran 
voglia di liare in efla, ma quando lafció mai di effeilo mió í mi pare pero , che 
da quefto riceverei nuova confolatione: puré non meritando altro che Croce, ten-
do gratie a chi fempre me la da. 
3 Guftofe mi fono líate queíle lettere del P. Vifitatore co '1 Padre mió , clie noíl 
folo e Santo queiramico fuo, ma anche lo sa moftrare: c quando alie fue parole nofi 
contradiconoioperc , fá molto faviamente , e fe ben é la veritá cío , che dice non 
lafeiará di ammetterla, perché v'é molta tiiffereiiza da Signori a Signori * 
4 La Monacatione della PrencipéíTa d'Eboli era da piangere : quella di queíV 
Angelo puo efler di gran giovamento ad altre ^nime, e tanto piii quanto vi fara 
maggior ílrepito . lo non vi trovo inconveniente . Tutto i l male > che puo fucce-
dere é l'ufcir di l i , & in ció havrá i l Signore operato ( come dico ) akri beni, c 
per avventura moíTo qualclie anima , che foríi íi farebbe condannata fenza quefto 
mezzo, fono grandl i giuditii di Dio^ e pero amándolo da dovero , e trovandoíi 
nel pencólo , in cui íi trova tutta queíla nobil gente , non vi « ragione dalla 
parte noílra úi Titirarfi, e di non erporfi a qnalche travaglio i in contracambio di 
tanto bene. I mezzi humani , e complimcnti del Mondo mi pare che fervano fo-
lo a trattenerla , e dargli piu pene ^ che dopo trenta giorni, é cofa chiara , che 
fe ben jS pentifle non lo direbbe: Má fe con quefto íi hanno t3a placare , c |>u6 
giuflificarli bene la fuá cauía , anche con V. R. fi trattenga ( febbene come dico 
non fará altro che dilationi di giomi)Iddio gli afliña: che non é poíIibile) men* 
tre lafeia molto per lu i , che Iddio non i i habbia da render molto ^ quando lo da 
anche a quelle, che non lafciano cofa alcuna. Aífai mi confola, che V. R. íi tro-
vi prefente per confolatione deHa Madre Priora, e perché in tutto li accetti » fia 
benedetto chi l'bá difpollo cosi. lo fpero in S. D. M. che i l tutto finirá bene» 
5 Quelle di Paftrana benchc fia andará a cafa fuá la PrencipéíTa ^ ftanno come' 
fdiiave , tanto che adeflb vi fu i l Priore d'Atocha , e non ardi viíitarle í giá ílá an-
che male co'Frati, e non trovo ragione, per la quale íi debba foffrite quella fervitu » 
Donna Beatrice ña bene , & i l Venerdi paíTat© mi fece molte eifibitioni ^ che non la-
feiará di operare: ma giá io non ho bifogno , che faccia cos'alcuna ( gloria a Dio ) 
molto foífre lamor di Dio» c fe i n quaiche parte raancafle giá farebbe i l tutto imito . 
l^oftro Signore la confervi. 
X>i V. R. ferva^ e figlia 
Terefa di Óiesú» 
3* Lettere delta S* Afddte Terefa di Giesk l 
A K N O T A T I O N T . 
OUefta lettera fu fcritta l'anno 1574. e giudico fofle in Salamanca, mentrc la Santa eradipartenza, per laFondationedi 
terna, & ecceirivaconfolatíoite í'aninw del-
la Madre, la quale con fingolar eflempio di 
pietáChriftiana, evirilcoraggio firallcgra-
va di perder i ftati per donare tutti i fuoi fi. 
Segovia . Va diretta al PadreF. Domenico glif Dio: febbene (come difereta cheera) 
_ /*. >^ _ /*_ /Y* ' f*\ . • ~- . s-lilli ivlivr^ «noli ' V . * r t f \ y r-* - W l O« >^ ! ._ _ Bañez fuo ConfeíTore , a cui fu parimente 
feritta la decimá fefta della prima parte il 
qualeall'hora fi ritrovava in Vagliadolid Re-
gente dell'infigne Collegio di San Gregorio. 
2 Al numero 1. dice la Santa, havergliene 
fcrittoun altra , nella quale gli raccontava 
i l fuo male, & il fuobene: volendodire i 
fuoi difetti, e le fue virtü, e prima dice il 
fuo maU, che il fuo bene, connaturale quali-
tá del Giufto, come at tefta lo Spirito Santo, 
incomlnciar per ia propria aocufa: luftus in, 
principio fermonis accufcitor efi fui •> Prov.S, 
•ver/. 17. 
3 Tuttoilnumero4. éammirabile, dove 
la Santa parla dell'ingreífo nel Convento di 
Vagliadolid di Donna Gafilda Padilla , fi-
gliuoladelliSignori Adelantati maggiori di 
CaftigliaDonGiovanni di Padilla, e Donna 
Maria di Acunna, & herede di quello ñato; 
i l quale con luce fuperiore alia propria etá 
(che non giungeva adanni 12.) &alle fpe-
ranze , con le quali viveva luíingata dal 
Mondo, l'abbandono totalmente per Dio , 
e fi fece Reiigiofa nel Convento fudetto di 
Vagliadolid , con vocatione cosí particola-
re, come riferifee la noftra gloriofa Madre, 
4iel capitolo 10. & JI. delle fue Fondationi 
jdelr impreflione ultima di Madrid dell^ an-
uo i6€i. 
4 Conforme iviaíferifce la Santa, haven-
do queíla Signora hereditato TAdelanta-
jnento di Caftiglia per la morte del Padre, Se 
ingreíTo de'fratelli in Religione : Giá fpofata 
ad un fuo Zio fratello di fuo Padre, la mede-
fima grandezza , nella quale fi trovava, gli 
accefe il lume del difinganno, conofcendoíl 
poco, che dura, eche fon fin ti gufti ma veri, 
aífanni, quelli che porge : le fue pompe gli 
cagionavano malinconia , e l'amor dello fpo-
fo tepidezza in quello di Dio. Onde combat-
tendo nel di lei petto queíti due amori, refe 
i'armi ai Divino, e fi determino a lafeiar tut-
to per fervirgli nello ftato ileligiofo , fe-
guendo l'orme de'fuoi fratelli. 
. .5 Rifoluta dunque alafciar.ilMondo, e 
tutti i fuoi ftati, mentré che feco fteíía deli-
berava d'efeguir una s! generofa attione, fuc-
celfe accidentalmente, che entrando un gior-
nocon fuá Madre nel Convento delle noftre 
Monache di Vagliadolid , come fi v.idde eífer 
dentro, diífe alia Madre, che non voleva 
ufeirne, e qual altra Sant'Eufraíia prefe da 
lei congedo , dichiarandogli P intentione, 
chehaveva. Riempl quelta novit¿ diunin-
dillímula a ueirefterioreaccib i Parenti non 
giudicaífero, che da lei foíle a ció ftata indot-
ta la figlia : O Stgnore, efclama in quefto luo-
cola Santa, che gran gratla fate a chi conce~ 
defti fnnlli Cénitori^ che portano un am¡r si 
•vero* i fueiproprUfigli y evogtiono^ che i loro 
Stat i , richex.z.e , e Primogen 'ture fiano di quel 
Regno , che mal havra fine. 
6 Fu chiamato il Padre Fra Domenico 
BanezConfeíTóre della noftra Santa, e delle 
Monache, e quanto fi raccoglie da quelh 
lettera ; trá i gravi rifehi, che hebbe quefto 
fucceflb fecero iftanza i Parenti che fi diffe-
rifeeper trentagiorni il darglil'habito, per 
provare , & efaminare la di lei vocatione 
(ftratagemma, con il quale il Demonio ne 
ha diftornato mol te) venne in ció anche il 
Padre Maeftro, e fcriífeallaSanta, che lo 
havefle per bene. Se éflaglirífpondealnur 
mero 4. rapprefentandogli gl'inconvenienti, 
che vieranointrattenerla, e con tal forza, 
che in meno d'otto righe neadduce fei, ó 
fette ragioni d'incongruenza, e finalmente 
acconíentifee, che la novitia fia trattenuta, 
acció fi plachino i Parenti, e fi giuftifichi me-
glió la caufa di Dio , con PaíTiftenza del qua» 
le fupero la Santa le grandifllmecontradit-
tioni , ch'hebbe, e riporto vittoria del tut-
to ; poiché quella Dama prefe l'habito, e 
fece profeífione ad efempio del difinganno , 
e di quanto pofl'a la noftra debolezza, affiftita 
dalla gratia. 
7 Al numero^, tratta delle Monache del 
Convento di Paftrana, e de'difgufti, ch'heb-
bero con la Prencipefla d'Eboli loro fonda-
trice moglie del Prencipe Rugomez, la di 
cui morte cagionb talfentimento allaPren-
íipeíi'a, che irarnediatamente prefe l'habito 
di Carmelitana Scálza, e fi ritirb al fuo Con-
vento diPaftraaa, con animodieíTervi Re-
ligiofa. Volfe ivi confervar la grandezza di 
Signora con l'humilta diScalza, e non po-
tendo unirfi due eftremi si difuguali , né 
dando luogo ad altri tnezzi termini l'inflef-
fibilitá della Prencipefsa i fi determinó la 
Santa a lafciarla in detto Convento , e tras-
ferir le fue Monache in Segovia j come lo 
efegui nell'anno 1574. accioché fenza quelli 
oftacoli ofservafsero la loro regola, al che 
allude in quefto numero , quandodice, che 
ftavano come fchiave, e che non fi doveva 
foíFrire quella fervitú ; e tantopiú toccan-
doal vivoloftato, & ofservanza della pro-
feflione Religiofa, 
L E T -
\ Con VAmotationl* Parte Seconda» 3^  
L E T T E R A X V . 
Almolto Reverendo Padre Fra Antonio di Legura Guardiano dc'Fran-
ceícani ScaJzi deJ Convento di Cadahalfo. 
G I E S U*. 
1 T O Spirito Santo fia con V. R. Padre mió. Non so che dirmi di quanto po-
• JL> co dopo debba faríi cafo delle cofe di quefto mondo, e come non finifeo d* 
intenderlo, dico quefto, perché mai haverei penfato, che V. R. fi feordafle tanto di 
Tercfa di Giesu: e fiando cosi vicino, non potefle haverne memoria , mentre appa-
rifee si poco, che fe bene V. R. é flato <jiu, non é vemito a dar la benedittione a 
quefta ília Cafa . Adeflb mi ferive i l Padre Giuliano d'Avila , ch' ella ftia per Guar-
díano cofli in Cadahalfo , Onde con ogni poco, che volefle rifovvenirfi , potrebbc 
haver nuove di me molte volte . Piaccia a Noftro Signore , che fe ne rícordi , al-
meno nelle fue Orationi, che tanto mi bafta , i l che 10 non lafcío di fare , benché 
miferabile nelle míe. 
2 Mi ferive ancora, che mió Ñipóte fará coñi , benché di paffaggio : & non c 
giá partiro Voftra Revcrenza faccia , che mi feriva diífufamcnte , come fe la pafli 
interiormente, & efteriormenre. Che fecondo lobbedienza lo va efercítando inviag-
gi , fara molto diftratto : Iddio gli dia forza , che fi portano con eflb , come io 
penfai che farebbono per efser cofa mia fe bifogna, che procuri qualche favore con 
i Superiori, V. R. me lo avvifi, che havendo la Signora Donna María di Mendo-
za, & altre perfone ílmili, non fará difficile , accio fe ne tenga contó per fado al-
meno ripófar un poco. 
3 S? mai gli fará ftrada il pafsar di quí, awetta V. S., che non há da laíciar di 
venirmi a vedere in quefta Cafa; II Signore c'incamini tutti per i l Cielo : lo tío fa-
na, e fi pafsa bene, a Dio gratie: perché non so, fe fi trovará cofti, non ferivo aE. 
Giovanni di Giesú: Quefto Ti conceda forze interiori, che né ha afsai bifogno, e fia 
fempre con V. R. II noftro P. F. Barrolomeo di S. Anna fta tutta quefta Quadragefi-
ma con la Siga Donna Luifa in Paracuelios. 
índfgna ferva^ e figlia di P.K, 
Terefa di Gicsu. 
A N N O T A T I O N I . poTerzo. Tutte le porte erano ferrate , e 
giunti aduna, cheparevapiiicapaceconal-
1 T 'Origínale áiqueftaletteraílconferva cune chiavi della caía vecchia , la prima, 
X~i con molta veneratione del noftroCon- che vi provarono, fiaggiuftó talmente alia 
vento d'Avila, tanto per efl'er di propria ma- ferratura, come fe fofle ftata fatta a pofta, 
no della fuaS. Madre, come perii modo, entrarono nell'ándito, enelgettarca ter-
col quale l'hebbe, che per rifultare in vene- ra un tramezzo ad effetto di ampliare quella 
ratione delle lettere della S. lo raccontaro ftanza, chedovevafervireper Chiefa,ritro-
brevemente. L'an. 1614.. determinó la Re- varono nel vacuo dieífo quefta letrera: ba-
ligione di mutar in altro fito quefto Conven- ftante prova della ftima, che anche era quel-
to, perché quello di S. Secondo , dov'era la gente fi faceva della S. mentre lafeiarono 
ftato 14. anni perftareallerive del fiume A- muratauna fualettera, comefefofseunri-
daza era aífai infermo: eleífero per tal effet- chiflimo teforo. 
to certe cafe, che ftavanofuori della Citta ^ Quando la ferifle, fi trova va la Santa 
verfo i l mezzo d i , & erano ftate di quella in Toledo, e va al Padre F. Antonio di Segu-
gente, chequattr'anniprima havevacaccia- ra, una delle principali colonne, fopra le 
to diSpagnail Cattolicozelo del Ré Filip- qualiil gloxioío P. SanPietro di Alcántara 
Parte Second*, C fon-
34 Lettere délla S. Madre Terefa di Giesú 
fondo l'ammirabilc edificio della fuá facra 
Riforma , Guardianoall'hora del Convento 
di Cadahalfo , e fondatoredopodic|uelio di 
S. Egidio di Madrid, la di cui OíTervanza, e 
Rcligiohéhenda a conofcere quelladel fuo 
Religiofiífimo fondatore, e lo conferma ípe-
•cialmente il contenuto di quefta lettera , 
mentre pare ne faccia noto, che fu ConfeíTo-
re delía Santa, teftimonio afíai grande del di 
lui fpirito. 
3 Nel 2. numero tratta di un ñipóte, che 
hebbe la Santa in detta Riforma, chiamato 
Fra GiovannidiGiesü , figtiuolo (a miocre-
dere) di fuaSorellaDonna Maria di Cepe-
da , e di Martino Guzman di Barientos, co-
lafciano heredi non meno di perlcoli-, che 
della robba. 
S Che ben I'intefe ^uel gran Ponteficc 
LeoneXI. del quale aflerifce il Baronio w! , 
i i . adann. n i j . cheimj. giornidiPontifi-
cato compensó molti fecoÜ di vita , e vita 
fantifíima con unatto, che feced'integritá 
Chriftiana mentre ftava per moriré: poiché 
•pregándolo con gran iílanza tuttiiCardina-
lií.acció lafciaíle il fuoCappelload un fuo 
ñipóte ,fogaetto di tutto mérito, non lopo-
.terono confeguire. La medefima iftanzagli 
fecero tutti gl'Ambáfciatori, fenzaperb far 
treccia in quel petto infuperabile: e finalr 
imente il fuo medefimo Confeflbre glie loaf. 
Me ¡'infinua la medeílma Santa nella jettera ilcuró jn cofcienza, e forfe, che gli pofe a 
fcrupolo i l lafciar di farlo, ma lo ícaccib da 
fe con parole dimolto rifentimento, e gli 
commando, che nonjritornaíTe piü alia fuá 
preíenza : all'hora ricevé per Confeflbre il 
noftro Venerabil Padre i r a Pietro della Ma-
.dre di Dio nativo di Diroca nel Regno d'A-
ragona, del quale dice il medefimo Baro-
nio, che non ü trovava in Roma né il piu 
Santo, né il piüdotto, eífendo prima flato 
Predicatore di Clemente V I I I . e Confeflbre 
del Conclave, e nelle di lui mani refe lo fpi-
jrito aDio , e quefto memorabil efempio del 
Mondo,. 
6 Nel fine diquefta lettera nomina il Pa-
dre Fra Bartolomeo diS« Anna, che fu un' 
altra faldiflima colonna di quefla Riforma, 
il qualeeflendo entrato inefla in flato di lai-
co , i Superkm lo fecero afcendere a quello 
diCorifta, appagati del fuo talento, conil 
quale fervi allaReligione neilimiglioripo-
íli di efla, efu due volteProvinciale della 
Provincia di S. Giofeppe; & all'hora fi tro-
vava nel Convento di Paracuellos accaloran* 
do quella fondatione, opera dellapietá di 
D. Luifa della Zerda Signora di Málagon, e 
fingolar di.vota della Santa. 
30. della prima parte numero 9. prefel'ha-
bito ,nel ¡Convento di Arenas, e cambió il 
nome del fecolo , per quello dolciííimo di 
G i e s ú , ad imitatione della fuá Santa Zia : 
pafáó il fuo tempo con gran debolezza di fa-
lute , con che iiebb'occaíione di feguitar 
Üinclinatione del proprio fpirito, -chel'in-
vitava ai'a ritiratezza, e flato interiore , 
nel quaít íecé graudiflimi acquifti di vir-
íu , <>nae mérito una vita efempiare , & 
unamüi-te eos' felice, che godéinefla dell* 
aCiftenza óci la Santa, la quale gia era nel 
vJelo, . . • • 
4 Procura in quefto numero il favore di 
quefto Santo Religiofo, al quale ferive, ac-
ció i Superiori ijiíciaflero ripofare ü iuo ñi-
póte , e glidafleroluogo-digoderé lafolitu-
dine della fuá Celia: ó chebuonaZia: che 
fojo defidera il bene fpirituale del íuo.nipo-
te¡ lo voleya folamente per Dio, e perció 
gli procura va queimezzi, che lo potevano 
condurre a fuá Maeftá Divina; l'amava con 
amore vero, e perció glifollecitava i veri 
beni, e tefori: quei Padri che cercano ric-
chezze per i fuoi figli non so fe li amano tan-
to, inentre con pericolo deiranimeloro i i 
L E T T E R A X V I . 
,A1 molto Reverendo Padre Rectore della Compagnia di 
.Gícsiid'Avila, 
G I E S U ' . 
1 T O Spirito Santo fia con Voflra Reverenza . Ho tornato a legger piu di duc 
X-/ volte la lettera del Padre Proyinciale, e fempre vi trovo sí poca fchiettezza 
veríb di me , e talmente aílicurato quello, che non mi é paflato né meno per il 
peníicro, che non de ve fíupiríi la Paternitá fuá, fe mi cagiono qualche pena. Ció 
poco importa, che fe io non fbííi cosí imperfecta, dovevo riceverc per confolatio-
ne, che fuá Paternitá mi mortificaíre, mentre con una fuá fuddita ben poteva far-
lo. Et eífendo tale il Padre Salazar, ftirao , che farcbbe piu a propoíito 1'impedirla 
dalla 
Con r^innotatidnl. Parte SecondaV ' 
ílta parte, che lo fcrivere io a quelli, che non fono mici, come egli vorreb^ 
be , poiché ció rocca al loro Superiore , & havranno ragione di far poco cafo d» 
quanto io poteíli lor diré. E céreamente , che non intendo altra cofa , ne capifea. 
quei veri ícntimenti , co'quali V. R. dice di fcrivere , perché fe non é ii diré , che. 
mi fia flato avvifato dal Cielo,, che non lo faccia, non mi é rimado , che ^iü po-
ter operare, benché come diííi a V. R. non e ragionevole i l dir uit to, poiché fa-
rebbe un far gran torro a. chi. devo buona amicitia , parricolarmente effendo cer-
ta (come diffi a Voftra Reverenza ) che per quanto egli dice, & i o credo, nonio 
fará fenza che lo fappia i l Provinciale, e quando non lo feriva, o paitcci|)i ai-
la Paternitl fuá, é fegno che non lo fará , e mentre fuá Paternitá glielo puo im-
pediré e non dargli licenza-. Io farei aggravio ad una perfona di tal concetto , e 
tanto ferva di Dio,., con infamarla per tutti i Conventi ( anche quando haveífero a 
fttr cafo delle miejparole ) eífendo bailante infamia i l diré» che voglki fareció, che 
non puo fenza l'offefa di Dio. . 
3 lo hó parlato a Voftra Reverenza'con ogni íinceritá 5¿; al parer mió, hofat-
to tutto quello, a che mi obiigava e l'honore,, ela profeílione di Chriíliana. Sá be-
ne i l Signore, che in ció dico il vero, & i l far di piu mi parerebbe,- chefoffe contra 
Tuno, e l'alrro rifpetto.-
3 Gíá ho détto a: V. R. che facendáquello, che mi pare di dover fare, Iddio mí ' 
ha dato animo di paífare per tutti i ílniftri accidenti, che poífanoavvenire , alme-
no non mi lamentaro , che non mi íiano ftati profettizati, né che habbia láfciato 
di fare quello , che ho potuto, conforme ho detto . Puo cífere ,-che habbia Voftra 
Reverenza maggiorcolpa in havermelo comraandato , di quella> che havrei io , %' 
non havefli obbedito.-
4 Sonó anche certa, che fe il negotio non furtifse, come V. R. defidera, rimar* 
ró cosi incolpata, come fe non havefti operato eos' alcuna ye chebafta efferfi detto,-
perché s'incomincino a verificare le profetie: fe fono travagli per me , vengano irv 
buon hora: rali oífefe hó commefso verfo la Maeftá Divina ,:Che meritano afsai piíi 
di quelli'mi pofsan'venire.. 
5 Pare anch'a me di non merirare dalla compagnía i l darmeli , benché havefti 
qualche parte in tal affarementre non ha, che far cofa alcuna con quel, che glí 
tocca, da piü alta mano vengono i fuoi fondamenti; Piaccia a NoftroSignore, che 
il mió fia-fempre non deviarmi giamai dal fare la volontá fuá, & a V. R. dia 
fempre lume perl'iftefso fine. Afsai mi confolarebbe, fe venifse in quá il noftro Padre-
Pro vinciale, che é molto- tempo non ha voluto il Signore darmi la confolatione df' 
veder la Paternitá fuá.. 
Iñdégna ferva, e figl'U di V. R* 
Terefa di Gicsú.-
A N N O T A T I O N 7.- in Avila , & in occafióne ( come riferifed* 
Mónfignor Véfcovo diofma nelle note alia 
i V^XUefta.lettera é eccellente , & una fudetta letrera20. numero 7. ) che i i Pa-
delle benferitte, che nelafciaífela dre Gafparo di SalazanConfeíTore della S« 
penna dellaSanta: há conneífioneconla vi- & il primov che havefle diqueftáfacraRe-
gefima del ha prima parte, perchécontiene ligione, trattó di pafíarealla nollraRifor-
una medéfima hiíloria,, & é diretta al Padre ma. 
Rettoré del Colleggio della Compagnia di . 3 Sentí molto queftá novitk il Padre Pro--
Giesu dellá Cittá d'Avila ( i l quale giudi- vinciale della Compagnia{ che era il P.Gio-
co fúil Padre Gonzalo d'AvilafuoConfef- vanniSuarezparimenreConfeflbredelfaSan-
fore).in rií'poftá di una del medefmio ; fu. ta)econ ragione, per quello j che riferifee-^ 
üritta.ranno del i578,.mentre laSantaera^ fuaSiguoria UluílníTiraa nel loco citato dal-
^ nu— 
' Lettere delta S, Madre Terefa di Giesu 
numero 8. e principalmente per eílerfi pub-
blicato che di queíV aíFare vi era paÜ'ata rive-
latione Divina; efcriíTe allameckfima , fi-
gnificandogli ii proprio difpiacere, I* hebbe 
elTa ben grande,che in dctta lettera la facefle 
au trice di quefta mutatione, con tro quello, 
chedoveva, eftimava lafacraCompagniadi 
Giesú j e rifpofe ai P. Provinciale la lettera 
riferita nella prima parte, nella quale lo fo-
disfa di tutto c ió , che g!i imputa va con ogni 
finccrita» evigore, edipaflaggiogli efpone 
le fue amorofe quercle, perché gli poneva 
in dubio Taffetto, che portava , e doveya 
alia facra Compagnia, la quale (comealVe-
íilce al n. 6.) teneva nell' anima, e per ella 
havrebbe pofta la vita. 
3 L'eíFetto di quefta lettera fu tale, quai 
ípoteva fperareoaun si grave, eReligiofo 
Prelato, che fodisfatto delle ragioni della 
5anta, glidifpiacque oltremododi vederla 
cosí afflitta, emortificata, c fcrifle al Pa-
dre Rectore d'Avila, che per fuá parte gli 
daíTe ogn^intiera fodisfattione, ele fignifi-
caífeil fúo difpiacere, per cagione, di quel-
lo , ch'eflahaveva ricevuto dalla di lui let-
tera . Lo fece il detto Padre Rettore con un 
biglietto, che tta in poter mió, & incomin-
cia Cosí: Hteri ficevei ur,a, lettera, del Padre 
Provinciale t dit^ e havergli cagion.ato pena 
q uella , che sa haver ricevuto Voftra Signar i a 
dalla fita tettera > eta fupplica a leggerla di 
nuovo y qttando gli fia pajjata e cmofcera, , 
che ta* puo intendere in miglior fenlo., 
4 Poi gli domanda con grand'iftanza per 
parte del 4etto Padre Provinciale , che 
mentre non defidera la mutatione del Pa-
dre Salazar > Icriva a lu i , che non ta fac-
cia, & a tutti i Conventi de'Scalzi , che 
non lo ricevano, & aggiunge : e prega Vo-
flra Signoria per amor di Hio, che lo raeco-
inandi a Sua Di-vina Maefia nelle- fue fan-
te orationi, che prefio , piacendo a Dio faro, 
da quefte parti e fi traltara in voce , fe in 
quefio ntgotio convjerra far 0lt.ro . E fi.nal-
jnen te conclude i l Padre Rettore, P.R, mi 
faccia avvifato di quel, che penfa di fare , 
che ftimo non importi poco a lei i l far quel-
lo , che m cariba gli domandiamo, 
5 (^ueüifojio i punti della lettera del Pa-
dre Rectore, alli qualirifpoude la Santa con 
la prefente^ Sopra la materia > che contie-
ne si giufti fentimenti della Santa y e del 
Padre Provinciale difcorfe con tantaelegan-
?a il detto Monfign. Illuftrilfimo, nelle an-
íS<íí;a.tioiu alia riferita Jettexa ZQ^  che 00a 
lafcio cofa da poter aggiungere , ma bensi 
molte da ftimar allai per quello, che traf-
corfecon lapenna inlode di quede due Re-
ligión! , le quali eflendo ftate forelle nella 
nafcita, lo fono anche ftate, e lo faranno 
fempre nell' affetto, fenza che le acque deli* 
intelletto poflano eftinguere il fuoco della 
carita, con la quale fi amano in Chrifto. 
6 Aggiungofolamenteperquelli, che in 
quefte materie difcorrono alia cieca, ció che 
dice Clemente Aleííandrino de fententia , 
Hippodamo difcepolo di Pittagora, che vi 
fono tregeneridi amicitie: unadell'intel-
letto, l'altra del lavolontáel*altra dell* 
áppedtp. La prima dice é propria de'Filofo-
fi, lafccondadegrHuomini, e la terza del-
le Beílie.- Mihi putcherrime (diceil Santo) 
Htppodamus Pttagcreus videtur defcribere am:~ 
citias -. nnam quidem efi{ inquit) ex fcientia. 
Deorum: (lo á i c o D e i ) altera-verhex homi-
num fttppeditatione : tertia ver» ex voluptate 
animantium . EJi ergo ttna quidem Philofophi 
amicitia, altera vero hotninis, tertia autem 
Anlmalit. Clem. Alex.lib.z. jtromat. Si che 
la vera amiftá non ¿della giurifdittioane del-
l^intclletto, mafrutto dellavolontá unita 
in Chrifto, & allacciata con vincoli ftretti 
di carita *, e poco importa, che non unifca ia 
fcicnza di Dio quelli, che unifce la carita di 
Dio. E fe la maggiore confifte, comeaflérií-
fce Chrifto , indar la vita per i fuoi amici, 
nííTuno puo competeré con quella , che heb-
be la Santa per la facra Compagnia di Giesú', 
mentre anche in mezzo delle fue lamentatio-
ni confeíla, che efporrá la vita per lei , e 
quefto madefimo confeífano una , e mille 
volteiíuoi figli. 
7 H6 anche ftimatobene di aggiungere un 
teítimonio del P. Henrico Henrique?; della 
Compagnia di Giesú , il quale neU'inforraa-
tioniper laBeatificatione della Santa dice, 
le íeguentt parole : Item dico ,, che feppi dal 
Padre Gafparo di Sata&ar della Compagnia di 
Giesif ( i l quale sa molte cofe della fudetta TÍ-
refa di Giesu) ch'ejfendo lontana molte leghe da 
dove eglifiava rinferrato nella fuá Camera y 
gli apparve la detta Terefa di Ciesu, prima che 
moriffe y e gli disde certi avvlfi y & ammonitio-
ni y e dopo io ne interrogai la detta Madre la 
quale con una humilmodeftia dimofiroeti era 
Jeguito cosiper ordene particolare di Dio nojlro 
Signare per f n i moho fa lutar¡ \ e non fenza pro-
babilitit potiamo credere, che quefti avvifi 
furono circail di lui tranfito, e per dilfuader-
lo dall' intento 3 fic.come non hebbe eífetto.. 
L E T -
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L E T T E R A X V I L 
AI molto Reverendo Padre Ordoñez dclla Compagina d iGiesú . 
G I E S U ' , 
i T A gratia dcllo Spirito Santo fia con V. R. Vorrei haver molto tempo , e 
JLv falute per poter diré alcune cofe, che importano al parer mió : e dopo 
che partí i l Garzone fono ftata affai pepgio di prima fenza comparatione, che fa-
ro aflai in quel , che diro, e fono cosí infaftidita , che per molto che procuri d* 
abbreviare, faro aflai longa . Quefta cafa dell'Incarnatione fi vede fempre farmi 
gratie, mi piaccia a Dio, che íi meriti cosalcnna. 
2 Si come quefto noftro afFarc par che fia giá a buon termine , mi ha cagio-
nato molto maggior follecitudine , particolarmente dopo che hoggi viddi la let-
rera del Padre Vifitatore nella qnale lo rimette al Padre Fra Domenico, & a me, 
e gli ferive una lettera, dandoci a tal effetto le fue veci: perché fempre cammino 
con timore inquelle cofe , dove ho da havere qualche voto, e mi par fubito di ha-
ver a sbagliare i l tutto; Vero c , che prima Thó raccomandato al Signóte , corac 
qui ancora fi é fatto. parjt 
3 M i pare , Padre mió , che dobbiarao aífai confiderare tutti gl'inconvenienti ,dei con-
perché fe non riefee bene, a me, & a V. R . verrá da Dio , e dal Mondo addoífata riSfSr 
la colpa fenza dubbio, e percio non gli importi, che ftia a rerminarfi quindeci gior-^e[ó*% 
n i , piú, 6 meno: M i ha confolato molto ció, che V. R . mi dice nella fuá lettera , .d6 ' i i ; ' 
che la Priora non vi habbia, che far altro, fe non in quefte due^ofe : perché creda 
puré, che fá aflai di niíftieri il portarlo in modo, che per fare un opera buona,non í"*»»» 
fc ne guafti un aln-a, come V. R . dice. 
4 Circa lefler tante, come dice V. R . fempre mi difpiacque ,• perché credo vi fía 
tanta difFerenza dall'infegnar a Donne , e congrégame molre aílieme , all'infegnarc 
a Giovanetti, quanta ve n 'é dal negro al bianco, e rifultano tant'inconvenienti dal- E .f 
l'efler molte, per non far cofa buona, cheio adeflb non so ridirli. Ma bensi convie-Con-
ne, che vi fia un numero fiflb, e quando paíli la quarantaé troppo, e tutto é con-^"p*. 
fiifione: s'impediranno Tuna con l'altra per non far cofa buqna . In Toledo rai fo-^i^JJ 
no informara , che fiano trentacinque , c che non poífano paíTare quefto numero; ni di 
dico a V. R . che tanti Giovani, e tanto ftrepito non conviene in modo alcuno , fe ¿eicam» 
per quefta caufa non voleffero alcuni far piú elemofine , V. R . vada belbello , che po, 
non vi éfretta, c faccia la fuá congregatione, che Iddio ci ajutará, néper riguar-
do deirelemofina dobbiamo mancare alia Giuftitia. 
5 Sara anco neceflario, che per feiegliere quelle , che debbano entrare fi conten-
tino vi fiano due altri voti con la Priora, e circa quefti , de ve confiderarfi molto. 
Se voleflfe farlo i l Priore di S. Andrea, non farebbe fuor di propofito, & uno de'due, ^ 
ó puré entrambi i Confervatori, raaflime per prendere i l contó delle fpefe , che la 
Priora non ha da ingerirfi in quefto, né vederlp , né fentirlo , come io immediata-
mente difíi: bifognará vedere, che qualitá dovranno havere quelle, che devono en-
trare, e gl'anni, che v'hanno da ftare . Qiiefto ü rifolverá cola fra Vbftra Reveren-
za & i l Padre Maeftro , e tutto qucllo , che fpettará a queft' affare , dovra efser 
confultato con i l Padre Provinciale della Corapagnia, e con i l Padre Baldafsare 
Alvarcz. 
0 Molte altre cofe fará di Meftieri .• cola fi trarto d'alcune , fpecialmente del 
Parte Seconda, C 3 non 
2$ Lettere iella S, Madre Terefa di Giesü 
non ofcire , ma quelle, che mi pare importino molto , fono le due prime : perché 
lio efperienza, -di ció, che fono'moIte Donne iníieme: Dio ce ne liberil 
7 Circa fuello, che V/ Rv dice ( che mi páre me lo/criva la Priora ) di non Je-
var per.adeíTojl Cenfo; fappia V. R. xhetion puo entrare la Signora Donna Girola-
ma, ne áo hó licenza per Far , sch'entri, fe prima non fará levaro íl Cerifo, 6 che fe 
;lo ¡accolli. Ja Signora Donna . Elena fopra i l fuo iiavere : di modo che la Gafa non 
:,fpenda cos'alcuna jn , pagar.'i/rutti, e rimanga libera, perché credo , che folo a que-
fto fine i l P.;Provinciale conceffe Ja licenza , & al parer mió farebbe defraudar la di 
lui volonra.5 e finalmente non poffo farlo. :Ben conofc* , che turto ció é un gran 
peío per la Signora Donna:Elena . Si prendaqualch'efpediente, 6 íi trattenga lafa-
brica della Chiefa , 6 la Signora Donna .Girolama non entri xosi preílo , che fará 
forfi i l meglio , perché haverá pjú etá. 
8 M i fovvienenon doverfi f^idar molto fopr' un fondamento , che puo cadere : 
perché ^ quefta Signora non fappiamo fe perfeverará, V. ^R. confideri i l tutto matu-
ramente: meglio é l'afpettar alcuni anni, e che, fia durabile., che i l far cofa , della 
quale habbia a ridere Ja,Gente , & importarebbe anche poco , 'fe non .fi pregiudi-
cafle alia yirtú. 
unlffit 9 $ ¡ deve parimente awertire quando, noi altre ammettiamo da adeflb un tal 
íúari. mezzo,terminé, con^chi.dovrá poi.flabilirfi : perché prefentemente non pare vi fia 
íaMdícos, ^ cuna di. cerro, e dirá i l Padre' Vifitatore , che cofa habbiamo in mano per far 
caropo fcrittnre; :Da tutti .quefti .penfieri io /arei ñata libera, fe Ji haveíTe .voluti -il P. \Vifi-
voto l' tatore, & adeflb mi feifognará far.quella parte che nonímiíocca. 
de(b) IO Siippiicoy.R. a faivmolteraccomandationi da miat parte al Signóte. (^ ) Afeen-
una fio Galiano, e gli dia a leggere la prefente . Scmpre mi favorifee in tutto j ^ aífai 
¿Íl0c6. mi fono ral legrara, che lemie lettere ftiano giá in ficuro . .Q^iefia mia carriva falu-
Arlíadi te 1T1* ^ cadere in molti errori.{b) AnnadiS. iPierro non ftima si poco le fue figlie, 
(c)Eraii che voglia mandarle cola, non ^ l i pafla per i l penfiero. Dopo dimani mi parto, fe 
giodé:- non mi viene, nuovo; mate, ,& lia da efler grande per impedirmi; Giá portarono tut-
agnu"te 'e íetteref a SantX^)Xgidio: non é venuta rifpofta : dimani martedi fi procurerá 
i c ié- haverla. M i raccommando aii'. Orationi del rmió J^ adre JRettore -
-A di A-
Jlndegna ferva figlU di V* S. 
Terefa di Giesu, 
A N N 'O T T I O N I . vano molte incommoditá & anguílie , c 
dice che ftava rnferma, ma che havevada 
i T Afopra feritta di^ueíla lettera dice efler grave i 1 maJe per impedirgli i l viag-
•JL# cosí: JÍI molte,Masn*fiC01 E Reveren~ gio . Tutto foffre l'Amore , e ficcome era 
do Stgnore. Padre Ordohei della Compagnia, di grande quello della Santa , non abbadava 
CiesumioStgnore. Da c ió , che dice la San- al proprio incommodo, per dar Tollievo al-
ta nel numero primoconíh, chequandola le íue figliuóle . 
feriflé, -flava nel Convento dell Incarnatio- i L* hiftoria di quefta lettera fi raccoglie 
ne ¿'Avila , doveil Padre Fra Pietro Fer- dalla medefima, & é come fegue. Quando 
naadez ViGtatore Aportolico gli comnian- la noftra ,S. Madre fondo il Convento di 
^db., che andaflb per Superiora 1' anno del Medina del Campo , che fu il íecondodel-
1571. e neí .fine della lettera dice , cheila- la Riforma, moltenobiliSignorem^Tedal-
va per partiré, ma non dichiara verfoqual i'efíempio.delle Religiofe, edella S. Fon-
parte: era pero verfo Salamanca , dove paf- datrice, fi determinaronoa lafeiar il mon-
s5 per ordine del medefimo Padre Vjfitato- do, & entrare in efl'o^  Le Pxincipali foro-
re l'anno 1573. mentc'era Priora delleMo- jio Donna Elena di Qiiiroga ñipóte del Car-
nache dell'Incarnatione d'Avila, a prove- dinal di (^uirogaArcivefcovo di Toledo Ve-
dere di Cafa^ropria quelle di Salamanca, dova di poco tempodel Signor Don Diego 
perché in quélla, dove habitavano , pafla- Villaroel, ela dilei figliuola DonnaGiro-
Jama 
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iaffladiQuirogaDonzelladigrandiífimefpe- Confeflbre didette Slgnore, & i l Patrón:»-
ranze. hieguirono felicemente ambedue la to alia Superiora Pro tempore del Conven-
loro-vocatione nel detto Conventodi Me- to di Medina; II Padre Vifitatore lafcióil 
dina , prima la Madre , e poi la figlia , e tutto inmanodellaSanta, e delP.Maeftro 
profeflaronoiñefla: lá prima nell'anno 1577. Fra Domenico Bánnez fuo Confefl'ore,che 
il giorno dell'Annuntiata, e fi chiamó Gi- all'hora fi trovava in Medina , dando loro 
rolama dcli'Annuntíatar emoriallr 15. A- le fue veci in tutto quello, che gli tocca-
prile deiran.i6x2. mentr'era Superiora del va: nondebbe andaré avanti quena Fonda-
Monaílero , eífendo ftata per avanti di quel- tione , perché hoggi non v'é di eíTa ¡n Me-
ló di Toledo i e la fecondaneH'an..1582. i l dina memoriaalcuna. -
giorno primo diNovembre, fi chiamcrEle- - 4 Con queft'occafione ferifle la Santa la 
na diGiesú >. e morV del 1596: nel medeíl- prefenté lettera interminisi difereti, co-
mo Convento: eflendo pariraente ílata Prio- m'ella» fapeva fare, dicendo ilproprio pa-
ra di quello'di Toledo j e furonoambédue rere prudéntiíTimamente circa laFondatio-
nella Religioneun veroefl'empio,edi fuddi- ne,' e difeorréndb della. materia, come po-
te , e drPrelate , e^molto piu celebri per trebbe háver difeorfo i l miglior Piloto, & 
la loro virtíi di quel, che folTero al fecolo 5 ií píü_gran Letterato: chedeH'uno, edel-
per laí loronobiltá. - l'altro hebbe molto la Santa , e di tutto íi 
3 At tempo, ch'éntrb DónnaGirolama,- valíé per le imprefe della virtú : e come 
Recome era grande lá fuá rtcchezza , trat-- quettíu era^  materia dt Fondatione , e Fon-
tarono elVa , e laMadredi fondar nelia V i l - datione di Communita di Donne ; niuno» 
la di Médina del; Campo un Cbnfervatorio com'eira r poteva daré-il fuo giuditio , nc 
di Citelle ritirate, nel quale íi educaflfero con piu accerto , anzi-né puré con egual 
con modeftia , e yirtui fin a prender ítato r fodisfattione: e gia che non fi efFettub det- ~ 
la difpofitione di-cib rimafe a quella del' ta Fondatione, permeílé Iddio, che ficon-
Padre Vifitatore FravPietro Fernandez., e fervafle quefta lettera per l'imporrante dot-
del P. Ordonnez della. Compagnia di Gie- - trina ,-che contiene per norma dell'altrej > 
su, al quale va queíUlettera, cbeforfiera- che poíl'ono occorrere.' • 
L E T E R A X V I I T . 
A l molto Reverendo Padre Fra Nícoló di Giesu e María 3 Pri- -
mo Genérale 3 che fu dell'Ordine Sea izo di 
Noítra Signora del Carmine.. 
G I * E S U ' . ' . 
1 Q la con Voftra Ríverenza Padre mió. E gran pena Tandar per luoghi si angufti, -
i j e fenza Voftra Ríverenza, che mi é ftaco di non poco difgnfto . Si corapiac-
cia Noftro Signore'di dargli falute. Gran neceffitá dovéva haver quefta' Caifa, men-
tre i l Padre noftro'fece allontanar Voftra Réverenza' da fe : gran coníblatione mi refe 
rhumilrá'della fuá lettera , benché non penfi fare cjuél^ che ín eífa mi'dice , perché 
s'aíTuefaccia a:padre; veda Padre mió , tusti í pcíncipirfono penoíi, e talé fará an-
che queñó per adeífo a Voftra Rcverenza• 
2 Di queU malc i che dice portano feco le lettere , gran difventura'farcbbe, che 
in cosi poche giá'fi feorgefle queftd diffetto: meglio fará ,' che non ne habbia d'alcu-
na forte chi si preftó da íegni di queftó.'Voftra Reverenza non-peníi, cheil neo;o-. 
tío principalédel governo confifta; in conoícer fempre i proprii difetti j perche bifó-
"gna molté volte" feordaríi di fe j^per ricordairfi che ftá in luogo di Dio , per adem-
'pire loffitío fiio:; Chcgli,concederá' quelche manca j e cosi fá con tu t t i , che nif-
luno puo efler perfetto .* e non ftiácosi tímido , né lafci ferivere al noftro P.tutto ' 
quello, che ftima bene: poco é che mandai un'altro plico a íuáR.perviá dellaSignó-
^iD^Giovanna.Jddioguatdi V."R»c lofacciacosifanto, comeionéloprego.Amen. 
Tété* áh Giesu 4 
G 4 < A N - -
- j}€ Lettere delta S* Mdúre Teroja di Giesu 
A N N O T A T I O N I , dre F. Nicolb diGiesú e Maria, chefíi uno 
de gremio, e di li a pochi mefi diípiacendoli 
i /^VUcfía lettera édiretta al noftro Pa- ildurofrenode ifuoi dettami (che furono 
dreF, Nicolodi Giesü e Maria, pri- fempre di maggior ritiratezza > rigor di vi-
moGenéraledella noftrafacraRiforma, & ta, & Oflbrvanzaregolare) procuró di al-
una delle fue prime, e piú ferme colonne, lonranarlo da fe, & i n effettolo feceTan-
checon gran valore, &integFÍtáreHgiofala no del 1582. conpretetto dideputarlo Prio-
follento, e confervó nel fuo primitivo íla- rediPaftrana, e Vicario Proviuciaie di Ca-
to, ácaí quale deve in gran parte ilrigore Üiglialanuova. 
deiroflervanza, che hoggi gode: fu nativo 3 Stavaali'hora la noftra Santa Madre nel-
della Cittá di Genova, dellaFamigliaDo- la fondatione di Burgos, & eflb gli fcrifle 
ria, iHuftriííimaper lafuaaobiltá , e rooh- daPaftrana,dandoglipartedelíucceflb:On-
to piú per haverdato queílo gran figlioal- d'ellaglirifpofe lapreíente, uellaquale le-
la Chiefa , e q4iefto gran Padre alia noftra. da rhumiltá della di lui lettera, & iníie-
« -Riforma; il quale con opere di vero Scalzo megH dice, che non fia cosí timido a tito-
la renderá celebre nel mondo. lo di humiltá, nélafcidi ícriverealPadre 
2 Nel Capitoladi Alcalá, dove fu fatta Pcovinciale, tuttocib, che gli paja bene: 
la feparatione delía Provincia de'Scalzi, fu Con che approva la Santa i di iui dettami, 
eletto per Provinciale il Padre Fra Giróla^ e la convenienza di andar alia mano del Pa-
íno della Madre di Dio , glidiedeil Capito- dre Fra Girolamo in. alcune coíe toccauti 
Ao per compagno, e fegretario il detto Pa- il fuo governo . 
L E T T E R A X I X . 
A l Padre Fra Girolamo Gratianodella Madre di Dio* 
La Prima » 
G l E S V \ 
qíe'no.1 T A guatia deílo Spirito Santo fia CCMI Voflra Paternitá . Hieri le fcriílr, quan-
ciSreif' to Pac^cac^> e quieti ftavano quefti Padri, di che io rendevo grane a Dio» 
Nuqtío Sappia , che ancora non gli havcvo letto TOrdine , e motu proprio : teraevo aífai 
^ ^ I q u c l , ch'é lljcceffo. Giá c flato uno da me, e mi ha detto, che fifono ftranaracn-
poftoiíp te alterati , parendogli di haverne alcun colore :. dicono c ió , che io piú volte diífi 
KGirolal Padre Mariano, e non so ancora, fe lo fcriveíli a Voñra Paternitá, che i l com-
cratia. J^ndar da Superiore fen^a raoftrar lautoritá > con la quale fi commanda , cert'é, 
BO» qhe mai íi coíhiraa. A quello, che Voftca Paternitá diceva nella letrera del Padre 
Mariano,, cioé le oagioni, per le qu^li non inviava i l Breve j céreamente v fe ve n' 
é alcuna da poter dubitarc, meglio farebbe flato haverlo veduto prima . Piaceflc a 
Dio foíTc di tal maniera, che levaífc V. P. da queño travaglioe celo lafeiaffesbri-
garc fra Sqalzi, e Scalze» 
IÍOTÍ*11 2 II Padre Padilla dirá a V. Paternitá come Fra Angelo difleche non poté fon-
liad» d^ríi nel Concilio ,, e che lo dichkrará i l noflro Reverendiífimo . Aflai bramarci, 
vann¡ che Voflra Paternitá coníideraíTc , fe tal dichiararione fia poflibile. A ció che dice, 
diHat c^ 16 fempre meno delle Monache : lo facón licenza de'Superiori y &. hó qui meco 
quella, che rifteflb Fra Angelo mi diede per Veas e Carayaca del; condurvi le Mo»-
íiac.he» Come all'hora non confidero, che giá vi era la detta dichiaratione. Piacef-
fq a Dio, che mi lafeiaflero in ripofo.. Egli. lo conceda alia V. Patcrnica » cora'ii^ 
glie lo defidero . 
3 I^ a caula di mandare a Voflra Paternitá, quefta lettera., c i l negotto di Sala» 
manca , del quale giá mi pare gli habbiano feritto . Io fcrííli, che quello non era 
afíare de'f rati Scalzi j_ per condurvdc bensl, « u non per rimanervi Vicarj, che non 
mi 
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nií pare vogliano alero , ma né ú Vefcovo l i richiede , né eífi fanflo per fimiti 
negotj . lo vorrei , che i Scalzi compariflero in quel luogo, come cofa deli'altro 
mondo, c non andaré, e tornare intomo a Donne - 11 Vefcovo giá é guadagnato 
fenza qtieño, anzi per tal ^arte forfi íí perderebbe . II buon Don Teotonio non 
so fe fará cos'alcuna, che ha poca pofflbilta, e non é rnolto huomo d'imrico. Se 
ío foíTi cola ben lo faprei far bulliré , e credo íi farcbbe bene , e forfi anche fi 
fará cosi , fe pare a Voftra Paternitá: Tutro ció ro fcriííí loro . La Priora , e 1* 
altre fi raecoramandano airOrationi di Voftra Paternitá, e de'fuoi Padri. Riman-
ga Voftra Paternitá con Dio , che giá é molto tardi . Hoggi é i l giorno del mío 
Padre S. Hilarione. 
Serva ^ e Suddita di K Vatemita* 
Tercia di Gicsú. 
A U H O T A T 1 O R T, 
« /^VUefta lettera bá conneífione con la ví-
gefima ottava della prima parte, Ja 
quale é diretta al Padre Fra Ambrollo Ma-
riano , perché tocca una medefima materia, 
e furono feritte in un medefimo giorno, e 
dal contenuto di ambeduefiraccoglie, che 
quandoleferifse, fi trovava la Santa in To-
ledo, e fu i'annodel 1576. 
2 Nel numero primo parla del Breve , 
che diede Mbnfignor NuntioHormanetoaí 
Padre Fra Girolarao Gratiano ráonoi57 5. 
di Vifitatore Apoftolico della Provincia di 
Andalutia de'noftri Padri dell'Ofservanza, 
e de i Scalzi , e Scalze di Andalutia, e di 
Caftiglia , il quaJ Breve fu forfi notificato 
in Madrid ad alcuni Padri Maertri di Anda-
lutia , che vennero alia Corte a procurar di 
efimerfi dalla Vifita del dettoPadreFraGi-
rolamo Gratiano , la quale molto tempo 
prima efsercitava di commilfrone del Padre 
Fra Francefico di Vargas Vifitatore Apofto-
lico; e narra la Santa, come fi eranodeter-
minati ad obbedirgli, febbene al principio 
fi alterarono dalia novitá : & aggiunge al 
numero fecondo-, che non gli difpiace la-
contradittione , perch'é fegno , che ha da 
rifultarein gran fervitio di Dio : ilche é la 
confolatione, con laquale ifuoi fervi fi ac-
cingono alPimprefe della virtu , fapendo» 
che tanto piú íbno a lia gradite , quanto 
mageiormente procura impedirle il noftro 
comlmine inimico. 
3 Al numero terio tratta la Santa della 
fondatione del Collegio di Salamanca , 1» 
quale veniva follecitata dal Sign. Don Teu-
tonio di Braganza Arcivefcovo , che fu di 
Evora, come apparifee dalla feconda lettera 
della prima parte, e veniva procurata dal 
Fadre Fra Ambrofio di San Benedetto con 
roccafionediunapropofta, chefece a i no-
ftri Religiofi Monílgnor Vefcovo di Sala-
manca Don Francefco de Sotto, e Salazar 
Gonfefsore, ch'era ítato della Santa, c ioé , 
che fi prendefsero l'incombenza di un Mona-
ílero di Convertite , parendoglí quefto un 
buon mezzo di entrare a fondare in quella 
Cittá *, ma non l'approvó la Santa, e fopra 
quefto punto ferifse al P. Mariano la lettera 
vigefima ottava della prima parte, equefta 
al P. Fra Girolamo Gratiano, e dice inam-
bedue quanto parerebbe male il'vedere i R e -
ligiofi in un miniftero meno decente alloro' 
ftato, & alia ritiratezza, che profelfano ,) 
conche lidifsuafe daü'intcnto. 
L E T T E R A X X . 
M. medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della^ 
Madre di Dio * 
La Seconda. 
€ I E S U*.. 
i T A gratia dello Spirito Sknto fia con Voftra Paternitá fempre . Ln quefti giorni 
X-/ non. ho lafeiato di feriver piii volee : giaccia a Dio , che le lettere gli giun-
gano" 
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gano che mi fconíblá.U vedere quance ne fcrivo le poche che Voftra Patcrnitá 
ne riceve.. 
v H o g » i mi han recato quefte di Vagliadolid ; mi dicono íia.venuca quella di Ro-
ma , perché pofla far profeflione Cafilda , e che, effá ftia. allegriíUma :. non mi par 
giufto, che V. Paternita lafci di concederé la licenza per afpettare a. velarla, perché 
pon íappiamo gli accidenti di quefta vita y e que! , ,ch'é piü cerco femp'é i l piú ficu-
ro : Onde per carita la Paternita Voftra me la rimetta fubito e per- piü d'una par-
re , perché non íi ftia piú a ftruggere queU'Angeletto che gli coila, molto . Giá lo 
diranno axV. Paternita , 6 l'haveranno dettoa chi diede la. relatione , , che Tuno fu 
Fra Dbmenico , benche fe ho tempo leggcro le lettere , perché fe non vien fcritto 
cib^ che contiene la mia, mandato a-Voftra Paternita . . 
3 Quello , che da i l fito per i l Monaftero vorebbe che fe gli dicefle una MeíTa la 
fettimaná, c che terminarebbe fei buone Celle : lo gli hó detto, che Voftra Paterni-
ta non lo fará. Credo, che fi contenterá d i meno , de anche dLnicnte : ho timore , 
che ci habbia da mancare i l Nuntio ^  per s i , ó- per no-, non mi d i c a f e feguifle, 
che fará Angela , perché fubito^verra lo fcrnpplo dellobbcdienzav pen andaré dove l u 
da fermaríi j ben vedo > ch' éfuor di mano , e dove effá ftará aíTai peggio, che do-
ve ftá adeffa, almeno per la falure ; ma é dove fá piú di bifogno , e cosi non v' c 
che abbadare in proprie fodisfattj||ii r . che in térra farebbe grand'errore i l farne 
cafo. Finalmente la maggiore é lo ftare co'l fuó Confeflbre.Paolo, e la vi é mag-
gior provedimento j^eccetto che per far i l Monaftero : perché dove adeflo íi tro-
va ^ giá íi vede, che ftá peggio di quel di Avila-per i negotj. Di un modo, p 
dell'altro-V. Paternita mandi á diré la fuá determinatione , che giá la conofee, e 
fq fofle, potrebb'eírere , che non afpettafle riipeftá . Se qui gli dicono altrimenri, 
che molto gli ípiacerebbe • Avverta ancora V . Paternita i fe per afsegnarc, ó eleggc-
re iL luogo fá. al cafo , che. fia deñinato dal Yiíitatore antecedente perché cef-
fando la neceíTltá di l i farebbe foríi maggior perfettione } che aflegnarlo effa : e 
coníideri bene Padre mió ció, che in quefto convenga v che ha da efsér cofa pu-
blica l'errare, ó accerrare, & io credo non durarán molto , perché vi fará un'altro 
Nuntio : ma.potrebbe. andi'cfser : che sí. O mi ajutl Iddiov che.libertar grande ha 
quefta Donna in tutti gllaccidenti !, Niuno gli pare ,-.che poíTá veniré: pee-pregiudi-
care a lei j né al fuo Pablo . Giran cofe operano íe parole di Giofeppe ,. mentre ba-
ftano a queftoj ma tal dottrina,. e ta l Pulpito poííiede: e cofadá1 lodarnei-Dio , gli 
raccommandi V. Pátccnitá quefto affare, e per carita mi rifpondív che non ci perde 
niente, e fi potrebbe perder molto in feguir altri dettami i. aflai* raccommandiamo a 
Noftro Signorc il-Nuntio , e l'Angelo maggiorer, del quale ho piú- pena ^ S. D. M . 
gli renda• la falute ,.e mi confervi V^Paternita per, moltir anni.con- gran ígnita, 
Amen, Amen i Hoggi i i 4. Novembrc., 
Jndegna fuddíta di V. Paternita i 
Tcrefa.diCiesú... 
A Hj N{ O T : A T ~ J O: N !.•. biamo difcórfo nellé; note allá letrera deci-
ma quarta , chefeceprofeííionenel Gonven-
a =/^\Ueftaletrera fu paTimeatefcritta da:. tadtVagliádolidalli'i3; diGennarodeiran-
V ¿ Toledo ranno. 1 ytjbte. no 157 7. trenta nove giprni dopq feritta que- -
2 Nel numerofecondodice, ch'eravenu- ftálettera:,erhaver havutoricorfoá Roma 
torordine, di Roma, perché faceíje profef- . per la licenza della fuá proTeflione í fu per-
íione la SorelUCafilda , che f« SuorCafiJda. cHé il rioftfaReverendiliimo Padre Genera-
della Cvncett.ione. figluvoladeili Adelantati < Je delTOÍlervanza , in mano del quale all' " 
maggiori di Caftiglia DonGiovanni Padilla, , hora fi faceva profeflíionecome Genérale . 
e jDonna María di Acuna , e Padxonadello dellaRiforma, non la voleva concederé; e 
Sí*t^.d«U'Adclantamc.nrQ, della quak hab-^  cosí qaefte Jicenze, p per profellioni i & 
^Con T¿4nmtátJm . Pétrte Semda. 
«fondationi , conforme occorrevano , fi ne- tato con l'opere, ch-efagérato con le parole» 
gotiavano, o per vía del Nuncio, 6 per vía 4 Aggiunge la Santa, che febbene haveva 
di Roma. v gran pena de irinfermitá del Nuntio,rhave-
3 Perquefto tempo occorfero alcune fon- -va piu grave deirAngclo maggiore, cñ'éra i l 
dationi di Réligiófe, che non iiebberoef- PrefidedteCovarruvias, 6 pureíl medefimo 
fetto , come^uella di Aguilar ide Cam- RéFilippoSecondo, chedovevaíhre indif-
po, Arenas , Zamora , & a i t r e d i q u a l - pollo: s'erá il R é , hebbe molca ragione di 
ch'una di efle puo -éfler , che parlafl'e la chiamarlo Angelo, tion folo, perche i Ré 
Santa nel numero terzo, nel .quale^tratta fono Angeli de i proprj Regui ( come dice S. 
di Monfignor Nuntio Nicoio Hormaneto, Gregorio/í¿.4. ratfr^/. r ^ . 31.) ma perché la 
che doveva ftare in pericolo, e mon in Ma- IVIaeftá fuá fu Angelo tutelare della noftn 
drid per il raefe diMaggio delTanno 1577. Riíorma, álqualelddio neraccommandóla 
cosí ricco Hi mcriti ^roniepovero di ricchez- protettione , ordinaivdo alia Santa , • che i 
ze, mentrefuneceflario, che ¡liléEilippo Scalzi ricorreííbro a lui; che lotitrovareb-
Secondo gli facefle la ípefa del funerale, per bono íempre come buon Padre, conforme ri-
ñon haver lafciato tanto, che a ciobaílaf- ferifce laSanta nella letteravigefiñiafecti-
fg: eflbmpio jnoito piu degno di eflér imi- ma della prima parte ai nuniy4. 
L E T T E U A X X I . 
. A \ medefimo ^adre Fra GiroIamo'Gratfaao'Helia 
IVIadre di rDio. 
ÍLaTerza. 
G 1 E S "U' . 
i T A gratia dello Spirito Santo fia c©n Voftra Paternitá , 'Padre mió. La fettiiiía-
! _ / na paíTata, che fu nel'ottava di tuttiiSanti *, fcriííí a V. Paternitá qiíanto mi 
ero rallegrata x:on la fuá lettera , che é l'ultima , che hb ficévüta , benché aífai cor-
ta . Di cjuello mi *dice , che ferive a Roma , piaccia a D io , che íi ílabilifca , né 
vi íiano altri difpareri. 
2 Soggiungevo 'parimente a Voftra Patfrnitá , -che molto ancora havevo Igoduto 
delle lettere , che m'invio il Padre Mariano ( che gli ele mandai a chiedere) dirette 
a Voftra Paternitá; é un hiftoria, che mi fece lodare afíai Dio . lo non so come hab-
bia tefta , & ingejgno per tanta moltitudine di cofe ; benedetto fia quello , che glie 
lo da , che ben fi conofee , ch'-e opera íua ; 'percib la Paternitá Voftra attenda fem-
pre in penfare alia gratia, che gli Fá D io , & a confídar poco di fe medefimo; per-
ché io gli dico ^ che per non haver fatto cosi i l Bonaventura , parendogli Ogni cofa 
facile, tanto cki mi fece ftupire, quando rudj, rnon g l 'é ñato <li alcun ^iovamento . 
Vuol quefto Dio d* Ifdraele efler lodato nélle fue Creature , e perció bifogna , che 
habbiamo avanti, come fá la Paternitá Voftra , il fuo honore , e la fuá gloria é , che 
facciamo qmnte diligenze fiano poílibili per non volerne alcuná noi altri", the la 
Divina Maeñá fuá , quando g^li paja bene , né havrá la cura ; e ció , che a noi altri 
conviene é , che íi fappia la noftra baífezza., e chein efla la di lui grandezza venga 
efaltata; ma feiocca che fono , e come riderá i \ Padre mió , quando legga la prefen»-
te? Iddio perdoni a cotéfte farfallette, che & godono si a bell'agio qucUo, di che íOErto<¿ie 
godei con tanto travaglio . L'invidia non puofcufaríi, ma é báftante contentezza pír J^1*'. 
me l'induftria, che Dio gli ha dato , perché Paolo liabbia qualche follievo, e fenz'al-smsüa, 
cana taccia. \ 
3 Giá loro fcriífi molti feiocchi configíi: per ^vendicaríi di me poteva lafcíát 
cli darmi il follievo di farmi fapere, che pofla haverne alcuno , mentre fi trova 
in tanra neceíTItá , e travaglió . Ma piu virtú di quefto lia il raio í'aolo , -e mi fá 
ftar 
44 Lettere delLi S. Madre Tereía di Ghsü , 
ñar piu avvcrtita , che prima, perché non vi fiano occafioni di mancamento r 
Qucfto voglio io , che fe non foflc a tal fine non fia V. P. fuo Cappdlano. Ci» 
fía cosi , perché io gli dico , che guando non per alero haveííí fofferto turto i l 
travaglio, che paflai in cotefta fondatione, né farei molro Contenta, e di nuovo 
mi fá ringratiare i l Signore , che mi fece la gratia , di che fi poíTa cofti refpica-
re , fenza che íia con lecolari . Gran piacere mi fanno quefte Sorelle ( e merec a 
V. P.) in fcriverlo cosí puntualmente, e dicono, che V. P. glie lo commanda , 
i l che non íi feorda di me. 
4 Donna Elena ha pofta Ínfleme la legitima di fuá figlia, e quello, che deve por-
tare eíTa quando entri, e dice , che l'hanno da prender da le í , e da due altre Mo-
nache, e due Converfe-, perché dopo fabricara la Cafa rimanga un opera pía, come 
quella di Al va ; vero é che i l tutto rimette al parere di V. Paternitá , e del Padtc 
Baldaflare Alvarez, & al mió. Egli fu, che mi mando quefta nota, perché non vol-
fe riípondergli fin'a vedere quello , che io ne dicevo . Io hebbi molt'attentione alia 
volontá , che hó conofeiuto nella Paternitá Voftra , e cosi dopo haverlo ben penfa-
to , e dífeorfo, rifpoíi quefto . Se a Voftra Paternitá non pare bene , mi avvifi , & 
avverta , che per mío voto le Cafe , che giá fono fondate in pavertá , non vorrei 
vederle con rendiré. Iddio mi confervi la Paternitá Voftra. 
Z>¿ fofira Paternitá indegna figlia y e ferva 
Terefa di Gícsú. 
i T N quefta lettera , che füfcritta in To-
X ledo l'anno medefimo 1576. tratta la 
Santadel negotio delle Monache di Siviglia. 
Súbito, che il Padre Fra Girolamo Gratiano 
feppe quel che paíí'ava, fi partí di, Madrid 
con ogni íbIJecitudine> e con Jadiiuipre-
fenza (come a quella di Chriílo, nel di cui 
luogo egli (lava .) ceflaronoperall'horai flut-
t i , e fi calino il mare di quella perfecutione, 
per il che ía Santa ne loda Iddio al numero 2. 
rende gratie al Padre Fra Girolamo con am-
mirabil dottrina di dover confidare in fuá 
Divina Maeftá , e cercar femprela fuá mag-
gior gloria , & honore jPoiché eflendo infini-
to , vuol efíer lodato, oc eífaltato nelle fue 
medefime Creaturc. Magníficat anima, mea 
Dominum^ difle lapiühumile : l'anima mia 
efalta il Signore, n©n perchépoíla ricevere 
aumento, eílendoinfinito, maperché a vifta 
dellanollrahumiltá, e bafl'ezza piu rifalta> 
e campeggia la grandezza fuá. 
2 Per intender c ió , che la Santa dice al 
numero 3. fi deve fapere, che rkrovandofi 
nella fondatione di Siviglia, avverti nel Pa-
dre Fra Girolamo Gratiano quakhe man-
canza di circofpettione in mangiare nel Con-
vento delle Religiofe : partí la Santa con 
quefto penfiero da Siviglia, & arrivando a 
Mal agón fe rifle alia Madre Priora Maria di 
SanGiofeppe laletterasj. della prima par-
te > pregándola con grand'iftanza, ACCÍO pro-
curafle, che non lo faceffe , perché non fi 
aprifse agl'altri quella porta , prevenendo 
quei danni, che da un tal efsempio potevano 
originarfi nella Reíigione. 
3 Giunta laSantaa Toledo, tornóafcri-
vere alia detta Priora, a vvifandola dell'irtef-
fo. Quefte avvertenze della Santa arrivaro-
no alia notitia del Padre Fra Girolamo, che 
perciocon qualchefentimento dovetteferi-
vergli, facendone con efsa le fue amorofe la-
mentationi, alie quali la Santa rende fodis-
fattionecon gratia, eprudenzaammirabile 
in tutto il num. 3. dicendoli, che non l'havea 
detto perlui, il quale haveva tanta neceífi-
tá , ma per gli altri, che potevano pigliar oc-
cafione da far l'iítefso fenza tal bifogno, e 
che nonconfiderava il preíente, mal'avve-
nire, cae é la ragione , la quale devono ha ver 
avantigrocchi i Superiori per ferrar l'adito 
agl'abuíi, perché febbene non fi efperimenta 
il danno prefente, puo farfi irremediabile per 
il futuro, fe non fi oftaai principio. 
Principiis objia, [ero medicina faratur, 
Eper la mifericordia del Signore conquefti 
avvifi della Santa rimafe cosí avvertita, & 
addottrinata la fuá Riforma, che porge ma-
teria di ammiratione a molti, che loconfi-
derano, la modeftia, e circofpettione, colla 
quale in quefto particolareprocedono i no-
ílri Religiofi. 
4 Ai num.4. tratta la Santa di D.Elena di 
Quiroga, e della figlia di efsa Donna Giróla-
madiQuiroga, ch'era giá novitia nel Con» 
vento 
Con l* jinmtatloni* Parte Secmda» 4$ 
vento di Medina j del le quali habbiamo par- Mefíe, e Vefperi cantati tutte íe fefte delía 
Jatonelle annotationi alia Jettera 17. Se ín fantilíinia Vergine, nella quale fprfidovet-
quefta dice, che trattayano di fondare un o- tero commutar l'intentione, che havevano 
pera Pia nel Convento di Medina, come in della fondatione del Confervatoriodi Citeí-
eíFetto lafondarono, e fu una lafeiata per le ritirate, che pretende vano fare, 
L E T T E R A X X I I . 
AI medeíimo Padre Fra Girolamo Gratíano della 
Madre di D io . 
La qiurta • 
G I E S U ' r 
la con VonraPaternitá Padre mió. Ogni volca, che vedo lettere di Voílra Pat-
ternitá cosi frequenti, vorrei di nuovo baciarli le maní ; perché mi lafció i n 
quefto luogo, dove non so che cofa haverei fatto fenza quefto follievo: Iddio fia'di 
tuteo ringratíato. Vcnerdi pafTato rifpoíi ad alcnne lerrere di Voftra Parcrnitá, adef-
fo me ne han dato dell'altre . QiTelle , che fcriíTc da Paterna , e da Trigueros fono 
picne di apprenfione, e difturbo, e con molta ragione^ 
2 Con tutta quella che Voftra Paternitá haveva di rimanere , vedata la ícttera Parí* di 
dell'Angelo tanto efficace, io vorrei, benché foífe a cofto di fuo incommodo,che NÍñtro! 
non laíciaífe di andaré , dopo haver complito con quefti Signori Mzrcheñ , per- " quale 
che febbene ella non accertafle ; quefte cofe non ñ digerifeono bene per via di í^chia-
Icttere , c gli fiamo cosi obligan , e pare che Iddio 1' habbia dato per noílro foc- ^ ""GÍÍ 
corfo , che l'errore ci tornarebbe in bene col parer fuo . Avverta Padre mió , che «ólanw» 
non lo fdegni per l'araor di Dio , che íi trova l i raolto privo di buoni configli , 
c mi darebbe gia molta pena, 
3 Me l'há data ancora^ che coteflo Sanco, giá mi dice la Priora , non faccia bene 
l'offitio fuo, molto pin che dell'haver poco animo; per amor di Dio, che Voftra Pa>-
ternitá gire lo dka con bel modo , egli íaccia intendere , che vi fará giuftitia anche 
per lui quanto per gl'altri. 
4 Scrivo cosí in fretta , che non poflb diré quello , che vorrei . Certo mi mata', 
viglio in vedere, come i l Signore va mefehiando pena a i contenti, che é i l proprio , 
e diritto cammino deH'amor fuo . Sappia Padre mió , che in qualche maniera mí é 
di gran confolatione , quando mi racconta travagli ,, febbene quella calunnia mi of-
fefe molto , non per quello coccava a Voftra Paternitá , ma per laltra parce ; cotne 
non crovano chi fia ceftimonio-, cercano chi gli pare, che non parlarebbe , e porra 
piii di turci quelli del Mondo ; fa difeíá , che fará di fe , e del fuo figlio^ 
JElifeo. 
5 Hieri mi feriíTe un Padre della Compagnia , 6c una Signora di Aguilar 
del Campo , ch' é una buona Terra , diífonce da Burgos credici leghe ; é vedo-
va in ecá di 60. anni , c non ha fígliuoli-, gli fopravenne una gran malaria , e 
déíiderando impfegare in un opera buona i l fuo havere ( che afcende a feicenter 
feudi di rendirá , oltre una buona cafa , e giardino ) gli propofe i l decto Padre 
quella di quefti Monafterj . Gli piaeque tanto , che nel Teftamento lafciava 
ognl cofa per queft' effetto . Finalmence guarí , e conferva un' gran defiderio di 
"ferio íopra di che mi ferive , che gli rifponda ; mi pare aíTai lontano -• ben-
ché forfi Iddio vuole che fegua . Anche in Burgos concorrono ranee per éntra-
te x ch'c una compaífione non efleevi luogo . Finalmence non Tefcludero 
4^ Lettert della S. Madre- Terefa di Giesu 
ma la-tratterp come, volendo infórmarmi msglio , & in effetto lo foro della térra , c-
del turto fin a tanto,, che veda quello commanda Voftra Pateenitá, c fe habbia facol-
ta di arametter Monafterj di Monache coi fuo Breve : che quando anche non vada 
io y . potra Voftra Paternitá mandare altre . Non íi fcordi accennarmi quello , che in 
ció. commanda ch'io fáccia . Ho ben io in Burgos da chi potcrmi informare , fe da 
tutto ( come certo lo dará ) dovranno ben cflere novemila ícudi , e piúcon le cafe, e 
da Vagliadolid in la non ve molta. diftanza , i l luogo deve efler molto freddo , ma 
dicono eíTervt anche buoni ripari... 
G Padre mió , e chi potefle ritrovaríi con Voftra [Paternitá. in quefti travagli ! e 
che ben fá di lamcntaríi con chi ha d i fentire tanto dolore delle fue pene , e quan-
co mi cade in gratia i l vederlo cosi occupato con cotefte cicalecte. Gran frutto fi há 
da far cofti, io lo fpero in D i o , ch'eglt le provederá , bcnché Xiano povere. Gli di-
co , che mi ícrive, quella di S. Francclco una lettera ben difcreta . Iddio gli aílifta \ 
& hó gran gufto dell amore,. che portano a Paolo , e cosí mi rallegro , ch egli pari-
raente le ami , ma non tanto : a quefte pero di Siviglia io volévo molto bene , & 
ogni giorno glie ne voglio piÜA per la cura , che hanno di: chi io medefima vorrei 
fíar fempre regalando , e fervendo ». Sia lodato Iddio , che gli concede tanta falute , 
avverta a non trafcuraríL circa iL mangiare per cotefti Monafterj per amor di Dio . 
Io fto bene . Sua Divina Maeftá me lo confervi, e faccia cosi Tanto , come io ne la, 
¿ypplioK Amen. Hoggi é la Vigilia della, Concettione della Madonna.. 
Ifidegna figlia di V, P. 
Terefa di Giesú.. 
A N. N O T A T I O N 7 . , 
i,, L fine del numero 4. ritorna a tratta-
.XI* re degl'acciden ti di Si vigila, de'qua-
llfiéparlato nell'antecedente, cdiunain-
formatione, che íl fececontro il Padre Fra. 
Girolamo Gratiano ,ve le Religiofédi quel-
la Cafa, fenza perdonare alia Santa Fonda-
trice , che febbene fu publicata per la Cor^ 
te , e pervenne alie mani-del Re , con tutto 
ció fvani; perche Iddio fcopri la. verita, e 
fi difdiflero i teftimonj con molta confufio-
ne honore della Santa,. crédito delle Relir 
giofe, e del PadreFra.GirolamoGratiano: 
abbattendólt Sua. Divina Maeftá, & humi-
llando la iorolingua, perhayerla poftá nel 
Gielo di^  Terefa t pofuertmt* i» Cotlum os-
fuum Ó* lingua eorum tranfivit tÁ térra, y 
2 In queft'occaííóne rápita, lá Santa dal 
gufto del patire,: dice neí medefimo nume-
ro , che fi ral legra quando gli raccontano tra-
vagli , perché come gli parevanocosi dolci, 
e, li defiderava oltre modo , fi railegrava an-
che, folamente con rammentarli , a ^lifa' 
deirinfermo, che rammentandoíi le. fdnta-
ne > va trattenendo la fete. H jr che farebbe 
queíla Ce^va fitibonda di pene, quando giun-
gell'e a patirle ? Et aggiunge: che. fi maravi-
gliava y come Iddió an-dava mefchiíin-do pene a 
ontenti ^cfrUlfroprío cammmo (UH'jimor fuo j. 
perché come diceSan GregorioQuibeneví-
veré incipit y vitam fuambonis-, malifjue per-
mixtamconfpieity //¿.31. mor. cap.zZ. Látela 
della vita delGiufto, il qualéincominciaa 
fervir, Iddio, é teílííta dibenei. e di male, 
cioédigufti, e travagli, di pene, econten-
ti i benché. il maggior, che havefíe la Santa , 
come si perfettanellevirtú , era quello che 
ritrovava ne'patimenti.. 
3. Nel numero 6. parla dellé Religiofé di 
Siviglia fottoilnome diGicale, egli venne 
a propoííto la inetafora, perché fi come que-
fte íi forzano di cantare e lodare il fu o 
Gteatore neííi ardori, del Solé, cosí quelle 
Religiofé ló facevanQtragl'incendj de'loro 
travagli . Onde mcritarono molto appreííb 
Iddio, equeiramore fvifcerato, col quale 
le amo la loro Santa Madre,, come lo dimo-
ílra in quefto numero 
4, luquefta lettera, emolte altre nomina 
la Santa il Padre FraGirolamo Gratianocol 
fopranome <¿/P/í¿>/tf,. econ. ragione , perché 
fu molto fimileal Santo Apollólo neli'im-
piega Apoftólica etiella conílanza^trá le 
avverfitá. Al: numero 3. dice la Santa: Mi 
hñ dato penar y che coteflo Santo gia mi dice la 
Priora , che non fa, bene Vófficio ¡ m molía piu,. 
ci>e deirhaverpoco animo : parla di un .certo 
Superioredellá fuá Riforma^, il quale eüei;-
do molto buono per fe fteíTo , doveva forfi 
^eccatd'oramilTione nelGoverno; e fi come. 
fCon 1 jínrfitationi, Tarte Seconda, 
la Santa era cosí animofa, gli cagionava pe-
na la di luí puQUanimítá, e poca coftanza, 
con che veniva á cagionare, che fi mancafl'e 
reJi'Oflervanza , perché ^uefta fi conferva 
non libiamente con I'elíempio , ma ancora 
ron Ja difcipÜna, « vigilanza del Superiore, 
Kel che ci iníegna, che non baña la íantitá 
47 
commandati, perché hbdarender ftretftilfi-
mo contó di tutti-. 
6^ Del che , ében memorabile eíTempio > 
quello, chefi riferifee nella vita del Signor 
D. Giovanni di Palafbx fpecchio de'buoni 
Prelati, di un Vefcovo di quefti Regni, lil 
quale morí con opinione si ricevutadi Sanci-
per il governo, fe manca il petto per animar "tá, che dopo morco, quei, che lo Conofce-
i deboli, eridurre i rilaflati á Ümiti del giu-
fto, eche ben puo éíl'er uno molto Santo per 
fe, ecattivoPrelato-* 
5 Queft'é il maggior pefo de^Superiori , 
perché quei, che goveroano, devono atten-
dere non íbiamenteá comporrela vitapro-
pria, ma anche quelladel fuddito gregge. 
Attendite vol ts , & uni-verfo gregi. ¿IB. 20. 
««.z8. dice a i Prelati l'Apoltolo; habbiate 
vano procura vano fi trattafle della TuaBeati-
ücatione, e tre anni dopo fü rivelato ad uní 
;gran ferva di Dio, che ftava nel Purgatorio, 
e che lo raccommandafle á Noftro Signore , 
perché pativa lormenti graviííimi , & ha-
vendo efla notitia delia Santitá del detto 
Vefcovo, efclamo Con eltremo doiore verío 
la DivinaTVIaeftá : Signore che eos' é quefta ? 
Contal feveritá trattatei^oñriamici? Co-
cura di voi, & anche del voftro ovile perché «1 caftigate quelli, che in quefta vita'fi sifor 
dovete render contó á Dio non Tolo della vo 
ftra vita, ma anche di quella del voíko^reg-
ge, ecosi dicevaquei Grun Pontefice della 
Chiefa San Gregorio: Etf í tnlhln'thV timeoy 
eis turnen qui mihl commiffi Junt , multum 
formidO) Ub, i . ep'fi. 'cap. 52. 'epift. 5. Sebene 
non temo della mia cofeienza , temo allai di 
quella de'miei fudditi, che lddiomiharac-
zarono tanto in fervirvi ? che fará di me, 
meptre quefto voftro fervo efperimenta un 
tal rigore dalla voftra Giuftitia? e fuá Divi-
na Maeftagliripófe(afcoltinotuttii Prela-
ti quefta ripofta): figlia chevuoi ) cheio /^r-
'cin^ che fe hene era, bueno > e tompofio per fe 
ftejfo) mi havevx vilajfáto, e dtftruttoil Vef~ 
covatocon la fuápiacevoltz.z,a ? 
L E T T E K A X X I I I . 
A I medefímo Padre Fra Girolamo Graciano della 
Madre di Dio. 
La quinta. 
I E S U * . 
, j n la con Voftra Paternítá Padre mió . O che buona giornata "ho havuto liog-
O gí, che il Padre Mariano mi ha mandato tinte le lettere di Voftra Paterní-
tá . Non vi é bifogno , -ch'ella glic lo dica , perché lo fá da fe fteífo , e giá ne 
era flato pregato da me , e fe bene ginngono tardi, tni confolano aflai. Ma tut-
ta via mi fá ella molta carita in dirmi la foftanza delle -cofe , che paífano ; per-
ché come dico, queftaltrc ginngono tardi , non pero cjnando arriva in poter fuo 
qualch'una diretta a me, che all'hora me le manda lubito, e íiamo grand'amici. 
^ 2 Mi liá fatto lodar Iddio i l xnodo , e la gracia , con che ferive voftra Paternitá , 
c fopr'il CLUCO della perfeccione. O Padre raio, che Maeftá hanno le parole, che toc-
cano in cjuefto i E che coníolacione danno all'anima mia ? Quando non foílimo fe-
deli a Dio per il bene , che ce ne rifulra, ma folo per laucoritá, che ci dá( e tan-
to piu quanco piú lo ferviarao ) ci farebbe <l'un grandiftimo guadagno . Ben compa* 
rifee in Voftra Pacérnica , che ftá bene con Dio , fia benedecco fempre , che mi fá 
tance gratie, e dá a lei tanto lume , e vigore. lo gli dico , che veniva con arcifício 
la leccera , che ferifle da Trigueros fopr'il Toftaco . Finalmence Padre mió Iddio i* 
ajuca , & ammaeftra a bandiere fpiegace ( come fi fuol diré) non habbia paura , che 
Jafci di riufcirea grand'imprefe . Oh quant'invidia , che ho a quei peccad che fi la-
feian di fare per opera di voftra Pacernicá, e del Padre Fra Antonio . Et io me ne 
qui fblo col deíiderio. 
5 Mi 
48 LetteYe della S. Madre Terefa di Giesu 
Era íl 3 Mi faccia fapcre in che fi fondo quel teñimonio , che mi pare una grandií^ 
*?F.rAn- impertinenza rinventai: fimil cofe: ma nifllina arriva a quella, che mi ícriíTe 
ggg di 1 alero giorno: penfa che fia picciola gracia, che gli fá Dia , i i fopportar > V. P. 
qncfte cofe, come le fopporta ? lo gil dico , che incomincia a pagarle i fervitj , 
che coíli gli rende, e non fará quefta fola. 
4 Rimango ftupita della cattiva fortuna , che habbiamo fpeciaimente in quedo 
deile Meflfe.- e me ne andai al Coro a demandar a Dio qualche rimedio per quelle : 
anime non é poffibile , che Sua Divina l^Iaeftá confenta , che vada avanci un tanto 
male , giá che l'há cominciato a difeoprire : ogni giorno v6 intendendo piu i l frut-
to dell' Oratione, e come deve ftare avanti Iddio un anima , la quale richiede 
ajuto per l'altre. Creda Padre mío , che io giudico íi va ottenendo i l defiderio , 
col quale íi incominciarono quefti Monañerj *, che fu di domandare a Dio , che 
ci ajuti in quelli, dalli quali deve rifultarne i l di lui fervigio, & honore, giá che 
noi Donne non íiamo buone a cos'alcuna: quando coníidero la perfettione di que-
ñe Religiofe , non mi maraviglio di quello , che ottengano da D io . Mi fono 
rallegrata di veder la lettera, che fcriíTe a Voftra Paternitá la Priora di Paftrana , 
c l'habilitá, dbe Iddio fá havere a Voftra Paternitá in tutte le cofe: fpero in lu i , 
che faranno gran frutto, e mi ha fatto invogliare, che non ceííino le fondationi. 
5 Giá fcriffi a Voftra Paternitá di una , e fopra la medeíima mi ferive quefta 
lettera la Priora di Medina : non fono mille ducati quelli che d á , ma feicento : 
Era;it>en puo eflere, che hora ñ rimanga cola con gli altri. Trattai col Dotror Velaf-
Aionfo" c|aez di quefto negotio : perché havevo anche ferupolo di trattarne contro la vo« 
Veiif- lontá del Genérale; há ponderato molto, che procuri con Donna Luifa, che feri-
no í i i co 'va alFAmbafciatore , che io raccomandi al Genérale . Dice , ch'egli fará l'infor-
do^dol rnat*one' c'ie ^eve > e s'egli non la dafle , fe ne faccia iftanza al Papa , in-
po" vef- formándolo, che quefte cafe fono i fpecchi della Spagna : cosi penfo di fare , fe 
oímtt1 Ia P* Voftra non giudica altrimenti . Giá fcriíli al Maeftro Ripalda ( ch' adeflb 
rjj.Don. e flato Rettore di Burgos ) perché s'informafse ( ch'é mió grandamico nella Compa-
la cerda gnia } e perché minformaíTe, ch'io mandarci colá, quando conveniíTe , chi petefle 
dl^Ma- vederío , e trattarlo . E pocrebbono andaré fe paceífe a Voftra Paternitá Antonio 
Éarl0i"p Gaitano, e Giuliano d'Avila : come vengano i buoni tempi, voftra Paternitá man-
Maertró dará loro un Tftromento di procura , &c eíli lo concertaranno , come in quello di 
nioo!di! Cara vaca, e fenza,cheio mi porti colá,fi potrá fondareje benché vadano piu Mo-
contlf1 n;iche a fondar Riforme,, ve ne per tutto, purché ne rimangano poche ne'Conven-
íored^u t i , & fia come cofti: -mi pare chein altri , dove-fiano piu di cofti, non conviene 
la san- va(jano ¿lxe f0ie) £r qUivi ancora non mi fpiacerebbe teneflero una Converfa: che ve 
ne fono molte, e di che qualitá? 
6 lo ben capifeo , che non íi dá rimedio alcuno per i Monafterj di Monache , fe 
non v'é dentro le Porte chi li guardi , e regga. L'Incarnatione é in tale ftato , che 
fe ne puo lodare Iddio , e fe i Superiori intendeflero , che pefo íi addoflano , e 
{a)parlatte haveflero la cura, che há Voftra Paternitá, anderebbono in altro modo, e non 
«H slvi-1 a^rc^ e^ Poca mifericordia di D i o , che vi foflfero taate Orationi di anime buone 
giia, e per la fuá Chiefa, 
« a " ? ' 7 par molto bene quello, che dice degl'habiti, e di qui ad unanno l i puo 
di Ají- far mettere a tutte : una volta fatto , rimane : e tutto i l bisbielio dura po-
daluzia . . . . „ . . ' ^ r " , t ^ . c 
perché chi giorm, c con caftigarne alcune, ;taceranno le altre, che cosí fono le Donne, 
diievea$ Per Ia niaggior parte timide . Quefte novitie per caritá, che non rímangono co-
¿tuco- » centre hanno si cattivi principj .• c'importa molto , che riefea bene cotefto Mo-
n e in naftero, (a) che ftato i l primo., lo gli dico, che fe erano amiche fue, glie lo di-
gfiaV nioftrano bene con lopere. 
8 M i 
Con l*¿4nn0tatim • Parte Seconda, - 4^ 
8 Mi piacc raolto íl rigore del noftro Padre Fra Antonio , e creda che con tal 
una non farebbe fiior di propofito , che importa molto , & io le conoíco : forfi che 
le Aie parole impediranno piú d'un peccato, & anche farebbono ad eflb piú humilia»" 
te; perché bifogna ufar non meno i l rigore, che la piacevolezza , che cosi noi con- , 
duce noílro Signore , e con quefte si oftinate non vi é altro rimedio , e torno a di-
re , che le povere Scalze ftanno molto fole, e fe alcuna s'inferma, fará grand'incora-
modo. Iddio gli dará la falute, mentre vede la necefljtá. 
9 Turre le íígliiiole di voftra Paternitá quelie di qui fe la paflano benerfe non 
che in Veas le tormentano con le l i t i , ma non é gran cofa, che patifeano un poco, 
che íi fece troppo fenza travagli quella Cafa, raai godero migliori giornate di quel--
le, che ivi hcbbi col mió (a) Paolo : mi é caduto in gratia l'havermi feritto fuo fi-
glio diletto.- e ben prefto difli , tra me fola, che haveva ragione, molto mirallegrai iip<52 
di udirlo , e piú mi rallegrarei di veder ció ridotto a sí buon termine , che fofle di J.^ ™» * 
ritorno per quefta volta, che fpero in Dio habbia da venire alie fue mani. invi6U 
10 Moka pena mi da i l male di cotefta Priora , che difficilmente fe ne trova- volíaef-
rebbe un altra a propofito per coílí . Voñra Paternitá la faccia trattar bene, e p i - ^ i f ^ , 
gliar qualche coía per queíte febri continué. Oh quanto mi va bene col ConfeíTo- datione 
rfe , che per farmi far penitenza, mi ordina, che ogni giorno mangi piú diquel, <3i'Veaí" 
che foglio, e mi tratti lautamente . La mia figliuola Ifabella fi ritrova qui , e di-
ce come Voñra Paternitá gli fá tante burle di non rifpondergli. Iddio mi confei> 
vi la Paternitá Voftra. Amen. 
Indegna ferva, e fuddita di V. Patermt* 
f erefa di Giesú, 
A N N O T A T I O N I . 
1 A^Uefta lettcraé delle piú utili , che 
fianoiu quefto libro, e moltomagi-
ñrale si per i Superiori, come per i fudditi. 
Fu ferittapoco dopo dclla paíTata , e pero 
concerne i medefimi punti; ebenché fácil-
mente s'intendano , ftante la precedente , 
nenotaro folamentetre per efler molto ne-
ceflarj. 
2 Nel numero 6. trattandodella Riforma 
del Convento di Partrana dice: lo ben caplfco, 
che per i monafterii di Mmache non fida rime-
dio alcuno , fe non v e dentro le porte chi l i 
guardi. Nelle quali fole parole c' infegna la 
Santa rúnico modo delleRiformede'Con-
venti di Religiofe, che ÍI procura tanto, e 
per i noftri peccatinon fipuó confeguire: e 
quefto é il porvi di dentro le porte chi li guar-
di , eregga j comeíevolefledire, vi fi pon-
ga una Superiora vigilante, e zelante, una 
Rotaraficura, &inimica divifite, una Sa-
greftana deile medefime qualitá: fi afliCuri 
parimente nel temporale, ch'él'adito mag-
gioreperil quale fuol éntratela relaflatio-
ne; alqualeffettogiovarámolto, chetytte 
debbano vivere in commune, e con quefte 
preventioni (i dia puré il Convento per ri-
form^to; rha non facendofi fuccederá con-
forme la Santa aíTerilce in altro luogo , 
jCioé , come colui, che ferra aflai bene le 
porte della Cafa per il tímor dei ladri, e no» 
fiaccorge, che veli lafeiadentro. 
3 Di quefto mezzo fi prevalfe la Santa 
per Ja total Riforma del Convento dell'In-
carnatione d' Avila , quando vi andó per 
Priora ; del quale dice in quefto numero, 
ch'era cosí ofl'ervante , chefene potevano 
render gratie al Signore ; & é certo , che 
hoggi lo ftará lodando nel Cielo , nel ve-
dere lagranpietádi quefta Communitá Re-
ligiofa , e la gran ritiratezza , che oflerva 
da ogni creatura, la quale (fen'¿a far aggra-> 
vio ad alcuno) édelle maggiori , che fi ve-
da in Monafterii di Monachc, comprefe an-
che le Riformate. 
4 Nel numero 7. approva la Santa una cer-
ta maggior Riforma dell'habito, che ii Pa-
dre Fra Girolamo Gratiano trattava d'intro-
durre nel Convento delle Monachedi Sivi-
giia , 8c apporta una aflai buona ragione , 
perché i Superiori non remano d'ingeriríun 
tali malcrié per dubbio di efler mal ricevute , 
quandó dall'altra parte ne riconofeono la 
conVenienza: E t ^ , che un* volta: fatto r't~ 
mane : perche tutt* i l bifhiglio dura po~ 
chi giorni , e con cafiigarne alcune taceranno 
le altre : paflate le prime nuvole , rimane 
piú chemai fereno il Cielo del Convento , 
e molto piú bello per TOflervanza del-
la perfettione Religiofa introdottavi . So-
no le Riforme come le Medicine date a 
D tena-
f& Lettere de lia S. MadreTerefadi Giem , 
tempO) econ ragione: le quali al principio 
cagionano naufea, efaftidio, íconvolgendo 
gríiumori, ma poi li quietano, e rendono la 
falute aU'Infexmo . Tetnporibus medicina z'a-
let, daJa tempore profunt. 
5 NfiirOttavo dice la Santa: Mi place mo!-
to ti rigore del nofiro P. F . Antonio: parla del P. 
F . Antonio di Giesü , il qualenel Capitoío 
di Almoduarfú eletto primo Diñinitore con 
autoritá di vifitar i Conventi de'Scalzi, e 
Scalze in airenzaiel P. F. Girolamo Gratia-
no, & in qualche vifita di Conventi di Mona-
che debbecaminare con qualche rigore:il che 
Kion par ve nu le alia Santa, an z i dice, che im-
porta molto, che i Superiorifi vaglianonon 
meno del rigore , che della piacevolezza ad 
imitatione di Chrifto,il quaie fu infierne mi-
te, e fevero: Dulcis i&recíus Deus^econ (¡tul-
le h ofiinate , ( foggiunfe la Santa )non vi e a l -
tro rimedio, che il rigore, perché come dice S. 
aliquando cttm afpeñiate , aliqumdo v e r l h , 
altqtiando flagellis debent Jubditos fuos corrige-
re , qma Ule, qiú blandís verbis cafiigatus mn 
corrivitur ¡necejfe ejt, ut acriiis corrigatur, & 
argnatur. Cum dthre ab[cinden.da funt vul-
nera , qualeniterfanarlnon pojfuntS. Sern, 
l , de mcd, vivendi, ferm.iS, 
6 Al num. 10. dice la Santa; la mia figliuo* 
la ifabelU fi rltrova qm, voleva diré nella 
Celladella Santa, quando fcriveva lalette-
ra , & era Suor Ifabella di Giesü Sorelíadel 
Padre Fra Girolamo Gratiano alia quale dic-
ÁQ. k Santa ["habito in Toledo, mentr'era 
fanciulla , facrificandofi a Dio in etá cosí te-
ñera nel Riformato Carmelo, e feguitando 
l'eflempio di quattro fuoi fratelli, che fece-
ro Tifteflo, e furono il Padre Fra Girolamo 
Gratiano, il Padre Fra Lorenzo della Madre 
di Dio nei Convento di Palkana, e le Sorelle 
Suor Mariadi S, Giofeppe, e Giuliana della 
Bernardino , approvandoqueftifentimenti, MadrediDioin quellidi Vagliadolid, edi 
fe il Prelato non puo correggere i fudditi con 
la piacevolezza delle parole,deve ufar del ri-
gore della difciplina , perché le piaghe, che 
nonficurano con lenitivi, fidevono tagliar 
col ferro, e cauterizzar col fuoco: r r d a t i 
aliquando rigide , altquando cum dulcedine , 
Siviglia , tutti cosí illuftri nella Rcligione, 
come lo riferifeono le noftre Croniche, la 
SoreMa Ifabella , come allevata da piceoía 
con la Santa riafci«¡ual figlia di tal Madre, 
e giudico, che morifle in Cuerbacoronata di 
virtú. 
L E T T E R A X X I V . 
AI medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano delia Madre di D io . 
La Seña. 
C I E S U ' . 
I n la con Voftra Paternitá Padre mió bueno j Avanti hieri feppi come la Signo-
0 ra Donna Giovanna era grunta con falute, e la vigilia, ó puré rifteífo gior-
no di Sant' Angelo .davano J'habito alia Signora Donna María . Piaccia a Noftro 
Signóte che fia per fuá raaggior gloría , e la íaccia Santa . Anche in Medina mi 
ferive la Priora, che gli l'haverebbono dato s'ella haveífe voluto, ma non mi pare, 
che habbia .quefta volontá, come giá le fcriíli . Difpíacque molto in Vagliadolid, 
che Voíka Paternitá non vi fia andato , gli ho pero detto , che ció feguirá pfe-
fto co 'J favor di D io , e certo ve ne é molto biíogno: e partito i l Toftato , non 
v'é piu di che temeré. 
1 Al Padre Mariano ferivo , che procuri ( fe verrá con i l Siciliano ) che ven-
ga ancora Vofim Paternitá , perché quando fi habbia da concertar alcuna cofa di 
ció, ch'egli dice in quefta letrera , biiogna far cosí . lo dico a Voftra Paternitá, 
che fe é , come dice queílo Frate , per buona ilrada di terminare i negotj con i l 
noftro Padre Gencrále , e che tutto i l riraanente puo tirar molto in longo: e fat-
ro quefto, íi vedeffe , che non ci flá bene, non manca tempo . II Signóte l ' in -
drizzi . lo vorrei , fe quefto Padre non viene in queíle parti , che Voftra Pater-
nitá fi abbo.ccafle con cífo lu i ; e per ogni contó bifogna , che ci vediamo , feb-
bene tutto quello, chefará la Paternitá Voftra , íará ben fatto ; époco , cheferíf-
fi a Voftra Paternitá diífufamente , e cosi adeflb non mi ftendo molto , perché mi 
han recato hoggi lettere di Caravacca, & hó da rifpondere , e parimente da feri* 
veré a Madrid. 
3 O Pa-
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5 O Padre mío, che mi feordava quella Donna venne a medicarmi i l braccio , t 
£ porto aflai bene la Priora di Medina in mandarla , che non gli cofto poco né a 
me i l curarmi. Havevo i l polfo perduro, e per ció fá terribile i l dolore, e loftento, 
come cli'era pafíato gran terapadalla caduca, con. turto CÍQ ne hó goduto, per pro-
vare qualche picciola parte di ció , che foífri Noftro Signore . Parmi di rimaner bea 
curata, febbene fto ancora cosi indebolíta , che pocafí puó conofeere , fe-totalmen-
te lo fia; la mano-pero fi maneggia5 bene,, & i l braccio poflb alzarlofin'alla tefla, ma 
vi é ancor del tempo per guariré añatto. Creda V. P. che fe tasdavanin poco piú , 
io rimaneva ftroppia: 6c in vero non mi havrebbe dáro gran pena , fe Dio Thavefle 
voluto: fu tanta la Gente, che concorfe da l e i c h e non fapevano comefaríi in ca-
fe di mió fratello. lo gli dico Padre mia, che quando V. I%ternitá íi'parti di qu í , 
fi é patito-molto per ogni verfo: alie volte pare» che W corpo fi ílracchi , e lamma 
«'intimorifea , quandb viene-un tormento fopra l'altro ancorché la volontá ftia fer-
ina al parer mió. Iddio fia con Y. Pácernitá per fempre:- quéfte fue figliuole fe gli 
raccommandano . Hoggi é la vigilia dell' Inventione délla Croce Donna Guiomar 
fe la paíTa meglio,, e fe né. ftá qui -
Jfidegña figlia di Pf 
Terefa di Giesu,-
A N Ñ O T A T I O N 1,. i A l numero terzo tratta la Santa dell»-
cura del fuo braccio fmiftro, e non 6nifcono 
i / ^ U e f t a lettera fu fcrittafei giornido- di eflkgerarc i di lei Hiftorici r^«//¿.3. M/, 
V ^ / po la.paflkta. Nel primo numero dice i r . Ribera . quantom ció ellapa-
al Padre Fra Girolamo , come in Vagliadolid tifle: glie io ruppe düevolte i l Demonio, la 
davano l'habito alia di lui Sorella Donna prima in Avila Tanno 1578. e benché lacu-
MariaGratianiilgiomo, óla vigilia^del no- raíl'ero ( come dice , in quefto numero , ) ne 
i\ro Padre Sánt'Angeli^Martire, che viene rimafecon tutcocibper tutto i l tempodeila 
alli 5. di Maggio, la quale fece poi profeíTro- fuá vita inhabile, come lo depone- la Madre 
ne alli 10. del medefimo mefe dell'anno' Ifabella di Giesü'nelle informationi deíla 
I579. e fi chiamó Maria di S. Giofeppe, & Beatificatione della Santa; la feconda in V i l -
havendo paila ta. la cariera della Religioae lanova.dellaXaral'anno 1580. mentre Jame-
con efl'empio di non ordinarie virtú , epru- deílmafi trovava a quellaíbndatione, come 
denza«elloflato difuddita diSuperiora i l nolliroHiílorico riferifee torn,\, lib,s, cap*. 
morí inGonfvegral'anno 1612. 5' num.i,. 
L E T T E R A X X V : . 
AJ. medeíímo Padre F^. Girolamo Gratianodcllav Madre di Dio^ 
Xa Séttíma-
o : I E S U 1 . 
• ^C la ; con- Voftra Paternita .. Dopo feritta TanneíTa hoggi' giorno deirAfceu^-
•3 fione mi hanno recato le fue lettere per la via di Toledo ,, le quali mi han< 
no dato moka pena . lo gli dico-, Padre mió , che la cofa é temeraria, e ftrap-
pi fubito qutfta1 mia:: giá vede che farebbe con rutte le doglianze che fa di 
me che ne rimango pur troppo infañidita ; perché febbene Tamo aífai , anz'af-
faiflíímo ,, & c un Santo , non poíTo • lafeiar di conofeere , che Iddio non ha da-
to quefto'talento. Non-vede hora'come ha creduto a quelle appaífionate , e íenz' 
altra informatione. vuol fáre , e disfare . lo ben conofeo , che colei non é fenza 
difetto per. i l governo ,/ma i fuoi difetti non^fóno tali ,.che poífano difereditare 
la Religione , e non paífano fiior di Cafa . Giá. loro havevo feritto , che la Pa- -
v JEernitai Yoílca: farebbe andata- cola ,, & haverebbc pofto rimedio a tutto-v'e nell 
J > ü par-' 
5 2 Lettere de lia S. Madre Terefa di Giesl* 
panicolare delle tentationi, che lo trattaffero ce'l Confeffore , e non con lei . Vcr 
fer, che governi ICabella diGiesii, e farla Superiori, é granderrore, perché in quet 
giorni, che lo fu, mentre {)arri Brianda , le medeíimc Monache fe ne facevano piu 
bcffe, c rifare, che mai íinivano, né potranno farfene tapte per altra cofa del Mon-
do . Ella é buona, ma non per quefto, e levar i l governo ad Anna della Madre di 
Dio per dne giorni ( mcmrc, fecondo la prefcia, che fi fá per Brianda prefto yer-
ra ricondotta ) é fpropofito: & i l mandarla mi par cofa dura, perché fe non é per 
tornarla a cavar preño ( fe íi fá qualche fondatione ) remo molco di vederla in quel 
luogo, ftandovi quello che vi ftá. 
2 A quel, che dicono, che non accarezzi i noftri Scalzi, lofá perTordine, che 
né ha dato la Paternitá Voftra: mormorare del rimanente non lo credo, né credo, 
che a lei difpiacerá, che lo facciano meco, perché la conofco, che non é in modo 
alcun© avara, anzi molto franca: gli contaranno le parole una per Taltra ; e mi pa-
re. Padre mió, che febbene vi andaffe Sanra Chiara ( ftandovi quel , che vi fta , e 
feguirando i l modo, che han prefo ) g1i rrovarebbpno molri difetri. 
3 Circa i l non rratrar bene le inferme é gran calunnia, perché ha molta carita , 
Padre mió. lo mi viddi in grandanguftie con la paflata, perché ruttoé poco , quan-
do non tocca l'honore: ma quefto sí ch'é un gran paffo del mondo . Quello , che 
dicono della riputatione, é falfo, percheíTa venne d'ordine de'Medici per la propria 
falute • lo non so certo quel, che Voftra Paternitá circa quefto fi faccia . M i par 
eptiofo, che i l Padre Fra Antonio faccia cafo , che non habbiano parlato di Brian-
da , ch'é i l meglio, che poteífe fare . Voftra Paternitá lo coníideri bene per carita > 
Se íi havefle da fare ció , che conviene, bifognarebbe mandarvi una tale, come Ifa-
bella di San Domenico con una buona Sottopriora , e levarne alcune di loro: é ne-
ceflario, che la Paternitja Voftra fcriva prefto al Padre Fra Antonio , aceto non fac-
cia mutatiooe fin tanto, ch'ella lo confideri molto bene . lo gli ferivero , che non 
poflb far cofa alcuna fin che fappia quello, che Voftra Paternitá commanda ^ c l'hó 
da difingannare di molte cofe. 
4 M i há cagionato pena quel, che accade circa la cafa , & é compaíííonc , che 
non vi fia ftaco alcuno, che fe ne rifenta , ma devono haver fatto qualche cafalac-
cio; ¿fc io vorrei, che fi finiftero due appartamenti, e fi circondafse di mura, per-
ché fe per adefso non vi fofse opportunirá di far piú, almeno non fi perda il turto , 
che meglio ftaranno l i ( per poco che vi ftiano ) che dove ftanno: Voftra Paternitá 
glie lo fcriva. lo non so come i l Padre mió dava la commiílione per Malagone fen-
z'avvifarglielo molto. Dico, cherimango mezzaftordita, che dall'altra parre mi pare, 
che ií levare-, e mettere chi governi, cola, e con si poco propofito , e poca ripu-
tatione della Cafa. Voftra Paternitá s'informi,. e faccia quello, che i l Signóte gl'in-
fpirará , che fará i l piu accertato, & io lo pregare, che glie né día fume; ma é 
molto neccfsario avvertirlo lubbito di ció , e che i l Padre Fra Antonio non mar-
ñrizi quella Santa » che certamente é tale . Iddio fia fenapre con la Pa íe rn^ 
Voftra, 
Indegna ferva diV. 
Terefa di Giesi, 
5 Non credo , che Ilábella di San Domenico- havrá mortrficatione di andarvi , c 
iarebbe un rimediare a quella Cafa, e Brianda potrebbe andar a Segovia , 6 María 
di San Giroiamo: Iddio lo rimedii; é per la compleílione d'Ifabella di San Dome-
íiico la tena é calida , e coftoro non ardirebbono mormorar di lei , eísendo tan-
tp approvata : ho aperro quefta j per fcafsare quel x clie diceva di Mariano,, caío 
c ^ fi perdefse la lettcraK 
Con V^inmtationi 
'A IT N O T A T I O N I . 
x /"^Ueftaletteraémoltobella, edottri-
V^f naleperiSuperiori, e pero fece aflai 
beneil Padre Fra Girolamoin nonftrappar-
la , ancorché la Santa glie nefaceíTe iítan-
za, per non privarci di si importante dot-
triña. 
^ Guando la lefli, mi fi rapprefentóil gio-
riofo Padre San t'Agoftino neliafua epiííola 
109. riprendendo alcune Religiofe del fuo 
Ordine, dellequali havevaegli fteflbíonda-
toil Convento , el'Iftituto; perché preten-
devano mutar la Superiora, e fodistacendo 
con vigore alie quérele , chediefla haveva-
no: cafo mokofimilea quello di queíla let-
tera acció li conofca , che un medefimo fpiri-
to governo la penna della Dottora della 
Chiefa nella condotta della fuá Riforma, e 
quelladel grand" Agoítino nel governo della 
lúa Religione, eche non fononuove quefte 
picciole doglianze ne i Conventi , fpecial-
raentedi Monache, lequaliperla fragilitá 
della loro conditione fi turbanodi qualfivo-
glia novitá • 
3 Cosí fuccefíe nel Convento di Malagone 
fondato dalla noftragloriofa Madre con l'oc-
cafione dell' infermitá, e mutatione a Tole-
do nella Madre Priora Brianda di San Gio-
íeppe: 8c é mol to notabile, che non eílendo 
ftata con moho güilo della Santa J'elettione 
( mentre febbene apparifce perquefta lette-
í a ; la mutatione del governo non fegui In 
perfona di chi propofe la Santa ) con tntto cib 
la difendc, e protegge nelToílitio, e non 
ammette le querelc delle Monache contro di 
efla . Infegnando con quefto a i Superiori , 
che devono proteggerc, e follenere 1' infe-
riori anche quando l'elettionc fia ílata con-
tro loro voglia i perché in quefio fi difendc 
la caufa della Religione . Id dio ci liberi , 
che l'Inferiore non habbialefpalleafíicurate 
dal Superioreché tutto fará doglianza de i 
fudditi contro di eílo, con pregiuditiodeir 
Oflervanza. 
4 (fuelle doglianze, cbe le Religiofe di 
Malagone face vano della Madre Prefidente, 
furono quattro', la prima, che era un poco 
Avara", la feconda chenon trattava benele 
Inferme; la terza che fi tacciava la mutatione 
della Madre Brianda a Toledo, fuori anche 
della Religione; e di queílo che colpa have-
va la povera Prefidenta ? L'ultima, che non 
accarezzavaiFrati Scalzi, quándo andavano 
a Malagone, Alie due prime fodisfa la Santa 
con l'efperienza , che hsveva della di lei 
moka carita, e fplendidezza ; alia ferza , 
«hela mutatione fudetta fu fatta per con-
feglio de' Medici; & alT ultima, pcrch' era 
farte Seconda t 
> Parte Seconda* 
ordine del medefimo P. F . GlroJamo Gratia-
no, il qual ordine era flato dato da* Superio-
ri per ovviare a quefto , & altri inconve-
nienti , & hoggi tutti i Conventi di Mo-
nache dove non afliftono Religiofi , han-
no precetto da'Superiori , e T'hanno ha-
vuta anche dagl'anteceífori , che non r i -
cevano alcuno ne i loro Hofpitii , ne gli 
diano a mangiare fe non quando vanno a con-
feífarle: il che vien oífervato con tal rigore, 
che nemeno 1 elemofina folita darfi a pove-
ri alia portarla, é permeíTo , che fi dia ad 
uno de'noftri Scalzi: Contal ritiratezza, e 
difinterefl'e procede la Religione nel gover-
no delle fue Monache , ancorché come fi-
glie della Religione, ne habbiamo eftremo 
di fpiacere. 
5 Quefte picciole doglianze é di si poco mo-
mento fecero le Monache di Malagone della 
Madre Prefidenta con il P.F.Antonio di Gie-
sü , mentre vifitavaquel Convento di com-
miflione delP.F. GirolamoGratiano, ¿c i l 
fant' huomo (per eíl'er cosí buono) diede lo-
ro tropa credenza : onde prefero qualche 
animo contro di efla, il che difpiacque alia 
Santa . Sempre fu dubiofo dice S. Gregorio, 
il giudicare de'Superiori, e mal commune ne 
i fudditi, che naíce dal non conofcere fe me-
defimi, perché vi fon molti, che fin dal fo-
colaro di una cocina gli fembra., chefe im-
pugnaífero lofcettro, goverharebboño me-
glio , epercio devono procurare i Superiori 
nelle loro vifite di proceder con tal cautela , 
che né il Prelato fi abufi deH'oííitio, né il go-
verno rimangain diícredito, tuttefon paro-
le del Santo mefchiate con altre , che Jion 
fanno al cafo : Qut a Refieres d i c e ) ^ -
bent judtcem íuuw magna cautela fabdíterum 
ejl non temeré 'vit'am \udicarc regent'um . Sj í ia 
de nobis fortiora cr-edimus , ideirce eos , qui no-
bispr&lati funt diftritfe iudiramus Cemmunia 
h&c mala funt y f¿.pe a fubditis in pr&latos 
committuntur \ & fi ipfos regimen-habere con-
tingeret , fe potuiffe agere melius putant '. Igi-
tur fiettt prdatis curandum efi, ne eorum corda* 
locus Juperior extollát) ita Jub)eSíis providen-
du/nefr, nefibl Rectorum facía difpliseant, S, 
Greg. lib.25. moral.^ap. 14. 
6 Per quefta cagione la noftra Santa prefe 
con tal vigore le parti della Superioya, cioé 
per autorizare V offitio , e dice con la fuá 
gran prudenza , gli contaranno le parole una 
per 1' altra. Oh poveri Superiori, che fono 
eípofti alia vifta di tanti , che gli contano 
fin le parole , e ció farebbe poco , quando 
glie le contadero una per una; ma il pegggio 
é , che, come dicela Santa glie le contano 
una per 1'altra, riportandole in tal manie-
ra , che quando per relationc tornano al 
D 3 pro-
5 4 Lettere della S» Madre Terefa di Giestt 
proprio autore, vengono si traveflitC} ch* virtuofo , e fervo di Dio ; perN febbene 
eglimedefimononlericonofce, perché non era aflai buono , gli mancava i'efperienza 
fi riferifcono , conforme aü* intencione di di quello che fuol paflare neila Reiigio-
chi lehádette; ma conforme ali'aífetto, 6 ne , con la quale ben fácilmente fi tron-
odiodi chi I'há. udite. . cano quefte, e fimili querelette, che am-
7 Nel fine del numero fecondo dice la mettendole , inquieeano , e turbano una 
Santa: pare a me-, che febbene andñffe San- Communita . l i che pub fervir di riparo 
ta ch'ara (ftandovi quello che v i fia ) cioé per preveder i l danno, che fá alie Mona-
TL á \ te 'ptx Goak^ox&i gli trovarebbonomol- che l'haver un ConfeíTore > che non fia 
t i difetti , Era quefto un Sacerdote aíTai della Religiones 
L E T T E H A X X V L 
A I mcdeíimo Padre F . Girdlamo Gratiano della Madr^ di Dio. 
(a)Era-
dri della X'OttaVa, 
Compa-
puia di . ' ^ ^ j , ^ 
Avila . G I E S TJ^ 
che ri-
chieíero 
iÍa,S3c- f T ^ gratía (feUo Spirito Santo fia con V. P. Padre mió . Violto ne ha rallc-
i t c i t z í ' &rato a^ hetera, che ci ha recato Pietro cosi plena di buone fperanze, eper 
feCiíaf. qnanto pare, non lafeiaranno di efler íicure. Lo FacciaNoñro Signore, comepiúde-
ííf.'per- ve reftarne fervito^ Gon cutto cío fin che fappia, che Paola ha parlato al Nuncio, 
daüVad c <íue', c^e i ^ * ^ paffaroconeffononftarbfenza timore: Per carita, che arrivando a 
ordmar- notitia di V. P. me lo feriva, 
fontana* 2 Molta compaíílone mi ha cagionata la morte di un Re si Cattolico, come era 
ch«ajo-'cjuel di Portogallo, e moka collera contío di quelli^ che lo lafciarono eíporre a si 
incon° gran pericolo: -per ogni parte ci da a vedere i l mondo, la pocaficurezza, chedob-
^ " " n . & ^ o havere di verun contento, fe non lo cerchiamo nel patire-. 
'fb/Era ^ Qiiando V. P. creda, che bifogni far qualche dimoñratione con i l Nuntio , ci 
un ca- avviíi, e preflo, come con i l medefimo lia negotiato per carita ; che fin a quefto 
dfSr. non ftaró quieta, benché fperi nel Signore, che habbiano da^iovare tante Orationí, 
chiarra .accib ne fegua ogni bene. 
Diego 4 Gran fretta fanno i Padfi della Compagma {a) per la^enuta del P. Mariano , 
In'cafa perché ne hannomoka neceífitá. Se cofti non ne hanno gran bifogno , la fupplico 
fe ftai Per ca"ra» C'ie ^ íolleciti; perché é ^iá gran tempo, che fanno iftanza , che ven-
loggiatc ga: adeíTo mandano una lettera al Nuntio, perché gli dia licenza : tutto é cinque , 
eí¿nfn o íei giorniítrá laudare, e'l venire, che per fiar qui, bañamezza giornata, 6 alpiü 
cafa de i una. Non fe ne feordi V. P. frá tant'altri negoTi. Gonfideri , che viene a propofito 
mtori 1 incancargh quefto, che pare importi poco, e qui íi ftimararaolto. 
pfú Se- 5 Non so che potiamo pagare a D. Diego ( ¿ ) quel molto, che fe gli deve per tan-
C(Uc)0Erata ca"t:a5 di fopra verrá i l pagamento. V. P. gli faccia una granraccomandatione 
iisegre da parte raia, e gli dica, che fupplico fuá Signoria, a non abbandonare la P. V. fin 
AB"G^ a Porla 'n íalvo, che mi hanno ípaventato quefti horaicidj commeífi per le ftrade . 
S P " ^ *0 ^ e^r* 'a Patcrnita V0ftra per fuá Divina bontá. All'Orationi della Sígn.Donna 
ciroi. Giovanna mi raccomando. Et al Signor Segretario [c) mi faccia unaltraraccoraan-
ReH." datione 5 & a cotefte Signore aífai defidero , che non fiamo piu cagione di dar lo-
delCon 10 tant* Íncorni:noctí -
vento 6 Sappia V. P. che il mioP. Genérale ferifle una lettera a Do nna Quiteriá(dí) 
íarnaí1.' come vedrá per l'annefsa^ Iddio perdoñi a chi l'há ¡nformato cosimale . SefuaMae-
diAviia ft^ ci la gratia, che fi coftituilca la provincia, é ragionevole di fpedir fubito co-
la %. 
Con l*Anmtat'mi, Parte Seconda» 5S 
lá , che fpero habbiamo da efscre i íuoí prediletti ? Siámolo di fuá Maefíá Divina J, 
e venga quel che sá venire . Efsa ci gnardi la Paternita Voftra. Amen . Suonano a 
Matutino, e pero non íbggiungo altro, fe non che la Priora, e le Sorelle ftanno be-
ne, c raolto conlblate,. e íi- raccomandano aU'Orationi di Voftra Paternita e di mió 
frarello., A tutte é ftato di fodisfattione i l modo di guidare i negotii > i l maggiore 
che io habbia. é che fi termini queíla benedetta viíita %. c che Voftra Paternita 
non vi s'intrighi „mentre ci cofta sí caro-, e per i l gran defiderio , che né ho , 
ancora temo, che non ci habbia dadurar moito un sí gran bene. Sonó hoggi l i 24. 
di Agofto.. Indegna Serva, e figlia dif^.P^ 
Tercfa di Giesu. 
j í K N O T A T. 1 O K 2 ,. fío Prencipe KavevíKroncepite: e dice la San-
ta, chegiáefla. lo fapeva: perché venti an-
1 /""^  la in queíla lettera pare, chelddia> n i , c prima, che fuccedeífe, viddeun An-
V J incominciavaadallentarenei trava- gelo con una Spada moito fanguinofa fo-
gli, per eílerfi dichiarato-iL RéFilippo Se- pr'il Regno di PorcogaJlo , per íignificarli 
condo in favore della Riforma, benché ü quanto fanguer vi fi. fpargerebbe e quan-
Demonio tornafle a. turbar Tonde in m o d o d o avvenne la difgratia, dorendoíl la San-
che ílette a rifico di n a u f r a g i o t a avantl Noftro Signore per cosí gran per-
2 Nel fecondo numeroriferifce con mol- dita, Sua Divina Maefta la confoló, e gli 
to dolore la sfortunata morte del Re Don 
Sebaftiano, il qualemori in Africa alli 4. di 
Agofto l'anno del 1578. dove perdé con la vi-
ta tutto l'eflercito-,, & il Regno di Portogal-
lo perdé le fperanze, che. dal yalore di que-
dille : Se - ¡o l i trovai difpojli per tirarli a 
me y di che t i «ffliggi tu*, come lo riferi-
fcono i due famofi Hiílórici nel libro del--
la fuá vita: Tepes / /¿ . j . cap.ij , Riber, ¡{¿.4,. 
L E T T E R A. X X V I L . 
A l mcdeíímo Padre Fra GiroIamo Gratiano della.Madre di Dio*. 
La: Nona^ 
G I E. S LT.. 
I Q la con V. Patern¡tá.r. Adeífo riconofce l'indifcretezza di qiidli; Decreti , che \V 
y% P. Frá Giovanni di Giesu ha fa t t iche a mió crcdere torna a' riferirc leCo" 
ftitutioni; di. V. Paternita, ma noaincendaa quareffetto. Quefto é quello ,,che te-
mono lemie: Mbnache,,che habbiano'da venire alcuni Superiori ftravaganti, che le 
moleftino, e ftringano troppo, come fe foffcro niente..Strana cofaé , che non pen-
íino, che íia viíitarc „quando non fannoqualche Decreto; fe non hanno d'haver r i -
creatione in quci giorni^ che íi communicano, & ogni giorno dicono MeíTa, é cer-
r o c h e non J'haveranno mai j e fe l i Sacerdoti non oflfervano quefto ftile , perché l ! 
hanno da oflervare gli altri poveretti ?.Egli mi fcrive , che per non eífer mai fta-
tai vifitata quella Cala, ve n'era quefto biíbgno , e cosí dev'eífere*, & inalcuneco-
fe foríi faceva bene ..Solo i l leggerli m'jnfaftidi: che cofa farebbe, - fe havefíi da of-
fervarli ? Greda puré ^che la.noftra Regola non foífre perfone moleftej Chea baftan— 
za per fefteífa ella é tale. . 
a. (4) Salazar va a Granara , perché Tha proairato TArc i vefcovo, ch'c fuo grand* (a)Era^n 
amicot .há gran vogliache fi fondi cola una di; quefte Cafe , c non mi dilpiacereb- -aro ú 
be, perché.febbenenon v,andafs'io> tanto potrebbe fáríi; ma prima vorreii» che fe nc fsua0,a^  
contentaíTe. Chillo ( perché non so, fe l i Vifitatori poííono dar licenza per le Ca- feíTore * 
vfe delle, Mónache , come per quelle de i Frati ) fe puré non ci levano i l luogo i ' 
Franceícani^come l'hanno fatto in Burgos. 
& 4r J ( ^} Sap -^
s é Lettere della S, AJadre Terefa di Giesit 
U) Era 3 (4)Sapj)ia) che é moho fdegnató Santelmo per caufa della Monaca, cite gí" '^ 
J^ ft c- partí 9 $c in col'cienza non potevo far altro, e né raeno haverebbe potuto V.Pa-
ternitá . Si é fatto ñuto i l poííibile al cafo: e purché íia cofa,che habbia da pla-
ceré a Dio, fi fubiífi puré i l mondo turto. Nifluna appreíione mi ha dato, ne la 
dia a V, Paternitá, e mai ci venga bene per operare contro la volonta del noftro 
bene . lo dico a V. Paternitá , che fe fofle ftata Sorella del mió Paolo ( che non 
lo poíTo eflagerar di vantaggio ) non havrei fatto di piú . Egli non ha voluto riflet* 
rere alia ragione : la mia collera é, che credo dicano il vero le mié Monache, cioe, 
ch'egli perfiñe in voler, che fia paflionc della Priora, e gli pare, che tutto fe gli. 
apponga. Stabili di farla entrare inun Monaftero di Talavora con altre, che vi van-
eo dalla Corte, e cosi mando per efTa. Iddio ci liberi di haver bifogno delle 
Creature, e íi compiaccia di fare, che non habbiamo neceflitá d'altro ajnto, che 
del Divino» Dice , che ho fatto queílo , perché non ho piu bifogno di luí , e 
glie l'hanno ben detto, cb'io ho qticfte machine . Confideri quando mai nTiebbi 
maggior bifogno , che quando fu trattato di farla ufeire, e quanto male m' in-
^endono ? Piaccia al Signóte , che io fempre intenda , e faccia h fuá volonta » 
A^nen. Soíio hoggi 19. di Novembre. 
Indeg»aStrva, e SuddttadJP^Pattmítá . 
Terefa di Giesú . 
A N N O T A T T O N l . 
i /^NUefta lettera non íl sa di certa in 
quall'anno fu feritta, ma per con-
getture mi perfuado , ehe fofle nelTanno 
i 57 e che giá la Santa era in Toledo , quan-
do l^fcrifle^ dove ritornó da Avila verfo la 
finedi dettoanuo, & ivi fu preíaperordine 
del Nuntio, come ella medefima riferiíce 
nella lettera vigefima fettima della prima 
parte, con fuá gran confolatione per vederfi 
in quel travaglio per amor di Dio, e della 
iua Religiones / 
t Dal numero primo apparíícc, che ií Pa-
dre Frá Giovanni di Giesú Rocca,vifito qual-
che Convento di Religioue percommillione 
del P. FraGirolamo Gratiano, & in tal vifi-
ta dovette lafeiare alcuni Decreti piú di 
quelli >che la Santa giudicocoovenire, il chq 
difapprava in queílo numero . Queíto é pun-
to digoverno,. chetocca alia parte pruden-
tiale, nelh qualefí puapeccare perdifetto, 
e perecceOo; perché il farfi Decreti da'Pa-
dri Vifitatori, quando il commune bifogno 
ioriehiede, éobligo; equeftanelocoodan-
oa la, Santa > népuocondannarloalcuno, ma 
farli fenza tal necelTítá , o piú d-i quelii, che 
[a medefima ricerca: ha molt'inconvenien-
t i , ¿bil principale éque l la , cheproponela 
Santa', cioé di renderemolello il giogodell' 
Qílexv.aBZHi onde fra ^ueftiduecítrerai,, la 
difficotta confitte in accertare al mezzo r il 
chenon eramoltofacile inqueiprincipj > ne 
i quali non erano cosí ben ftabilitelecoin-
munioílervanze: ma al giórnod'hoggiil tut-
to é cosí ben ordinato , che appena fi vedono 
mai altri Decreti fuori di quelli del Capito-
lo Genérale, dove conle confulce delle Pro-
vincie vien ordinato con ogni maturitá quel-
lo, che íi ítima necefsario per POfservanza 
della Regola primitiva: e la Religione ha ap-
prefoquefta dottrina dalla fuá Santa Madre > 
faquale ordina nelie fue leggi, che i Padri 
Viíitatori non facciano Decreti, fe non coa 
moítaprudenza, egrave bifogno della Com-
mifnita, perché non rimanga aggravata ( di-
ce) con moltiordiai, per colpade'Partico-
k r i . 
5 Uno di quelli, che fece íl P. F . Giovanni 
di Giesú, conforme da queílo numero fi rac-
coglie, fu , che i Converfi non aííiíteísero alia 
ricreatione i giórni, che fi communicavano , 
e come in quei tempi vi erano afsai pochi Sa-
cerdoti,,non mi maraviglio, che la Santa per 
ail'hora lo riprovaílc , acció non. mancafse 
quelTatto siReligiofo diCommunitá , e si 
necefsario per rientrare nella rota deíl'Of-
fervanza. Pero eísendo- crefeiuto dopo a tal 
fegno il numerode'Sacerdotijíantifllmiamenr 
te é llatoftabilito perlegge, cheiConveríi 
in detti giorni íi aílengano da tal folhev.o per 
riverenza di si alto Sacramento». 
s 
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L E T T E R A X X V I I Í . 
A l medeíímo Padre Fra Giro lama Gratiano dclía 
Madre di Dio . 
La Decima. 
C I E S U ' . 
la con la Paternita Voñra Padre mió . Havevo giá feritto i'anncfib píico , 
quando ricevei quellc di voftra Paternita, alia qtiaTe tioftro Si^nore habbia con-
ceflb cosi buona Pafqua, come io gli dcíidero, e turte 'qiiefte fue íigFiuole Te prega-
no . Sia benedetto Iddio, che va difponeEido graffari di modo , che ci vedremo 
prefto liberi da quefta lontananza , & irfcirá la povera Angela (rf) a poter tratrare ¿*^t¿ 
dcllanima fna, che da quando voftra Paternita íi é cominciato ad aílcntare , non ha ^ 
potiiro trattar di quella cos'alcuna, che la follievi. In verká , che per cutti i modi 
habbiamo havuto ben delle pene, in che oceuparci j ^armi acció y che V. Paternita 
né habbia riportaro la miglior parte mentre si prefto e flato pagato dalSignorc, con 
far, che habbia giovato a tant'anime. ^ 
z La Signora Donna Giovanna mi rcrifle adeflb una letrera íbpra raflái-e (¿Jdel- q,jeii0ra 
la noftra Sorella María di S.Giofeppe , fenza nominar Voftra Paternita , febbene di- fc1 prjjf 
ce, che feriveva in fretta, ma ció non bafta, perché io lafci di dolermene. Scrifli f;ífionev 
alia Priora di Vagliadolid, accio fubiro finito l'anno, fi facefle la profeílione, mi 
fcriíFe, che mai ^ i era paíTata per i l peníiero altra cofa, fin a tanto , che io gli dif» 
í í , che fi trattenefle,* in veritá mi pareva, che quefto importafse poco, voftra Pater-
nita vi andaíTe, raa cosi é meglio, perché havendo gia íperanze tamo certe deíla Pro-
vincia , convengo con efla, che i l tatto fi fará bene . \ 
3 Mió fratello bacia a Voftra Paternita le maní , e Tercíina fta aflai contenta , e 
cosi ragazza come íuole. Rimango un poco confolata delle coíe di Siviglia . Dalle 
kttere, che mi ferive i l Padre Nicolao intendo, che devono haver moka prudenza^ 
e che hanno da giovar molto alia Religione. Prima, che io parra, mi hada vede-
re . E neceflario per comprender meglio quello , che cola é feguiro, edargli alcunt 
avviíl, che riraanga a San Giofeppe, le la romano ad eleggere . ( r) Garzia Alvarez (d Er« 
non va piula,, dice che TArcivcfcovo glie l'há commandató . Iddio ponga rimedio a cerdqte 
tutto , e fi compiaccia , ch'io poíTa abboccarmi con voftra Paternita a bell'agio ' ^ J ' " 
per molte cofe. Con i l Padre Gioíeppecredo, che fe la paíli molto bene, e ció fá capp*1-
molto la cafo. adíe 
4 Mi piace d'intendere, che Voftra Paternirá defideri adeflb nuovi travagli , cr ^ ¡¿J* 
íaíci in pace per amor di Dio, che non l i ha da paflar folo. Ripofiamoper qualchc 
giorno. Io ben capiíco, che quefto é un cerro cibo,. che chine gufta una voltacon 
vero conofeimento y sa, che non puo darfi miglior alimento per 1 anima - Ma come-
non so, fe quefto fi ftende oltre la propria períona,non poflb defíderarlo r vogliodi-
re, che dal patire uno in le ñeflb-, ó dal veder pariré i l Tuo proííimo , deve efler 
gran differenza: quefta é una conrroverfia , che quando venga la Parernitá voftra 
dovrá l'piegarmela . Piaccia a Nbftro Signore, che accerrianro in férvido, efia per 
qual modo cgli vuole. Et egli confervi la Paternita voftra molti armi con quella fan-
«ita, della quale lo prego. Amen . 
5 Scriftr a Vagliadoíid , che non occorreva fsrivere alk Signora Donna Gio-
vanna fopra quell' efigenza r perché non fi farebbe J)oaita havere , fe non- che do-
po la profeílione x 8c anche añ'hora crain dubio: e giá che eraftata ricevuta fen-
5^ 8 Lettere dellaj Madre Terefa di GiesÁ. 
%\. di quefto, non.havevano v che parlaríic le Monachc , quando gli mancafle , che-
per alero ne ringratjiaranno Iddio. Non volíi trattar di, alera cofa , & inviai alia 
Priora la lettera, che voftra Parernita mando per la. Signor» Donna Giovanna : per 
adeflb fti ben, cosi.. Non vorrelche fuá Signoria facefle motto di ció al Padre Frat* 
.Angelo,, perche, non ve ne di bifogno, ancorché fia molto^ íiio. amico',, che gia 
la Patcrnitá Voñra, e capace di che qualita. poíTono effer queftc amicitie, e finir 
rqolto prefto , che. cosi vanno le cofe del: Mondo mi pare , che in una lettera 
níe lo. infinuaflema puo eflere,. che non foíTe per queflo f i n e I n ; ogni cafo vo-
ftra Patemitá lo avvifi,. e rimanga con Dio: non íi feordii di raccommandármi a 
fuá Divina Maeftá-per cagione di queli'anime, che gli fono appreflb, perché bensa, 
Q\X^ha da, render contó a Dio anche, della raía.. Hoggi ej'ulcimo giorno di Pafqua^ 
Jadegna ferva, e figlia di V. Paternit* 
Terefa di Giesú.. 
6 Faccia» faperc voftra Paternita! alia» Signora Donna-Giovan che íi fará la 
profeíliane perché adeflbnon ho rempo di ferivere a fuá Signoria , . ferivo con 
tanca paura di. cío vche, ho decto , che per quefta caufa lo faro poche volte , co-
me lo faccio . Giá rifpofi alla: raia figliuola Maria di San Giofeppe : di gran fol-
licvo mi farebbe Thaverla appreflb, di me^ma per adeflb Noftro Signore nonvuol 
á rme lo in cosalcuna 
A . N N O^T A T I O N I , . numero»,* lá quale fu privata¿ della voce, 
del luogo, e.deli'offitio diSuperiqra, nella 
i /^\Ucfta lettera fü feritta i l terzogior-- fudetta tribolatione perle finiflreinforma-
Vs^' no dellá Pafqua di- Refurrettione- tioni,.che furono date contro di eíía; che 
dell'auno 1579. chein dett'anno venne alli vedute, &efaminatedalnuoyoVicarioGe-
iz. di Aprile r.e.cpsi la lettera fu fcritta alli. nerale unitamente con Monfignor Nuntioi 
14,eflendola Santaiu Avila. < & ifudetti quattr'afliltenti, ericonofeiuta 
2 Ifupi travagJi, equeliidellafuaRifor-- da tuttila dileünnocenza,,furonodichia-
ma,. de^quali fie parJatpnelle lettere ante- rate. nulle,,&eíra.fúreintegrata ali'Oífitio 
cedenti, terminaronofinaljne.nte con.iquat- diSuperiora, come apparifee dalla Patente, 
tfo aífillenti, che il Ré Filippo Secondo die- che ne fpedi il detto Padre Fra Angelo di Sa-
deal Nuntio nella fua.caufa li quali il pri- lazar-, lá quale coníervo appreflo di me in 
mo giorno d' Aprile dell"anno 1579. elefíero data di Madrid alli 28: di Luglio dell'anno 
per Vicario Genérale dellanuova Rjforma ^ 1579. afíinché fi confolino V animeafflite nel-
it PadreFrat' Angelo di Saladar partiaíiilimo leíorotribolationi, econofcanOjvchefebbe-
dellaSanta v.elaprimaattionedeidiluigo-- neDioin quaíche.tempo leabbandona, ac-
verno fu il cavarla dálla prigione di Toledo , ció patifeano-i non permette nemeno in que-
¿C'Otdinargli .^che andaíle.dove g iudicava í la vita, che rimangaJa virtu fénza premio, 
che piu f o l i e . o p p o r t u o o e cpsVpoitorna.a proteggerle, e.converte in. 
3. (Don tal ordinc. fi trasferi lá Santada To-. gloria le loro calunnie 
ledo in Avila fodisfatta , e contenta, ve- s LaquCÍHone, chemuovelaSantaalnu-
dendo ií buon efito de* fuoi trayagli, Se il fi- mero 4, cioé qual fia maggior pena, ,6 quella, 
ng venturpfo, che havevanohavuto ; appe- che unofoffre iníe fteflo, ó quella , che ve-
na vi giunfej chefcriíTequelta lettera al Pa- depatir da.chianu, non fi puo rifolvereco^ 
dfe FraGirolamo Gratiano cicca Jadote , e si facilmeatey.perche. vifono déllé ragioni 
4a profelíione della di luí Sorella Mariadi Sf fortiííime ,-e molte antoritá dellá Santa per 
QiofeDpe, delcbeparUne*numeri 2.5.^6. ambeieparti: magiá.che.elianon ladecife,, 
laquale proteíso alli ia. <ii Maggiodel me- lo fároio con fuá licenza ,-non coivquella 
definió anno z6. giorni dopo ., eftenfione ,,che la materia,, ricerca j ma. ccn 
4 Con il nuovo governo , hebbero parK- la brev i tá ,a l lá .qualec i obliga l'impegno 
mente Jietofine gli aífari deile Monache di., <lelié annotatiooi. 
Siviglia., edella.Madre Priora Maria di S. ^ Eparlandodeiramorerpirituale^ch'é 
G;yí 'eppev^la, qual.e. pariala-ianta nel 3. quelio j del quale ^ r l a la Santa , non v't. 
Con Vjfnnotatiwi 
iubbío, ch'é fenz'alcun interefle, e folo ha 
riguardo al bene fpirituale di cbi ama, e cosí 
fi cibafolo delgodimento , che glipofge il 
jnaggiorl>ene dell'oggetto amato: eperché 
queíío corififte nel patire, non pare che fi dol-
ga, anzi che firallegridelle pene, che lo ve-
de foffrire, come lo fpiega la Santa nei capi-
tolo fcttimo del Cammino di perfettione con 
le feguenti parole: Qutfta altra volonia( pau-
la di quelle dell'amoreipirituale ) non e COSÍ , 
benche per !a natural fiacchez,xa fi feríta a l -
quantoin quel primo ifiarite, Jubito f tro fi tor-
na con la ragione a c^tíderare , fe e bene per 
quelV anima , fe piitfi arricchifee in virtu , e 
come fopporta quel travaglio. '¿¿uí e i l pngare 
Jddio i chelediapatienz.ay eche vimvriti: fe 
vede , che T ha ^ non fente pena al cuna ^ an~ 
x,ifi rallegra > efi confola , febbene p'u uolon-
úeri lo patirebbe ella , che vederlo patire m 
que W anima y fe poteffe a le i daretutto i l méri-
to eguadagnOf che-nelpatire fi acqui/ía. 
7 Dairaltro canto fembra, che l'anima 
políedutadaqueftoamorefenta molto piú li 
travagli di clii ama, che i proprii; si perché 
queíH gli vengono mitigati , e raddolciti 
dall 'ifteíTo amore , che poi qual carnefice 
tanto piula tormenta con qüelli , che vede 
patire dall'anfcito, si perché il dolore dell' 
animoeccedefenza comparatione quello del 
corpo, perché queílo ( dice S. Tommafo ) 
qu. l6. de veritateurtic. i . Ó* 9. in corp, nafce 
dal medefimo corpo, e fi rifondc neH'anima ^ 
ma quello sMngenera nell'anima iftefla , efi 
ftende al corpo: e come die l' anima é la par-
te piú principale le di lei pene piú vivamente 
tormentano, dal che inferifceS. Amadeo, 
Parte Secótidn, %9 
che la Santiflima Vergine pati molto piú ne 
dolori delfiglio, ches'ella medefimali ha-
vefle fofferti; S. Amádeus hom. 'S. de Deipa-
r a : Maria pajfaefi ultra humafritatem > tor-
tjuebatur enimtrtagisy quam fi torqueretur ey 
fe , quia fupra fe incomparabiliter diligébdt 9 
idunde doUbat: ediChrifto Signor noílrodi-
ce Amoldo Carnotenfe, che pati afíai piú 
nellafuaSantinima Madre, che in femede-
Timo , perché fenti piú le di lei pene, chele 
píoprie . Arnoldus Carnotehfis tratf. de law-
dibus MartA: Chriftus jam hora própinquarite 
in Matre amplius, quam in fepati videbatür, 
8 Ondefermamentecredo, cheaqtielli, 
"ne'quali regna un si generofo amore é molto 
J^ÍÚ penofo il veder pariré chi amano , sebe fe 
medelimi ; edi quello fentimento é antora 
la Santa nel ptefente numero quarto. Non é 
pero incompatibile a quéfto una certa fpecie 
di godimento , che hala parte íuperiore 
oel vederequanto fiacquiííacon i travagli.-
comeappuntol'infermo, che gode in pren-
dere umnfedicamento infoaveperché fpera 
?I i habbra'da rcnderela "falute, col quale-
fempio fpiegaqueíla materias. Tommafo 3. 
p. qttátft. is. art.6. ad 3. qu ft.iZ. art.^. t del-
la Santiflima Vergine aflerifceSan Bonaven-
turai»Z/¿.i. fent. d:ft.^ %. art.r. qu&ft.z. che 
nella Paífione del figlio ftette forte^ e pieto-
fa, tnite, e fevera, perché di tal modo fenti 
le di fui pene , che nella parte fnperiore go-
-deva di vederlo patire per la redentione dell* 
huomo, e per conformarfi totalmente con la 
volontá deírEterno Padre in'guifa tale, che 
quando foíle ftato neceíTario, ella fteíTa l'ha-
verebbe confegnato alia morte. 
L E T T E R A X X I X . 
A l medefimo Padre Era Girolamo Graciano della Madre di Dio* 
l a Undécima, 
G I E S V . 
1 T A grana dello Spirito Santo fia con Voflra Paternitá. Non jfí finifee áficora An- M Era 
1 y gela ( íi ) di quietarfi totalmente dal fofpetto che baveva í né é maraviglia , 'ame-
perche uceóme non íiá follievo in altra cofa , né la fuá volontá gli permette che 1* santat 
habbia, e per tjuantótíííNice, fi trova con molri travagli, 6¿: é naturalmente debo-
le . Si affligge , quiriclb gli pare di eífer mal torrifpofta . V. Paternitá dica ció pet 
gratia a quel Cav?il¡ero, che febbene egli é di fuá natura traícuráro, non lo lia pero 
con eífa, perché l'amore ove regna, non puo dormir tanto. 
2 Ma lafeiando queflo , mi há dato gran pena la íiaccbezza di tefía della Pa-
ternitá voftra . Per amor di Dio moderi le fetiche, perché fe non fi riguarda a 
lempo, fi trovará dopo in flato di non porervi rimediare quáñdo voglia * Sappia 




LetteYe del!a S. Madre Tereía di Gieí's 
é fervitio di Dio , e V. P. ben vede la necefllrá , che habbiamo tutti dclla 
nel vedere a che buon termine g 
quali, mediante Ja fuá mifericordia, poflbno darfi per ftabiliti 
á , che ben fi conoíce cflei* Dio quello, che l i ha cosi diretti! 
íUa falute . Aflai rinpratio la Macñá Divina 
rrovano gli aíFari, 
e con tanta autonta 
Lafciando i l principale , mi railegro per la P. V. che vedrá i l frutto de'fuoi tra-
vagli,ele dico,che in eífi ha ben comprovato la fuá virtú j ma dopo che i l tutto 
foiá compoño, gran contento uc ha da rifultare , e gran gnadagno per rawenire. 
O Padre mió , quanti me ne cofta queñaCaíá ; e febbene i l cutto era giá termi-
nato, il Demonio ha fatto in modo , che ne refliamo feüza , & era la cola, che in 
Salamanca a noi piü conveniva, e ílava anche bene a quello , che ce la dava . 
Non fi pub fidare in quefti figli di Adamo ; che non havercebAfferta , & efler un 
Cavaliero di quelli, che( fecondo ne corre la fama ) tratrano ron piú veritá , e del 
quale tutti dicevano ad una voce, che la di lui parola valeva per Iftromento, e non 
íblo haveva dato parola , ma íbttofcritco ancora in prefenza di teftimonii : nondime-
no egli fteflb vi conduíse un Avvocato, e íi ruppe i l concerro. Tutti rimangono ma-
ravigliati fuor- di certi altri Cavalieri , che lo tiraron© a quefto per proprio inreref-
fe , 6 de'loro parenti, & hanno potuto piú di quanti lo volevano ridurre alia ragio-
ne, e di un fratello, che ha, i l quale con molta carita ne trattó con noi altre, c ne 
ftá con molta pena: i l tutto é flato raccomandato a Dio ; é quefto deve efler quel-
lo , che piú conviene . 11 difgufto che ho , é di non trovar cafa in Salamanca , che 
vaglia niente. 
4 II Padre Nicolo mi fece una raccommandatione per parte di Voftra Paternitá , 
ma io vorrei , che non fi fcordafle di raccomraandarmi a Dio , perché tali occupa-
tioni pub havere,che glielo facciano dimenticare. Stb mediocremente bene di falute. 
La Priora, e quefte Sorelle íi raccommandano moko a Voftra Paternitá . E Dio la 
guardi, e me laíci rivedere , che giá fon fonate le tre faore . E ¿oggi i l giorno di S. 
r'rancefco^ 
Indegna ferva, e figlia di Fl P. 
Tercfa di Gicsú. 
A N N O T A T I O N I . 
i y^Ontiene quefta iettera un agro dolce 
V^i afíai huono, perché la Santa feppe 
molto bene unir afíierneil rettocol mite', la 
ferifle in Salamanca allí quattro diOttobre 
del 1579. 
2 II primo numero épienodi dolcezza, e 
diferettione , & in eflb fotto nome di Ange-
la deferive la Santa con molta gratiala foli-
tudine, che ella provava per l'aíTenza, e per 
il filentiodel fuoPaolo, ritrovandofi anche 
priva delle di lui lettere, che gli eranodi 
gran íolli-evo nel le fue pene: e benché fapef-
l e , che cagione di cío non era mancamento 
d'affetto , glie lo fignifica nondimeno quafi 
in modo di querela amorofa per ricreare 
fantamente l'animo fuo in quel travaglio, 
con quelle forme di parlare cosí difereto. 
Che in tal maniera ficonfolano nelle proprie 
peHe i San t i , come aííerifce S. Bafilio, Me-
letio, &. Eufebio in unaiettera, che feriflé-
ro a i Velcovi d'Italia , e di Francia. Mol te 
volto (dice) fi sfoga un cuore nelle pene, 
che patifee, b efalandole per la bocea coa 
qualche fofpiro, 6 diftillandole in lagrime 
per le pupille . Pero noi altri ritroviamo 
maggior confolatione, e fperanza ne'trava-
gliin manifeftarvi gl'affctti del cuore: Sdfé 
fu/ptrium ex alto cordis editum, folatíum ali-
qited í iHimis indolefcentibus etffert •> ñtquela-
chryms. erumpenles affliElionis copiam difeu-
tiunt. Nebis autem , quod affi?Bus tiofiros TJC-
bis dpertmtts j non tantum folatil experitnttr y 
quantum gemitits y & lachryms. exhibent •> ve-
ritm qu dam nos Jpes etlam mellor fovet. S% 
Bafil. Epilt.w* 
3 Nel numerg. 3^iferifee il travaglio, 
cheglieoílava i'^icoipodar di cafa le Mona-
che di Salamanca jjer cagione di un Cava-
liere, chiamatoPiéirro della Banda, di cui 
era quella , che trattava di comprare ; e 
pafso cosí avanti il di lui impegno, che la 
Santa non poté confeguir l'intento. E non 
poíío tralaíciar di porre in debito alleReli-
giofe di Salamanca quefta fingolar finezza 
della loroSanta Madre, che dopole tribo-
lationi fofferte n^ila Fondatione, fece tr« 
viaggi 
Con tuinnótatlonU Parte Seconla» 6t 
vlaggl alia fudcttaCittá in tempobenrigo- ilquartodel 1582. fe lamerte nonglie l'ha-
rofoperaccomodarleincafapropria, il pri- vefleimpedito , come apparifee dalla lette-
xao nell'anno 1571. dopo la Fondatione di ra 4.1. della prima parte al numero 3. Onde 
Alva, i l fecondonel 1573. mentr'era Prio- haveranno gran torto a non fingolarizaríi 
radeli'Incarnatione d'Avila, & i l terzoin nell'amor della Santa , & non diraoftrarlo 
queílodel 1579. anzi haverebbe anchefatto con le opere . 
L E T T E R A X X X . 
AI medefímo Padre Fra Girolamo Gratiano della Madre di Dip. 
La Duodécima, 
« 
G I E S I T , 
• 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia con Voftra Paternitá . Poco é , che ícrífH alia 
1 J Paternitá Voftra difílifamente per la via di Toledo : adeflb pero faro breve , 
perché mi hanno avvifato tardi, che chi deve portar quefta mía ha da partiré avan* 
ti giorno , ch'é i l Cognato d'Alfoníb Ruiz ; havrei ben voluto , che mi haveffe po>-
tato qualche lettera di voftra Paternitá , benche fenza di efle mi fono anche fíate d£ 
fommo piacere le nuovc , che mi ha dato della fuá falute , e di quanto bene operi 
coñi con la Iba doitrina . M i ha detto del fermone di Sant'Eugenio. Sia lodato Dio , 
dal quale procede ogni bene, e fá gratia aíTai grande a chi prende per iñruraentó di 
giovare allanime. 
2 Mi ero feordata di ferivere a voftra Paternitá , che Anna dt Giesu fíá aíTai 
bene , e le altre molto quiete , e contente per quanto pare. Non confento, che 
quella perfona parli ad alcune, né confeííi, ma nel rimanente gli íh buona ciera, 
perché cosi conviene» e gli parlo molte volte: hoggt ci bá predicato, e certo af-
íai bene, e non pregiudicarebbe ad alcuno permalitia; ma conofeo molto chiara-
meme , che febhene fono Santi , é cofa piú accertata in quefti Monafter}. i i írar-
tar poco con ogn'tino , perché Dio ci infegnará , e fuori del pulpito, ancorché 
fofle Paolo, ho veduto, che i l tratto molto frequente non giova , anzi nuoce af-
íai per buono che fia , e fá in parte perder i l crédito , che íi deve havere dr tal 
perfona . O Padre mió , che pene hó patito fopra di ció alcune volte I O come 
mi ricordo in quefti giorni di quella notte di Natalc, che mi fece havere la Pa-
ternitá Voftra adefse un anno. Sia lodato Dio, che cosi- megliora i tempi: in ve* 
ritá fu tale, che febbene haveíli molti annt di vita , mai me ne feordarei. 
^ Non fto peggio del raio folito, anzi in quefti giorni ho goduto raiglior falute • 
Ce la paffiamo bene nella Cafa nuova: íará aíTai buona fe fi fioifee , e cosí ancora 
vi é habitatione abaftanza. La Priora,e tutte le Sorclle fi raccommandano molto alie 
Oratíoni di Voftra Paternitá, & io a quelle del Padre Reteore 5 che giá fi. fá notre , 
e pero non foggiungio altro, fe non che per me farebbono aflai buone le fefte , quan-
do poceíli udire i ferraoni, che Voftra Paternitá fará in effe . Iddio le conceda a lea 
feliciflime ton molte altre in avvenire, come glie le defidero. E hoggi i l giorno defe-
tu Madonna dcll'O , & io fono cü Voftra Paternitá 
TigliAe Suddits 
Tcrefa di Giesu. 
A N Í T O T A T I O N .F. troviamo in Malagone „ havendo ícorfa ía 
Ella lettera paflata lalciamo la ^ n - due mefi di tempo quelta peregrina Cel'e-
ta in Salamanca, & in quefta lari- ftiehaona parte del le ducCaftiglie, 6 come 
¿ i Lettere della S., Madre Tere/a di Giesü 
agí' occhi del di leiSpofodovevanp parer bel-
liifíioipafli! 
a Efleijdo ftau. la Santa alcuni meílin Sala-
manca, e non ha vendo potuto confeguire di 
lafciar lefse figlie in. Cafa propriak, fe ne 
tornbin Avila j cli'era il centro dellvamor 
fuo, & iviricevé nuovoordine del Padre V i -
cario. Genérale Fra Angelo di Salazar, nel 
quale gli commanda.va , che- fi tra^ferifle a 
Malagone ad ^faminar- lo fpirito della fuá 
prodigiofa figliuola; la. VeneraMl Anna di 
Sant'Agoftino, & infierne ad efexcitarvi T" 
Otfitio di Superiora } come apparifee dalla 
letrera 25. della prima parte i e per quanto fi 
íaccoglje, da quefta,. e da. altre l e t tere la 
condufl'eanche a Malagone. ii penílero di un' 
altra Religiofa, chiamata Anna di Giesu,, 
della quale parla la.Santa al numero fecondo, 
che entro nél Monaftero affátturata , & il 
Demonio fi, fervi di lei per inquietare quella. 
Communitá, come íi dirá in a van ti 
3, Nel numero 2.. dice la Santa : iSTo» con-
Jenta y che qnellaperfona parli ad alcuna v?c 
confejft'. (^ueífera il Parocho,della Terra di 
Malagone, il quale come vedremp in un'altra. 
letteraentro per Confeíróre delle Mpnache, 
inaíTenzadel Venerabil Padre Fra, Francefco 
deUa.Concettione. E benché fofl'e huomo da 
bene, e dotto, aondim^no petmancargli l'ef-
perienza, nenaequero alcuni inconvenien-
t i , che obligarono laSantaalicentiarlo: & 
aggiunge: Cono feo moho chiaramentey che feb. 
bene fon Santiy e c.ofa fiu accertata in quefii Mt. 
nafierj i l trattur poco con ogn uno che Iddlo c'in. 
fegnara, ¡e faorj del Pulpito, ancore he. fojfe Pao, 
/o (che era il medefimo Padre Gratiano) hh 
x/eduto , che i l tratto meltofrequeme non£Íova¡ 
am.i nuoce-per buono che fia ., 
4 A.fcoltlció chi dice, che JeReligiofe 
devono haver molti Conféífori,. e che non le 
devono reftringere a quelli della loro Reli-
glone, & allegano, che quefto é il parere 
della noftra Santa Madre. Vero é , che qual-
che tempo lo fu:; ma dopocon l'efperienza 
di queftoSe altrlfimili cafi, mutocome fa-
via. il primaconíiglio, e fegui il contrario, 
con forme apparifee daquefta lettera, e dalla 
61. e ó j . della, prima parte numero 3. ey. c 
fin dal Cielo, ove non é varietá di opinioni, 
diede alie fue figlie il medefimo avvifo, per 
eflér un punto di si grandlmportanza, per il 
loro profitto, e tranquillitá:: come lo rife-
rifee, e lo pondera. iL Reverendiflimo Pa-
dre Fra. Chrifoílomo, Enriquez- degniflimo 
Croniíla. della fempre Augufta Religione di 
San Bernardoe della Venerabil Madre An-
na di San Bortoiameo nel libro della di lei 
vita lib.A. tapas,. 
L E T T E R A X X X I . 
A l m c d e ñ m o Paidre Fra G i rolama Gratiano. della. Madre di Dio i 
La.Decima terza.. 
G, I E S i r . . 
1 T- A gratia^dello SpuitOiSanto-.íia^can.Voftra.Paternitá. Circa TaíFare del Mo-




f.eAnge. &*pr ^i'opofitp del Mondo in ammetterlo-,. & i l Padre Fra Antonio.di^iesú perfifte 
lazarSa' *n C^ ^ ^ e^er cosi: ¡o glie. ne. incaiicai, ben la. cofeienzaj^non so qucllo, che 
che íi faranno. 
Amonio 2- Portava. anche nn'altro.negotio. di. Donna: Ifabella?. Oforio , che é Sorella di' 
«ii G ie-quella , che pofet in Toledo > nía-gia. era flato trattato fra. efla, e me , e Nicolo 
'' mi parve mcgliOídel. folito,, 
íp^Ge. fece marayigliare.. 
nerale 
íftolo2,* far grand-.honore, a i-Scalzi , ó almeno, viiof in qualche. parte moftrarlo.. lo non sb 
«efebíL qual dannq. gli; poSk. da. ció. venire, né che colpa. egH-. vi habbia,;fe lo eléggeran-
in, R ^ n o , i l che lotengono-moltp fcgretp..Glivdiffe, Don Luigi Manrique,.che giá era-
5 f iVí no.partitivli pkghi per Roma: io gli diífi v fe ció era , perché ñ: trovaífero cola. 
Í í H & Per ^ Capitolojmi.rifpofej.che. facendone iftanza i l .Ré , non íi afpcttarebbe. tan-
ser, ho^toj, non fi, trattenne piú di un siorno, perché _pcns6, ch'io foífi in Toledo, e noni 
«orare í • • . . . r ' i . -J. » 
-SMiiiff,"avendomiCk irovata^, venna ^ui,, 
AGra^-
khdel.folitOj.e d i una; femplicitá.si grande in.cene. cofe. , che M 
 rm i li .. 
3 In,quanto aU'effer. Diffinitore,,fecondo.mi feriye i l ( a ),Padre: Vicario, fu per 
Con í* ¿imotationi • Parte Seconda* 6$ 
4 Gratiora pare la fuperbia di Paolo ? viene a buon tempo , tion vi é pauta í . che 
qucfto mi dia pena, né penfo , che gli pregiudichi, perché farebbe una gran ícioc-
chezza , & efla non pccca di quefto , le non íi ricordaffe di quefta mota d'acíjue-
dotri, che prefto fi ernpiono > e prefto fi vuotano: ben mi fovveniva per la ftrada d' 
Avila, come la paíTai iietamente, e non mi fece alcun male> Gran cofa é la conten* 
rezza , e cosí adeflb con quefta fuá lettcta mi fembra di ripofare dal paflato trava-
glio: Voftra Paternitá glie ne rende gratie. 
5 Credo , che non íará poífibile^ di reftar qui turto Gennaro, febbene pet me 
quefta non é catriva ftanza ^ perché non vi ricevo ranrc lettere , né occupationi . 
I i Padre Vicario ha tanto defiderio , che fi folleciti la fondatione di Arenas , é 
che ci uniamo in detto luogo , che giudico mi commandará di terminar qui piii 
prefto , e veramenW giá é fatto i l piú . Voftra Paternitá non íi puo imaginare 
quanto l i devo, é con eftremo la benignitá, clie mi moftra , io gli dico, che nc 
rimaro niolro obligara , dopo ancora, che habbia terminato Toffirio . 
6 Veda quefta kttera del buon Velafco , & avverta bene ( fe fuá Sorella nofi 
ha gran voglia, e non é a propoíito ) di non trattarlo > che mi difpiacerebbe 
raolto , fe non fuccedefle ? i'amo aflai. A l u i , & al Padre Maeftró Fra Pietro 
Fernandez , & a Don Luigi credo che fiamo tenute di tutto quel bene , che go-
diamo . Iddio lo conceda a V. P. Padre mió , com'io glie lo prego , e j a con-
íervi per molti anni •. Amen , Amen . Hoggi fono l i í i . di Dccembre 
<dia in qucfte Fefte quell'aumento di Santitá , che gli defidero. 
Dio gíi 
J D / P - , verafiglia^ efuddiia 
Terefa di Giesú * 
A N N O T A T 1 O N 1, 
i Ueíla letrera fu fcritta fei giorni do-
po 1'antecedente > e quando appena 
la Santa era giunta a Malagone, e giudico 
fu quella, che nel numero primo dice ha ve-
va fcrittopoco avanti al medeíímo Padre Fra 
Girolamo, laquale eramolto lunga, mail 
tempo , 6 la divotione de* fedeli verfo le 
lettere della Santa, ce ne ha tolto mezzo 
foglio intiero: e io vi pofi quelle prime pa-
role, con le qualiappunto la Santa fuoi co-
minciare. 
a Dal numero terzo apparifce, che la San-
ta fece il fuo viaggio verlo Toledo , dove an-
do per ritrovarla il Padre Fra Antonio di 
Giesü, con il Padre Fra Gabriele dell* Af-
funtione Prioredel Convento della Roda; 
enon ha vendóla ivi trovata, 11 trasferirono 
a Malagone per communicar con ella alcu-
ni negotj, ene riferifee la Santa ne i nume-
r i i . 2 . es . 
3 II principale fu quello della fondatio-
ne del Monaftero di Rcligiofe di Villa nova 
della Xara) laqualedice la Santa, che fti-
mava un fpropofito *, perché doveva farfi in 
uncerto Romitorio, dando l'habito adalcu-
neBizzoche, cheineílb habitavano, fenza 
obbedienza, e con un modoparticolaredi vi-
ta : e pareva afíai difficile, anziimpofíibile al-
ia Santa, di ridurle all'ufo comraune j & ob-
bedienza della Regola. Ma Iddio, a Cui niu* 
nacofaéimpolTibile , la riprefe, e glicom-
mandó,, che lo faceífe, perché doveva íiful-
tarein fervitiofuo, ócinprofitto deíle ani-
me, come lo riferifee la Santa neí Cap. 17. 
delle fue fondazioni; e COSÍ lo efegul Con fín-
gólar confolatione alli ai . di Febraro dell* 
annofeguente, che fu il 1580» 2. giorni do* 
po fcritta la prefente» 
4. Nel numero fei , nomina la Santa uft 
gran benefattore , che hebbe in Madrid , 
chiamato Giovanni López di Velafco nativ<> 
della Terra di VinueíFa, eMiniftro del Re 
Filippo Il.in una Secretaria de fuoi Confegli; 
il qualeper ordine di Sua Maeftá aífiftéal Ca* 
pitólo della Separatione, celebf ato in Alca-
lá ; e ben firiconofcei che la Rifoímagli fu 
molto obligata > mentrein quello numero la 
Santa lo patagona ai P. Maeftro Fra Pietro 
Fernandez , & a D. Luigi Manrique > ch* 
etanoduedelli aiíiílenti datial Nuntio, a i 
qüali tanto deve la Religione k Hebbe quefto 
Gavaliere una Sorella chiamata Giovanna 
López de Velafco, la quale defiderava di ef-
fer aferitta trá le figliedella Santa > e confa-
crarfi a Dio in uno de* fuoi Conventi, e que -
fto era quello, che ü dice in quefto nume-
ro, follecitava fuo Fratello; e finalmente 





Lettere delta S, Madre Tere/a di Giesü 
T T E R A X X X I L 
AI medefímo Padre Fra Girolamo Graciano dclía 
Madre di D i o . 
Xa Decimaquarta. , 
G I E S U*. 
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I T O Spirito Santo fia con V. P. Padre m i ó . Havendo un meffaggiero cosí 
1 y íicuro , come é quefto Fratello non voglio lafciare di ferivere quefte due 
righe, ancorché lo faceífi hieri aflai longamente , per Giovanni Vafquez di Al-
modovar. 
2 E fíato qui F. Antonio dclla Madre di Dio , e vi ha predicato tre Sermoni, 
che mi hanno dato gran gnfto, e mi pare aflai bene di lui . Molto mi coníblo quan-
do vedo perfone fimili tra i noftri Frati, e mi é dirpiaciuta la morte del buon Fra 
Francefco. Dio l'habbi in Ciclo. ^ 
3 O Padre mió, quanta pena mi da ( fe fi efFettua i l trattato di Villanova ) non 
ritrovar Priora, né Monache, che mi fodisfino . Quefla Santa di quí mi pare , che 
habbia molte buone part i , come fcriífi alia P. V. ma flecóme é aííuefatta alia liber-
ta di quefla Cafa , temo non poco , V. P. mi avviíi fuello , che glie ne pare , & é 
molto inferma . La Beatrice non mi fembra , che habbia la qualitá , che io vorrei , 
benché habbia mantenuto in pace quefta cafa : adeflb, che di qui non havevo piu 
alcun peníiero mi fopragiunge queft'altro. 
4 Per Arenas mi pare , che fará buona h { a ) Fiammenga , Ja quale giá fi é 
quietata , dopo che ha accommodato le figlie , e poíliede affai buone parti . Per 
quello di Madrid ( fe Iddio vorra , che íi faccia) ho Agnefe ( ^ ) di Giesú V. P. 
lo raccommandi a fuá Maeftá Divina , che importa molto di non errare in que-
fti principj , e mi dica per carita que! che ne íente , Noñro Signore lo guardi 
con la Santitá , che io gli defidero, e gli prego , Amen. Sonó hoggi l i 15. di 
Gennaro. 
Indegna ferva, e fuddita di V. P» 
Tercia di Giesu. 
A N N O T A T I O N I , 
1 T N quefta lettera, (che fu feritea daMa-
1 lagone alli 15. di Gennaro dell'anno 
1580.) lolo é da notare laprovidenza della 
Santa, con la quale fin dal cantone della pro-
pria celia andava difponendo le Fondationi 
di Villanova, della Xara, di Arenas, e di 
Madrid , 6 per meglio diré i Tabernacoli del-
la Chiefa, cotwe: General condottiera degl' 
ElTerciti di Dio: Ja prima fu da lei terminata 
invita, e Jealtre due dopo la fuá morte fu-
rono condotte a fine dalle fue figlie, benché 
quella di Arenas fi trasferifíe a Guadalazara. 
2 Nel fine del fecondo numero moftra dif-
piacere per la morte del buon F. Francefco, 
e pub efler, che fofle i l Venerabil Padre Fra 
Francefco della Concettione, che morí in 
Baeza í'anno del 1579. benché non fifappia 
i l giorno, né i l mefe, la di cui mirabil vi-
ta , riferifeono le noftre Croniche nel tom, i» 
01 
L E X . 
Con t jinmtat'mi* Parte Secondj, 6$ 
L E T T E R A X X X I I L 
A l medeíimo Padre Fra Giro lamo Gratíano dclla Madre di Dio . 
La Decimaquinta, 
G I E S U ' . 
• 
i T A gratia deüo Spirito Santo fia con V. P. Una lettera ricevcí poco tcmpo fá 
1 y della Signora Donna Giovanna , che ogni di fperano fi rompa qnefto filen-
tio della Paternitá Voñra. Piaccia a Dio , che all arnvo di quefta fia terminato V 
affare di Toledo, e di Medina. I I Padre Fra Filippo venne , come appunco fi defi-
derava, perch'é venuto mutato da un eñremo all'alero , he parla piu di confefla-
re ; é certo un baon hüomo . O che contentezza íará ñata in Medina , che gia 
loro é fíato detto che V. P. fia libera dal filentio : é coía maravigliofa quanro de-
ve a quefte Monache: una Converfa é q u i , che fi é fatta cerno difcipline per atnor 
di V. P. tuteo deve giovarli a far tanto bene aUanime. 
2 Hieri mi diedero quefta lettera del Padre Nicolao: mi fono molto rallegrata," 
che fi pofla far quello, che dice i perché talvolta mi metteva in apprenfione Taffe-
re di Salamanca: ma non vedevo altra cofa , che fofle meglio , 8c adeflb havrá ben 
in che trattenerfi, effendo cofa chiara , che deve aíliftere piú al proprio, che alfal-
trui . lo diílí al Padre Nicolo in Toledo (^ ualche cofa dell' inconveniente , che v i 
era , e non di tutti quelli, che fapevo , ne rifulto molto giovamento . Cro4o che 
i l Reverendiífimo fará tutto quello , che ci fiará bene ; folo mi rimane un dubio, 
& é , quando chemoriil Nuntio, gíá sala Paternitá Voftra lefacoltá, che haveva 
dato , e che hoggi non valeflero , e di un punto eos i importante farebbe gran 
pena l'andar in opinioni . M i dica quello , che glie ne pare , perché io non yí 
trovo altro inconveniente , fe noq che mi fembra farebbe opera del Cielo , ' quan-
do tra noi altri ( conforme fi dice cofti) fi aggiuftafle i l tutto. II Signóte lo fac-
cia , come ben puo. -
3 Che fe né ftia cola afpettando i l P. Nicolo ( fe ¡1 tutto non fuccede confor- paría 
me al noftro defiderio ) non so fe fara bene : che refta tutto molto in abbandono. toper'di 
Vero é, che fará aflai Velaíco, ma con tutto ció non fi perde niente in ha ver a ju-^ ,a^ 
to, e che V. P. non parlaífe di quefto, perché non gli opponeíTero, quando fihab- tefittat-
bia da fare quel , che dicono, che per quefta cagione lo procuro. luaoil-
4 Un altr' inconveniente mi fovviene adeflb , & é , fe rimanendo con quefto J^Su 
pefo, pofla venir Provinciale ; benché ció non mi pare, che importi molto , per- mu* .. 
ché farebb'efler tutto , e né feguirebbe un bene , fe fi potefle far Fra Antonio (an-
zi farebbe ragionevole, giá che fu nominato ) perché havendo un Supcriore , non 
potrebbe far danno . Mi dica per carita la Paternitá Voftra quello, che di ció (en-
te, che giá quefto é negotio di prevenirlo, e quando fia per adeflb, non ve di che 
haver fcrupolo. In quefta lettera di Fra Gabrielle vedrá la tentatione, che há me-
co, e non hó lafeiato di ferivergii , quando hó avuto per chi mandargli le lette-
re aflai goderei, che aü'arrivo di quefta fofle terminato 1 aflate di V. r . acció mi 
ícrivefle a longo . 
5 M i fi feordava de i Signori Duchi. Sappia, che la vigilia di anno nuovo mi 
fpedi la Duchefla un huomo a pofta con quefta , e con un'altra lettera , fo!o per 
haver nuova di me: in ció, che dice haver egli detto a V. P., che io portafli piA 
amore al Duca, non gli acconícntii» e rifpofi , che come la Paternitá Voftra mi,4i-
Parte StcénA*. 1; ceya 
¿ 0 Lettere JldUt S. Madre Tere'fa di Gitsií 
ceva tanto bene di l u i , e ch'era mólto fpirituale , dovevo penfar in quéílo ; rtm 
che io araavo folamente Iddío per fe fteíTo., e .che non .fcocgevo in lei eos'alca-
na, per la quale non .doveflí amarla, e glixlovevoimaggior.affetto,, e lo diífi .anche 
in mlgltor forma. ' 1 
6 M i pare, che queftoílibro, 41 quale dice, che fece copiare i l Padre Medina, ífi 
i l mió grande . .Mi partecipi V. P/quelle notitie,,! che'há di quefto cafo , e non fe 
né feordi,, -perché molco ne.goderei (rgiá xhe-non ve ri* é altro , fuor.'di quéllo , che 
hanno in niano gl'Angeli ) accianon fi perdefle al parer mió , ha gran vantaggio quel-
l o , che hó fcrittotdopo: almeno havevo piu efpeíienza., che quando -corppofi i l pri-
mo. Giá io -ho fcritto ,al Duca düe volte , e mólto piú di quel , che V. P. mi dice, 
Iddio la confervi , che per haver una voltaíqualcheiconfolatione , folo defidero diri-
Veder Paolo. Se Iddio non ynole, che l'habbia .fia in buon hora , e vengano Croci, 
e piú Croci. Beatrice fe gli raccommanda aífaí. 
Jndegnet Serva, e vera Ti^lia eUK P, 
• •• • Tercia di Ciesu. 
A 01K O T A T I O N J . 
i TyErque l , che & X*ccog\ie Aáicpntcnvi~ 
, JL todiqueftaletterajfüjcrittadel 1580. 
pocojdqpo l'aüno nuoyo, e percio.era la San-
ta in Malagone,, quando la IcriíTc. 
% Nel primo nnnuero rriferiíceil godimen-
to delleíue figlie, per veder gia.il P. E . Giro-
lamo Qratiano libero dal filentio, cioé con 
facpltá dipotericrivere, poiché fcorfialcu-
«i mefudellaXua recluíione in Alcalá, !par-
lando un giorno il Nuntio al Ré Eilippo.Se-
condo, SuaMaeftá glidilfe, chebaftavagiá 
ií caftigo, chehayeya,dato.2,1 P. EraGiríáa-
iflo, e con qíiefto gl i rivoco la fen t^enza , e la 
peflitenza , xhe gl'haveva importo come 
vien riferito -nelia vita di queño grand^huo-
mo, che fuípecchio di patien^a ferittacon 
verídica eleganza dal Licentiato Aíidrea del 
Marmol fuo Cronifta. 
3 Dal numero Xecondoílnal^uintojparla 
la Santa, benchc.injconfuío dei negotii del-
la fuá Riforma , i quali col favore degraífi-
í lenti , e del Padre Vicario;Generale na viga-
vano col .vento in poppa , dopo una si peri-
colofa tejnpe^a, del .che .hayev.a fecreti, e 
frequeftti ávviíi per mezzo del noftro P. Fra 
Nicolbldi Giesü Maria, che li follecitava 
in Madrid, e ficcome havevano giá fperan-
ze cosí certe di ottener la Provincia, gli dif-
corre ía Santa nel numero quarto fopra l'e-
íettione del Proyincíale, & in cafo, che i l 
p i á r p FraGirolamo fofl'e rimaftocon ToíR-
tio di Vifitatore Apoftolico, gli propone i l 
noftro Padre Fra Antonio di Giesu primo 
Superiore della Riforma; fareUe ra -
¿•««fWí^ diceja Santa) giache fu nominar o: 
üludendb al Capitolo fecpndo di Almpdo-
vár, nel qualefü eletto Proyincialé ijnoftrp 
Padrfe Fra Antonio, n» non UcUbe^ efifetto 
.-quell'elettione, perché tatto lo ílabilitoin 
fquel Capitolo, fú.dichiaratodál Nuntio per 
attentaío.. 
4 Nel numero quinto tratta la Santa dc-
gl'Eccellentiflimi Duchi di Alva Don Fer-
'dinando Alvarez^di .Toledo , e Donna Ma-
ría Enriquez affettionatiíTimi alia di lei per-
,fona;> e Religione: {Marmol neíla vita del P, 
>F. GiróUmo cap. ix . ) e ben dimoftró il fuo 
affetto la DuchcíTa in haver fpedito un huo-
mo a pofta a vifitarla Santafubito, chefeppc 
.efler arrivata in Malagóne,: e del Duca dice, 
ch'era molto fpirituale , accio non gli man-
vCafte quefta níaggior prerogativa oltre il ti-
rólo álGrande y che gl'impofero le fue me-
mora bii i imprefe, eífendoitato tale, non fo-
lo agl'occhi .del Mondo , ma anche avanti 
quel lidi Dio, nel che hebbe gran parte la di-
votione della Santa , eTlmagine di una del-
le treDivine Perfone., ch'efl'a haveva fatto 
ídipingeredopo che n'hebbe urt'ammirabil vi-
fione ( come fopra fié detto :) laquárimagi-
,ne rEccelienza fuaportava in petto, econ-
•feífava, che gii luveva infegnato a far'Ora-
tione mentóle in ¡mezzo.aüo ílrepito, e tu-
multo del rarmi . 
5 Nel numero feño dice: P / i m t , chequt-
fto libro^ íl <quale dice 3 che fece copiare il Pa-
dre Medina fia i l mio: parla del libro della 
fuá vita, e del P. Maeftro Era Bar colomeo di 
MedinaGatedratico di Prima neU'Univerfi-
tá di Salamanca, ilquale febbene al princi-
pio hebbe qualchc dutio delloSpiritodella 
Santa , dopo, come aíferifee Monfignor Vef-
covo di Tarazona nel fuo Prologo, fece la 
¿medefima con eflblui la confeífione genéra-
le , ve gli confegnó il detto libro della fuá vi-
¡ta, accio l'efaminaíle: & egli nefece cosí 
gran ftima, che ne volfe ritenere una copia , 
del che dice la Sanca, che ft ral legra v a, aceto 
ma. 
Con Fldnnotatiom 
uan fi pe^efle» Perché non ve n'era altro 
chequello, chehavevanoin manogli Ange-
Ji ( ene cosí chiamava la Santa incifra i Mi-
niftri di Dio, e del R e , &. il Prefidentev> 
Angelo maggiere ) & ali'hora íj trovava iV 
detto libro della fua-Vita nel gíuditio giu-
íliífimo, & integerrimo del Santo Tribuna— 
le, dovemerito^ia qualifícatííCma cenfura,/ 
che vedfemo in a van tí 
6 Aggiunge la Santa : AI parer mió da 
gran vantaggio^quello , che ho fc'ritto dopoV-
fu queílo il libro'del cammino di perfet— 
tione 3 del quale afl'eriva il Maeftro-Cu-
..'Pane Seconda* 1 
riel celebratiflimo non meno pérdottrina» 
che per fantitá , e Catedrático di Prima» 
di Teología neirUniverfitá di Salamanca r 
ch'éra Ja cofa piú bella1, che havefle vedu* 
to in vitaifuá, eideUa.piü alta', c fottile 
Teología, che haveflelettoin alcun autore y 
comerattefto ha-verloída luí udíto il Maellro 
Baldaífar Cefpedes- Catedrático^ di^  Prima 
di-Rettorica^ dellá médefima Uñiverfitá , 
neirinformationi per la Beatificatione del-
la Santa, > che -non é lá minor qualíficatibne 
trá^le molte altre, che Ka meritato il fu--
detto lib'ro;-
L E T T E R A X X X I v : 
Al.medefímo Padre F." GiroJama Grátiano deJia Madre di Dio; 
La. Dccimafeftáo -
% E S U ' . 
• 
i ; r | la con Voftra Patemitá . Sappiá.Padre mió , che la Priora di Toledo mi ícri-
O ve,.che ftá aflUi male ,,e. certo mrfi fá fcnipolo, di quello, che foflfre cola , 
poiché veramente queiraria l'ámmazza: ho penfato ( f&pare a VoftraParernirá )che, 
lebbene rimane eletta ( poiché non íL puo credere, che lafceranno di ' eléggcrla) Vo-
ílra Parernitá la conduca^ad Avila; e íi coníégniranno due cofe, Tuna > che íi r i -
médiárá.alla^di Ici falute, laltra^ ahe lafcicraíla Prefidénte, che vuolé, e noneflen-
do Priora; íi vedrá come íi portr. Grand^imbarazzo lará per Avila i l trovaríi cosi 
indifpoíla; raa ancóra- eífendo cosi buena , non laíciará di appprtarc gran giovamen-
to , c ben glic lo devono , che otto ducati' pagano per cfla ogn'anno údopo che fii 
farto il Convento di San Giofeppe: molté. difficoítá s'incontrano in quefto,' ma ha 
faticato aíTai nella Rdigione, e certamente mi par male i l lafeiarfa moriré--Voftrá 
Patern¡tá: coníídcrará, quel che fia meglio avverta V che gli é vennta tentado-
he di credere ; che Voñra Páternitá non ftia bene con leí , e per la letfera ,, che 
gli ferifse, cHe non toccafsero i dánari v gjudica , che la ftima fcialáquatrice * lo* 
giá le íbrifíí ,. che rmtcntíone di Voftra Parernitá é , perché habbiano rendirá pro-
pria , e facciano a poco a poco la Ghieía : molrrfaftid) ha il Padi'e mió con-
queñe Monache, ma ben loro, lo deve,. che molto hanno fentito i fuoi, e fpccial-
mente in Toledo. • • 
Jñdegna ferva^ e fíglia di V. P. 
Terefa di Giesii. • 
cosí in Toledo, dove fu per mok'anni Su--
periora, come in Cuerva > dove pafsó per 
Fondatrice Tanno-del 1585. e fu cosiama-
ta dalle fue fuddite , che non efíendo all5 
• 
Q 
A N N O T A T I 0"N I , . 
X^Téftá Religiofa Priora del Conven- -
to di Toledo, la quale fa iftanza la 
Santa al PadreFraGirolamoGratiano, che- hora vietato come adeflb il.rileggere una 
muti quello d'AVila, per cagione della po-
ca\falute i fu la Mádre Anna-degl'Angeli, 
una delleprimc^quattro, che ufeirono con 
la Santa r al Convento dell.'Incarnatione d' 
Avila.al.fuo di San Giofeppe , e del le prime 
Scalze", che con íingolar eferopiod'integri-
ti.religLofá pian to la primitiva OíTer vanza 3 
medefimaSuperiora per lá fcarfezzadeTog-
getti per molto tempo nOrt volfero le Mona- -
chediToledoaltra Prelata ; e per queílo di-
ce la Santa, che non fi puocredere lafeiaran- -
no dieleggerla. -
z Fra le altre ragioni di convenienza » » 
che alie^k la Santa per qüefta mutatione3 > 
2,- ¿ice 
: 
^8 Lettere della S. Madre Terefa di Giesü 
iice una cofa affai buona, & é , che non e(- to, perché nonmerita di commandare chj 
fendo Priora, fivedra come fiporti, e dice mol- non sá obbedire, né é degno di Prelatura chi 
to bene, perché in veritá, come iníinua S. fdegna 1' obbedienza. Ut autem fecure preffe 
Bernardo, la pietra del paragone per cono- foflltU fubeffe ^ & vos , fi cui dehitis non de 
ícere il buon Prelato é rhumiie foggettione, dignemini: Dedignaiio qHÍpfefub¡e£íionispre-
pon la quale fía quando torna ad efler fuddi- Ut tenis reddit indignum, 
L E T T E R A X X X V . 
A I medefímo Padre Fra Girolamo Gratiano dclla Madre di Dio. 
La Dccimafettima. i 
G I E S U*. 
S la con la Paternicá Voftra . Non v* é Cafa , che habbía pin biíbgno di per» fone di talento, che quella di Toledo: la Priora finifee preílo; nía non cre-
do ve né fará una migliore per detto luogo , benché ftia molto male, e avverrica, 
c poíHede molte virtú. Se la P. V. conofeerá , che convenga , potra rinuntiare , c 
farí nuova elettione, come che i l clima calido íi vede chiaramente , che gli é aflai 
iiocivo. Ma io non so chi potefle andarvi per Priora, perché tutte l ' amano tanto, 
^hc qnafi non fi confaranno con altra a quel che mi pare ; benché non mancherá 
qualchc tentara, che puré ve ne fono. 
2 Voftra Paternitá, Padre mio> avverta a quefto, e mi creda , che conofeo me-
glio di leí i roveríci delle Donnc , e che in nifsun modo conviene , che Vo-
ftra Paternitá faccia credere poíllbile i l cavar nifsuna di Cafa fuá , né per Priora , 
né per fuddita > fe non c a caufa di Fondationi : & é certo y che anche in tal ca-
fo io vedo, che fá tanto danno quefta fperanza, che molte volte hó deíideratoíinil-
can le Fondationi, perché finifeano di quietarli tutte: e mi creda quefta verita ( e 
fe ío raoriflí non fe ne feordi ) che a gente rinchiufa y i l Demonio non vuol altro, 
che fargli havere opinione „ che-fia poílibile una cofa: molte ve né farebbono a di-
ré fopra quefta materia: che ancor'io ho licenza dal noftro Padre Genérale ( a cui 
la richiefi ) accio quando ad alcuna non íi confacefse i l luogo, poteífi mutarla in 
un altro: e dopo ho veduto nafcerne tanti inconvenienti , che fe non fofte per be-
ne dell'Ordine , non mi pare, che debba tollerarfij roa che fia raeglio lafeiar mori-
ré alcune, che i l pregludicar a tutte. 
fa)Br»- 5 Non v'é Monaftero alcuno , ncl quale i l numero fia compito , anzi in cerri 
* glo^ e * né mancano molte , & in Segovia credo tré , o quattro , che ( a mió parere ) hó 
raenbdátenuto 4* l^;Ion contó . In Malagone ho dato non so quante íicenze alia Prio-
waiago- ra per ricever Monache , avvertendola molto, che lo conínierafse bene, quando ne 
íllatí!? conduccfllmodi la queft'altre (a) perché ve né fono poche : Voftra Paternitá glie 
faeNuoí*^ € ^ev*» ^ mG'to nieglio habbiano a ricorrer da leí e mi creda ( Padre mió ) 
deiu addefso, che non fono tcntata, fapendo l'attentione, con la quale Voftra Patern. Io 
^"¿ra coníidera , mi farebbe gran confolatione i l togliermi qnefto penfiero . Nello flato, 
v0PcC e^ ^ trovano prefentemenre le Cafe , potra efservi miglior ordine: roa chi há ha-
j . siro:*vuto bifogno deH'uno,. e deH'altro per fbndarle , come íi fúol diré, in aria , gli é 
^ ' | f <!u»f¿ ftato necefsario condeícendere a qualche cofa.. 
eliaml*' ^ ^*ee ^ Séneca contentiííírao^ che há ritrovato neí fao Prelato afiai piu di 
fuo' quello , ch'egli potefse deíiderare , c ne rende molte gratie a Dio . Io non vor-
Vhnto.re* ^ a'tro : ^ua Divina Maeftá ce to confervi per moltr anni : dico a l e i , che 
mi prenda tal (jQtcradi quefte Aie cadure^ chevorreilo legafstro,, perché non potefse 
cad£-
' - w v 
Con Pulnnotationi* Parte Seconda» 6p 
cadere lo non so che fomaro fia quefto , né perché habbia V. P. da far dícce 1c-
ghe in un giorno , che fopra una bardella é cofa da ammazzarfi ; ftó con pena , fe 
habbia avvertito di aggiungerfi panni , che giá fá freddo . Piaccía a Dio non gli 
habbia fatto male . Coníideri( giá che defidera i l profitto deile Anime ) qual pregiu- Rettore 
ditio veiebbe a molte della fuá poca falute , e per amor di D i o , che vi habbia r i - pagniadí 
guardo. Giá Elia íi trova con minor paura . II Rettore^) é Rodrigo Alvarez jhanno f^"^ 
^ran fperanza , che i l turto debba fuccedere molto bene , & a me giá e ceflato tutt'« del ip-
i l tiraore, che havevo prima, e non poffo haverlo benché voleífi, Cattiva falnte hó AirSw 
havuta in quefti giorni, mi fon purgata, & adeflb me la paflb bene piü che fia ílata fSjjfc 
datre, o quattro mefiinquá. santa. 
InAegna Figlia di y. P, 
Terefa di Giesü. 
' . • 
A N m O T A T 1 O N l . al Padre FraGirolamoper la mutatione del-
la Madre Priora di Toledo, Anna degl'Aa-
i A (puerta lettera manca un mezzo fo- geli al Convento d'Avila , benché quefta 
X \ glio infiero del principio, ficcome non foíTe veramente mutatione, ma piú to-
alla pafl'ata un altro pezzo del fine , che fto un ritorno alia propria Cafa , dalla quate 
per le firme , 5 fottolcrittioni della Santa eraufcita perquellafondatione. Con tutto 
ci ha privato la devotione della dottrina, ció il difpiacere, che n'hebbero leMonache 
che in efli poteva infegnarci : dal conté- di Toledo fu tale, che bifognó lafciargliela, 
ñuto di efla, fi raccoglie , che la Santa li fiiiché la mandaronoalla fondatione diCue-
trovava nella fondatione diVillanova del- va. Quello, che in queíToccafione dice la 
la Xara , quando la ícrifíe > che fíi nell' Santa al numero i . meritava dieflere fcritto 
anno 1580. con lettere d'oro, e ben dimoftra cómela 
a Nei primo numero torna a far iftanza Santa conofceva la qualitádelleDonne, 
L E T T E R A X X X V Í . 
Aí medeíímo Padre Fra Girolamo Grariano del/a Madre di Dio , 
La Decimaottava. 
G I E S U ' . 
1 T A gratía dello Spirito Santo fía con V. P. Hieri ricevei le fue lettere, e giun-
JLy ferodopo quelle del Rettore di Alcalá. Giá ne hb trattaro con la Signoia Don-
na Luifa, e qui con i l Licentiato Serranno, i l quale rifpofeció, che diró. 
2 Qiianto alia controverfia , che dice delle opinioni , ho goduto molr© , che V. 
P. habbia íbftennta la migliore : poiché febbcne cotefti Padri havranno ragioñi fuf-
ficienti , e cofa molto terribile non fare in quelf hora quello , che é piú ficuro , e 
volerfi ricordare di punti d'honore, perché l'honor del Mondo li finifee, e s'incomin-
cia ad intendere qnanro importi l'havcr folo riguardo a quello di Dio: forfi temeva-
no un maggior male per Taiteratione dell'inimicitia. Ma la veritá é , che Dio prove-
de con la lúa gratia , quando ci determiniamo a far folo per lui qualche cofa . Vb-
fira Paternitá non há che prenderfi faftidio di cjueflo cafo , ma fará bene , che dia 
qualche ragione in difeolpa di cotefti Padri: piu ne haveva io in vedere Ja P. V. ffá 
due febri maligne. 
3 Lodato fia Dio , che giá ftá bene, & i l mió male, giá non é piú niente, co-
me fcriíli a V. P. íblo reíla la debolczza ; perché 1'ho havuta terribile un mefe 
benché per lo piú fia ftata in piedi, che comí fono afluefatta a patir fempre , 
1. Parte Secon fa, E 3 ancor-
7o Lettere della S. Madre Terefa di Giem, 
• ahcordié mí fentiffi áfTai male, parevami che ben b porevo pifiar cosí. Certope5-
íái di moriré, benché non lo credei totalmente, né piú m'importava ¡1 vivere , che 
i l moriré . Queña gratia mi fá Iddio, e la flimo aflai grande, perché miricordodel-
íra la paura, che altre volte íolevo havere* 
iÍBreíe 4 M i fono rallegrata in veder quefta lettera di Roma, mentre , benché non ven-
«vih o- s| prefto la fpeditione (^) pare che fia ficura. Non capifeo, che rivolutioni poA 
hedeiiaíano feguire, quando venga, né perche caufa. E bene , che V. Paternitáafpetti i l Pa-
c^chedre Vicario Frat'Angeio, ancorché non vi fofle altroccafione, perché non apparifea, 
to^ nao-c^ e ^ ^ g ^ quefta Commiflione , non vedefle l'hora di partir con effa , che a tutto 
ma am avvertirá. Sappia, che io fcriíli a Veas, & a Fra Giovanni della Croce , come V. P. 
chipno andará a queiJavolta, e la Commiíílone, che porta, perché lo ferifle a me i l Padre 
del,í8o,Prat'Angelo di haverla ^iá data alia Paternitá Voftra e benché penfai un poco di ta-
cerlo, mi parve , che havendolo giá palefato a rae i l Padre Vicario , non occorre-
va: Len vorrei^ che non paflaíTe i l tempo, tna dovendo arrivar prefto la noftraípe-
ditione , fenza paragone alcimo é meglio afpettare , perché i l tutto íi /accia piu l i -
beramente, come dice la P. V. 
5 Ancorché non íiabbia da venire a vedermi , ho nondimeno ftimato gran fa-
vore i l dirmi Voftra Paternitá, che verrá,quando io voglia ? Sarebbe gran confo-
latione per me , ma temo, che pofla notarfi , e che Voftra Paternitá íi ftracchi af-
fai , poichégli refta molto da camminare. M i contentare) con íapere, che nonpuó 
lafeiare di paflar di qu i , e vorrei, che havcffe qualche giorno di tempo , perché 
Thaveflc di ibllievo J'anima mia in trattar di cofe , che gl'appartengono , con Vo-
ftra Paternitá.. 
6 Quando ftaro un poco piu in forze , proenrero di parlare all' Arciveícovo , e 
fe mi da la licenza per Madrid, fenza comparatione íará meglio che condurla ad al-
tra parte , poiché a quefte Monache difpiace tanto , fe non hanno quel, che efle 
vogliono, che mi tontientano ; e fin a veder, fe ció fegtie, non ho feritto alia Prio-
ra di Segovia, néhó parlatoquj piu che tanto, accio laricevano, checredo/ebbene la 
Priora non ne há gufto, che tutte Jo vorranno( mi fá íi tardi, perché fecondo quello , 
che mi Jiá feritto i l Padre Vicario, non potro ftar piu qu i , quando pofla cammi-
nare, perché né ho ferupolo, & in Segovia fono molte, & un altra ne volevano r i -
ceverc adeflb, ancorché non ftandovi di ferrao, poco gli fá : tuttavia fe gli pare, 
feriveró a quella di Segovia, e V. P. ancora ben gli porrá diré, che in ció gli fa-
rá piacere, i l che fará molto al cafo. E quella Cafa há dato poco , ó nifsun ajuto 
in qúefti negotj. E come gli dica quel , che íi deve a Velafco j opererá molto : 
quando io faro in ftato da poterlo fare, lo efeguiró, & avvifaró a V. P. per adefso 
non foggiungo altro, fe non che Iddio me Ja confervi ^ e gli dia quello , di che lo 
prego. Sonó Ji 5. di Maggio. 
Itidegna ferva, di P, 
Terefa di Giesu. 
A N K O T A T I O JSt J . % Per queílo commando partí la Santa da 
Víilanova, e giunfe a Toledo nel principio 
v / ^X Uando ferifle la Santa quefta lettera della fettimana fanta deJ 1580. & ilGiove-
ü trova va giá in Toledo, dopo la fon- á\ feguente gli foprayenne un accidente si 
datione di Villanova della Xara, dove heb- fiero di paralifia, e paílione di cüore, che co-
be ordine dal Padre Vicario Genérale Fra me dice nel numero 3. pensó morirne: per 
Angelo diSalazar, di andaré a Vagliadolid quefta cagione fi trattenne in Toledo fin do-
ad iftanza di Monfignor Don Alvaro di Men- po i l Corpus Domini, & alli 5. di Maggio 
doza Vefcovo di Palenza per foudare in ícriífe la prefente al PadreFraGirolamo, ¡I 
quella Cittá un Convento delle fue Re- quale era giá in Madrid di commiíTione del 
ligiofe. Padre Vicario Genérale per vifitarviiCort-, 
¿ venti 
Con Fuúntiotattoni, Parte Seconda» 
ventidi Andaluzia, e diqueftacommiirione 
parla la Santa nel num.4. 
3 Dal fecondo apparifce, che il Padre Fra 
Girolamo prima di partir d'Alcalá hebbe 
una difputacon alcuni Religiofi, i quali di-
fendevano certa opinione pocoficuracircail 
puüto della morte, alia qualceglifi oppofe 
vigorofamente , e ne confultó la Dottora 
della Chiefa, titolomeritato dalla Santa per 
la di lei heroica fan ti ta, e maraviglioradot 
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que giá confeflaránoo, che fiapericolofb il 
ieguirequell'opinione menoprobabile. Ma 
laíciamo queíta difputa., e ritorniamo a 
quella-della noftraSanta, che aliaragione, 
su la qualé fi fonda vano quei della parte con-
traria, cioé che con la villa íi pote va teme-
re maggior danno , per l*alteratione delT 
Inimicitia. Rifpofe in queftonúmero, che 
Iddio provede, & ajuta con la fuá gratia, 
quando ci determiniamo a farequaiche ce-
trina, &approvato da'Sommi Pon teficiGre- íVper lui folo . Sicché quefta fenteaza é 
gorio X V . & Urbano V I I I . 
4 E dalla rrfpofla di eflafi raccoglíe, che 
la controveríia fu : fe nelVhora, della morte 
fia obligato Vajfefo dirtcoacilidrfi con Tofenfo-
re , e con eífer quefta una materiadiíficile, 
che per rifolverla fpenderehbe gram tempo 
il piu dotto: la. Santa per la parte aíFerma-
giá qualificata dalla Dottora della Chieía, 
e non íolo é la piu íleura , ma in prattica 
temerei di feguire la contraria, si per ra-
gione della fcandalo , sí anche per caufa 
del rancore ,. & inimicitia , dalla quale fo-
gliono originarfi fimili errori, benchéfivo-
gliano pal liare col preteftodfcli'honore , per-
tivalo fá in due parole, con; quella ragioneche in quel punto deve folo attenderfi a quel-
ch'é cofa terribile , non far in quell'hora lo di Dio 
quello , ch'épiu ficuro, mavoler (Ure su i 
punti d'honore corvpericolo della falvatio-
ne, il che e la ragione ^  nella quale fi fonda 
clii foftiene, che nell'hora della morte ogu' 
uno e obligato'di operare fecondol'ópinio-
ne piu ficura, e probabile, benché non fia 
obligato a farlo in al tro tempo: Thom. Sar,c. 
lib.z. /um..c.i . .num.6.& a l : i , confeílbpero 
la mia debolezza, che mai hb potuto capire 
qucft'opinibne, e come quella , che non e 
ficura per moriré, - fia ficura per vivere . D i -
fanno forfi peril pericolo, al quale fieípo-
ne, che dopo la morte é.irremediabile: dun-
5 Nel 6. numero parla la Santa del Cardi-
nal QuirogaArcivefcovo di Toledo , al qua-
le domando la licenza per la fondatione di 
Madrid prima di partir di T i , Se in quel, che 
foggiunge , tratta della Sorella di Gio; Ló-
pez di Velafco , laquale^fú dalla Santa rice-
vuta fenza dote per le molte obligationi, 
chedalei , e dafuoifigli fidovevanoal Fra-
tello: e domanda configlio al Padre Fra G i -
rolamocirca il Convento,- nel quale doveva 
entrare , fe in quel di Toledo, 6 puré di Se-
govia . E t in quefto fü finalmenteaggiulla-* 
to, come fi dirá nella feguente. 
L E T T E R A X X X V I I . 
Almedeíimo Padre F. Giroiamo GratianodeJla Madre di Dio»-
La Decimanona.-
G 1: E s v . 
1 r ; la con Voftra Pátcrnitá v Padre mió. Hied giorno della Santiflima Trinítá do-
O . po haver inviato le mié lettere alia Paternitá Voftra, ricevei la fuá , che dice', 
va havermi feritto con quella del Padre Nicolo , & hoggi ho havuto le altre : ben 
fu dibiíbgnolo ftar eífi dove ftanno , fecondo che fü grande il tumulto. Lodato fia 
quello,.che cosi lo difpone: perché voftra Paternitá non dubiti j • clie íiano perdure» 
fciivo la; prefente , e mi difpiace. che (a) la Signora Donna Giovanoa ne pagh'il 
porto di tante . Nelle Orationi di fuá Signoria mi raccommando. • 
2, Moggi ancora hó ricevuto lettere della: Priora di Scgovia , dove mi dice , che 
Giovanna López vada con me,. che tútte ne haveranno gufto , ma di ral modo io lo-
ro lo'ícriííi , che non potevano iarne di meno . Con la Priora (h).poco baftava5, 
che ha defukrio di complaceré á Voftra1 Páternica, & a me . Benedetto fia Iddio , 
che hormai non v e piu bifogno d'haver a trattar io di qnefte cofe , e dell'altre , che 
iona occoríe., lo faílicuro, Padre mió, cli' e ftato necefsario Tufar di molt' induftria, 
£ • 4. - per--
















la di s. 
Dome-
meo , 
72 Letíen ¡'ella S, Madre Te efa di Giest* 
perché ogni Priora la vuole per i l fuo Monaftero j fará ben di Meñieri apparcc-
chiargli i l letto, perché di quefto non íi puófar diraeno : come del denaro 1 accon-
cio. lo ben vorrei riíparmiargli il turro, ma adeíTo mi trovo ícarfiífima per queiio> 
SMÍSM c^ e ^*r^ a ^0^ra Paternitá , quando la veda. Se gli pare, che non fia bene iltrat-
Ma^^l tarne per hora, fi cercará altro mezzo, ancorché prelentemente io non lo ritrovi: 
fneglio fi aggiufterá qnel, che tocca alia Dote , fe fegue queña fondatione. 
5 Per molte cofe ftimo , che non fi perderá niente in venir quá la Paternitá 
Voftra per il Corpus Domini, e ce ne partiremo infierne: poco la puo incommodare 
i l venirfene in un carro; poiché febbene i l Padre Fra Antonio non lafciará di venir 
meco. Stá di tal modo, che ci da molto da fare. Non v'é altro che fperarcpaffato 
i l Corpus Domini, fe non TaíFare dell'Arcivefcovo, che mai íi finifee: molto mi fo-
no rallcgrata dellc cofe di Beatrice: che fretta ha i l Padre Nicolo , 6 perché vuole, 
che voftra Paternitá vada cola ? de al parer mió per rifteflb cafo non conviene , 
anzi adeíTo egli ftefíb lo dice: é un volerla ammazzare , quando non vi fofs' altro 
inconveniente •* perché di quefto , c d'altre cofe parleremo , fe piacerá a D i o , e 
A N N O T A T I O N Í . 
i IT feritta la prefente di Toledo alli 
X 30. di Maggio il giorno feguente a 
fucilo della Santiífima Trinitá, che ramio 
x 580. cadde alli 29. del detto mefe. 
a Nel fecondo numero dice la Santa , 
quanto volentieri fu ricevuta dalle Mona-
che di Segovia la Sorella Giovanna López 
Velafco, benché non havefledote, per far 
queílo fervitio a Dio, alia Santa , & alia fuá 
Religione, come figlie sí caredieíTa: eche 
Ta pregarono a condurla feco, fíceome fece 
la Santa, e glidiede l'habito in Segovia do-
ve profefsó alli 22. diGiugno deli'anno fe-
guente 1581. e morí inquellodel i6zo. alli 
27, diSettembre, íi chiamó Giovanna della 
Madre di Dio, e dicono leReligiofe, che 
laconobbero, che nel tempo, cheperquelt' 
occaílone di moró la Santa i n Segovia, gl'in-
legnava a leggere > per farla Coriüa, e non 
potendoloconfeguire , quando fu per partir-
ifi, gli pofe un velo negro, e gli difíe, figli» 
di/gratiato J¡a coluiy che te la Uvera: Onde 
Serva di V, Paternitá. 
Terefa di Giesú. 
gli rimafe per tutto il tempo della fuá vi* 
ta : venerando i Superiori quell' attione 
della loro Santa Madre. Peró fúimpiegata 
negraltriOffitiifuoridel Coro, ne'qualife-
ce si gran profitto in humiltá , oratione , e 
penitenza, che quando fpiro vidde la Madre 
Ifabelia diGiesíi , che aU'horaeraSuperio-
ra, ufeir dalla di íei bocea una belliíTima co-
lomba, ficcome aífermano le Religiofe ha-
verlo udito dalla medefima: del qual tefti-
monio fi puó diré ció, che diífe I'Angelico 
Dottor San Tommafo di S. Bonaventura , 
cioé che parlo una Santa , d'un altra Santa, 
perché tale veramente fú la Madre Ifabelia 
di Giesú, epotrei diré mol todelia fuá gran 
virtu , perché meritai di trattarla , bafta 
che fu forella del Signor Don Antonio di 
Contreras del ConfeglioReale, e della Ca-
mera di fuá Maellá, il quale meritó la lliraa 
¿i Miniftro prudente, egiullo, ecometut-
ti íanno , c che fi al levo nella Religione fot-
to la difciplina del noftro Venerabií Padre 
Fra Giovanni della Croce, col quale ficon-
fefsó tre volte. 
L E T T E R A X X X V I I I . 
AI medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della Madre di Dio» 
La Vigcfima. 
G I E S U ' , 
Non so I T A gratia dell^ Spirito Santo fia con Voftra Paternitá , Padre mió 
JL/ gueílo , che voglia Noftro Signore ^ con pemictEere tanti ímbarazzi pe* 
ufeix 
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nfcir di mu, c parlare a queft'Angelo (a), Hoggi gli ho íbritto, come in modo di i* Ard-
una petitione, che hanno ftimato bene io gli faccia, e vederemo quello conelude. ¿¡'"•iSe-
per partirmi. fe non c , che venga fubiro qualche altro impedimento ; c cío mi fá * ^ al 
temeré, che non s'incontraremo per i l viaggio con il Padre Frat'Angelo , i l quale parlo;ia 
ha ferirto, che paflate le fefte fe né verrebbe a Madrid, febbenc , coheludendo dao-
fare con l'Arcivefcovo, non credo ci tratteremo per quefto , ma partirerao il Mar- fj*^ 11' 
tedí che viene. periaf¿r-
2 II Padre Fra Antonio fta giá molto meglio, e dice MeíTa, con che la P a t e r - ¿ i S . 
nitá voftra fi fermi pur quanto vuole, che cola gli parlar© , e quando no ci rivede-
remo nel Cielo . II Padre Fra A'ntonio é flato di tal.modo , ch'io teuievo d'andar 
fola con eflb tai, dubitando , che potefle reftarmi per la ftrada . E ficcome il venir 
Voftra Paternitá , era una cofa, che mi haveva da piacere, non lafeiavo di farci le 
raie parti-, che non finifeono d'intendere , come in quefta vita defiderando io qual-
che cofa, habbia da fuccedere i l contrario. Voftra Paternitá ha ben havuta occafione 
di venir a vifitare i l Padre Fra Antonio , eflendo ftato cosimale, & era conveniei>-
te. Non faráfuor di propofito lo fcrivergli, congratulandoíi della fiia ricuperata fe-
lute: certo che in quefto é ftata troppo ritenuta. 
5 Si trova qui il Padre Fra Ferdinando del Caftillo . Diflcro , che la Prencipeflfa 
d'Eboli flava in Cafa fuá a Madrid , & adeflb dicono fia in Paftrana , non so qual 
fia la veritá, qualfivoglia pero di quefle due cofe é aflai buonaper lei: arrivandoco-
fli i l Padre Fra Angelo, voflra Paternitá me lo avviíi. Quefli carrettieri recapitaran-
no le lettere piú preflo, e piú ficurej giá nc hó feritto due a Voflra Paternitá, nel-
le quali gli dico, che ho ricevute quelle del Padre Nicolo , con íe akrc che veni-
vano affieme . Quefta ( ebe é feritta fin dal Martedi prima del Corpus Domini)me 
l'han reía hoggi Venerdl feguente alia detta fefta : rifpondo per un frarello della Ma-
dre Brianda, la quale fíá bene, etutte fi raccommandano airOrationi di Voftra Pa-
ternitá, & io a quelle del Signor Velafcoi perché é poco, che fcrifli a fuá Signoria 
non lo faccio adeflb : ben havrei caro, che non fi fofle perdura la lettera , perché 
importa va, accio /lia Sorella fi trovi pronta, quando io vada. 
4 II Padre Nicolo mi difle , che lafeiava in Siviglia ortocento ducati in depofi-
to che la Priora diceva íi confervaflero per i bifogni, che poflbno venire in que" 
ííi negotj . Dico quefto , perché fap|)ta chi preftará alia Paternitá Voftra l i cenro 
ducati , che l i rihaverá prefto, c ficuri con efler ftato fcn'tto ( ¿ ) a cala di Mon- eb)E« 
te, né mandará fubiro crédito , come io glie né feriva , dico quando coftí non fi ciol 'di 
ag<?iiiftafle . Iddio incamini i l tutto, conforme né vede la neceílítá . e confervi la ñ£a di 
TP& • \ *t n t Mote un 
Paternitá Voftra, come lo prego. Mercan-
temolto dívoto 
D i Fojtra Paternitá ferva. iella * 
Terefa di Giesú» 
5 FaCcia Voftra Paternitá inviar quefta letrera al Padre Nicofó , & ínformaríi al 
Carmine di quelle notitie, che hanno del Padre Vicario, e fe fofle poílibile parteci-
parmele; íebbene credo, che Martedi, 6 Mercordi faremo fuori di quá, fe non vie-
ne qualche altra cofa di nuovo, che pare un incauto. 
A K N O T A T I O N l . era di partenza verfo Vagliadoíid , e daí 
i /^\Uando la Santa ferifle quefta lettera numero 3. fi raccoglie che fece la ftrada 
V / ( che fu aüi tre di Grugno giorno di Madrid, mentrediceal P.F.Girolamo, 
íeguente a w i l o del Corpus Domini} giá che importa va fi troYafle con la Sorella di 
Gios 
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Gio: López Velafca, quando ella vi artivafle. to buona occafione di farlo per l'infermita di 
per concfuriafeco. eflb , &c hebb'eífetto quefta demanda della 
2 Nel 2. numero fv duole col PadreFra. Santa, perché é_ certo > che prima diufeir 
Girolamo, che non fofle flato a vederla in di Toledo parlo aU'Arcivefcovo , fopra la 
Toledo ( come glie ne fece iftanza nell'anno Fondatione di.Madrid.unitamente col Padre 
antecedente) e ne meno a vifitare ilnoftro^ FraGirolamo,.iiqualeraccoinpagn6ancora 
Padre Fra Antonio di Giesü > have»do havu- in quefto viaggio». 
L . E T T E R A. X X X I X . 
A i medeíímp Padre Fra Girolamo. Gratiano della Madre di Dio. 
La. Vigefimaprima 
a i E s ir 
ÍJ ^L i ;Con Voftra Paternitá Padre mió Giá vedo ch'ella havra poco tempo da 
i j i l^gger lettere : piaccia a Dio , che nclla prefente io fappia efler breve ; annef-
mando i memoriali ^ che mancavano: fece hene. Voñra Parcrnica in diré , che pri-
ma veniflero qui : che quelle^ che dicano , volevano íi.faceflTero in San Giofeppe d' 
Ayila, ion d i maniera, che niente gli manca va. per reftare come rincarnatione. Ri-
mango ftupita di ció , che opera i l Demonio , e quaü tutta la colpa nehá il Con-
feflbre, con effer cosi buono, havendo íempre perfiftito in farle tutte mangiar carne , 
e quefto era una deü'iftanze, che. facevano . Guárdate che vita? Gran pena hó havu-
ta in veder quanto fia mal ridotta quclla Cafa , & ha da.coftar molto i l farla ritor-
nare al.fuo primo (lato,,benché. vi íiano molto buone. Monache E. di piú deman-
dando al Padre Provinciale Fra Angelo , che alcune le quali godono poca falute 
poflano tcnere qualche cofa.da mangiare in Celia, e glie lo rapprefentono di tal mo-
do , che non mí maraviglio , glie la concedeíTe .. Guardi che, cofa,fono ándate a do-
mandare a, Fra Angelo 1. Cosí bel bello.íi vcrebbe a diftruggere i l tutto . Per quefto i l 
decreto , nel qual ü porra , ( che io feci giá iftanza-,. che i Superiori non poflano 
dar licenza di poflcdeu cos'alcuna ) bifogna , che venga con qualche, efficacía , & 
ancorché. fiano ipferme ma che l infermiera habbia la cura di laíciar loro qualche 
CQÍa per la notte ^ quando-ne feorga i l biíogno , nel che íi ufa. moka carita , fe la 
malattia é tale,(che lo ricerchi.. 
2. Quefto mi fi feordava ; ma, oltre che, me lo ferivono me lo ricordano /" che 
rimanga ftabilito nel Gapitolo queir.Oratione,.che dovrá farfi per ogni Monaca , 
ebe mora . .V. Paternitá, lo folleciti , che: conforme eílí ' faranno , cósi/anche fare-
mo noi akrc : che non gli recitano fe, non gli officj, e credo fin hora non gli dica-
no. Mefla. Quello, che qui íi. coftuma c la fuá: Mefla cantata ,, un Officio de' 
Morti nel Convento , e credo ció íia delle Conftitutioni antiche,. perché cosi íi 
faceva nellTncarnatione. Non fe ne feorda per gratia, e íi.confideri parimente,fe 
vi é obligo di offervar i l moto proprio-, di non ufeire alia Chiefa , ne alia porta 
a fonare . deve farfi quando é commodo , perch'é i l piú.ficuro benché'non lo 
eommandaífe il Papa, e meglio che rimanga determinato adeflb^e che. debba far-
fi. dove non. e poííibile ,. per non elTcr. finite tuttavia le Cafe : credo pero , che lara 
per tutto, quando fappiano che.non fi puo fare altrimente . Per carita.non lafci di 
jfltabilirfi. Giá in Toledo hanno ferrato la porta , che va alia, Chiefa ^ .e puré in Segó-
via, anche fenza dirmelo , perché queftc due Priore fon buone ferve di Dio , e r i t i -
rate, e cosi, giá che io non fon da tanto , hó gufto che mi nfveglino. B finalmen-
te, ía uj t t ' i Monafterj^i Qaufura fi fá co^i o. 
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3 In cío che dómandai, che quelle , che ufcirann* A fonddre rimangam ( fe 
non faranno elette Priore ) nelle loro Cafe^ non viene dichiaTato a baflanza . 
Voftra Patcrnitá gli faccia aggiungerc ; O per altra caufa di necejfttk notahile. 
Giá ho ferino a Voftra Pacernitá , che fe poteflero reftar tutti infierne i decuetí 
dc'Padri Vifitatori Apoñolici, e Je Coftitiitioni, di modo che foffero tutc'una co-
fa , íarebbe bene: perché come in qualche parte íi corrtradicono r fi confondono 
quelle , che poco fanno : avverta, che qaantunque Iiabbia moko da faie , pren-
da tempo per lafeiar i l tutro ípianato, e chiaro, per amor di Dio , che come hó (a)Ant. 
fericto in tante parti-, dubico , che •s'immerga ruteo nello {a ) ftudio , e fi ifcpflH*^ * l 
del megÜO. * ne de4 
4 Non havendomi feritto Voftra Paternitá , fe ne meno ha ricevute míe iettf-f*p,^e 
re , mi é venura tentatione, che fbrfi lordifca i l Demonio, che non fia capitato doveva^  
in fue mani i l principale degí'appuntamenti , e delle letterc , che ho feritro al SU^ GÍ-
Padre Commiflario ; fe a calo foíTc quefto fpedifea Voftra Paternitá fubito un*0134?0* 
huomo a pofta, che lo pagaro io , perché farebbe cofa molro dura : credo, bene, 
che fia tentatione, péirché i l Comeró di qiü é noftro amico, e glie i'ho racco-
mandato molto. 
5 Sappia, che mi banno nvvií'ato, clie alcuni di quelli , che hanno da votare de-
fiderano, ch'efca {b) i\ Padre Fra Antonio . Se Iddio lo faceífe dopo tante Oratio- íendeia' 
n i , certo che fará il meglio. Sonó giuditii fuoi. Tal uno di quei, che dicono que- í^P^" 
fto, conobb'io ben inclinaTo verfo i l P. Nicolo , e fe ha da murare , fará in lui . Id- le. 
dio rincamini,e confervi V.P. per mal che fucceda, finalmente fará fatto quei, che 
piú importa : lodato fia egli fempre, 
6 Vorrei, che V. V. fcriveffe in una cartuccia tutta la foftanza delle cofe , che gli 
ferivo , & abbruggiafle le mié lettere, perché con tanto tumulto , fe ne potrebbc ve-
der qualch'una, e farebbe male. Tutte quefte Sorelle fi raccommandano aflai a V. P. 
e fpecialmente le mié compagne . Domani é J'ultimo del mefe , anzi credo fia i l di 
27. Qui ce la paífiamo bene, & ogni giorno meglio : ftiamo in trattato di una ca-
fa in mofto buon pofto : Vorrei giá vedermi difoceupata dalle cofe di qu i , per non 
eífer cosi lontana, 
7 Avverta, di non porre impedimento allafíare di Sant'Aleííío, che prefentemen-
te, benché fia un poco lontano , non trovarebbono miglior pofto: mi piaeque mol-
to quando paífai di l i , e cofta molte lagrime a quella Donna . Quefto Monaftero , 
e quei di Salamanca , vorrei , che foíTero i primi, perché fon buone Cittá : per pi-
gliar i l pofleflo non penfino di poter feiegliere , mentre non hanno denari. Dopo lo 
fá Iddio, & in Salamanca vagliono a pefo d'oro le cafe , né fappiamo che rimedio 
ufare a tróvame per le Monache ; mi creda per caritá in queñ© > che ne hó efpe-
rienza , e come ho detto , Iddio mi difpone i l tutto in bene : quando anche fia 
in un cantone, c gran cofa i l cominciare in luoghi fimili. La Divina Macftá Sua 
íia fempre quei fine , che bifogna ha veré per ferviría. Amen. 
Di f . P. Jndegna ferva gi j jfc 
Tcrefa di Giesú. sáta per 
la fon» 
datiene 
S Havrei gran defiderio, che queft'affare di S. Aleítío fi concludeífe fubito , per J*^0" 
che fi avvicinafle in quá, e non potranno venire fin ad haver negotiata la licenza con dr'aeií-
l'Abbate , (c ) che i l Vefcovo giá fe Tintendc meglio con eflb l u i , e fuá Sorella la ^ i i i * 
raccomandará. Dica da parte mia a cotefti Padri , che lo trattaranno, che fe fi irat- J ^ ^ -
rengooa moko in andar feiegliendo, refteranno con tíicnte. H ^ t i 
A N -
7^ 
A N N O T A T I O N I . 
i Y^AUefta. lettera fu fcritta dallaSanta 
íimilmente in Palenza feigiornido-
po la palla ta, e nell'iftefl'aconformitá fcrive 
al Padre Fra Girolamo Graciano al tre di ver-
i fe avvertenze", per il governo delle fue Mo-
nache, e per le íue Cofticutioni; acció il Ca-
pitolo determinafle que! > che conveniva. 
2 Nel primo numero parla la Santa del 
fuo primitivo Convento di SanGiofeppe d' 
Avila, eífempiodellaRiforma, e fpecchio 
dellaperfettione, il quale perTaíTenzadel-
la fuá Santa Madre, e grimprudenti confe-
gli di un Confeflbre fecolare, che febben'era 
molto Servo di Dio, puré a titolo di pietá 
allentava leredini alTOflervanza, vennead 
intepidir qualche poco il fuo primo fervore: 
nía Iddio, che havevadetco alia Santa, che 
quello Convento era il giardino delle fue de-
litie, hebbe tal cura di rimediarlo, che (lan-
do poco dopo la Santa nella fondatione di So-
ria , e con intentione di paitare a quella di 
Burgos,gli apparve, e commando, che lafciaf-
fe quella fondatione, e ritornafle a goyernar 
i r Convento d*Avila., dov'era neceífaria la 
fua aífiftenza, si per il temporale, come per 
iofpirituale: e fu queílo commando cosí ef-
preflb, che dilfe la Santa volerfene andar a 
piedi, fe non trovava altra commoditá . 
3 All'entrar, che íece la Santa inquefta 
Cafa <come Ghrífto in quella di Zaccheo) 
ritornó in efla la falute fpiritualedell'Ofler-
vanza, e fin d'all'hora i'há confervata cosí 
Árettamente, ch'é la confolationé dei Supe-
Lettere della S» Madre Terefa di Giesd 
riori, non fcorgendofi elíefglí niente dímN 
nuito il fuo primo vigore: fleché pofliamo di-
re , 6 colpa fel ice, che mcrl tó un tal Redéu-
tore, cioéChrifto, che col mezzo della fuá 
Spofa totalmente la ricomperó. Macontut^ 
tocih é unbuon eflémpio diquanto poflbno 
l'humana fragilitá, Se il tempo, contro il 
fervore della virtü ; e diquanto devonoftar 
vigilanti i Superiori, acció non s'intepidif, 
ca : & anche di quanto danno íianoalleRe-
ligiofe i Confefibri ftranieri, aiqualicome 
non preme l'Oífervanza della Regola, non 
la riguardano con amore, né la mantengono 
con zelo. 
Nel fettimo, Se ottavo numero fáiftanza 
al Padre Fra Girolamo con ottime ragioni 
per la fondatione del Convento de i Religio-
fi in Vagliadolid , che haveva da efl'ere vago 
giardino, e feminariodisiilluíhri figli, co-
me ha dato alia Santa, il quale fi trattava di 
fondare in un certo Romicorio , detto di 
Sant'Aleííio, che ílá fuori della Cittá per la 
ftrada, che va a Palenza, di dove, dice la 
Santa che pafsb a veder il fito nell'andare a 
quella fondatione ; & aggiunge , che cofia 
molte lagrime a quella Donna , ch'era una 
divota Romita , che haveva cura di quel 
luogo , egli coftava mol te lagrime per il de-
fiderio, che haveva di darlo alia Religione 
per fondarvi un Convento. E quellepote-
rono tanto con Dio, ficcome le ragioni del-
la Santa con gli huomini, che nel termine di 
duemeíl füeonclufa ladettafondatione, e 
íl fece nel giorno dell'Afcenftone alli 4. di 
Maggiodel 1581. 
L E T T E R A X I . 
A l mcdcfiino Padce Fra Girolamo Gratiano della Madre di Dio. 
La Vigefimafeconda. 
G I E S U ' . 
-I Ó la con V. Taternitá, c gli rimeriti la confolationé , che mi ha dato con queñi 
i 3 difpacci , e particolarmente , con liavermi fatto veder in ñampa i l Breve : 
non mancava altro per compire i l tutto, fe non che foífero finite le Coñitutioni. Id-
dio lo fará , che gíá ve lo-íará coftato molto , & a V. Paternitá non poco il metter 
in ordine -tutto quefto. Bcnedetto fia quello , che gli dá.tanta habilita in tutte le co-
fe . Qucítaffare íembra cofa di un íbgno , perché febbenc haveííimo voluto confide-
rarlo aííai, non íi farebbe accertato a difporlo cosi bene , come ha fatto Iddio : fia 
del tacto lodato fempre . lo non ho letto ancora fe non molto poco , perché quel-
lo , ch'é in latino non l'intendo, fin che vi fia chi me lo dichiari, e fin che paílino 
quefti giorni Santi , perché faieri Mercordi Santo mi recapitarono i difpacci, e per 
poter ha ver teña da ajutare agroffitj, come fiamo poche , non volíi impegnarmi ad 
altro , che alie lettere : defidero fapece dove penía andaré la Pacérnica Voftra d^ 
Ma-; 
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Madrid, perché fempre bifognerá, ch'io fappia dove íi trovi per ic cofe, che poí^ 
fono occorrere. 
2 Sappia V. P., che ho cercato , e vo cercando cafa, ma qui non poífo tróvame 
alcuna, le non irolto cara, e con molti difetti, e cosí credo, che andaremo in quel-
Je, che ftanno apprcíTo alia Madonna, che dando certi Cortili grandi i l Capicolo , 
corne col tempo vi fia da poterli comprare fe né fará un buon giardino , e la Chic-
fa fi trova fatta con due Cappsllanie : e del prezzo hanno calato qnattrocento du-
cati, e credo che calaranno anche piú . AÍIicuro V. P. che mi fá maravigliare , la 
virtú di quefto luogo , fanno molte elemofine : e folo con che vi fía da mangiare 
(che i l cofto dclla Chiefa, é grande) flimo, che fará delle buone Cafe , che habbia 
V. P.jcon levar certi corridori alti dicono, che i l Clauftro rimarrá piú luminoíb, ha 
piú habitatione di <juello,che bifogna. Iddio ci fia ben fervito, e confervi la Patecnitá 
Voftra, che non é giorno da cffer piú longa, perch e i l Venerdi Santo. 
3 M i feordavo di fupplicar la P. V. d una cofa( Dio voglia, che la faccia . ) Sap-
pia , che confolando io Fra Giovanni della Croce per la pena , che haveva di ftar tn 
Andalutia , gli diífi , e giá qualche tempo , che le Dio ci haveíTe fatta gratia della 
Provincia, havrei procurato di farlo venir iñ queftc parti: adeífo mi chiede, che gli 
mantenga la parola, & ha paura di eífer eletto in Baeza: mi ferive, che fupplichi V. 
P., accio non lo confermi: fe é cofa che poíTa far l i , mi par ragionevole di confo-
larlo, che a baftanza ha patito. 
4 Quefta Priora di S. Aleflio dicono , che fia fuor di fe daí gran piacere , e 
che il vederla bailare, e faltare di contento, fia cofa gratiofa : e tutte queftc Sealze 
non finifeono di ralllegrarfi di haver un tal Padre, havendo havuta l'allegrezza com-
pita . Iddio ce la conceda ove mai finifee, e dia a V. P. feliciffime Feftc. La pre-
go a darle da mia parte a coteíli Signori , che le haveranno aífai baone > ftando 
cofti la P. V. tutte fe gli raccommandano infinitamente ^ & in particolarc 1c 
Compagne ncl rimanente mi rimetto alia lettera del P. Nicolo. O quanto mi fo-
no rallegrata, che V. P. habbia cosi buon compagno ; defidero fapere , che fia di 
F. Bartolomco : buono farebbe per una fondatione. 
D i f . A figUmUi e ferva. 
Tercia di Gksti. 
A K K O T A T I O X i l , Rifonra, ridotta giá in Congregatione , e 
Provincia: tuteo ció inmenodi dicinovean-
i QCriíTe laSanta queíla letterainPalen- ni: chi non lolHmerá unfogno? ma quefte 
O za, poco dopo il Capitolo Provinciaíe, fono le maraviglie di Dio, quefto é I'incom-
nel quale fegul la feparatione della fuá Rr- prenfibile de'fuoi gíudic>, e queííe le oper^ 
forma in Provincia particolare, e fu eletto del fuo braccio onnipotente, che con iftro-
per primo Provinciaíe il P,F. Giro-lamo Gra- mentí si deboli fá ufeir a luce porteati s4 
tiano, giórnodi tal godimento pe.ria Santa, grandi in prova del fuo infinito potete , 
che come lrattefta nei libro delle fue Fonda- 3 Nel mmyero quarto dice la Santa: Que-* 
tioni, fu il aiaggiore, che poteífe havere in fia, Priora di Sant'Alejfto ^ dieono fia fuorí di 
queftavita, perché in eífo tocco la meca de" se dal gran paceré ^ e che ti vederla bailare], 
fuoi travagli, & i í portodeTnoi defiderj. e faltare di contento, fia ofa gratiofa. Parla 
2. E dice nel numero primo, che pareja della divota Romrta di Sant'Aleífio y che 
qHefto ajfare cofadi fognoy & in veritáé cosí,. ftava allegrilfima, e faltava digioja , perché 
perché riguardandolo col lumenaturale , e ncl Capitolo haveva la Religione accettat© 
vedendo , che una poveraDonna fenz'altro il fuo Romitorío per la fondatione del Con-
capltale, néappoggio, chequellodeflapro- vento de'Religiofi di Vagriadoiid: e ben fi 
pria virtú, e contro 1^  potenza deí mondo, conofee quanto foííe ferva di Dio1, mentre 
che feglioppofe, habbia riformato inhuo- dava a Sua Divina Maeítá con tanto gufto 
mini> eDonne una Religione si antica, & do , che forfi era Túnico capitale del fuo-
habbia veduto dilatar per la Spagna queíla mantenimentO r 
• L E I -
£8> Hettere: della. S,. Madret Terefá. di Giesií' 
t E T T E R: A . X L L . 
medcíimo Padre Fra GiroIamo> Gratiano dcílai 
Madre di Dio 
-
Vigefimarcrza.. 
G . i E . s ir¿: 
ÍJ Tr O Spárito Santo fia con,Voftra Reverenza Padre mió .. Veda quantó poco mi' 
• JL/, é. durato adeflo it contento: che ftávo giá deíiderando i l viaggio,.e credo mi1 
diípiácerav quando. finirca-, come, mi éTucceduto altre volte quando hó. fcavuto la-
dorapagnia che peníavo di haver.adcflo . Fodato íía Dio ^ che giá mi pare, di co-
minciarc. a ílancarmii lo glt dico Eadre mió jche* fíñaJmente. la carne é inferma; on-
de é rimafla piú .roalincoñica di quello, che io havereii volúto, perch'é ftaro mol-
to.- almeno fin a lafciaíci nella noftra Galappteva dilatarft landata di Voftra Re-
verenda., perché, otto giorni piú y ó itíeno iraportava - poco , e quíifiamo rimafte 
affai folc, e piaccia a Dio,.che chi.fú roCcafíóne di condur via:Voftra:Rcveren-
za la-paffi raeglio di quei , che io penfo » . Iddio mr*liberi da^prefeic. talt";,e poi 
dirá di noi altre ? in verita, che adeíto io non • ftpro dir cofa j che fia ben detta, 
perché flo con pochiífimo gufto. Sólo mi.rimane. un follievo , & é i l timore, che 
potevo haYere,,8¿: havevo, che mi.habbiano da toccare, quefío ^ w í ? ^ » ? 
e i'aíficuro , che é gra» tentatione, quella , , che. ho in quefto e; purché ció non 
fuccedaj íbffriroV che tutto venga, fopra di me, che a: baftanza.ne-viene, & adef-
fo la Tentó , & in tutto ha da haver diígnfto , .perché, finalmente all'anima fpiacc 
molta di-non fíaí con. chi la governi , e la fallievi: ma. d ogni cofa-refti? fei'vito , e 
íodato Iddio,.e.come. ció fia, non, vi é.di che. lamentarfi quantunque. piú doglia. • 
« a ) l a ! ' ^..Sappia , che.qnando Voílra Riverenza fu quá' , lafci'ai di communicargli("pen-
"ohT' ^an^0 far'0 a^  U^(> ritorno , che l'havrei jpiii racomraandato a. Dio ) , un negotio del 
^nuofo^Padrc.Giovanni Diaz( <?) che me la incaricó m o l t o e me n e difpiacciuto adeflb , 
scoila i c'ie Reverenza non viene , .perché non fi pprtó qui per altro: 'ú cafo é , che 
^ g P a - h a quafi determinato di mutar ftato,.ó nella noftra Religioñe,'a nelIa Cómpagnia , 
dlAriía. p.dice ^ che da qualche giorno in quá, piu s' inclinaiairOrdine roftro , e.vorrebbeil 
parere di Voílra Reverenza , & il raio, c che lo raccommandafljmo a Dio. Quello, 
che io; fento , e gli diífi é , , che. farcbbe per luí molto bene , fe perfeverafle , e che 
altrimente ne feguirebbe gran danno in- perder il- crédito per le ílampe , , d i ch egli 
cratta: c cosi^dico anche adeíío y benché non habbiá di . ció' molto timore, .perch' 
é gran- tempo , che ferve a Nofiro^ Signore-, c. finirebbe. bene.» Dice.,,che dará 
tutto quello , che tiene apprcíTo di sé del Maeñro Avila , :dove fará per entrare : 
che al parer-mio íe c.come un poco, che me nc fece leggere, íarebbbno'tJr gran: 
profitto i fermoni per quelli, che non fanno tanto , come Voftra Reverenza^, & é 
hüomo y chc ovunque ftia , dará edíficatione di s4 .- moltavi farebbé da confiderare 
ínr quefto propofito , ma, ne tratteró con i l Padre Fra Nicol6\ L'hóC-volüto^ fi^ni-
ficare a Voftra P.e.vcr.i perché fe, cgü non le ne há giá parlato mr faccia .la carita di; 
darli a.conofcere , tche ne.ho trattatafeco , perché altriracnti havr«bbe. ragipne di 
dolcríi di me, , che non lo haveífi fatto , . e Voftra Reverenza lo raccomanáárá a 
S)io, e.giá.che la conofee raeglio di me, faprá quello, che conviene.rilpondefre \ j 
cdl^cio. midiaqualcbcavvilbj fe ve ftrada, perdove mandatlo, che quefto ancora. 
fask^^ffer^iim^lttia travaglio*. 
'Con VJimotdíitMi, Pane Secenda* 7^  
3 AnnonH va la letrera5 chenii mando i l Vefcovo di jOfnia,& un 'fogliof » ) che'f^Qjíe-
'iiavévo ícritto , non havendo tavuto lupgo per far di piú . Al parer mio Voflra Re- ¿ f j ^ . . 
verenzamon doveva portaríi -in A l v f íenz'ilTadre ¿Nicoió per riconofcere quefte tra- ^ j * ^ -
nie ; mi íece gran favore ün mandarlo ( giá che non poteva íar altro ) perché non quino 
pare .pofla alcun'altro nempirc i l fuo luogo . Oh come la povera 
renza( b) d'ogni cofa sWaftidiíce^ e i i raccommandaaflai a Voftra Reverenza , ctír SíiiSS? 
ce, che non vi c modo di quietare, e "pacificare i anima fuá, fe non con Dio , c c o ^ ^ E r a ú 
chi la capifee, come fá'Voftra'Revcrenza, tutto i l rimanénte gli é di tal Croce, che medenía 
non lo puó cfagefare (c ) S. ^Bortólameo é rímafta aíTai malinconica , e raccom- ||yEM'{a 
manda aflai a Vóflra Reverenza : e ci dia la fuá benedittione , e ci Taccoramandi a ^*¿a;_ 
Sua Divina ^íaéftá,1 che lo guardi, e lo tenga di fuá mano. Amen. «¿/AB^ 
nadi 
Bartók)* 
-Indegna Servar e figlia di K Reverenza ^to., 
-Tcrcfa <ii Giesu. 
A N N O T A T 7 O % mz gli mandbin tuoluogo íl Padre Fra Nica-
Ib di Giesú, e Maria, il quale fuppli con 
1 | ^ E r quello , che fi raccoglie del conté- -quella fodisfattione , e tonfolatione <lella 
L ñuto .di queüa letrera , quando la Santa, ch'elladichiara al numero terzo. 
fcriílelaSanta, eradipartenzaperlafonda- '3 E t ho fattoriflclTione, chenellelette-
tione di Soria, la quále-follecitava con Te- re, che feriveal P. F . Girolamo'Gratiano, 
petite iftanze iMonfignor Vefcovo-di Oíma dopo la-dii«iélettioneal Provincialato, noii 
iuoantiGoGonfeílbre^. íglidáil titolodiP^rej-w/f/iraa diilíT'fre»*,^, 
z Poco prima era venuto in Palenza ad ab- eccetto la prima, che fu la paflata: onde mi 
boccaríi con la Santa il nuovo Provinciale, perfuado ,c'hefofleuna moHeratione ordina-
e chiamato dalla neceflitá del Coilegio di ta dal Capitolo,-la quale c giá ftabilita per 
Salamanca :nuovamente fondato , e dalle legge nella Religione , Come fi vede nella 
Monachedi Aiva, cheliavevano alcune liti prima parte deíle Coílitutioni cap. 15. dove 
coa Teréfa di Lariz loro Fondatrice ^ non proibifee il chiamar di Paternitáalcun Re-
poté accompagnarla nel viaggio di Soria , ligiofo, ancorchéfía il medeíímo Padre Ge-
come la Santa defiderava, del che Ea le fue neralc , tna.Vohmente-di Reverenda i Sacer-
amorofiflnne doglianze nel numero primo, doti, e di Carita iTratelli, 
L E T T E H A X L I I . 
A l medeíímo Padre Era Girolamotíratíano dclla Maclrc Dio» 
Xa VigeCmaquatta. 
G I E S V . 
i T A gratia dello Spirito Santo fia con V. R. Lafciaiído da parte la malinconia > 
1 J che mi cagiona TeíTer tanto tempo , che non hó tiuove di V. R. , c cofa mol-
to dura il non faper dove fia , perché farebbe "gran pena quando occoreffe qualche co-
fa, ma feraa quedo anche me la da. Piaccia a Dio, che .goda falute^ lo fto bene , 
e mi trovo fatra una gran Priora , come fe non liaveíll altra oceupatione . Giá fon 
fatti i quinternetti, e tutte tie hanno gufto. 
2 Sappia che , come difli ^ ad Anna di San Pietro , che non fi teneiTe per Profeí-
ía tacita , & ella mi vidde determinata a voler , che íaceíTe profeílione , fe non per 
•Ha Regola mitigata , e che poteva ftarfene qui ( perché finalmente convenivamo in 
^jqcfto fuá Madre ^ & ¡o , e che dafie qui una dote, •& alllncaftiatione \m altra > 
f ¿ » raen-
8o Lettere del la S. Madre Terefa di Giesu 
mentré fuá Madre era quella , che piü degl'altri mí diceva , che non era buona pec 
quefto luogo ) ne ha fentito grandiílirap difpiacere , e dice , che vuole la provino 
quanto tempo vorranno , che pafserá con quci Confcflbri , che gli daranno, e che 
fe voleffero íubito condurla fuori di qu i , ne goderá molto . Finalmente há fatco una 
mutatione, che ne rimangono tutee maravigliate, benché íiano pochi giorni, c non 
piu di quindeci, gli fono ceíTati quafi tutti i travagli dellanima, e ftá allegriílima di 
modo , che fe gli conofee bene la contentezza, e lalute , fe feguita cosí , non fe glí 
potra dir ragione impedir , che profeílí ; e mi fono informara di l e i , & i fuoi Con-
leífori mi dicono, che quefte inquietudini non fono a lei naturali, perché non é piii 
d'un anno , e mezzo, che qui gli hanno cominciato : mi havevano dato ad intende-
re, che Thaveífe femprc havute, perché io mai Tho trattata , né fono ftata qiü quan-
do cífa vi era , c pare , che tratti con piú fchietezza . Per caríiá Voftra Revcrenza 
la raccomandi a Dio . Alcune volte h6 penfato , che i l Demonio la faccia parer íá> 
via, turto a fine d ingannarci, perché dopo con lei , e con fuá Madre reftiamo piii 
tormentare , benché la Madre adeflb flia aíTai bene . Quefto dell' Incarnatione non 
difpiaccva alia Madre, né ad altri . 
3 Volevo murar la ícrirtura , e lafeiar quí di vantaggio , c mi prego , che la 
lafciaííí parlare al Dorror Caftro(febbene non mi diífe a che fine, ma me lo dif-
fe egli) e vidde la ferirtura, e dice, che molro ílrerta; effa gli domando parere, 
& egli non glie lo volfe daré, ma gli difle, ch'era amico ugualmente della Com-
pagnia , e di quefta cafa , e che ñava bene con ambedue , che lo domandaíTe ad 
aJtri. lo gli diífi, che non occorreva rrartarne, perché per la robba , quando an-
che non foíTc per quefto luogo, n<5n íi accetrarebbe, né lafciarebbe di accettare, per-
ché fía bene, &c in vero parlai con gran circofpertione. 
4 Voftra Reverenza mi dica, che cofa fia queñ'huomo, e quanro íi pofla con-
fidar di luí , perché mi piace molto i l fuo talento , gratia , e modo di parlare: c 
venuro qua alcune volre: un giorno dellotrava di tutei i Santi ci fece una predi-
ca ; non vuol confefíare alcuno, ma a quel, che credo haverebbe gufto di confef-
íar me , e quel, che foípetro( eífendo cosi inimico di farlo) c che fia per curio-
firá . Dicono, che é conrrariiffimo alie rivelarioni , che ne meno dice di credere 
?uelle di Santa Erigida j non lo difle pero a me, ma V haveva derro af Maria di !hrifto : e fe fofle in alrro tempo, fubito havrei proenraro di communicargli 1' 
anima mia , perché mi affettionayano a quelli , che fapevo teneíTero queft'opinio-
ne, parendomi, che mi haveífero a difingannare meglio degl'alrri. Hora che non ho 
piú qaeíti r imori , non lo defidero ranto , ma folo un poco 9 e fe non faavcíli Con-
feífore, e parefte bene a V. R. lo farei, benché giá non tratto molro con a l r r i , che 
con i paflati, perché mi fono quietata di mente. 
5 Quefta lettera gli mando di Villanuova, perché mi ha cagionato pena , e com-
paífione quefta Priora , che habbia tanti travagli con la Sottopriora : quafi cosi fuo 
cedeva in Malagone. Quefte di tal humore fon caufa d'una inquietudine terribile di 
tutte , £ pero temo tanto di farle profeflare : defidero molto, che Voftra Reverenza 
fcONou vada a queila cafa : c fe fi fá quella di Granara , non farebbe male condurvela con 
laqufe" una , ó due Converfe , che infieme con Anna di Gíesú , & in loco grande ftarebbo-
ígüedi-110 meglio» c vi fono(^) Frari che confeflano: in ogni modo penfo , che quella Ca-
sdcheIa a^ vcíS^a an^a1' avanri , perché vi fono dell' anime buone , e benché fi ammereflero 
ríiano due della parentela del Parochiano( ch'é quella, ch'egli defidera) fe daíTe loro ció, 
habbía^  c^e ^ deye daré, farebbe anche bene, Nicoló há gran voglia, che Voftra Reverenza 
noReü- vada a Siviglia , e ció per quello , che gli dice fuo frarello , che non deve efler del 
Ihe íe rutto nitntc :^iá io bó fcrkro, che la paííavo bene,e che hó ricevuto lettere della Priora 
confef- ¿i co)¿ 9 e g¡¿ gü fdifl] j che m n era po/fibile, che Voftra Reverenza lafeiafle Salamanca,' 
é Qui 
Cm t j4nmtatloni. Parte Seconda» 
6 Qui ho ftabilito, che quando vi fia qualchc ¡nferma , non la vifitlno le Sorcllc 
rutt'infieme, ma entrando una, fe ne jx-irta l'alcra, fe non in cafo , che per malaria 
biíbgr^ , che aflifla piú d' una ; perche da quefto radunaríi molte aílíeme rifultano 
degrincovenienri, tanto nel lilentio , quanto nello fconcerto della Communitá, per-
ché /lamo poche , e qualche volca vi nafce della mormoratione fe pare a lei , che 
fia bene, lordini anche cofíi, e fe no, me lo avviíi. 
7 O Padre mió, come ftá infaftidito Giuliano ( ^ ) A Mariano non fi puo nega-
re ogni giorno: egli é tinto Santo. Ma Iddio mi liheri da Confeflbri di moltotem-
po : fará fortuna, fe ció íi finifce di fradicare , che farebbono , fe non fofsero ani-
me cosi buonc , dopo che havevo fcritto la prefente , mi fono occorfe qui alcune 
cofc , che mi hanno dato gran difgufto, e pero hó detco quefto fenz' avvederrai 
di paríame, i l riraedio fará (fe le coíe di Madrid hanno effetto ) cavar di qui que-
íle due, che febbene e Santo , non pofso foffrirlo . Iddio faccia tale Voftta Reve-
renza come io lo prego. Amen, e ce la confervi. E hoggi la vigilia di S. Vincen-
zo, cdomanidegl'Apoñoiit 
Jndegna ferva, e fuddita ÁiV*. 
Tcrefa di Giesú. 
8 II rendítore di quefta , credo che domani mi pregará , accio fupplichi V. R. a 
dargli l'habito, per quel, che mi ferive la Priora di Toledo, & io perció lofbadef-
íb; ordini V. R. di far oratione in quel luogo, che íi trovará per María Maddale-





















A H i S O T A T l O N l , 
i Itrovandofi la noftraGloriofa Madre 
i V nella fondationedi Soria, é di par-
téiízaperquella diBurgos, gli fú comman-
dato da fuá Maeftá Divina, che andaííe in 
Avila ad haver cura del bene temporale, e 
fpiritualedelle fue figliuok, le qualiappe-
na giunta , rinuntiando 1 Oífitio la Madre 
Maria di Chrifto, ch'eraPriara i'eleíferoin 
luogo di lei, con tanto fuodifpiacere, che 
funeceíTario, che il P. Provinciale, che fi 
trovó prefente all'elettione , Tobligafíe ad 
accettare, e di queílaelettione parla nel nu-
mero i . dove dice, che ftaví* bene y e falta, 
una gran Priora > come fe non haveffe altro a 
che attendere : ficché queíla lettera fú ferit-
ta in Avila I'anno del 1581. alli^ó. diOtto-
bre vigilia di S. Vicenzo, e Ghriftina Marti-
ri di Avila, ch'éil giorno, nel quale fi pone 
il Martirologio, & antivigilia de'Santi Apo-
ftoliSimone, eGiuda, e cosí rimane aggiu-
ñata la data di quefta lettera. 
z Nel fecondo numero tratta la Santa del-
la Madre Anná di S. Pietro , e della di lei fi-
glia la Sorella Auna degl'Angeli, dellequa-
li fi parlo nelle annotationi alia lettera fe-
fta, & iri quefta ípiega la Santa lediííicolta , 
ch'hebbe nella profefllone della figlia , per le 
ragieni, che ne port;a: & attefo áireíler per-
íbnacoslprincipale, & ilgran mérito deila 
fftrte Secenda, 
Madre , trovo la Santa un mezzo termine , e 
fu, che facefíe profeííione della Regola mi-
tigaba, erimaneíTetralefuefíglie, come in 
quei principj fecero alcune,che ufeirono con 
laSanta dal Convento deiTlncarnatione, e 
videro tra le Scalze, e dellequali certe r i -
mafero con lei facendo profelfione, fecondo 
la Regola primitiva, & al tre ritornOrono al-
ia loro prima Madre. 
3 Ma dopo fece quefta Religiofa quella 
mutatione, che riferifee la Santa in quefto 
numero, eS. D . M . aliento dalTefercitarla 
con quei continui travagli interior! diferu-
pol i , e malinconia, e dicono le Monache, che 
laconobbero, chementre la Santa flava una , 
martina raccomandando a Dio queft'affare, 
gli commandó Süa Divina Maeftá, che im-
mediatamente la facefle profeífare i e fu con 
si gran forza interna quefto commando, che 
la Santa fi alzó fubitodall'oratione , &and6 
alia celia della Veherabil Madre Anna diS. 
Bartolomeo a dirgli ; che fubito poneflein 
ordine , & ordinaflfe il Choro perfarquefta 
prófeflione, che cosí era volontá di Dio, e 
cosí la íece in mano della Santa allí 28. di 
Novembre dell'anno 1581. un mefe, e due 
giorni dopo feritta la prefente. 
4 Etaggiungono leReligiofe, chéquefta 
fervadiDio fú in tutto il tempo di fuá vita 
un efempiodi humiltá, edipatienza, per-
ché vifle raolto travagliata si nell'anima per i 
F feru-
$1 Lettere delta S. Madre Terefa di Gi:su 
fcrupoli, come nél coípo per le tnaíatie ^ ina no a fuelle di Sanüa Brígida, f i per modo 
tanto aíliüita da Dio , che nelTuitiiDa ¡n- hiperbólico di diré, volando darad inten-
fermitá,dellaqualemorí,mortnorandouna derelacircoípcttiot^e, & avvertenza, con " 
Religiofadelletroppodclitie^eondieíeal- la quale procedeva IB quefta materia, non 
tre giiaflííftevano, nefü riprefa daSaaDivi- perché giudicafle , che non fidebba daréquel 
naMaeftá, cheglidifle: perchihbcreafoiele crédito, eveneratione, che meritano , al-
deV.tie^ {enonftrimietftrvi. 1c rivelazioniapprovate dallaChiefa, come 
5 Nelfeguente numero paríala Santa del íbno ftate quellc di Santa Brígida da molte 
Signor Don Páetro diCaílro, c diNeroGa- Congregatioui de'Cardinali , e da'Santi 
nonico all'hora d'Avila , e dopo Vefcovo PonteficiGregorio X I . & Urbano V I . i qua-
-di Scgovia , al quale ion dirette le lette- lilericevetteroper certe, evere, e di ve-
re 5. e 6. di quefta feconda parte, i l qua- ro fpirito , come riferifcono i l Cardinalc 
ie come perfona si dotta, € prudente an- Torrecremata , & i l divotiflimo Blofio . 
¿lava tnolto cauto in approvar le rivelado- Turreerfm.in prA»mb.ad revel, 5, Birgit, Blof* 
aii^ « ció, che difl'e, á í non credere ne me- in Mjnili Sp:ritu*li. 
L E T T E R A X L I I I . 
AfmcdieíimaPadre F . Girplamo Gracianodclla Madre di Dio. 
La Uigefimaqulnta. 
M; G 1 E s u*. 
1 T A gratia dello $pirito Santo íla con V. R. Non bafla lo fcrivermi fpcflb 
(a) l _ y per ievarmi la pena ? bcnché mi habbia íollevato molto i l fapcr che V. R. 
BMtri ^a ^enc> € W luogo íiaíano. Piaccia a Diobcnederto, che vada avanti: tutte 
cedí C - le fue lettere hb ricevuto. 
a^i*e 2. Lecagioni per determinarfi a partiré, non mi parvero fufficienti, perché di qiu 
« ancora íi íarebbe potuto rimediarc , per ordinare i ftndii , e commandare , che non 
frlda rdi confeflaflero fiizzoche , e per due meíi potevano ftar bene le cofe di cotefti Mona-
da ca'- í ter j , & intanto accomodarfi quellc di qu i . lo non so perché caufa , ma ho fentito 
ft»11* in modo quefta partenza in tal tempo , che mi manco i l defiderio di ferivere a Vo-
di0SDo ¡ílra Rcverenza , e pero non Vhb fatto fin al prefente, che .non me nc fono potuta 
f<once. fcufare, & é in giornata di plenilunio che mi ha fatto paflarc una aíTai mala norte , e la 
" í d e i t e^a n o n ^ moko bene : fin hora me la fon paííata meglip , e domani credo , che 
i^santa'voltando la luna, finirá queú'indifpofitione j quella dclla gola vá migliorando, ma 
í«i£r*O00 guarifee ancora del tutto. 
f íate lo ^ ^° ^avilto ^cn ^a a^l*e con a^ Suocera( a) di Don Ftancefco, che c ftrava-
iísig .o. gante, e ftava oftinatiílima in voler muovcr lite , perché non fia valido i l teftamen-
ífcTp£to> (^) e íebbene non ha ragione, ha moka forza, &. alcuni gli han detto, che vá 
(cVpatiacos* * e m* ^anno configliato, accio Don Franceíco non íi perda affatto, c noi altrc 
del P.F. non fpendiamo , che (i venga all' aggiuftamento, certo é , c che fará in difeapito di 
í i c S S a n Giofeppej ma fpero in Dio , che rimanendo aíficurata la pretenfione , verrá un 
»A ^ « g i o r n o ad heredicar tutto: ne fono ftata, é né fío ben infiiftidita , ancorché Terefa fi. 
niinató porti bene . Oh quanto gli é difpiaciuto , che V. R. non venga j e fin adeíTo glic 
cariéisí'habbiamo tenuto celaro, me ne rallegro da una parte, perché vada Conoícendo r 
dícift¡-c^e non ^ l Pu^ confiar molto, fe non in Dio , anzi a me purc non é ftato di 
gü-» dai danno. 
tó i imo. 4 Anneífa vá una lettera del P.( r ) Fra Antonio di Giesu, i l quale mi feriífe, 
^«1° c^ e ritorn^ a£í cfo* amico: in yeritá fempre Tho riconofeiuto per tale. Pnrché íi 
verfo abbochiamo, i l turto íbrtirá con bene : benché ció non foíTe , non poteva in ai-
t S u ' cun modo nominarfi per le. elettioni un'alcro , né ib come V. R. non vi fecc ri* 
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fleflione , nc che adcflb non e tempo di fondar Cafe in Roma , pcrch'é grande la 
ícarfezza d'huomini, ch'ella ha , anche per qnefte partí » c i'aflenza di Nicolo é di 
gran pregiuditio a V. R. perché hh per impoffibile > che cosi folo pofla aflifterc a 
tancc cofe » Fra Giovanni de las Cuevas me io dice va , (che gli parlai alcune volee ) 
defídera grandemente, che V. R. accerti in tutto , e per tutto , 6c aflai Tama y che 
mi ha molto obligato , & anche mi difle , che V. R. faceva contro le Coílitutioni,, 
le quali ordinavano , che mancandoli i l compagno ( non so fe diceffe col confenfo 
de'Priori) ne elegeíTe un altro» e che ftimava impoílibile poteíTe riufcire . Che Moi-
sé haveva fcelto non so quanti, perché lo ajutaílero ; io gli d i f l i , che non ve n'era 
alcuna „ e pon íi trovavano né meno per far Priori : e mi rifpofe , che queíto era i l 
principales 
$ Dopo che fon q u í , mi han detto, che tacciano V. R. perché non habbia gufto-
di condur feco perfona di vaglia » lo gia conofeo , che non puó far altro , ma come 
adeflb íi avvicina i l Capitolo, non vorrei , che trovaífero coía da potergli opporre r 
per amor di Dio lo coníideri, & anche come predica in cotefta Andaluzia: Mai mi 
e piaciuto di veder R» cola per molto tempo , perché havendomi in queflo gior-
no feritto , che molti vi havevano paflato de'travagli > non vorrei , che mi raandaffe 
Dio quefta raale di veder in eííi V. R^ e comella dice, i l Demonio non darme, al-
meno creda, che per tinto i l tempo, che vi íi tratterrá, io hó da rimaner ben afflit-
ta , e non so a qual propofito habbia da far tanta di mora in Siviglia , che mi batí 
detto non tornará fin al Capitolo ,* onde mi íi accrebbe molto la pena : c piú anco-
ra , che fe haveflfe da ritornare in. Granara . I I Signorc incaraini il tutto in quel mo-
do , che deve eíferne piu ferviro , che baftante neceílita vi é coíU d'un Vicario • 5e 
Fra Antonio íi porta bene , W R. potra fíar con attentionc per raccommandargli 
queñ'affare. Non peníi adeífofaríi di Andaluzia , che non ha umore da confarfi con 
eííi.. Quaífo) al predicare , fupplico di nuovo V» R. che quantunc^ue lo faccia di ra.-
r o , coníide^ bene quello, che deve diré-
6 Delle colé di quá non íi prenda faflidio: la Priora ferive a V. R. come flan 
cosí male, e perció non íi da a F. Giovanni ( ¿Í) di Giesú la Patente, poiché fa-
rebbe ia humanira abbandonarlí, eífendo egli folo quello, che fía bene, e prcvcdeii.P. F, 
al tutto » Per cagione di quella cafa io venni , e me nc parve aíTai bene & in GÍCSIÍ*1* 
queño luogo fono molto accreditati . SSiSñ 
7 Girca l'afFare di Salamanca vi é molto da diré , & aíllcuro Voftra Reverenza jftavaper 
che mi ha fatto haver molti difturbi, e píaccia a Dio , che finifea di rimediaríi: a ¿ A C ^ 
j:aufa ddla profeílione dí Terefa non é fíato poíEbile di andarvi , perché condurla 
con íi poreva^e lafciarla nemeno, e vi bifognava piú tempo per andar cola ,. & ad di va» 
e ritornar in Avila i onde fu; fortuna , che ÍT trovaffe quí' Pietro del Ban»- Rj^j^jj 
da, e Marinque ; e prefi a pigione la cafa per un airr'anno ad effttro ,. che ^ J * * ^ 
Priora E quicti, ma piaccia a Dio , che bafli , ia aílicuro Voftra Reverenza che p a f s ó i l 
ne rimangO" incantata , c cosi Donna , che come ne haveífe <*iá licenza da V. R. ^ n d o 
non, piú, ne meno ,. tratra de'negotj .. Gia dice il. Rettore f ^ ) che é per ordine 
miatutto quello^ che fá , benché non ¿ppia cos'alcun» della fuá compra ^ né la vo- gos, Lr' 
rebbe( come noto a V. R. ) e dica a me , che i l Rcrrore Jo f^á per ordine di V.. R. ift.Vrl.. 
e ua intrigo del Demonio,. e non so-dove fi fondi ,ch efla non dim bugia ,.mail gran ^ l ^ j 
defiderio y. che ha di quefta benedetra caía la fá ufeir di sé • Hieri venne i l FratellO' Fra Re Ma-
DiegO'di Salamanca (' uno „ che fú qüí con V. R. alia, viíita, )e mi diífc,. che 
Rettore di; San Lazara era venuto contro» fuá- voglia. in quefto negotia per amor 
mió , fin ai dirgli, che ognt- volta quando ne trattava , d andava a riconciiiarc 
perché era cofa, contraria a Dio , ma che per l'importunita della Priora non pote» 
"fcai fime 4 t Jiicno ^ e ciie rutra Salamanca mormorava di quefta compra che ili 
f z. Dütroa. 
S4 Lmp'e .ctella S> Aladre Terefa di Giesii 
Dottor Solis gli haveva detto, che non potevano ricenerla in cofcicnza , perché 
non c ficuira : e con cal follecitndiae l'hanno eíFettuato , che al parer mío e íhto 
artificio , accio io non lo fapfúa: dairanneíTo foglio fcorgera, come comprefa la 
gabclla arriva a í?i mila ducati: tutti dicono,che vale due mila,e cinquecento, c 
qome povere Monache fpregano tanto denaro? & U peggio é , che non Thanno: on-
de a mió credere queftc una trania de,l Demonio per diftiuggere i l Monaftero^ e 
cosí quello , che adeííb procurano é pigliar tempo , per andarlo diftruggendo a 
poco a poco. 
ta) Era ^ ^ i f l» a Chriftofaro Suarez, (applicandolo a non profeguir ¡i trattato fin a 
ChriíVo. 0UEtt* ' C^ e Q^ co^ 5 che íarebbe verlo i l fine di Occobre , e Manrique fcriffe 
faro ^ alio Scolatico l'ifteíTo, pérch'é fuo grand'amico. lo diffi a Chriftofaro Suarez , che 
d«a$" volevo vedere invehe modo egü íi haveva da rimborfareí perché mi havevano detto , 
c«»a,:* ch'era ficurca , ) e che non havrei voluco glie ne foíTe venuto pregiuditio y dandog i^ 
principa eredere , che non v'era di che lodisfarlo : non mi ha rifpofto . Col Padre Fra An-
laíama. fonio di Gjesu parimente gli ferivo , che lo vada diftornando ; fu volonta di Dio , 
ca^ui che i defiari foáero preftati alie Reverenze Voftre , perché altrimenci gia £arebboncl 
^fcen. ftati sboríarti, &; anche quelli di Antonio della Fuente : ma adeíTo appunto ricevo 
^°asH un'alera* }ettera, nella quale mi dice la Priora , che Chriftofaro Suarez ha troy^-
"tí di to l i raiüe ducati , fin a tanto , che l i dia Antonio della Fuente , e dubico molto 
t ^ T l i habbiano gia depofitati. V. R. lo raccoraandi a Dio , che fi fara ogni diligen-
^a poffibilc. 
9 E vi é anche un alero inconveniente, mentre.accio efle vadano in cafa di Chri-
ftofaro Suaraz , i ftudenti hanno d'andaré alia cafa miova di S. Lázaro , che porreb-
be ammazzarli . Gia ferivo al Rettore y e che non vi confenra ^ e né havro anch'io 
particolar cura . Non fi prenda pena delli o&tocento ducati, che devono alie Mona-
flO Par-c^e' c^e ^on P1'^6^0) (^) h pagara nel termine d'un anno , e raegüo é non ha-
la d¡ D . verli adeíTo , per non darli; non vi é pericolo , che io ne faccia iftanza , importa 
|oaFn0^piii, che ftiano commodi i ftudenti,che l'haver efle cafa tanto grande,*fili che hanno 
"no3^ ^eÁo ^a pagare i frutti del cenfo ? a me quefto negotio mi fá ftordire ; perché, fe 
coca ^ V.. R. ha daco loro licenza, come lo rimerce a rae dopo fatto? fe non Tha data, co-
fi'qu^e me pagano denari? (poiché hanno dato cinquecento ducati alia figliuola del Cogna-
f f f0* ' to di Monroy, ) e come l'hanno per cofa fatta in modo , che la Priora mi ferive , 
eiemofi- che non íi puc> piú disfare , Iddio ci ponga rimedio, che ben lo fará , c Voftra Re-
Poada* verenza non íi. prenda fadiftio j che íi fará tutto i l poífibile, per amor di Dio , che 
coíjedio ^0^rar Reverenza confideri bene quello , che fá coftl y non íi fídi di Monache per-
¿^ sa!!-0 che 1' aíficuro , che fe hanno voglia d'una cofa , glie ne daranno ad intender mille : 
joaoca. ^ ¿ meglio, cl>e prendano una cafuccia da poverette, e coraincino con humiItá(po-
tendo migliorarfi dopo, ) che i l rimaner con molti debiti : Se queíl'andata di Vo-
ftra Reverenza mi ha dato mai contento alcuno-, é per vederla. tolta da queft' imba-
cazzi, che piu? volontieri me l i paflb io fola. 
10 E ftato molto a propofito per Alva V bavcrgli io feritto, che fono molto 
in collera , e che fenza dubio andaro cola: e cosi fará, col favor di Dio ftaremo 
ijn Avila fin al fine di quefto mefe. Creda, che noo conveniva condur piú da un 
c> par- luogo all'alcro quefta Regazza . ( c ) Oíi Padre mió , cuanto fono ftaca anguftia-
«ipdoteUata in quefti giornl: col laper, che V. R. ftá bene, mi c paflato i l turto . Piaccia 
SSTeréla Signore, che contkiul. Alia Madre Priora , 6c a tutte le Sorelle faccia 
ía di. le mié raccommandationi, non gli ferivo , perché queft'iílefla gjl dará nuova^  di 
Cwu* me , che ho goduto affai di íaper*, che habbiano buona falute , e che le prego a 
non infañidir V. R. ma bensi a regalarla, & afliftergli . Al Padre Fra Giovanni 
della Croce parimente mi raccomando, e cosi fá. S. Bortolameo a. V» R» Nt> 
te 
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flroSignoré la confervi, come lo prego , e la lifaeri da fericoli . Amen» Ehoggi 
íl primo di Settembrc. 
DI V. R. Serva > e Suddtta 
Tcrefa di Giesu. 
che 
A M N O T A T I O N 1 . 
i /^\Uefl:a Jettera é la penúltima 
fcriveflc Ja noftra S. di quelle, che 
habbiamo notitia, e fü in Vagliadolid al pri-
mo di Settembre del 1582,. dove era tomata 
di poco aüa Fondatione di Burgos, un me-
fe, equattro giorniprima dellafuáfelicif-
ñma morte: onde la dobbiamo ftimare, e ri-
ceverecome un Teftamento della Santa, nel 
qualefá alcune lafciate a'fuol figli, efigli-
uole in fegno dell'amor fuo, & avanti di 
fpiegarlo, devo avvertire, chealcuni de'fuoi 
Hiftorici fcrivono, ch'ellaufciííe di Burgos 
nel principio di Settembre, e dicono, che 
fcriveíle quefta lettera prima di partiré da 
quellaCittá, ilchenonpuo eíTere, perché 
alli 12. di Agofto giá la Santa era in Palen-
za di ritorno da Burgos, come apparifce dal-
la lettera fettima della prima parte, edal 
contenuto di quefta , particolarmente nel 
numeroó. firaccoglie, chelafcrifle in Va-
gliadolid . 
a Cómela S. era si certadi haver a mori-
ré in queft'anno, perché otto anni ayanti ha-
veva havuto rivelatione della fuá morte, do-
mando con grand'iftanza al Padre Fra Giro-
lamo Gratiano, che non l'abbandonafle fen-
ZÍ fpiegarli ilmiftero, E non havendo po-
luto il Padre F. Girolamo dargli quefta con-
folatione, perché urgentilfimi afíari lo chia-
maronoin Andaluzia, fi lamenta eífa della 
di lui aflénza nel numero 2. ébenchéiviaf-
ferifca non faper la cagione, per Ja quale né 
haveva provato tal difpiacere in quel tem-
pe, écerto, chefu lafudetta , la quale ben 
poté diré, che ignora va, perché non dove-
va publicarla. 
3 Nel nu. 4. e 5. íá il primo legato al P. F . 
Girolamo Gratiano , come fuo figlio predi-
letto C che cosí foleva chiamarlo )dove gli 
dice alcune veritá, e lafeia alcuni avvifi fpet-
tanrialgoverno , e circofpettione nel pre-
dicare , che fono ponderati dalle noftre Cro-
niche tom.x, /.^,5.01/1.17,aliequalirimettoil 
t-ettore, 
4 Ilfecondo legato é per le Monacke di 
Salamanca, eper la Madre Priora, ch'era 
la Madre Auna dell* Incarnatione Cugina 
della Santa, lafciandogli racomandata la vir-
tú di humiltá , povertá , e finceritá con i 
Superiori ne' configli, che va loro dando daí 
numero 7. in avanti, dove le riprende vper-
ché trattaíTero di comprare una Gafa di piu 
valore, checonvenivaalia loro povertá , la 
qual cafa era di un Cavaliere chiamato Don 
Alfonfo Monroy, Se in elfa habita vano per 
modo di provifione i noftri Gollegiali, 6 ftu-
denti, mentrefiacconciavaquelJadi S. Lá-
zaro, ( ch'era una Chiefa daíl'altra parte 
del fiume , dove fi fondb i l Collegio ) al 
che non voíle confentire la Santa , perché 
non haveva minor premura de' figli , che 
delle figliuole, e perció la compra non heb-
be effetto. 
5 Dopo alcuni anni la memorabile inon-
datione del fiume Tormes,che fegui del 1597. 
obligo i noftri Religiofi a lafeiare il pofto di 
S. Lázaro, & entrare nella Cittá, al quale 
effetto comprarono le Cafediquefto Cava-
liere pertre mila ducati, &inefle vivono 
anch' hoggi in tanta ftima di quell'Uni-
verfitá , per la Joro virtú, dottrina , & of-
fervanza , quanto in anguftia d' habitatio-
ne , afpettando, cheij tempo dia loro oc-
cafione, e commoditá di slargarfi, confor-
me larichiedeil bifogno. 
6 Anchele Monachedi Alva hebbero in 
quefto Teftamento ¿flh Santa iJ loro legato, 
e poco dopo Ja piu pretiofa gioja, che poteva 
lafciargli, che fu il teforo del fuo corpo,poi-
ché partita la Santa da Vagliadolid per Avila 
a far profeflare la ÑipóteTerefa di Giesu, 
che conduceva feco, & atrivata a Medina 
del Campo, gli fu commandato dal Padr. F . 
Antonio di Giesu ( Vicario ProvinciaJe di 
Caftiglia in aflenza del P. Fr. Girolamo, )che 
fi portaífein Alva, adiftanza della Duchef-
fa Donna Maria Enriquez dove giunfe alli 
20. di Settembre, emori allÍ4. diOttobrej 
giorno del gloriofo S, Francefco, 
í&ftf Secmdn, L£T-
$6 Lettere dclla S, Madre Ttrcfa di Ciesá 
L E T E R A X L I V . 
Ad uno deílioi ConfeíTori. 
G I E S U ' . 
I T O Spirito Santo fia con V. S. Padre mío . Hoggi vigilia della Concectione 
1 y mi fu refa una lettera di V. S. Noftro Signorc gli rimeriti la coníblatio-
ne | che mi ha dato , e ve n'era aflai di bifogno ^ perché deve fapere , che fono 
tre mefi, che pare habbiano congiurato contro i Scalzi , c Scalze molte legioni di 
Demonii , tante fono le perfecntioni, e le calunnie , che hanno oppoík» non meno 
a noi, akre , che al Padre Grariano , & in maniera cosi perverfa ,, che folo ci refta-
va i l ricorrere a Dio : & gli credo, che habbia filialmente efaudito le Orationi ( per-
ché fono ftate di anime buone, )e íi fono difdetti quelli medeíimi, che diedero me-
moriali al Re di quelle belle coíe, che dicevano di noi alcre : gran cofa la veritáj in 
me pero non faceva grand'impreílione , poiché l'eíTerci avvezza , non é molto , che 
mi renda infcníibile a íimili accidentí. 
2 Da Toledo fcriffi diíFuiamente a V. S. e non mi avvifa, fe ricevé la lettera, non 
farebbe gran coíá , ch'ella andaíTe cola adeflb , che áo mi trovo qu i , fecondo la raía 
folita fortuna; vero é, che farebbe poco follíevo per l'anima mia. Peralta refta mol-
to obligato a Carrillo di quello, che fá con la di lui Párente, non perché fi prenda 
alcuna cura di lei, ma per veder in tutte le cofe, che vien gradita la fuá buona vo-
lontá: fe V. S. lo vede, glie l© dica, e che finalmente in niífim'altro araico puo tro-
var tanta corrifpondenza, e legge, 
3 Ben fi conofee chi tratto l'accordo di queft'aiiMcitia; che gli fá fapere, che per 
ü negptio ( a ) del quale fcriffe da Toledo a quella perfona , mai vi é flato effetto al-
queiio" cuno. Si sá di certo., ch'é in mano del medeíimo quella gioja, e che anche la loda 
áel y^J molto : onde finche fe ne ftracchi, non la renderáperche d i f l e che vcleva con-
übro fiderarla attentamente. E fe veniíTe in qná il Signor Carrillo, dice, che nc vedrebbe 
ífíi. un'altra, (¿ ) Ja quale per qnanto íi puo credere, ^ l i bá gran vantaggio, perché non 
del fuo* tratta d'altto fe non di quello, che é Dio, e con piii delicati intagli, e lavorijper-
i!brod?i ché .dice, che non fapeva tanto l'Artefice, che almora lo fece . E Toro é di piú per-
n ' ^ r 1 ' fetti qarati , benché non difeopra tanto le gioje , come l'akro : fu fatto per ordine 
time' ^ Vetraro , e ben íi conofee a quello , che dicono. Non so che mi habbia in-
trigara in far un ambafeiata si longa ( fempre mi é piaciuto di empirc i l foglio 
ancorché fia a mió cofio) & effendo si amico di V. S. non fará difearo a lei di 
portagliela. 
4 Dice ancora , che non ferifle a V. S. con quella perfona , perché non farebbe 
flato aitro , che complimento . M i dia fempre nuove della fuá falute : ho havuto da 
una parte gufto in vcderla fnor di travagli, il che non poflb dir io j anzi non so co-
me mai habbia ripofo, e gloria a Dio niíTuna cofa me lo toglie. Queflo mormorio , 
che ho Bella tefla , ordinariamente mi fatiga molto: tion fi feordi V. S. di raccom-
mandarmi a Dio , & anche queflo noftro Ordine , che ne habbiamo aflai bifogno ^ 
Sua Divina Maeflá confervi lei con quella fantirá , di che la prego. Amen . Queflc 
Sorelle fe gli raccomandano aflai, e fono molto buone anime, tutte fi tengono per 
íiglie di V. Sft 6c in particolace io . 
Irtdegna ferva, dt V, S» 
Tercfa di Giesú. 
Con rjármotationi 
A N N O T A T I O N I . 
i T A foprafcritta di quefta lettcra dice: 
A-/ A l molto magnifico, e Reverendo Signo-
re , e Padre mió Granata, dal quale, e dai 
contenuto di eífa fi raccoglie, che fu fcritta 
ad uno de'fuoi CoufeíTori, e quandcvla ícrif-
íeychefüdeiratino 1577.alíi7. Decembre, 
vigiliadellaConcettione dellaMadonna, fi 
trovava la Santa in Avila, nel qual tempe 
fegui lamaggior tempefta, che patiflelafua 
Riforma per la morte del Nuntio Nicolo 
Hormaneto Gran Difeníore de'Scalzi , al 
quale fuccedé rillullrillimo Monílgnor Se-
ga , che meno giuftaraente in formato, prete-
íecon q-ialche impegno difegare, 6 tronca-
re j quella nuova pianta, che poco avanti ha-
ve va la noítra Santa Madre piantato nel Re-
ligiofo Carmelo; nella qual perfecutione ef-
fa, & ifuoifiglifoífrirono travagií innume-
rabilijCome ne paria al numero 1. 
2 Nel a. Incior che manda a diré a Car-
rillo (che fü ii Padre Gafparo di Salazar, del 
quale fi é parlato nell'annotationi alia léete-
la 16. che do ve va ha ver quclU due cognomi, 
mentre la Santaalcune vol te lo nomina con 
uno, & alcune con l'altro ) parla di fe mede-
fana, e del libro della íua vita, il quale ef-
fendo ílato portatodaun certo Religiofoal 
Tribunale deU'Inquifitiooe , fi acquifto per 
tal mezzo il fuo maggior applaufo ,>& appro-
vatione i perché ellendo arrivato in tal con-
giuntura alie mani del Signor Inquifitor Ge-
nérale D. Gafparo di (^uiroga, che fu Arci-
véfcovo di Toledo , & havendolo SuaErm-
uenza letco, formo si gran concetto della 
dottrina,.che conteneva, & anche della San-
ta, che lo manifello con parole digran pon-
deratione, al che alinde la Santa ihqueile 
parole '. Sisa di certo , c&e in mano del medeji-
mo quellagioja la loda molto , &c. 
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3 Dopo che paflando la Santa per Toicd*» 
neH'anno 1580. parló con rArcivefcovo, ^ 
gli domandó licenza per la Fondatione di 
Madrid, & egli le dille quefte parole: Mi 
rallegro ajfai di conofcerla . Ringratii pitre I d -
dio , dal quale pro-cede tanto ben« •> e fappia y 
che prefentarono nslVlnquifitione i l fuo libro') 
ftrficon intento non buono : ma io Vho lettotut-r 
to , & anche lo hanno veduto huomini ajfai dot-* 
t i , e non falo gli ha fdiTo danno alcuno, m/t 
tn riguardo di ejfo mi tenga da hoggi in avanti 
per Juo Cappellano , e veda tntto quello , che 
iopojja fare ¡a Rtligione , che tni offerifeo molto 
volontieri d'ay.itarla intuito ció, che pojfa oc* 
correré. Quefti efFetti cavoIddiobenedett» 
dalTaccufa , honore della Santa, creditoal* 
laíua doctrina, e procettioneaifuoi figli, 
come appuntoil Solé, il quale torna piú lu-
cido, e piü benéfico dalle nuvole oppofte: 
Clarior pofi nubilaPhibus, 
4 In ció, che foggiunge, parla la Santa del 
fuo libro del cammino diperfettione, che 
fcriíl'e dopo quello della fuá vita, al quale af-
ferifee, che porta molto vantaggio, perche 
non tratta d'altro, fe non di quello, ch'é 
Dio, e con piú delicatointaglio, e lavoro, 
perch'era piú efperto l'Artefice, quando fe-
ce queita gioja , il quale fu la medefima San^ 
ta. Divino Artefice di Santa Chiefa, checi 
lavoró le gioje ricchiflime de'fuoi libri , ne* 
quali fi trova la margarita del Cielo, cioél» 
perfettione Evangélica, don si fublime lavo-
rio di doctrina, che famaravigliarne i piix' 
favj, nella materia, e ci allettaaricercar-
la con la foavitá, e dolcezza del fuo ftile:-
benchécertamente la Santa non íi valle della 
metáfora della gioia inqueílo fenfo, perche 
iíuoiprincipali lavori íono quelli della pro-
pria humiltá, con la quale molto pochi fono 
i. periodi, ne'quali tralafci di abbaíl'arfi, e 
confonderfi. 
L E T T E R A X L V . 
A l Padre Fra G10: di Gicsü Carmelitano Scalzo in Paífratia-. 
G 1 E s i r : 
T <r O S pirito Santo fia con Voftra Reverenza . Grandiílitna confolatíone ricevo» 
1_/ ogni volta, che ho nuova della falute di Voftra Reverenza. Sia lodato Iddio,, 
€lle ci fá tanre grade . lo vorrei fervir Voftra Reverenza in procurargli la letrera , 
che mi dice dairArcivefcovo , raa íappia che non ho mai parlato poco , né molto 
alia di lui Sorellasné la conofeo. Giá ella sá, che poco contó fece l'Arcivdcovo della-
-mía lettera , che Voftra Reverenza mi commandó gli feriveífr, guando andava a 
^Roma, c fono molto inimica d'infaftidir le perfone, quando non ha da fervirc a eos 
a k t m ^ e particolarmenrc perché non paífari molto » che gli havró da chieder licen-
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za per la Fondatione di Madrid : ben vorrei far molto piú di quefto per'chí fono 
wnta obligara, má cerro, che non so come. 
2 Circa quello, che Voíha Reverenza mi dice delle Conñiturioni, i l Padre Gra-
liano mi fcriííe, che havevano derro rifteflb a liii,chc a Voftra Reverenza, & cgli 1c 
tiene cola dalle Monache. Querdi piú , che doverá avvertirfi,é cofa cosi poca,che 
prefto fi porra avvifare, e bilognava avvifarlo alia Reverenza Voftra, perché a ció , 
che par conveniente in una coía, íi trovano molt'inconvenienci neU'altrai e cosí non 
finifeo di rifolvermi . E molro neceflario Thaver ció turto pronto, perché dalla par-
te noftra non habbia da trattenere. 
5 M i ferive adeflb i l fuo Cafa di Monte( a) che gli é flato ordinato da chi puo 
Era commandargli, cfie non permetta, che i l Toftato s'ingerifca in cos'alcuna con i Seal-
-uBMer- z i . £ cofa ñrana i l penfiero, che fi prende queft'amico di V. Reverenza di darci tut-
Madrid* te le buonc nuove: certo, che gli íiamo molro obligare. 
chiaríja» 4 Qyell0 » che Voftra Reverenza mi ferive , che ha cotefta Sorella , mi parve 
va iie. poco, per í^Ter in Beni, che forfe quando íi vendano, fe ne cavará molro meno , 
vanni ^  e fará tardi, e mal pagato: e perció non rifolvo , che vada a Villanova , perche 
S J j ^ iví hanno molra neceífitá di danaro, e di Monache ve ne fono piú di quello,che 
<b) tr vorrei ( ¿ ) II Padre Fra Gabrielle mi ha feritto per una fuá Párente , la quale , 
Csbriel* benché non dia tanto, é piú ragionevole, che fia preferirá , mentre gli habbiamo 
Afreta tant:a ohligatione. Quando ferifu di coteña Sorella, non havevo ricevuta la lette-
priore ra, nella quale mi vien derto di ^ueft'alrra: Voftra Reverenza non ne parli piú , 
l l a n t a c ^ cola rrovaranno chi faccia piu al cafo per caricar maggiormente i l Conven-
P-rVecat- to> & c raeglio , che fia del medefimo luego. 
lívo fo- 5 Partimo da Vagliadolid i l giorno degl'Innocenrt a quefta volta per la fonda-
* ftaí "one & Palenza , n difle la prima Meffa 11 giorno del Re David molto fecreta-
na^bi mente» perché dubitavamo di trovar qualche'acontradittione , e quefto buon Mon-
viation fignor Vefcovo Don Alvaro di Mendoza l'haveva negotiato si bene, che non lolo 
va£u'a*non v' ^ oppofitione alcuna, ma niuno,che fia in quefta Cittá fá altro,che 
rallegrarfi, e diré che adeflb Idcfio Ii ha da proteggcte, perché ftiamo qui noial-
tre ; e la cofa piú maravigliofa , che habbiamo mai veduto 1 lo terrei per cattivo 
fegno , ma credo , che la contradittione fia feguita prima per quelli, che coñi 
penfavano , che non ci lareífimo ftati bene : per la qual caufa io andai nel prin-
cipio cosi lenta in venire fin a tanto , che i l Signore mi diede qualche lume , e 
piú fede: mi perfuado , che habbia da efler delle migliori Cafe , che fi fono fot*-
date, c di piu divotione, perché compraífimo la Caía appreflb una Chiefetta cteHa 
Madonna , nel piú bello del luogo, alia quale tutta la Cittá , & i l terrritorip ha 
grandiífima divotione , & i l Capitolo ci ha permeffo , che habbiamo fineftra in 
detta Chiefa,il che flato molto ftimabilerTutto fi fá per amor di Monfignor Vefco-
vo, che non fi pub diré quanto gli fia obligato TOrdine noñro , e ía cura, che fi 
prende delle cofe , che gli appartengono „ gli da i l pane , che haveranno il bifo-
gno . Adeflb ftiamo in una cafa , che haveva dato un Cavaliere al Padre Gratia-
no, quando fu qui: prefto co'l favor di Dio paflaremo alia noftra. lo le aííicuro, 
che fi ratlegraranno molto , quando vedranno i l commodo, che vi é . Sia lodaro 
dogni cofa Iddio. 
6 Giá l'Arcivefcovo mi diede Ikenza di fondare in Burgos ; finito , che fara que-
fto , fe piaec al Signore , fi fondará cola , ch'é molto lontano per ritornar qui fin da 
Madrid , & anche temo , che per cofti i l Padre Vicario non conceda la licenza , e 
vorrei, che prima veniffe i l noftro recapito . Verrá a propofito lo ftare in tempo del 
freddo dove lo fá in tal grado, e del caldo, dove maggiore, per porer pariré in qual-
chc cofa, e <|t)po effer raormoraea dal Padre Nicolo, clje tanto mi c caduto in gra-
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tía, quanto ne ha píu ragionc. Per carita VbftraReverenza gli dia ia prefente, ac-
ció veda quefta fondatione , e neringraziano Iddio . La detta Chiefa ha due Meffc 
ogni giorno giá dotare , c molte altre, che fe ne dicóno. La Gente , che ordinaria-
mente vi concorre , é tanta , che íi teneva per difficoltá , fe Voftra Reverenza havra 
cofti occaíione di qualche meflb ^cr Villanova , per carita Tarvifi , che quefto é giá 
fatto . La Madre Agnefe di Giesu vi ha ben faticato . lo giá non fono buona a eos' 
alcuna , fe non che al rumore , che íi fá per Tcrefa di Giesú : reñi cgli fervito , e 
confervi Voftra Reverenza. La Madre Agnefe fe g!i raccommanda affai, & io a tnt-
t i corefti miei Frarelli . Domani é la Vigilia deli'Epifanía . Tré C a n e c í han prefo 
laflunro di ajurarci, & uno in parricolare é un Sanro, che íi cbiama Reynofo, { a ) 
per carirá lo raccommandi a Dio ; e cosi ancora Moníignor Vefcovo. Turra la gen-
re príncipale ci favorífee, c generalmente la conrenrezza di rutti é maravigliofa: non 
so in che habbia da terminare. 
Serva di Voftra Revertnz.a. 
Terefa di Giesú, 
A N K O T A T I O S l . 
i /""N Uefta lettera e diretta al P. F. Gio-
vanni di Giesú, chiamato commune-
menreil Padre Rocca, cognome proprio di 
lui nel fecoiido, che gli rimafeanche nella 
Religione, perché in efla fi mollrb una fal-
difíima Rocca di valore, e coftanza, in reíi-
ñereaíia furia di queH'onde, che fifolleva-
rono contro la R i f o r m a e non lo fu meno 
nell'opere diveroScaizo, con lequali con-
fervo íempre la Regola nel fuo primitivo íta-
lo si da fuddito, come da Superiore. 
a Quando laSanra lafcrülé, egliíi trova-
va nei Convento di Paftrana, venuto di po-
chi giornidaRoma, dove ottenne ii Breve 
delia feparatione deiia Provincia i e come 
chearrivando l'ultirao recapito (ilqualefük 
il Breve , doveSua Santita nominó per Pre-
fidente, del Capitolo il molto Reverendo 
Padre Fra Giovanni de las Cuevas, il qual 
Breve volle havere in fue maní il Re Filip-
po Secondo, come Padrone di queft'attio-
ne) fi doveva convocar il Capitolo. Tratta 
nel numero fecondodelleCollitutionideile 
fueMonache, conforme haveva fatto nelle 
lettere antecedenti co'l Padre Fra Girolamo 
Gratiano, e nel numero quinto, e feftogli 
partecipa puntualmente il fucceflb della 
fondatione di Palenza; dal che ÍJ raccoglie , 
chequefta letrera fúfcritta l'anno 1581. al-
lí 4. di Gennaro, & in queft'iíleíTo giorno 


















L E T T E R A X L V I . 
A l Padre Fra Ambroíío Mariano di SanB^nedctto-
La Prima. 
G I E S U*. 
1 Q la con Voftra Reverenza . Hó ricevuto quefte lettere , nelle quali veniva anche 
O quella della Priora di Paterna , le altre molte , che dice mi capiteranno foríi 
domani, ch e Giovedi, fono ben íicure per quefta ftrada > né íi perderanno*, infini-
tamenre mi fono rallegrata con quefte , e con quella di Voftra Reverenza ancora . 
Iddio fia d'ogni cofa lodato. 
2 O Padre mí© , quant' é 1' allcgria , che mi viene al cuore , quando vedo , efee 
akuno di queft' Ordinc faccia qualche cofa a gloria , & honor fuo, e s' impedife» 
qualche peccato. Solamente mi dá gran peoa^ ¿c iavidia i i vedere che poco vaglio io 
pe? 
xiforma» 
ie il v 
temo 
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fec qaeñ'éfFetíto , perché vorrei paffar per riíchi, e fatiche , a prezzo di haver qual-
che parte di quefte fpoglie » Qualche volta (come fon si vile ) mi rallego di ftarmene 
qui in pace; ina giunco a mia noticia qudlo^, che cola íi trattava , vea. vo ftruggen-
fa).Erado, & invidio quefte di Paterna, { a ) M i c di coñfolatione grandiílima, che inco-
queiiadi minci Iddio a valcríi delle Scalze, perche molte volte quando llcorgo anime si corag-
i l c im. giofe in quefte materie , mi pare non fia poílibile , che Dio voglia dar loro tanta 
üwnhíb- o r a ^ a v íenza qualche fine;quando non foís'altro, che quefto, fono fíate m quel Mo-
fee eifct- naftero ( che finalmente íi íaranno lévate molte offefe di Dio ) ne fono contentif-
íima tanto piú. > che fpero- in Sua Divina Maeftá, che habbiano da approfittarü 
molto. 
3 Non fi feordi Voñra Reverenza di fat, che fi ponga nella dichiaratione d§ 
i Fratijche poíía ancora dar licenza per le fondatiom di Monache. Sappia che qui 
mi confeflb col Dottor Yelaícpez , ch' é Canónico di quefta Chiefa molto httera-
to , e fervo di Dio, come puo informarfene , non puo tollerare , che non íi hab^  
biano a fondarMonafterj di Monache,e mi ha ordinato che procuri mezzo della 
Signora Donna Luifá con TAmbafciatore di ottener la licenza dal Genérale, o fe 
no dal Papa: dice, che le dicano, che fono i fpecchi della Spagna, ch'egli^dará 
pár]a ^  modo ., Giá mandai a diré a Voftra Reverenza d' una certa fondatione, che fi 
deiier * ofFerirce( h) mi riíponda a quefte due cofe . Con quefto viglietto , che mi man-
íhendi dí), mi ha confolaco molto. JUdio glie lo rimeriti ancorché ben fíífo ftia nel mió 
sivigiia cuore ció che in eílb dice . Come non mi da nocitia alcuna del Padre Fra Bal-
a»rano a daíTare ? faccia a tutti le mié racommandationi. 
4 Qaello, che dke i l Padre Fra Giovanni-di Giesú circa 1'andar Scalzi, che io 
^ cost voglia , m i par gratiofo ; perché anz' io fono ftata quella , che ferapre hó detto 
' i l contrario al Padre Fra Antonio , & haverebbe errato , fe haveífe prefo i l mió pa-
rere. L'intentione mia fu, accib dovcflfcro entrare de i buoni ingegm, c non fpaven« 
taríi del foverchio rigore : e tutto é ftato neceífario per diftingueríi da queft' altri . 
Puo eíTere , che io habbia detto che patiranno tanto freddo cosí , come fcalzi del 
cutto . Ho detro bensi, quando íi crattó di quefto , che pareva male andar fcalzi 
& a cavallo di buone mule,; e che ció non doveva permetteríi fe non per viaggi lun-
g h i , ó-in cafo di gran neceílltá , perché non fíavaño ben adíeme una cofa con Tal? 
tra , che fono paffati di quá alcuni Giovani , i quali facendo poco viaggio , e con 
qualche giumento , pare ^ che ben poceífero venir a piedi , e cosí lo torno a diré , 
che non pare bene i l veder quefti Giovanetd fcalzi a cavallo di mulé infellate.Quan-
to al rimanente non mi e paflato per i l penfiero, che vanno ben troppo fcalzi, Vo-
ftra Reverenza avviíi puré, che non lo faccino, ma folo conform'il foliro, e lo par-
tecipi al noftro Padre. Quello in che feci gran forza con eíft> é , che gli dia ben da 
mangiare , perché ho fempre in mente quello , che Voftra Reverenza dice ; e molte 
volte mi da molca pena, e non piú, che hieri prima, che mi giungeflc la fuá l'have-
vo ben grande, parendomi ,. che non potefíero durar due giorni nel modo , in che íi 
crattano. Iddio ritorno a confolarmi, perchegji, che rincominció, porrabuonordinc 
in tutto, e percio hó goduto molto in veder Voftra Reverenza di quefto parcrc. 
5 L'altra cofa, della qnalle gli feci grand'iftanza, é, che ftabiliífe qualche eífer-
«itio raanuale, quando anche fofle di fabricar cefte, ó qua 1 fifia-altra ©oía, e nell' 
iiora di ricreatione, fe non v'é tempo, perché dove non v'e ftudio, imparta mol-
t o : e mi creda. Padre m i ó , che io fono piu árnica di eífercitar le virtü , che i l 
rigore, come fi puo vedere per quefte noftre Cafe, e deve ció eflere, perch'io fo-
no poco penitente. Molto lodo Noftro Signore,, che dia a Voftra Reverenza-* tan-
ÍO iume in cofe di tant'importanza, gran cofa é i l defiderar da per tutto la- fuá 
gloria d! &;hon«K v Si comjjiaccia. oua, Divica Macfta. di concederci gratiaMdii 
ÍOSÍÍL-
• 
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íbflfnr per queda caufa mille merti, Amen . Amen. £ hoggi Mereordi 11. di D<^  
íembre. 
InAegn* Serva-, ¿i V. Reveremut 
Terefa di Giesir, 
6 M i fá molro carita in mandarmi qiiefte lettere , perché i l noftro Padre fcri-
ve breviflmio, quando pur mi ferive , c non me ne maraviglio , anzi lo prego 
di ció. Finalmente lodo molto i l Signóte , quando le leggo , e Yoftra Rcverenza 
é ancora obligato a far i l medefimo, mentre fu i l principio di quell'opera : non 
lafci di parlar aflTai con TArchidiacono, habbiamo anco i l Decano, & altri Cano-
n i c i , c siá vo facendo 4 i molti amid. 
A í i í í O T A T l O T S l . 
i "O Enché queíla lettera fia familiare, é 
X 3 nondimeno molto Tpirituale,eprofit-
tevole, e delle piúben feritte dalla Santa, 
infegnandoci in eflka mefehiar I'utilederio 
fpirito co'l domelíico delle humane íacende. 
(guando la ferifle fi ritrova va in Toledo di ri-
torno da Siviglia, e fu l'anno 1676. 
a Ncl quarto numero tratta di una con-
troverfia, che fu tra i noílri primitivi Pa-
dri , fe i noftri Religiofi dovevano andar 
ícalzi deltutto, 6 puré co'l femplice riparo 
de i Sandali, oZoccoli: i noftri Reverendi 
Padri Fra Gio: della Croce, Fra Antonio di 
Giesü, & il Padre Fra Giovanni di Giesu 
Rocca volevano , che andaffero fcalzi del 
tutto, come usó nel Principio, & il Padre 
Fra Giovanni di Giesu allega va, che quefto 
era il fentimento della noftra gloriofa Ma-
dre , al che rifpofe la Santa in quefto nume-
ro , che mai gli pafso per il penfiero, perché 
non eracompatibile quefto nuovorigore con 
tant'afprezzadi vita, la quaie fu si grande, 
che come aggiunge la Santa , molte volte te-
meva, che non potelíero refiftere al rigore, 
con che fi trattavano (ferva queft'eíempio di 
ftimolo, e confufione aipufillanimi) dopoi 
nel Capitolo di Alcalá fu moderato queft'ec-
ceífivo rigore, regoiandolo non fecondo le 
forze di alcuni particolari, ma fecondo quel-
le di tutto il corpo della Commumtá; e fe in 
ció fié fattamutatione alcunaéftata perag-
¿iuftarfiallama'ggiorperfettione. 
3 Nell'ifteflb numero biafima la Santa, 
che i fuoi figli vadano a cavallo di buoue 
mulé infellate, il qual punto fitoccanelle 
noftre Croniche con reiatione a quefta lette-
ra , e vien'attribuito il difordine, che ali'ho-
ra nacque fopra di c ió , e quello di certo Su-
periore, che con Pefcmpio fuo diedeocca-
fionedi tal abufoaipiúGiovani: dopoperó 
fu dalla Religione in tal maniera corretto, 
che ha totalmente proibito nelle fue Regóte 
queilo modo di camminare, caftigandolo co-
me un grave delitto, 
4 Profeguifce nel feguente numero inca-
ricando aiTai l'introdurre nelle hore di rí-
creatione elfercitii manuali, ancorché fof-
fero di fabricar ceftelle adimitationedegl* 
antichiPadri, óaltrifimili, nel che perla 
Diogratia vi é prefentemente una tal ema-
latione, chemoltopochifon quelli, i qua-
li nelle hore di ricreatione non ftiano oceu-
patiparticolarmente in rappezzarfi, come i 
poverelli , dando molta edificatione il vc-
derin una ricreatione tantioperari di vera 
povercá ricrearfi non meno 1'animo con Paf-
fetto al lavoro, che il corpo co'l folievo, 
che ne ricava. 
L E T T E R A X L V I I . 
AI mede/nno Padre Fra Ambroíío Mariano di San Benedetto* 
La Seconda. 
G I E S U " , £ M A R I A . 
I C fci con Vbílrs Revercnza. Ben vorrei diffondermi nella prefentc , ma híeri 
¿3 11* c^atojst)' fan^je ^ e coíaaranno a cavármelo domani , e non hb potuto 
ícri-
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fcrivere, non penfai , che partifíe cosí prefto. La Sanguigna mi ha dato la vita alia 
teña , e fe piace a Dio preflo fíaró bene. 
2 Quello , di che mi íbno rallegrata aflai é , che fe ne venga con i Frati , giá 
che ha da ftarli: ma avverta. Padre mío, che gli contaranno le parole; per amor 
di D i o , che vada con gran cautela, e non íi verifichi ció , che dicono del Tofta-
to, che fentiffe molto bene , che fe ha prudenza , non verrá fin a tanto , che ot-
tenga i l si dal Padre noftro : dice , che per quefto voleya ortenerla per mano di 
Voñra Riverenza , non ho veduto cofa piii gratiofa . Ricevei giá le lettere , che 
Voflra Reverenza dice , m'haveva mandato, e hieri quefta dal noftro Padre: circa 
quel, che fpetta al Padre Fra Baldaffarre . Certo , che gli ne hó ferifto giá piu 
volte ; purché Voftra Reverenza ftia con i Frati, ci ftará molto bene : vada fem-
pre conforme fá , dando gufto al Nuntio , che finalmente é noftro Prelato , & a 
tutti ftá bene l'obbedienza . Non ho piú tempo, 
D I Voflra Reverenda* 
Terefa di Giesü. 
JN" N O T -ií T i O N / . con i l Padre Fra A.ntonio di Giesü, e Fra 
Girolamo Gratiano*, e per ció gli dice la San-
i /^VUeílaletterafü feritta dalla Santa in ta, che avverta molto bene al parlare, per-
V ^ / Avila del mefe di Agofto del 1578. che gli íarebbono contare le parole, eprocu-
quando i l Nuntio fottopofe alia di lui obbe- r i di dar gufto al Nuntio , volendolo in que-
dienza i Scalzi, e commandó al P. F. Ambro- fta parte Religiofo , & in quella avvertito, 
fio Mariano di ritirarfi nel Convento de i no- & haver cura alia lingua in teropi calamito-
ílri Padri dell'Ofl'ervanza di Madrid, aflieme fi , é rimedio eccelientiflimo. 
L E T T E R A X I V I I L 
Ad una Rcligiofa di díverfa regolas che pretendeva paííare 
a quella deila Santa, 
G I E S I T . ¡ 
I O la con V. S. Circa i l negotio principale, che V.Signoria mi commanda, non 
O poífo i« modo alcuno fervirla , per eflervi Conftitntionc fatta ad iftanza mia, 
che non íi ricevano Monache di altr'Ordine in qnefte Cafe; perché fono tantequel' 
le , che vorrebono , e vogliono venirvi , che febbene farebbe confolatione haverne 
qualch'una, s'incontrano molt'inconvenicnti in aprir quefta porta j onde in quefto 
non hó , che foggiungere , perché non íi puo fare , né i l deíiderio , che ho io di 
fervirla, ferve ad altro, che a darmi pena. 
2 Avanti, che foffero cominciati quefti Monafterj, io dímorai venticinqu'anni 
in uno , dov'erano cento ortanta Monache , e perché hó fretta , diró folamente, 
che a chi ama Iddio , come Voftra Signoria tutte quefte cofe ferviranno di Cro-
c e , e di proíitto per l'anima , fenza che poflano danneggiarla . Se Voftia Signo-
ria procurerá di coníiderare , che in cotefta Cafa non vi fia altro , che Dio , & 
ella , c non havendo Offitio, che i'oblighi di haver cura alie cofe , non fe ne cu-
ri» ma procuri di riflettere a quella virtú , che feorge in ciafcheduna per amarla , 
& approfittarfcne , e fcordarfi de i mancamenti, che vede in effe. Quefto migio-
vó tanto 9 ch'eflendo in tal numero > come hó detto , queile, cou le qualí flavo, 
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non.fácevano in me altr'effetto, che come non haveíll veduto perfona alcuna j ma 
bensí ne cavai níolto profítto i perché finalmente VSignora mía , in ogni oarte 
poflíamo amare queflo D¡ó grande. Lodito ne fia por egli , che non v'é chr poffa 
in qucílo darci impedimento» 
¿ I ..1 iHL 1 irV . / i ' i \ y * U»i G. - -/SÍL / 
Serva, di Vofira SlgnorU * 
Terefa di Gicsú. 
A Ü X o T A T t o n i . 
i ^VUefta letterafü feritta ad unaRe-
ligiofa di Ordine díverfo, la qirale 
bramava paííare a quello della Santa per 
efler una delle fue figliuole , & ííTa l'ef-
clude aflai coirtefemente, oppoñehdogli le 
Conftitutioni , che proibifeono il rice ver 
Monache profefle di altra Religione, e di 
paflaggio V eforta a perfeverare nella fuá 
prima vocatione con dottrina raoíto eccel-
iente , per cercare Iddio fra gl'imbarazzi 
cke fogHono occorere nelle Commanitá moí, 
to numerofe per darfi totalmente a Sua D i -
vina Maeftá. E benché il primo numero di 
queíla lettera fia ftampato a maniera di av-
vifo nel fin, della prima parteé tale, che 
merita di efler ripetuto piu volte, & im-
primerfi piu che nella carta ne i cuori de 
i Religiofi , e Religiofe , per vivere con 
pace nel propdo ftato, e goder quaíi un Ci€* 
lo in térra. 
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A I Signar Lorenza di Cepeda FrateJlo della Sama * 
Vi LA. Prima fc 
G I E S V \ 
i T A gwtia djello; Splrita Santo fia fempre- con». Yoftra Sígnoria * O che longht 
X_4, quindici giornt fono ftati queftií. Ringratiata fia Dio^cheVoftra Signoriafta 
bene molca confolatione ho. ricevuto ? e quel , che mi dice della Cafa , e de i 
fcrvitori v che dene , non. mi par í l iperfluoMi fece be» ridere ¡1 Maefíro di ceri-
moftie» e gli aílicuro^ che mi íbno cadute molro in gracia^ Ben glí puo credere » 
che 4 molto. buona^ e prudente ^ me gü raccommandi affai quando la vede, che gli 
(ono^  molto obligata, &; a Francefco d i Salzedo-. 
a M j djfpiace aflai del luo maje : ptefto comincia a. nuocergli iL! fredda * lo. ñb 
meglio , che mai íia ftata. da. molt anni ia qua ( al parcr mió ), 6c ho una celia 
piccola x, raa molto bella , che rifponde con. una íineftra aL Giardino , 8c é molto 
remota ,. oceupationi d i vifite molto pochc x fe mi lafciaflero. qnefte lettere che 
Don foffero. tante ftareí s í bene, che non potrebbe durare, perché cosí mi fuolfuc-
cedere,. quando fto. bene. Se hayeffi, quianche S». noa mi maxicarebbe eos1 alca-
na . Ma. purch'Iddio. mi faccia la gratia di dargli falute ^ mi contento» Iddio gli 
rimeriti quella cura,, che hidella mia, che mi há levato gran parte di pena, i l ve-
der che V. S, fe la prenda per me». SperomDio che non íari.tanto , che lafci 
arrivarml i l freddo d i Avila,, almeno per i l male^ che potrebbe caufarmi io- non mi 
tratterro ne meno; un giorno. E quando-Iddio vuole , puo dar falute in ogni parte . 
Oh quanto piú. defidero. per mia. confolatione quella, d i V.5,Iddio gli la. conceda,, 
come puo., 
3 Non vorrei rche V..S. fi rcordaíTe d i queftoche qui le ügnifico . Ho gran t i -
more >, che fe non s'incomincia da adeflb a tener gran cura di- cotefti fanciulli 
poflano bea preño- accompagnaríi con gl! altri difviati d'Avila, e bifogna , che V.. 
S.. l i faccia! andaré fubitamente al Collegio della Compagnia, ^ che i o ne ferivo al 
Rectore come potra veder dall'annefsa . E fe parerá-bene al buonErancefcadi.SaJze' 
do , al Maeftro, Daza portino le bcrette l a fuá. figliuola d i Rodrigo d i fei 
flmafe con un folo ^ e, ben per Jui, che fempre Tha renuto^ alia ftudio ^ & anche 
adeíTo ílá.in Salamanca y Se un'altro, fígliuolo d i Don- Diego deirAquila- faceva pur 
-<;osí .. Finalmente fapranno,megliocofti fuello,.che íipuo fare. PiacciaaDio,chc. 
imiei fratelli nonrhabbianagiá cominciatt a diítrarre. 
4 V. S. non potra veder f^eflo Fxanc.efcQ 4 i Salzedo ? Maeflro , fe non üt 
Con t jímotatumi» Parte Secenia* . 9$ 
porta alie lora cafe, perché habícaoo lontano da Peralvatez, e queíü áífcorfi é bé». 
jie, che íiano da folo a folo . Non fi íicordi di non prendere per adeífo GinfefiTote 
íiflb ; & in cafa fuá tenga fuella meno gente , che potra ; c meglio andatnc pi* 
gliaodo, che dopo licentiarli. Scrivo a Vagliadolid » accio venga i l Paggio , ben 
porranno farne íenza per qualchc giorno , mentre fono due , e poflfono ahdar in-
fieme. V. S. c molto incHnato, e lo dimoftra, alie coíc di honorevolezza » Bifo-
gna mortificarfi in queña parte, e non afcoltar quello, chele dice ogn*uno , ma 
pigliare i l configlio di quefti due in tntto, & anche dal Padre Muñoz della Com-
pagnia, fe le pare ( benché qucft'altri due fiano anche fufficienti ) per nuteric piá 
gravi , e ftia termo in quefto . Confidpri , che molte volte s' imprendono dellc co-
lé , dalle quali non fi conofee fubiro i l danno , che puo venire , e che guadagni-
rá aflai piu appreflb Dio , Se anche appreflb i l Mondo , in haver da poter fare 
clemoíine di quello, che poffono guadagnar i fuoi fígliuoli. Per adeflb non vorreí, 
che compraíTe muía, ma bolamente un ronzino, del quale potefle valeríi e per viag-
gio, c ¡per fervitio . Non v'é neceffitá per adeflb di immíar a rpaflb cotefti íaa-
ciulli, fe non a piedi, e l i lafci fíadiarc. 
Serva di foftra Slgnerla, 
Tercia di €ie$u. 
lignaggio, ancorché defeenda da Illuflriífi-
mi Antetjaci. 
3 Eprofeguifce, Incaricandogli molto la 
Cura di educar bene i fuoi figli, acció ritenu* 
ti con quello freno, non precípitaíTeto ne' 
rifehi della vanitá, dove canco periCola la 
IfiovenCÜ: Viclnaeftlapfibus a d o l e j c e n t i a ^ á i * 
ce S. Ambrogio^f Viduis í . i . ) quia v a r í a r u m 
Aftus CHfiditatitm , fervore calentis ¡nflammet-
t a r t tat is , al qual cftetco Tavvifadi mandar-
gli al Collegio della Com^agnia di Giesu , 
fcuola diletcere, edivirtu, dove fi alleva-
no , alTuno, el'aitro letenerepianteagtati 
gloria di Dio, eprofitto della Chriftianitá, 
cííendo quello uno de'piü íegnaJatiíervig.i > 
che renda queila ReíigioneallaChiefa * 
4 Queíli fígliuoli del Sig. Lorenzo di Ce-
peda l'urono i Signori D. FranCefco ,c D .Lo-
renzo di Cepeda, il primo mor! nell'Indie 
fenza fucceflione , il fecondo pafsb al Perú , 
anche invicadel Padre, & i vi hebbemolti 
figliuoli di Donna Maria diMoyofa, con la 
quale fiaccaso. L'anno pafl'aco 1666. venne 
in Spagna un Nipore di queftoCavallero a 
precendere una portione della Chi^fa di 
Quito, & eílendoftaco propoltouelGonfe-. 
glio deü'Indie trá molci al tri piú anciani, di-
cendo, ch'era Pronepoce di S. Terefa) fu pre* 
fericoa tutti tanto nella porcione, come an-
che in un Canonicato, del quale la Regina 
noftra Signora gli fece dopo gracia > nel di c u 
Regio pecto vivefempre ladivocionedellai 
Sanca con quell'ardente zelo hereditaco da' 
fuoi Serénifllmi AnteceíTori. 
E ben l ha dimoftraco la Maeftá fuá írt 
molce altre occafioni nel Real decrecodec-
caco dalla fuá divocione , col quale ordi* 
no. 
A N N O T A T I O N I . 
i /^NUefta letecra va al Signor Lorenzo 
di Cepeda Fracel lo della Sanca, del 
quale fi é fatco mencione cante volee si nel-
la prima parce, come in quefta feconda; fu 
Icricca dalla Sanca mencre ftava in Toledo 
nell'anno 1576. poco dopo che vi arrivb da 
Siviglia , e poco dopo, che il decto fuo fra-
tello giunfe in Avila di ricornodall'Indie. 
E percib gli parla in efla della difpoficione 
della fuá Cafa, e famiglia, e gli perfuade, 
che fia moderara, acció non fpreghi in co-
fefuperflue del Mondo quello, che puo da-
rea Dio in elemofmede'Poveri: il chefem-
bra Coico da Sanc'Ambrofio, il quale nel li-
bro </Í officUs llh. 11. cap. 30. difl'e la medeílma 
fencenza: appmbanda eft (eglidice) l ibera-
litas , ut prvx'mos feminls tu i non de /p idas , 
JI egere cognofeas \ non tamen ut l i l i d tiores 
jierl vellent , ex eo ejmd tune potes toi.ferre 
inopibus , 
2 Nel terzo numero procura parimence 
moderarlo nel le cofed'honore , enell'often-
cacioni, infegnandogli ad aggiuftare infierne 
le atcencioni di nobile, e le obligationidi 
Chriftiano , che la piecá Chriftiana non é 
loncana dalla nobilca , mencre la vera , e 
fehietta , anche agl'occhi del Mondo na-
fce«dalla virCÜ: Nobiltas fo 'aef l , a tqueHni-
cav lr tus t difl'e Giovenale Sat . 8. con efl'er 
Gencile ; e Demoftene 10. iiak, Bonus v i r 
mihi nobllit videtur \ qui vero non juflus efi , 
lievt a Paire meliore tjuam luppiter JIt , ge-
nus ducat y tgnobilis m'hl-videtur. Solamen-
|e il giufto (dic'egli) diriconofeer per no-
bile > e chi non é tale , lo ílima di baño 
9$ Zeth/H della Madre Terefa di Giesú 
nb',* che ne! Cónvéhto di Alva , dove il frá i limiti della Religíoae di Scaízi . 
Corpo della Santa é venérate, fi fabrichi Gratia si grande , che tolo la, Santa pub 
una Chieía a fue fpefe non meno degna egualmente ricompenfarla , e difimpegnar 
deJla grandezza di tal Padrona , che del i fuoi figli dalla nuova obligatione , che 
teforo ineftimabile , che poífiedc, benché gli ha pofto la Maeftá fuá. 
L E T T E R A L . 
.fff: 
í » Al]mcdeí\mo Signor Lorenzo di Cepeda Fratello della Santa. 
La Seconda." 
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I r^Ia con Voftra Signoria. Prima che mi feordi come alrre volte, ordíni y.S. a 
^ Francefco, che mi mandi alcune penne bene températe , perché qui non 
ne fono deile buonc , e ferivo con difgufto, e ílento, e mai gi'im^edifca lo feriver-
m i , che forfe né ha bifogno, c con una lettera íi contenta , nc ció mi fa eos' alcu-
na. Credo che quefto male ha da eífer per bene, perché ha cominciato ad infegnar-
mi a forivere di áltra mano, e ben potevo haverlo fatto in cofe di meno importan-
za . M i trovo affai mrglio dopo haver prefo certe pillóle. Credo, che mifecedan-
no i l comminciar a digiunáre la Quarenma, perché non era folo la tefta , ma mi 
pigliava anche ai cuore , di quefto vo molto meglio , & anche lo fono ftata que-
1H due giorni della teña , che era quello , che mi dava maggior pena . E non é 
poco, perché la mia paura fu di riraaner inhabiie a turto. Quanto all' Oratione fa-
íarebbe gran temeritá i l procurarla , che ben conofee Noftro Sígnore il danno, che 
me ne verebbe , perché nifsuno raccogliraento fopranaturale ho adefso , come fe 
mai l i havcílí havuti , di che molto mi maraviglio , poiché non farebbe in mia 
mano i l reííftere. Voftra Signoria non íi prenda fañidio, che a poco a poco ánda-
lo ricuperando i l vigore della tefta . Non lafcio di haverrai cura in rutto ció , che 
conofeo di haver bifogno, che non é poco, anzi é molto piu di quello, che qui fi 
coñuma . Non pofso far Oratione . ho gran defiderio di fanare : i l tutto é a coíb 
di V. S. e percio lo rengo per bene, perché tale é la mia conditione, che per non ha-
ver difgufto, bifogna, che fia cosi, perché tutto i l negotio confitte nella fiacchez-
za , havendo digiunato fin dalla Croce di Settembre: & hó preíoa fdegnarmi ( ve-
dendo, che fono cosi da poco ) con quefto corpo , perché fempre mi ha fatto del 
male, & impedimento del bene-, non é tanto, che lafci di ferivere a V.S. dipro-
prio pugno, che non voglio adefso dargli mortificatione , la quale vedo , che per 
rae fará molta. 
2 Bifognará , che mi perdoni quella , che gli do in non confentire , che íi 
merta i l cilicio, perché non ha da far quello, ch'egli ftefso íi elegge. Sappia, che 
le difcipline hanno da elser poche, perché allíiora fono piú fenfibili, e fanno me-
no male; non fi batta molto forte, perché ció poco importa fe ben penfará, che 
fia grand'imperfettione, perché pofsa far qualchc cofa ancora di fuá volontá i gli 
mando j quefto cilicio , accio lo porti due giorni della fettimana , s'intende pero 
da qnando fi leva finché vada al letto, e non ci dorma: mi é caduto in gratia quel 
COfítár le giornate si giuftamente , e non credo , che habbiano mai havuta tanta 
habilítale Scalze . Avverta di non portare adefso queft'altro , ma fi habbia cura. 
A Terefa ne mando uno , 8c una difciplina , che mi mando a chiedere , afsai af-
pra, Vóftra Signoria glic la faccia daré aífieme con le mic raccomandationi. Mi 
ferive 
Con t dmotationi. Parte Seconda. ^ 
fcrive moico bene di leí Giuiiano d'Avila. Onde mi fá ringratiare Iddid, egli la ten-
ga fenipre di fuá mano , che gli ha fatto una gracia aí&i grande , & anche a tutti 
<juelli, che l i vogliono bene. í*aM4 
3 Havevt) molto deíiderato in queíli giorni, che V. S. havcíTe qualcte ariditá, santa a 
e percio n'hebbi gran piacere quando viddi la fuá lecteta, benchc queíla non pof- che'dif-
fa chiamaríi ariditá, mi creda, che giova molto a diverfe-cofe. Se quefto cilicio ^JJ'a 
pigliará rutta la cintura, ponga lepra lo ftomacounpannnccio di l i no , perch'é molto saui i . 
dannofo, & avverta , che íe fente farfi male alli Reni, né faccia qnefto , né la í\eF:'Me-
difciplina. perché Iddiovuol piú la fuá falure, che le íue penicenze, e íolo che o b - ¿ ^ j ^ 
bediíca. Si ricordi(<í)di quel, che fu detto a Saúl, e non faccia alero : non fará t ja .qui 
poco, fe faprá tolleiarc la condicione di cotefta perfona , perché quanco a me cí^'T* 
giudico, che cuete quefte pene, & ambafcie íiano cfFctti di malinconia, alia quale J™-^ » 
e aíTai foggetto ne vé colpa, ne cofa di che maravigliaríí, ma folo fi deve loda- «Henza. 
re i l Signore, che ci vuol dar quefto tormento. sacr i¿ 
4 Si habbia moka cura in non lafeiar di dormiré:, e di far colatione a fuf- [¿Varit 
ficienza , perché i l male non fi conofee , finche non é grande con il defiderio , che ¿ei ««-
fi ha di far qualche cofa per D i o . Et io 1 aííicuro , che ne havro facco la pro- ^ fuí'* 
va per me, e per alcri. II cilicio bifogua porcarlo un poco ogni giorno , per- g ^gj? 
che con i'affuefaccione , íi toglie la novicá , che dice V. S. e non bifogna ftrin-efami-
geríi canco la fchiena , com' é folico . In cucco habbia avvercenza di non farfi ma- neÍTri-
ie : gracia ben grande ^ l i Fá Iddio in collerar si bene la deficienza di Orarione , i l ¿"i"?1,*, 
che é fegno , che giá e fubordinato alia di lui volontá, che e i l maggior bene, che quiOfio. 
porci Teco TOrácione. " I ^ \ 
5 Delle mié fcriccure( ^ ) vi fono buone nuove , i l medefimo Inquiíicor maggiore J2»fl 
le va leggendo, ch'c eos' mfolica : glie le havranno forfe lodace , e diífe a Donna acnuift» 
Luifa, che non vi era cofa, nella quale fi poceflero intrometcere, c che piú coño vi gr/nai-
era del bene , che male . Et egli difle , perché non havevo fondaco un Monaftero #n JJ1^  
Madrid? Si moftra molto favorevole a i Scalzi: é quello, che hanno fatco adeífo Ar- n sign. 
civefeovo di Toledo: Credo , che Donna Luifa fia ñaca con eflfo in non so qual Vil-, tor Gr»> 
laggio di cola, c gli habbia parlaco con molca premura di quefto negocio perché fo- u'rGaf. 
no molro amici, efla me lo fcriíTe: prefto verrá, e fapro il rimanence. Tueco que- paro di 
íto puo communicar V. S. a Monfignor Vcfcovo , alia Superiora , & ad Ifabella di g^ .iro* 
San Paolo , ma in fegreto ( accio non lo ridicano ad alcuno , e lo raccommandino ^vS?* 
a Dio) e non lo pakfi ad altri . Sonó nwove aíTai buone: per tutte le cofe é giovato Pfior»*" 
i l rimanere in quefto luego, fuor che per la mia tefta, perché ho havuto piú lettere , glia5."1-
che in alcun'alera parce. stg^ií 
é Dall'ingiunta della Priora (r) vedrá come hanno giá pagaco la meca della Gi- gotHoo 
fa, e fenza coceare quello, ch'é di Beacrice, e fuá Madre: prefto fi finirá di pa-madaU" 
gar del ruteo , piacendo al Signore: moleo me ne fono rallegraca , & anche ÍÍJSSsI 
quefta leccera di(¿)Agoftino. che non andaífe cola: e mi é difpiaciuco, che V.S.(e)Par-
habbia mandaco fue leccere fenza le mié : ne havro una della Marchefa di Villena coavto-
per i l Vice Ré ( del quale é la nipore dilecea ) quando íi dovranno mandar cola le 
alcre, mi fá gran compaífione i l vedcrlo tuttavia in queft*imbarazzi . Lo ra coman- f) Era 
di al Signore, che cosi fo anch'io. v!íadiet' 
7 Circa quello , che dice deH'acqua benedecca non so dargli alera ragion? fe non JJ^sSí. 
rcfperienza , che ne ho; Thó domandaco ad alcuni huomini docci, e non concradi- i«io 
cono . Bafta che la Chiefa rabbracci , come dice V. S. Con cucco c\h , che le paf- i>?ia0di 
fino male quelle della (í)Riforma, s'impedifcono molci peccaei. SfcfiS 
8 Dice i l vero Franceíco di Salzedo circa la fuá ferva Ofpedale ( / ) almeno n m a N . 
clie io fon come lei in queño cafo . Gli faccia una ráccomandacione da mia par- °fpt ** 
: Parte Seconda, G te, & 
9% Lettere della S, Madre Terefa di Giesh 
t e , & anche a Hetro di Ahumada, die floo voglio fcrivcr piu. Veda, fe pu^ da* 
« a Giovanni di Ovallc con che poíía comprar cerce pecore,che farebbe per eíli 
un grandajuto, & una gran carita, cjuando poíTa farlo fenzaíiio pregiuditio. 
9 H6 mucate molte penne in feriver la prefente. Onde gli parra di peggior ca-
rattere, che feglio: percio non lactribuifca a mate, ma iblo a quefta cagionc. La 
fcriffi hieri, & hoggi fto meglio, grade ai Signorcjche foríi la paura di rimaner 
in quefto flato, deve efler piu del male; gratiofa é ftata la mía compagna con T 
Imperatore, mi ha raccontato di ivéi tante habilita, che gli diífi le ferivefle cofti. 
Con tutto ci6 mi perfilado, mentre la Priora lo dice, cjje fia ficuro, che non lo 
farebbe male, perch'effa conofee Tuno, e I'altro, benché io fempre ftimai,chefofle 
t i Vittoria, quelio, che vi fi ingcriíTc. Voglia Dio, che fi faccia bene, e confervi 
V. S. come lo prego, per fuo íervigio. Amen. Sonó hoggi l i 28. di Febraro. 
10 I I Padre Vificatore ftá bene- torna adeffo i l Toftato per quel , che dicono» 
Queñi noftri affari fon cofe da far conofecre i l Mondo, epare che fiano una co-
rnedia . Con tutto ció deíklero molro di vcderlo sbrigato da efli . i l Signore lo 
faccia come vede, che fia i l hifogno . La Priora , c tutte fi raccomandano a V. 
S. Quclla di Siviglia mi regala molto , c quella di Salamanca , anche quclle di 
Veas , e di Caravaca non hanno lafeiato di far quel , che poflbno . Finalmente 
moñrano la loro buona vobntá. ío vorrei ftar appreffo V. S. perché lo vedefll, c 
rrehe avrei gufto di mandargliene parre i & i l veder la buona volonta , coa che fauno, é quello, che piu üimo. 
Jnde^na Strva di K & 
Tercia di Giesü. 
A N I I O T A T I O N I . 
1 t ^ A I l e lettere della prima parte ferit-
I - / te al Signor Lorenzo di Cepeda, che 
fono í e i , fi conofee quell'intima communi-
caticne di fpirito, ch'hebbe con la Santa, 
e come gli palefava l'interno deiranima pro-
pria , ítando alia di lei obbedienza , e le 
f;ratie, ch'hebbe da Dio neiróratione. Nel-a prefente fcrittagli dalia Santa , mentr* 
era in Toledo alli 28. di Febraro dell'anno 
1577. ü continua la medeíima corrifpondcn-
ZÍ ípirituale. 
z E nel numero primo trattando la Santa 
di una grave indifpofitione, e mal di cuore, 
cJi'eflapativa, dice, che quintoalVOration* 
farebbe temerita i l prtcurnría : Parla dell'O-
ratíone fopranaturale, &inrufa, nellaqua-
le riceve l'anima gufto, foavitá, e dolceiza, 
c non ardiva di procurarla la Santa per cono-
iceríi cosí indegna, com'ella medefiraadice 
neicap.9. del libro della fuá vita, mabensi 
di difporfi a riceverla per merzo della natu-
rale, e ralTegnatione delle potenze in Dio . 
3 Dal numero i . fin al 5- gli reftringe il ri-
gore delle penitenze , limitandogli queilo 
delle difcipline, vigilie, e cilicj, o per mor-
tificarlo, come si maefira nelle cofe di fpi-
rito, ó per caufa della di lui pocafalute, 
perché pativa añal di dolori di Hanco ? c di al-
tripenofi accidentí, & era cosí fanguigno, 
che una copiofafluífione di fangue nella go-
la gli levó finalmente la vita. Laonde fareb-
be errore, fe alcuno volefle applicareasé le 
prefenti parole della Santa perallentar ne* 
rigori, e penitenze, e fenz'haverne Tiftefla 
neceífitá, e fenza il parere del Padre fpiri-
tuale, che lo governa. 
4. Inquel, che dice dell'Acqua benedetta 
nel numero 7. a l ludeació , che gli haveva 
feritto dicidotto giorni avanti nella lettera 
33. della prima parte, dovegli dice: queíl* 
timare certO) che debita venire •> pérchelo fp¡~ 
rito fente Valtro fpirito c/Utivo , ienga appref-
fo di se l'acqua benedetta , che non v i e cofa , 
che piu lo ponga infuga , ma fe Pacqua non « i -
x,eccaatoccarlono» fugge'. Onde bifogna fpar-
gerlabene all'intorno. La caufa dicibdebbe 
ricércare alia Santa il Fratelío, fi ch'efla gli 
rífponde in queilo numero, che non sá dar-
glienealtra ragione, fuori che l'efperienza, 
che ne tiene, e í'ufo commune della chiefa , 
che fuole fpargere acqua benedetta d'intor-
no al patiente, acció fugga lo fpirito mali-
gno, ilquale come dice S. Pietro, ciaflédia 
a! Tin torno, cercando chi divorare i circuit 
quArensy quem devoret*. macóme l'acqua be-
nedetta pofla toccare il Demonio, efiendo 
fpirito, fi tratta nella materia l Angelis9 
aove lo fpiegano i Theologi« 
5 Nel 
t 
Con ijinnotatim* F&te Seronda» $9 
5 Nel numero antecedente nomina i l Si- Santa ,nellaquale le diceva , che lo lafciaífe 
ñor Agoftino di Ahumada íiioFrateUo, che íubito, & ufcifledaquel luogo, fenonvo-
ii valorofiílimo Capitano nel Chile ,. e vin- leva perdervi la vita, e l'anima: obbedi i l t i -
eitore in diciíettebattaglie j del quale dice morato Cavalicre , « di l i a pochigiorni fu 
iaSantainquefto numeroi Mi f* gran com~ faccheggiacodagl.'ínimici que! luogo , epaC-
pajftone i l vederlo tuttavtA ia queJFtmba.r*x,~ íati a Sí di ípada tuttigrhahitanti col Gx)-
AÍ , cioé nelle fue pretenfioni r e quefto- lo vernatore, che gliluccedé. Morí quello Ca-
difle la Santa, perch'hebbe da Dio rivelatio- valiere nella Cittá de'Ré prima* di prender 
ne, che, fe haveOe faavuto otficio aeirin- i l polieflÓ! di un Gov^rno nella Provincia d i 
die, e foíle morto in eífo ^ fi farebbe condan- Tucuman,, che fu dato dbpo la raorte della. 
nato , e cosí glie ío fcriífe, mentr'egji era Santa, la quale gli aflifté al punto deila mor-
ad Perú , e fu cagione, che defifteífe dalla te fin a porlo fra le braccia del fuo Spofo, co-
pretenfione di un Governo, nella quale era me lo attefta nelle intonnationi dellu di lei 
giá moltoavanzatoper i fuoifervigi, eftan- Canonizationc i l Padre Lnigi di Valdivia 
do in un alero, che gli fruttavadiecemUa della Compagnia dlGiesü, che loconíefso 
pezze di rendita , ricevé una lettera della in quell'eftremo. 
L E T T E R A %t 
AJIa S/gnora Donna Giovanna di AhiHnada Sorella 
della Santa» 
La. Prima . 
G I E S 
I Q l a con Y. S. Sarebbc feiocchezza per non trattenerglt i l gufto, che dbvrá 
O- ha veré in leggere la mía lettera* non fpender del tempo in ícrivere con si 
buon meflaggiero. Sia benedétto íl Signorc, che Tha diípofto cosi bene, e piaccia. 
a fuá Divina Maeftá, che fegna parimentc cosi. in qpel, che refta. 
z Hor vede puré, che fe bene non voievano fono occorfe tali cofe, che hanno 
obligato a venir qua- mió Fratello: ( a ) c foríi havra. da ritornare un akra volta Qf**1* 
per i denar ibenché puó eífer, che fi trovi con chi mandarli, portará nuova di cogna-
fno fígliuolo. Adeífo s í , che va. bene il negodo de'contenci , vada cosi ancora i l ¿ Í O ^ 
grofitto delllanima. Si confeíli gneño-Natalc, e mi raccomandi a Dio. í*. 
3 Non vede, che per qiianto 10 faccio, Saa Divina Macña, non vuol che fia po-
verai lo l i aííicuro, che da una banda mi darebbe gran dilgufto, fe non fofle per non 
haver ferupoli, quando hó da far qualche cofa ,^ e cost penfo adéffo per certe baga-
tclle , dellequali l'havevo j pagare , e lafeiar qualche coíá per qiiello , che íi é fpeíb 
male neU'Ordine , e tener contó , perché fe voleífi* far altro fuori di eflb , ñor* 
habbia d'haver quefti ferupoli, perché fe io ho, con la gran neceífitá, che vedo neU* 
Incarnatione, non porro confervar cosalcunay anzi per molto, che faccia , non mi> 
daranno cinquanta ducati per ció,.che dico, e íi deve fare, non a mia volontá, ma.' 
alia maggiór gloria , e fervitio di Dio: qucft'é certo. 5ua Divina Maeilá ci tenga dh 
fila mano, c la faccia Santa, e gli día le buone fefte. 
4 Quefti affitei, che dice mío-Erate lio, non mi piacciono . Et andar fuor di caía1-
füa , é ipendere piu che guadagnare , e rimaner V; S. fola , e tutti con inqaietudi-
ne: afpettiamo adeífo qiicllor ene fará i l Signóte: procurino di fervirlo, ch egli dif-
^orrá bene i loro negotj ,- e non fe ne feordino , che i l tutto finifee : non habbiano 
«imore , che poífa mancare a i figü ? quando íiano in gratia di Sna Divina Maefta ,> 
•che me li . confervi. Amen, A Beatrice mi raccomando. 
5 D!una cola la prego in carita , cioé , che non mi vogiia per cofe del Moo-
^ au. folo per raccoüiantLula a Dio * ¿ecche in altro ( dica pur quanto vtu^ 
Q 2¿ ifrjl' 
loo Lettere della S. Madre Terefa di Giesü 
Je i l SignorGodinez) io mi fer6 nience, cfolo mi dará gran pena. lo ho chi governa 
ranima raia, e non voglio fado a capriccio di ogn'uno: dice quefto , acció fappia 
rifponderc, fe gli dicono qiialche coía , e fappia V.S. che conforme ftá adeffoil Mon-
do, c n d b ftato , che m ha pofto 1 Si^nore, quanto meno penfino , ch'io fb per 
Jei, é meglio per me , e ció per fcrvitio di Dio . Certo , ene anche non facendo 
cbsalcuna, ogni poco, che ne fofpectaffero, dkebbono di me quello, che fenco d'al-
t r i , e per ció biíogna ftar su l'avvifo. 
6 Greda puré , che le voglio befce , e che tal volta non ;lafc¡o di far qualche 
bagateila . Sappiano pero quando vorran dire, che quanto ho , devo fpendedo 
nella Religione, perené mío , 8c efli non vi hanno che fpartire!, e í¡ perfuada , 
che chi ftá avanti gl'occhi del Mondo tanto, come io , bifogna che guardi come 
opera, anche nelle cofe di virtu, non potrebbe imaginaríi i travagli, che paffo , 
e raentre lo fb per fervire a D i o , Sua Diviña Maeftá me lo renderá, con aver 
cura d i V. S. e delle fue cofe efla me la confervi, che mi fono allongata molto, 
&: hanno fonato a Matutino. Io raíjlcuro, che quando vedio qualche bella cofa di 
quellc ch'entranp, Tho fempre negl'occhi Ínfleme con Beatrice, e mai hb havuto 
ardite di préndeme alcuna, né puré con i mei denari. 
Sua 
Terefa di Giesu Carmelitana, 
A N N O T A T I O N l . 
i /"XUefta lettera fu feritta alia Signora 
Donna Giovanna di Ahumada Sorel-
la deila Santa,e molto diletta, la qualeamo 
con particolar aífetto, & allevo nella propria 
Celia, ftando nel Convento deirincarnatio-
ne; fin a tanto, che fi maritó in Avila con 
Gio: diOvalleperfona principale, e molto 
lervo di Dio.- ii\ Donna di gran valore, e 
virtü, come dice la Santa neiJa lettera 29. 
della prima parte al num.9. nel che non de-
genero da i fratelli > che tutti furouo, e vir-
tuofi, e valorofi, come una generatione San-
ta , & eletta da Dio per la vita eterna. 
1 L'intelligenza di queíla fi raccoglie dal-
la lettera 30. dell»priraa parte feritta al Si-
gnor Lorenzo di Cepeda, e da quella confta, 
che laprefente fu feritta nel fine dell'anno 
1569. mentre la Santa era in Toledo, dove 
ricevé un foccorfo, che gli mandó il Fratello 
dall'Indie, & un'altra quantitá per fuá fo-
rella, laquale, come ivi dice, la Santa nel 
numero 10, veniva da Dio elfercitata con 
travagli di necelfitá cemporale conform'é fo-
iito di fare con i piü amici, perarrichirli di 
JJeni eterni: Invlfibilis Arbíter, (dice il Car-
dinal Pierdamiano, confolando in unaltra 
lettera certe fue Sorelle , che fofFrivano 
riftellb patimento) eos in hacvita temptra-
lis &rufíWA fiagellis erudit « quibus tradere 
perpetus, hireditatis yura dijfmitt //^.S.JS^Í-
jtol. 14. 
3 .Nel numero 5. ^rega la forella, che non 
lavOglia per cofe diquefta vita, nédeTuoi 
Parenti) inaíbloper raccomaadarlaaDÍQ3 
nel che infegna a noi altri Religioíl di feor-
darci de'Parenti, e delle cafe de'noílriGe-
nitori , accio maggiormente fi compiaccia 
Iddio della bellezza deli'anime noítre , e 
pare che in ció imitafle la Santa quello , 
che lafcio feritto San Bernardo ad un al-
tra di lui forella . Sorella amata , gli di-
ce, é bene, che l'huomo ftia fuori del fe-
colo con il corpo, ma é molto meglio, che 
ne ftia fuori con Tanima, perché i fervi di 
Dio , che attendono a i negotiide'loroPa-
renti, da fe fteíft fi allontanano daU'amor 
di Dio, ác il Religiofo deve attendere al 
bene temporale dc'fuoi, di tal modo, che 
non manchi al fuo fpirituale , né al pro-
poílto del fuo ftato : Sor3r diteBa , bonum 
eft ttt homo fit corporaliter remotus a mun-
do i fed muir» efi rnelins, ut fit volúntate elm-
gcitus afseulo . Servi De i f qui parentumjHO-
rumutilitatemprocurant > a Dei amore fe fe-
par ant: unde fpiritualis itaprodejfe debet fuis 
parentibus , ut dum illis gratiam carnls pn.fla'-
reftudet) ipfe a fpirítualiopere y velpropofito 
»on declinet. 
4. E ne porta la Santa una diferetilfima ra-
gione, perché dice: chi fia avanti gli occhl del 
mondo tantos come io, bifogna che guardi come 
opera anche nelle cofe di virtu. Queft'é il mar-
tirio delTanime fpirituali tanto pondérate 
cUila Santa nel cap. 31. del libro della fuá 
vita, & e parimente de'Superiori, e Prelati, 
edituttiiReligiofi, i quali fono come lam-
padeaccefe avanti g^occhi del Mondo, On-
de a tai lume gli fono notati tutti gratomi', 
e leombre d'imperfettionee cosí bifogna 
chevivaao con piú eircofpettione, mentre" 
fono 
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fono of íemti datanti occhi, cheliriguar- va deU'Oflervanza, con la qualeviveva. 
daño per cenfurarli. 6 Nell'iíleflo numero nomina ilSignorGo-
5 Qiiella della Santa fu si grande, che co- dinez, che fii un Cavaliere di Alva Párente 
me narra nel fine della iettera , non ardí mai della Santa, la di cuidefcendcnzafi confer-
di prendere per fuá Sorella ,iié per fuá Ñipo- va hoggi in Salamanca in D. Francefco Godi-
teunagalantariadeüemolte, chedovevano nez, Cavaliere dell'habito di Alcántara, fi-
capitare in fue mani, diquelle, che fi face- glio di Don Rodrigo Godinez dell'habito di 
vano Religiofc, & aggiunge, nc tnenocon i San Giacomo, gratie fatte adambidue dal 
/«o/^^r/jqualieranoalcuneelemofine,che Ré Filippo Quarto a titolo della parentela . 
facevano a lei per le fue Fondationi,c per po- con la Santa, & i noftri Re hanno prefo tan-
ter aju tare i fuoi poveri Conventi, al qual ef- to a cuore l'honorar tutti i Parenti della San-
fettone haveva ampia licenza da'fuoi Supe- ta Madre Terefa, che fié mol toben adempi-
riori,come lo dice nella fudetta Iettera ZQ.ZX to quello , che efla dicp nella prcfente, cioé, 
fine del nu, 10. e la S.non ardiva fpcnderli, né che lafciandoli ella a Dio, ne havercbbe fuá 
meno in una fimil bagattella, ch é gran ripro- Maefta prefa la cura, 
L E T T E R A L U . 
Alia medeíima Signora D.Giovanna di Ahumada Sorella della Santa. 
La Seconda. 
G I E S U ' . 
i Q la con V. S. Par che ftiano nellaltro Mondo , quando ftanno in cotefto luogo. 
i 3 Iddio rae ne deliberi , & anche da quefto , che da quando vi fono arrivata , 
vi fono fempre ftata con poca falnte , e per non dirlo a V. S. non le ho voluto feri-
vere. Prima di Natale hebbi alcune febri, e mi cavarono due volte fangue per i l mal 
di gola , & anche mi purgarono , e íin dal'Epifania , e p iú , che ho la quarcana , 
benché non moito rigoroía , c non lalcio di andar con laltre i giorni, che nc fono 
libera , al Goro , Se al Refettorio . Qnalche volta credo , che non mi habbia da du-
rare , e vedendo quello , che ha fatto i l Signore in quefta Cala , per migliorarla mi 
sforzo a levarrai di letro , fe non quando ho la febre, ch'é turra la notte, & i l fred-
do nu comincia dalle due hOre , benché non fia molro forte ; nel rímanente va aífai 
bene trá le oceupationi , e trávagli, che non so come faccia in tolerarli , i l mag-
giore é quello delle lettere. Quattro volte ho feritto nell'Indie , che l'Armata ftá per 
partiré . M i maraviglio molto , che íi prenda sí poco penfiero , vedendomi in tantí 
trávagli . Afpcttavo ogni giorno il Signor Giovanni di Ovalle ( come dicono 
che doveva venire) accio andaífe a Madrid, che farebbe ftaro bene i l mandare a mió 
fratello quello , che ha richiefto : AdeflTo non é piú a tempo , e non so che dirmi , 
ogni cofa vogliono, che l i venga in mano da sé, certo, che non puo parer bene. 
. 2 M i han detto, che i l Signor Giovanni di Ovalle , & i l Signor Gregorio di 
Ovalle fon quelli, che contradicono di concederé al (rt) Monaftero una certa ftra-
detta , io non lo poífo credere: non vorrei, che cominciaílímo ad andaré in pie- aueiiofa 
che , che con Donne pare aflai male, benché ve ne foíTc occafione , íi perdereb- * AlTÍ* 
bono di riputatione coteñi Signori, particolarmente eífendo cofa mia: V.S. mi avviíi 
di quello ch 'é , perché come efle fono ancora nuove , íi potrebbono ingannare, c 
non fi prenda faftidio del mío raale , che non credo fará niente, almenó, benché 
fia a mió cofto, poco m'imbarazza. 
" 3 Ben la vorrei qui con me, che mi trovo fola: havro bifogno dcalcuni realí , 
perché non mangio del Convento, altro che il folo pane, procuriao di mandarraeli. 
Elacio je mani a cotefti Signori , & a Beatríce mia;quanto mi folleverei, fe l'haveíl^ 
P m t Seconfa* p 3 qui. 
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qni. Grcgórío giá so, che fía bene , Iddio lo confcrvi , Agoftino de Ahumada é con 
i l Vice R é , Fra(<í) Garzia me l'há ícritto. Mió Frateilo ha maiicato due nepoti, c 
[ / ¿ S m o l t o bene , prima di venire le ha lafciate accomodate . Sonauanno le dodeci, & io 
F*a Gdir' ^ono mo^to ftracca,e percio fo punco .Fu hieri S.Biagio, & avanti hieri la Madonna. 
Toledo Aíolto Sewitrice di Voflra Signaria 
fcfS' Terefa di Giesú. 
era Co-i i . i \ t i r 
mifla- A l U Í H O T A T l O l í l l , noílre Chrouiche ) Ja Santa, e le lúe Mo-
Jji5 nache patirano grandiflima necelítá, fenz' 
deirin. i T ^ E r queilo, che fi raccoglie daquefta haver altroletto, chela nuda térra, eper 
lie» e X letrera, eirá la Santa in Siviglia quan- coperta il mantello, né altra delitia nel vit-
ne^pe- dolafcrifíe, efual lÍ4. diFebraro 1576. ef- to, che un poco di pane, del quale le íbc-
lendogiá venuto dall'Indie fuo frateilo il correvailPadre AmbrogioMariano, intut-
Signor Lorenzo di Cepeda, il quatefubito, te le infermitá, dcllequalipativa laSanta: 
che venne ando a Madrid, e prima di torna- trattenendo Iddio i torrenti di quella pie-
re in Siviglia, accomodo le fue nipoti, che tofiflima Cittá, per eílercitar le lúe Spofe, 
dice la Santa nel numero terzo. e per far, che trovaííero Tineftimabil tefo-
a NeirifteíTo numero chiede allaSorella ro della fanta povertá, dove altri trovano 
un'elemofina, perche non mangio (dice) del quelli dell'oro, & argento", & a quefto al-
Convento altro che i l folo pane, il che con- lude la Santa, che non mangiava del Con-
tiene maggior mifterodiquello , che appa- vento altro, che il folo pane, perché ilpa-
rifce. E t i l c a í o f ú , che neiprincipj della nefoloera tutto ilfoftento di quella fanta 
fondatione di Siviglia (come riferiícono le Commun'itá. 
L E T T E R A L U I . 




q I B S U*. 
i T A grada dello Spirito Santo íia con V. S. Sorella mia . H6 defiderato in 
J L / cílremo di faper come fía, come fe la fono paífata in queñe fefte- mi puo 
crederc, che ne fono fcorfe molte, nelle quali non mi é flata mai cosi avanti gf 
occhi V. S. e coteíta cafa per raccomandarla a D i o , e per pigliarmi parte de'lo-
ro, travagli. Sia egli fempre benedetto , che non venne al mondo per altro , che 
Eer pariré , e come so , che chi in quefío V imiterá oífervando i fuoi precetti , avra ancora maggior gloria nel Cielo; mi é di non poca confolátione , e V ha-
vrei maggiore, íé potcffi tollerare io i patimenti, & haveme i l premio V , S. 6 
almeno ftare in luogo dove poteíll communicar feco. Ma giá , che i l Signore or-
dina altrimenti, fia d'ogni cofa ringratiato. 
2 lo paiti i l giorno degrinnocenti ( per venire in quefta Cittá di Palenza ) da 
Vagliadolid, con le mié compagne , per tempo aífái cattivo , ma non fono peggio-
rata di falute, benché non mi manchino molte indifpofitioni , pero i l tutto fi puo 
Ibffrire, purchc non venga la febre . Dopo due giorni,, che vi arrivai di notte r feci 
mettei' la campanella , e fi fondo un Monaftero fotto l'invocatione del gloriofo San 
Giofeppe: é flato si grande i l contento di tutto i l luogo , che mi há fatto mara-
vigliarc : credo bene , che ne fia in parte cagione i l voler dar gufto a Monfignor 
Vefcovo, che é molto ben veduto, e ci fá molte gratie. Le cofe vanno di tal forte, 
che fpero in Dio fi fará una.deHe buone Cafe, che habbiamo. 
3 ü i D.Fuancefco non so altro,fe non, che la Suocera mi fcriíre,non é molto 
che gli havevano cavato due volte fangue j íi trova molto fodisfatta di l u i , 
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egli di loro. Píetro d'Ahumada( a ) deve efler quello, che ha meno, per quanto (a) Era 
mi ha Icrktoj perch'egli deve voler ftare con fuá Suocera, c non íbffrirá, che vi ¿"uUo 
vada Pietro di Ahumada,* é compaílione di vedere come s'in^uiera d'ogni cofa , mi santa-
ícrifle , che giá ftava benc, e che per TEpifánia andarebbe ad Avila , per vedere id 
che modo pofla ricuperare quello di Siviglia , che non glie ne danno eos* alcuna . 
Quanto piú m^nformano di queft' affare quei di Madrid , vi trovo fempre maggior 
fodisfattione , e particolarmeme nella diferetezza, e qualita di Donna Orofriíá , che 
la lodano molto . Iddio gli día bene , e gratia > perche lo fervano > che tutti gl'altri 
gufti del Mondo prefto finifeono» 
4 Se V. S. mandará le lettere alia Madre priora d'Avila » perché le rimetta a 
Salamanca, verranno íicure, eflendovi la pofta ordinaria. Per carita non mi lafci 
di ferivere , che ben me lo deve , in quefti giorni , ne i quaÜ non vorrei haveir 
tanto in memoria tutei , come l i hh . Dirá al Signor Giovanni di Ovalle , che' 
habbia quefta lettera per propria . Defidero íapere come ília la Signora Donna 
Beatrice(i') e me gli raccoraando. Iddio l i confervi tutti, e faccia cosi íanti, co-^*^* 
me lo prego Amen. Sonó hoggi l i 15. di Gennaro. Non lafeino di ferivere a Don deiu 
Franceíco , ch e di ragione „ perché non ha la colpa egli di non haver dato loro Sanw* 
parte di queft affare , perché feguí di tal modo , che non vi fu tempo, né luoga 
da farlo. La Madre Agnefe di Giesii ftá bene, e fe gli raccomanda aflai • 
A N N O T A T I Q N I , 
1 T N quefta lettera (che ferifleinPalenza 
X l'anno 15S1.) non meno, chenelleal-
tre della Santa jé inoltadegna d'efter notata 
ladeftrezza, cohlaquale unifcelecore hu-
mane alie Divine , prendendo occaílone da i 
negotj, che tratta per inftruire le anime nel 
fervitiodiDio, e guidarie periaftrada del 
Cielo,, difeoprendoíl fra le bafl'ezze terrene 
i teíoriineftimabili della vlrtu . 
% Nel numero primo fá animo alia Sorella 
ne i travagli, con la memoria di quelli foffer-
ti da C H R I S T O , che non venne at Mon-
do ad al tro, che a patire per l'huomo , & in-
fegnaranoi a foffrire i patimenti co'ldilut 
ciempio ; laonde afl'eriíce Sant* Agoftino ,, 
che tutta la vita di C R R I S - T O dal Prefe-
pe alia Groce r fu una morale iftruttione 
che ci ammaeftra a governare la nave della 
noftra vita per i ftretti del Monda, aíficu-
randolada i fuoifcogli,. che fono Tavverfa, 
e 1 aprofpera fortuna, acciononcifpaventi-
no idiíaftri, enoracabbaglino i lampidelle 
menzognere felicita: Tota vira C H R I S T I y 
in terris per homlnem quem- gejftt y difciplina 
morumfuit.. OmniaenimbonamundlC H R I ~ 
S T U S contempjit) qm contemnenda docuit : 
0" itmwjwi pff/'f' fufimuit y fubftuiendapri-
Serva di V. S~ 
Terefa di Giesu. 
cef'it'. ut neciniltis quxreretur felicitas, »6C 
in ifiis felicitas timeretnr » Divtts Auguft. de 
nera Religa 
j Nel numero terzo tratta di fíio ñipóte 
D.Francefco di Cepeda, che haveva fpofa-
to di frefeo in Madrid Donna Orofrifa di 
Mendoza , e di Caftiglia , e párente della 
Cafadeil'Infantado,e Mondejar, edel con-
tento, che ne havevano tutti del Patenta-
do, & immediatamente gli rappreíenta la 
poca ftabilitade i gufti di quefta vita, e co-
me prefto habbiano fineraentrea dettodel 
Savio , il giornodel gufto é vigilia detdifpia-
cere: Extremagaudii luEíus oceupat ' .Prov.n* 
-z^r/Iis. infegnandoci quanto poco fidebfca fi.-
dare delle humane profperitá , che si prefto 
fvaniícono. 
4 Perciofü molto lodatal'áttfonedi Ro-
molo Fondatore di Roma, il qualevedenda 
ifeliciprincipjdellafuaCittá, & i profpe-
ri augur) , che ne prendevano i Romani 
per dar loro a conofeere, quanto poco da-
veflera confídace net favore della forte » 
diede íoro , per infegna, b imprefa un fa-
fcetto di fieno, quaft volendo diré: Non vi 
aflicuro di si fortunad principj , perché tut-
ta la gloriahumana nonéa l tro , cheunpo-
co di fieno ,,e non meno det fieno (i marcifee * 
e confuma.. 
G « 
Lettere della S. Madre Terefa di Gifstí 
. . . . • 
L E T T E R A L I V . 
A Giovanni di Ovale Cognato del Ja Santa. 
G I E S U ' . 
1 T O Spirito Santo fia con V. S. Amen. E poco tempo, che le ícrifll, & ho. 
J_v gran deíiderio di fapere quello, che íi faccia in ogni cofa. Hoggi mi han-, 
no reíb una lettera, la quale mi dice, che güla Gittá di Burgos ha data licenza, 
perch'io pofla farvi fondatione( che deirArcivcfcovo giá l'havevo ) e credo , che 
prima andero a fondar cola , che a Madrid , M i difpiace di partiré fenza veder 
«lia Sorella, perché credo, che di la paflarb a Madrid. 
2 lo penfavo , che íarebbe ftato bene, fe Donna Beatrice ha intentione di faríi 
Monaca , i l condurla meco , c dopo menarla a Madrid . Sara fondatricc prima di 
profeüare, e fenz'accorgerfene, íi trovará in ftato, che non capiíca in le di gioja, e 
poíTa ritornarfene cofíi. Iddio sá,fe io dtfideroil fuo ripoíbje farcbbe grande per V. 
5. e per mía Sorella in vedcrla in tale ñato : lo penfino benev, e lo raccommandino 
a Dio , che io non lafcio di farlo , e piaccia a S. D. M. di diíporlo in modo, che 
habbia da rifultare in fuá mag^ior gloria . Amen . E confervi le SS. VV. Mia Sorella 
tenga quefta lettera per propna . Mi raccomando a miei nipoti. Terefa fá i l fimi-
le, & anche alie Signorie loro. II Meffaggicro é uno fpedito a pofta a Salamanca al 
noftro P. Provinciale, per la licenza di certa rinuntia , e gli hó detto, che paíli, c 
ritorni di ^ofti: veda per all'hora di havermi giá rifpoílo , e diano le lettere alia 
Madre Priora , e quefto negotio di Burgos non lo dicano per adeffo ad alcuno 15. 
di Novemhrc. 
Indegna ferva di f^ . S. 
Terefa di Giesú. 
3 Volti ¡1 foglio . Se queflo íeguifle non occorrebbe altro , che V. S. fi moveffe , 
che per venir a vedere mía Sorella , fufficiente caufa Tarebbe i l dovermene andar si 
lontano, & anche l'haver da cordurre meco mia ñipóte, e niíTnno ei haverebbe ehe 
diré . Se gli pare bene , io lo faro avviíato , quardo fará determinara la miapertcn-
za: ancorché fe veniííimo prima, íi perderebbe poco. Mai hó faputo della falute del-
la Signora Donna Maggiore,e ne hó gran deíiderio. Non hó havvtocon chi mandar 
queíU veli 9 che come pefano tanto nifílino l i vuol portare . V. S. gli mandi una rac-
comandatione da mia parte, e mi avvifi come ftá. Io me la paífo mediocremente. 
A b i N O T A T l O l í l . grand'avverfione, che ha veva Donna Beatri-
i T A foprafcritta di queña lettera dice : ce alio flato di Religiofa. 
JL# AGio-vannidi Ovalte mioSignore^ o a 2 In quefta congiuutura pubefler, chela 
TW.'/» Sorell*. Fúfcritta dalla Santa in Avila Santa gli profetizafle , che haveva da farli 
verfoilfine dell'anno 1581. mentrefidifpo- Religiofa, perchéripugnandoefla, glidifle 
neva di andaré alia fondatione di Burgos", e nligiorno: Beatrice fk quel chevuoi-^ che fi-
parendogli quefta buona occafione, perché nalmente hat da ejfer Monaco. Scalza: e ció fi 
fuá ñipóte Donna Beatrice di Ahumada fi fa- adempi dopo la morte della Santa, che prefe 
cefl'e Religiofa, conducendola feco aquella l'habitoin Al va, efichiamo Beatrice di Gie-
fondatione, lo propone a i di leiGenitori su, e fumolto Cmile nellevirtú alia Santa 
nella prefente, da i quali, benché foííe con- Zia , e morí in Madrid in concetto di fantiti 
dottain Avila, come ne fá iftanzaal nume- l'anno 1639. dopo un longo eftafi nel quale 
ro 3. e ft raccoglie dalla lettera 7.- della pri- gli apparvero il noftro Padre San Giofeppe, 
ma parte ai numero 3. non ando poi con la e la noftra Santa Terefa , che l'accompagna-
S nta a Burgos per le ragioniaddotte nella ropo al Cielo, e fi dice, che i l fuo corpo il 
Tetera feííanta due al numero5, e per la conícrviincorrotto, 
LET-
• 
Con VAmotationi. Parte Seconda, 
L E T T E R A L V . 
A Don Lorenzo di Cepeda Nípote deJ Ja Santa. 
G I E S U ' . 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia coa V.S. /íglio mío. Ben puo credere, che mi 
1 J danno moka pena le cateive nuove, che hó da ferivere a V. S. con la prefen-
tc, maconfiderando, chefapendolo per altra parte, foríi non gli farebbono cosi biío-
na relatione di quella confolatione , che puo haverne in si gran difgufto ; hó volu-'" 
to , che piú tofto lo fappia da me : e fe coníideriamo bene le miferie di queña vita 
dobbiamo godere del godimento , che hanno quelli, i quali giá íhnno con Dio . Si 
compiaeque Sua Divina MaeíU di chiamare a sé i l mió buen Fratello Lorenzo d i 
Cepeda due giorni dopo San Giovanni , con moita brevitá , perché fii d'un vomito 
di fangue : ma íi era confeflato , e communicatoil giorno di San Giovanni, e credo, 
che foffe fortuna per la di lui conditione i l non ha ver piú tempo ; perché in qnel, 
che tocca allanima, io so bene, che continuamente fi ttovava apparecchiato , e co-
sí otto giorni prima mi haveva feritto una lettera , dove mi diceva quanto poco 
gli rimaneffe di vita, benché non fapeíTe preciíámente i l giorno. 
2 Mori raccommandandoíi a Dio , come un Santo, e cosí poíííamo píamente cre-
dere , che poco, ó niente fia flato nel Purgatorio: perché febbene fempre fu ( come 
sá V. S. ) bnon fervo di Dio, adeflb era di tal modo, che non voleva trattar di co-
fe terrene , né con altre perfone , fe non con chi gli parlava di Sua Divina Maeftá, 
e tutto i l rimanente l'annojava talmente , che io non facevo poco in confolarlo, e 
percio fe n'era andato alia Serna, per goder piu della folitudine, & iviníorí, 6 co-
mincio a vivere, per dir meglioj perché fe io poteíli fcrivergli alcune cofe partico-
lari deli'anima lúa, conofcerebbe V. S. la grand'obligatione, che deve havereaDiodí 
havergli dato un Padre sí buono, e di vivere in modo , che dimoftri di eíTergli ñ-
glio: ma per lettera non mi é permefíb dir altro, fe non che V. S. fi confoli, e ere* 
da, che dal luogo, dove egli ílá puo far piu bene, che fe ftafle tuttavia in térra. 
3 A me ha cagionato piú folitudine, che ad alcun altro, & alia buona Terefuc- ^Q}*» 
cia {a ) di Giesú, benché Iddio gli ha dato tanta prudenza, che ThaíbíFerto come la Tere, 
un' Angelo , & é tale , e molto buona monaca , e ftá contentiílima di effer in tal sftfigíu 
flato . Spcro in Dio, che habbia da raffomigliare al Padre : non mi fono manca- il^J**" 
t i de i travagli fin a veder Don Franceíco nello flato , ch'é hoggt, perché rimafe di cep?. 
molto folo che giá sá V. S. i pochi parenti, che habbiamo. Aavapec 
4 E flato cosi bramato i l fuo partito in Avila, ch'io temevo molto non mcon-?°sv^# 
traíTe in ció , che conveniva : Iddio íi é compiaciuto , che fi fpofafle il giorno fwe di 
della Concettione con una Signora di Madrid , che ha Madre , e non Padre: (¿) (bníVa. 
la Madre lo defídero tanto, che ci ha fatto flupire , perché per quella , ch'é, po-pr*nndal 
reva mariraríi molto meglio, che febbene la dote é poca , míTiina di quelle , cheorofnfa 
pretendevano in Avila gli poteva dar tanto . Si chiami la Spofa Donna Orofri-^¿cefeo 
fa ( non ha ancora quindici anni , molto bella , e fpíritofa ) dico Donna Orofri- fQ™eRl 
fa di Mendoza , e Cafliglia, e Cuqina della Madre di quella del Duca di Albur- laMad'rs 
querque , Ñipóte del Duca deiriníantado , e di mok' altri Signori Titolati . Fi- ^aedee 
nalmente quanto al Padre, e Madre non cede a chi che fia nella Spagna : in Avila 
é Párente del Marchefe de las Navas, e di quel di Velada, e molto flretta delia mo- Mendo. 
giie di D.Luigi qnello di Mofen Rubí. - za* 
5 Gli diedero quattromila ducati : egli mi ferive , che moko contento , ch'e 
l o ^ Lettere delta S. Madre Terefa di Giesu 
quel, che píu importa: io ancora fono,, perché Donna Bearrice íua Madre , éDon-
na di tal valore , e prudenza , che potra governare ambedue a e che fi ag«iuftará » 
per qiwmo dicono a non fpencier molto . Ha Donna Orofrifa folamente un^fratello» 
che gode una Primogenitura r de una foiella Monaca : fe non ha fígli i l fratcllo, 
nella Primogenitura íuccederá efla , che farebbe cofa poíEbile . lo non vi feorgo al-
tro difetto, che i l poco, che Don Francefcoha , perché iantrate fono cosi impegna-
te, che fe non gli vien prefío quello , che cofti fe gli deve % non st> come havrá da 
farc a viverc > V. S. lo folleciti per amor di Dio , acciomentre Iddio-gli va conce-
dendo tanto honore , che non gli manchi i l modo di. mantenerlo. 
6 Fin adeflfo é riufcito Don Francefco aífai virtuofo, e fpero , che fará fempre , 
perch'é molto buon chriftiano . Piaccia a Dio , che io habbia le medefime notitie 
di V. S» figlio miox ben vede, come i l tutto finifee, e ch'é per un'eternitá fenzafi-
ne i l bene , o i l raale r che faremo in quefta vita. Pietro di Ahiunada ftá bene , é 
cosi ancora mia forella y 6c i fuoi figliuoli, benché íi írovino in grandiflima necef-
ütá , perché l'ajurava aífai mió Fratello, che fia in gloria . E poco tempo , che fii 
qni Don Gonzalo, fuo figlio ; vuol molto bene a V. S. &; anche !e vogliono bene del-
t'altre perfóne, che lal'cio ingannate nel buon concertó, in che Thanno, perché io 
vorrei, che fofle piu buono » Piaccia a Dioy che adeffo fia, e S.D. M . gli diaquei-
la virtu c fantita ^ della ^uale la prego . Amen .. Al Monaftero delle Monache d i 
Siviglia potra V. S., incaminar le lettere, perché so^ che é: Priora riftefla , che era 
^ando io ílavocolá, e tutte le contefe hanno havuto buon fine, gloria a Dio. Scri-
vo. quefta da] noftro Momrtero. di Vagliadolid , la Priora del quale bacia le mani 
Y. S. & io quellc d i coteñe Signore x e Signori -noftri Parenti. 
Terefa di Giesu.. 
A N X O T A T Z Q N Z. 
s /^\Uefta letteraédirettaal Signor L o -
renzo di Cepeda, figliuoio. fecondo 
del Signor Lorenzo di Cepeda, e ñipóte del-
la Santa y il quale flava nell'lndie > dove era 
andato poco primaad amminiftrarvi la Co-
uienda del Padre y chegliela lafcio nel Te-
¿amento, perché non pretendefle altra le-
gitima , con intentione di fondare una Pri-
Biogenitura nella perfonadi D . Francefco di 
Cepeda fuo,figlio maggiore • 
z G l i dá parte inella coa la,folita fuá ma-
ravigliofa d iferetione della morte del Padre,, 
fa quale, benché fofle repentina, non fu im-
provifa, perché íempre la teneva avanti glv 
^icchi, come dice la S. nel fine del numero i . 
^come dice S.Anfelmo, nonpuódiKÍl'j che 
morano alTimprovifo quelli , che fempre: 
confideronodi haveramoriré: Nmnocetju* 
Jtis y Ji fublto.occidantur y non tnim fubito mo-
•%ÍHnt.ur y qui fewper fe cogitaverunt. morjtu-^ 
tos. 
3 Qiiello y che non difle la Santa inquefta 
tettera della feliertá di fuo Fratello , j)er 
non metterlo in feritto, lo diflé: a bocea al-
J.'altro fuo Ñipóte Don Francefco di Cepeda 
per confelarlo, conforme lo teftifica la di lui 
Conforte Donna Orofrifa di Mendoza nelT' 
iiífQrmatioiiidcjlaiJeatificatiQnft della San-
ta; e fu che quanda morí il Sig.Lorenzo di 
Cepeda , fl trovava la S- in Segovia, lavo* 
randoconlealtre Religiofenell'horadi ri-
creatione^ & ivifegli rapprefentd fuo Fra-
tello giádefonto; ondelafciato repentina-
mente il lavoro , fe ne ando al Coro a rac-
comandarloa Noftro Signore > e la feguiro-
no tutte le Monache: dove poftafi in Oratio-
ne, gl iriveldSua Divina Maeílá^ che i ldí 
lei Fratello era folamente paflato per il Pur-
gatorio, e che gia flava nel Cielo: e volende 
un'altro giorno commiínicarfi, nel portarfe-
gli U Santifllmo dall 'AI tare al Co»imunica-
torio , vidde >che lo venivano accompagnan-
do con cándele accefe , da urt lato il no-
ftro Padre Giofeppe, edairaltroilfuofou:-
tunato Fratello. 
4 Quí é neceííario,verificare in qual anno 
moriflé il Signor Loreozadi Cepeda ,, perché 
incióvariano grHiftoricidella Santa, ebi-
fognará levare un equivoco, che ha datooc-
cafioneatal varietá: Pinfcrittionedella di 
luifepottura, dice, chemoñ nell'anno 1580., 
ma la letterafeflanta delíaprima parte, nel-
la quale la San ta da parte alia Madre Priora 
di Siviglia Maria di S. Giofeppe della mor-
te di fuoFratello y ha la data inSegovia al-
Ji 4. 1^i Luglio del 1579. Onde, qualch'uno 
dice, che i'infcrittione deve eflerfpiegata 
Uaquefta lettera 
Con t jimotatloni, Parte Secmdt* 
5 Mail cer toé , che ilSignor Lorenzo di 
Cepeda moñ del 1580. come dice T inferid 
tione delJa fuá fepoltura, e chiaramente ap-
parifee dalla lettera trenta quattro della 
prima parte, feritta al medefimo Signor Lo-
renzo alli 27. di Luglio , un giornodopo S. 
Anna, nel che nonpuoeííer equivoco, per-
ché la Santa flnifce cosí: J« hterigiorno di S. 
Anna , e mi ricordai di V. S. come ctie fue divo-
to , eglidevefare, o d i fatto unaChiefa. 
dell'anno 1579. la Santa fi trovava. in Mala* 
gone: onde non poteva eflere in Vagliadolid, 
ma bensi nelfeguentedel 1580. di dovepar-
tí alia fondatione diPalenza il giornodegr 
Innocenti, enon écredibile» che la Santa 
ftafl'eun'anno, emezzo a ferivere al Ñipó-
te la morte del Padre. 
8 Oltre a che nemeno pu6 accomodaríi, 
che la Santaíbííe in Segovia del mefe di L u -
glio deU'anno 157 p.perthé il giorno deí^or-
Equefta lettera canche cerco, che fu ferit. pus Domini di queíTannoricevé in Avilauu 
tadel 1579. si perché nel numero quinto la precetto del Padre Vicario Genérale , nel 
Santa dice: perannejfadiSiviglia vedra, co-
me hanno rimeffa la Priora nel fuoOfficio y di 
che moltohogoduto. E la Madre Priora di Sir 
vigliafu reílituitain Offitio alli 48. di Giu-
gno dell'anno i579.comefi vede dalla Paten-
te del Padre Vicario Genérale Fra Angelo 
di Salazar , nella quale la rimette in carica. 
6 Perquello, che dice nel numero fello: 
Giafta in Roma FraCio'. di Giesu : fe ne uenu-
tp Montoja i l Canónico, chefaceva i noftri ne-
gar i i a portar i l Cabello airArcrvefcovodiTo 
quale gli commandava da andaré a Vagliado-
lid , & a Salamanca , Come fi vedrá in avan-
t i , & alli 3. di Luglio entró in Vaglkdoíid \ 
ilche fipuóverificaremoltobene dell'anno 
1580., perché inqueft'annodel mefe di L u -
glio partí la Santa da Toledo per la Fonda-
tione di Palenza, e feceil fuo viaggio per 
Segovia, come fi é detto, & ivi gli arrivo 1* 
avvifo della morte del Fratel lo. 
9 Mancafolodirifpondcre alia difficoldi 
della lettera 64. feritta in Segovia in data 
ledo. Qiiefto fu ií Licentiato Diego López de i quattro di Luglio 1579. efe foífe cosí 
Montoja Canónico di Avila, & Agente Ge-
nérale deirinquifitione, che venne di Ro-
ma a portar il Capello di Cardinale Ouiroga 
Arcivefcovo di Toledo , che gli fu dato in 
Roma alli 5. di Decembre deU'anno 1578. c 
mentrequefta lettera fu feritta del mefe di 
Luglio é certo , che fu dell'anno feguente : 
efe alli 27. di Luglio deU'anno 1579. fcriífe 
la Santa quefta lettera a fuo Fratello il Sign. 
Lorenzo di Cepeda, come poteva feriver la 
di lui morte alia Priora di Siviglia fotto li 4. 
Luglio del medefimo anno. 
7 L'iíleífoapparifce ancora dalla lettera , 
cheprefentementeannotiamo , la quale fu 
feritta dalla Santa in Vagliadolid, come di-
ce nel fine di efla, e fu nel mefe di Decem-
bre dopo la Concettione della Madonna, per 
quello, che dice al numero 4. parlando di 
fuo Ñipóte Don Francefco di Cepeda: iddio 
p é compiaciute , che fpofajfe i l giorno della 
Concettione , &c. E t alli 12. di Decembre 
tutti dovereflimocederé alia fottoferittio-
nedella Santa; manoné tale: perché con 
queft' avvertenza oífervai i' origínale della 
dettaJettera, il quale con molti altri é Con-
fervato con gran veneratione dalle Religioíe 
di Vagliadolid, e pofíbatteftare , che non 
ha la data dell'anno, ma folo del mcíe . Ve-
ro é , come mi rifen la Madre Priora Raf-
faelle di S. Giofeppe, ch'efla, Se unaltra 
Monaca hcbbero imcombenza di verificare 
gl'anni , ne i quali quelle iettere furono 
feritte, Se a queíla afíegnarono quello del 
157 9. ma fi equivocarono, come anche in al-
tre, e quella, che né cavó iacopia pofela 
data dell'anno , fenz'avvertire , che non era 
di mano della S. ilche ha dato occafione alia 
varietá degl'Hiftorici fopra queílo punto:on-
de per dichiararlo, e per ordinare beneie 
Iettere della Santa, fenza confonder le di 
lei attioni, fono flato obligato a diíFondermi 
un poco in quefta materia. 
R A L V I . L E T T E 
A Francefco Salzedo Cavaliere d* Avila . 
C I E S I T . 
1 n í a conV.S. Grade a Dio, che dopo fette, 6 otto Iettere di negotj, dalle quali 
O non mi fono potuta feufare , mi rimane ancora un poco di tempo da follevarmi 
coñ lo ferivere a V. S. quefte due righe , accio fappü, che dalle fue ricevo molta 
Gonfolatione, e non penfi, che perde il tempo in ferivermi , anzi lo faccia fpeífo. 
Con condicione pero non mi dica tanto, cke é vecchio , perché in ció mi da gran 
pena 5 
•loS Lettere della S. Afadre Teréfa du Ciestt 
pena, come fe nelia vita de'giovani fi trovafle qualche íicurezza . Iddio gli la Coi1-¡ 
íervi fin a tanto, che io mota , che all' hora poi per non ftar cola fenza di lei , 
pregaro Noftro Signore , che ve lo chiami prefío. 
2 Parli V. S. a cotefto {a) Padre , la íupplico; e lo favorifea in quefto negotio, 
ía)Pdíi che febbcne é piccolo di ftatura, credo , che fia ben grande appreííb Dio . Certo 
^ ^ j . che ci faprá molto dura la di lui affenza, perché é prudente, e proprio per no i : e 
GÍo.-dei- credo, che noftro Signore l'habbia fcelto a queft'eífetto ; non vi é Frate , che non 
ce.qusldica bene di lui , perché la di lui vita , febbene é di poca etá , é ílata una gran pe-
^/faííi niteoza. Pare, che Noftro Signore lo tenga fempre di fuá mano , che febbene qui 
siaizoafono occorfe molte occaíioni de'negotj, & io , che fono Tiftefla occafione , mi fo-
ki^pér no alcunc volte alterara con l u i : giamai habbiamo in eíTo norata un'imperfettione. 
tímJ'ait colP gtand'animo, ma come é íblo, ben né ha di bifogno , per prender tant' im-
»» R-i- pegno. Egli dirá a V. S. come qui fe la paffiamo. 
n/aeii. 3 Non mi parve poco l'efaggeratione de,i fei ducati, ma a molto piú mi potevo 
giofi' ftendere io per riveder I ^ i . Vero é, che merita maggior prezzo , & una Monachel-
la povera chi 1' ha da fíimare! V. S. che puó dar acque frefehe , ciambellette , lattu-
ghe. &infalate, perché ha 1'horro, e garzone, che puo portar delie porae , deve 
molto piú eíTer ílimata. Delle dette aegue frefehe dicono, che quí ancora ve né fia-
no molto buone, ma come non habbiamo Francefco di Salzedo, non fappiamodi che 
fapore íiano , né v' é apparenza di poterlo faperc . Hó derto ad Antonia , che feri-
va a V. S. perché io non poflb efler piú longa . Rimanga con Dio. A Donna Men-
(b) Era zia [b) mia Signora bacio le mani, & anco alia Signora Hofpedale. 
Menzfa 4 ^ Signore, che vada avanti i l miglioramento di cotefto Cavaliere . V. 
di Avila S. non fia cosi incrédulo, che tutto puo far TOratione, & il patentado, che ha con 
Sí0Don lei, potra anche moltoj di oui Tajuteremo con le noftre, i l Signore lo faccia come 
íísaiíe- Pu° * ^erto » ^ ft'mo í^^ incurabile la malaria della Spofa . A tutto puo dar r i -
«3?, e ü medio i l Signore , A María Díaz , alia Fiammenga , e Donna María di Avila ( che 
Hofp0/-3 ben gli vorrei fetivere j e certamente non me né feordo ) fupplico V. S. che dica lo-
íuaefef ro <luan^0 e^ ve£irá ) che mi raccoraandino a Dio , e í'aftare del Monaftero. S. D. 
va. M. mi coníervi V.S. per molti anni. Amen : che fecondo i l folito farebbe gran co-
fa paflaíTe queft'anno fenza che io íornj a riveder V. S. Secondo la prefeia, che fá 
]ac)¿a! la Principefla d'Eboli. {c) 
c hefTa^  í IndegnA, e vera ferva di Voflra Sign, 
ftrana , Terefa diGiesú Carmelitana, 
«va fil 5 Torno a chiedere in carita a V. S. che parli a coteflo Padre, e lo confegli quel-
aiiasan 0^ * c^e §^ p*1»1» Per ^ u^o ^o^0 di vivere . M i ha molro animato quello ípirito, 
ta perche gli há dato i l Signore, e la virtú che in tante occaíioni ha dimoftrato , fá fpera-
íoUndi- re > cíie & principii bene, é di mokaOratione , k di buon intclletto^ II Signore lo 
A N N O T A T I O N I » dorme come noi altre+ conver/a fenza cerimo-
nte , e f enzaf t i t i chezze di fpirlto \ e f e n z a du-
i S ~ \ Buon Iddio, jehe Jettera sl difereta, i i o , che 11 f m e df X>io, meatr'éfincero, e fen-
epiacevole ! confeflb , chequandola zafintiene e vive tra noi altre come eelivljfe'. 
iefli mi venne in mente c ío , che difléi'O la Si- perché quelia , che fu s i rígida con le fteíía, 
gnora Prencipefla Donna Giovanna, e le Re- che tutte le fue brameerano, o moriré, opati-
ligiofe del fuo Real Con véneto dellc France- r e , era s i affabile con gl'altri; che a tutti 
fcane Scalze di Madrid , con le quali fi trat- robbava i cuori, e rimanevano imprigionati 
tenne quindeci giorni la Santa per le preghie- nelle catene di Chrifto per l'humilta , e dif-
re, ecommandidi V. R. LodaPo/ia Dio > ella cretafchietezzadel fuo tratto. 
á i í f e t O i c l w c i h a f a t t o - v e d e r e una Santa ^ l a z La letrera é directa a Don Francefco di 
yualepojfiamo tutte imi tare , par la ) m m g i a 3 e Salzedo j quel Cayaliere d'Avila, che la Sao-* 
U 
Con l*AnMtutmi 
tacMama ilCavallere Santo, e dal contenu-
to fi raccoglie, che fu in rifpofta di un al tra 
del medeílmo, nellaquale dovevaponderar 
mol to la grave etá fuá, eramore, che a leí 
portava , e chehaverebbe pagato fel ducati 
per rivederla. Al che rifponde la Santa, nel 
firimo, e terzo numero con la galán tana, che lióle» e con quellagratia, cheglidiede il 
Cíelo per renderci loave il cammino della 
vir tu, e guadagnar le anime a Dio . 
3 Quando la Santa la fcrifle fi trovava nel-
la Fondatione diVagliadolid l'anno del 1568. 
didove mando il noíko VenerabH P. F. Gio: 
della Croce a Duruelo > luogo originario del-
la noftra fanta Riforma,perché gli dafle prin-
cipio ne'Religiofi, conforme havevagiá fat. 
to la Santa neile Monache. Le lodi, che gli 
dánelnum.2. e5. eleponderationi, con le 
quali efaggera ladilui perfettione in quefta 
fuá nafcita fpirituale alia vita Riformata, 
dicendo : cliera grande apprejfo Dio > benche 
piecolo diftatura ( elogio nel quale fi cifrarono 
anche le grandezze del Battiña ) & i l diré, 
chegiamatgli trovarono unimperfettione > non 
lafciano alie note che poter aggiungere; di-
cofolamente ,'che quefti fu il primo Carme-
litano Scalzo, & il primo Padre, che ci con-
ceífe il Cielo dopo la noftra gloriofa Madre, 
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accib che a vifta di tanta perfettione fi sfor-
zino d'imitarla i figli. 
4 Nel numero 4. nomina tre perfone mol-
to ferve di Dio , ch'erano nella Cittá d'Avi-
la , la prima é la Venerabil Maria Diaz una 
delle infigni in concertó di fantitá, che fio-
riflero in quella nobil Cittá , feconda Madre 
de'Santi, la Fiamn^enga fu Madre di Anna 
di S. Pietro, allliora Donna Anna Vvafteel^ 
Moglie di Mattia Guzman, e Donna Maria 
di Avila fu figlia di quefta Signora, della qua-
le dice D.Antonio di Quiñones Conté di L u -
na neirinforniationi della Beatifieatione del-
la Santa ch'cflfendoGiovane, edi buonapre-
fenza > e defiderando molto unafuaSorella 
(chefuSuor Annadegl'Angeli) che 11 facef-
fe Monaca Scalza nel Convento di S.Giofep-
pe, prególa Santa , che l'impetraííe da Dio , 
e la Santa gli rifpofe: Ringrattt Noftrt Signo-
re y che fuá Sor ella fi faro. Monaca dopo^nari-
tata, ma non dell'Ordine nojlro , e due figliuo-
l i , che havra , faranno parimente Keligiofi: e 
cosí íegul, perché fi maritó, & hebbe un fi-
glio, chefú deirOrdinedi S. Benedetto, á ,^ 
una figlia che fi Monaco, e la Madre fi fece 
Religiofa Francefcana nel Convento della 
Cittá di Lione, c fi chiamó in ello Donna 
Maria d i G u z ma a. 
L E T T E R A L V I I . 
Ad Antonio Gaetano Gavaliere in Alva in Salamanca. 
G I E S U " . 
I T O Spirito Santo fia con V. S. Figliuol mió . Non hó fortuna di haver tefn-
j L / po per ícrivergli a longo , ma raíficuro , che ne hó la volontá per la con-
tcntezza , che ricevo dalle fue lettere , e dal faper le gratie , che gli fá rl Signore, 
che ogni giorno fono maggiori, adeflb gli rende i l pago de'fuoi travaglt. 
2 Non procuri tanto V. Sign. di voíer ftentare molto , né grimporti eos'alcana 
della medirattone , perché fe non fe ne fcordaífe , fpeíTe volte le ho detto quello, 
che ha da fere , e com'é maggior gratia del Signore i l lafciaríi trafportare fempre 
nelle fue lodi, & il volere, che altri lo faccino c un grandiífimo fegno di haver 1* 
anima oceupaca Con Dio. Piaccia a luí , che V. S. fappia fervirlo , & anch'io in 
qualche parre di quello, che gli dobbiamo, e ci dia molre occafionida poter pati-
re , ancorche non fia con altro, che pulci, fblletti; o viaggi. 
5 Antonio Sánchez veniva giá a darci la caía , fenza parlarmene altro ; ma io 
non so dove haveflero gl'ocehí V.S. & i l Padre Ciuliano cfAvila guando volevanp 
comprarla. Fu buono, che non fa volefle all'hora venderé; AdeíTo ftiamo per com-
|>rarneuna appreffo San Francefco nella ftrada Reale nel pitr bello del Borgo vict-
no all'Azovejo y é molto buona , lo raccomandi a Dio . Tuttc fe gli raccomanda-
no molto . lo ító meglio, quaíi volevo dir benc, perché quando non ho altro, che 
i malí ordinarj, é per me una gran alute . I I Signore la conceda a V. Sign. c ce 
la confervi. 
Serva ái V. S. 
Terefa di'Giesú. 
U O Letttrt deUa> Mathe Terefix di Gies* 
A N N O T A T I O N I» una Cafa prefa apigione,. tratto queftoCa~ 
valiere di compraría.: ma andato dopaa Salav 
í/^XlTefta letteravaad Antonio Gaetac manca,ivi-ricevelaprefcntej.nellk qualeh 
no, quel fortúnaloCavaliere di Al^ S. glt da paste deilo ftato di detta Fondatio». 
va , del quale ia Santa fá tante volte mentio- ne, e lo confola in alcunidub) interiori, che 
ne nel libro dclle fue Fondat ioni; Vifl'equal- haveva,. efrágl'altri nelnumeroz.glidá un 
«he tempo allaciato frá le vanitá, econ la ammirabil documento per TOratione, & é 
forza di un Jume del Cielo, chequal altro. chenongrimportinientedeírameditatióne, 
Sauló daquelle lofececadere, aprá gi'occhi- quandonellebuone opere fj conofce il frutto 
al difmganno , eruppequei lacci, co'qualiií. deH'Oratione, perché, come dice la Santa 
Mondo lo teneva rilíretto, e per vendicarfi nélla lettera 13. della prima parte, quella i 
di elfo, e del tempo perduto, íi dedicó a fer- mi¿iior Oratione, che laleia migliori ejfetj!, cen~ 
vir alla.Santa y & alie di lei figlie neirimpre- fermati conroftre efa aumentan hrírrajilche 
fe delle fue Fondationi, e lo fece in tal mo- é di gran confolatione a quelle perfone, che 
do , che come dice la Santa era quafi un fer»- ftanno occapate per obbedjenza, & all' ani, 
vitore^lellé Religioíe, fmaltando con qucftv me, che non poflono meditare r má dall'aU 
aítodihumiltá Chriftiana la^iojadella no- tro canto vivonofollecite della loro cofcicn». 
blitáfua: i l j*ranguadagoodinchezze Cele- za., humili, etimoratedi Dio , conatten-
fti, che fece in fimil impiego., ben lo dichia- tione dlfervirio y e non offenderlo , ch' é la 
ra la Santa in quetta lettera, e lo pondera in. miglior Ora tione ^ fecondo H parer della San*, 
un elogio, che fa delle dilui virtu nel libro ta., & anche del Santo de' Santi, i l quale in-
delle lúe Fondationi. fegnandoci ad orare con 1* Qrationc del Pater 
z L'anno del 1574. accompagnó la Santa; Nofier, tuttaquefta., íeficonfiderabenc, la 
aquella di Segovia., & havendo etfettuata in riduce all'opere. 
L E T E R A L V 1 I L 
M tiGcnt-iato^ Martirio AJfoníb di SaJi!>as„ Caoonicadellá Santa 
Chiefa di Palcnza. 
G I E s tr.. 
i' T" A. gratia delb- Spirito Sanco fia coa V. S. Ptr folffevarmr da altrc occupation» 
JL/: nojofc , faicbbe bene , ch' ella qualcíie volca mi fcriveíTe y. perché dalle fue 
lettere ricevo |ran conf©lationc,e fávore ^acorché mi, rinovino i l fentimenco di ve-
der V. S. cosí lontana, e di fíar io eon tanta íblicudfne in quefto luogo. D'ognico-
ía fia lodato Iddio,. al quale rendo infiniie gratie delía faluce ,,ehe gode V. S. e di? 
quella, con la quale vennero quefti Signori fuoifracelli., 
i Giá. che le Signorie loro fi trovano adeflb i n Burgos non mi pare ( fe pur V; 
S. fi compiace ) che debba lafeiarfi di dar ogni calore al negocio .• mentre Iddio lo» 
da a coceüa Signora Donna Cacerina, e fórfi non fenaa mifterio.. EíTa mi ha ferieco 
& adeíTo gli rilpondo, e ferivo a chi mi commando. Supplico V-S^aícrivcr la let-
i fra, che dice la.-Madre Priora , c mece le alcrc, cb'ella pcníi poífano farcalcafo, che 
focfi é folo tiraore qucllo, che ci fpavenca;. perché dice Donna Cacerina, che dapoi 
¿he ció fi Cfatca, la Ciccá ha daco licenza per fondar altriMonaftcrj.. Non so perche 
habbiano da far canea difficolca in credeci? Donnc , cffendo quefto «omero sí corco>, 
fe non perché piacc molco al DemonioQuello-, che dice V. S, mi pare inconve-
nieneci ma né verrano degl'alcri-anche dopo. Se Iddio Ib vnole, c &¿ operafua,. po-
co gli giovara: S. D. M dtfponga di modo , che fia dfc fuá maggior gloria , c fer" 
vicio, o confervi Voftra Signoria con quella fancicá , dellá-quale ogni giorno io W 
prego, benché miferabilc. Per haver canee leccere daiferivere,,non mi ílendo,. come 
vorrei ; Seo me^io di quello, che íoglio, « fin hora non fento,.cheii freddo mi» 
fsiccia male, benché vi ¿a.molta neve: Da quefta Cafa di San Giofeppc díAvila-al* 
Ü. í ^ di.ííavcnte-!». Indegnu ferva di V. Si^norU «-
XereíadiGicsu. 
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5 SuppKco V, S. mi faccia ^ratia di fare taia «nía raccomandatione al Sigo. e l 
Suero di Vega, & alia Signora Donna EJuira , che con lafcio di faccomandarli ^ ¡ j ^ " 
fempre infierne con cotefíi ^Angeü a Noftro Si^nore^ • M 
A K ¿i V> T A T i O K 1, plendeil Canónico Salinas, fu la carita con «Man-
i Poveri efercitata da luí p;r mol t i anni nell' 
t /^VUefta lettera é diretta a quel Signor 'Ofpedale di S. Antolino, del quale fu amrni- ^ste di 
Prebéndatedella Santa Chicfadi Pa- niítratore, lafeiandoaifucceflbri ungrand' otomo, 
knza , del quale fa mencione la Sanca in efempio per imitare. 
quellaFondatione, d<yve efageraquantogli 2 Quelle diiigenee, di che gli fa iíTanza 
rimafe obliga ta, & anche a Don Girolamo «elfecondo numero erano interno a foileci-
ReynofoCanónico fimilmentediqueilame- tar la licenza della Cittá di Burgos perquel-
defima Chiefa; i quaJi come íi accompagna- 3a Foadatione, la quale ottenne la Santa per 
roño neiruníformitá d'nna vita cfcmplare, queftomezzo, e per quello diDonnaGate-
& infavorire la noftraSanta, cosí nemeno riña Manrique Sorella dell'llluftriftimo St-
vollero fepararfi in mortc, ftande fe|>olri in- guor Angelo Manrique Vefcovo di Badajos , 
fieme, & i l depofito di ambidue é in una nic- « grand'amíco di Gaterraa di Colofa Fonda-
chia d'alabaftro, dove con inferittione ho- trice del Convento difitffgos: come ioafíe-
norifica ficonferva la loro venerabile memo- rifee la Santa, trattando di quefta Fondatio-
ria,ma moltopiu inquelladelle loro heroi- « e , e quefta é quellaDonnaCaterina > che 
ehe virtu. La principale, neña quale rif- nomina la Santa nel detto num.x. 
L E T T E R A L I X . 
AI LiccntiaTo Peña Cappcllano della Cappella Reale m Toledo* 
La Prima. 
G I £ S X J \ 
1 T A gfrartia deHo Spirito Santo Ha con V . S. Non e moho , •dieri/jpoíi alia letre-
i _ / ra di V. S. , ma come va per cammino si lungo , e foi fi le giungera prima 
quefta, non lio vohito lafeiar di feriverla per fupplicar lei di dirc airilluftrirs. Sign. 
Cardinale ( perch'io non ardifeo di feriver rante volte a fuá Signoria Illuftrifs., ben-
che lo farci volentieri per mía confolárione ) che dopo havergli feritto , mi fono ab-
boccata col Padre Priore di S. Domenico di quefto luogo, ch'é i l P. F. Diego diAl-
deretc, e fi difeorfe mólto del negotio della Signora Donna Helena mia Signora,di-
cendo io a fuá Paternitá , che l'havevo lafciata ( quando non é moko, che fui cola \ 
con maggiori fcrupoli d i adempre i l fuo deíiderio . Sua Patemita ne 4iá ú poca vo-
glia, come io, che non poíTo piu efagerarlo, e fu concluíb ( per íe tagioni, chcio 
gli diífi dcU'inconvenienti, che né jpotevano fuccedere , ch'era quello, ch'io teme-
vo ) ch'era meglio fe nc reftaffe in fuá Cafa; perche mentre noi altrc non la voglia-
rao rkeverc , rimane libera -dal voto, che fu di entrare in queft'Ordine, e che noa 
é obiigataa p iú , che a domandarlo, i l che molto mi confolo, perché nonio fapcvo. 
a » trova in quefto luogo , dov'e ftato per lo fpatio di otto anni in concetto 
di molto Santo, e Letrerato, c tale mi parve; la penitenza , chefá c grande: iomai 
T havcvo veduto, c percióliebbi gran confolárione di conoícerlo. Quefto é fl fuo pá-
rete nel cafo prefente , e giá che io íbn cosi determinara unitamente con tutta quella 
Cafa di non riceverla; farebbe bene dirglielo chiaramente , che non é poflfibile , ao-
ció fí dia pace , perché tirándola in parole , come fin hora íi é fatto , fempre ftará 
con inquietudine, e veramente non conviene al fervirio di Dio , che lafci i fuoi ñ-
g ü , e COSÍ me lo concefte i l Padre Priore. Swa Signoria ílliiftTiíííma non fi prenda 
ana di quefto negotio, €gia io ho avvilaco, che lobbenc fuá Signoria Illuftriíílma 
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glí daflTe la licettza, non fia ricevuta, & avviraro íl Provinciale . V. S. potra fi»nífi^ 
car di ció a fuá Sigroria Illuftriffima quello, che le parerá perbenemeno ínfaftidir-
la, e k baci le mam da mia parte. Iddio confervi V". S. per molti anni» e «»1 i con-
ceda tanto dell amor fuo, quanto glie ne defidero , e lo prego . D i Soria allí 8. 
di Luglio. 
Indegna ferva di K S» 
Tercia di Giesú. 
A K N O T A T I O N l . 
i Enché quefta letrera, e le tre feguenti 
J 3 iiano dirette al Liccntiato Peña Cap-
peliano di una delle Cappelle Reali di Tole-
do , ilqualeílavaal ícrvicio del Signor Car-
dinal Gafparo di Quiroga Arcivefcovo di 
Toledo, la foAanza di efla va a S. Eminenza : 
^ifcretiiftfna arceucione della Santa crattar 
per terza perfona, ad effetto di non infafíidir 
con le fue lettere, come dice nel num. i , chi 
é c e r t o , haverebbe havuto dieflaquellafti-
ma, che hebbe della di leivirtú: legianon 
fu una Santa, eReligiofa política , per po-
ter meglio maneggiare grafFari: perché con i 
Signorigrandiqueftoéilmiglior modo, che 
ñ polla tenere, equanto meno vengono in-
faiHditi, tanto piu fi trovano benevoli, 6c 
indulgenti, & il ntiraríicon modeftiada'fa-
vori é un arte Tanta, e lodevole di riufcire 
nel negotio. 
z Giafi é detto, come Donna Helena di 
Quiroga Vedova di Don Diego di Villaroel, 
e ñipóte del Cardinal di Quiroga trattó di 
farfi Religiofa nel Convento di Medina del 
Campo, iubito che la Santa fece quella Fon-
datione, chefeg.uinell'anno 1587. e da que-
fta lettera apparifee, che anche ne fece vo-
to , fuperando con l 'amor di Dio quello, che 
porta va a i propfj figli. Quefti per efler di 
poca etá con altridomellici imbarazzi, gl* 
impedirono l'efeguirlo per lofpatiodi piú di 
dodici anni; e crefeendofemprein efla con 
la dilationcil defiderio, fi perfuafero tutti, 
L E T T E 
che veniífe da Dio, e fi rifol verono finalmen-
te la Santa , e lefueMonacheariceverlacai 
beneplácito di fuo Zio, il quale per efler 
Prencipesi Chriftiano, lodo la di leirifolu» 
tione, e riconofeendo dalla perfeveranza 1 
ch'era vocatione Divina. 
3 Pochi mefi del fuoingreífo, mentrela 
Santa fi trovava neilaFondatione di Soria 
l'annodel í f f i . ferifle la prefente lettera al 
Licentiato Pena, acció da fuá parte propo-
nefleaU'EminenzaSua ledifficoltá jch'efl'a, 
e le fue Monache havevano in ricevcrla, c 
che il P.F.Diego di Alderetc Priore del Con-
vento de'Padri Domenicani di quella Cittá 
( Convento fortunatiflimo per haver merita-
to un Superiore si dotto, e virtuofo, come 
dice la Santa nel nu.i.) al quale pare, che 
Donna Helena haveflecommunicato la fuá 
vocatione,era flato déirifteflo parere,con vin-
to dalle ragioni, che glie ne haveva addotte. 
Ma Iddio , che haveva eletto queíla Signo-
rapersé, ejjerefempio di al tre, difpofeil 
di leiingrello, come fié detto, a gran gloria 
fuá, honor della Religione, e crédito della 
Santa . Et é aflai degno di nota, che ne'prin-
cipj della fuá Riforma, quando haveva tan-
ta neceflitá diperfone, che poteííeroaccre-
ditarla apprefloil Mondo, facefle tantare-
fiftenza ín ricevere una Dama si nobi le, ric-
ca, & imparentata con il meglio di Caíüglia, 
provando , & efaminando per lo fpatio di 
dodici anni la di lei vocatione, efempio ben 
fingolare di perfeveranza nella no vi tía, e di 
valore nella Santa. 
• 
R A L X . 
A I medefímo L icentiato Peña. Cappellano delliCapcil.i, 
Rcalc di ToJcdo* 
2 •> 
La Seconda. 
G I E s i r . 
I T A gratia del lo Spirito Santo fia con Voftra Si^noria , 
I v rimeriti il follievo, e la conlolatione, che mi diede cor 
e Sua Divina MacM 
con la fuá lettera. lo la 
ricevei, mentre flavo anche in Soria . Adeflb mi trovo in Avila , dove mi com-
raandó ¡1 Padre Provinciale j che io dovefli ftarc finché piacerá a Dio , che i ' II* 
luftrií. 
Con t jímotationi. Parte Secenda. l í f 
luftrifllmo Signor Cardinale ci dia la licenza per Madrid . M i par troppo longa 
tempo 1' afpertare che ílm Signoria Illuftrifs. vi vada, perché havendofi da congre-
gare cola i Vefcovi, credo che prima paflera la Quareíima, e perció confido, che 
íüa Signoria Illuftrilis. mi fará la gratia prima, almeno per non farmi paflar l ' In-
vernó in un luogo si rígido, com' é quefto, che mi fuol far molto male ; fupplico 
lei j che non lafci di ricordarlo qualche volca a fuá Signoria Illuftrirs. La letrera, 
che mi fcrilfe a Soria, non gli dava ranta longhczza di tempo. 
2 AdeíTo gli ferivó íbpra quefti affari della Signora Donna Helena, che mi ten-
gono in molta pena, e gli mando una letrera, ehe ferifle a me, e per quello, che 
dice, fe non volemo riceverla nella noftra Riforma , fe ne vuol andaré dalle Fran-
cefeane: mai pero, a quel, che io credo , ftará quiera di fpirico., perché i l fuo íl 
conforma piü alia noftra Regola, e finalmente ha qui la fuá figlia, e ftarebbe appref-
fo i fuoi figliuoli. Supplico V. S. a raccomandarlo a Dio , e procuri , che fuá Si-
gnoria Illuftrifs.mi rifponda, perché ftá afflirra in eftremo, e come lamo tanto, me 
ne difpiace aflai, e non so che rimedio dargli . Quefto fia detro folamenre a V. S. 
la di cui illuftre perfona Noftro Signore confervi con qucHaiimentodi Santitá, che 
le prego. Data in S. Giofcppc alli ig.di Scttembre. 
Jndegna Serva di V. S, 
Terefa di Gicsu. 
A N N O T A T I O N I . Jlgione , perché dopo un mefe, e mezzo in 
i T N quefta lettera feritta in Avila del circa prefe il noftro Santo habito. 
X 1581, profeguifee la Santa col mezzo x Nel num.i. follecita lalicenzadeli'E-
del Licentiato Pena la medefima cornipon- minenza fuá per la Fondazione di Madrid fi-
dcnz<i con TArcivefcovo di Toledo fopral'i- glia dell'amor della Santa, per i'aníictá, e 
ftanza dalla di lui ñipóte Donna Helena di defiderio, con che la procuro , e fe i figli 
(^uiroga,dellaqualeparla nel num.i.eforfi delTamore fono preferiti nell'affetto , que-
da quefta voltadebbarimanerdeterminata la fto é un pegno di piu deiramor della Santa 
fuá accettatione, & i l fuo ingreflb nella Re- per quella Fondationc. 
L E T T E R A L X I . 
A l Licentiato Peña CappcIIano della Cappcila Reale di Toledo 
La Terza. 
G I E S U*. 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia ferapre con V. S. lo giuníl quí in Medina del 
1 v Campo nn giorno prima della vigilia dell Epifania , é hó voluto paflar a-
vanti fenza avvil'ar V. S. dove vado, per quello, che gli poftaoccorrere di comraan-
darmi, e per fupplicarla a baciar da mia parte le maní a fuá Signoria Illuftrifs.e dir-
gli , che ho ritrovato con buona falute le Sorelle Helena di Gicsu , e le altre . E si 
grande la di lei contentezza, che mi ha fatto lodare il Signore : ü. c cosi ingraflata , & 
e sí grande parimente i l gufto, che ne hanno tutte , che ben da ció íi conofee la 
fuá vocatione effer ftata di Dio : Sia per fempre lodato: Tutte baciano infinite volte 
le mani a fuá Signoria Illuftrifs., & io con le altre habbiamo fempre particolar pen-
íiero di raccomandarla al Signore, perché ce lo mantenga molti anni. 
2 Molto mi confolano le buone nuove, che fento qui di fuá Signoria IlluílníII-
Uia. Piaccia a S. D. M . , che vada fempre in aumento la di íui Santitá. Si é con-
jfatta íi bene alie cofe della Rcligione la Sorella Helena di Gicsu, che pare, fia fta-
ta Monaca molto tempo . Iddio la tenga di fuá mano , e le alrre Parenti di fuá Si-
gnoria Illuftrifs., che certo devono ftimar molto anime tali. 
Psrte Seconda. H 3 ! • 
I T 4 Lettere ádla S, JIMrk Tcrefa di Ciesú 
3 lo non mi credevo partir d'Avila k 'niodo aicano fe non per la Fondatione S 
Madrid. Noftro Signore fi é compiacciuto, che alcunc perfone di Burgos haveflto 
tál deíiderio, che fi fondaffe eolá uno di quefti Monaftcrj, che ne hanno ottenura la 
licenza dall'Aroivcfcovo^ e dalla Citcá; c pcrcio mi parto con aicune Sorelle a mcr-
fe'rlo in efecutione, perché cosi vuole J'obedienza , e Noílro Signore , acció habbia 
piútravagii; perch'eflendo vicino a Palenza , non fi .compiacque , che feguifle all* 
ñora , quando io vi ero , ma dopo che fono venuta in Avila, é non é poca fatica 
¡1 fare adcffo un tal viaggio. Supplico V. S., che preghi fuá Divina Maeílá, acci© 
fegna in fuá gloria, & honore, che come fia cosi, <|uanto piii íi dovrá patirc , fa-
rá tanto meglio , e non lafci di farmi fapere della falute d i fuá Signoria Illuftriís., 
é della fuá. Et é certo, che quanti piú Monaílerj fi faranno, fuá Sgnoria Illuftrifs. 
haverápiú fuddite, che la raccomandaranno a Dio , perche fi degni di confervarlo, 
cóme habbiamo di bifogno. Domani partiremo verfo Burgos. Noftro Signore con-
ceda a V. S. tanto amorfiio 9 quanto glic ne prego, infierne con quefte Suore. Non 
fi íicordi ne'fuoi Santi facrífici per amor di D i o , e mi faccia «1 favore, quando 
veda la Signora Donna Luifa de la Cerda, dirgli, che vado con buonafalute, per-
ché non bo tempo di foggiungerc altro- Sonó hoggí l i 8. di Gennaro * 
Jndegna ferva di V. Signoria* 
TereíadiGiesu. 
fi afFrettb poi nel corfo della Religione, e 
quella, che al (ecolo era llata Tefempio di 
niaritate, e...di Vedovc, nel Monaftero lo 
fu diReligiofe. 
3 Le Monache di Toledo l'eleífero per Su-
A N S O T A T I O N K 
x T 1 N giornodopo quellodeiratinoauo-
V_J vodel isSz. parti la noftra Gloriofa 
Madre di Avila, per andaré alia Fondatione 
di Burgos i epaflando da Medina del Campo 
(doveritrovb Donna Helena di Quiroga mu- periora del raimo 1586. & ha vendo governa-
tatagiáin Helena di Giesu coa poco piíi di to quellaCommunitáconefempio di fmgo-
lar virtú, e prudenza, la fecero tornare i 
Superiorial Convento di Medina, dovepa-
rimente lafcio eterna memoria dellc fue o-
rationi, humiltá, povertá, e rigorofa of-
fervanza. 
4. ü n giornohaveiidofonatoadunattodí 
Communitá, e non vedendo le Monache ve-
nir fubito la Madre Helena in Coro, fi per-
fuafero, che fenza dubio foife ftata forprefa 
da qualche grave accidente, & accorrendo 
due mefi di habito)fcriflequefta l*tteraal L i -
centiato Peiía, eper dir meglio al Sign.Car-
dinalArcivefcovo di Toledo, dandogli par-
te del fuó viaggio, edel vigore, co*lquaIe 
la di lui nipocé era entrata nella carkra del-
la Religione; e come fi erano ben confor-
mare al nuovoílatoefla, ele altre Parenti 
di fuaEminenza, cbefuronoleSoreile G i -
rolamadell^Incarnatione giá profefl'a , figli-
uoladelladettaHelena, cMaria Evangeli 
ftafua Cugina, la quale ella doto, e mando con quefto dubbio alia di lei celia, latrova-
avanti ai Sacrificio della Religione, la qua-
le, perfacrificarfitotalmente a Dio, feor-
dandoíi de i puníigli di nobiltá, non vollc 
entrar per Corifta, ma per fervire le altre 
Religiofe ncllo ftato di Converfa, nel quale 
profefsb alli2z.di Genoarodell'anoo 1581. 
benché dopo íoíTeda i Superiori obligata a 
prender il velo negro, e tutte tré fi porta-
rono s\ benc nella Riforma, che daranao ma-
teria alie Croniche con le loro religiofe vite. 
z Quella della Madre Helena di Giesú , 
'della quale trattalaprefente lettera havrei 
caro di poter inferiré in quefto luogo, per-
ché fu tanto efemplare, che in quindici an-
ni ! che gli duró , compensó molto bene 
roño afl'alita dal maledella morte, gran ri-
prova della fuá oflervante integritá. 
Poco prima di moriré, mentre gli dava-
nocerti rofli d'ovo, domando, cheglipor-
tafl'ero un poco di pane , e prefelo nelle 
mani , come meglio poteva , fi sforzava 
molto di mangiarlo , c dicendogli le Mona-
che , che lo lafciaü'e ftare , gia che non po-
teva inghiottirlo , rifpofe : N* Madri mié , 
primavogl'o la/ciar lavi ta y che i l pane) per~ 
cheecibode'poveri: C fe il povero di Chrifto 
é martirein fentenza di S. Bernardo Serm. 1. 
in-feft. Om». Stonfí. ínjine: fu anche mar tire 
prima volle perder la vita, che l'affetto della 
povertáj onde paísó con una felicifllma morte 
^uei dodeci, ótredicí , che gli furonodif- a ricevere il premiopromeíToai veri p^veri 
ieriti i fuoi relieiofi defider), di tal maniera di fpirito,neiranno 1596.alli 2.di Settembre, 
LET-
€m t^hmotatlmi* Parte Second** rr f 
I E T T E R A L X I I . 
A l mcdcfmo Líccntiato Peña Cappcliano dcllaCapeHa 
Rea 1c di Madrid. 
La Quarca, 
G I £ S U % 
í T A gntia dello Spiríto Santo fia con V. S. e gli conceda in qnéfta Pafc^ ua tut-
í J L / ta la penezza deH'araor fuo ,. come io lo p r e g o & anche gli rimenti quei 
fevori,. che mi fa con le fue lettcre , che fono affai grandi: farebbe per me di gran 
confolacione ( giá che V. S. ft trova in Madrid ) che Iddio difponefle Ifecofe di qjic-
fta Fondatione , per potería rrattar piü fpeíTo , e ^er ftar piú da vicino a fuá Signo»-
ria Illuftriífima . H6 goduto affai , che non afpetti il caldo in Toledo , e ringratio 
Noftro Signore , che gli día la falucc . Si compiaccia di confervarcela per molti an-
BÍ , che in ogni Gafa , che^ fi* fonda r s'incoraincia a far Oatione per quefto fine . 
Quefta gloria a Dio , . e gia terminata . Sempre lóno ftata con j>oca falute in quefta 
luogo : con tutto ció non vorrei partirne , fe non per venir cofí*, & in quefta cotí-
formica ferivo a fuá Signoria Illnftriílima r e fe Iddio eosí volcífc, non vorrei far piífc 
yÉng i , che fono giá molto vecchia, c fáticata. 
x Q m íi va dicendo, che il Re voglia giá venir cofti , íebbene alcunr altri di-
cono, che ció non feguirá cosi-prefto:per il negotio farebbe meglio, che la Foiv* 
datione foífe giá fatta- r quando- veniífe . Se il Signor Gardinaié fe ne compiace , 
io confido che fuá Divina Maeftá dará Uime a lúa Signoria Uluñrifs» per difeer-
nere il meglio . S ó , che defidera' favorirmi , e perció non vorrei annojarla: raa 
come fuá Sigaoria Illuftriflima ha tanti altri negotii, e quefto credo , che fia; in 
fervigio di Noftro Signore > non vorrei che reftaífc, per non farci io le míe di*-
íígenze, e cosi lo ricordo a V.S.eflcíndo certifíima* che Iddio gli dará lume, ac^ 
ció fi foccia il meglio j e ncl terapo piii opportuno. S. D. M. confervi' V. % co* 
me la prego. Amen: Di Burgos, e di quefta Cafa di S.Giofeppe il fecondo gior-
HO' di. Pafqua dellb Spirito' Santo .. 
Jhdegn* Serva di VoflrA Signoria 
Tercia di Gicsu.-
A N N O'T A T i O N qualé apparve, e commandh, che foUeci--
tafl'e dá parte fuá il Padre Provincia/e, ac--
* T N quefta letrera torna k Santa a far ciofitrattall'e di quefta Fondatione, giácjlc^ 
J- iftanza al Signor Cardinal di Toledo' ella non i'haveva potuto confeguire in vi-
per la licenzadelía Fondatione di Madrid^ ta , e dopoi per quello della Venerabile" 
la quale gli haveva diferito I'EminenzaSua Madre A«nadiGiesü , chelopofeinefecu-
fín a quando<iI Re FiJippo II ; ritornaííe da tione nel i586^ quattr'anni dopo la morte 
Portogallo, dov'eraandato a prender poflef- della Santa; la quale ha fatte fingolari gra tie 
íb diquel Regno: _e-come ció íeguifle dopo la a quefte Monache^efra-le altre fü diefler fta-
mortedeHa^ntarnofl potéefeguirlaper fe ta per lo fpatio di tre mefi prefedendo agí' 
medefima'. atti communi^ ch'é una dallecofepiu rare 
z Vidde per?) dalCielo adempire i fuoi delle fue Hiftbrie ronde ben puó ftimaríi 
dfefiderj , primieramente co'l mezzo della quella For.datione una delle piu dilctce del-
Venerabil Madre Catenna di GÍCGU, alia la Santa . 
Jj6 Lettere delta S, Madre Terefa di Glest* 
• 
L E T T E R A L X I I T ; 
A l Liccntia^o Gafparodi Villanova CappcIIano ^clle Monache. 
di Malagonc. 
G I E S U*. 
,1 T A gratia dcllo SpirircrSanto fia con V. S. Gran dirpiaccre mi hanno apporta-
JL/ to le fue lettere: poca fortuna ho havuto in coteíta Cafa : io non so Che mai 
le feccia 4oro la Prefidenta per ftar di qual modo , che V. S. dice nella lettera 
dclla Madre Priora, c baftava ció, che diffe loro un talPrelato, qual'é i l noílroPa-
dre per farle piegare: ben íi conofee i l poco giuditio, che hanno, ne poflb lafcia-
rc d'incolparne anche V. S., perché so quanto puo far con eíTe, ehe fe haveflefat-» 
to qucllo, che fecc quando la prefero con la Madre Brianda , íarebbe giá un altra 
cofa: i l frutto , che ñe Cavaranno fará i l non vederla piu , ancorché i l Signore gli 
r eftitui fea la falute, e rimaner prive di V. S. ancora, che cosi paga Iddiochilo ferve 
inalc, & ella vedra dove va a tínire una gente cosí faftidiofa> e che femprc mi da 
quefta vi ta , Se in queüa conformita la prego a dirlo da raia parte a cotefta Bea* 
trice: fto con -effa di tal maniera, che non vorrei íentirla mentovare . Supplico V. 
S. a dirgli, che quando s'intrometta a contradiré alia Prefidenta , 6 in altra cola, 
che íi feccia in Cafa, & io lo fappia, gli ha da coüar caro. 
z V. S. dia loro buoni documenti , come ha fatto fempre per amor di Dio , di 
«ibbracciaríi a l u i , e di non ftar cosi inquiete, fe vogliono haver pace. TemcV.S. 
che vengano altre, come Anna di Giesu? Certo che io vorrei vederla anche in peg-
gior ñato piú tofto che diflbbediente , perché non poflb haver patienza di veder , 
che alcuno offenda Iddio, & in tutto íí rimanente vedo, che S. D.Mmene damoi-
ta. Circa i l poter far communicare Anna di Giesú é certo, che íi é confideratobene, 
¿C adeflb, che ha potuto, fe ne ñia cosi per un mefe a vedere come fi porta. Sopra 
di ció mi rimetto a quello, che ferive a V. S. la Madre Priora; non avvilárlo a V. S» 
fu molto mal fatto, e fece aíTai in dargli la Communione, non fapendo altro. 
3 In guarno al Paroco per quefta cagionc tcmevo io 1 andata di R Franccfco, 
perché ne i l Provinciale vuol che íi confeílino fempre con un Confeflbre , né a 
rae ^ar bene : j>ia lo diííi a V. S. mi difpiace della troppa converfatione: iolav-
vifaro, perché vi é molto da confiderare . Sopra non so che mi difle l'altro di la 
Prefidenta, che V. S. non ftava cosi bene con leí, & dimoftró di credere, che V. 
S. non tratrafle feco con fehiettezza i l non haverla con V. S. mi par moka ma-
te; io gli ferivo fopra di ci5 , & altre cofe in modo, che non potra compreóde-
' re mi fia ftato ícritto cos'alcuna » Sarebbe bene, c^elta gli parlaffe fveíatamente, 
c fi dolclfe di ció, che fece con Anna di Giesu ; perché fe V. S. non difviluppa 
Ja trama, che ha cominciato ad ordire i l Demonio, andrá di male in peggio , e 
iará impoílibile , che V. S. lo foffira con animo quieto , e febbene mi ipiacerebbc 
molto , ch'eíla fi partiíFe di cofti. conofeo nondiraeno , ch'c piú obligato a pro-
curar la propria quiete, che a favorir me . II Signore ce la conceda, come puo , 
Amen. A coteñi. Signori hacio infinitamente le mani. 
4 Dicono , che febbene mori i l Nuntio , non termino la fuá commiínone , e 
che rknaac Yifitatorc, che in parte mi e cÚrpiaciuto affai. 
IndttHa Serva di y. S* 
Tercia di Giesú. 
Con tAmota thú 
A N N O T A T I O N I , 
» | )Rego i I lettorea pcrmettcrmi, ch'io 
JL mi difFonda un poco íbpraquefta let-
tera, perchécontienealcunLpunti, iquali 
bcn loricercano, In mol te del le paflate hab-
biamoveduta la Santa moho amorofa, ma 
in quefta la vediamo fdegnata: lo ídegno pe-
ro naíce dal di lei ardente zelo > e férvida 
carita, la quale, come dice§. Bernardo in 
un altralettera fimile, sámoltobene incol-
lerarfi : Charitas ad te obiurgandum me com~ 
fulit ( dice fcrhendo a Fulcone ) pie folet fer-
vire, pat 'tenter novit irafci ^ humiliter indi-
gnari. D . Bernard. ep. i . la carita mi obliga 
a riprenderti, perché la carita non§á porfi 
in collera, adirarfi con patienza, e fdegnar-
fi con humiltá, non contra laperfona, ma 
contro la colpa, nellaquale con Tanto fde-
gno fiattacca per confumarla co'lfuocod* 
unfanto amore. 
* Fu laprefente fcritta dalla Santa neü' 
anno 1577. mentre flava verifimilmente in 
Toledo,elafcriífeal Licentiato Gafparodi 
Villano va Cappellano delleMonache di Ma-
lagone, frá lequali eranoalcune malconten-
te del governo di quella, che rimafe per Pre-
fidenta in allenzadella Madre Brianda di S. 
Giofeppe, che ftavagiá in Toledo ( ma qual 
governo per fanto che folie, & anche frá San-
t i , diede giá maigufto a tutti) e come ció 
füuntoccar la Santa hella pupilla degl'oc-
chi fuoi( ch'era la fantaobbedienza )com, 
un aitro zelantiflimo Elia impugno Tarmi 
del rigore, e fcrifle quefta lettera cosí rifen-
tita , riprendendo le Monache, e lamentan-
dofi del Confcflbre, perché mettendofidal 
par tito di elle da va loro piu animo per op-
poríi alia Superiora. 
3 Iddioci liberi, che un Confeflbre fpe-
cialmente di Monache día orecchioalle que-
relc, che formanodella Superiora , perché 
ció, fe Iddio non vi rimedia, é un principio 
di danni graviflimi ii» unaCommunitá . In 
tutteperSante, eReligiofe, che fiano, vi 
fono ftate, e vi hanno da eflere fimili quere-
luccie, necefíaria penfione del la noftra de-
bólezza, e cosí non é mará vigila, chefidaf-
fero inuna Communitá si religioTa, come 
quella di Malagone, laquale éftata, & é 1' 
efempiodella Riforma , & in effetto furonó 
cosí leggiere, comehabbiamo vedutonella 
letterafedicial n . 2 . , e 3 . , il maggior dan-
no venne dal Confeflbre , che potendo, e do-
vendo fraorzare quefta piccola fcintilla, la 
fomento, & accrebbe . Onde con ragione 
fi lamenta di luí la S. e gHe ne da la colpa , 
anzi lolicentia duevolte ncl numer. primo, 
e terzo, benchécon molca prudenza, 
• Parte Seeondal \ 'ÍVj 
4 Nel fecondo dice la Santa: Temt V. JV 
che vengano altre come Anna di Giesu t Qü€-
ftafú una Monaca , laquale entro aíFatura-
ta nel Convento, & il Demonio la eflcrcito 
per qualche anno interiormente, & efterior-
mente con moka inquietudine di quella 
Communitá. Di che Iddio pre venne la San-
ta , rivelandogli il cafo prima che fcguiíle>& 
efl'a alia Madre Priora Girolama del lo Spiri-
to Santo, acció ftall'e preparata, contro que- i 
fia si pericolofa trama: il che é buona pro va 
deiroífervanza, eReligionedi queU'olTer-
vantiffima Communitá: mentre il Demonio 
n'hebbe talinvi^ia , &ÍBtantimodifisfor-
zódi turbarla 'y pérché il noftronemico, co-
me dice S.Gregorio, piü fortementeft ar-
ma contro quelli , che piú da luí fi ribel-
lano , e li perfeguita con ogni genere di 
tentationi. Quanto hoftis nofter c/intum con-
tra (e unumqucmque cognofcit , tanto corda 
fibi refifientium '{ubtili molitur arte fub\er-
tere . San Gregar, libr, é.epifi. 53. 
5 Della medefima infidia fi prevalfe i l 
Demonio contro la Seráfica Religione del 
Gloriofo Padre San Francefco , contra la 
quale pare ne'fuoi principii íl armafletut-
to 1'Inferno , facendo diverfi Conciliaboli 
perdiftruggerla, o per fare qualcheimpref-
lione nella fuá Apoftolica , & Evangélica 
perfettione', mafenz'alcun frutto , perché 
avvifando Iddio al Santo, & a i fuoi Re-
ligioii di queilacci, che gli haveva éefoil 
Demonio, fe né fchermirono: onde vedu-
tofi delufo , s'irapoíl'efso di un certo Pre-
te , al quale con interna fuggeftione per-
fuafe di farfi Religiofo , & il Demonio 
entro con eflb nella Religione ( 6 che bel 
novitio ) procurando con tal mezzo vera-
mente diabólico d* inquietar quella tanta 
Communitá , e di corromperé, fe havefle 
potuto, quel Sacro Iftituto , che há dato, 
e vá dando giornalmente tante anime al 
Cielo, come lo riveloChriftoSignornoftro 
a Santa Brígida, efsa lo riferifce neí li-
bro delle fue Rivelatione . S, Brgid. líbr, 
7. cap. 10. 
6 Siconfolino dunque( dice San Girola-
mo epift. 10. ) ie Sante Reügioni nei loro 
travagli : perché fono aftutie $el Demo-
nio , che invidia la perfettione del loro 
ftato , per lo che non perdonó ne agl'Añ-
f eli nel Ciclo , né ad Adamo nel Paradi-b, né a Giuda nell'Apoftolato , né aU'i-
fteflb FigliodiDionelDeferto: efetalvol-
ta in qualche picciola parte fa colpo , ri-
torna infuo danno, & utilediquelli, che 
havendolo ríconofeiuto , íi cautelano me-
glio al peñeolo : onde per la medefima 
lliada j con la Ouale penfa di fovvcrtir-
H 1 lia 
t l & Zettert detU S% Madre Terefa di GiesA 
Jiy vieneoccaríonálmente a perfettionaFÜ,, 
c percio li perfeguita j perché da dTt vien 
perfeguitato ; permettendola Iddio, le fue 
machine fi rivolgano contro di lui , come, 
lo profetizo David : Convertetur dolor e]us< 
in-caput , ejus , & inverticem ip/iustnifMitasj 
ejus defiendat. Pf.'f. verfí 17. 
7 Dal numero 3. apparifce>, cheun Re l i -
giofo, chiamato F.Francefco, che fu il Ve-
neraj)iie P^F- Francefco della Concettione 
J'anñai' ^a va Per Con feflóre del le Monache di Mal a-
Uinou gone con ordine del: P. F . Girolafno Gratia-
ana,, no , il quale nell'anno 1577. gli commando, 
iu8, n». cheandaífe per Superiore al Convento: della. 
Pennuela&L in fuo lüogo entro il Paroco 
della Terra a confeflar le Rejigiofe, Sacer-
dote prudente, e virtuofo., roa. fenz'efpe-
rienzaalcuna di trattar le cofe interne-, e di; 
governar Religiofe particolarmente Refór-
mate : ondefubito. ne nacque.ro molt'incon-
venieoti^ c.hefuronodi gran pcna alTa San-
ta,,, e l'obUgarono dopo a licentiarlo. Per 
quefto,. ¿k aitri cafi, che toccó con nuno 
la Santa, muto anche in vita quel primo pa-
rare ,. che hebbe v cioé, che. le fue Mona-
che, hayeííeroia liberta di; confefíarfi con al--
Ori Gpnfeílbri, che deUa. Religione , come 
fi é rife;rito 
8 Si deve anchenotare. la. ponderatione, 
che fá la Santa del. mancare all'obbed ienza 
ijella. Religione : mentrecon tal.íeverita ne 
riprende un ieggiero^rafgre.dimento , fe-
guendo ij confégliodi San Bernardo, ij,qua-
Je, diceche.in materia.di obedienza , ñon 0 
da colpa leggiej-a,, nei Religiofi:, ma qual-
fivoglia per minima, che fia, deve ftimarfi 
grave.. ÑfibisAdimmttnditfam mfnimflqu.Ji-
éft inobedientíafufficit.) ñec iam nivus efiy fed 
grayis mMítla ) fi¡w&hmbus nofirisyyel mi-
norum refidet negligentia mandatomm : Dfc 
Bernardo ferm.^ de trip^ob^dien.. 
9 La ragione di queílo, e perché ( come 
dice S. Tomafoai. f.186. art^^in corp, ) To-
bedienzaéLl'animadelIoAato ReIigiofo,fen-
za la quale non fi-vive , né:fi puovivere Rel i -
giofamente, e percio tutti 1 mancamentid* 
obedienza toccano direttamente il cuore,do. 
ve. qualítvoglia ferita é mortale. Percio il 
Seráfico P; S. Francefco command?), che un 
certo Reügiofo, il quale ripugnava.ii giogo 
deir obbedienza, benché iiií cofé leggierc, 
foflé fépolto vivo, infegnandoa fuoi Frati, 
& anche a. tutti gli altri, che non vive chi 
non obbedifce: & havendolo poíb> nella fe-
poltura,, e gettatali fopra un poco di térra, 
l'ínterrogo ilSanto:, Fratelío fete morto : & 
egli giáravvedüto , rifpofe itaPater. Cosí 
é P; mió, come fe haveiTe d'et.to :. veramente 
fon giáraorto , mentre mi manca la vita di 
Reiigiofó: &allÍiora il Santoloféce cavaí 
dalla, toroba, perché con quelJ "humile ravve-
dimento era come rlufcitato -Tantocafo fe-
cero i Santi Fondátori di Religión! de i man-
camenti d'obedienza^nche per cofe minute. 
10 Nel 4, nu.,parla la S. del Nuntio NÍGQ-
Ib Hormaneto, che morí inMadrid Tan. 1577. 
deLmefe di Mággio , per la di cui mortepre-
teféroi Scalzi, e.ra loro S.-Fondatrice , che 
foíle ceflata lafacoltá di Wfitatore Apoftoli-
coxiata da füa Signoria Illuítrifs. al; Pi F . G i -
rolamo Gratiano , & havendolo confultato 
per ordine di Sua Maeitá, le Univerfitá di 
Alcalá, e di Salamanca, rifolverono , che 
no ,, perelfere la caufaincominciata , e non 
conclufa*, il che difce la S.,che; molto gli dif-
piaceva per il gran deíiderio , che haveva 
della concordia de'fuoi figli,. e di non dar 
motivo di difgufto a i noílri Padri, 
t E T T E R A L X I V . 
A. Pictro. di. Cafa. di. Monte i a Madrid.. 
G. I E S I T . . 
li P A'gratiáídejlo Spiríto SántO'fia con Voñra. SignoriaíSaranno tre-g|ornr, che: 
I L / , ncevei una- fuá. letrera , per la quale mi fono molto rallegrata di> fapere , 
che goda buona faltite} i l Signore glié la conceda, corae iojne lo prego,.clíe non 
ha.bifogno.d'incaricarmi.maggiorraente cjiiello', a. che fohOitant!obligara. Della po-
che ne ha, la.Signora; Donna María non dico- altro ,. perché- ftimo che Iddio 
voglia i l AIQ bene , . e. quello ancora di V. S. , conreflercirarli in fi continuo trava-
I5U0 i . ancplxb,io- ne. habbia. havuto>qui^ molti, queílo pero é, quello che ho,fencito 
| j iü, perché, fonoftata-con.iin male faftidiofo,, &_ ancora non ne Joño libera.. 
a, Credo certo,.che V. S. íia per godere di turto i l bene di¡ queílo nodrosOrdi-
« , , . 11 Signore glie. lo rimeriti ^ come, puo , c gli .haverebbe. dato anche maggior 
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contento íl bion fine di quefto negocio, fe haveffc veduto í travagli, che íi fond 
fofferti« Lodato fia chi cosí V ha difpofto . Alia Signora Donna Mana bacio le 
mafii . II dcíiderio , che ho t i i coteña fondatione é ben grande , e ne fb tuttc le 
diligenze, che poffo . Quando piacerá a! Signore > fi aggiuftará, che fin a queíl* 
poco poflb far i o , D i Granara n i mandaron© quefte lettere per V. S. Conícrvi fd-
diola períona di lei per molti anni . Burgos da quefta Cafa di San Giofeppe 14. di 
Maggio, Serva di fofira Signaria% 
Terefa di Gicsú. 
cKe gil davano difalute> perché quel giorn* 
íleílb haveva da moriré j conforme avvenne t 
onde in ricompenfa di tal gracia, che ricevé 
dalla San ta, lafcio tu tta la fuá robba al Con-
vento delle di lei figlie di quellaGittá, co-
me narra Monfígnor Vcfcovo di Tarazón» 
nel libro della vita di eílk, & hebbeunafe» 
liciífima morte, potendofi diré, che fu i l 
Mercante fortunato delTEvangelio, il qua-
le per comprar la margarita pretiofa, diede 
tutto quello, chepoflfedeva, 
3 A i numero 2. tratta del buon eíito, ch* 
heobero i travagli dellafua Rifórmacon la 
nuovaerettione di Provincia; del qual felice 
^vvenimento, fcrilleegliincongratulatione 
alia Santa: ond'ella fe ne moftra allegriffi-
ma , riflettendo a quanto haveva patito: 
che queft'é il fruttode i Giufti, de i quali 
diflb David , che raccolgono con giubilo 
cuanto hanno ferainato con lagrime, e pati-
menti: Qui feminant in lacrjimis in rxulta-
tione metent; i peccatori feminano piaceri, e 
raccolgono amarezze, ma i Santi feminano 
pene, irrigan© con lagrime, e ne hanuoildoi* 
ce frutto deila patienza» 
A N N O T A T 2 O N I , 
i TJ U'fcritta quefta letteraad un virtuofo 
X Mercante , moko piü del le merci, e 
ricchezzeeterne, che delle temporali, ca-
duche; mentre frá gl'acquifti terrenifeppe 
ritrovar la margarita del Cielo , e per com-
prarla , fece gl'impieghi fuoi neila divotione 
dellaSanta,aliaqualeaflifté, econ laperfo-
na , e con la robba, e faccompagno in alcuni 
deiuoi viaggi, e íi trovo peroedine del Re 
Filippo Secondo nel Capitold della fepara-
tione, forfi per haver cura delle fpefe di det-, 
to Capí tolo, le quali volleSua Maeftá, che 
andaííero a fuo contó, che anche di quefta at-
tentione é obligata la noftra Riforma all'a-
more di quel Gran Prerícipe, 
2 Tutti quefti fervigi, che ricevé la Santa 
dal fuo benefattoreglie lipagó in vita con 
gratiflime ricompeníe della fuá divotione, 
e con un fingolar favore, che gü fecedopo 
morta: perché ritrovandofi ammalato in Sa-
ragoza, ma non di pericolo, al parer de'Me-
dici, gli comparve la Santa giágloriofa, e 
gli difle, che non faceífe cafo delle fperanze, 
L E T T E R A L X V . 
A Dfcgo Ortiz Cittadino di Toledo , 
l a Prima. 
G I E S U ' . 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia fempre con P anima di V. S. , egli paghi la 
l y carita, & i l favore, che ci ha fatto con le fue lettere : non íarebbc tsmpo 
peWuto, che V. S. me ne feriveífe moite, perché fervirebbono per animarci al fer-
vitio di Noftro Signore. Sua Divina Maeftá sá bene , che VOTCÍ giá efler cofti.: on-
de folleciro aflai la compra della cafa, che non é poco íaftidio, benché qui ve ne 
fianó molte, & a buon prezzo, e cosi fpero in Dio, che prefto íi ftabilirá-, enon 
havrei da follecitar poco, per haver la coníblatione di veder i l Signor Alfonfo Rami-
rez? a fuá Signoria bacio le mani, & alia Sig. Donna Francefca Ramírez. 
a Non é poflibile , che lafeino di haver moka Confolatione con la fuá Chiefa , 
perché qui ancora ne tocca a me la mía parte per le buone nuove , che me ne 
danno . II Signore glie la lafci godere molti anni a tanto honor fuo , come io ne lo 
jarego : lafci far V. S. a Sua Divina Maeftá , e non voglia veder cosi prefto i l tutto 
H 4 fini 
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finito*'che nón el ha fatto poea gracia in quello, che fi é fatto ín due anni. NoU 
s6 che cofa mi fenvano di lite frá n Paroco, & i Cappellani, deve efler forfi di San-
ta GiuíU; fupplico. V. S. a darmi noticia ci ció, ch'é . Nonícrivo AISignor Alfon-
fo" Ramírez, perché non hó altra materia da infaftidir lui , ferivendo a v . S. fuppli-
co Noflro Signore ( gíá che io non fono buona a corrifpondere a ció , che devo alie 
Signorie loro ) che glie lo paghi, e me le confervi longamcnce, e coteft^ An^eleccití. 
facciagran Santi, & ín particolare i l mió Padrone , che habbiamo ben'di biiogno, 
che fia: c tenga fempre V, S. di fuá mano, Amen. Sonó hoggi i i 29- Manto. 
Indeena Serva di S» 
1 creía di Gicsii. 
' A N N O T A T I O N i . feriffeftava con determinationediportarfia 
Toledo folie per andar a comporre le diffe-
1 r \ AI numero fecondo d¡ quefta lettera renze del Patronato, e delleCapelIanie, che 
i — ' f i raccoglíe, che f i \ feritta due anni gli diedero molto da fare: raa una maggior 
dopóiaFondationedel Convento di Toledo, neceíTita la richiamo a Medina del Campo: 
e c o s i fu dell'anno 157 1. alli 29, di Marzo , e che le difficolta di Toledo feppe fuperarlc 
giudico, che aü'hora ílaífe la Santa in Sala- conlaprudenza, edifcretezzadellefuelet-
manca , dove tornó dopo la Fondatione di tere: delle quali f i puo diré ció, che di quelle 
A l va a proveder le fue figlie di cafa propria, dell'Apodólo íi dice, cioé che fon gravi, e 
perché le haveva lafeiate fenza, e ña vano forti: gravi nello íü le , e fortinella maniera 
con grandlncommodo. si difereta, e piacevole, con la quale va tU 
2 Dal nura. z. appariíce, che quando la randoaDiochiunquele legge« 
L E T T E R A L X V L 
A l medeíimo Diego Hortiz Cittadino di Toledo* 
La Seconda. 
í G I E S U ' . 
I T A gratia dello Spirito Santo fia con V. S. Amen. M i f i V . S. canta gracia, 
1 J e carica con le fue lettere, che febbene la paífaca folfe flaca molco piii ri-
gorofa, rimanevo ben pagara , & obligaca a fervir di nuovo . Dice V. S. d'havermi 
mandaco quella , che porco il Padre Mariano , accio comprendeíli le ragioni di 
c ió , che domanda, e fono ben certa, che V. S. le sá di cosi buone, & elagerar 
cosi bene quello, che vuole, che le rnie havranno poca forza , e per ció non penfo 
difenderrai con ragioni , má fare come quelli, che hanno cacciva cania , e gridano 
aífai, e per ció voglio gridar con V. S. e ricordargli, che ha pin obligacione al-
ie Monacbe , le quali fono orfane , e minori , che alli Cappellani; perché final-
mence tutto é di V. S. e molto piü i l Monaftero, e quelle, che ftanno in eflb , che 
non coloro, i quali( come V. S. dice) vanno con penfiero di finir preño, & al-
cune volte fenza maggior fpirito. 
2 Mi fá moira gracia V. S. in haver per bene l'affere de'Vefperi , perch'c cofa , 
Helia quale non la poflb fervire . Nel rimanente g¡á ferivo alia Madre Priora , che 
faccia tutto > come ella commandi, e gli mando la fuá lettera; foríi che con lalciac 
il tutto in iue mani, e del Signor Alí'onfo Ramírez, guadagnaremo d' avantaggio : 
colá fe l'aggiuftino ambidue . Bacio infinitamente le ráani di fuá Signora . Heb-
bi gran dilpiacere in fentíre il dolor di fiancho, che ha patito. Qni non lafeiamo di 
racomandarlo a Dio, rifteíTo fi fá per le Signorie loro , e per cotefti Angeletti, Id-
dio li faccia Sa'ri, c li confervi. 
3 In una cofa mi pare li faccia loro notabile aggravio, e dcvrá difpiacergl^ 
haver 
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fiaver da dir Meflfa prima della cantata, quando vi fia alcuná feíh, e (pecialmente » 
(t vi fará ferraone : non so come potra a^giuftarfi: e poco importa alie Signorie Vo-
ftre y che in tal giorno fí faccia la feña alia Meflfa cantata , e poco prima fi dica ía 
baila della Capellania, cío fuccederá poche volte: faccia V. S. qualchc cofa contra 
il fuo gufto, per far a^nc quefto favore; ancorché fia un giorno di fefta , non eflen-
do di quelic , che fanno !e Signorie Voftre , confiderino , che c«6 non pregiudica in 
cos'alcuna, & c per effer una grand'elemoíina, e Cngolar piacere, e per me una gra-
tia ben grande. 
4 Dopo mandara giá la letrera del noñro Padre Genérale , ho avvertito, che noo 
occorreva; perché é molto piú ftabile qualíifia cofa , che faccia i l Padre Vifirarore , 
effendo come fe la facefle i l Pontefice , e neíTun Genérale , 6 Capitolo Genérale la 
puo disfare : egli é perfona molto dotta , c difereta , e V. S. havrá gufto di trattar 
con lui: e fuppongo, che in qucft'cftate fenza dubio asderá in vifita , c fi potra far 
tutto con ogni validitá quanto V. S. commandará , & io di quí ne lo pregare . Fi-
nalmenre da tutto ció , ch'ella conofeerá eflere i l meglio io non mi allontanaro pun» 
to, c da tutto qucllo, in che potro fervirla. M i difpiace di non eíTere in luogo, ove 
pofla dimoftragli la mia volonrá piu da vicino . Mi raccomando airOrationi della 
Signora Donna Francefca Ramirez . Sonó giá fenza febre per la Dio graria. Ben puo 
V. S. ferivermi tutto ció , che vuole, perché conofeendo molro bene Taffetro , col 
quale lo dice , i l mió difpiacere é folo di darlo a lei , al che cerro non concorre la 
mia volonrá , e ne meno , ch' ella ne ricevefle da corefta Cafa . Nel rimanente non 
mi fece alcun danno , ne me lo ferá cos'alcuna , ch'ella mi dica . Noftro Signorc 
gli conceda tanto bene quanto ¡o ne prego Sua Divina Maeftá, e tenga V. S. fempre 
di fuá mano. £ hoggi Dome nica dopo l'Afcenfione. 
Jndegna, Serva di V. S. 
Terefa di Giesü. 
A N N O T A T I O N I . 
t /^N '".he letrera si difereta ! b che ftile si 
V _ / cortefe! 6 che grada, e maniera di 
diré! dal fuo contenuto apparifee, che fu 
feritta l'anno 1571. lapqmenica infrál'Ot-
tava deU'Afcenfione, ejiimo fe nonmiin-
ganno per le congietti^rc, che la Santa foííe 
ancora in Salamanca. 
z Fu quefto nobil Cittadino ( come dice la 
Santa nella Fondarione di Toledo) ancorché 
moltobuono* edotto, molto amico del fuo 
parere, e difficile a lafciarfi convincere dalla 
ragione, e debbe fcrivergli forfi qualchelet-
rera fopra il negotio delleCappellanie con 
qualche parola piccante, ma la Santa gli rif-
ponde ( appunto come Santa ) che quan-do an-
che fojje Jtata plu rivorofa rimaneva ben pagat* 
& obligata a fervlrlo di HUMO . O Santa humi-
le , c difereta , che fublime grado di perfet-
tione ci difeopre in quefteparole . 
3 II diííimular un ofFefa , e atto di magna-
nimirá , al guale arrivarono anche i Filofofi: 
c perció diíl'e Séneca 3. de ¡ra capit.z^. ch' 
erapropriodi animigenerofi ilnon darfiper 
offefl . Proprium efi magnitudtnis ve(ir& non 
fe feniire j>ercnJfos9 Et Ariftotele /if*4* 
thtc.cap't.-i. aggiunge , cheéuna dellepro». 
prieta di queílagenerofa virtu . L'amare l'i-
n i mico é precetto della legge Evangélica > 
ch*eíri non conobhero, & aflerifee San Gio: 
Chrifoítamo, Serm,\%, inMalth. in cap.S.m 
Matth. il non plus ultra della perfettione 
della carita. FerfeEiio dilecíionis ultra dile-
fí.enetn in'tmicorum , non poteflprocederé. Ma 
mi fcuílno anche i predettiSanti) che piü 
oltrepafsóla nollra gran Madre, perché i l 
ricevere un oífefain pagamento de'benefícj» 
e pereífaobligarfia fervir TofFenfore, é ca-
rita piú ele vata, e grado piú fublime di per-
fettione . 
4 Queft'é l'arte Divina de'Santi, i qualí 
( come dice S. Gregorio lih. n.Moral.cap.zt.) 
cocendo le íngíurie nel forno della Carita» 
leammollifcono, e leconvertonoin beneB-
c j , e perció le ricevono come tali; non $6 pe-
ro, che qualitá fi habbiauo quelle fatte in 
feritto, che non fi riducono si fácilmente ; 
perché vi fono moltopochi ( anche di quelli 
íHmati prudenti) che fappiano didimulare te 
punturediuna lettera, e governar lji penna 
nella rifpofta ínmodo, cíie non trafeorra in 
errore, mentre,come dilfc Horario, irrita-
no 
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noaflaimeno le offefe che riceverudito di 
quelle, che vede l'occhio. 
S-egnius irritant ánimos demijfa per Mires: 
Quam qu& funt oculis fubjeEf* * 
5 ^^(diceSant'Ambrogio) ¡npefrafi. 
xumveliigium tene.. Et Ji fervus cxmvitjum dl-
cat , lüfius tacet: & f i infirmus contumeliar* 
faciat , ]uflus tacet: & fi pauper cr 'tminetur , 
juftusnonrefpondet, H<€ ¡unt arma lufti^ ut 
cedendo vincAt. Sicat perhi jaculandi ceden-
tes fotentvin-cere y & fugientes gravioriíus fe-
(juentem vulnerare iEiibus . S. Ambr. lib. i . 
Ojfic. cap. 5. Ma tu, o Ghriftiano, attendi be-
ne a quel, cheícrivi, ferma il corfo allapen-
na nellafalda pietra diChrifto, ch'e lacar-
ta, neila qualefcriífero i Sanci, e cosí il giu-
ílo , fegli vien ícritto con minaccie , tace, fe 
nel Ja lettera gli fanno un difpircere, non rif-
ponde , fegli mandanoun'iagiuria, non cer-
ca rifarfene, perché Tarmi fue fono quelle 
del filentio, e ¿ella modeftia, conlequali 
vince, rendendoíi, & in forma di vinto sá 
trionfare del Vincitore, come grarcieripiü 
deftri, i quali fuggono per vincere, e vol-
gendo all'inimico le terga, accertano meglio 
ilorodardi. 
6 Alludeinquefto luogo il Santo all'inge-
gnofomodo diguerreggiare, che tenevanoi 
Parthi, dé'quali dice Ovidio, che ufavano 
una forma di archi, che fcoccavano 'e faette 
nel volger le fpalle al nemico, e cosí viuce-
vano fuggendo , anzi fuggivano per vin-
cere. 
Tergaque Parthorum , Romanaque peEitr» 
dicam: 
Tclaque abadverfe, quícavi t hofiis eqm% 
Quidfugis j ut vincas f -, 
'Queft'é il migliormodo di vincere fecondo 
la norma Divina > volger ii volto all'offefa, e 
farfifordoairingiuria. Oh feapprendeflimo 
quella dottrina, che in detto luogo ci da il 
Santo, B i v . Ambrvfius fupravfal.yjxzqui la 
nortra Santa per governar bene la penna nel-
lo fcrivere, e non convertirla in Spada trian-
golare, con la quale uno ferifce lo í^eíio con 
ia colpa, rinimicq con l'ofFefa, & il proíli-
mo con lo fcandalo, Q.uante parole lafcia-
rebbono , chepiü fervano a fcandalo, che a 
<lifefa? non negó, chelanaturale talvolta 
jieceffita alia riípoíía , ma fia quefta fenza de-
trimento della carita , e fenzapaflarilimiti 
della modeftia Chriftiana, 
L E T T E R A L X V I I . 
A l mcdeíimo Diego Hortiz Cittadino di Toledo. 
La Terza. 
G I E S I T . 
1 T A gratia dello Spirito Santo íia con V. S. Amen. Sia lodato Iddio , che V. S. 
| v gode baona falme con tutta la fuá Cafa : deíidero molto anche quella del Si-
gnor Alfonfo Ramírez, che cerro Tamo teneramente nel Signore , e lo racco man-
do a Dio infierne con ¡qucíle íbrelle, & il rnedeíirao fi fá per V. S. a lui bacio infini-
tamente le maní, e lo prego a tcher qucíla per propria, e credere , che in qualfivo-
glia luogo, che ília haveira in me una vera ferva, & anche alia Signora Donna Fran-
cefea Ramírez fupplíco V. S. a diré l'iftGÍTo. Come dalla Madre Priora ho fpeífo nuo-
va delle Signorie Voftre tralafcio di fcrivere , & in verítá che moltc volte hó tanto 
ín che hadare , che non mt é poffibilc i l farlo . Qui per la Dio gratia me la fono 
paíTata bene di falute . Nel rimanente piu mi contentano le perfone di coteíla Terra: 
e con quefte non mi conformo gran cofa. 
2 Al noílro P. Provinciale parlai del negotio , che V, S. mi ha commandato . 
Dice che biíbgnarebbe , che foffe cola, e come fon molti giorni, che ha fuo fratello 
in letto gravemente inferrao , non fi puo far cos'alcuna : l'hó trattato anche qui , c 
ílimo dimeile i l terminarlo , e perció fe cofti vi é giiiftiria , e pregiudica la tardan-
za, V. S. non lo trafcun , che in cofe d'intereíTe h6 poca fortuna alia Corte , ben-
ché fi faccia quel, che fi puó. Preghi Iddio, che lo difponga fecondo, che ne vede 
i l bifogno, che giá io conofeo quanto importarebbe a noi altre. Sara gran pena, che 
oltre quelle , V. S. fi prende in quedo negotio > gli íbpragiunga adeflb queft'aitra , 
Su» 
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Sia Divina Maeñá la confervi, e tenga di íua mano. Amen . L'ifteffo al Signor Al-, 
foníb Ramírez > Sonó bc^gi l i 2^ 
Jndegna Serva di V» S, 
Tercia di Giesú^ 
JÍ N N O T A T 2 O IT I , 
1 T N quefta lettera de ve parimeate notar fi 
1 la cortefia, e la gratia con la quale ícri-
ve la Santa per guadajgnare i fuoi benetatto-
r i , éconfervarli aDio, &allafuaReligio-
ne, ch'é una. política molto pia, della qua-
le fi valfcro tuttii Santinel trattodellecofe-
humane. 
2 Nel fetondo numero paría, del P. Fra 
GirolamoGratiano della Madre di Dio, il 
<iuale era giá Vifitatore Apoftolico per ordi-
ne di Monfignor Nuntio Nicolo Hormane-
to, e lochiamaProvineiare , pexché cosi lo-
nomino íuaSignoria lüUÜriflima nel Breve, 
cheglidiede l'anno 157 5. e quella lettera fu 
fcritta nellllteílb aíino, mentre la Santa era 
alia Fondatione di Siviglia . E t il diré nel fi-
ne del numero primo í che non fi confaceva 
si bene conqueidi quella Terra ,, non fu pof-
porla nel la fuá eftimationé a Cañiglia ; men-
tre nellalettera 13. dellaprima.parte al fine 
del numero quarto , moftra haverla molto 
grande de'foggettid'Andalutia, e quefta no-
bilillima Provincia, al parerdiStrabone, c 
lapiüantica , la piü politica , e dotta della 
Spagna, Madre feconda d'Ulultriflmji Figli, 
che gli hanno datot^nto- fplendorenelie leL-
tere, armi, e virtü ^ma folo per cib, che dif-
fe il Poeta, chenella miglior Terra del Mon-
do uno defidera, e fofpira il comnjeício d\ 
quei, con chi nacque, e fi educó, e fi ritira 
da'medefimi, covqualihabita, perché non fo-
no fuoi compatriotti. 
N¿fcio qua Nataíe folum dulcett¡ne cuncíos , 
Hucit y ér immemores non finit ejfe fui . 
Quid melius Rcm¿ f Sythico quid frigpre pe-
í u s ' 1. 
Huc ramen ex illa Barharus Urbe fugit. Ponu 
Chi fi ailevbfrá i geli di Scitia, fiannoja 
delie delitie, & amenitá di Roma, e chi é 
quello' ( diceSant'Agoftino ) al quale non fia -
piü cara la propria Capanna,. che gl'eftranei 
Paiazzi. Cttinon eft magis dulee propriumtH-
gurium y qua.m Palatiaperegrin/i; Serm.óZ. de 
íew/)or;Dalcheioferifceil Santo la gran per-
fettione di mol ti , che peregrinarono per 
Chrifto, privandofi per amor di íutdelle dol-
cezze della Patria,H&efperimentando ogni 
giorno nuovi collumi, e quaíita diperfone , 
e confacendofi in tutto a tutti per guadagnar 
tutti, come faceva l'Apoftolo, adCorinth.9, 
uerf.zi . ecomt fecela noftraSanta, celefte 
paflaggiera, che divinamente inquieta, an-
do fempre peregrinando per amor del ñio^ 
Spofo.. 
a. d« 
L E T T E R A L X V I I I . 
Ad Alfonfo Ramirez y Cítradino di Toledo 
G I E s u':. 
I Q l a con V. S. Se havefli io tanto tempo per far ció q^^ t i f r : ^Y . r^<Í íó Í fP 
O me ne prenderá sí poca; cura: poiché non lo perdo mar in raccomandarla a 
Dio : come per akre partí hó nuove della lúa. falute-tuttavia. m'é íbffribile . I I Si-
gnore glie la Conceda , come puo ,; & io déíidero ,, e faccia godere a S. & al 
Signor Diego-Hortiz , & alia Signora Donna Francefca Ramirez una Cafa tanto 
honorevole v come, dicono che. íárá cotefta.Chiefa con i Cappellani .• Iddio fia d' 
ogni cofa, lodato .. 
2 M i rallegrai ,. che facefifé cosi bene i l negotio der noftro Reverendiííimo Padre 
Genérale , e íavio,. e fanto . Iddio ce lo mantenga . Sua Divina Macftá ben conofee 
quanto volentieri io ftarci in cotefta Cafa : má dopo che ne part í , aflicuro V. S. 
che non Ko havuto un giorno» fenza travagli - Due Monaftérii íi fono fondati a glo-
ria di D i o e qudlx.il. minore,, Piaccia a Sui Divina Maeflá, che poíliarao in qual-
•che parte férvida. 
3 Non capifeo la cagione perche non í i trasferifea il l corpo del Signor Mar-
«inaRamirez,, che fia. in. Gelo,, come, molto io defideroj. e- ne prego i l Signore,, 
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V. S. me lo faccia fapcre, e fe ando avanti ció, ch'ella faaveva ñabtlíto & fare » 
del che un giorno mi diede nocida. Oh mío Signore quance volrc mi fono ricor-
data di lei negl'aggiuftamenti, e concern, che qui mi occorono, c quante benc-
dittioni gli ho mándate, perché fubito era fatto ció, che le Signorie loro diceva-
vano, anche burlando. II Signore l i confervi lungamente, e me l i lafci godere, che 
certo l i amo aflTai ncl Signore. 
4 II Signor Diego Hortiz farebbe bene ícrivetmi qualche volca: Qualido ne hab-
kia poca voglia , V, S- glie lo comandi. lo le bacio infinitamente le mani aflieme 
con la Signora Donna Francefca Ramírez : Et agí' Angeletti mi raccomando : I I 
Signore l i confervi, e fpccialmente i l noftro Padrone , e tenga V. S. di fuá mano , 
dándole turto quel bene, di che io lo prego. Amen. Sonó hoggi l i 15. Febraro: mi 
£ ícordava, che Giovanni di Ovale le bacía infinite volte le mani, e non finifee di 
cfagerare quanto gli fia obligato. Hor che faro io . 
Indigna Serva di V. S, 
Terefa di Giesii 
5 Del favorc, che V. S. mi fá in regalar íh tal modo Ifabella di S.Paolo, non 
dico altro , perché tanto quello, che io le devo , che lafcio la cura al Signore 
di renderglicnc ricompenfa . E una gran carita . Iddio fia d'ogni cofa lodato. Al 
Signor Diego Hort iz , che non fi feordi tanto di porre i i S. Gioíeppe alia porta 
della Cbiefa. Í 
A N N O T A T I O N I , 
1 Opiarono quefta lettera le noftre Cro-
V - i niche nella Fondatione di Toledo, 
acció che il Leccore poOTa guftar di quello Al-
ie si cortefe, e di quel Cuore si affabile, ben-
ché cinto di rozzo panno, & avverdfcono, 
che il complimento di bacio le mani, del 
quale in eíía, & in mol te al ere ü vale, meri-
ta nella Santa moka veneratione, la quale 
non olíerva con tufti un medefirao ítile, ne 
aggiufta a tutti un medefimo habito. 
x La ferifle nell'anno 1571. mentreftava 
alia Fondatione di Al va, nella quale non 
hebbe poche diffícolcá, per aggmitarh con i 
fondatori, com'ella ftefl'a riferifee in quefla 
Fondatione, & a queílo allude nel numero 3. 
& in c ió , che foggiunge, fi vede, che febbe^ 
ne quei di Toledo gli diffícoltarono molto 
quella Fondatione íin a (labilir il concertó: 
tuttavia una volca aggiuftato j non v'hebbe 
piú che contendere. 
3 Nel num. 2. gli partecipa, come haveva 
íbndato due Monafter) dopo che ufci di To-
ledo, qualifurono quei di Salamanca , e di 
Alva: e queftodice ch'era il minore: ma in 
lifetco fu il ms^giore} e quello, che ha meri-
tato la maggior eftimatione nella Riforma, 
perché Iddio Thaveva deftinato per Reli-
quiario pretiofo del di lei Venerabil Corpo: 
e neiroílervanza, eRelígione non cede ad 
alcun'altro, perche fe Roma (come dice S. 
Paolino Natal. 3. S. Fel'c.) é la primaCitta 
del Mondo, nonfolo per efler capo deH'Im-
perio, ma perché gode le Sante Reliquie de' 
primi Padri della noftra fede. 
Nam prias Imperio tantutn, & vifirieihm 
armis. 
Nuncér Apoftolicts terrarumesprint* Se~ 
pulchrit. 
Conmolta ragione fideveal Monaftero^di 
Alva ilPrimato di tutti quelli della noftra 
Riforma , ircntre gode la fortuna d'havcr la 
Sepoltura dellanollra prima Madre, eFon-
datrice, il teforo delle fue Reliquie, la vir-
tú della fuá protettione, e quella de'fuoi 
continui Miracoli, che giornalmente opera 
a beneficio de'fuoi Divoti, da quali vien con 
affetto pregara , e venerara con offequio. 
Godapurdunque della fuá buonaforte, efi 
ricordi dinoi, e ch'é il Reliquiario di una 
tal Madre, acció adórnate delle di lei virtú, 
renda a quel Santo corpo la maggiore, e piú 
Religiofa veneratione, 
L E T -
Con l*¿4nmtatieni . Parte Secondal J2$ 
L E T T E R A L X I X . 
Airilluftriífima SignoraDonna Guiomar, Pardo 3 c Tavera. 
G I E S U ' . 
1 r O Sphito Santo fia con V. S. Iddio non ha volnto, che io haveffi la coníbla-
J_/ tione di rice ver letcerc di V. S. perché la cagionc di farmi ella querto favore, 
doveva amareggiarmi i l contento . Sia di tutto lodato i l Signóte , ben fi conofee , 
che in cotefta cafa v'é i'amor fuo , mentre in tanti modi non lafeia di dargli tra-
vagli , accio fofferti con quella patienza , che fi íoffrono , fiano motivo di gratie 
maggiori ; ben grande fará i l cominciar a conofeere quanto poco cafo deve faríi di 
quefta vita a che si del continao ñ dimoftra caduca , e frale , e qiunto debba procu-
rarfi quella , che non ha d'haver fine . Piaccia al Signorcdi render la falute alia Si-
gnora Donna Luiíá, & al Signor Don Giovanni , come qui lo preghiamo. Suppli-
eo V. S. che quando vi fia miglioramento , mi levi dalla pena , che adeíTo mi h l 
dato. Mi raccomando alleOrationi dclle Signóte Donna Caterina , e Donna Ifabcl-
la: e prego leí a farfi animo , per darlo anche alia pignora Donna Luií'a . Ccrto che 
i l ttattenerfi d'avantaggio , in cotefto luogo, íarcbbe un rentare Iddio . Sua Divina 
Macfta tenga V. S. di fuá mano, c gli conceda tutto i l benc, chlo l i defiderojie gli 
prego , & alia Signora Donna Caterina rifteflb . Sonó hoggi l i Z2. di Ottobrc . lo 
quefto giorno ho ricevuto la fuá. 
Jnelegna ferva di Dio. 
Tcre4 di Giesú. 
A N K O T A T I O N I , folationc, Scéy che fenza dubio Iddio vid-. 
tava quella Caía, mentre la regalava con i 
i /^Uef ta letteravá a Donna Gujomar , travagli, iquali ( come dice David ) fono i 
Pardo, e Tavera , ñipóte del Cardi- piii ficari meflaggi, che pofliamo havere in 
nalTaveraArcivefcovo di Toledo, figliuola queíla vita della vicinanza di Dio. Cumipf* 
di Arias Pardo, e di Donna LuifadelIaCer- fumin tribuí alione, Pfat.90. v.^S; Síccomé 
da Signori di Malagone , e percio<loveva per i l contrario lo foglionoeííerdelladilui 
porfi fra le altre di perfonaggi Illuftri; ma lontananza le profperitá mondane: mentre 
perché appunto adeílo é capitata da Lisbo- S. Ambrogioera alloggiato in Cafa di un huo-
na, dove fe neconfervaroriginale, é (tata mo alfai riccointerrogo quello del fuo have-
collocata in quefto luogo . Di quefta Signo- re , e del fuo llato , e gli rifpofe molto lieto: 
ra fameutione altre volte la Santa nelle fue Padré io godo perfetta. falute > mai fono flato 
lettere. infermo , ho figli, mol te ricchex.z.e , & ho fem-
2 La con fo la in ella molto fpiritualmente pre havuta si amtc» la fortuna > che non cono» 
di alcuni travagli, che pativa, come fecenel- feo i l volto della difgratia, i l che come fa 
lalctteraio. con la Madre di ella , e daam- udito dal Santo, dille a i fuoi compagni: 
beduefiraccoglie, che i detti travagli erano Vfciamo daqueftaCafa perche rindignatio-
d'infermitá, dellequali fogliono piu ahondar ne Divina vuol cader fopra die/fa, & a pena 
i P a l a z z i , che i Tugar i i : e da quelli i 11 fe ni ce ne ufeirono, che la caía fifprofondo. San* 
la Santa una coníeguenza di graudilfima con- Un. in vita S. Ambrofii • 
L E T T E R A L X X . 
A Donna Agnefc Nieto in Madrid • 
La Prima, • •v. ny 
G I E S U * . 
I T A gratia dello Spirito Santo fia con V. S. Benchc non habbía feritto V. SL 
X^j prima di adeflo, PUO cílrc certa , che non mi feordo di leí nelle mié po» 
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irere Olacioni, cte fo avanti Dio , e che prendb molca parte del ftio contento . Sü 
«ompiaccia i l Signóse d continuarglielo lunganaente io gratia fuajehe io ípero in Sua 
Divina-Maeña , che oiuna cofa 1*impedirá, benché íi frapongano-oftacoh . Tutte le 
cote, che chiamano beni in quefla vita miferabile , non fono tali,. cosi gjovará molr* 
to a V. S. lefler ftata, negl'anni paflati knpiegata in fervigio di Dio , per réndete ad 
ogni cofa i l úio valore e per non far ftima d i ció , che ha du finir cosr prefto . 
t a Signora Ifabella di Cordova ha trattato molti ^iorni fono con la Priora di quefta 
Cafa, e la tiene per una gran ferva: di Dio. Ond'io vo procurando parlargli, mi á i -
ce, che fia molto firetta párente del Signor Albornoz , i l che fá cagione, che io de-
fiderarífi i l fuo ingreflb in quefto Monaftero : febbene come che quefta Cafa non é 
ancora fatta, e la Signora Donna Maria di Mendoza, la fondo , biíbgna ajutare con 
qualche eltmoíina ? per potería ricevere: come mi diífe, che i l Signor Albornoz glt 
haveva proraeflb di ajutarla per farfi Monaca io gli- rifpofi', che credevo , che fuá 
Signoria l'haverebbe fatto piu volontieri, per entrar ih quefta Cafa : perché cerro an-
corché io volefll. altrimente non potrebbe , tanto per la Signora Donna María , co-
iné per le Monache , che come n numero c di a poche , e vi- íono tante , che lo 
jíretendono , e come hó detto hanno gran bifogno , farebbe loro di aggravio ,. che 
son fi pr-cndellcro quellc,che poftbno ajittare. Mí ha dcrcD,che ha alcuni beni, má 
fono di cal forte , che con ü pocranno venderé . Quando vi fia qualchc mezzo 
termine anche dand» meno di ció, che fi' poteflTc haver da altrc , ió-faro íjuanto 
potro , perché certo defidero fervire aVt S. & al Signor /tíbornoz, come fono obli-
gata y alie di: cui Orationi m i raccomando. Ib nelle mié benché «iferabile faro 
quanto ella mi commanda. 
2 Signore le rimeriti l'imagínc :• ben; rae la deve; c la- prego ^ a cenermene 
buona cura fin a tance, che glie la chieda, che fará quando ftia in qualche Mo-
naftero piu di fermo>* che non fío. adeflb, per potería godere. M i faccía V. S. la 
gratia di non feordarfi di me nelle £ue Orationi: & i l Signore le conceda tutto^ 
tt! benc ígiritualeGÍJC le prego. Amen. E hogei i l giorno degl'Innocenti. 
Jnatgfia Serva di Ptflra Signarla 
Tercia di Gksü. 
A & N. O T A T l H:& * 
, Uelh Signora , alla^quale.é diretta 
V quefta lettera.jilava ai fervjgio deila 
Ducíícíla d'Alva Donna Majria Enriquez mo-
^lie del Duca D, Ferdinando il Grande ',. e la 
perfona nominara nel numero íecondb co'l 
nome del Signor Albornoz , giudico fofle il 
di lei marito: Ja lettera fúferítra, mentre 
la Santa, ftava aila Fondacione del Monafte-
ro di Vagliadolid nel íkie dell'anno 1569, la 
di cui Fondatrice,. e Padrona fu quella Gran 
Signora Donna .Maria di Mendoza Conteña 
gia di Rivadaviajla quale frá Taltre fue gran* 
dielemofme., fece queftasidegnadélla pro-
pi ia pie ta, alia Santa, e fu a Rcl igionc . 
x Nel primo é da notar fi il documento^he 
cidá per far la ftima j che fiideve deliccole di. 
quefta vita , e tenerja.per queílo, chc/ono, 
ienza lafciarfi ingannare dalla Joro faifa , & 
aparente fcjicita.>& eil patagonarle aquel-
ife. del Cielo, e íUVar gi'O^hi a Dio , alia di 
cjii vifta ( come, dice San Gregorio) tutte le 
ísde: «Uiia tsfia.áa^viXifcoao;. St cmfdw 
n u t s - q m ^ é f fuanta funt ^ qun nohis fromit^ 
runtur in Caelií y vilefeunt animo otnnia > qmt 
habentar i» Hrris¿ S. Greg. H9m. 37../» Evang,. 
econjnolta proprietá dice, che fiavvi Iifeo-
no, perché le cofe temporal! paragonate all* 
eterneperdóno tutto iri6rprez«>, &efti-
mationé, e cutti i:i>eni, honori, ericchez-
ze dL quefta vita miferabilé foio-pofl'ono 
chiamarfi beni ,in quanto ci fervonoper con-
feguir l'eterna,, come JaiSantaJn quefto nu-
meroalíerifce.. 
3 Nel feconda fá iíhaza ,. pjCrchc venga 
foccorfa di qualidbe carita una Párente de! 
Marito di.quefta Signora , che-pretendeva 
farfi Monaca nel Monaftero di \fagliadolid , 
e'ne da la ragione: Fercfá , come quefia Caf* 
non i.aneor^fattn , e la fondo la Signora Donna 
M»ria di Mendoza , hífogna ajutare con q^ual-
ch'elemofin» per pfiterlaricenjer^ il che tu ra* 
gione multo buona , perché larendita, che 
all'horadiede quefta Signora a de*to Mona-
ftero, era molto corta, e come laCitta lo 
vídeva llar fouo i l patrocinio di Dáma.s£ 
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#ran¿k > mttcneva i l corfo aJJa propria pie- veva al tro refugia che neWe dotl di quelle» 
ta , e Telemofine erano minori i onde non ha- ichc 4 veílivano , 
L E T T E R A L X X I . 
Alia mcdcfíma Donna Agnefe Nieto in Madrid* 
La fcconda. 
G I I S U ' . 
i T A gracia deTlo Spirito Samo fia con V. S. fcmprc, e le día gran patienca 
per cavar profittó da qucfti travagli, a me puré hanno dato gran pena , <c 
«osi la raccommando al Signore, benchc dall'altro canto ftimo , che íiano favo-
r i , che fá Sua Divina Maeftá a quelÜ, che piu ama, per rifvegliarliy e fare, che 
non apprezzino 4c cofe di quefta vita , foggettc a tante tuutaíioni, c di si poca 
ftabitítá, ma procurino folamente i eterna . 
a £ qaefto un'anno «ti tante tempeñe, « di tante calunnie, che al principio fentii 
molto maggior difpiaccrc della prigione del Signor Albornoz: come feppi da poi cK* 
era per 1 aftare del Signor Don Fadrtque , Voglio fperare in Dio che darerá poco 
^ueílo travaglio. A Sua Sgnoria bado le rnani, e gli dica, che verrá i l tempo , nel 
quale non vorrá cambiare Ya giornata delle fue catenc per quante ne ha di oro la tér-
ra. Iddio gli conceda falute, che con queño potra meglio foffiire i patimeti. D i V. 
S. non ho tanta compaífione, perché peafo, che i l Signore le hatbia dato vigore da 
refiftere a molto maggiori, Sua Divina Maeftá le vada fempre aumentando la gra-
da, e la conícrvi lungamentc. Amen. Sonó hoggi \i 4 . di Febraro. 
indegna ferva di V. S, 
Tcrefa di Giesó. 
A N N O T~ A T 1 O N I , al Giufto, Non tengo per si Fortunato S. 
1 On la prefente lettera la Santa fá aní- Paolo (dice S. Giovanni Chrífoftomo) quan-
V-> mo a queíla Signora nel dolore, che do lo confidero nel fondo di una prigione» 
haveva per la prigionia di fuo marúo, i l qtta- circondato di ceppi , e catene ; perché fe 
leaccompagnó forfi quelladel Duca d*Alva fuerte fono iacci del piede , fervono anche 
perladiíobedienzadel figlioD. Fadrique, e di corona alie temple , molto piü nobile, 
perció ftimo, che foflé feritta l'anno 157?' chefefoíTe di pretiofe margarite. Nont*m 
mentre la Santa fitrovavain Toledo. eum etnfeo Beatumi quodraptus Jtt in tertium 
% Ladottrina di ella deve rimaner impref- Ccelum^ quam eum eenfeo Üeatum proj&er W»-
fa nel cuore di ogn'uno per ha ver la do v uta cul* .> Non enim caput ira fplendidum reddi* 
(lima delle afflittioni, e travagli, che fono itnpojlt a corona margtritis confpttMa t ut cate-' 
in vero la gioja di maggior prezzo, che hab- na férrea , S. / « Chryfo/t. homil.%. in Epijt* 
bia 1' anima, e le catene di ierro fono col lañe r a u l i : tanto apprezzarono i Saatí la fortuna 
di oro ií piü pretiofo, che Iddio polla donare de i patimenti. 
L E T T E R A L X X I I . 
A Cacerina di Tolofa in Burgos, 
G I E S U \ 
Giunta in Vagliadolid 
V. S. M i ci tratteni 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia con Voftra Signoria . 
I v procurai , che la Madre Priora di l i facefle laperlo 
qnattro giorni, perché mi trovavo indifpoíla , eflendomi, olere un gran catarro , fo-
pn^iunta un poco di paralifía . Con tuteo ció fubíto , che ília un poco meglio , mi 
partí-
•> 
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partirb , perche temo di V. S. c di coteñe míe Signore , alie quali bacio infinite 
volte le mani , e la prego a non incolparmi della tardanza , & anche faccia l'iftef-
íb V. S. che fe fapefle di che modo ftanno le ftrade, forfi m'incolparebbe molto piii 
d'efler venuta : anche adeflb non no molto bene , ma fpero nel Signore, che non 
fará cofa per trattenermi di partiré in breve , fe i l t;mpo vorrá accomodaríi 
un poco , perche dicono , che la ftrada di quí a cotefto luogo fia molto diffici-
le, c cosí non so , fe i l Padre Provindale vorrá partiríi fin a tanto , che veda , che 
ftia meglio, benebé lo defideri molto, e bacia alie Signoric loro le mani, bramando 
aflai di conofcerla . E affai obligato di raccomandarla a Dio per i faVori, ch'ella fá 
alia Religione in ogni cofa . Se occorre a V. S. darci qualche avvifo , mi favorifea 
di fpedírmi un huomo a pofta, che quí fi pagará , mencre per fimili cofe poco im-
pona la fpefa, che fi faccia, e potrebbeflere( fe i l tempo feguita , come hoggi) che 
partiífimo Venerdi a martina, e le lertere dellbrdinario non verrebbono a tempo ron-
de fe V. S. non le haveífe giá mándate, lo faccia nella conformirá, che hb detto. 
2 Sua Paternitá non vuole, che lafeiamo di vifitare i l Santo CrocefiíTo di coteño 
1UOÍ*O; e cosi dice, che avanti, ch'entriamo vuolandar egli cola, e di l i avvifarne 
Voílra Signoria , 6 poco prima, per entrare in fuá cafa con la maggior ritiratezza, 
che fia poffibile , e fe bifogna afpettare , anche la notte , & andar íubito dal noftro 
Padre , per haver la benedittione del!' Arctvefcovo , e perché i l giorno feguente dica 
la prima Mefla, poiché fin a tanto, che íl tuteo fia fatto , creda V. S. che il meglio 
c non farlo íapere ad alcuno , e fempere ordinariamente fono ftata folita di far cosi: 
ogni volca che penfo al modo , co'l quale Iddio t ha difpoft© , ne rimango maravi-
gliaca, e conoíco, ch'é effetto delle Orationi. Sia pur fempre benedetto, e conlervi 
V. S. la quale é cerco, che poir tal opera puo íperare un premio aíTai gi-ande. 
3 Non penlb di haver fatto poco in condur meco(4)Catarina deirAfluntione, 
—r/u,aPer a^ coni:raciittione, che vi é ñata. EíTa viene contenta a mío credere. Sua So-
i- relia é rimafla con faiute,e gli diíli , che preño glie la renderia. La Priora diqiu 
f^l-un,11'baccia le mani di Voftra Signoria, come anche tutte quelle, che vengono meco, 
"huoia" ^ono c*11^ 1^  qudlc , che devóno rimaner coftí, e le mié due compagne, & io , 
di cltt-ficchc in tutte fiamo otto. Voftra Signoria non fi prenda faftidio per^i letti , che 
Tofofa!"1 qnalfivoglia modo ci aggiuñaremo bene. Qneñi Angeli hó trovato, che flan-
l a quaié no bene , & allegramentc. Iddio l i confervi, & anche Voftra Signoria per molti 
vtnt'o " i anni. Non habfeia pena della mia ¡ndiíjpoficione, che piú volte mi avviene di ftar 
doSft co"> c m^ l^l0^ e ccffar ptefto . E hoggi Vigilia di Sant'Antonio. 
s^. Indegna Serva di Voflra Signoria 
311 aíia Terefa di Giesú. fonda-
Bargoa, A N N O T A T I O N T , glie: ha vendo donata tuttalafuarobba per 
m 
ía Ma. i / '"S Uando la Santa fcriflequeftalettera, z Perché la Santa anda va alia dettaFon-
eíÍ|aS8* la Fondatione di Burgos. 
ía "KUTI Uando la Santa fcriíTequeftalettera, z Perché la Santa anda 
nd C? c^e í " a ^ i l 6 ' di Gennaro Vigilia di datione, comea cofa fatta, per la parola, 
s. Angíl iant^Vntonio Abbatc deli'anno 1581. fi r i - che haveva dato repetitamente Monfignor 
ló. trova va in Palenza dicammino verfo laFon- Arcivefcovo D. Chriftofaro di Vela dicon-
datione di Burgos, & edirettaa quellagran cedernelalicenza: da in quefta letteraI'or-
Matrona Caterina di Tolofa Fondatrice di diñe della Fondatione, accio il tutto fofle 
detto Monaftero, cosí celebrara ncllc noftre apparecchiato, e per prendere in arrivando 
Croniche:econ moltaragione ,mentrequal il pofleflb: malddio, che volevadar Tulti-
altra S. Felicita Matrona Romana facrifico a ma politura a quefta pretiofa pietra, per col-
Dio nella nuova Riforma fette figii, che ha- locarla nel Cielo, quafi Tul timo fmalto del-
veva tucti mafchi nella virtú , benché lecin- la fuá Corona , l'haveva preparara di tribo-
quefoflerofemine, e dopo facrifico anche fe lationí, e di fpine per coróname lafuaSpo-
fteíía nel Convento di Palenza, dove hebbe fa, con la quale anche prima di moriré vol-
per Madre, e pcrSuperiora una delle fue fi- le eíler coronara Sua MaeíU Divina, e fe 
(co-. 
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(^•mediccTcrtulliano, e fi raccoglie dall' fu amorofa ánezra di Chrifto i l roler pri-
h u mane, e Sacre le t tere) era coftume an- ma coronare la Sanca cou la fuá propriaCo-
tíco, che i Spofi coronaííero le loro Spofe, roña. 
L E T T E R A L X X I I L 
A certe Signore che prctendcvano pigliar V habito 
»-T di Carmelitanc Scalzc. 
G I E S Ü*. 
I T A gratia dello Spirico Santo fia con fanimc dellc Signorie Voftrc , e glie I t 
| / conceda, accio íi manteghino in si buona volontá . Pare a me , ó Signore,, 
che íiabbia havuto maggior animo Donna Maria la figlia di Francefco Suarez, men-
tre fono ijuafi fei anni , che foffre dilgnfti dal Padre, e dalla Madre, e la maggior 
parte di quefto tempo é ftata ritirata in un Villaggio , che haverebbe pagato aíTai 
per haver la liberta, che godono le Signorie Voftre di confeflarli in S. Egidio ; e 
non é cofa tanto facile come penfano, i l prender i'habito in quefta forma: che ben-
ché adeíTo con tal defiderio fi rifolvano a farlo, non le ho per si gran Sante, che 
dopo vederfi in dirgratia del loro Padre non habbiano a ftaccarfi , e perció é meglio 
raccomandar i l negocio a Dio, che pnb mutar gl'animi, edifporre imezzi, e guan-
do meno ci pení'aremo, foríi comporrá l'afFare con gufto di cucci . E prefentemen-
te foríi conviene afpettare, perché i giuditj fuoi fono differcnti da i noñri. 
2 Si concentino le Signorie loro , con che fe gli confervi i l luogo , e fi rimec-
cano cocalraence nelle mani di Dio, accio adempifca con eífe la fuá volonca , ch'é 
la maggior perfeccione , e cueto i l rimanence pocrebbc cífer cencacione . Sua Divi-
na Maeftá faccia qucllo , che conofeerá piú convenga: é cerco , fe dipendeífe folo 
dalla volonca mia, io compiacerei fubito a quella di lor Signore; ma íldevono con-
íiderar molce cofe, come ho detco . Sua Divina Maefíá le confervi con quella fan-
titá, di che io la prego. Amen, Serva ¿elle Signorie Vofirc 
Terefa di Giesú. 
A K I X O T A T I O I X I . 
1 "V T On fi sa chi foffero quefte Signore pre-
1-N cendenci, né feocteneíl'ero il loro re-
ligiofo intento; pero íi conoíce dal contenu-
to di quefta lectera, ch'erano dellaCittá d* 
Avila, per diré in efl'a, che havevano liberta 
diconfeííarfi in S. Egidio, ch'é il religiofiífi-
mo Collegio del la Compagnia di Giesü in 
quellaCittá, ilqualeera in quel Cempo foc-
to I'invocatione di S. Egidio. 
i Ben fi conofee dalla leccera, che la Sanca 
non era fodisfatca del defiderio, e vocacione 
di quefte Signore, e che volevano prender 
l'habicofenzafapucadel Padre; e febbencio 
éacco lecico, anzi molco eroico, quando la 
vocacione é di Dio, menrre, come dice San 
Girolámo a Ñepociano: 'Epifi. *d Nepotian. U-
eet Paterin limine ^aceat per calcatum, perge 
Tatrem: ancórché tuoPadré íicolchiavanti 
ia porta per impedirci il.paflb, non lafeiar di 
ufeire, benché fia, calpcftando CuoPadre', 
ma fe la vocacione non é fícura, nc meno¿ 
prudenza conceder l'ingreílb prima di fpianar 
quefto paflb; perché non avvenga dopo, che 
vintidairaffeccopacerno fi vedanoobligaci , 
b di ricornare al fecolo con diferedico, 6 a 
rimanercon difgufto nella Religione. Tucto 
deve reggerfi dalla prudenza, & in dubio, i l 
meglio é di cirar le redini al defiderio, e pro-
vario bene al paragone della dilacione, come 
fece la noftra Sanca, Hi qui ad nos manfuri 
nobifeum accedunt ( dice San Bafilio ) nulio 
modo k principie flatim funt difperandi y [edad 
idóneas duci exercitattones debent \ ibique Ó* 
adhibendotemports fpatio > éf gra vioribus im-
ponendis laboribus , periculum faeiendum de 
illorum natura , conjlantia<]ue , ut videiicet, 
fi quid inejfe in ipfis ftabilitatis cognovimus t 
eos tuto admittamas \ fin minus , dum adhuc 
extra funt, repudiemus, Sanft, Bafil. libr. Re-
gular, Jnterrogat. 10.. 
I L E T -
L E T T E R E 
Della Gloriofa Madre 
S. T E R E S A D I G I E S U ' 
Alie Carmelitane Scalze íiie Figliuole. 
L E T T E R A L X X I V . 
Alia Madre Priora ? c Rcligiofc del Convento di San 
Ciofeppc a Avila. 
G I E S U ' . 
• . • 
i Q l a con Ut Revcrenze Voftre . Amen. lo mi trovo con poca falure , nía quan-
O do anche ne haveífi moka, non conviene i l fidaríi di una vita, che sí prefto 
íinifee ; c perció ho ftimato bene di ferivere alie Reverenze Voftre queft' Iñruttio-
ne di tutto cib ,. che doverá farfi , íe Iddio íi compiacerá , che Don Francefco 
faccia profeflione. 
2 Le Scritture, che fpettano aH'heredita di cotefta Cafa fono giá finite, e con 
molta validitá . Iddio sá quanta cura , e fatica mi é coftato i l ridurle a quefto 
termine. Egli ne íía lodato, giá che egli cosi 1' ha dil'poílo . Sonó validiífime. Si 
confervano per adeflb nell' arca di tre chiavi di quefta Cafa : perche talvolta mi 
occorre haverne bifogno , non le mando : vi flá Ínfleme anche i l Teftamento di 
mió Fratello , che fia in Gloria, e tutto i l rimanente , ch' é flato neceffario per 
farlc approvare, e riconofeere, di qui íi trafportaranno coíli, perche di niíftmmo-
do conviene, £e non che ftianoin coteñaCafa molto ben ripofte, e ferrare nell ar-
ca di tre chiavi. 
3 Se profeífará Don Francefco, ÍI dovrá fapere i l teftamento, che fará, e dargli 
della rendita di queft'anno tutto ció, che non fi fará fpefo, perch'egli non puo tefta-
re altro , che della rendita di queft anno, e credo de i raobili. 
4 Poi deve ripartiríi la robba frá Don Lorenzo , e Terefa di Giesu, fin a tanto, 
che faccia profeífione , eífa ne puó difporre quanto gli piace ; é certo , che fará 
tutto ció , che gli dirá V. R. & é ragionevole , che íi ricordi di Sua Zia Donna 
Giovanna, mentre ftá con tama neceífitá .• dopo che havrá fatta proícíHone , tutto 
rimane alia Cafa. 
,5 La parte di Don Lorenzo ammíniñrerá i l medeíimo Maggiordorao tenendo 
contó a parte di tutto ció , che íi fpenderá * Come habbía da fpenderíi , non ha 
da far altro che andaré daifa Priora , e dalle Monache, adempito prima ció , che 
dice i l teftamento. 
6 La prima cofa, íi há da far la Capella , che ordina mío Fratello, che fia in 
gloria j quello che mancará dopo i quattrocento ducari dovuti in Siviglia fi há da 
fpen-
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ipenderc- dalla parte di Don Lorenzo, e fare ¡1 Quadro, ferrare, e tntto c ió , cbe 
éá di bife^no. Giá la Priora mi ha mandato a diré, che almeno i ducento dúcati 
ü rimettcrá preño. 
7 Parmi dka nel Teñamente ( cbe non mi ricordo bene ) che nella diñribotiope 
de i frutti di Don Lorenzo, faccia io in alcune cofe ci6 , che mi pare5 & ro dico 
perché so la volonta di mió Fratello , ch' era á k far I ' arco d^lia Cappella raaggio-
xe , come rutte fanno , ch'egÜ l'haveva dilpofto : dico per la prefente fottoferitta 
co'1 mió proprio nome , che 1» mia volonta é , che quando íi faccia la Cappella 
di mió Fratello, che fia -in gloria, íi faccia ancora i l detto arco della Cappella mag-
giore , & una ferrara , che non fia di quelle di raaggior cofto , ma. viftofa, e 
fufficiente ^ 
8 Se Iddio faceíle , che Don Lorenzo mancaíTe fenza figli , all'hora fi faccia la 
Cappella maggiore , come ordina i l Teflamento . Avvcrcano á fidarfi molto del 
Ma^gioidomo ,, ma procurino , che alcuno de i Cappcllani, che terranno vada fpef-
fo a vedere quello della Serna, per vedere fe íi mancggia bene,, perché quella robba 
fará di qualche valore ^ e fe non ne riene molto contó andera preño a male ^ e fonO! 
obligare in cofeienza a non trafcurarlo • 
9 O figlie mié che noja, e che faftidio porrano feco quefti beni temporali 1 Sem-
pre l'ho creduto, &. adeíTo l'hó veduto per eíperienza,, che al parer mió tutti iperi-
fieri, e travagli, che ho havuti nelle Fondationi ,: j n qualche parte non mi hanno 
ftraccato , né infañidito tanta r come queñi ,. non so,, fene fia ñata cagione lagra-»-
ve infermitá, che mi fi. é aggiunta . Le Riverenze Voftre preghino Iddia, che ne 
reñi , fervito, mentr'tfle fono le maggior parte di haverraclo prefo tanto a petto,. 
é mi raccomandino aflai a Sua Divina Maeñá ,. che mai havrei penfato di amarle 
tanta. Egli difponga i l rntto come fia per fuá maggior gloria, & bonore, eche 
la riceñezza remporale non íi roiga; la poverta dello ípirito .. D i Ottobre hoggi lí 
7. dell anno 1580.. 
Deile Reverente Foflre Servir. 
Tcrcfa di Giesú. 
Qkefta. memoria fi confervanelFdrea'¿elle tre chiavi. 
A N N o T A . T I O N /.. fu irnprovifa, e lo trovb prevenuto non fo-
lo in quello ,. che: riguarcia.va Tanima , ma 
Í El fine.diqueftaféconda parte fi pon- ¡^nche nella difpofitione della robba, come 
JtN gonole lettere, cheferifle la Santa ^\ielIo , che fempre haveva quel punto avan-
silefue Religiofe Scalze , feguendo Tórdine ti gl'Occhi,. ':> 
tenuto da Monfignor Vefcovo diOfrnanella 3 Nel fuo Teftamento lafeib eííecutrice^ 
prima,e fara la, parte piu bella di queftoTpec- Teftáraentaria. la Santa fuá Sorella, e volle 
chio, dove, come in materia piú peopria, fi; efler fepolto neíla Ghiefa del MQnaftéro del-, 
rapprefenta piu alvivoTamor della Santa ,, e Je fueMbnache diS Giofeppe di Avila alie' 
la vocedella.fuaDottrina-.oflervaremo nel- qualilaício parte del fuo havere, acció iví 
la graduatione di queíte l'anzianitá de'Con- fi fabricafl'e una Cappella di S. Lorenzo nel-^ 
ventinoncoacorrendo quVleragíoni, che la quale hoggi. ripola i l di lui corpo, e t¿ 
hebbe fuá Signoria Illuftriflima per comin- Cappella maggiore della Ghiefa principales 
ciare da quello di Soria, e percib fié comin- quandoil figlio D. Lorenzo, che ftáva nell-
ciato da quefta,. cheLicrifle alie fue figlie del Indie moriíl'e fenza fucceílionc, con tuttoiE 
Convento diS.Gioíeppe di. Avila,; che fu iL refto, chela Santa dice in quefta letrera,, 
primo della Riforma.. Dal che fi conofee, che l'ázienda' diqueílo-
a Benche lamortcdel SignorD. Lorenzo Cavaliere fu molto confiderabile , mentré 
jdiCegcda fu repentina jCome fi h detto jnon. tutto cip jjoté lafeiare nellá quinta parte di 
JL > «lía 
1 Lettere iella S. Mairt Terefa di Giesh 
efla, della qualepotcva fplamentedifporre 
havcndo havuto figli. 
4. La nuova della di íui mortegíuníeaira 
Santa in Segovia, tornando dalla Fondatione 
cli Villanuova del^aXara, di dove pafso in 
Avila, e di li a Ha Fondatione di Palenza, & 
in Vagliadotid fcrifle quefta letteraalla Ma* 
dre Priora di Avila , che all'horaepala'Ma-
dre Maria di Chrifto , & all'altre Religioíe 
del medefimo Convento aíli 7. di Octobre del 
1580. difpbnendo con ,^ efíectftrice Teíía-
mentariadifúoFratello la di lui ultima vo^ -
iontá : il che é un'altra ragione afl'ai forte» 
che il dct-to Sig.Lorenzodi Cepeda non morí 
neU'anno 1579. mentre non é credibile^ che 
ia Santa laíciaíle pafl'are un'anno, e giorni 
fenz'adempire quelk obíigatione. 
5 Nel terzo numero dice , che fácendo 
profeílionc il di lei Ñipóte Don Francefeo 
( chs fú i l figlio maggiorc del Signor.Loren-
zo di Cepeda } fi fappia il Xeftamento, che 
fará , e diqe j t facejfe frofeffione , non per-
ché haveflepreío iínoftro fántoHabito, ma 
perch'era andato a pigliarloa^Convento cfi 
Partrana. 
é Kavendo dunque la Santa aderapito. i-n 
2uefta le-ttera la volonta, e Xeftamento di JO Fratello.>. nel fine della medcfima pare,, 
che vogliafárloella ftefl'a con.iíuoi figli > la-
Cciandocicome in Teftameaxo, i l teíbro ine-
ftimabiledella Santa povereá, la quale (con-
forme fcrifle San Bernardo a i Monaci del 
Monte di Dio) é Thereditá , che da i loro 
Padri acquiílano i Religiofi: Dimijfam enim 
nohis a Patribus noftris jure hs.reditario for-
mant paupertAtis ^ Équefta ricchdflima here-
dita ci lafció conqueftecelefti claufole la no-
ftra Madre>, mettendoci avanti gli occhi ií 
travaglio, & inquietudine, che portano fe-
co li beni temporali. 
7 Sudat pauper foris {dice il medefimo Saw 
Bernardo Jerm. de obed. patient. & fapient. ) 
fed nunqtt'd munus anxie dives intus in ipfa 
fuei cogitatione taborat ? Interdum ifie graviits 
fafildio > quam Ule inedia, cruciatur . Pática 
ií povero per íbílentarfi ; ma molto piú il 
ricco per conférvar i íuoi teíori : mentre 
quella fatica é un fudoredeícorpo, eque-
Ita un tormentodell'anima: quanto piu co-
rta al ricco lacuílodia de'fuoi beni, che al 
povero ilqueíluacil proprio raantenimento^ 
quanti paffi d'avantaggio fá quello perefig-
ger le proprieéntrate , che quefto in doman-
dar lveIemofiha? e quante piú d'rKgenze bi-
fógna fare per ricuperare un lívelio , che 
perchiedereiMU carita deU'Agofto } non fo-
no tutti, i tempi eguali > néé fempre Tiftefla 
divotione de'fedeli: ma chi pub vivere d'cle-
mofine, é certo, che fi libera da mol te in-
quietudini ^ 
L E T T E R A L X X V . 
A l h Madre Priora e ReJfgiofe del Convento della Santiffiina 
Tritura di Soria ^  
Sonó alcnniOrdim ^  che lafcjk USanux (¡¿¿ando ¡>wu di ¿Loria*. 
G I E S U ' , E M A R I A* 
^ ir^Er i l Parlatorio íi faccia un telaro con i l'uoi fportclli per potervl attaccarc 
X i yeli , e férrarli, come ftanno in altrc partid Ha d'havere qiieílb telaro aF-
cune bacchettine di baftone fottile , e cofa finjile , cosi fpeílb >. che niíTuna mano» 
|K)íra cntrarv*, e di quefta chújfa v i bá da efler la, chiaveche cencr debba la Ma-
dre Priora , e non ñ poíTa raai aprire > fe non con le períbne y che ordina Ja Re^ 
gola, cioé Padre Madre ^ e Fratelli-, e quefto fi offervi con ogni rigore , e deve 
fer lontano dalla ferrata quafi mezza verga . Nel choro alto íT pongano altri telari 
qon fuoi veli,, c chiaye, ma/enza bacchettine . Pero nel Choro-baflb ÍT. pongano nel-
^iftefla forma, che nel ParhtoriOv c fi a g g ^ S 3 ^ k ^ 
cheduna come la meta di qutlle, che v i fono-, & un.aUra fe. ne ponga inmezzo, c 
per cagionc dcll'altare ftimo meglio di aggaingere. 
2 II Choro alto , e baflb fi mattont , e fi faccia la fcala , come hp concerta-
do, con Bergara,. A]lc fenefttelle che rimangono nella fála grande , dove fi di-
ccv^í McíTa, & aU'altre di queirappartamcntp ,. fi facciano i íuoi telari con invr^ 
m&t. | ch^ importa, mokp ^ e, got^ndo ^ andic. un* fcrwtíi seJ . Cboro alto , ^ 
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che /ebbcnc la fíneftra é alta, ne'Mona ílerj non flan no bene fenía feriare . I n quet-
la d'abbaflb fe non potro io Jaíciarla giá pofta, 1c bacchctrc lono gtáfatte, & han-
-ro da cffer fei. 
3 La Ruota in nífliin modo íi ponga-dalla parre , dove ñá i l fíneftríno de! Com-
muaicatório per cagionedeH'Altarc» madallaltro lato. II Gonfeílionado fificciado* 
ve parrái megliocon grata-di fírro,G velo mchiodato. Gia-íi sá che la chiavepic-
ciola del Communicacorio-há da tenerla la Madre- Priora e qiiando vi fia la Ruota» 
íncarico fopra la cofeienaa? della^Madre Priora, che non s'apra per verun'altn Coía, 
che per communicarfi: alia fineftra, che ha da rimane-r in faccia al Ghoro nel cof-
ritore fi ponga- ferrara,- e fia longa, e ñxttú . 
4 Le Chiavi deile ftneftrc, che rimangono per garlare alia Signora 0onna Beatri-i 
ce , la tenga fempre la Madre Priora , e íi attachino a queile i veli, accib quando 
«vvenga paflar di l i qualcli'unadelle di lei íerve y-fi poííáno calavev 
5 Per lefacolta, che ne ho del Padre Provinciale, impongo tutte le pene, ecen-
furc, che poflb, ad eífettoy che non fi parK perqnella parte a perfona, chefia, fiior 
che a fuá Signoria & allaSignom Dónna Leonora alfe volte alia Signora Donna 
Eluíra moglie del Signor D. Erancefcoma fiano poche, perche i l di lei habito per 
adeflb non puo-efler che di fpofata di poca,-, e la-Signora Donna Leonora piú toítfa 
xdifícherá,.come há fatto fin hora. 
6 Intuttoci&, che fi poda fervirc-aíla*Signora Dónna Beatrice, edargli guftó, 
c molto ragionevole , che fi faccia ^ perché iua Signoria vorrá piú rofto ajutare la 
Rdigione, che pregiudicariífempte che fi dtbba* ricevere alenna Monaca , fia col 
füo parerc , perché inquefto modo non falieranno, & anche in qualfivoglia nego-
á o , che fi'habbia da trartáre con qnei di fuori,-
7 Alie feneftre, che corrifppndono al Giatdino fiponganívle ferrare, di modo, 
che non vrpoíTano metter fuori la trftá, e íe non fi poflbno far di ferro-, fi fac-
ciana di legno : quanto piú prefto íi poorá fi fojlecitia far le Celle nd modbch« 
fiédifpoík), giá chela Signora Donna Beatrice ne ha gufto, e ci fáqueftagratiaj 
non lo rrafenrino, perché qaefto c-di tant-importaosa alia Religiones,.che fiatar]h 
ro, che nqn fiano fatte7-non vi fará mai molco erdine , come sá.Voftra Reverehza, 
.c non vi dormano* ne vi íliana in modo alcuno-, finche non íaranno ben afciute-, 
c ne meno ne-Chori^ qaando-íl mattonano, .benché lalrro é giá in' buen ftaco 9,c 
vi fono degrinconvenienti in reflíar cosi-, fpeciaJmente qqello del fuoco» 
8 Di condur la foncana non íi traicuri : mcntre giá fi é trattato,e' lo fá di buopa 
voglia. Sempre dópo nfeir da Matutino fi> accenda una lampada , cíie duri fino alia 
mattina , percha c molto pericololo -tí rimaner fenza lume per moke cofe ,-che pof-
íbno occorrere, & in una lucerna con ira ftoppino fottile corta aíTai poco , é molto 
íárebbe il.travagljo,,fe a quakhe Sopelb íbpravenifleun accidente, iltrovarfi alioí'cur 
ro: di quefto prego molto la Madre Priora ^  acci6 non fi laíci di fare: queflo foglio 
ü confervi per moftrarlo quando venga alia viíita, al Padre Provinciale, ad efferto 
die. veda Siu Paterniíá, fe fi é-adempiro-ció, che contiene. 
Terefa di Gíesü^ ' 
j i iTlT O T A T I O i r i . nibrdíhl, che lifció' la Sánta alie Mcrnachfe 
di Soria Tanno 1581, poco dopt> la Pondktió-
:%i Q^Bbbeoe ilrConvento di Soria fu i l pe- ne di quel Monaftero,-quando partí verfo 
•3 nultimo, che fondafle )a noftra glo- quello di Avila: e principalmente dirpon^il 
rioCa Madre^,,per efler quefta-letrera ,,6 morloj col quale havevano da n-gol.^ r la clau-
lílruttione fatta a rutra laCommunira , fi fura, e ficonofeedaefloquantoft'rertacom-
pone avanri l'altre, che fono dirette a Rcli- mandó che rófiervaffer'o leí«efiglie,equariCo 
gjofe parricojari'.rfj'conteiJgónoineíráalctt*- loatancldralfe dalrrat*are,ccommtrnicare 
£MrU S€coñd^r. I - 3- con 
134. Letters dellet S* Madret Terefa di Giesü. 
conJecreature-^ ad5 effctto, chefenz'impe- la prima parte, e l'ultima.diquella.feconda-
dimento. alcunO: poteflero godere. del Crea~ e paflando poi la medefima alia. Fondatione 
tore.. di Pamplona, rarrichi di yirtuofé.doti col 
% Le perfoneche nomina nel numero 4^ propsio efempio 
c 5. furono la prima ron na Bea t rice di Vea- 4 Don Francés, fu un Ñipóte di ÍDonria 
monte > e NaíbrraFondatrice del Conven ta Beatrice chianuta Don Francés Cario di 
di Soria, e dopoi di quel diPampíona, ch'e- Veamonteif! quale dopo» la Fondatione di 
difico nonfolo materialmente con la propria Soria ^ parendogfiche la Zia gli havefíe tolto 
ha^iendaí, ma anchefpiritualmenteconlve-. queilarobba, con laqualie la fece) concepi 
lemplarita dellávita, & iviprefel'habito,, un odio st grande contro-la Santa , econtro 
eprofefso col nome di Beatrice diChrifto le fue Monache , che gli durólo* fpatiodi 15. 
effendodi eta dléo. annl,. enelli 17. chevif- anni, fenza.che refemplaritá delle Religio-
fe in Religione, íi affat.ico talmente, con gl* fe, ne'miracoli dfella Santa babadero a far-
eíl'ercit) di rigpce-, e penitenza,. che febbene gli mutare Ta volonta>néfrenar la lingua ac-
venne tardi alia Vigna del Signore >, mérito ciecata dalla pafllone; finalmente gli appar-
la mercé d e ' p r i m i v e iaSanta tuttagloriofa ,. e correllé in lui 
3 La fecondk fu DonnaEl!eonpr1a,.di,Ajanzc qiie.ft'e.ccefl'o con. a k r i ' c h e commetteva» 
Soíella, di D. Girolamo di AjanzSignore di onde fvegMatodal letargo, muta ih tal ma-
CJuindulain , cosí noto allaSpagna efuori. niera la vita > che ridrato ia Arebalo, la 
di dia per la fuaraaravigliofa lorza.. Qiiefta profegai con tanta eflempláritá , che meri-
prefe l 'habito im Soria > vívente iá nóftra td'molt'altrlfavori del la Santa , come egli 
Santa,,e fichiamó EleonoradellaMifericor-- medefimolo.depone ncll'informationideíla 
di». * ¿fc.ad ella fon, dirette le lettere 44-dcJ- dtlei Beatificatione 
L E T T E R A. L X X V I . 
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M h Madec Mtidít Eactifííu > Pciorat di. Vagliadolid ^ 
ta , Primai 
G 1 E. & U V 
í T ^ gratíá dellójS|)irit<> Santo fia. con Jei .. Se qnalche voka: voleflc. creder c ió , . 
| J che ioli, dico^ ¿ noni íi verrcbbc a tanto; male . Molto difpiacere ho havüto 
deí f"o, per cífct nella- teña. Tutte le fue tettere io^ riecvov, evengonobeneperqué-
fía, fíradari. I I Padre Viíitatorc gpde buona falure , e molti giorni fono» mi ncapita-
rono una. faa. letrera: íi prende fcmpre mol ta cura di ÍCrivermr, e finadeíTo gli v i . 
molto bene,. ma gli fi.porta, con una^dircrctczza, e foavitá?ben grande.. 
2. Oh che piaccrc ,,chc mi, hájatto in darmi. nuova della íalutc del Padre Fra-
Pietro Fernandez, perché, ne flava con pena- havendb> faputo íl: fuamalé ,. e non la. 
falute,. e i'aííicuro, che non fi raíTómiglial al fuoamico. neirtílcr ingrato c con tur-
te le facende^che ha non lafciac di |)igliarfi;ii penficro diferívermiy é tutró me lo 
deve,. febbene quantoall'obligo me neha piú- quellaltro. Se Iddio non mi' haveífetrat-
tenuta , e giá molto- tempa , che, havrei.fatto cio ch'ella^ voícva fare : ma^  non lo* 
permetre,. c conoíbo, ch'é fuo- férvo, c percio é bene che T á m i c h e b merita v 
elui , e quanth fono in terra^. Quando crederemo.haver piu da loro , rimancrerao 
ten ingannate ma non, é ragionevole. voler eífec. fimili a lui5 et piú tofto fi déve gra-
dir fcmpre i l bene che ci ha fatto^ e percio' Voftra.Revcrenzavnon ftiavfopra que-
fti puntigli dlDamaj C non lafci di fcnvergli ma procurí a poco>a poco la libeír-
tá di fe, fteífa , che io- giá. a gloriaj du DÍOÍTIIO conf^guita aibaflanza:. Siar.pur egli 
benedetto,,che femprc e vero amico, quando noi.vogliamo '> diílui amrcitía.. 
3 D i quefte cofe' interioré che úice quanto piür né? havra:,, há", dar fer racno. 
cafo,, perché fii vedé chiaramente , che proeedono da- fiacchezza dimaginatione -> c: 
^ m a ^ h o m o r l í ^ c c o n K , ilí íícajQiúalo^ farci =anche egli la fuapac-
V m Vjinmtationi, Parte Seconda* 1$*} 
te : «w non habbia p.iura, perché dice Sao Paalo i . ad Corinth. lo. v. I J . the M-
dio non permette, «he fiano tcntati piu di qucllo, che poterao refiftere: e febbenc 
gli pare di confentire, non é cosí: anzi da turto ció otterrá mérito : per amor di 
Dio fínifea di medicaríi, e procuri di mangiar bene, e di non ftar íbla, né penfa-
rc a cos'alcuna: fi divertifea i n "qaello, che pub, e come puo. lo vorreieffer coftí , 
che havrei ben materia da dircorrere per trattenerla. Come non mi ha avvifato de 
travagli di Don francefeo ? che -gli havrei feritto, perché gli fono molto oblígJta . 
E quando veda laContefla di Oíbrno gli faccia le mic raccomandationi . Non so 
quello, che fi havra da fare di cjueña novitia cicca: io le aííicuto , ch'é itna gran 
pena . Scriva fempre le mic raccomandationi a Ira Domenico > e mi avviíi come 
üa . E lioggi i l piorno de'Morti, de io fono d i V . R. 
Tcreía -di fGiesu. 
A ,N N O T JÍ T 2 O N 2, ñoñi, orivelationi, jxerchéfebbenepoflbní» 
"venir da Dio , püó ancora con trafarle Ü Dc-
i T N quefta lettera c'infegna la Santa pri- monio, i l quale sá molto bene trasfigurarfi m 
i . mieramente ncl numero i . a non fidarfi Angelo di luce, come dice S. Paolo 4. *d Cor. 
delle Creature, pérclíé al mcglio tempo ci *j-ik 14. Seaileperfone d'imaginatione dtb&-
mancano,ma a porre tuttala noilrafperan- l i Túnico rimedio é quello, che da la Santa 
za in Dio ^ch'^ ndttroaraico vero: Quis a mi- inquefto numero, cioé, che manginobene, 
f/ír»í»¿// ( dice Sant'Ambrogio /¿¿.y . inLuc. e fi divertifeano, nonÚiano fole, efleftdofi 
ep. j i . ) quam qni pro nobis corpus fuum tradi- cfperimentatd, che Con folo queíío rimedio 
dit f Che migíior amico di quello , che diede íbn ceíTate molte vifioni, e rivelationi, che 
lapropriavitaper noi^ nonerano altro , che fantafie , e debolezze 
z Ci iníegna ancora nel numero 3. a non di tefta". liquali íbn tuttiavvifi molto utiU 
far cafo delie cofe interne, che toccano a vi- per i Padri fpirituali. 
L E T T E R A L X X V I I . 
AUa mcdcfíiiia Madre María B a t t í / k j Priora di Vag l íado l iá , 
La Seconda. 
G 1 E s xr. 
1 Q la con Voftra Reverenza'. Benché liabbia follccitato molto a fpedir queft'hüO-
i 3 mo, nondimeno é giá tardi, per efler giorao di MeflTa: & anche mi fonotrat-
tenuta un poco, perche ginnge appurrro adeífo i l Padre Nicoló, col quale ho havu-
to gran confolatione. Mando ¿iá la fuá lettera al Padre Vicario, & io ferívo a fuá 
Patcrnitá le caufe , e convenienze, che pare debbono moverla a conceder la licenza, 
e gli dico, che Anna di Giesú non fii prefa per tal luo^o. Sappia , che fempre ho 
temuto aflai quefti molti denari : febbene mi dice di <jucfta Citella , che pare , che 
Iddio la cónduca ^ Piaccia a Sua Divina Maeftá , che fia per fuá maggior gloria. 
Amen -. Gli faccia nna gran raccomand:uione da mia parte , e che mi rallegro di 
haverla a veder cosí prefto . II male della Signota Donna Maria mi ha cagionaco 
gran difguílo, Iddio gli renda la íalute, della quale lo prego( che certo conol'codi 
amarla teneramentc ) quando mi veggto fenza di lei. 
2 Deve fapere , che il gioroo del Corpus Domini mi mando il noftro Padre Vt-
czvio un ordine, ehe doveífi venire a quefta Cafa, con tante cenfitre, e contumacie» 
ch'é ftata ben adempita la volontá di Monfigoor Vefcovo , c quello, che fopra di 
QÍÓ richieíe alia Patemitá fuá-, onde per quello, che io penfo, partiro di quí un gior-
no, 6 «toe, dopo S. Giovanni. Per carita rai tenga ícritta per alHiora in Medina 
I 4 una 
Í & , Lettere M í a % hfadre Terefa di GiesÚ 
una fuá léttera J che ía mandará ii nofíro Padre "Vicario , perché bífogna , Che lo f* 
lubbia colá: e dica loro, che non mi facciano ftrepito con cotefti ricevimenti, ela T 
medefiraa iftanzáfo a V. R. perché certo Taffiairo , che mi morrificano in vece cü * 
darmi gufto, e ció é la ve fin , perche denrro di meftefla mi ftniggo^n vedercquel, 
cíhe fi fa fenz'alcun mérito mió, e tanto p i i i , quarttopiúíi eccede. Avvcrranodinon 
far altrimenti, íe non vogliono mortifícarmi molto . Al rimanente , che mi ferive , 
non rifpondo eos alcuna , perché preño la rivedro con il favor di Dio . In Medina 
ñon mi tratterro , che folo rre , o quattr© giorni, mentre ho da ripaflar per cola, 
andando a Salamanca , che cosi mi commanda i l Padre Vicario e che mi trat-' 
tenga poco. 
3 Alia Signora Donna Maria , •& a Monfignor Vefcovo faccia faper ció , che paf-
fa, che haveranno ragione di raliegraríi, che habbia quefta carica il noftro Padre, i l 
quale deíidera per natural inelinatione di fervir alie loro Signorie , e per quefto há 
íuperato tutti grinconvenienti, che,¡n ció s'incontrávanó , che non etano pobhi, & 
anclie V. R.ottienequel^ che deíidera . Dio glie loperdoni: glichieda che la mia ye-
nnta fia per uttle <di Y. R. perché non fi afluefaccia tanto alia propria volontá . lo ¿o 
tengo per irapoffibile, ancorché turto .é poííibile a Dio : .S.D. M. la faccia cosi buo-
na, come la prego. Amen. Ancora non ho faao le fue raccomandationi alie Mona-
che,. Non (i tratti in modo alcuno del negotio di Cafilda fin tanto, che io venga : e 
quando fappiamo quello.9 che fá fuá Madre, fe ne dará parte a fuá Paternitá y men-
tre Je febri, che ha,, fon tehsane ícmplici non ve di che temeré: me gli raccoma.n-
d i , & a tutte le altre . *£ hoggi la Dómenica infra Ottava del Santiílimo Sacramen-
to. Arrivo queft'buomo alie cinque hore della mateina., e l'habbiarao ípedito aKe 
dodeci del raedefimo giorho, & anche prima. 
. -r ^ n _ Indegna Serva di f. R, 
Terefa di Giesú. 
A N Ñ o T A T I-o N I¿ -po-: perché íebbene l'anno 1580. Piceveflela 
Santa un altro ordine dal medefimo Padre 
T /^Nüefta lettera fu feritta in AvilaJ'an- Vicario Genérale ad iftanza deH'ifteíIb Mon-
no 1579. do ve la Santa rice vé dal Pa- fignor Vefcovo , i l quale parefimile a que-
dre V icario Genérale Fra Angelo di Salazar (lo, non puó eíí'er pero i l medefimo; si per-
quell'Ordine j che riferifee al numero 2. che quello fu ricevuto dalla Santa inTole-
«el qu*le gli coramando., che paflaíl'e a Va- do, e quefto in Avila , come fi vededalla fe-
gliadolid ad iílanza delSignor Don Alvaro guente lettera , ái anche-perché qaellofu di: 
ditVíendoza Vefcovo <li Palenza, e di t) a andareallaFondazionedi Paienza^ellaqua-
Salamauea a spetitione di Don Luigi Manri- le facevaiftanza MonCgnor Vefcovo d'Alva-
que , Cappellano, Elemofmiero maggio- 30 di Mendoza,, e quefto fu perché fi portafle 
rediS. M, a procurare una cafa propria per folamentcaVagliailolid, e di lldopoliaver 
le fueMonache, cpme ^pparifee .dalla Jet- trat tato follecitamentecon fuá Signoria l i -
tera feguente. 'luftriflima, paíl'are in Salamanca, ecenfor-
z Quefto viaggio della Santa nonio trovo me dice la Santa nella lettera, che fegue, 
deferitto in alcuoo ^ le'fuoi Miftorici 0 forfe del negotio, per i l quale ando a Vagliadolid, 
per non aver eífi veduto quefte lettere .^ Oad* poteva ben farfi di meno, i l che non.havereb-
é ueceflario s che ,in quefto luogofia da noi iedetto., fe fofleílato quella dellaFonda-
dichiarato, come chiaramente fi raccoglie da tiohe di Palenza.. 
quefta lettera,dallafegueBte,-edarfiolteal- ' 3 Nel primo numero parlando di unaCi-
tre giá nótate. Queft'Ordine, e precetto, tellaricca/laqualepretendevafarfi Monaca 
dél quale nella prefente lettera fi fá mentio- nel Convento<li Vagliadolid jferma una raaf-
ue, non puo eifer ftato ricevuto dalla Santa cima aílai buona: Sappia ( dice) che fempre ho 
prima deíl'anno 1579^  mentre fú dato dal Xlmore.digueftimoltidenari¡eAiceide^moltit 
Padre Vicario Genérale Fra Angelo di Sala- perché nel precifo, e necefiario non fi truova 
zar, i l quale entró in detta Carica al primo i l pericolo, che nel fuperfluo, e perció Salo-
<U Aprile deiranao medefimo: c ncmeno do- mone chiedeva a Dio, che non gli raartdafle' 
né 
üon f ¿nmtationi 
« | povecta., ne ricchezza, ma folo il necef-
farioperíbftentar la vita: Mendicitatem., & 
divitias rre dederis tnihi '. Jribu* tfintum vifíui 
meonecejfaria :Prov.%. verf.i. 
4 Madiráalcuno, perché la Santa haveva 
tknote de'molti denaci ? 4a riípoíla é facile , 
cioé perché voleva la povertá nelle fue fi-. 
glie, e temeva che con racquillo de'molti 
denari non perdeílero le virtü : perch'eflen-
do povere fi vedono oblígate al la tatica , & a 
proccaciarfi il foílentocol lavoro delle pro. 
prie mani, come la Donna forte deTrover-. 
bk, la quale ícorgeado lapropria neceífitá, 
diede dimano allarocca, íuíopergnada-
gnarfi il vitte: Et dighi ejus appre'henderunt 
fufum P>w. 31, -v. 19. con che n da bando alf 
otio fomento de'vitj, e tarlo delle virtú , fi 
conferva^humiltá , e-povertá , che fono le 
gioiepiú pretiofe deHeSpofe di Chri'fto , fi 
traialcia il luflo nel mangiare^ vertiré, & 
habitare", mentre cliiapenapuoarrivaread 
havere il necel ímo, é ben lontanoda ogni 
fuperfluitá , e ne feguono molti altri buoni 
cíFetti, che porta feco la povertá , tuttl qua-
li C perdenonelf^bbondanza-, e luflo. Eper-
. 'Parte SecenH** l $7 
cío temeva tanto la Santa í'clTef molti dena-
ri trá le.fuefiglíe. 
3 Nel 2.. numero previene con la propria^ 
humiltá, che non fi facciadímoíkatione al-
cana per rice ver la nel fuo ingreífo in Vaglia-
dolid 'perché la divotione, con la quale era 
gkueógtí veoerataX e -particolarmente ^ ov"* 
era si conofeiuta) era eguale airopinione^ 
che correva della di leí heroica fantitá, fen-
za che puntóle giovaíTero leftratagemme , 
con lequali efla procura va impedirlo: poi-
chc l'honoreecome romhra , la quale fíegue 
chi la fugge, e fugge da chi la fegue, & ag-
giunge: JE la medejim* ifianz.» fo a Vofira, Re-
vertuza ,perche mi ftrugge t» me fiejfa^ t/eden-
desuello,, che fifa. fenx^nlcun tnerito mió. SJ .~ 
cuTando non folamente ;glí honorí efterní, 
ma anche i'ofl'equío , e recognítione .delle 
proprie figlie., dovutaglí per tantirifpetti, 
exnoftrando Thamilta fuain mezzo^dí tanti 
applaufi, nel che confifte reccellenza della 
virtú, come dice San Bernardo: Non magnum 
'fi ejfe Jjttmllem in abjectione : magna prorfus^ 
& rara virtus humilitas honorata. S, Sern, 
hora. A., fuptr miffus efi„ 
L E T T E R A L X X V I I L 
Alia Madre deli'Iticarnatióne 5 Cugína della Santa3 e Priora 
ílcl Copveoto di Salamanca. 
G I £ S ir-
I T A gratia dcllo Spirito Santo í h cqn Vv R. H©ggi appunto giorno del Corpus 
I J Domini mi mandó i l Padre Vicario F. Angelo queíla lertcra per V. R., & un 
ordine preceteivo^ accio jni porti a coteíla Cafa . Piaccia a Dio , che do non 'fia 
una manifattura di V. R. ^ che mi han detto , glie ne fece iftanza i l Signor Doa 
Luigi Manrique i ma purclié üa per operar qualche cofa, che giovi alia fuá quiete , 
lo faro molto vplentieri, e votrei che fofle fubiro: ma fuá Paternitá mi.commanda , 
che vada priman Va^liadolid^ non deve haver potuto far altro, perché cercoio nón 
vi hó cooperaco,anzi ho fatto quanro in cofeienza potevo per non andaré, parendo-
mi , che per addfo poteva farfene di .meno: raa chi ftá in iuogo di Dio conofee <juel-
lo , che piú conviene . Sua Paternitá mi dice , che vi fia poco, ma per poco, che 
fia faca tutto i l mefe , che viene, e piaccia a Dio , che bafti. Credo , che per g l i 
affaii di coftí non fia molí'opportu^na queíla tardanza: bifogna che V. R. fo tenga 
fegrero per amor -di Piexro della Vanda^ cheimmediacamente ci ammazzara con i fuoi 
tratcati, e quello, che piu conviene é non farne alcuno.. Se occorrerá<}ualche cofa, 
V. R. mi puo ferivere in Vagliadolid. Le lettere non venneró, anzi in traccia dello 
fiudente é andato giá fuo Padre . Non fe ne prenda V. R. ., perche adeflb vo vicino 
dove fia i l Padre Baldaffar Alvarez - I I Vefcovo di cpñi mi <tícono flia giá bene , c 
rae ne fono rallegrata molto* . * 
z Alia Sorella Ifabella di Gicsú, che mi difpiaoe aflai del fuo male. Alia Priora di 
Segovia'ho ícritto , che dica al Signpr Andrea di Ximenez , che fe mi vuol parlare , 
^enga qui prefio; non so cih 9 cfc fará., i l Padre Vicariq nú dice, che da licenza 
1¿S Lettere detla S. Mañre Terefa di Ütesil * 
er trattar dell'aggiuftamento, dcfidero , che non lafcLdi venire , che col favor 
io , non lafcieremo di a ^ i u í k r c i , perche io defidero aflai di fervirlo , e darglign-
fto. Non vorrei trovar débole la mía Ifabclla di Gicsu, gli'defidero la falute del cor-
po, perché di quella delVanimane fon contenta. V, R. gtíe Jo dica , che mi afperta 
íl portatore di queüa .,vc percio non ipoíTo .dir altro , le aaon che Iddio la conler-
v i , mi xaccomandi .a tutee* E hqggi i l giorno «del Corpus Dominio 
JDt Fhjfra Reverenda Serva 
Tcrcfa di Ciesü, 
1E 
A N N O T A T I O N J . c^Ke íi coriferv' ancK'lioggi nel fuo primiti-
vo vigore ^ 3c ha prodotto tralci si bel-
H Direttaquefta letrera alia Madre An- ü , che trafpiantati in Francia, & inFian-
LL na deli'Incarnatione , cugina della dra , haano ciato loaTitíani frutti alia -vi-
Santa, figíia del Signor IDonFrancefco A l - gnadelSignore. 
varez di Cepeda fuo'Zio, e Fratcllo del Si- ¿. Nelprimo numero tratta del medeílmo 
gnor Alfonfo Alvarez di Cepeda fuo Padre, -punto, chetrattohellapaííata ,enel 2. par-
e di Doniia íMaria di Ahumada ñipóte di la di iin Cavallero di Segovia , chiamato 
Donna JBeatrice di Ahumada Madre deila Andrea di Ximenez frateilo della Madre 
Hoftra Santa: fu quefta Religiofa la prima Ifabella diGiesu^ dellaquale tratta laSan-
Priora del Convento di Salamanca, e con la tain quefto numero, <Sc allaquale fcriíl'e la 
cultura della di lei dottrina (della quale ii lettera 40. dellaprima parte, <8c il negotio , 
detto Convento godé tredicianni) *!! radicó perché lo clriamó in Avila;adefFctto di ag-
in tal modo-la vite del rinovato Carmelo giuílarloi, fará fenza dubioítato circalado-
piantata in eflfo dalla .noílra glorióla Madre, te della Sorella* 
L E T T E R A L X X I X . 
AUa Madre Maria di S. tjiofeppe 5 Priora del Convento di Siviglia. 
Xa Prima . 
G I E S "UV 
l Q h . con V. É.. figlia mia . Io le aííicuro, -che fe hanno qualche dirpiaceie del-
O la mia aífenza, ben me lo devono . Si compiiaccia i l Signore di gradire 
la pena, & i l travaglio , che mi cagiona i l lafciar ^glie cosi dilette , c che Vo-
ftra Reverenza , e le tütre habbiano goduto buona falute . Io la godo , gloria a 
Dio. Giá haveranno ricevute 3e lettere , che egli portó i l Venurale: quefta ande-
ra ben ficura : perché penfai dimorar qui piú ^iorni , e per efler Domenica S. Gio-
vanni , hó íollecitato i l partirmi , e cosi ho poco tempo : come che i l Padre Fra 
Gregorio íará i l meífaggiero, non mi dá^ran faftidio. 
2 lo vengo con timorc, t;he V. R. non íi veda obbligata a pagar in queft'anno 
cotefti Cenfi, che per unaltfannogiá ¡1 Signore tiaverá tróvato chi li paghi.Una 
botella d i quefta Sant'Angelo, che ítá 'qu i , loda aífai la Madre Priora, e piu to-
llo havrei voluto lei, che qudla, ch'é entrara qu í . Dicono, che daranno per do-
te di quella, ch'é fquí( che per Agofto finifee nn'anno) trecento ducati , pqiché 
ailtretanto dicono che havera queft'altra, con che potrarmo pagare per qiieft'ánno 
é ben poco: ma fe é vero ci6, che t l i lei fi dice , anche fenza quefto e buona : 
c per eífer di quefto paefe , lo tratti con i l noftro Padre , e fe non havranno al-
tro rimedio,prendano quefto: i l male éfolo, che non ha piu dí 14. anni, e per-
cio dico, che in ogni modo íi riceva, che poi fi vedrá. 
3 M i pare farebbc beae, che i l noftro Padre oidinaffc; che Bcatrice facefle fubito 
pro^ 
Con fAnnotatimt * Parte Setomla. l^g 
ln-ofe/ITone per molti motivi , e frá gli altri per íinir le tma t ion i ; mi raccomand 
a íuaMadre^ & a tutte fucile,, e quelli'* che vedrár & alia Madre Sottopriora , e 
tutee le Sorelle ma ípecialmente alia mia Infermiera . Dio me la confervi, figlia 
mia., la faccía gran Sanca. Amen. Miafratellogli ícrifle i'altro giorno, fe gli rac-
comanda molto i oflérva piú buona legge ,. che Terefa , che non giova 11 non amar 
a'tre piu di loro,, perché la Priora feriverát con la quale ho cerramente Iiavtito mol-
to güito) e F. Gregorio dirá quel, che occorre.. Non íbggiungo altro .. Credo , che 
nü tractenero alcuni giorni in Toledo.. Gelá mi pnó ferivere. Fú.hieri i l giorno del-
la Santiífima Trinitá . Procuri mandarmi: lettere ,. 6 almeno efarte notitic del noñro 
Padre,, che non.íió.íaputo cos^alcunadi l u iD io la faccia» Sanca l'anno det 1576. 
D i Vrojira Reverenda " 1 
Terefa d i Giesú. 
•.irti í» criban mi.'&c.'is. á 'II tm » \ m<Á ^ ^aáwiwftl ntí^f^f • - ' 
Circa-la Monaca mi' fono mfórraaca meglio e nonoccorre per adefíb tratcarne». 
A. N K o T A T 1 O N 1.. gione > la cura anchedel temporale, dalche 
dipende puré lo'fpiriciialecomel'ánimadal 
Ü S~\ üefta lettera va alfa.Madre Maria di corpo mentrefiamo ín queffa vita mortalc; 
V>f SanGiofeppe PrioradelConventodt k providenza , con la quale ajutava un Con-
Siviglia,. eFondatricedopo diqueiiadi L i s - vento con i'akroe-havendo i l penfiero diciaí"-
bona , figlia cosí, diletta. della Santa, come, chedünov come fefofle-ítatain tutti» fenza 
lo dimoftra ini tuttequefte lettere r e nelle fcordarfi-ner menonelleminutie > e dellilo-
11. penuftime della primá parte > che fona- ro.debiti, ¿tinterefli, perché voíéva bene le 
fcrirte alla medefima.. Monache povere , ma noaimpegnate, & un 
2. FJÍfcritta lia. prefente dalla.Santal'anno» amore si particolare verfo^ leInferriie, che 
1576.. mencr'era. iaMalagone di, retorno da- pareva fi ammalafl'e ella ftefla. in ciaícheduna 
Siviglia a Toledo-in adempimenro deJl'ordi- delle fue figlie; mentre come dice Gilber-
ne j . che gli fu intimato. di. ritiifarfi ad un; to, Tamore rende infermo l'araante: u&ivi-
ConventOve perché i negptj v cheíítocca— getamor ^ ilíí viget languor\.Gilb. Abh. Ser.^6» 
no in quefte lettere, fono gia ftati annotati ihCantJc. le quali coíe erano tutte balíterie 
nelle paífaccnon le ne farti altra^particolar fortiUlmedeirámore, per réndete, doicemen-
annotatione , ma folo fi poftilieranno in mar- te la vofbntaal giogodeii'OiTervanza^il qua-
gine pecnon-ripetere le medefime cofe >. ec- le, come dice S-. Bernardo,. vien fuavizato 
cetto in aJcune eh'é neceflario:: in tutte pero daí l'ámore >f e cosí: nel cammino delia vírtu 
devono ponderárfi qufelle vifeere materne- quello, che piú ama ,• corre con maggior ve-
delia Santa verfo le fue figliuole, il zelo del locitá.. Sit*l. afnai ardentius y enrrit velodus.. 
loroprofitto, l'integritá inmateriediReli- s. Bern. ferm*%i*tnCantic 
L . E X T E R A L X X X . 
JkJla. medeíima Madre María 45 Giofcppe y. Priora di Siviglia.. 
L a Seconda.. 
Szritt(LÍnToUÁoneWanno 1576». 




ü ( f l a c ó n . VI R. Non^dira v che non glt feriva fpeflb ferché gli arrivaralapre^J?^® 
O- fence prima:dellalcra v che glit ferifli eré, 6quaerrogiorni fono . Sappia-, chei<Ja,eíua 
per adeflb m.c ne. rimango q u i e chcavanci; hierí parci- mió' Fr.txello (a), e gli- fe- cS^e! 
cicondarTerefa^perché- non so,fe mt ordinaranno di* far qualehe girOjC non voglio ^¿n^« 
^ieco; ímpaccio di ragazza. Sto- aífaií bene ripoíaca. fenza queft'imbarazzo , che coa b s 
j je t guanta bent vo^ia a ima f r a t e l l o m i davaipenücro i l vcderlo-fuori di caf»'0¿1,ri' 
T40 Lemre delta S. Aladre Terefa di Giesit 
fija . Non so , che tcmpo mi tratteró quí-, perche tattavia vó cercando il miglior 
tnodo come perfettionare queft'opera di Malagone. 
2 Hó fentiro diípiacerc del fiio male , & i i puigarfi per qiiefti tempi non nii ¿ 
piaciuto : mi dia niiova dclla füa faluce, & i l Signóte glie la conceda , come io dc-
íidero infieme con cotefte mié fígiier a tntte mi raccommandb- aííai, & hebbi gufto 
delle loro lecter: a certe giá- ho rifpofto ; adcíTo dico a! Gabrieíía mia , <8c a S. Fran-
eefeo, che fanno bene eíagcrare, piaccia a-Dio, che non dicano bngia,1. c che un'al-
era volra non mi racconti I'«na Tifteffé cofe dell'altfa , perché 1'otrava dtHSantifs. 
Sacnmento (dreo la-fefta ) cuece ere me ta'racconcaróno,e nienteditncno non mi infa-
ñidirono r anzi ne hebbi molco gufto-, che fi fecefle cosi bene . Iddio Icrrtmeticr ai 
Eran0^ro ^ ' ^arz*a Alvares, e le faccia i miei baciamani: ne i giorni paflaci le feriíli. 
íjoeiio1* Di ¿flferfi aggtuftata la.gabella ( 4 ) habbiamo havuco gran confolacione mió Fraccllo, 
f tnch* ^ xo'y ^ coía di maraviglia l'amore, che porra loro, e mi fi é atcaccaco anche a me. 
compra. Mi fono pacimence ralle^aca molco de iJibri y. che loro-banno mandato ,ve di qnei 
"bfira ^o^1» che \éía,{ ty 'ú mío Sanco Priore. Dio glie lo paghi. 
¿e'af ^ Vorrei, che. avvifaflfe diftincamence que!, che faixno coiefti poverL Fracn rae-
Lucvas cpmandino a Dio ií noílro. Páctre ^ che ha niolti cravagii. Piaccia a S. D. M . 
cenofa.0^0 fí^ ftaio per bene Tangiaíliar ia, Lal medi cotefti PadrL. Al P. F. Antonio di 
»|ia"' Giesu, & al P. Mariano faccia le-jmie taccomand.uioni , e che voglio anche 
10 procurar ^perfeccione, ch*eííl hanno di non ferivermh AI P; Mariano dica, che 
11 P. Ba]daffarc,.&: io , ÍTámo giá molco amici. Ríeri venne qiu (c") Giovanni Díaz 
c) Éiadi Madrid : non vi é ordihc di far qiicfto Monaílcro perche Giovanni<Diaz fe ne 
Insac/í"torna a Madrid: Al noftro Padre, ha comraandaco i l Re , che per quefte cofe 
jotemor^eipordine ricorra al Prefidenrc del.ConfegHo ReaJe? { d ) de a Qniroga. Piacci^ 
»>,ofodi- al Si^iore, che riefca.bene,& io gli'aflGcuroj che hanno bifogno di molce-Orarioni;& 
iíeiPno: anche raceomandino a Dio i l mió P.- Genérale ,. che cade da una raula , e fi 
ftro',ATi^rilppc unaK gatnbp ;onde ne ho havuto grandííTTmo djípiaccre. per efler cgli giá vec-
^ ^ r a chio. Con tucci l i miei a m i c i & amiche faccia le mié partí , & eflTeguifcaop 
Enor \?e-.quello, che ftá, nell anneOb foglio. Iddio male faccia. Sanee,-& a^V.-R. renda-, l»^ 
Sg j^* í»iute, Sonó. hoggi l i . 11. Luglio 
Jjgj'^ JSiVóflrA Reverenza Serva, 
***** Tereía di G¡e§ú 
t E T T E R A L X X X i : 
M i z medcfiitm Madre Mana di S. Gbfcapc Fricia di Sivigiia . 
l a Teraa.. 
G , L £ S.? U \ 
V. T A-gracia dello SpiHío Santo fiaxon V.. R; figliaimia, l a ^ l i dfeo per-vem 
X-/ ra, che ricevo tanta confolacione dalle fue letcere, che havendone letta una 
fenza penfare, che ve ne foífero píú, quando poi vcddi 1 altra ne hebbi di nuovo tal-
gufto, come fe haveífi havuto la prima; di modo, che mi maravi^liai di me fteffa, 
¿al che riconofea- , che le fue letcere fempoe mt lono di-rirreatióne : mi raandi ibm-
pre noeaso in un bolettino quello^ a> che de vo ri (pondero fepararamentc , perché 
non-mi-fi fcopdi-. Circafc-l'aáaFe dalle M©nache giá-lafc¡6» d^tto j s-io'non erro 
H noftro Padre , ch'entrafle la- Madre dy.Beatrice , & io ne hebbi gran guftó: e co-
sí fá bene in riceverla , e molto volontieri gli^puo dar l?hábito , che quanta a^ mc é. 
Ai pa^ticolar conMnco -,- c. d i dijea.,, che. l'havreá maggiose,. (e pot«flS ftare infienai-
oosu 
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con leí. Giá íe hb fcrittd, che aramerta alia profcílíone Éearrice, c che io ío dw 
rb al noftro Padre, e me gli racomandi molta, dicendoli , che non fi Icordi di 
me in qud giorno. 
2 Circa le cugine di Garzia Alvarcz non so fe fi ricorda, che mi diflero, che 
tina di loro era ítata malinconica in tanto eftremo,che ne baveva perduro i l giii-
ditio; non credo pero, che fia Donaa Coflanza: tratti puré i l negocio con íchiet-
tezza. Della ñipóte non so niente: qualílvoglia cofa fuá ci ftará meglio, le ha da 
efler per noi. S'informi bene, e mandi a chieder licenza al noftro Padre, quandd 
fia informara del turro , che adcíío fi trovará in Almodovar , perché ben faprá , 
che cola íi fá Capirolo de i Scalzi , ch'é una cofa «aolco buona . Come non mi 
dice cos'alcuna del P. F. Gregorio? che mi ha dato gran diípiaccre. 
3 Riromando alie Monache; una, che le fcriíTI era di buona voce, non e mai f i -
venuta. Si tratta d'un'alrra, e ne fá grand'iílanza Nicol6,(^)&: i l Padre Mariano d i - a p a t í a 
ce , che cofa há die far ranto con quefta cafa Nicoíb . Qucfta porterá poco piú di NÍC^Í*' 
quattrocento dlicati, e Tacconcio» má prima faranno pagati fubito , che quelio, ch' d iGi«si 
ió procuro, perché rendano frutto, c non habbiano da ftentare, di anchs per Ja ga- prfma, 
bella conforme íi tratta va: molto mi difpiace , che non rimaneffe aggiuftato , <jnan- d^1^* 
do morí queHaltro; foríi fará per la meg4io : íHa fempre CCMI avvertenza , che piuthabito, 
ci conviene raggioftamento, e non fe ne fcordir perché mi ferifse i l Padre noftro , 
che un grand'Avvocato della Corre gli haveva detto , che non havevamo ragione , e 
quando anche l'haveílimo^ é cofa dura i l litigare > del che non fi feordi. 
. 4 Quefta Monaca, mi han detto r ch'é raolto buona • Ho raccomandato aflai 
a Giovanni Diaz, che la veda , e che fe cagiona ddbrmitá un certo fegno , che 
dicono, habbia nel vifa, non fi riceva . Qnefti denari fubito' mi facevano gola 
perché íi pagaranno fempre, che íi voglki . E perché queHi della Madre di Beatri-
ce ¿ e quelh di Paolo non vorreí, che ü toccaffero , ellendo deftinati per i l paga-
mento principale» e fe íi vanno coníuraando in altre coíe v rimangono con un gran 
pefo-, che certamente é terribrle , e cosi vortei y che íi rimediafle per queft'altra 
parte . lo m'informaró bene di queíla Citella , la lodano affai r e finalmente é di 
qui. procúralo di vederla. 
5 ¿1 quanto a cib, che dtee de r Sermonf, é bene, che adeíTo ( menrre vi fono1 
quefte occaíToni ) fáccia quella, che gji dicono : doponon íi tolera , ma bifogna 
oflervar i noftri atti Capitoíari, ancorché íi piglino collera: gli torno a diré, che 
non vorrei vendeflero i ceníi di coteíla Sorella, ma che fi cercafle per altra parte, 
perché rimanererao co'l pefo , & c un gran colpo i l pocer fare tutto i l pagaraento' 
in una volta. Con quello dr Pacdo poflbnareftar molto follevate. 
6 O quanto c ftata gloríofa la lettera delle mié Sorelle ; mi raccomandi molto-
a loro , che per ferivere al noftro buon Garzia Aívarez lafcio- di farlo con eíTe: mi 
rallegro aflai, che fia di queft'humore:. con tuteo cib^vadano con avvertenza, ptrehe 
egli é cosí perfét toche for.fi quello , che peníiamo gli cagiona divotione , lo po-
trebbe fcandalizare. Noné Terra cotefta d i mokafchiettezza . Mi fono eftremamea,'. 
re ralkgrata , che ftia bene i l Vefcovo , e ne hb refe le gratie al Signóte , glie la-
dica quando lo veda, c becche cib non fia molte volte, non glr iraporti . AdeíTp-
verrebbono rn buona occafione le lettere, nelle quali ogn'una mi riferiva. TifteíTo 
ne h© havuto grandiílima fodjsfáitione ^ 
7 Terefa fe la parta moko bene . E cofa da. lod&re Iddio per la perfettione , cciv 
la quale fece i l viaggio,, che ne riraango ftupita . Non volíe dormiré una 1 ola nor-
te fuori del Monaftero. l a laíficuco, che fe hannofaticato con eíTa glie ne fá mol-
to honore . Non fínirb mai di ringratiarle della buona educatione , che gli hanner 
daci^c üio Padre. n¿ meno, i l qiiale fta bene. Jtragpai. una letrera,, che mi fcriíre>; 
ahe:' 
14^  Lettere delta 5. Madre Terefa di Gievi 
che ci fece molto- riderc: la raccoraandi fempre a Dio per carita , .c ípccialmcnte ne 
jirego la fuá Maeñra . M i ferifle , che turtavia flava malinconica per Siviglia , e le 
ioda molto. Credo^che annefíe a quefta andcrañno certelettere per 1'Affiftcnte % e fe 
non verranoo adefíb le raaaderó dopoi. Hoggi feritto a Madrid,accio i l Conté di 
Olivare feriva coftí : quefta farebbe una gran fortuna: piaccia.a Dio ,. che poíTa far 
«jualche cofa . Hó gran conlblatione y che la cafa fia frefea,, & in contracambio mi 
contento ia di ftar nel caldo. Perché di Malagone gli ícriveranno ^ non dico io eos' 
alquna deYuoi travagJ¿,e poca falute^ bench'il fangue fía ceflato, gloria a Dio . Egli 
rae le confervi , figlie mié , e le faccia Sante.. Amen. Sonó hoggi l i 9. Agofto dcll' 
anno 1567. 
/o di V~oftra Reverenda 
Terefa di Giesú.. 
A N N O T A T I O N J ^ 
1 T _ J A quefía, letrera molti punti, degi 
f i efler uotatii: la ferifle la Santa.n 
;ni di 
men-. 
tre ítava ¡n Toledo neiranno 1579. & eper 
la medefima Priora di Siviglia, la quale i -
ftruifee circa il governo del la í ua Cafa , e 
circa il ricevere le Novitie, eprincipalmen-
tegli da duedocumenti: il primo, chepro-
curi fcanfar le i i t i , perché quando anche vi 
í]a ragione^ fono cola molto d u r a e tanto 
dura, che (come dice San Bernardo,: caván-
dolo dair Apollólo} primafidoverebbe fof-
frireun aggravio, ene moveré una,liteyelo 
dice inqueítesi ponderofe parole: Video) & 
irfiosi (quod non fine dolare videri debet) poft ag--
grtjjam Chr.'Jli milit.iam , rurfus f¿cularihus> 
implicart negotits, rurfus cupiditalHus terre^ 
nis. immergl: & contra hnperatoris Tui ediElurp 
ConcHpifcere aliena y & Jua. cum lite repetere. y 
non andientes Apojlolum ex Intferio Regis tu-
kifinantem.: Hocipínm y inqnit. deltfíum ejl 
tYi-vobis y, quod caufas habetis , quare nonma~ 
g's fraudem patifnini f S, £ern. kcm, ^.Juper. 
rpijfHs efi.. 
z In fecondo , che non tronfumi le doti 
deilenovitift, rimanendoco,i,debito di mol-
ti-, cenfi y perché, fpendendole , haverebbe. 
perduro il Capitaledelledoti, eglifarebbe 
nmafta la continua penfione de'Cenfi , che 
x poco a poco , efena' avv.ederfene fuol di-
fíruggerle C a f e O fe tutti i Prelati y. e Su-
periori havefleroqueü'atte.ntjone, ¿cobli-
gaflero le. fue Religiofe a non.confumare le 
doti , in chealtro-ftatofi trovarebbono nel 
lemporale perché io faccio un argomeoto ,. 
cioé.Inciuquaut'anni fuol rinovarfi tuttoun 
Monaftero , elfendo molto- rare , quelle, 
che paflano 11 cinquant'anni di Religione, 
e mettendo una per 1' altra a miile ducati di 
dote ,t in, cinquant'anni,, fe li Superiori ne 
aveflero quella cura ,, potr^bbono ftabilire. 
tanti mille ducati di rendirá al Monaftero, 
•quante fono; le, Monache x con che. non l ia-
verebbono bifognodi queidi füori, nealle-
garebbono tant'impedimeHti alia loro riti-
xatezza , e riforma » quanti ne oppongono 
per la mancanza del bifognevole. 
3 Nel primo numero gli dice , che am-
metta; fubitoallaprofeflione la SorellaBea-
trice, e dia r habito a fuá Madre j e nella 
lette'ra antecedente alia paífata gli dille 1' 
iílelfe cofe,. eche facefle fargli fubito pro-
fellloneper terminarletentationi, chefuo-
leeccitareil Demonio al tempodi profeíla-
reper far, chetornino al fecolo, & i l mi-
glior rimedioé femrgli raditocon la pro-
feíiione . Quefta Sorelia. íú la prima Novi-
tia chericevéla Santa in* Si vigrianeirifteí-
fo giorno di quella Fondatione „ che fu quel-
lodella SantiflFma Tnnitá delí'anno 1575. e 
fi chiamó Beatrice della Madre di Dio, la 
di cui vita, e rara vocatione , riferifee la 
Santa nel cap. 25. dellefue Fondationi , & 
i vi dice,che due o tre mefi prima di profeflk-
re y pati grandemente tentationi ,, econclu-
de:- Nojlro Signare y i l quale non dovevaafpet-
tar altro y che právar Id fuá fo.rtex.%,a ,. tre 
giorni a vanti taprofejpone , la •vifit's y. *confolo 
molt,o particolarmente > epofe infuga i l Demo-
nio: pochi glorni dopO y ch' entr&.in Mmajlero 
gli mor) i l Padre , e /ua Madre prefe V habito 
ae l Monajlero iftejfo , dando per elemofir.a quan-
topoffedeva ,. e fianno hoggi con grandiffmo con-
tente la Madre y. ela. figlia y e con. molt! edifi--
catjone futte le Múnache 
4 Nel fecondo numero incarica alla Ma* 
dre Priora, che ayverta, molto bene a rice-
vere certe novitie-, e che non ammetta una 
párente delibroCappellano, fe é malinco-
nica; e nel quarto dice di un'altra: f¿<f/e ¿ 
defdrmita per un certa fegnoy che di cono habbix 
•nelvifo ynenfirJceva:. il che fu diferetiflima: 
avvertenza,, non perché la Santa cercafle al-
tra bellezza nelle fue figlie , c:he l'interna. 
deli'anima,, ma per liberarle da queireftes-
riore inciampo perché con lo ftareJe pove-
^Mouachc riftehiufe tutto i l tempo delíat 
Jattí» 
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loro vita, e femprc infierne, fenza veder al- va i denari, dice adeflb, che gli facevano go-
trefacciejChequelledellemedefimeSorelle, la , perchédovevanopagarfiprefto, accio le 
c con havcr femprc avanti grocchiquel fe- fuefigliegodefleroprellodiquel foccorfo, e 
finodeforme, non so íefoflerobaftatatatta fifcordaílerodelpefo de'loro l ivelli , ch'eraK 
a loro virtu a diflimulario, e non farne ma* tutto il fuo travagiio. 
teria di difcoríb . Onde fecemolto bene la 6 Nel numero fefto gli da un^altroeccel-
Santa a toglier loroqueft'occafione, & alia lente avvifo » é , che fi moílrino ritirate 
Novitiaquelladi ftarfempredifguftata:per- conquelli difuori, eperdivoti, chefiano, 
che ancora negrhuomini proibifcono i Sacri non gli diano intrinfichezza, nélifacciano 
Canoni l'ordinatione di chi habbianotaDÍle confapevoli delie loro honelle ricreationi, 
deformitá, non folamente per lariverenza perché ció, cheinefle é virtu, & un atto 
deH'Altare, ma anche peroccafione di chi di perfettione cosí lodato da'Santi Padri, 
le vedelih.i:Decretal, tit.6, tup.z. & dlfi,^^ allentar talvolta nel rigore , per ripigliarlo 
cap. ult. corpore vero vltiaji* con maggior forza; in quelli, che fono alie-
5 Aggiunge in quefto numeróla Santa: ni da quefte cofe, potrebbe dar materia di 
Quefii denari, fubito mi facevano gola, per- nota. In ogni cofa tu attentiffima la Santa , 
che fi pagaranno fempre che Jlvoglia: equel- •& in ogni cofa ci ammaeílradi quello, che 
la , che poco prima haveva detto, che teme- dobbiamo íare. 
L E T T E R A L X X X I L 
Alia medefíma Aladre Maria di S. Gioícppe^ Priora di Siviglía. 
La Quarta. 
Serítu in Toledo neltanno 1576. 
G I E S U ' . 
1 O la con Voftra Revcrenza . Non so per qua! caufa lafci vcnire i l Vetturale 
O fenza fue lettere, particolarmente rtando cofli i l Padre noftro ; del qualc 
ogni glorno vorreílimo haver nuoí'a . Grand'invidia gli hó , che l'íiabbiano ap-
preffo di loro : per carirá , che non mi faccia co^i , né lafci di fcnvermi tutto 
ció, che pafla, perché il noftro Padre fcrive affai brevemente, e quando egli non 
habbia luogo di poter fcrivere , Voftra Revercnza non lafci di fallo , che giá gli 
ho avvifato di dove mi puó fcrivere pm fpeífo . Mi rallegrai con la lettera , che 
porco i l P. Mariano di faper , che V. Reverenza ftia con buona falute , & anche 
tutte le altre( F. Antonio é venuto) e che la gabella fi foííe ággiuftata. 
2 Mió Fratello ftá giá bene, & ha fempre caro di faper nuove di Voftra Reveren-
za . Giá diíli a le i , che non laídaífe di fcrivergli qualche volta : ha comprato un 
Podere( a) ( del quale era in trattato fin da quando egli ftava coftí) vicino ad Avi- ^ ^ 1 * 
la. credo una lega ,e mezza, & anche meno 5 ha pafeoli, ripofte di grano, e mon» la ser-
te , gli coftó quattordici mih ducati , non erano pero ancor fatte le fcrimire , che na' 
dice é feottato deli'afFare di coñi , per non pigliarlo, quando non fia il tutto ficuro, 
e fpianato, perché non vuol l i t i . Lo raccomandino fempre a Dio con i fuoi figliuo-
li ( i quali giá prepara di accafare) perché lo fervano. 
3 Sappía , che fi come fubito che arrivai, credevo píamente di partir fubito, íi 
mandó immediatamente il baullo, e tutti 1 fagotti, che vennero per un vetturale : 
e non so, fe nel cavarlo fuori, ó come fia ftato , non fi trova TAgnus Dei grande 
di Tctefa, ne i due anelli de i Smeraldi, ne io mi ricordo dove l i pofi , ne fe 
me li daflero ( in tal modo mi ha difguftato i l vedere , che fia fucceífo turro al 
roverfeio della conrentezza , che haveva in penfare di trartenermi feco , e per 
tnolte cafe >glie ero neceífaria % ) 5i raramentino s' erano in Cafa quando venif-
fimo 
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fimo, e dica a Gabriclla, fe fi ricorda dove \c pofi, e raccomandlno a Dio, citó 
le faccia trovare. 
4 lo credcvo , che ftando coñi Fia Bonaventura , haveffe havuto miglíor fucceflb 
i l negocio dell'acqua , ma non mi pare , che gli diano tanta autorirá. Iddio c¡ la-
fci Pagar la cafa, che come ci íia i l denaro, tuteo fi potra fare; per adeíTo la paffino 
cosí, che hanno buoni pozzi, e c[iu pagareífimo aíTa i haverne uno, perché í¡ parirce 
molto deiracqua. Mi avviíi come va a F. Bonaventura nelia vifita, e che íi fá cir-
ca i l Monaftero, che diftruflero vicino a Cordova . lo fto bene , e tutt'al férvido 
fuo ( come fogliono direj rimanga, a D i o , che adeffo ci ferivererao ragionevol-
mente affai fpeflb. 
5 Mi é caduto molto in gratia la Vecchia, che tengono coftí; c quanto valfe la 
fcala . M i íaccia fapere fe ftá cosi i l ragazzo , 6 chi la ferve . La Madre Priora di 
Malagone mi ha feritto , cheftámeglio, maquella malattiaé tale , chenon mi fá ral-
legrare un picciolo miglioramento. La raccomandino fempre a Dio , e S. D. M . la 
confervi, figlia mia, e me la faccia Santa, & a tutte. Amen. 
(5 Dallannefla lettera della Sorellaí^) Alberta vedrá, come la paíTano in Caravac-
i» Káa* ca: motel confolatione da quella di Veas , ch'erano molti giorni, che non ha-
¿xt Anl vevo nuove di la , ne fapevo , che fofle entrara quella Monaca : i l tutto íi va difpo-
iUbmo nendo bene gloria a Dio . Gli raccomandino fempre i l noftro J^dre , e me , che ne 
dís^Ai hifogno. Fu dieri i l giorno di San Francefco. Qui dentro gli mando i l porto del-
btno* la lettera , perch'é troppo .• non fe ne picchi , ch'é feiocchezza , & io ben glie !o 
poflb mandare: e Voftra Reverenza habbia cura alia fuá falute, almeno per non pre-
giudicare allamia, che le .aflicuromi cofta molto queftamia Priora di Malagone . Id-
dio lo riraedii, con rendergli la falute . Amen. 
DI Vofira Reverena Serva 
Terefa di Giesú. 
Come e fetturaley fi pnh mandare il porto^ quando rio gia fanno (fuello che fo-
no folite di fare , cioe metiere a rifehio, che f i perdano le lettere. Glie lo dico 9 
perche mai lo facciano • 
L E T T E R A L X X X I I I . 
Alia medeílina Madre Maria di S. Giofeppe Priora di Siviglia. 
La Quinta. 
In Toledo Canno 157^. 
G I E S U ' . 
í ^ la con V, R. M i feriva fempre in una cartuccia quello , che devo rifpotider-
O g l i , perché come le lettere fono lunghe{ febbene non mi parono tali per il con-
tento,, che ne ricevo } quando hó da ferivere in prefeia , non vorrei tornare a Jeg-
gerle . Gli fcriííi per i l Gorriero tre , 6 quattro giorni fono , che nelle lettere del 
noftro Padre io havrei fatre due Croci , & il foprafcrkto a V. R. mi avviíi quando 
habbia ricevuto quefta notitia, perché non Jo faro fin a ranro, che me ló avviíi, gli 
afficuro , che mi prendo moka pena di quefta fuá febre , & a che eflfetto mi dice , 
che ftá bene ? che mi fá pigliar colleras avverta , che non proceda da qualche opila-
tione, e prenda qualche cofa , non fe la lafci radicare . Hó gran fofpetto , che tal-
volra 
C<m V jfvmotatiom, Parte Secmda* I 4 T ' 
volta rítnan^a libera ( c me nc confolo) dico , che non ftia COÍI , e guando poi 
voglíamo, non fi pofla rimediare, Iddio lo diíponga meglio- Sonó giorni, che non 
fao poi nuova di Malagone : ne fío con penfiero , e poche fperanze dclla falnte del-
Priora mi Jaíciano quefti Medici , perché tutti i fegni , che dá , fono di tífica l 
Dio é vita , c gltc ia puó daré: ferapre lo preghino a qucft'efFetto , &: anebe per 
una perfona , a cui moho devo , e lo dica a rutte, raccomandandomi a loro , che 
mi fanno rallegrare aílai le lettere , che mi Icrivono , rna non s6 fe havro tempo 
da rifpondere. 
2 lo 1' afficuco , che gli molt' invidia del poterfi ^odere si pacificamente i ! 
nofiro Padre . { a ) lo non mérito queífo fortuna , e aosi non hó occafione di do- uif*^ 
lermi . Mi rallegro aflai , efee habbiano quefto íbllicvo, perche aktimenti , non so0"01*-
come potrebbono durare. Con turto ció gli dico , che commandí da parte mia al-íuao1.*" 
la SottoprioTa , che ñuta la ipefa metta a contó delli -quaranta ducari di San Gio-
feppe , e non facciano altro , perché c rpregato; che per quelio di quá lo dianoper 
aggiuftato , c non fi prendano a!cun1 penfiero di quefto debito. Rido in me fteíTa 
in penfare , che la buona Sottopriora ha da mfteer a contó anche 1 acqua , c fari 
bene , che cosi voglio io , eccetto quelto, che gli daranno di elemofina , c mifdc-
gnero , fe faranno akrimenre . Mai mi dicono chi fia i l Compagno , c íbí qnc-
fto penfiero mi refta . Non vorrei , che s'intendefle trá i rimedj, dov'egli mangia, 
perché l'aprir quefta porta non fi tollera con alcun akro Prelato . M i creda , che bi-
fogna confiderar ravvtnire , per non haver da rtnder contó a Dio di haver inrrodot-
to le cattive nfanze. 
3 Prima , che mi fi feordi , fappia, che hb ínrefo alcune mortificationi , che á 
cofiumano in Malagone, cioé di comandar la Priora , che all'improvifo diano a tal 
una un ídiiaftb , e quella lo dia ad un altra , e che queft' inventione fia ftata prefa 
di coñi . II Demonio pare, che infegni con la feufa di perfetrione a porre Tanimo 
a rifehio di offender Dio. In niflun modo commandi, ne confenra , che fi diano T 
nna con Taina, ne tratd le Monachc con quel rigoi^ e , che vidde in Malagone,per-
ché non fono fchiave , ne la morti^carione ha da efier per altro fine , ene di gio-
vare . lo gli aíficuro , figlia mia , che biíbgna confiderar bene ció , che le Priore 
fanno di teíla loro , perché adefib mi vengono feoperte molre cofe , che mi cagio-
nano gran compaífione . Iddio me la faccia Santa. Amen . Mió fratello ftá bene j 
e Tercfa, La letrera , Che ferífle , nella quale diceva de'quattro reali , non giunícm 
mano fuá, le altresi . Molto fi rallegra con rile, e vuol loro piü bene , che a <jueí-
le di qui. Sonó l i 11. di Nov, 
lo dt Fofira Reverenda 
Tcrefa di Giesü, 
-(tíitjl un * srn •• il ra • «oütó •, \ t\ ^ m .. ¡en oí •. , • 
A N N O T j í T I O N l , a N el fine del numero 2. previene la Ma-
dre Priora di Sivigüa , accio non introduceC 
1 rnp Utte quefte lettere fono ben amoro- fe i l far mangiare i Religiofi del fuo Conven-
A fe, e tali , come di una Madre ,qual toconrefempiodelSuperiore,chelofaceva 
cralaSanta, ma feellaconfola lefiglie con alcune voite, e fe fucolpa, fi puochiamar 
la dolcezza deli'amore, le corregge ancora felice, mentre fu occafione di quella fomma 
con la feverita della difciplina , cH'é quel avvertenza, con la quale procede laReli-
mifto defiderato da S. Gregorio in tu t f i Su- gione in quefto particolare. 
yttioxix Talis debet ejfe difpenfatiQregiminis , 3 Ncl 3. numero CofTCggC con fingolar 
ut is quipnefi, ta fe circo, fubditos menfura prudenra i'ecceíí'o delle fue figlie in alcune 
mederetur j quatenut & erridens timeri de- mortificationi, che «favano, equellodcl-
beAt •> é ir at us amar i', ut eum nec nimlaUti- le Superiore in alcune prove, che faceva-
tia xtilem reddat , nec immoderata feveritxs no perefperimentare la loro virtu , la quale 
odiofam . S.Gre*. Lzo% Moral, c.z* ( come dice 5-Bernardo) tanto é piú jlluftre, 
Tarte Secunda, K quan-
• 
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q«antovi^tf l ^ eíierciitáú: vltiui exevcfta- váno le Corone, e lepáiftíé(potendoq«ertití 
j a (Urior efr: S. Bern. Ser.Ss. iüCant . QWÍto otteroerfi afiche in pace , come dice^. Ago-
si neceíl'ario , & relighofo eflercitio fu intny- füfto : Haht enir* & p*x mjfr* rfmnpésft i ts , 
dotto dalla Santa ne'fuojConventinonfolaw Serm.zso. di temp.) Onde in mezzo aquefte 
mente per efaminar la virtü deli-e Tue figlie s i fervoroí^ braroe di patire é moltotcredibi-
nel fuocodellapatienza,ma ajiche per trat- le^ che laíciaílero trafportaríi a qualch'ec-
tcnimento de* fuoi deílderj. Onde infegño ceflb: il quaie vuol moderare la Santa nel 
loro anche aflliefarfi al martirio , ia qual coík prefente numero, con tirar ieredini al loro 
apprefero con tanto fervore, che anche íen- fervore , a confwfione di quelli, che in queíla 
za vederli neiltimajni de'Tiranni, confegui- materia necefíitano di fproae. 
L E T T E R A L X X X I V . 
A l h medcüma Madre Maria di S. Giofcppc5 Priora di Siviglia. 
La Seña. 
C X E $ i K 
• s 
la con leí , figlia mía. M i confe^narono due dellc fue lettere fici gíorno della 
ptefeíitatiotie della Madonna infierne con quelle del noftro Padre . Non la-
fei mai didirmi ogni coía, perché lúa Patcrn.mi fciive , che non puo fado , c nú 
maraviglio di quello , che mi ferive havendo tanto che fare : non fono giunte quel-
le , che mandó per Madrid, nelle qualí era i l memoriale , 6 cedola, che dice fo-
pra i l roraore , che é ftaro . Credo, che niuna letrera fia perdura , fe non fofle i i 
primo plico , dove gli dicevo, come la mia Ifabelluccia haveva prefo V habito , e 
quanto mi ero confolata con ília Madre , poiché eflendovi anneffe le lettere della 
Priora, e dellé Monache con alcune domande al noftro Padre , fopra le qualí egli 
non ha rífpoflo cos'alcuna, mi perfuado, che fi perdeíTero; me lo avvífi con la pri-
ma occafione . Dicevo , che quando gli domandai ridendo , fe era fpofata , rifpofc 
raoko feriamente di s í , Se interrogándola con chi y foggiunfc fubito , col noftro Si-
gnor Giesú Chrifto. 
fe)paria 2 Hó havuto molt'ínvidia a quelle , che furono a Paterna , (a) e non perchean-
Mona- darono col noftro Padre , che vedendo , che andavano a patire , mi feordaí del re-
*lgifaSí'Ífo' Piaccia a D i o , che quefto fia un principio di volcr , che noí altre lo fervia-
che fu- mo: cola eflendo si poche , credo , che non patiranno molto , fe non é di farae , 
rübrmarperché dicono , che pon hanno da mangiare . Iddio fía con eíTe , che quí non la-
lento di feiamo di pregarlo : mandi loro quefta letrera con buon recapito, e mandí a me le 
Eateraa. loro, fe nc há alcuna, accio veda come fe la paflano, e nello ferivere femprele ina-
nimifea, e le confegli: bañante travaglío hanno in rimaner cosi fole: in niffun mo-
do mi pare, che habbxano da cantar eos' alcuna fin a tanto , che non fiano piú > 
che farebbe un vítuperarci tutte . Molto ho goduto , che quelle di Garzia Alvarez 
habbiano cosi buona voce, le dovrebbe prender con quel poco che hanno, per la 
lolitudine, nelJa quale fi trovano. 
3 Refto maravigliata di sí gran follía, com'é íl volere , che íl Confeífore meni 
feco chi egli vuole, Buona ufanza farebbe . Non havendo veduto i l foglio del no-
ftro Padre, non poffo dir eos'alcuna, che ho penfato ferivere a Garzia Alvarez , 
c pregarlo , che quando gli occorre di communicar qualche cofa laí'cí andaré i 
Maeftrí di fpirito , e cerchi buoni Letteratí , perché queftí mi hanno tirato fuori 
di molti íntrighi : non mí maraviglio di ció , che dice, patire ; che molto pa-
t í i anch ' ío , e mi dicevano , era íl Demonio. lo glí feriveró quando habbia vedu-
to ció , che hó detto, e mandara le Ictcerc aperte, 6c accíó le veda anche i l Pa-
dre 
Con r^motati&ni. Parte SeQwdz, J47 
drcPiiorede las Cticy^. jGrariofá mi pare roccaíkme, con la gaaíe vogfíonofliaw-
darrai all'Indie. Dio U perdoni , c^e ¿1 mcglio, che poffono fare é i l dir tantecó-
íe infierne, accio non íc ne cred'alcuna. Giá gli hó fcricto, eñe non mandi r dc-
tiari a mió fratello, fin a tanto ch'cgli ravvifir 
4 La Madre Priora di Malagone fía raeglio, gloria a Dio: & io ho moltomagr 
gror íptranza della di Ici lalute , perché un Medico mi ha detto, che havendo an-
che piaga, qnando non fia ne i polmoni ,.pu6 vivere . S'ua Divina Maeílá lo fac-
cia come ae conofee ú bilbgno, non lafcino di pregarlo a tal fine. Mi raccomaii-
di a tutre , e rimanga con Dio , che ho raolco da ferivere , Un'alÍEro giorno /en-
veró al mió Priore de las Cuevas-, perché ho havuto molto gaño della di lui me-
moria. Iddio ce lo guardi, e lei ancora,, figlia mía T che mai rai dice di ftar aíFar-
«o bene, c mi da fempre moka pena. A Delgado faecia una raccomandanone , & -
a tu t t i . Sonó l i 26. Novembre^ 
Serva Sua 
Tcrefa di Gicsú, 
Aíidia fempre mova cerne fia t-l Padre Fra Antonia y e faccia al medejimo , a 
lera Gregario , & a Fra BArtolomeo i mié i faluri . Ringrativ molto Iddio in ve-
der quello , che opera il nofiro Padre ^  gli día pnr lafalkte . Spero in lui , che te 
mié figiie ancora habbino da portarfi bene -
A N í í l Q T A T l O N l , 
1 Q Crifle la Santa quefta lettera meutre 
vJ ftav* ia Toledo nel medefimo anno 
1576. quindici giorni dopo la pallata, e la 
fcriflTe alia njedefima Priora di Siviglia , nel 
tenipo della feconda perfecutione» chepa-
ti quel Convento, la noftra gloriofa Ma-
dre , efe il Padre Fra Giroiamo Gratiano, 
della quale íi é parlato nelleannotationi di 
altre lettere , e ne paríala Santa al finedel 
numero 3. facendoíi burla di ció, che gli op-
ponevano i benché foflero cofe tanto aliene 
dalla di lei gran fantitá , e virtíi. Tantc 
Superiore fu fempre il di lei animo aquello,. 
&altri colpi, che procurarono dargíi nell' 
honore, perché febbene erano si rerribili ,, 
non folamenteli riparava con lo feudo del-
Ja patienza , ma prendeva. a ícherzo1 l'in-
Uiuria. 
2 Nel 3. numero dice la^Santa : Refioma-
rMviglíatd di sigranfollia,, corríe i l valer , che 
tíConfejfore meni [eco cht egl't vuole : queífo fu 
uno de'grand'inconvenienti, che comincio 
a efperimentare la Santa dalla liberta , ehe 
Üavevano le fueMbnache di confeííarfi con 
chi volevano, perché íiccome non vi era nu-
mero fiífo , ogni Confellbre conduceva fé-
co chi gli pareva fenz'altr'efame , che il 
propriogufto, & ilcapnccio della Peniten-
te, il che con moka ragionevicn dalla San-
te qualificato per íbllia: perché qual mag-
gjorfollia , che il fidare il governo dell'ani-
aaia.uc.Xribunale cosí- í a ü t o c o n i ' c qwd-
10 della confelfione, nen alia luce dell'in-
telletto, maal gufto della volontá , checie-
ca ne'proprj aífetti cerca folo ció , che appe^ 
tifee, e non quello r di che há bifogno ? Che 
maggior follia, che medicar un infermo f e -
condo l'appecenza del fuopalato, chegua-
fto dall'humor peccante appetifce c ío , ebe 
gli nuoce y e non quel, che pu5 giovarli 
E che maggior follia, che il laíciar una greg-
ge in mano di gente mercenaria , fenza i l 
regillro del1 proprio Paftore, mentre come 
dice San Gregorio , preílo íl vedera frá i 
dentidel Lupo? St gregiPafioris cura defue-
r i t , fácile laqueo* IdJtdlaPoris incurrlt. Epifi , 
/ . i . efifi.79. 
3 Di qui nafceva Phaver ogni Monaca i 
Confeflori, che voleva , e rhaverne piú , era 
un qualificarfi per piú fpirituale: il prender-
l i , e lafciarli , conforme ai fuo defiderio, iX 
diffrugger Tuno ció , che haveva edifícate^ 
Táltro , dalche f i originava laconfufioné di 
Babilonia con dánno della fabrica fpirituale; 
eda tanta diverfitá di Padri fpirituali ufei-
vano a lucealcuni moftri di fpiritocon piú 
capi, che un Hidra , de'quali fe f i tronca va-
no alcuai per grinconvenienti, che fifeor-
gevano , né pullulavano altri di nuovo, fina 
tanto, chel'Hercole della Religione, cibe 
11 noftro Padre Fra Nicoló di Giesü , e Ma-
ría , primo Genérale della Riforma li troncó 
tutti dalla radice. 
4 A tutti quefti dannii,& a molti altri pre-
venne la Santa, anche in vita,, mentre, come 
diceMoníignor Veícovo di Tarazona, difeo-
1 
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pñcoltcmpo, che fuello, che havevaordi- temo y che perr tvven ir» , noto fe ne vaglian» 
Bato per medicina delle fue Monache, fipo- per effervifitate , * per trsttardeite hrom/tlin-
teva convertiré in veleno ,6 terne-va, che ció conit, le qualt farebbe meglio che nonfifapef-
«on dafle occafione di rilalíare i fuoi Mona- fero, fe non da quellideH'Ordine. Non hb det-
fter j > &; aggiunge. S cosí ella, lo dijfe ad una to queílo per le Religiofe , Je q,uali hanno co-
Friuray che h3gp vive r & e delle pikfantede* noíciuto per efperienza quanto ció íia loro di 
/«# / Monajlerj con quefie parole, molto confufa profitto , ma per alcuni di fuori, a cui pare, 
mi trovo circa quefto punto, che pofi nelie Cofii- che in quedo fi vada concm M ttettame della 
rutitnij perche feblwnequando fufattaquefta Santa, aiquali íipotrebbe perorifpondere: 
Coftitutime j regnavagmn fpir 'tto y e finceritk y diftingue témpora y & concordAbis jura , 
L E T T E R A L X X X V . 
Alia medcíima Madre Mariadi San Giofeppe Priora, di Siviglia^ 
La Settima» 
ín Toledo L'anno 1577-
G I E S U ' . 
I Q l a con V. Reverenza . Hoggi ch'é h Vigilia della Conccttione if vcmirale mi 
i 3 manda le letterc, e mi fá gran prefeia per la nípofta, e cosi mi haverá da per-
donare , figlia mia., le ípno si corta , perché in míTuna CoíU io vorrei effer tale-
con lei x che certo gli voglio molto benc , <5c adeflb rai, obliga maggiormentc , che 
mi dice i l noftro Padre la premura, che ha di regalarlo, i l che mlacc^efce l'amore , 
c fono molto contenta r che fi. faccia cosi , mentre mi perfuado , che ne adeflfo , nc 
mai ve ne fará un'altro , col qualc fi pofla trattar in quefta maniera ; perché fie* 
come i l Signore lo. fc l^fe opportunamente per Kemergenze di quefti principj , 
le qnali-, non s'incont.rano ogpi giorno, cosi penfo che mai ne verra: un alrro 
fimile , poiche tutto ció^ che apee ladita a nuove introduttioni , fá piú male di 
quello, che fi. puo imaginare , quando i Superiori non fono di queña qualita . 
Ma ne meno vi fará la ncceílká v ch'é adcíTo , come che in terapo di guerra bi* 
fogna andaré con maggior circofpettione • Iddio^ rimeriri a Voftra Reverenza f i -
^lia mia , la cura , che fi prende delk lettere , poiché con queíte vivo . Qtiefta, 
íetrjmana mi hanno confegnato turte tre quelleche dice haver fericro, che ibh-
bene vengono infierne , non fono mat, ricevute • M i lia ifpisato divotione queftá 
Uí-ira letrera di {a) San; Francefco., che ben fi: potrebbe fiampare , c quelle coíe , che 
é?eííaI 0Pera ^ noftroPadre non pajono credibili. Sia benedetto-chi gli died^ t^ nK> talento:: 
i.eik di vorrei efíer buona a porerio ringrauare delle gratfe , che ci fá., e di quella in fpe-
c.ko^ cié di havercelo dato per Padre. 
per 2 Gjá io-vedo, figlia mia, i l travagíio,. e la folitiidine, in che fi trova.. Piacciá« 
yriora, a.Dio,. cj¡»e i l male della Sortopriora-non fia nicnte, che mi difpiacerebbe, anche in 
ven^ oSi riguardo di acereícere a R. la pena. M i fono rallcgrata aflai, che gli fia ílata di 
i-aier.. oiovamentQ ia fangu jgna. Se cotefto Medico ha accerrato, non vorrei, che fi va le (fe 
d'akri.lddio lo diíponga.Qucfki letrera mi ha dato hoggi nuo.va della Priora di Mala-
gone: non é poco, che non fiia peggio: tutto fuello, che poíTo farc per contrihuire 
alia, di lei falute, e fodisfattione lo fb,, perché oltre 1 cflergli obligata, la di lei. ía-
lute m'importa molto :. ma piú ancora: quella d i V. R, e quefto lo tenga per ceno : 
Confideri, fe ne hb defiderio. 
3 Dairannefib foglio vedrá, come Mariano riceve la íua letrera . Qnellar, 
che dice di mió ftar^üo , giá hb feritto a V. R. che bifogna l'habbia ftrappato. 
inüs* 
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ínfícme cori altrc,' perché era anche aperra , c non puo cfler aitrimentí : molro mi 
diíjpiacque, c molto mi affaticai in cercarla, ch'era aíTai a propofíto . Adeíto mihá 
fcritto che fcriflc a V. R. , e pero di lui non foggiungo altro , fe non che Tanima 
íiia é molto approfittata nelI'Oiatione, e fá molte elemoíine. Lo raccomandino fera-
pre a Dio, & anche mev e con lui rimanga figlia mia. 
4 Molco piú mi é difpiaciuto, che (a) coteño Priore nonfaccia bene roffitiofuo, (^ QQ^ 
che la puíillanimitá: lo dovrebbe riprcndere anche i l noftro Padre, con dirgli quan- Pun-
to fiamalein lui . A tutti mi raccomandi , e particolarmente a F. Gregorio , & aja santa 
Nicolo, fe non e venuto, & a cocerte míe fíglie. Oh chi potefle dargii delle Mona-
che, che quí ci avanzano! ma Iddio glie le daiá.Giá gli fto ráccomandando l'aftare i6.nuj,' 
della flotta, che ben vedo lo ñento , con che pafiano cofti , e mi fá ílar con moka 
pena : ma fpero in Dio , che rimediará al turro, come habbia íalute . Sua Divina 
Maeftá me la conferví, e me la faccia molto Santa. Amen. 
5 Mi fono aííai rallegraía , che vada conofeenedo le qualitá del nortro Padre . lo 
fin da Veas ( ¿> ) \e conobbi . Di colá , é di Caravacca mi hanno recapitaro boggi 
certe Icrtcre; quelle di Caravacca mando cortl, accio i l nortro Padre la legga, &quea¿ce 
anche Vortra Rcverenza, e poi me le rimandi, che ne ho bifogno per ció, che mila san-
dice di querte doti : in quella , che ícrive alia Priora , fi lamenta aflai di Vortra ché^íC 
Revcrenza. AdeíTo devo inviare á Caravacca un'Imagine della Madonna , che t e n - ¡ 0 ° ' ^ 
go a queft'effctto aíTai bella, e grande, non veftita, e mi rtanno facendo u n S . G i o - ! » 
fcppe , e tutto ció nón ha da cortar loro cos'alcuna : fá TOffitio fuo molto bene. *oit«ii 
Sonó hoggi giá Tho detto, anno del 1575. roía"™" 
Cratia» 
£ t lo di Voflra Reverenzji 
Terefa di Gicsú. 
A lotto mi h^ rifpofto molto bene il nortro Padre , e mi há mandato le liceitze ^ 
che gli ridiiefi. Baci le mani a Sua Paternitá, in mío nome. 
L E T T E R A L X X X V I . 
Alia mede/íma Madre María di S. Giofeppe Priora di Siviglia» 
La Octava. 
In Toledo l amo 1577-
G I E S U . 
1 n la con lei , figlta mia . Prima che mi fi feordi, come mai mi dice eos' afeuna 
O del mió P. F. Bartolomeo di Aguilar i l Domenicano ? & io laílicuro , che gli 
fiamo molto obligare, perché i l male, ch'egli mi difTe dell'altra cafa, che havevamo 
comprato, fu la prima cagione di ulcirne, che ogni volta mi fi ricorda la vita, che 
haverebbono paflato, non mi fatio di retiderne gratie a Dio, che fia dbgni cofalo-
dato. Creda piu:e, ch'é molto huomo da bene, eper le coíc della Religione há pift 
efperienza dun altro: non vorrei, che lafciafle di chiamarlo qualche volta perché' 
é aíTai buon amico, e molto prudente, e non íi perde l'haver perlone rali inunMo. 
nafteroz giá l i ferivo, gli mandi la lettera. 
a Prima puré, che mt l'cordi, mi é caduta in gratia, la memoria, che mihan-
^ J^ffit: Sccopéa* . ' K 3 no 
15Q Lestere ádU S: Madrt Tenfa di Giesit 
co mandato dcU'ekmofine „ e la fomma , che fatino contó di haver guadagnaro v 
Piaccia a Dio, che dicano la veritá, che ne haverei gran piacere, ma é una Vol-
pc , e temo , che venga con qualche malitia , & anche della fuá íalute mi fá te-
mer riílcíTo contento, che re hó . La noftra Priora di Kdalagone ftá pur cosi. Ho 
(atto grand'iftanza al noñro Padre, che mi fetiva, fe l'acqua di Loja piova condot-
ta si da lontano per mandare a pigliaria . Vofíra Reverenza glie lo ncordi: hoggi 
g!i hó mandato una icttera con un Prete , che andava a trovar Sua Paternita , ío'.o 
per un negotio , del quale hcbbi affai gufto, c percio non gli ferivo adeflb : mi fá 
gran carita in mandarmi le di Jui lettere : ma creda certo , che quando non ven-
gano queftc, quelle di Voñra Reverenza non íaranno meno ben ricevnte, c di ció 
non habbia dubbio^ Mandai giáaDonna Giovanna di Antifco tutte le fue cofe, an-
corche non fi íia veduta ancora rifpofta » Con perfone íiraili »• benché fi rimetta 
qualche cofa del Convento, non importa , particolarmente non fiando con qtieHa 
neccífitá , che ftava ne'principj , perché quando vi é i l bifogno, all'hora é piu obli-
gara alie proprie figlie. 
3 Oh come fará ben vana adeflb , che puo chiamarfi mezzo Provincialai Eqiian-
to mi c caduto in gratia, come dice , con tanta feveritá . Le 5orelle gli mandano 
quefti veríi, & ella íara ringegniera del tutto non credo riufcirá male , perché co-
me dice, che cefti non v'c chi dica niente, accio non íi infuperbifea , glie lo dico 
io fio di quá. Piaccia a Dio, che rinrentione fia femprc in fervitio fuo, che tuttocio 
Con va molto male » M i rido in vedermi piena di lettere , e pormi a ferivere con 
moka fíemtna in materia di bagattelle j ^ l i perdencro voUnrieri la lode , che fapra 
trattenere quclla deile barre di oro, fe gh riefee: perché deíidero oltre modo di vc-
derle fuor di travagli. Sebbcne mió fratello camminacosi avanti nellavirtUj che mol-
to volontieri l'ajutarebbe in tutro. 
4 Sonó ftati moko gratiofi i verG, che vennero di cofiu Mandi a mió Fratello i 
primi 5Í alquni deglaltri, che non tutti veniano concertad. Credo l i pqtrebbono mo-
ftrare aJ fanro Vecchio , e dirgli che in queño paflano i l tempo dellc ricreatiortf, 
che tutto é linguaggío di perfettione , e qualíivoglia trattenimento é giufto a chi 
tacto íi deve.E cola,che mi fá flupire una carita si grande. Adeflb ftanno dubitando 
quello,. che habbian da ferivere , che mió Fratello difle loro , gli havevano mandato 
la fuá lettera, accio rifpondeflcro: fin a tanto, che mi porrino ció, che mi manda i l 
mió - Santo, Priore /non 50 che fcrivergli , perché non poflb dir^Ü di haverlo ricevu-
to . Gli ferivero per i l Vetturale. 
5 Oh Giesú mió, quanro mi obliga ció, che fá per efle , c quanto habbiamo rifo 
coa la lettera della niia Gabriella , c ci ha dato gran divotione la. diligenza , che 
ufano con i Sanri, e Ja raortificatione del mió buon Garzia Alvarez . Sempre Ji rae-
comando a D i o . Gli faccia molrc raccomandationida mia parte, <5¿ aturre , che 
vorrei feriver a ciafcheduna da. sé., tanto le amo . Cerro che mi devono un par-
ticolar affetto, non so che cofa íia. M i raccomandi alia Madre della Portughafa, & 
alia Delgada : Come non mi avvifa mai cos'alcuna di Bernarda López ; Legga 
lannefla lettera, che va a Paterna, c íc non flá bene l'emendi. Come a Superio-r 
ra.di quclla Cafa io gli cedo i l vantaggio di accertar megiio quel , che conviene. 
Iddio gli. rimeriti ció che fá per loro , parlando ad. eflb da vero , che cerro mi 
coofola molto i é una. compaíljone» ch'io non fappia mai finiré. Piaccia a D io , che 
non habbia. apprcfo ad incantarmi dalnoftro Padre : Iddio la incanti, c la traiportl 
%sc. AmcnvAíncn,. 
X>i Jtbftra ReverenzjL Serva, 
Terefa di GiesjJ.. 
A N ÍJ o T A r i o Ñ i , 
i / ^ N H gran Santa í quant^ atnabile ti refe 
V^/ il Cielo! e cheSantita fu la tuasi 
piena didolcezza, e diícretioneper rendec 
dolce)& amabilelaSantita! Confeflb, ch'é 
ben afpro ilcammino dellavirtú: arela eft 
"via y qui durii advitam: ma ncl mezzo di 
queíl'aíprezza la fpargelddiodi tal foavitá , 
che come diccPlatone, benchéGentile, fe 
glihuomini potell'ero vederla congiiocchi, 
robbarebbe loro i cuori , ^ l i tirerebbe a fe 
con una certa violenza, quafi facendoli fchia-
vi del la propria bcilezza. Rimira dunque 
b Chríftiano nello fpecchiodi qudla lettera , 
i l volto piaceTole della virtú", la quale fu 
feritta da una Santa, le dicui brame erano 
folo o tntrire , ó futiré , acció pofll riconofeere 
con quanta ragione , aíleri Sao Ciovanni 
Chriloftomo, che non v'é in quefta vita co-
fa piu dolce, né piu gioconda, ó amabile 
della virtú: nihil eft virtutr juaíadius > ns-
hil moderatiane funvius , nih 'tl bdntfíate defi-
derabilius , S. loan. Chrifofl, homil. i l . i» 
epife. ad Colojfenfes. 
2 Par chclaSanta imitafle in tuttol'elo-
quenza, e dolcezza diS. Gregorio Naziau-
zeno , ep.i.-$. & 24. in tr. epifi. Divt Bafilii , i i 
quale nella corri'pondenza familiare> che 
pafso con S. Bafilio, gli ferifíe trale altre 
due lettere, dove con diferettiflima ironia 
gli dipinge, e deferive lecircoftanze della 
i«adilettafoUtudine> eftanzadi Ponto,fa-
cendo materia di guftofo trattenimento laf-
prezza, ariditaj. & horroredei lito con tan-
to fale, egratia, che nella prima gli dice, 
cheífrappi, fe gli pare queidetti, e fcher-
zidelle fue lettere, ma prima fifatii di ri-
dere, e goda dcITamicitia fuá ncl modo, che 
fannoi fanciulli: Tuquidem y n . nofira funt 
dtcíerüf y & falibas impetlto , & cmvellUo, 
five )ÚCO ¡dfactas y five findio y n'hil ifíud re-
tul er t . RiTu modo y Ó' ptteritem in modum ex-
fal 'are , Ó* amidtta nofira frntre : acció fi 
veda, chenon é alieno, anz^éaílai proprio 
della fublimitá di virtü, rhumanarfi in tal 
modo fra loro 1 Santi per camminar verfo 
P ió mentre lo pratticarono due San^i,, e 
Dotton s i grandi del la Ghiefa, 
3 Solo la gratia della Santa, b quelía di 
Monfignor di Palafox potrebbono annotar 
quefta lettera con queJI'efpreílioni, che ri-
cerca: e percib to lafcio al buon gufto del 
Lettore, e mi baila folo di feoprir la doctri-
na , che in eífa c'infeana, perché, comedif-
feíuáSignoria Illuftriflimá in un'altraletcc-
rafimile, feppe afl'ai piu la Santa ne i fcher-
Wti ebe gf altrinej íerio: quello, che piá 
tai fa itupire é la gratia, edeürezza, coala 
, P á m Secmád. i j l 
quale in mezzo alia galantería, mortifica » 
& humilia la Madre Maria diS. Giofeppe, 
che fu di una virtü fuperiof e a molte altre, 
e percio la Santa non perdeva occafione di 
humillarla, e mortificarla. 
4 Nel fecondo numero fi rallegra tnolto la 
Santa della nota, che gli mandó di quello, 
che havevano guadagnaco le fue Monache 
ne i la vori, e fatiche deüe loro mani, ii che 
efla haveva loro tanto raccomandato, & im-
mediatamente gli leva la vanagloria ( Cafo 
che ne havefle havuto) dandogliaconofce-
re , che la* di lei lettera era feritta con fe-
cond'intentione, e non con la finceritá di 
colomba, im con qualcheaftutiadi Volpc, 
laqi^ale ésvi ingegnoía nelle fuetramc, che 
sáricoprirlé fotto buonafpecíe: ond'émoi-
todifBciieil riconofeere , come dice lo Spi-
rico Santos i chenonv'era da burlarcon la 
Santa, e tutte le fue burle erano indrizzate 
ad un fine moltoverd. 
5 Nel numero terzo gli da due altre hot-
tareile , una nella vanita , e Taitra nella 
prefuntione: perché ha vendo ella firittoaU 
la Santa, chefaprebbebenconfervare certa 
Novitia, la quale poteva ajutaf le ad ufeire 
da i debiti, & impegni , gli rifponde con 
mol ta gratia : lo gU perdono la vantta , the 
fapra trattenere quella deüe harre d: oro , pur~ 
the ¡H riefca\ Con che fra Toro de i denari 
difeoprequello dcirhumiltá , egl'infegnaa 
confidarmeno dife medefima; maariporre 
folamente inDio la fperanza del buon efito 
di una vocatione, poich'esli équel lo , che 
le fa naícere, e Ic riduce a perfettione, é 
vedendola cosí aíTillita dal Padre Fra Ghro-
lamo Graciano, gli dice ancora: Oh-quant? 
vana , che [ara adejjo in vederfi me^o Pro* 
vimérfm.i nel che gí'infegna, c c'infegna a 
tutti a non infuperbirci col favore de i Supe-
riori, ^calli medefimiSuperiori a moderar 
il favore, e ripartirlo con eguaglianzafrai 
fuddici» 
6 E perche la Madre Priora mando alia 
Sanca certi verfi fpirituali, con i quali fi era-
no ricreate le Religiofe: glie ne fa fubito la 
corretione , cacciandola di ambitiofa , di 
eirerílimaca incelligente, acció nons'infu-
perbitfe, & inCaminafle tutt'i talenti natu-
rali, che haveva ricevuti da Dio in fervigio 
del medefimo: e finalmente gli dice al nume-
ro quinto.: legva Tar.neffa Uttera-y ch? va al" 
le Rel'gio'e di Paterna y e fe non ftk bene /V-
mendl y che come Suner ora di quella cafa g í i 
cedo i l vn'ntággio d: actertar megfto do rhe con-
viene : il che rú una tacita riprenfione , infe^ 
gnandogli co'l proprio ef.-mpio ad eífer hu-
mile, ¿cadichiararfi ignorante, ch'éla,ve-
ra fapiemsa,. come dice 1 Apodólo: Stulfuf 
K 4 fi*t y 
3ty* Lettere delta S, Madre Terefa di G h . ^ 
jfgti ut ftt fapiens K \t\ tutte quefte virtü , fappia. Se gli fura titile-J'^etma f U L ^ n t i n -
a grade ci animaeftra la Santa con i íuoi dott* si da lontano per mandare a fieiitrtm, 
fcherzi, perché íolo in efli haveva la mira Loja é unaCittádi Andaluziaottoiegjhe^iT 
ai profitto dclle fue figlie , indrizzandole ftantedaGranata, e lefup acquefononiól-
per quella lirada si dolcc ad ottenerc la gra- to celébrate nella Spagna , e lontanapiudi 
tik piu vera. jo. legheda Toledo , doye fi trovava laSan-
7 II fecondo numero contiene un efempio ta, alia qualenon dava penfiero di far por-
tnolto fmgolare dclTamore , e carita della tare un poco d'acqua sida lop taño per fol lie-
Santa verfo le Infenne ; poichc parlando vo d'una fuá ammalata Raro amore > & , 
cfella Madre Priora di Malagone dice , che inaudita carita ? 
L E T T E R A L X X X V I I . 
Alia medefima Madre Mariadi S. Qiofcppe Priora di Siviglia, 
La Nona. 
• • In Toledo fanm iWfr 
G I E S U ' . 
I ^Ta con leí, figlb mia. A caufa deirindirpoíicione, che yedra nell'anneíTo foglio 
^ non gl» hó icritto prima fino a ftar meglio , per non dargii qu.fta pena ; btn-
che hoggi Itia molto meglio, non é pero di maniera , che poífa ferivere fe non po-
co , perché lubito mi fá gran danno : má refpectivamente al male, che ho havuto, 
i l migiioramento c ftaco grande , c prefto , gloría a Dio . Gli paghi egli le buonc 
cuove , che mi ferive , che gli aíficuro fiuono molto btaone per me , almeno quella 
dtlla Cafa , perché mi c di gran follievo i l vederle in ripoío nc hó pregaco alfai i l 
Signore , e cosi molto volentieri dar6 la raancia. Piaccia a Dio , che mi eíaudiíca , 
che adeíTo con la ricchezza, 6c officio, coll'andaré ogni cola a leconda, ha bifogao 
d* molto ajuto per efler humile. ' 
2 Mi pare,che Iddio glielo conceda nelle gratiejche ^ l i fa. Sia per fempre benedet-
co, che puo ftar ben ficura , che vengono da lui. Cosí fofs'io della Sorella San Gi-
rohrao : mi da gran pena cotefta Donna ; mi creda , che dovrebbe fempre ftar ap-
prtlso di me ó dove potefse haver timore . Piaccia a D i o , che non ci crami qual-
che cofa i l Demonio , nella quale ci fia da fare . V. R. avvifi la Priora che non la 
lafci Icrivere una parola , e dica a lei fin tanto, che gli vada la mia letrera , che io 
credo fiano cattivi humori, e fe non é cosi, é peggio. Perché il Lunedi, che viene 
partirá il Vetturale, co'l qnale icriveró a lungo, non mi diffondo hora di vanraggio. 
3 Ho lentito gran dilpiacere, che i l noftro Padre voglia far informarione fopra 
cío, che vien detto contro noi altre , perché íbno fpropofiti, che i l meglio é ri^, 
dtrfene , e lalciarli diré : a me in qualche parte mi danno gran gufto : Della di 
lei falute fto ben contí rra. Dioglie la confervi. Amen, &a tutte.Mi raccomandi 
a Dio . Perché forfi qnefta potra giunger prima , non ho voluto lafeiar d i feri-
vere per quefta ftrada . Alia Madre Sortopriora feriveró *, perché mi íbno cadute in-
grana le fue doglianze. Quella di Malagone fe ne ftá ben male. E'hoggi lultimo di 
Febraro del 1577. 
Jndegna. Serva di V, S. 
Terefa di Giesii. 
• - • 1 
Sonó molí i giorni , che ho la rifoofia della Medre del Padre noflrd : andará ÍM* 
nedi, & a me/tnjfe moltt delguJtQ) che haveva havate* . i 
4 * ü s 
Cm Vuinmtat'ml 
A N K Q T A T I O N I , 
x üefta Icttcra é molto profittevole, e 
poté oiré in eflk ta Santa ció, che dif-
feSan Gregorio Nazianzeno nelia feguente 
alledue raentionate di fopra, che ícrille a 
S. Bafilio: -'Ju ha&enus de Pont tea cenverf*-
tione fcripfimus ^ludierafuere , naa feria. 
tero iam fcrib9 -vehementer fer'a fnnt'. nelle 
pafl'ateparlai da fcherzo , adeflo parlo mol-
to íu'l vero. 
i Nel numero primo íí dimoftra l*imba-
razzo, & impedimento , che cagionano Tab-
bondanza , e le riccliezze temporal! per ac-
quiftar l'eterne: perché, comedifle il noftro 
Sal vatore, fono le fpine, che afFoggano la fe-
menza della virtu , accio non renda frutto: 
mentre oceupata in efle la mente, rimanc 
men libera per poterfi daré a Dio. Solet énim 
rxrum abundant a, (dice S. Gregorio) tanto 
rnfjtis i Div ').oi'more me/ítem folvere.t quanto 
tnaps hanc exigit divería cog'tare . 
3 Nel fecondo parla di una Rel¡giofa,chia-
mata I abclladiS. Girolamo, laquale giudi-
co, chedaSiviglia pafl'afíe alia Riforma di 
Patern?., del cui fpirito non pare che fofle to-
talmente fodisfatta la Santa s e lo dimoftra si 
• Parte Seconda* " 1$'^  
ínquefta, come anche neílaíettefa 63. della 
prima parte al numero fettimo. Eglidaper 
rimedio, che non fe gli permettó ferivere 
cos'alcunadírivelationi, ilche é uneccel-
lente avvifo per quefte tali, perché la rivela-
tione puó pregiudicare á queli'anima, che 
l'há, quando fia faifa, 6 lariceva con attac-
camento, ma porta inferitto, puó pregiudi-
care a lei, dcancheallaReligione, perché 
pallando da una mano all'al tra, ciafcheduno 
íacenfura, come gli pare , efponeadofi a di-
verfigiudit), & a moltierrori. 
4 Nel terzo la Santa dice , fpiacérü mol-
to, che il F. Girolamo Gratiano faceífe 
farinformatione in difefa dilei, edeliefue 
Monacheper feoprire gi'inganni di quella, 
ch'eraftata fatta controdi eíle. Tale era la 
grandezza di quell'animo , chefi ridevadell* 
ingiurie, e vituperé; anzi gli difpiaceva ia 
ditefa, feguendo ií confeglio di S.Bernar-
do , il quale dice, che la verita non bu bifo-
gnodi prove, mentre da fe ftefla bafta a le-
var la^ mafchera alie menzogne : Nec -vero 
in re manffefl'JJtma noflro arb'tror opus ejfe ele-
quio , fjuod videltcet (ola fit verltast qu patita" 
tam detegtt faifaatem. S. Bem, Ssrnhó, Ufpir* 
qui habitat l*fin. 
L E T T E R A L X X X V I I L 
Alia medeííma Madre Mariacli San Giofeppe Priora di Siviglia* 
La Decima. 
In Toledo fanno J577. 
G I E S U ' , 
l Q la con V. R. , e gli rimeríci tanri, c sí belli regaíi: turto é venuto bene , e fe-
O no .• perche co'l Verturale ferivero fopra di cjitefto "plu difiufameme , in quefta 
diroTolo Le cofe , ch'importano . A coteft'Angelo hó havuto grand'invidia . Sia lo-* 
dató Iddio , che fi prefto mérito andarlo a godere ,di che io.non ho dubio. Di tutte 
le altre cofe mi creda , che furono manifefta frenefia , e non ne faccia alcun cafo , 
He le dica j e ne meno di ció , che diíTe Beatrice ; ne ho fatto ben molto io della 
fuá gran carita : rae gli raccomandi.e ia ringratj da mia parre, & anche mi racco-
mandi a fuá Madre,& a tutte le altre: mi raerte in grand'apprenfione quefta febre di 
V. R., & anche la Sottopriora. Piaccia al Signóte , che i l male non vada tanto ia 
lungo, come fuole, perché fono si poche , che non so come poífano fare .• Iddio le 
proveda come puo, che ne fto con gran penfiero -
2 Quanto a ció, che dice del íeppcllirfi , íappia ch' é molto ben fatto : qui le 
feppelliarao nel Clauftro di dentro , e eos i voglio procurare , che il noflro Padre 
lo comandi , che il rimanente é per Monach'e , che non hanno claufura ; fi 
che hebbe molta ragione i ! Padre Gama Alvarez , gli faccia le míe raccoman-
«fotioni, c dell' entrare egli per quella ne.ceílitá ancora , clie farebbe ftmprc. 
l i . meglio 
1^4 Lett&e d&ÍU S, Aiadre Terefa di Gitsu 
meglio cntrafTe il Padre Garzia Alvarez , eflcndo i l Monaftero cosi fóntano, che 
non so come pofla pracicarfi •, e fth-río farebbe meglio il detto Padie Garzia Alvarez 
non folo per cffercgli queilo , ch'é , ma perché le confeffa fempre . lo ne trattaro 
adeflTo con il noftro Padre , e glie ne mandaro una licenza : perché lo vedero prima 
di Pafqua , fe piace a Dio , bavendolo giá mandato a chiamare i l Nuntio , e pare , 
che comincino a caminar bene i negocii , confideri come ne ílaro allegra : é andato 
a Caravacca , 6c a Veas : gli mando qnefta letrera di Alberta , acció fappia come 
flanno: ancora non íi fínifee con quel Monaftero: lo raccomandino a Dio, & anche 
quelle di Veas , che mi rengono con gran pena per le loro liti . Quando riceví 
hieri la fuá lettera, hebbi ancora occafione di mandarla al noftro Padre; nel tempo, 
che cgli fi tratterrá qui havrb io campo di coirifpondere a quella punmalirá , ch'ella' 
ha fempre havuto in rccapitargli le mié . Prendano la Converla , e piaccia a Dio , 
che quefta fola gli bafti, che giá diííi al noftro Padre , gli haverei ícritto in quefta 
conformitá. 
3 In quel, che tocca alia rinuntla della buona Bernarda , ftia avvertita, che come 
ha Padre , e Madre , non heredita i l Monaftero , ma cfli *, e fie eíli morono prima , 
herede farebbe il Monaftero, i l che c certo , perché lo so da buoni Avvocari , per-
ché i Padri, e gl'Avi fono heredi neceflarii, & in mancanza di eí l i , fuccede i l Mo-
naftero . Qnello, a che fono obligad, é i l dotarla , e fe non fanno qneft'altro , per 
ávvcntura, ringratiaranno Iddio, che fi vogliono contentare con quefto. Se almeno 
dállVro ció , che hanno promeflb , e dato ficurtá di pagare , farebbe una gran cofa r 
Cofti potra ella confiderare ció pofla fare in quefta occorrenza, perché laíciar di daré 
qnalche poca dote non é conveniente . II Padre Nicolo k> riconofeerá meglio ; rae' 
gli raccomandi aftai, & anche al P. F. Gregorio , e fe ne refti con Dio , e febbene 
lono alcuni giorní, che ftb meglio della teña, mai mi é ceflato i l romore , e mi fá 
gran male lo ferivere. La Madre Priora di Malagone mi vuol far molta compagnia: 
ma mi rende gran compaílione reíTer i l fuo male di sí poca fperanza , ancorché i l 
miglioramento fia grande, perché mangia meglio, e fi leva, pero non ceílandogli la 
febre, non fe ne pub far molro cafo , come dice il Medico : Iddio puorutto, e 
potrebbe farci anche <juefta gratia . Gli la domandino con efficacia , perch'ella feri-
ve; non íoggiungo altro. Sonó hoggi l i fei di Maggio deiranno 1577. 
Indegna Serva di V* S. 
Terefa di Giesú. . 
. Alia mia Gabriclla mi faccia una gran raccomandatione: hebbi molto guílp 
della fuá letrera, e mi rallegro, che goda buona faluce. Iddio la conceda a tutte,' 
come puo. Amen. Amen. 
A N l t O T A T l O N I , morte dovette fuccedere qualche cofa ftra-
ordinaria di vifione ,6 rivelatione , tanto in 
, j ^Syefta lettera fu tifpofta di ua'altra, perfonadcirinferma,comedellaSorella Bea-
che ferifle allaSanta la Madre Ma- tricedella MadrediDio , che lehebbemol-
tiadi %Giofeppe, dandogliparte: com'era to particolari: ma tutto cibvá ricoprendo 
ftacaraccoltada noftro Signore una Religio- la Santa con la fuá ammirabil prudenza , 
íadel fuo Monaftero di Siviglia, e doveva dicendo, chenonfene faccia cafo, néfiri-^ 
efiereuna granfervadi Dio, mentredice la dicaad alcuno, perché debbe procederé da 
Santa, che non dubíta della di lei íál vatio- frenefia del male*, accióle fué figlie non íl 
ne, e che godeíle di S, D. M. ( Beata lei ), affettionafleroafimilirivelationi, óvifioni 4 
mentre terminé cos\ bene . PoveriDoi , che nellequali íi puo correré molto rifchio, raa 
tuttavia ftiamo in pericolo ! E per quanto folofiífaftero grocchinelle virtu della dett* 
apparifee dal num. i» neirhora delta fuá loro SoreMa^hemeritbsi feíice tranfito: c 
C'itt-
1Í Con r^motatimi» Parte Sec&ndA* 
c'infegna a tutti con che attentione fi debba- ie confefla, &¿ perfona cosí approvata. E 
no ricevere, ediftoglie^efmiili materie. nelh. s.gli dice come dovrá poruríl con i 
2 Nct nü. i . l'iílruiíce del modo , che Genitori della defonta , perquel, chetoc-
hannoda tenerenel fepelireleMonache, e ca all'hereditá, perhaver fatto Ja rinuntia 
l'avvertenza, chedevono haverenelleper- dentro i l Monaftero ( perché le Monache 
fone , che hanno da entrare ad aflifterie a non ha vendo la proibitione , che han no i 
moriré bene quando i Religiofi per efler coisi Relígiofi, ben poflbno hereditare) e le per-
lontani di Convento non pofl'ono accorrer- fuade di venir a compofitione con eífi > per 
v i , edice, che intal cafofi vagliano fola- eílmeríi dall'inconvenienti3 edalloftrepito 
mente del Cappellano, perch'équello, che delleJiti, 
L E T T E R A L X X X I X . 
Alia medefíma Madre Maria di S. Giofcppej Priora di Siviglía. 
La Undécima. 
2n Toledo ndíanno 1576. 
G I E S U ' . 
1 n la con V. R. figlia mia. Giá gli ho fcritto per lordinario, e credo gfi gíting«-
0 ra qneila prima di quefta r gli mando adeflb i Crocififlfí fatti appunto come 
queft altri, non coftano, che nove reali Tuno , e credo ancora un quarto meno , e 
mi havevano detto non fi farebbono havuri per meno di ün ducato: un tornitore po-
tra farvi i buchi ( che per efler ftati prefi nelle Fefte di Paíqua non íi poierono fare ) 
non fono cari ; c ne havrei voluto mandare in piú numero . Ho defiderio di faper 
qualche cofa della buona Bernarda . Giá gli ho ícdtto, come Iddio ci ha levato una 
¿íorelk di úbefta Cafa, che mié difpiaciuro aflai. 
a Circa al diré a Garzia Alvarez (a) deU'Orarione di Voftra Ríverenza non vi e [ ^ ¿ ^ 
caula di laíciar di farlo, perché non é tale; che fe gli poda opporre, & anchequal-peiuílíT 
chcdun'altra í^i quelle , che carnrainano con rifteííi paífi, particolarmente dicendolo j ^ 1 ^ . 
i l noftro Padre Vifitatore. Oh quanto vorrei poter mandare i l m i ó ) librettoalSan-«he di 
to Priore de las Cuevas, che me lo ha mandato a chiedere , e gli fono tanto obll-giFa^ 
gata, che ben vorrei dargli quefto gufto: & anche non farebbe di danno per Garzia Í^J; ,* 
Alvarez, perché vedrebbe in eflb i l noftro modo di portaríi , e molto ancora delladeiu 
nofira Oratione, e íe i l lihretro fofle cofti, ben lo farel, mentre non íi puo fervire a ta* 
cote fio fant'huomo, come fidovrebbe, fenonfacendocio, ch'egli comanda, f o r í i í i f á r a ^ ^ l 
qualche giorno : quello d'hoggi é ftato per me di tante oceupationi, che non pofíb ingreíf» 
dilungarmi di vancaggio. K l i g i » 
3 Giá gli diffi , ch'era ita in Paradifo una noftra Monuca , e l i travagli che hab* "p^^'1 
biamo havuto, e quanto havevo goduro deU'ingreffo di Nicolo > ( Í" ) ftimo raolto i P.F.NÍ: 
regali , che fá a quelle di Paterna,.com'efle mi ferivono. Greda , che fu Providenza G i « i i d l 
Divina i l rimaner cofti chi habbia \x carita di Y. R. per farci del bene a tutte , e fpe- ^*rp*rj 
ro , che fe gli habbia molto da aumentare : non credo potro ferivere al Padre Prio- fe rfaa-
re de las Cuevas , lo faro un'altra volta : non faccia fapergli niente di quefta v mi siv^Ha 
raccomandiva tutte, e particolarmente alia mia Gabriella, che hen gli vorrei ferivere^ P*^^" 
Oh quanto defidero in veder coteña vedova in Cafa , e giá profefía * Jddio lo fac- tt»n« 
<ia, c miconfervi V. R. Amen. Gli mandai anche una letrera di Donna Luiía, e i ' ¡ ^ ¿ 7 * 
JiütimDgiorno di Pafcpia dcllanno 1^77. 
Indegna Serva di V, R. 
Jcr t fadiGicsú. 
I ^ t f Latere delU S. Madre Terefa di Gtesíl 
L E T R E R A X C 
AJIa medcfíma Madre María di S.GioícppCj Friera di Sivíglia. 
La Duodécima. 
*\&' U>1>.! • • 
/» Toledo Canno 1577 . 
G I E S U ' . 
1 T A gfatia dcllo Spirito Santo fia con leí , fíglia mía . Havrci piú -cato le 
jL> nuóvé dclla fuá buona falute , che quanti regali mi manda , benchc fia-
no tali , come di una Regina. II Signore giie Jo rimeríci. L'acqua di flor di me-
rangoli é molto buona , tk. in gran quantitá, & é arrivaca a tempo , glie nc ren-
do infinite gratie , & i corporali fono galantiílimi; pare, che Iddio la i fpir i , per-
ché la Priora di Segovia mi haveva mandato un ornamento di Paliotto, e fin da 
quando io ftavo cofti ( fe ne ha taempría ) pjfegai, che mi facefle : e tutto di 
catcnella con perle , e granatine , e dicono potra valere fopra trenta ducati , & 
anche mi ha mandato i corporali, che fece Beatrice , e la crocetta : & un*altra 
fola mancava per i l bifogno della Cafa : e fono cosí bclli tempi , che a guño mió 
fembrano meglio di tutti . L'acqua venne molto bene , & adeffo ve n'é a bañan* 
za : vorrei-potcrgli pagare in qualcbe parte tante cofe , che mi manda , che al- , 
raeno farcbbe efpreílione d'amore , e non ho veduto in tutto i l tempo di mia vi-
ra térra piü fecca di quefta per cofe di buon güilo, & eflendo venuta di cofíi 9 mi 
ül fá anche piú ílerile. 
a H6 dato ordine, che íi paghino qui per adeflb l i cento ducati , de quali coñi 
mi diedero libranza di Afcenfio Galiano ( non so fe íi ricorda , che l i cinquanta fu-
rono per Mariano a contó di c i ó , che haveva fpefo per cotefta Cafa , quando ve-
niífimo j e gl'altri cinquanta per pagar la pigione ddl'altra ) eflendo egli morto , 
ho havuto i l penfíero di pagarli , e cosi Thó ancora fin a tanto che la veda total-
mente fuori di quefti travagli: baflano quelli ; che gli manda i l Signore , e mi da 
fran pena hora , che comincia leftate queño fuo male , e quello della Sottopriora. Jdio lorimedii , che non so che cofa habbiamo a fare. 
5 Gli fcrifli giá per la pofta, che pigliaíTela Converfa , e che i l cor|5o di coteña 
Santarella íi lafciaífe dove fti nel Coro; perché habbiamo da fepdlirfi nel Clauftro 
di dentro , e non in Chiefa . Gli fcrifíl parimente , che ha vendo Padre , e Ma-
dre cotefta Santa ( benché habbia rinuntiato al Monañero ) qnelli ne fono heredi. 
Se eíli foíTero morti prima, aH'hora haverebhe hereditato la Cafa » Sonó pero o-
bligati a Jafciare una dote competente : percio íi ftabilifea , come íi puo ( fe foífe 
in quella fomma , per la quale diede ficurtá , farebbe molto ) c lafci andaré quefta 
perfettione , poiché molto 'che facciamo, non lafeiaranno di diré, íiamo avare.Fi-
nalmente íi hada fare ció, che comandará i l noílro Padre che gíic lo feriva, e íi 
. habbia cura per Taraor di Dio. 
taiEra • ^ rooflb a compaífione la Brianda {a) fe ben pare , che ftá meglio do-
ifrriL-po che c venuta , io mi confolo afsai con efsa., perché vuoP ferivere ( per quan-
"lone*!to mi W detto ) non dico altro di leí . Giá faprá,. che i l Nuntio ha mandato a, 
íhe chiaraare i l noñro Padre , & i negotii pare che vadano meglio : 11 raccomandi. a> 
inToíe?Dio. S. D. M. me la conlervi , e faccia molto Santa . Ho havuto invidia alia buo-
na Bernarda^ §c é fíata moíto raccomandata a Dio in quefte Cafe ^ febben credo 
Con fj4nt}ot4ti»m , Parte Secunda, 157 
«cnnchabbiabifogno. E hoggi la Vigilia dcirAfcenfionc ddl'anno 1577. Allla Madre 
Sotropriora, & aJla snia Gabriella 1c mié raccomandadonk 
, . ; JD/ r i ¡ 0 r * RevtrenXA 
Tereía 4i Giesii. 
L E T T E R A X C L 
Alia mcdeñma Madre María di S. Gioíéppc^ Priora di Sivigfia» 
l a Decimarerza, 
Jn Toledo Carmo 15 77» 
• 
G I E S U ' . 
i T A grana dello SpirFco Sanco fía con raniraa di Vbílra Reverenza figlk mía» 
r y Molto mi fpiace, che habbia tanti cravagli, e delle febri di V. R. , ma chi 
defídera efler Santa, ha da parir piú di quefto. I I noflxo Padre mi mandó la letrera 
di Voñra Reverenza qnella , che mi ferifle alli 10. del corrente . lo ño male 4clla 
mia tefta, e tatti quefti giomi íbna ñata con peníiero della íalute fuá , e della mía 
Soccopriora » che mi difpiacque aíTai del fuo male . La Midrc Brianda ftá qualche 
momento meg.lio, e poi torna fubito a fenciríi aíTai male delle fue indifpofítioni. 
In quella della mia tefta tuteo i l migjioramenco confiñe in non haver piu ranta de* 
bolezza , di modo , che poflb ferivere , & operare piii del folito : ma i l romorc 
é neirifteíTo ftato , e moíto faftidiofo, e cost non ferivo di proprio pugno { fe non1 
le cofe fecrete) a tutti , a fe non fono lettere obligare con chi devo complire: per 
quefta cauía habbia patienza,. come in tutto i l rimanenre . Havevo feritto fin qu¿ 
quando arrivo mió Fratello ,. che íe gli raccomanda molto r. non so fe gli ferive-
rá ( parlo di Lorenzo ) ílá bene , gratie Dio , va a Madrid, per i fuoi negotj. OIv 
quanto gli é difpiaciuto-de'fuoi travagli f lo gli aflicuro , che veramente Iddio la. 
vuol molto buona: habbia animache dopo qnsfto tempo ne verra un altro, e ü 
rallí-grará di haver patito „ 
2 Quanto airentrare di coteíla íchíavetta in niíTun modo fi opponga, che ne'prin-
cipii delle cofe, molte cofe íi poflbno fare : che non fi farebbono dopo: e non de-
ve trattar con efla di-mareriedi perfetrione, ma folo di che fervabenc; cheperCon-
verfa poco importa , e potra rimanere fenza Far profeílione tutto ín tempo di fuá. 
vita, fe non é a propofito: R peg^io é della Sorella , ma ncmeno lafci di rice verla, 
e preghi Iddio, che fia buona , ne daH' una , ne dali'arrra voglia efiggere perfettio-
ne , bafta , che oOTervino bene reflentiale , che gli devono molto , e le cava da un-
gran travaglio.: qualclie cola biíbgna tolerare , clie cosifacciarao daper tutti ne'prin-
cipii , perché non C puó far di meno. 
3 Queft'altra Monaca, fe e cosí buona , la pigli , perché ne ha bifogno di mol-
to , feeondo quclle , che vanno morendo : ma queftre fe vanno al Cielo , non fe 
ne prenda pena : giá conofeo quanto perderá nclla buona Sorropriora ; procuria-
mo , che tornino quelle di Paterna , quando gli affari fiano aggiuftati . Oh che 
letrera fcriífi a loio^, &: al Padre Fia Gregorio piaccia a Dio , che giunga co^ -
la , é quantc glie ne dico , per haver mutato Cafa . lo non so come porremo 
practicare un si gran feoncerro . M i raccomandi a lui , & a tutti gl' amici 
raki-t & alie mié íiglic r clie come é poco ^ ch'é arrivato non voglio dirgli al-
ero» 
158 Lettere della S. Madre Terefa di Giesí* 
Sro . Iddio me la conférvi : ÍL habbia moka cara , che tó maggior pena del filo-
aia4e che di tuteo i l redo , e per carita , che íi g o v e e n i & alia inia Gabriella 
portinó della tela», e non abbadino al rigore in tempo di- tanta neceflíltá . Qui íl 
gode ben poca íakite, mi raccomandi a tutre. Dio me la guardi, che non socóme 
gli voglio tanto bene . Brianda fe gli raccomanda , e con tutto ¡1 íuo male mi fá 
gran compagnia . Sonó l i 28. di Giugno. Gerchino denari- in preftito per mangia-
re che dopo li pagaranno; non patifeano di famc che ne íento gran difgufto. Co-
si ancora^  11 c.eichiamo qni, e dopo Iddio>provedc. 
3 i Voflra Reverenz.*' 
Tercia di Giesu. 
A N N O T A T T O N 7. 
ti /^NUando la Santa ferifle quefla íettera, 
elafeguente, eranonel maggi orí au-
mento le tribulationi di Siviglia, e perció in 
cilc da animo alia Madre Maria^di S. Giofep-
, che piúdelifcaltrenepatV, enellá qua-
le íecero maggior colpo, al qual efFetto gli 
rapprefentail irutto, che ficavadai patire, 
& il godiroento, che íi ha di haver patito „ 
ch'é quel dolce canto ,, che intuonail Giu-
fío nella noctedella tribulatione , contem-
plando da lungi il giorno dell'eterniti > che 
T afpetta ; Carmen i » nocíe ( dice S. Grcgo-
) ejh t íú t ip m trihulatíone : quia elfi pref-
furls temperalitatis- affligimur , [pe jam tamen 
dfi Attrnitate gaudemus. S. Qreg.lib.xíx.bfar. 
{*p. 1 U 
z Nel 2.. numero c'illumina,con la tuce 
della fuá celeíleprudenza,, e ci infiamraa col 
fuoco,della fuá ardente carita: perché, dice 
ip eflo al|a. Madre Maria^di San Giofeppe , 
chein nifl'unmodo faccia refiftenzaa lafciar 
veftir da. Converfa una fchiavetta, ailaqua-
le eragiá ílata data liberta, perché gli do-
vevano molto: forfe le.ha.veva fervite nel-
Is cofe diiuori,.che havevano ha.vutobifogno 
da che erano in S.iviglia , de aggiunge.: che non 
la ftringa con pur,ti di perfettione , ma che 
frocuri che ierva bene , nel che egli dir 
moftro, che la, vera perfettione confifte in 
aceomodarfi agl'oblighi dello ítato , che íi 
S>rofefl'a: la Convería nel fuo .miniftero >,e 
la Corifta nel fuo. Sebbene anche a quefte 
inregnó la.Santa col proprio efempio a far 
di tuttp , & a lafeiar il Breviario per pi-
gliarla Padella j.con laquale inmanorima-
neva tal voltala Santa rápita , U'aiaiutaüdo 
m Coro 1' iíleffa cuciaa* 
3 Ma ritornando alia noílra Schiavetta , 
Tepur merita quefto nomechi mérito di ve-
nir Spofa di Giesu Chriílo, efigliuola di una. 
tal Madre. Ecerto chela Santa poté rice-
verla molto bene , mentxe che giá haveva. 
havuto la liberta , perché ir jus commune 
non la proibifee, & il particolare della R e -
ligioneancora non viera, noneflendo fatte 
le Coftitationi, & anche é certo, che non 
la ricevé per. cauía della povertá delle fue 
Monache , perché la ricevé per elemofina,, 
ma lo fece per rimediare a.quella poveretta 
che non haveva altro fuflidioin térra, e pe-
ro fu folo opera della di lei ardfentc carita, e 
di quel cuore si dilatato, che tu ttivi tro va-
vano luego: moftrando in ció le vifecre della 
fuá pietá.fórmatead imitarionedi Dio, & 
un animo gratiflimo anche a ifervigipiü vili 
diiina fchiava, che non fdegna rice veré per 
figlia : e proponendo a tutte queft'efempio 
di íingolar humiltá, noa perche l* habbiano 
da imitare, mentre giá non poflbno, ma per-
ché in fi mil i occafioni non fi lafeino acciecare 
dall'intereífe., ncdalla vanitá ,4nap.rocurino • 
folamente labuonavocatione >. & il talento», 
e la virtú : e finalmenteinfegnandoaiSupe-
fiori un punto molto^íTéntiale del governo 
ch'équello di aceomodarfi aitempi, & a i 
foggetti, fopportandoli,, fecondo la loro ca-
pacita ,„ conforme fecero i noftri Padri Elia ,.• 
& Elifeo, che per render la vita ad un fan-
ciullo, fi aggiuftarono alla.dilui picciolez-
2a i e l'ifteflb deve fare il Superiore ( dice 
S. Antonio di-Padova) deícenda , e conde-
fcenda tal voltaxronla debolezza delfuddi--
to, fe non lo vuolperderé. P*datns defcen~-
dat:y & condefcendtty ut prtximum yacente>» 
erigaf, €an&, Anttn, Vlijftp. Memi»,^.^lt4adr, 
•• . 
t 
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L E T T E R A X C M . 
Alia m-cdefíma Madre María di S. Giofeppej Priora di SivigJia* 
JLa Decimaquarta. 
3n Toledo l a n n o w j . 
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i ^«la con k i fíglia mía . Dopo che mi avviíá di íb r UD poco megfio , mi par , 
O che ogni cola fopporti piü volentieri. Piaccia al Signore , che feguiti cosi, c 
k) rimeríti a corefto Medico, al «juale ne refto molco obligara . E ñata una gran co-
fa , che la Sottopriora fia viflura fin hora : ben puó chi la íece dargli anche la fa-
lliré , menrre dal nienre ^ l i diede reíTer : 1'efercira «loko bene nel pariré, c turre 
quelle di queíla farra farebbono buone di paffar ^lla Guinea , Se anche piú avanti ^  
Con rutro ció vorrei, che i l male gli foffe giá ceflaro , che ne hómolra compaflíio-
ne , havendo detro alia Madjrfí-iaBda , che ferivefle ció , che qui paflfa . Non fog-
giungeró pra di qucllo, che faccia al cafo. 
2 Le imagini, che diceva per Donna(^) Xaifa, nella letrera, non fono arrivare, DonnV* 
né mi dice fe rícevé la reía , e i Crocefiffi : me lo avviíi queft'alrra volra , e racco- Jv/j^  
raandino a Dio Brianda, che ftó moka allegra di vederla migliorara. Riceva la Mo- Cerdti 
naca molro in buon hora , che non é cattiva dote fuella , dice che ha . Cotefta 
Vcdova voiTei, che hormai entraífe .* l'altro giorno gli ícriífi, che riceveífe puré la 
Morerra, {b) clie non gli farebbe di danno, e la Sorella ancora, nemeno mi av-(MErait 
vifa, fe ha ricevuro queíla letrera. Del male di Garría Alvarcz mi é difpiaciuto: deiia"** 
non íi feoedi di dirmi come ftá, e fe va avanti i l miglioramenro di V. R. II no-^"'If 
ílro Padre ( che deve parrir <lomani) dice, che non occorre parlare di Paterna 6° ^ ¡ ^ * 
tanto ch'egli vada , che hoggi gli habbiamo parlaro a baftanza fopra di quefto , tt t 
perche farebbe ün metrer forrofopra turti , penfando clie non foíTc Vifitatore, & 
ha ragione. 
5 Iddio benedetto paghi a V, R. tanti rcgali , che mi fá : deve íbgnarfi , che io 
íia una Regina ' per carita-, che habbia cura di fe íkfla , e ü governi , che in ció 
mi dará ptú gufto. Le Sorelle ifi rallegrarono affai di vedere i l Choro, & i o ancora, 
che cerro é coía degna d'eífer vedura: mi é caduro in gratia , come in mez^o a turti 
i fuoi travagli habbia vigore per queñe cofe'. Sá molto bene i l Signóte á chi Jo da . 
Parlai poco fá al noííro Padre della Monaca dell'Arcivefcovo( c) che ne ftó ben dif- (cj _ 
guftata in vedere qnanto fi affatichino , impommandok) , e quanto poco egli fe ne queil* 
prenda. Dice i l noflro Padre, che crede fia una Beara Malinconica , di che dovref- g/u/chi 
Chio haver impararo a noftrc fpele, efarebbe peggio i l mandarla via dopo, e cosí che J°yleji" 
proouri-di parlargli qualche volra, e feoprire che cofa fia , e fe conolce, che non é «urat* 
per noi altre, non mi pare , che farebbe male , che i l P. Nicolo paili áH'Arcivefco N^vftu 
vo, e gli rapprefenti la poca forruna, che habbiarao con quefte Beate, 6 almeno an- j ^ n ^ n , 
darlo trattenendo, io. 
4 E molto tempo che feridi queña lettera al Padre Fra Gregorio, e la mandat 
al noñro Padre , perché glie l inviaífe : & hora me la ridá , va fuor di rempo , 
má con turto ció non lafci di Icggerla, acció non rivenga loro la rentatione fpro-
pofitata di lafeiar cotefta Cafa : mí da penfieto i l gran rravaglio , che parirá con 
oocciña Sorella , e quello, che patifee la poveretta mi fá compaífione . Iddio k> 
rimedj. 
i tfo Lettere falla S, Madre Terefa dtGiesu 
rimcdj. A tutti, e tutee forcia le mié raccomandationi, Gran conrolatlone farcbbe pcf 
me i l rivederlu,perché nc trovo peco cosidi miogenio,e Tamo irioIro.Tutto lo pui 
fare i l Signorc . Al Padre Garzia Alvarez i mici faluti, & a Bcatrice , & a fuá Ma-
dre, & aH'akre, che biíogna llano molto perfette , merifre con eííe incomincia ilSi-
cnore coteña Fondatione, & ha loro TorpeÍQ ogn'ajuro, che io non s¿> come poflano 
fare: i l peggío é , che V. R. fi affatichi con si poca falute , perché giá l'ho prova-
co, che ftando bene , tutro íi pafla. Iddio güe la conceda, fíglia mia , come io glic 
la defidero, e lo prego. Amen. Sonó hoggi l i n , Luglio del 15:77. 
'¿ 3 Di Voftra Reverenaa 
Terefa di Giesú. 
L E T T E R A X C I I I . 
AJla medeííma Míuíre María di S. Giofeppe Priora di Siviglía. 
La Decimaquinta. 
In Toledo Catino 1578* 
C I E S UV 
1 ^ la con let figlia mia . E gli conceda aflieme con tutte le fue Monadie si buo-
O na Pafqua, come io ^lie la prego , Per me é flato di gran confolatione i l faper 
che goda falute . Io fto al folito poca bene del braccio , e della teña ancora . Non 
s6 , che fi faccia con le fue Orationi: in veritá quefto deve eonvenirmi : mi íarebbe 
di gran conlólatione i l potergli ferivere a lungo , e mandar a tutee molre raccoman-
dationi . V. R. Je faccia da mia parte , & alia Sorella S. Francefco 3 che ci danno 
molto gufto le fue lettere. Oh 'Gicsu mió quanto mi pare di ftar fola nel vedermi si 
lontana da loro! Piaccia al Signore , che potiamo ftare iafieme neireternitá, poiebé 
fapendo, che i l tutto ha da finir prefto, mi do pace. 
2 Circa quel, che dice dcjle Sorelle di Fra Bartolomeo , mi cadde in grada i l di-
fetto, che dice di trovar in loro , perché quando anche poteffe finiré di pagar la Ca-
fa con eOe, faria intollerabile: in niífun modo ne riceva alcuna, le fono si feiocche, 
che farebbe contro le Conflitutioni, & é male incurabile . Molto poca etá é quelta di 
tredici anni( per queft'altra lo dicx), che fanno tnílle muranze) fe ne avvedranno be-
ne, creda, che turro ció, che di loro convenienza, io Jo defidero íbmmamente. 
3 Prima , che mi íi feordi , non mi par bene , che corefte Sorelle ferivano coíe 
deirOratione, perché vi fono moltlnconvenienti, che ben vorrei dirl i . Sappia , che 
quando non folsaltro , che perder tempo , é un oflacolo alia liberta dell'anima , & 
ancora fi potrebbono figurar molre cofe . Se mi fovviene, ne parlero io con i l no-
ftro Padre , e íe no > güe lo díca ella . Se fono cofe d' importanza , non fi feordano 
mai , e fe fi feordano , non vi é piu neceííítá di ridirle . Quando vedano i l noñro 
Padre , bafía , che gli dicano ció , che fi ricordaranno : a mió credere caminano fi-
cure, e fe qualche cofa puo loro íár danno , é i l far cafo di ció, che vedonp , e fen-
tono. Quardo íia cofa di ferupolo , la conferilcano a V. R. che io la terigo per ta-
l e , che (e gli danno crédito, Iddio gli dará anche Jume per guidarle . Perché cono-
feo g^inconvenienti, che nafcano dallandar penfando quello,cbe hanno da ferivere, 
c quanto in ció fi poíTa fraporre íi Demonio , premo tanro in quefto punto . Se e. 
cofa, molto grave , V. R. lo puo ferívere , anche fenza loro faputa , Se io havcíK 
farro 
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facto cafo delta Sorella San Giiolamo , non havrci mai &mto í e parendomi ancor» 
molre volte cofa certa , con tutto ció lo caccvo, e mi crcda purc , che i l meglio é 
lodar Iddio , dal quale proviene : c paffato ch*é , non penfarei píu perche 1'ánima 
d fuella, che ha da cavarne i l profitto. Buono é quel» che dice di Elia , ma per-
che non í'ono fi erudita, com'ella é , non so che cofa íiano gli aíHrii ; me gii rae-* 
comandi aflai, che gli voglio gran bene , & a Bcacrice , ó¿ a íua Madre ancora : 
mi rallegro molto quando mi avvifa di lei , e ddle buonc nuave , che mi da di 
turre. 
4 Non creda turto quello, che cofti fi dice, perché quí ci danno migliorifperan-
ze, e con queñe ci rallegriamo aflai, benché alio feuro, come dice la Madre Ifabel-
la di S.Francefco. Non meno del braccio qualche giorno fto ancor male del cuore: 
mi mandi un poco d'acqua di merangoli, e laggiufti in modo, che non fi rompa, 
che per quefta cagionenon gli l'hó domandata prima . Uaitr acqua d'Angeli era cosí 
buona , che mi feci fcrnpolo di fpregarla, e cosi la diedi alia Chiefa , e fervi per la 
fefta di S. Giofeppe. Al Priore de las Cuevas dia un gran faluto da mia parte , per-
ché voglio gran bene a quefto fant'huomo, & anche al P. Garzia Alvarez, & alia mia 
Gabriella : che cerro gli haverei grand'invidia , fe non foffc ranro l'afFctto , che nel 
Signore ci portiamo , & il conofeere , che in V. R. e nellc fue fíglie e cosí ben 
impiegaro. Quanto fi sforza per farcelo comprendere la Madre Ifabelladi S.Franccf' 
co , che quando non foííe andará a cotefta Cafa per altro , che per porre su le nu-
vole V. R. e turte le alcre, lodarei ben irnpiegato : ma dovunque fia V. R. íempre 
fará lodara. Sia benedetto chi gli diede ranro talento. Alia Madre S.Francefco , mi 
raccomando alie fue Orationi , & a quelle di tutte , particolarmenre della Sorella S. 
Girolamo, e Terela a quelle di V. R. 11 Signor JLorenzo di Cepeda fía bene: Dio vo-
'lia, Madre mia, che poffa leggere queJ, che hó feritto ; tale é ftata la prefeia , c 
a poca commodirá, che n'ho-navuto. E hoggi i l Venerdi Santo. Dell'acqua difior 
di meangoii me nc mandi poca fin a tanto, chevediamo, fe vien bene* 
Di Vofira, Reverenz^ t 
Terefa di Giesu. 
f  
A H i J O T A T l O N l . 
x P Criile la Santa quefta letrera il Vener-
0 di Santo delranno 1578. mentreftava 
in Avila, dove furono moiti i fuoi patimen-
tipercagione del braccio, che gliruppe il 
Demonio, comefi é dettoin altreiettere, 
del quale parla nel numero primo. 
1 Nel 2. dice alia Madre Maria di S-Gio-
feppe , che ¡n niflun modo riceva le SoreiJe di 
un Religioío, fe fono fcerapie, perché é con-
tro le Coílitutioni, e male incurabile, e dice 
con molto fapere: Mi cade ÍKgratis i l difetto, 
che loro opponez come fe diceíl'e, non é gran co-
fa il difetto di giuditio, che é difetto irre-
mediabile: fe folfe ftato per mancanza di do-
te, non le haverebbe rigettate, mentre an-
che fenza dotene haveva ricevutemolt'al-
tre, fe gli folie mancata la virtú, la potevano 
acquiftare nella Religionetma alia deficienza 
d'intelletto folo Iddiopuó rimediare, e per-
ció in niflun modo le riceva: quando anche 
Con la loro dote fi poteífe pagar la Cafa, per-
che voglio piú tollo le míe figliebifognofedi 
denaro, che povere d'intelletto. 
3 La ragione di eller queíl'inferraitá in-
curabile, ce la diede S. Bernardo, & é , che 
quefti rali fogliono la mag i^or parte eííere 
infenfibili, perché havendo chiufa la porta 
deirintclletto,non ven'éaltra , per la qua-
le fi pofla entrare, nécon la ragione, perché 
non la conofeono, né con la riprenfione, per-
ché non Piiitendono, né col caftigo, perché' 
non lo fentono: mentre, febbene fentono il 
dolore, quefto non paila alia parre raciona-
le. Si che dicediquefti taÜGeremia, per-
cufftfii eos, Ó* non dolaerunt. lerem.5, 3-
Licaftigafti ó Signore, e fu come ilpercuc-
tere un macigno, equefta é lacagione, dice 
San Bernardo. Onde tal infermttáéíi incu-
rabile , che pero efeiamacon gran feritinjen-
to: piangeró il mió dolore, acefó non fi íjiccia 
per avventura infenfibile la mia piaga e di-
venga incurabile : Planga}» dolorem menntt 
nefiftrte inler+fibile fuertt^fu titam \nfapabile 
" L vulnnt 
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•vulnus mt-um. S. Bern. ferm, deVerb, Dom. gioni di quant^importanonaffettionarfi ari-
ow^ /V ^ « i • icevere taligratiedaDio, bcnjchéfidebbano 
4 11 3. numero é udliííimo perquéirani- ftimai^e, quando S . D . M . ie manda. Onde 
me, che trattano d'Oratione , epcr i Padri <iueüo punto non ha bifogno di note j folo 
fpirituali che le governano, Se é molto aggiungo, che fin dal Cielo cidiede la Santa 
proprio dello fpirito della Santa, che fu ami- Míleílo avviíb per mezzo délla fuá amata fi-
ciíiima del maflicciodellerirtu , e non divi^ glia la Venerabil Madre Cattarina di Gie-
fíoni, o rivelationi , e queft'iftefla maflima sü , come fi puovedere nell'avvifo nono di 
procuró d^infinuarenelleí'uefiglie, non folo >quelli, che fono llati po(H nel fine della pri-
¡n quefta,& altre lettere \ maanche in ogni ma parte, foprail quale difeorfe Monfignor 
Juogo ¿elle fue opere-, e fpecialmente nel Veícovo di Oíinatanto accertatamente, che 
c.9. deiiefcíle manfioni, doveaíl'egnafeira- «onfipubdirdi vantaggio. 
• • 
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Alia medcíima Madre Mariadi San Giofeppe Priora di Siviglia. 
Xa Decituafcrta. 
•* . • 
G I E s i r . 
I 
1 T O Spirito Sanco fia con Voftra Reverenza , figlia mía . H6 ricevuto duc 
i_v delle fue lettere , tina per la vía <ii Madrid , e l'altra V ha portara i l vetu-
rale di qui q^uefta fettimana, che ferapre tarda tanto, che mi viene infaftidio. Tur-
to ció , che Voftra Reverenza mi ha mandato é venuto ^flai bene , Tacqua anco-
ra é perfettiflima , raa per adeífo non me ne bifogna piú j e bafta quefta 4 M i fo-
no cadute in gratia le Bocalette, che-tn'invia : bafta giá , che ftó meglio cnon ho 
bifogno di tanto regalo, che qnalche giorno mi fara di mortiíicatione: del braccio 
fon migliorata , ma non in modo , che mi poífa veftire : mi dicóno, che prefto, 
crefeendo i l caldo, ne faro libera . M i é difpiaciuto aífai qiiefto male di cnore, che 
dice di havere , perché é molto penofo: non me ne mará vigilo pero , perché i rra-
vagli , che ha patito , fono ftati terribili , e giá che i l Signore gli ha dato animo, 
c virtú per foffrirli , non pao far di meno di fentirfene la parte naturale : íi ralle-
gri di una cofa , che quanto airanima íi trova pió approfittata, c mi creda , che 
non lo dico per confolarla , ma perché rincendo cosi. E quefto fíglia mia , non íi 
acquifta mai fenza, che cofti molto. 
2 11 nuovo travaglio , che adeflb gli é fopragiunto mi da gran pena , per efler 
di molt'inquietudine a tutte ^ non é poco il conofeeríi qualche miglioraraento , & 
ho fperanza nel Signore, che habbia da rifanare , perché molre altre che han pa-
tito di queft'accidente , fono rifanatc, e fe íi lafeia curare , é una gran cofa , Dio 
lo fará , che foríi vuol dar loro quefta Croce per poco tempo , e cavarne molto 
bene . lo cosi lo prego . Avverta a ció , che hora gli diro , che cjuanto meno fa-
rá poflibile V. R. la veda: perché per i l fuo mal di cuore é molto pregiuditiale , e 
glie lo potrebbe accrefeere , e veda, che cosi glie locoramando, tna feieglia duedi 
quelle, che hanno piú animo , accio ne habbian cura \ e le altre non occorre , che 
la vedano quaíi mai, ne lafein© percio di ftar allegre , c fenz'affliggeríi piu che fe 
haveífero un altr' Inferma, c da una parte a lei íi pub ha ver meno compaíílone, per-
ché quelle , che íi trovano in quefto ftato, non fentono i l male , come le altre , che 
hanno diverfa infermitá. 
3 In quefti giorni leggevamo qui di un Monaftero dell'Ordine noftro , dov'era 
Monaca Sant'Eufraíia, &: in eflb vi era una íimilea cotefta Soreila , la quale folo 
dalla 
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^i la Santa lafciava trattarfi, c finalmente la giiari J Foríi coftJ ancora vi íará qual--"' 
ch'una, della quale habbia timore. Se ne i Monañer} non. vi foflero quefti travagli 
di poca falnte y faret3bono un Cielo in Terra, e non vi farebbe inche mentare. Con 
batterla non fara quei ftrüli, e ció non gli puo fardanno y fá bene di tenerla ferra-
ra: hópeníato» fe venifle da foprabbondanza di fangue, che mi pare foleva havcre 
dolori di fpalle . Iddio la rimedj . Sappia , che febbene qucfte cofe devonoi difpia-
cere , non hanno che fare con la pena , che mi darebbe i l veder impcrfettioni , 6 
anime inquiete y e giá che coftí non hanno di quejle-v-non fi affligga molto delle 
altre coíe & infermita del' corpo . Gia sá, che per godere del Crocefiflb bifogna 
paíTar per la Croce , c quefto non occorre domandargüelo , bcnché i l Padre F.Gre-
gorio penfa r che faccia al cafo: per quelli,. che ama S . D . M , l i guida per Torme 
del pioprio figlio-
4 Scriíli Pafcro giorno al mió Padre Priore délas Cuevas: gli facciaadeflb un gran 
íaluto da miaparte,, e legga lanneíTa,. che ferivo al Padre Gaizia Alvarez , e fe gl i 
par bene, glie la dia : per caufa della mia tefta ( nella quale mrtavia fento gran re-
more , ancorché adeíTo un poco meno ), non ferivo loro fempre , che del rimanente 
! i ama aílai: faccia ella continuamente le mié partid 
5 H6 goduto , che i l noílro Padre habbia. commandato r che mangino carne 
ambedue quelle , che fanno tant' Oratione . Sappia fíglia mia che ne ho havuta 
difgufto , che íe foflero appreflb di me , non haverebbono tanta moltitudine di co-
fe •, l'efler tante , mi mette in dubia , e febbene alcune fono certe v ftimo che fia 
piú accertato i l farne poco cafo : e che V. R. & il noftro P. non ne facciano con-
t ó , anzi procurino diftornarle y che quando anche fiana veré , in ció non ü perde 
niente. Dico, che diftorno i l diré, che fono ftrade , per le qualr Iddio conduce le 
anime , le une d'una maniera r e le altre delfaltra ;. perché non é quefta quella di 
maggior perfcttione,. convé la veritá .. 
6 Mi fono rallegrata circa di Acorta, c che l'habbiít in tal opinione . Vorrei, che: 
non le dicefle moke coíe , perché, non le faccia danno , fe tai una non rieíce , co-
me con le kicceífe a me,, non dico, che perdeífe.-. che ben so ( ancorché molte volte 
fian colé di Dio ) alcune puo efTer, che non fiano altro , che imaginarione . Mi fi 
dimenticato quando haveva daeflfere ció,, che diíTc quellaltra • mi awifi , fe fi feo-
pra la bugia, ó la veritá, che col prefente le Icttere vengpno ficure. AdeíTo mi ibv-
viene, che non é ben, che riiponda. a Garzia Alvarez,. finché mi awifi , fe ha noti-
tia alcune di queíle cofe,. acciógli ferivaa propofito, e gli facciaunaraccomandatio-
neda mia parte,, e gli dica , chehebbi gran gufto della lúa lettera,. e che rifponderó. 
7 Per quello, che tocca a cotefte due Monache, clie vorrebbono entrare , confi-
deri bene quello , che fá » E aíTai , che i l P. Nicoló ne refti fodisfatto .- II noflro P.. 
con lajuto di .Dio íará cofti per Settembre , e foríl prima, che giá glie rhannox:o-
mandato come fiprann». Si faccia quello , che egli ordinerá : bilogna far bene 
Oratione - Tutte fe gl i raccomandano .. Oh come falta di conrentezza Terefa: per 
le cofe , che gli ha. mandato !. é una; maravtglia. quanto gli. vuol bene , credo , che 
lafciarebbe fuo Padre per ftar con lei qiianto piú fi fá grande,, piu fi fá virtuofa 
moltO'prudentuccia:: giá fi communica, e con non poca divotione : e la mia tefta 
ílftraccav perció non dico altro,. fe non che Dio me la confervi come io lo pre-
go. Miraccomandí afíai a tutte , & alia Portughcfa , e fuá Madre : procuri di levar-
fí d'aíFanno ,. e mi dica com'é quefto male di- core ,, che patifee : io v fono alcunii 
giorni , che ne ftó meglio , che finalmente i l Signore non vuol mandare tutt'infie-
me. Sonó hoggi l i 4. d i Gingno^ 
8 Veda ció, di che la fupplico neiranneffa carta j e per amor di Dio , che lo-
faccia con gran premura, perché mi é ftato raccomandato da períbna , alla^  quíi-. 
z. 1c: 
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Je devo molta obligatbnc, e gli ho detto, che fe non lo confcgui/ce V. R. flon 
10 potra ferc alcun alera períbna, perché la fíimo per manierofa, c fortunara incio, 
che incraprende : & ha da ufarvi ogni diligenza , che mi dará moko gufto . Forñ 
íl Padre Friere de las Cuevas potra qualche cofa , febbene in chi piú confido c i l 
Padre Garzia Alvarez : fembra difficile , ma fe Iddio vuole, tutto riefee facile: mi 
darebbe molta coníblatione , perché credo ancora , che rifultarebbe in gran férvi-
do di noftro Signore, mentid in profitto deH'anime, e non puo caufare alcun dan-
no . Quelío , che deve procurarfi é un'anno intiero di fermoni del P, Salntio dell' 
Ordine di S. Domenico , che fiano i migliori, che fi poflbno trovare , € fe non fa-
rá poflfíbilc tut t i , quelli piu, che fi potra , puichc ílano de i buoni. Un'anno di fer-
moni fono queñi. 
Sermoni di HHÁ QutrcpmA ^  e (SuitAvvsnto* 
Ftjte di Noftro Signore ^ 
E della Madonna. 
£ delli Santi deiCatino. 
E delle Domeniche dalCEpifama fin alVAvvento. 
E della Pafcfua dello Spirito Santo fin alFAvvento. 
M i é ftaco raccomandato il fecreto, c cosi non vcyrrei , che ne parlaífe ;,fe non 
con chi puo conferiré al negotio. Piaccia al Signore , che ci habbia fortuna , e fe 
me l i mandará, fia con queft'huomo, e gli ponga buon porto, 6c incamini fempre 
qui a S. Giofeppe le lettere, perch'é meglio che a mió Fratello , benché vadano a 
luí ; perch'é i l piü (¡curo , cafoch'egli noníi trovi qu i . Finalmente gli raccomando 
quelli piú , che potra ha veré, quando non poífa tu t t i . Gran confolatione é per me 
11 bene, che dicono di Voñra Rcverenza, e delle fue figlie i l P. Garzia Alvarez, & 
i l P. F. Gregorio j come fe poteífero diré altrimenti, eífendo ConfeíTori » Piaccia a 
Dio , che fia la veritá, 
B i Vofira Reverenda Serva 
Terefa di Giesú. 
t /^NUefta lettera é plena di prudenza', e 
diferetezza, e di queíla celeíle dot-
tr in^chcDio infuíie nella Santa peril go-
verno delle fue figlie. Ció , cheinelíaé de-
^no di nota é quel talentofuperiorejCo*! qua-
le fin dalla fuá celia di Avila dirigeva il Con-
vento di Siviglia, e lo fpirito interiore delle 
fue Monache, come fe foíle.ftata dentro di 
ciafchedunadi efléjC queíla moderationCjCon 
laquaíegovernava le anime loro, aeciofra i 
favori, che da Dio riceveano, non inciampaf-
fero ne'lacei, che fuol tendere il Demonio. 
% Nel primo numero laringratia dell'ac-
uadifíor dimerangoli, che gli mando per 
ollievo de i continui dolori dicuore, de 
quali pativa la Santa , e le dice, che non glie 
nemandipiú, perché qualche giornogli ha 
da eflere di mortificatione, come fe il vaíer-
fi di quel rimedio in si gravi accidenti fofl'e 
ílato un lafeiar di mortifícarfi: peró i Santi 
(come dice San Bernardo) quanto piü s'a-
vanzano nel cammino della virtu , tanto piú 
si affliggoao iu fUnurc d'eüere aueora aj 
principio, e fi afFatticano di correr piu, e 
piu verfol'ultiraacima: San&i eo m*gis pro-
JiciuKt, quo mejore onere fiitiganinr j ÓT fie 
adaltiora fe erigtmt. S. Xern. ferm.<), de fe 
onerih. 
3 Dal fecondo numeroapparifee, chela 
Santa fu avvifata, come una Religiofa del 
Monaftero di Siviglia haveva perdutalapo-
tenza dell'intellctto: che fe tra le fole diece 
VerginidelTEvangelio fe netrovarono cin-
queUoltenon é gran cofa , chefratante, e 
cosiprudenti fenetrovaífe una: tanto piu, 
che lapazzia di queíla non fu per mancanaa 
dell'olio di virtü , e foprabbondanza di va-
nita j come in quelle, ma difpofitione Divi-
na , per eflercitarla aflieme con le di íei So-
relle, Molto amo Iddio queíla Cafa di Sivi-
glia, mentre in tante maniere dipatimeoti 
Tando fempre eífercitando, e trovandofiat-
tualmente con laCroce della triboiatione, 
che di fopra é ftata riferita, gli accrebbe que-
íla cosí penofa , edi tanta inquietudine pér 
quattro povere Monache. 
4 Ma laSantaconil fuo grancuorele va 
animando, c confoiandonel numerofece-n-
do» 
Con ru4tmtatmi 
do, e terzo, e per rlmedio dice loro, che la 
rinferrino, e la battano, e facciano contó di 
havereunammalatadipiü:&in veritásac-
certó nella cura, perché queda é Túnica di 
íimiTinfermitá : mentre mancando a quefti la 
parte ragionevole , non v'é altro rimedio, 
cheaccorrere alia í'eníitiva , e fe ne fono ve-
duti maravigliofi efíetti, cosí dice Ifaia : So-
lavexatlo jntel!ecÍH?n dablt, lfa.%%. verf.zy. 
il paz^ o co'l caítigo rifana, il che fi vidde ben 
pratticato neirelempio della noftra Madre 
Sant'Eufrafia, che la Santa allega, laquale 
(fecondo teílimonia il Surio nella di lei vi-
ta) con folo queíla ricetta foggettó, e rifa-
no una Religiofa del fuo Convento, che non 
era folamcnte pazza, ma anche maniaca, & 
aggiunge , che quando ftava nel mv^ ggior fu-
rore ,foloco'l dirgli leMonache: Vedi y che 
verra Eufrafia , e ti battera., diventa va man-
íueta, come un Agnello. 
5 Havendocon queíli documenti afiegna-
to il rimedio per la fudetta Monaca,paila poi 
nel numero quinto a portarlo a due altre, che 
erano di mol t'Oratione ,& in eíTa (per quan-
to pare) ricevevano molte gratie fopranatu-
rali da Dio, che per eííer tante, facevano du-
bitar la Santa, fe fofl'ero veré: e percio ap-
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prova, che manginocarne alcuni giorni, per 
poter conofcere, fe erano colé di Dio, ó pro-» 
cedefl'ero da deboiezza d'imaginativa: & in-
carica alia Madre Priora ,che in niífun modo 
facciacafo delleloro rivelationi, anzi con 
prudenza ne le diftolga, e leindrizzi per la 
ftrada certa, cficura del la Santitá^h'é quel-
la della virtu , nel chebenfi vede lachiarif-
fima cognitione, che haveva la Santa di que-
fte matcrie, e come fapeva taftar bene il pol-
fo alio fpirito delle fue figliuole. 
6 Le prediche,che gli richiedenelTottavo 
numero, erano del Padre MaeftroFraAgo-
ÍHnoSaluzio delI'Ordine di SanDomenico, 
Predicatore inílgne della Provincia di Anda-
luzia, e de i maggiori di quel fecolo: e dove-
vano forfi fervire per tal'uno de'fuoi Confef-
fori, che fi valle di lei per procacciarli. Lo-
do la buona elettione dieífoin haver fcelto 
il mezzo della Santa, mentre in altri non 
haverrebbe potuto trovare una tal'efficacia: 
e giá che non puo haverlaperdura nel Cielo, 
procuriamo anche noi ladi lei intercelTione 
con Dio i mentre fi vede, che fa fi bene l'otfi-
tiodiAvvocata, e tanto piúconla parola, 
che Sua Divina Maeflá gii ha dato di far tut-
tocio, ch'eíTaglidomandi. 
L E T T E R A X C V . 
: . | 
Alia medefima Madre Maria di S. Giofeppcí Priora di Sivigíia. 
La Decimafcttíma. 
• 
i G T E S U ' . 
1 T A ^gratia dello Spirito Santo fia con Voñra Revcrenza figlia mía . Hog-
gi che fiamo allí 8. di Febraro ricevei Tulrima letrera , che Voftra Revc-
renza rni ha fcritto in data dclli 2. del paíTato : mi ha dato grandiffima pena i l 
male del noftro fanto Priore , ( ^ ) e fe morifle per queflo accidente , me la dareb- ^apJ^ 
be maggiore , che fe per l'etá grave , 6 per caufa d'infermitá Iddio fe lo racco-Pantofa 
glieífe , non credo lo fentirei tanto. Giá conofeo , ch'é feiocchezza che quanto piü ¿"uf 
parirá , fará meglio per lui : ma qnando mi ricordo di ció , che gli devo , e del Jj^^J 
bene , che fempre ci há fatto , non rifletco in altro, che nel difpiacermi di veder giia.. 
mancare un Santo alia térra, quando vivonoquelli, che non fanno altro, cheoifen-
der Dio. Sua Divina Maeftá gli conceda quello , che piú conviene per lanima l'ua, 
che di quefto lo dobbiamo pregare tutti , che gli fiamo piü obligati , e non ricor-
darfi di quanto perda coteíta Cafa . Tntie lo raccomandaremo aífai a D i o , e mi di-
fpiace ancora , che non so per qnal parte mi potra ferivere Voftra Rcverenza a la 
Roda, o a Villanuova ( che vanno tutte infierne ) della di lui fakite: fará na mira-
colo, fe Iddio ce lo lafeia. 
2 Circa i l parer poco aflfetto , e cortefia non havergli fcritto gl' altri Mona-
fterj , é materia di complimento , che fi puo fcuíare : ma fappia , che non fi é 
láfciato di raccomandarle a Dio , c fi fono mofle a gran compaffione quando 
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loro ho detto c\h , cBe ha permeflb i l Signor dal fentirc , che fi fia poi rimeáia*-
to , fono rimafte molco confolate : ma lóno (late cante le Grationi , che credo 
habbiano da corainciar di nuovo in coteíla Cafa a fcrvirlo con inolto fervore , che 
fempre giova. 
3 Mí é difpiaciuto i l male della nuova Sottopriora , che penfai ilaíTe cosí bene 
cora'era fuo folito , e ció mi diede anche motivo a voler che fofle , perché ailege-
rifle a Voñra Reverenza i l pefo. Me gli raccomandi moito . Con turto ció fpcro in 
Dio , che l'habbia da paflar bene: gli dia fempreautoritá, e caftighi, «juando in af-
fenza di Voftra Reverenza non ¡lobbedifcono, come lafuaperfona medefima, i l che 
¿ molto neceflarlo per dargli aut«ritá . Sempre lió havutoqualchefolpetto di cotefta 
Leonoretta: fá feene di ftar sú l'avvifo , dico co'l dubio, che poíTa ricorrere alia fuá 
Párente. La Vecchia mi pare molto fana , gl i hb havuto piú compaílione rae gli rac-
comandi aflfai^  
4 Con .Serrano hh fcritto lon^amente a Voftra Reverenza ( che mi diíTe prefto 
Íartirebbe a coteíta volta, perche qui non fi confá ) ci ftia con avvertenza , che i l icentiato mi Jiá detio, ¡ch egli diífe volcva paflareairindíe, eme nediípiace, per-
ch'.e uno ípropoíito, c non Jalciarb raai di gradirgli la buona legge, che oíTcrvo con 
jcfle in tempo di tanta neceflitá . Scriífi parimente co 'J medefirao al P. Nicolo, e 
non credo íia ancora panitoj vorrei haver qui le lettere. 
(a) Era ^ Giá hó ícritto a Voftra Reverenza piú longa mente ci rea quefta Fondatione (*) 
davina alia quale mi parto : in uri'altra mi pare che fcriftl al Padre Priore , che non ü 
«euj^ *a_ tratti di prender Ca(a lenza che prima Voftra Reverenza la veda , e riveda mol-
ía, ro bene , che a queft' cfferto i l Superíore dará fubito ücenza, Siricordi di c ió , che 
paflb cofti , e quanto poco s'intendono quefti Padri di quello , che in tal cafoanoi 
altre conviene . A tuite le cofe ci vuol xenjpo, Se é ben detto , che chi non mira 
avanri, rimane indietro. 
é Habbia íerapre avanti gl'occhi quanto ha fatto i l Demomo per diftrngge-
re corefta Cafa , e quanti travagli ci e coftato i l non muoveríi fenza i l parer di 
molti , e moito confideratamcñte. Del Priore , ch'é cofti mi üdarei poco in ma-
terie di negotii , e non gli pafti mai per i l penfiero che pofla raai perlona alcuna 
haver tanto godiraento , quanto ne ho io delle loro convenienze . & avverta fem-
pre di procurare, che habbia buoni proljpetti piú che i l buonpoño, & ancheGiar-
dino, fe fi puo. 
7 Le Franccfcane Scalze di Vagliadolid penfarono d i far affai bene in prender 
Cafa apprefíb la Cortelleria, e ne lafciarono «n'altra , ma rimafero , e fono anch' 
hoggi, molto indebitate , & afflitte , perché fi trovano in grand'anguñia, e non 
fanno che farfí, perché non fi poflbno muovere , fenz' efler' intefe , lo ceno 1' amo 
piú di quello, che s'imagini Voftra Reverenza , e con tenerezza , e pero defidero, 
che s accerti in turto, e fpecialraente in tina cofa di tant'imporranza: i l maré che 
quanto piú amo, meno poffo fofFrire alain mancamento. Conofco, ch'é feiocchez-
za, e ch'crrando, fi acquífta efperienza : raa fe lerrore é grande , raai fi pub rime-
diare, ed é bene l'andar con timore. 
8 d i ho gran compaífione , che habbia da pagar frutti , ch' é un gran fafti-
dio , né ció fá impoverir raeno. Mentre ftima cosí i l Padre Priore , deve efler i l 
meglio : piaccia al Signore di riraediarlo preño , ch'é una grand'inquierndine , 
Ben vorrei , che mió Fratcllo poteffe accomodarfí ; e fe la vedefle in necefticá , 
credo ( che fe ben fofle grande ) rajutarebbe . Certo , che mai gl i hh detto , che 
oon gli habbiano portato cos'alcuna dall'Indie\ Egli ha prefo molti Cenfi, e ven-
duto di quelli, che cofti gli pagano per müle ducati in Vagliadolid , de i quali ho-
ra glie ne danno cenro naeno: c percio fe n ' é andato a vi veré in quel Podere, che 
cora-
Con r yítmotíitiom, Parte Secouda, l6f 
compro-. Spende aflai , & eflendo avvczzo ad haver , che glie n^vvanzi , c non 
eíTendo' buono per domandar ad alcnno , si affligge . Due volee mi ha feritto fo-
pra queña materia.. Mi fono aflai rallegrata di ció , che Voftra Revcrenza fá , ch* 
egli non domanda alero fe nonche gli daíTe almeno la meta , quando poteíie ; lo^ 
raccomandi aflai al Padre Priore. 
9 Si c moñrata molto generofa in ció ,, che íi é dato per la Religione . Iddio-
glie lo paghl . In nifllin luogo fono' arrivate a tanta íbmma fuorché in Vaglia-
dolid ,, che diedero cinquanta. di pi i r , e viene molto a tempo, ché non fApevo co-
me farmi con quelli; che ftanno in Roma , che-narrano flrane miferie , & adeíTo 
piu che mai fá di raeftitri la loro- aíliñenza cola . Iddio fía d'ogni cofa ringratia-
to . Al Padre Gratiano mandai le iettere . Egli ferive al Padre Nicoló íopra di 
ció , per quanto ha feritto a, me; di gran, coníolatione mi é ftatail potergli almeno 
ferivere.. 
10 Non so perche dice che indovino i ' corporal] ch'ella fa , poiché Voftra' 
Reverenza me ne avvisó nella lettera, che mi1 portó Serrano ; non meli fi mandi 
fin'a tanto«, che- ne havró bifogno . Iddio me la guardi ^ che d'ogni cofa íi pren-
de i l penfierov e la faccia molto fanta. Non l'impedifca , ne gli difpiaccia fe ve-
nifle i l . Padre Priore che fin-a tanto- fia terminato- fuello , che piu importa ,, non 
é ragionevole di haver: rigaardo alie proprie- convemenze Lo raccOraandino fem-
pre ^ Dio , anche me , che adeflb ne havró piu bifogno , per accertare in 
quefta Fondatione : le raccomandationl della Priora , e di quefte Sorelle le tenga 
per dette ,. che mi flanco- di- ferivere tanto .. Sonó oggi l i 6. di Febraro deiran^-
no» 1580.. 
Serva Di Vofira Reverenz,*' 
Tcrcfa di Giesu.. 
A N N O T A T I (y N 7» 
1 S ~ \ Uando la fanta ferifle quefta lettera si 
v ^ ' mag,iftralee profittevole, giá erano 
terminite le cribolationi; di Siviglia co'l fa-
vore del nirovo VicariaGeneralé-Fra Ange-
lo di Salázar . Onde s i in efl'a, come nella fe-
guertte la Santa dá.efquifiti documenti alia 
Madre Maria di San Giofeppe, acciíxandafle 
piu cauta per, ravvenirecon l'efperienza del 
pafl'ato; la qualafi lamento con laSanta ,che' 
gli altri Conven ti i'haveíTéro ahbandonata in 
quell'occafione, tacciandodipocoafFétto , e 
cortefia le altre Religiofe, che nongli have-
vanafcrittOí al che rifponde la Sántanel nu-
mero fecondo: che tali complimenii fidevano • 
^ü/ / i r r j ,perchécenmonie dilettere j e con— 
gratulationi ,fonocomplimenti del Mondo 
che hanno da ílar aflai lontanidáquelli> che 
per il loro flato devono calpeflarlo. 
z. Nelli numeri 5; ó . e j * molto le incari-
ca , che non tratti di matare ad altrofitoil 
Monaftéro, fenza la confideratione , & i l 
confeglio,. che tal materia ricerca; il qual 
punto giá rimane difeuflb dove la Santa 
condanna. Tintento della Madre Priora , 
e con mol ta ragione, mentre appena ufei-
te da una tribolatione, nellá quale ftette 
in tanto-rifehio il1 di lei crédito ( giá che 
Dio rhaveva Jiberata, e difeoperto la ve-
ritá ). voler entrare in- un'altra con i pro-
prj paflíi, e ritornare a cimentarfi di nuo-
vo co'l moftro del volgo , era attiene di^ 
poca prudenza.. 
& 4' JLET, 
i é S Lettere della S, Madre Terefa di Giesií 
•  . . . • 
!L E T T E R A X C V Í . 
AUa medeííma Madre Maria di S. Gioícppe Priora di Siviglia. 
• • 
La Decimaottava. 
Jn To'eáo t Anuo 1580. áopo la Fondatione di Fillanovadalla Xara. 
G I E S U ' . 
1 T A gratia delb Spirito Santo fia con Voftra Revercnza figlia mía . Ben puo 
JLy credere , che goderei di potergli fcrivere a longo , ma mi trovo in quefti 
gioini con aflai poca falute , pare che fcomi il tempo , che fono ñata bene in Ma-
lagonc , & in ViJlanuova , e ne i Via^gi, perch'erano molti giorni , & anche 
anni , che mi pare non havevo goduto si buGna fanitá j fu gratia grande del Signe-
re, che adeflfo poco importa , che Hon I'habbia . Sin dal Giovedi Santo mi venne 
un'accidente dei piu grandi, che habbia havuro in mía vita > di perlefia, e mal di 
cuore: mi lafció ( e fin hora non mi cefla ) con febre , e con tal indifpoíitione , e 
riebolezza , che non ho fatto poco in porer trattenermi co'l P. Nicolo alia Gratad 
che lono due giorni, che fi trova qui , e mi fono molto confolata con lui . Almeno 
Voftra Reverenza non é ñata delle feordate. M i ftupifeo di quanto lo faccia ftarein-
gannato nel concetro, che ha di lei, &: io ce lo ajuto, parendomi , che non fia di 
danno per cotefta Cafa : i l peggio é pero , che queílo fuo inganno pare fi vada at-
taccando anche a me . Piaccia Dio figlia mia, che mai faccia cofa, per la quale me 
pe dolga ^ e che la tenga fempre di Ida mano. 
2 H6 aflai goduto di fentire quanto bene dica di cotefie Sorelle : molto bramarei 
di conofeeríe ; lo dica a loro , e nú raccomandi molto a tinte , e faccia , che pre-
ghino Dio per quefti negotj di- Portogallo , e che voglia dar fucceífione a Donna 
Era Gujomar { a ) cW é una compaífione i l veder come ftanno Madre, e figlia , perché 
jert** Bc ^ onc> p i v i . Lo faccianocon premura, che gü fono molto oblígate , & é aflai buo-
d»3fiPf/a na C^ri^iana! ; ala cio lo lofFre mal vokntieri. H6 ricevuto alcune lettere di Voftra 
Doí* Reverenza , benché quella, che mi porto il P. Priore di Pafttana (¿ ) fia la piúlon-
2» Mu Sa: m^ ^ ono rallegrata aflai, che si lafei ben difpofti tutti i negotj di cotefta Cala , & 
STjfj' ^ora con l'andata del P. Gratiano, non mancará eos'alcuna. 
ÍI noftr, 3 Circa cotefta Cafa , che loro vendono, me l'há lodata molto, per haver buo-
•ó i5Ndi .ne vedute , e Giardino , i l che per la noñra maniera di viverc é molió a propofi« 
diaria'e to ' f ^ ^ f ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^avcndo entiata , come adefíb incominciano ad havere •, lo ftar 
ch* an- si lontana dal Convento de i Rimedj , mi par duro , ftando cola chi le ha da con-
»ig?íaSl* feflare : che lontano dal íuogo non mi dicono che fia , anzi , che da una parte vi 
nVd°rip,€on^n* * E** ^ua'frvoglia modo che fia . Voftra Reverenza non tratti di cómprame 
Vicario alcuna, fe prima non ta vede ella ftcífa , & akre due Monache di quelle , che pare 
ie^ad'- habbiano piú conofeimenro , che qualfivoglia Prelato ne dará la licenza : non fi fi-
^ncarf a^ciln Fratc, ne di altra perfona: un'altra voka glie Tho fcrirto. Non so fegii 
UMadr. fia capitata la lettera . La rifpofta di quel , che ferifle a mió fratelio é qui anneíTa t 
If^'l^'l 'aprj per errore, ma non leífi piú che i l principio, e quando nai accorfi, che non 
»*?pf. veniva a me , la tornai a ferrare. 
4 11 Padre Priore ha lafeiato quí le fcritture per efigger quefti denari, raa man--
ca la procura , che ha Rocco di Huerta , il quale fará in corefte parri al fuo of-
áfio. Con qucllojchc la mando a chiedere ü Padre Priore per lañare di Va gliadolid^ 
trice di 
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la mandi, cafo che bifognafle, e venga fotto copcrta dclla Priora di quefta Cafa; 
perché i o , fe Iddio mi da un poco di falute, non mi rratteró qui , íe non poco 
piü d'un mefe : perché mi hanno commandato partiré : andero a Segovia , & a Va-
gliadoiid a fondar una Cafa , ch e lontana quartro leghc di li a Palenza : la Fonda-
tione di Villanuova diífi , che la mandaflero , e perció hora non foggiungo alero,fe 
non che i l turto rimane in buona difpofitione , c credo , che habbia colá da reftar* 
imito fervito Noftro Signore. Conduífi di qui per Priora una figlia (¿r) di Beatrícc (a) 
dclla Fuente ; pare alTai buona , e tanto a propofito per qudlla gente , come Voftra £E JJ*; 
Reverenza per i'Andaluzia. Sanrangelo (b) quella di Milagone é Sottopriora cola in m de i 
Villanuova, lo fá molto bene , e due altre con efla molto fantc . Preghino Iddio , ¡¡fm& 
che fi degni di rimaner fervito in quefte Fondationi , e con lui riman^ono che {fj^J* 
non fono in ñato di dir altro, che febbenc la febre é poca, gl'accidenti del CUD-da Tole-
re fono raoki, foríi non fará niente : mi raccomandino a Dio Beatrice di Giesu rtiora" 
feriverá della Madre Brianda. 
La noftra Madre giunfe qui i l giorno avanti la Domenica delle Palme , & io deiia 
con fuá Reverenza ritrovaííimo la Madre Brianda cosi ammalata, che gli haveva-{ FA 
no voluto dar l'olio Santo per la quantitá difangue, che haveva gettato: adeíTo ftá¿*e£{^ 
un poco meglio, ma ha la feote continua; qualche giorno íi leva. Confideri Vo- ría dis. 
flra Reverenza che cofa farebbe ílata , fe íi mandava a Malagone , fi farebbe per- qílffto' 
duta eífa, e la Cafa, 6 l'havercbbono paíTata con gran ftento per laneceílitá, nel- Pfor|gdreai! 
la quale quella Cafa íi trova. iaSBréi*. 
L E T T E R A X C V I L 
Alia mcdcfiiua Madre Maria di S. Giofeppe Priora di Sivíglía, 
La Decimanona. 
Ja Sagitado/id íanno 1580. 
G I E S U ' . 
1 T A gratia deilo Spirito Santo íia con Voñra Reverenza figlia mia . Amen . 
J_/ Stó con gran deíiderio di havet nuove della falute di Vortra Reverenza : per 
amor di Dio íi habbia molta cura , che mi tiene con grand'apprenfíone . M i avviíi 
come íi fente , e quanta confolatione habbia adeíTo havuto col noftro P. Gratiano . 
io ne hó la mia paite in credere , che fia di gran follievo a Voftra Reverenza per 
tutte le cofe , e me la paflb megüo per la Dio gratia , e vo ritornando in forze , 
benché non mi manchino patimenti per le mié conrinue indifpoíitioni , e per i tra-
vagli , che non ceflano . Mi raccomandino a Dio , e mi ferivano, che ho da fare 
di quefte ferirure , che mi mandó , mentre non fimno al cafo per l'efattione . Con-
fideri , che rimedio poíTa pigliaríi , e procuri di far entrar qualche Monaca per po-
ter pagare coteñi denari per la Cap^ella di mió fratcllo, che non íi puo piú pro-
Jungare i l cominciarla. Giá io non ho qui altr'ajuto , e molto mi difpiace: ma non 
poffo far altro , che raccomandare i l turto a Dio , accio vi ponga i l rimedio , ch' 
egUpu6; 
a De' negotii della Religione non vi é cofa alcuna di nuovo : quando vi íia , 
lo faprá dal Padre Gratiano. A tutte le Sorelle mi raccomando aííai : piaccia 
al Signore, che godano la falute, che io a loro defidero. Giá le fcriíli, che quel-
lo gli deve i depari in Toledo tira molto in longo, 6c é Auditore dell'Arcivefccv 
vo, 
I7o Lettere della S». Madre- Tercfa di Giesu 
vo, né so, i n che modo poterglill cavar di rnapo. Te noa con le buone; fe i l Pa-* 
die Njcoló; quando vi, vada. vorra, tratteneríi col i qaalche giorno j e tratcaine cott 
eflo , forfe operera qualche. cofa. lo peníavo, fe andava. avanti i l propofito dt 
frapcefco, da faríi Religiofo, potea. fan qualche cola circa. di ció, ma i l tutto mi 
fvanifce , lo faccia Iddio- , come puo , e gli dia la, falutc, che i a defidero . Giá 
che vi e Porta- ordinaria per queña Citta, non lafci di fcrivermi ,, c di. diré al norteo 
Padre ,5 che ancVegll lo faccia La Madre Sottopriora. potra, avvifarmi come fe la 
paíli coalui , e s^egliñia.faene, e ferivermi difFufamcnte. di meto,, accio.non habbia 
da affat.icarü. Voftra Reverenza . Per carita*ftia raolt'avvertíta perché ve in,Cafa a 
cht pac moltosogni picciola cofa ,. e mi dica. come ftá cotefta poverella , &. i l Padre 
Priore de las. Cuevas: faccia che i l ; noftro, Padre io- vada: a. viíitare e gli mandi 
un gran^ faluto da parte mia 4 & al Padre Rodrigo Ajvarez ancora,. che hebbi 
molcp a. cayo, i l fuo : la^nia tefta?. non m i permetté di fcrivergli, mi avviíi come 
ftá la- Sorella San Girolarao, a leiy & alla.SorelIa S. Francefco dia le xnie racco-
ijjandationiE. hoggi la. fefta. della. Prcfen^atione. della. Madonna.. 
Iñdegna Serva di Voflra Reverenda 
Terefa di Giesú. 
Faccjamp* molte Orationl per graffari, della, Religione «. 
L E I T E R A . X C V Í Í L 
&\\x. medefima. Madre Mada di. S. Giofcppe ^ Priora di Siviglia.. 
La. Vigefíma *. 
Gv I E S U ' . . 
t¡ p A gratiáídello Spirito.Sanro fia con. Vóftra.Reverenza.figlia ITIÍA e fuá Divi-
j L / , na Maeftá gli.habbia. farro, hayere si.buone fefte , come io defidero : havrei 
hen.voluto , , che la prefente foíTe. rtata di mio. pugno , ma. la.raia tefta ,. e le moltc 
occupationi,. che.h6 , per elíer di partenza verfo la Fondatione di-Pálenza ^non me 
l'hanno permeífo .. Ci raccomandi. Voftra Revereciza, a< Dio , accio fi degni di fare 
che. rifulti in férvido fuo. lo^rto meglio ,.a Dio gratie,. e molto coníblata.in;fentire, 
che cosi ancora ftia.Voftra Reverenza : per amor di,Dio-r. che fi habbia cura , e íi 
ritenga dal bevere,. mentre sá, che gli fa danno.. L'infuGone di Reobarbaro fece mol-
cp giovamento a.duc. Sorelle , , che pativano di querti tumori e la. prefero> alcune 
nmttinene parli col Medico , e fe gli conofeeche fia. a propofitola prenda. Ara-
bedue le. fue lettere ho ricevute ,, in-una. mtavvifava. della confolatioñe che ha-
veva col, nofíro Padre Gratiano. lo ne hó molta in fentire quella- dií Voftra Reveren-
z a ^ che. habbia.con chi ripofarfi , e prender cpnfiglp , giá che e.tanto.rempo che i l ! 
tutto carica va,, folp-, fopra di leí 
2: Nell'altra* lettera. dicevo a Voftra, Reverenza, del negotio? dell' I h d i é e che hh> 
goduto, che habbia. cola. chi. lo tratti con premura , perché non ha altro- rimedioi 
aquella Cafa di. Salamanca , e fe non veniííe prima.che. finifea i l : termine a parti-
ré, dalla Cafa, dove, ftannoj ei vedreffimo in grand'an»uftie» Perqueífe caufi per 
amor di. Dio. VoftraíHeverenza preraa aflai in far ricapitar queflo-piego, nel qua-
1?. v'é i l contrattoche.il fece per la vendita di quellai Cafa,.c fe a cafo foíTera^ 
morti qucjli, a i quali e diretto i l piego , icriva Voftra Reverenza a quefte per-
ene 3 che dice , ad eflett© che. trattino i i uegotio: quando fi confcgnino> le fet--
•JtOKt 
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seré a chi vanno , ne poflbno anche trancare , e íbrfe hr Faranno con maggíor cal-
•dezza, che quelli, a chi vanno. Se haveranno raaggior cura di mandarci la riípofta 
con brevirá , perche importa molto e cosí Voñra Reverenda Jo deve loro incarica-
re, c mandare Con 1c lectere, che feriverá qnefta copia del contratto, che va annefla 
a q u e f í a e fe bifogna mandarla a «ciafcheduno da isé > fi puo far copiare , e mandare 
con le Icttcre, c preghino Dio , che arrivino cola, e che fortifea ¿ene i\ negotio. 
3 Circa c i ó , che Voftra Reverenza dice de'dcnari ddla Cappella non fi prenda pe-
na , fe non l i puo mandare con tanta brevirá : che per dover fervire a tal efferto , 
glie lo fcriííi. Laiettera dellMndiericevei aífierao con la fuá . L'acclufa,che va a D. 
Lorenzo mió ñipóte parimente incarichi raolto , che gli fia Tecapitata . Alia Madre 
Sottopriora, & alie §orclle mi raccomando molto, e mi rallegro, che ñianog;iá be-
ne, e fappiano , <:he non:íbno líate delle piú maltrattate, fecondo quello , che paf-
fato qui, e quanto ibno ílato íonghe le tnalatie, né io ¡fono ancora ritornata affatto 
al mió efTeredi prima. La letrera, che va a Lorenzo non ha da andaré iníicme col pie-
go, perch'é lontano uno dall'altro, ma ccrchi Voftra Reverenza chi vada verfo quel-
la Cittá, b Provincia, «he fia. Veda iiglia mia di difporre queíVaffare molto bene; 
Ncl piego v'éun altra nota del corrtratto dclla Cafa : non puo credere quanro patif-
cano quelle Monache , c H travagli , che hanno fofferto . Sciiva Vollra Reverenza a 
D. Lorenzo, e gli dica quando feriva, che ftá in cotefta Caía -di S. Ciofeppe , per-
ché forfe non lo Bvvertirébbe, 
4 De i denari, -che Voftra Kevercnza deve pagare, mió íratello lafeia, trhe fe gli 
fabrichi una Cappella in S. Giofeppe dove fepolto: Voftra Reverenza non l i mandi 
a D. Franccfco, ma a me, che fará mió pefo i l fargliene far la quieranza, perche te-
me non 11 fpenda in altro , paticolarmenre adeflb, ch'é ípofo: non vorrei, «he íi af-
fligeíTe per coíá alcuna | ma procuri haverli da certe Monache , che i l noftro Padre 
mi ferive ftanno per entrare toft i . lo vorrei, che haveflero il Giardino piú grande, 
accio Beatrice havefle in che ma^giormente oceuparfi . non poíTo tolerar quefte feu-
fe, che non fi puo ingannare Iddio, e l'anima fuá J'há da pagare, mentre in prefen-
za di tutte inventa rali cofe, e molte altfe, che mi hanno icritro, 6 Tuna, 6 l'altrc 
d icono la verirá . A Rodrigo Alvarez foccia un gran faluto da parte mia , & al 
buon Priore de las Cuevas. Oh quanro mi da gufto in regalarlo.Al l>uon Serrano 
molte raccomandationi, & a tutte le mié figliuole. Dio me la guardi. Non lafci 
di domandare al Medi co del Reobarbaro, che é cofa efpetimentata . E hoggi V ul-
tima feñadi Natale dellanno 1580 
D i Poflra Reverefíz,A 
Tercia di Giesú. 
A N N O T A T I O N T . feconáo, e nellediligenze, che fainefíb, ci 
^dimoílra qnal fra Tamor di Madre, e nel pri-
1 T N quefta lettera trattala Santadi duc mo la foilccitudine , e prontezza, con la 
1 negotj ,chelatenevano¡ngran folleci- quale fi deve dar efecutione alTultíme vo-
tudine. L^unacircareffettuationedeltefta- lonta, mentre fra tutte le altreCuredelic 
mentó del Signor Don Lorenzo di Cepeda fue Fondationi, pareva , che fol di quedo fe 
fuofratcllo, del qualerimafeefecutrice te- laprendeífe, tiel che viene a condannare la 
ftarnentaria, e l'altro delle Religiofedi Sa- trafcuragginedi molti, cheControognidet-
lamanca, che non haveanoCafapropria, e tame di buona Cofcíenza tardano tanto in 
ftavanoa rifchiodirimanennftrada^perché eíeguirle, mafopra queíli cadera TiraDivi-
ftava per finir prelloil tempodella locatione naconquei tremendi caftighi, de^qualifono 
di quella,nella quale habita vano, e per Tal- piene l'Hiílorie : & in ambedue difeopre 
tra , che bavevanoHabilito, era neceflarioil tjuellararaefficacia, con laqualeagivanelle 
oonfenfo di un Cavaliero di quella Cittá, materie del férvido di Dio, e follecitudi-
che flava neli'Indie. Onde fi puobenconfi- ne , con che raddcpiava le diligeuze , per 
aerare > fe la Sanca ne haveífe pena, in quefto non render vane le fperanze del buon eftto di 
• ' V 
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efle 3 mentre, come dice San Bernardo, fpe- giuditio dalle fole efteríori apparenze , if 
ra vanamente in Dio chi con la di lui gratia che da opcafione a fxmili errori» 
non fi ajuta: Truflra fperat , qui contemptu 3 Chifolo perl'eíterna apparenza voIcíTc 
fuo grattámá fe repelíit > & fpem fuam pror- giudicare quei quattro animali di Ezechie-
ftts evacuar. le, ftimarebbe, che l'uno fofle huomo , I al-
7. Nel numero 3. parla di una Monaca, la tro Leone, il rerzo unBove, & il quarto 
quale fu in gran parte cagione delle tribola- un Aquila ] & in tutti s'ingannarebbe, per-
tioni di Siviglia con alcunecofe, che diíle che Veramente erano Serafíni, il cheégran 
íenzaben confiderarle, ilchefuole avvenir riprova deiringanno, che.tal volta patifce 
fpeflb nelle Communitá , e lepiú Religiofe lavifta, e che é molto compatibile rhaver 
fonolepiúefpofteaqueftiáccidenti: perché uno apparenza di Bruto, epoieílerunSera-
inefl'e é maggiorela nota, e non é in tutte fino, accio noncorriamo temerariamente a 
eguale la circoípcttione pcrnonregolare il giudicarlo. 
L E T T E R A X C I X , 
AUa medefíma Madre María di S. Gioíeppeg Priora di Siviglia. 
. 1 4 ip ¡>i,c^íjb i. fie. i si-- •- /.;:••-T -Tú i b tmv}wA*i > •• •• > ' 
La Vigefimaprima, 
G l E S Ujfi 
A gratia dello Spirito Santo fia con Voñra Reverenza figlia mia. Amen. M i 
fá moka carita con le file lettere, & ho rirpofto a tutte prima di ufeir di Va-
gliadolid , e mandai i l piego di Salamanca , che io credo giá l'havera Voftra Reve-
renza ricevuto . Quando le giunga la prefenre , fá di meftieri haver tutta Ja folleci-
tudine, che dice, accio la rifpoíla venga in tempo: Iddio lo faccia, come vede, che 
fá di bifogno , e conceda a Voftra P e^verenza la íalute , che gli deíidero; m quefta 
lettera non me nc dice niente, e fá male, mentre sá con quant'apprenfione ne vivo: Piac-
cia al Signore, che ftia meglio . O e caduto molto in gratia quello, che dicono 
le vecchie del noftro Padre , e ringratio Iddio del frutto , che vá facendo con i 
fuoi Sermoni, e con la fuá fantitá t e certo é ta4e, che «on mi maraviglio di 
quello, che há operato in cotefte anime, Voftra Reverenza mi feriva cío , ch'é , 
che havró gran gufto in faperlo : Dico ce lo confervi conforme i l bifogno , che 
ne habbiamo : de há ragione in <lire , che bifogna ü moderi nel íermoneggiare , 
perché gli potrebbe far danno. 
2 Per quello, che tocca a i ducento ducati, che mi há da mandare Voftra Reve« 
renza, mi fará placeré, per poter cominciare a far quello, che mió fratello, che fia 
in gloria, há laíciato ordinato ; ma non l i raandi incaminati per i l Padre Nicolo 
(quefto lo tenga in sé) perché potrebbe fucceder i l pigliarli colá, & io reftarne con 
bifogno: maTinvii a Medina del Campo, fe vi conofee qualehe Mercante, al qua-
le farebbe bene far lettera di cambio , che con quefto vengono piú ficuri, e nón 
cofia i l porto, e fe no, a Vagliadolid , 6 puré mi avviíi prima di mandarli, ac-
cio io gli dica per quale ftiada dovranno venire. 
3 lo me la paflb mediocremente bene, c mi trovo si oceupata in vifite, che quan-
do anche voleífi ferivere di mió pugno, non potrei. Annefla gli mando la relatione 
di quanto é occorfo in quefta Fondatione, che mi fá molto lodar Iddio il veder ci6> 
che paffa , e la carita , affetto , e divotione di quefta Cittá . Si rendano al Signore 
le dovute gratie per quellc , che ci comparte . E faccia a tutte in mió nome raoki 
faluti. Quefte Sorelle fi raccomandano all'Orationi di Voftra Reverenza, e partico-
larmente la Scgretaria , che fi é moko confolata in fentire, che Voftra Reverenza 
ftia sí bene con I d , accio la raccomandi a D i o , perché ne há molto bifogno < 
Scrivo 
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Scrivo al noAro P. la ragionc, per la quale non voglio , che coteñi dcnari vcngano 
in altre maní , che nelie'mie « Sonó cosi ftracca de'Parcnti dopo che morí mió fra* 
tcJJo, che non vorrci ha ver piú che partir cón eífi. 
4 L'a/ficuro, che mi tiene in apprenfione c i ó , che i l noftro Pa<ke mi fcrivc dclla 
carcftia di cotefti Paefi , che non so come facciano a vivere ; e mi da pena ancora , 
che habbiano adeflb da pagar cotcfti denari , c piú coflo vorrei, che glie ne vcniC* 
/ero deglaltri. Iddio lo rimedi, e conceda a Voftra Reverenza la íalute, che con 
effa tuero fi puo foftlire: nía i l vedere, che ne gode si poca, c con neceflitá, mt 
caufa gran compaífione : hó paura che cotefto clima non fe gli confaccia , c non 
so veder come pofla allontanarfene. I I Sígnore lo difponga, che ha cfatidito mol-
to bene le fue preghiere di chiedergli tribolationi. Dica alia Sofella S. Franccíco , 
che ne meno mi pafla per i l penficro refler dirguftata ce» I c i , anzi mi difpiace 
affai lo ftarne tanto lontana. M i raccomandi a tutte, & alia Madre Sottopriora ¿ 
e rimanga con Dio, che la mia teña mi fá efler piú corta, non giá i l non haver 
materia di corregcrla, che mi cadde in gratia ció, che dice i l Padre Nicoló. Per 
una parre conofeo che la neceífitá di ricever Monache , per I'altra íi ha poca ef-
perienza di quanta pena é TeOer poche, e deglmconvenienti, che cagiona in mol-
te coíe . Iddio glie ne mandi una , come quella , che ir .or i , e ponga rimedio al 
tutto, e mi confervi Voftra Reverenza . E hoggi i l giorno dell'Epifanía . Le let-
tere dell'Indie le mandai con i l Gomero paffato . M i dicono adeflb , che fe ne 
viene Fra Garzia di Toledo, al quale fon dirette, e pero fá di meftieri, che Vo* 
flra Reverenza raccomandi quefto piego , a qualche un altro cola in cafo, che 
Luigi di Tapia( al quale ancora c dirato) fofle giá morto. 
Di Foflra Reverewui 
Terefa di Giesú. . 
L E T T E R A C 
Alia medcílma Madre Maria di S. Giofeppej Priora di Siviglía. 
l a Vigefimafeconda. 
G I E S U ' - . 
i T O Spirito Santo íla con Voñra Reverenza figlia mia . Moíto mi confoiai con 
la fuá lettera , e non c cofa nuova , che quanro mi infaftidifeo con le altre, 
mi follievo con le fue: lafficuro , che fe mi vuol bene , io gli corrifpondo , e guflo 
molto , che me lo dica . E connatutale in tutte i l godimento di efler corrifpofte , ne 
ció deve efler cofa cattiva , mentre anche Noftro Signore lo vuole , febbene non ha 
comparatione alcuna, quanto merita fuá Divina Maeftá d'cfíer fervita: ma procuria-
mo pur d'imitarlo, e fia come íi voglia. 
^ Da Soria le fcriífi una lettera affai longa .• non so fe glie la mandafíe i l P. 
Nicolo : fempre fono ftata in dubio fe I* habbia ricevuta. Qm íi fecero molte 
preghiere per efse: non mi maraviglio, che íiano buone, e quiete, anzi ftupifeo, 
come non íiano ancor Sante , perché havendo patite tante neceífitá: quí fi fono 
fatte fempre molte Orationi, adefso é tempo, che ce le paghino , mentre fe nc 
trovano follevate , e qui fe ne pafsano molte , particolarmence in quefta Cafa di 
San Giofeppe di Avila, dove adefso mi hanno fatto Priora, folo per rirpítto del-
la fame, che fi patifee. Coníideri come lo potro fare nella mia etá ^rave, e con 
tant' alcre oceupationi . Sappia , che un certo Cavaliere di qui lafció loro non 
so che rebbala quale non fá per la quarta parte del biibgno, c non la pofsonogo-
dere 
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dcre fe non di. qui a un anno e Kclemofine che la Cittá , quafi tutte fono ftate 
lévate» e fi. trovano canche di debiti, onde non so come íiferanno: le raccomandi-
no a Dio , & anche me , che la parte naturále e gia ftanca » partícolarmente in que-
fto.di eíTcr Priora con tant'inrrichi: íe pero in ció íi ferve a Dio. tutte poco. 
5 Moho mi fpiace, ch'íi rafíbmigli a me in cofa alcana, perche tutto é male, e 
fpecialmente quanto alia parte del corpo . Quando mi diíTero del mal di cuore v non 
mi difpiacqne molto , perché febbene , e cosí penoíb in quella furia , con rurro ció 
non é di pericolo ^ e ne aíTorbifle molti a l t r i , e quando mi di (Tero , che ha- eva 
bidropiíía e Thebbi per bene . Sappia , che non vuot mo!te medicine r ma br gna 
mitigar I'humore. Annefla gli mando una ricetta di pilóle y ch e aflai lodata da mol-
t i Medid y, e me la ordiní) uno di gran fama i credo gli Tara di gran giovamento f 
ufárne almeno di qnindeci in quindid giorni , che a me é giovato noDbilmente , e 
percio vb (lando molto-megHo , ancorché mai bener e mi durano i vomiti , & altre 
indirpofi t ipnimá con tutro ció mi hanno giovato molto , e non danno alteratio-
ne non- lafer di faroe crperienza. 
4 Giá fapevo i l miglioramento della mía Gabriella , efcppi ancora la fuá grave 
malaria , perché íi trovava qui i l noíiro P. quando gli diedero la. di lei Cedqla : né 
fayEía* ftntí gran difgufto , e cosi ancora Terefa , (a) che porta loro anche molto-affetto . 
úlul* raccomanda a Voftra Reverenza , & a tutte ; ftá di tal maniera , che ne lodareb-
soreni* kono Iddio fe la vedeflero,: come s'incende delle materie di perfettione , e di che 
f/refadi v i x t i , e buon giuditio é dotata. per carita preghino Iddio, che la faccia andar avan-
Qiftaf. tj ^ pe^he fecondo le cofe det Mondo preí'ente, non v'é d i che poteríí fídare . Qui 
la raccomandia.mo affai al Signore.. Sia d'ogni cofa ringratiato» che me ta lafció qui. 
M i laluti aíHii tutte ,. e la Sorella San Franccfco v che mi rallegrai molto con la fuá 
lettera e fappia , ch e morto Acacio Garzia accio lo raccomandi a. Dio ^ Hebbi 
grao gufto. di fént i reche foíTe cofti iL mió buoa Padre Fra Garzia .. Dio gli rimeriti 
si buone nuove,, che febbene rae. Thavevano detto , non. íinivo di crederlo,, tanto lo 
defiderano , g l i uíino dimonílrationi di molto affetto e faccianO' contó ,. che fia 
i]n Fondatore delnoflro Ordioe, tanto vi hácooperato; e percio con luinoné dove-
le di. tenervelo. con tutti gli altri-, bensi tanto i n genérale, quanto in particolare , c 
piu di tutti con li Scal^i^ 
5, Dairindie non porrano cos'alcuna, perché quando voíevano mandare,, ftpptro 
ch'era morto mió Fratdlo,, che fia,in gíoria ,. e bifogneraa queft'eftetto inviare cola 
idifpacci d i Don, Francefco . Lorenzo é accafato e con gran convenier|ze dico-
no', che habbia piu, di fei, raila ducati di rendirá . Noa é. meraviglia fe non gli feri-
ve , perché^ appunto adeíTo ha faputo la. morte del Padre .. Oh fe fapefle i travagli di 
fuo Frareljo ¡ e quelli , che. paffo' io con tutti quefti Parínti I e percio, sfuggo d' in-
gerirmi in cofa alcuna, coneíli ., Dice il P.. Nicolo , che di un elemofma,, clvé obli-
gatp a. fare. luo.fratcllo di 1500. ducati, vuol daré, mille a cote fia. Cafa;: di queñi po-
tra pagar qualche fomma di quelli altri * che deve lo gli ho feritto „ che ne faccia 
qualche paite ancora a quefto Mpnaftero, perché cerro-fi trova in eftrema neceíTita 
Se gli fi prefenta la.congiuntura c i procuri qualche cofa , che fuo fratello cosi fá 
e Voftra Reverenza fi, aggiufti cola ,, & efigga Iducento, ducati che fonovjfada dit 
trattarne col P. Nicolo,, c non.voglio*parlargliene piu., 
6 La; Cappella, ftáancora, per eífer cominciata, e fe n©n fi fa,, o almeno non fi 
comincia, mentre io,fon qui, non, so come, né quando fi. finirá, che ípero( íe.a.:. 
P i ó piace) partir- d i qu i per la Fondatione di Madrid le, vedefle come g l i va a 
Uíale, tutta la fuá, hazienda, í i moverrebbe a, eompaíTrone ,, perché, quefto Ragazco 
non; era¿ per altro , che per Dio , e benché io defidéri' ftar lontana da tntto mL 
«¿icono 3 che íom obligara in coícien^a 9 e cosi non fu nientt il perderé, un sii 
buesk 
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1>uon Fratello in comparatione de'travagli, che mi cóftano quei, che riraangonornott 
56 che fine habbiano da havere. 
7 Non lafci -di fcrivermi come gli va di Spiriro , che ne havró gran güilo , che 
per quello, che háfofFcrto, non puo eflerfe non bene, *e mi mandi anche le pocfic y 
godo aflai, che procuri di tener allegre cocefte Sorclle , che ne hanno bcn di bifo-
gno. Mi avvifi ie la Madre Sotcopriora fia guarica affatto: giá che Iddio ce l'há vo-
luta laíciare , íia del nittoringratiato . Le Complete, e ricrcationi fi fanno fccondo 
i l íbl i to, ne hó interrogato pcrlbne dotte, e detto 1'inconvenienti, & ancora che la 
Regola ordina, che íi oflervi filentio fino alia Pretiofa * e non piú: e gui foflerviamo 
tutto i l giorno. Al noftro Padre non parve male. 
8 Le porte della Sagreftía , che liefcono in Chiefa , íi chiudano con tramezxo , 
non íi deve ufcirc da quella parte giamai , che v i é la fcommunica per motu pro-
prio , ne meno a ferrar la porta di ftrada j dove é il Catenaccio rimane la Donna 
dentro, e ferra. Q u i , che non vi é, habbiamo fatto una fcrrarura , la quale íi apre » 
e ferra tanto di dentro, quanto di fuora, cbi ferve, ferra di fuori, e torna ad aprirc 
la martina, e rimane nn altra chiave in mano a noi altre per quello, che potcífe oc-
correre: i l non efler la Chiefa molto polita é i l male ^ ma non fi puo far altro : vi 
ha da efler ruota, che ciTifponda, e bifogna tenere nn buon Sagreftano , perché fo-
pra di ció, e fopra la Porteria ve la fcommunica del Papa , e non fi puo far altro , 
c baña, che l'ordini la Regola, che giá é noto i l pericdlo, che fi corre in non offer-
varla, e quando fi fá ció per confuetudine commune é peccato mortale. 
9 Credo fiano giá piu di quindici giorni , che havevo fcritto la prefente : 
adeífo ne ricevo un altra di Voftra Reverenza , e del mió Padre Rodrigo Alva-
rez , al quale profeíTo grandobligatione per il bene , che há fatfo a cotefta Cafa, 
e gli vorrei riíjpondere, ma non so come , perché alcune cofe , che mi domanda, 
non fi poíTono fcrivere , ma fe gli parlaíli ( come a chi sá lanima mia ) non gli 
negarei cos'alcuna , anzi ne havrei molto guño , perche non ho qui con chi par-
lare in queík» linguaggio ( ma mi confolaro aífai, fe Dio guida a quefta volta i l 
Padre Gratiano ) o quanto mi fece andar in collera per non dirmi eos' alcuna di 
lui in quefta letrera ! deve eiTer gitinro a Madrid, che cosi mi éflato detto, cper-
ció non gli ferivó , che molto lo defidero , e piú vederlo , ma fi maravigliarébbe 
aflai, fe fapefse quanto gli devo. ta) Era 
10 Ritornando a quel, che dicevo , fe pare a Voftra Reverenza ( mentre ÍI no j11eiiebr<> 
ftro P. mi difse, che haveva lafeiato coñi un libro di mió carattere ( a ) del qua-Manijó-
le Voftra Reverenza non é molto prattica) quando venga dalei potrá leggergli in "o 
confeííion€(che cosi egli me ne fá iftanza con gran modeftia) e trá lui , e lei f o - ^ ^ - ^ 
lamente l'ultima manfione , e dirgli , Che fin a quel punto arrivó quella períbna , ta ÍI p. 
e con quella pace, che ivi fi nana, e cosi fe la paffa in una vita molto tipofa-A°var« 
fa, e chemoke perfone letrerate gli dicono , che cammina bene, má folo fi legga fenbíe1' 
coñ i , e non lo dia fuori in modo alomo v perché ne potrcbbe fuccedere qualchc tWTrat-
inconveniente : fin a tanto , che mi feriva ció , che di queílo fente , non gli rií- \\ 
pondero, ma in tanto Voftra Reverenza gli dia i miei faluti. tíe^die 
11 Per quel, che tocca al mutarfi ( ) a S. Bernardo, mi fá ftupíre, che perfo- voieva-
na, che le ama tanto, poteíTe in tal modoingannarfi, che haveva gnadagnato' l'af- Só* 
fetto di rurta quefta Cafa, 6c i l mió di tal maniera, che non vedevo l'hora, che n^ 1*,4?1 
paffaífero colá , non deve haverlo conílderato faene , ne efler prattico de i Mo- conpaf-
nafterj: mi haverebbe dato la vita : in queño concertó le tengo ió . Sappia íiglia ?nr8it?f 
mia , che non mi dirpiacerebbe ( quando ne trovaflero nna meglio-, e reftafsero a^fa'fhe 
fbnza gran debito] che fi mutafsero di Cafa ma cofti viddi eíseivcne tanta care- raasañ 
ftU. che t'hó per impofílbile , e forfi un altra, che gli parefse migliore., haverebbe J""11'' 
1 ^ piu 
i y 6 Lettere dcllt S. Afadre Terefa di Giesá 
piu difetti i a dirc i l vero quefta mi piacque molto , non occorre paríame p iu , n¿ 
piú ne parlara i l Padre Nicolo, che cosi gli hó feritto. Greda puré, ch'egliftima-
va di accertare, & anch'io, come vedevo, cjie defideravano mutarfi , e me nedi-
ceva tanto bene, ne nn^ratiavo Dio: egli ci dia lume in ogni cofa. Stá con po-
ca lalute , lo raccoroandino al Signore, accia lo confervi , che perderiíJImo tutte 
molto, e piú cotefta Cala . Sua Divina Maeftá fia con Voftra Rever, fíglia mía t 
e con tutte, c me le faccia Sante . Sonó hoggi l i 8. di Novembre . M i havevano 
giá dato la nuova dclla Caía , c me ne ftupiíco: Sappia, che ho farto tante parci 
deila conlerva, che me ne rimane affai poca, & é quello, che piú mi giova, ¿ a n -
che allaltre. Come vi fia occaítone, me ne mandi per carita, epreghino tutte Dio, 
che mi mandi, con che pofla dar da mangiarc a quefte Monache , che non so co-
me faemu Tutte fe gli raccomaadano affai. 
Di Voftra, Reverenda, Serva 
Terefa di Giesú. 
A N N Q T A T I O N I . 
i "^P IT feritta quefta letterain Avila dcll* 
IT anno 1581. q^ándo la Sanca ritornoin 
que! Convento da Soria, ad haver cura del 
bene si fpiritualei che témpora le deile fue 
prime figlie. 
2 Nel primo numero dice quantofia con-
naturaiein ñoi íldefiderio di eíler cotrifpo-
fti» & aggiunge: qnejio n«m de ue effer mole 
mentre anche te vuole neftro Signare : nu fl de-
Ve avvcrtire, clie accio non na, deve defide-
raríi, conforme lo defideraSua Divina'Mae-
fta, e lo defiderava la Santa , non per interef-
fedella paga, ma peramorédella virtú per-
ché il far contracto deJ beneficio, e darlo con 
ufura, é bruttiflirao ÍTitertftz\THrpis faener*-
tio eft ( dice Séneca lib. 1. de beaef. c§p.2. ) Be-
neficium expenfutn ferré: e S. An&rogi© Ub. 
7. tnLttc .ctp.n. HoCpttmlem ejfe rtmHnerato-
ris > ejfeElus /»v/»m/ie í//: demandar guider-
done del beneficio, é piú avaritia che libe-
ralita. \ 
3 Nel qaarto numero^arla del Padre ÍVa 
Garzia di Tdiedo Domenicano fuoConfef-
fore , e Commiflario Genérale dell'lndie, 
che aírhora tornava dal Perik: c pondera la 
Santa, quanto gil eraobii&ata la^Riforma, 
accio le di lei figlie sli parlafleroa velo aper-
to, cheslritenute le volle fenipre in alzar-
Jo, aggiungendo, che ficaluffe agf^Uri.si in 
genérale^ come in particolare., e plié di tutti i 
4 iQiri mi potrei doleré della«oftra Santa 
con Sant'Ambrogio de Nae , O" Arca f.26. A » 
non fraterefti quam rattonabUis natur *. fu i -
dam uterus effuditA & efufdem tnaJrtJ nobis 
genera&é eipuUvit ? Per a vventura non fiamo 
i ScalzáT'rí^l^delleReligiofe? non jiamo 
figli di una madre > perché dunque fi 
deve ufare maggiorritegno con effi ? p « que-
fla medefima cagione rifponde Sant'Ambro-
gio: magis ab his periculumperrimeícendum t 
qni fraterno fibi jure feciantur: perché fiamo 
fratelli , bifogna ftare con maggior mode-
ítia, e cireoípettione nel tracto, perché i l 
vincolodella focietá rende piú frequen te i l 
pericolo delferrore^ 
5 N d numero antecedente dice la Santa 
una fentenza molto buona. Sappia , dice, 
che le malatíe del corpo non vogíionomulte 
medicine, ma folo mitigar gl'humori. Con-
.danna la Santa la trqppa cura del corpo, e 
fpiega in buon fenfoquella maflima: qui me' 
dice v iv ir , mi/eri vivir: Ghi vive attaccato 
alie rególe di Galeno, paífa una vita mifera-
fcile, mentre non é egli ii Padrone di eífa, ma 
Galeno, .& il peggio é , dice San,Bernardo, 
chequeíta miferia del corno fuoleat cacear fi 
airanima: onde ferive a 1 íuoiJVlonad: Com-
pariorurique t & muUum ego comparior dolori* 
bus , triiferiis, infirmitarfbus humanorum cor-i 
porum^ fedtimenda mulrh magis, ampliufque 
¿cavenda infirmiras -animarum . Propíerea mi" 
nime competir Relipioni ve (Ir A , medicinas <JUÍ-
rete corporales , féd nec expedir faluri.. JXam 
de vilibus qnidem herbis , & qu& pauperes de~ 
-ceanr , inrerdum aliquid fumere ¡tolérabtle efi ¿ 
& htc aliquando folet fieri, Ar vero fpeciés 
•mere, quá.rere Médicos , accipere pifiones, 2lí-
ligíoni indecens eJhS. ¡Bernard. epifi.^ít, Mol-
tamiduokdi voialcri, e delle voftre infer-
mitá corporee, ma molto piú fiJianno da te-
meré quelle deiranima ; epero vi prego, che 
non atcendiace troppo alia cura de'noftri 
•corpi ^perch'é indecente alia Religione, e 
dannofoalla íaluce, contencacivi, comepo-
veri di alcuni medicaraenci facili, e non vo-
gliateandarattorniatidaMedici, e carichi 
• di medicine, perché difdice molto alio (la-
to , che profeflate. 
$ Nel numero felto fpiega un dubio, che 
C<m l* Amotatimi . Parte Seconda* yff 
havevano, fel'horadiricreationedella fera la dichiaratione di Gregorio, folevano ha-
doveva efler prima, ódopo la Compieta, e veré i Monafterj per ufcirapulire, & ador-
dice , che prima, perché ia regola ordinaria, nar la Chiefa, e chiudendo la Porta di ftra-
che fi oíTervi il filentio dal finedellaCom- da: & aggiunge, che oltre í'efl'er precetto 
pietafinoallaPreí/o/"^, cioe finché lia detta Apoílolico, eraConftitutionefuaparticoIa-
Prima del giorno feguente ; il che rimane re, e che il violarla era peccato mortale. 
gia ftabilito nellc Coftitutioni , benché la Qui la Sapta paria da Teóloga, diftinguendo 
Santa dica, che oflervavano per tuct'ilgior- i cafi di romper una legge per inavvertenza , 
no un rigorofo filentio. ofragilitádi qualche particolare, 5 per con-
7 Nel numero fettimodifpone la Claufu- fuetudine commune: nel primo non vi ére-
ra de'fuoi Conventi, conforme al rigore del laflatione, né peccato mortale, fe leleggi 
(-«) Concilio diTrento, ede i Brevi Apo- non obligano a colpa grave, c non fi fá per 
ítolicidi ( ¿)S.P¡o V. e (c) Gregorio X I I I . difprézzodiefle, eficaltiga lacoipa: manel 
eperoglicommanda , che murino la porta, fecondosi, & il rilallar una leggein chifi fia, 
che riufciva alia Chiefa, la quale prima del- é colpa graviflima per il grave danno, chcne 
— , ; feguealiaReligione il levargli iaperfettio- > 
(a ) Coac Trldent. feJJ.z'S. de Re¡ul. t ne, cherifulta dalJ^ífervanza, la quale per 
(b) S. Pius v. Bull.K. circa Paflorallsy&c. mínima che fia, c materia graviífima , econ-
( c) Qreg. XIII. Sulf.zZ. Peo Sacr's Vtrgini- tro la legge natural^, che ci obliga a procti-
l/HSf&c. rare il bene commune. 
L E T T E R A C I . 
AJIa medefíma Madre María di S. Giofeppe5 Priora di Siviglia. 
La Vigefimaterza. ^ 
Jn Avila Tanno 1581. 
G I E S U ' . 
i y^vUeft'ifteflb giorno hb feritto inngamente 3 Voftra Reverenza, ond'ín que-
VZ^fta non mi ftenderó molro per Je occnpationi, che faó, perché hoggi hab-'(a)R1 
biamo navuto una profefllone, { a ) e mi fento aíTai ftracca . Per la Fondarion aPd«||as«^ 
Grenara ho detto, ebe levino di cofti due Monache , e confído iri le í , che non Anna 
manderá le peggiorí, e cosí ne la prego per carita , che gia vede quanto impor- geu.chj 
t i , che íiano cü molta perfettione , & habilita: con quefto gli rirnangono piú luoghx § ^ 5 ^ 
diíbccupati , e puo ricevernepiu , e pagarmi piú prefto , che molto mi fpiace i'ha- di Na-*, 
vermi da partiré verfo Burgos, fenz' havcr cominciato la Cappella di mió Fratel- j*"^ 
l o , é certo, che me Than pofto a ferupolo di cofeienza: glie lo dico, perché ve-
da , che non poíTo tardar molto a cominciarla , e percio faccia quanro puó per 
mandarmeíi, e mi raccomandi a Dio, che me ne vo dopo le'Feñe a quella Fon-i 
datione di Burgos, & é Paefe freddiífimo in queñi rempi . Se fofle verlo quelie 
Partí , dove ella ftá ín contracambio di potería rivedere , non mi difpiciarebbe . 
Ma ¡1 Sígnore lo fará un giorno . D i falute me la paíTo aflai ragionevolmente , 
gratie a D i o , che con le di leí Oraríoni , e quelle di tutte le Sorelle i l Signore 
ajuta a foftener i travagli . Teréfa fe gli raccomanda , c tutte le Sorelle . Sua Di-
vina Maeftá confervi Voñra Reterenza , c me la faccia si fanra, come puo . 
Amen . Da quefta Cafa di Avikí, e Novembre allí z8. A tutte le Monacbc mol-
te raccomandanoni, 
D i Voflra Reverenda Serva 
Terefa di Giesu, 
1Y-Í - í l - i ép| tSA % «^Mrif's I'iíVJ?.- ' >-i¡ . r L • / P H e .rv- ' 
r TArteSeconfo. M L E T -
17S Lettm del la J , Madre Terefa di Giesil 
L E T T E R A C H . 
Alia mcdcfima Madre María di San Giofeppe Priora di Sivíglia. 
La Dcciuiaquam. 
/» Burgos fauno 158^. 
G I E s i r . 
1 Q l a con Voftra Revcrcnza figlia mía, e me la guardi. Amen. Scrivo la prefcntc 
i 3 da Bureos, dovc adcíTo mi trovo. Sonó dodici giorni, che vi arrivai, c non 
fi c fatto fin ñora cos'alcuna della Fondatione, perche s'inconcrano alcnne contradit-
t ioni, c va un poco alia maniera , che pafso cofti: 18c io da ció mi perfilado , che ín 
«juefto Monaftero fi fervirá molto a Dio , e che quanto per hora accade , ha da efser 
per la megli© , c perché fiano meglio Ticonoíchire le Scalze : perch' efsendo quefta 
Cittá un Regno , forfi non fi farébbe mencione di noi altre , fe vi entraflimo fcnza 
ftrepico r má turto quefto rumore , c contradittione non fará di pregiuditio , perche 
giá fi fono mofse iroltc Monache per entrare, ancorché non fia íatta la Fondatione . 
Lo raccomandi Voftra Reverenza a Dio aílieiíie con le altre Sore1.Ie. 
2 Chi prefenterá ^uefta a Voftra Reverenza é i l fratello di una Signora , che ci 
alloggia in fuá Cafa, & é ftata i l mezzo per farci venire a quefta Cittá ; gli fiamo 
molto oblígate, & ha quattro figlie Monache ne i noftri Monafterjj, e due altre , che 
gli rimangono, credo faranno Tiftefso: dico queño , acció Voftra Reverenza sli fac-
cia molta dimoftrationc d'affetto , fe verrá a vifitarla . Si cbiama Pietro di Tolofa: 
per i i medeíimo Voftra Reverenza mi puo rifpondere, & anche mandarmi i denari, 
e per carita in quefto fi sforzi quanto puó , « me l i mandi tut t í , perche ho giá fti-
polato Iftromento di pagarli in queftanno; non me lí mandi per la ftrada degl'altri, 
che mi pigliaro collera con lei , Per le mani di Pietro di Toloía , come hb dctto , 
rerranno ucuri, c confegnandoli a l u i , egü fi prendera la cura di rimetterli . Se lo 
potra favorire in qualche cofa, non íafci di farlo per carita > che non ci perdercmo 
niente , e tinto fi deve alia d i lui Sorélla, 
^ II noílro Padre l i c trovato q u í , '& ,c ílato molto opportunamente, per Ic 
cofe, che occorrono. Sua Reverenza fia bene. Iddio ce lo conlervi, come habbia' 
mo di bifogno: lio menata meco anche Terefa , perché mi diífero , -che volevano 
metterla i n Jibertá i fuoi Parenti, e non ardii di lafciarla , fi trova ben avanzara 
nella perfettione, íi raccomanda a Voftra Reverenza, & a tutte le Monacbe: fac-
cia a Joro anche i raiei faluti, e che uón lafeino di racccMuandarmi a Dio v 1c 
Sorelle, che <}iü condotte meco fe gli raccomandano. Sonó molto buone Mo-
nache , e con gran fpirito fofFrono le tribólationi.. Per i l viaggio habbiamo paf-
íato molti pericoli, perche i l tempo era rigoroíiílimo, & i Torrenti, c Foíli an-
davano f i gonfii ch'era temerita: ame doveva far tjualche danno, perché mí 
partii da Vagliadolid con un mal di gola, che mi feguita anch'adeflb , e benché 
mi habbiano fatto molti rimedii , non finifee di ceflarmi: non gli dia pena , che 
con i l favor di Dio prefto mi f i levará, fe lo pregano per me : per quefta caufa 
non ferivodimio pungorla Sorélla,che la ferive, la fupplica ín caritá raccoman-
darla a Dio . JEgli mi confervi Voftra Reverenza , e me la faccia fanta , Amen • 
Sonó l i fei di Febrara del 1582. Veda di rifpondermi fubito, e ben puó farfo per 
via 
• 
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vía di quello » gli dará la prefente , perché é molto tempo » che non ho veduto fue 
letrerc. Alia Madre Sottopriora» éc a rutte i raici faluti. 
Indegna fervn di Fofira Rtverewut 
Terefa di Giesiu 
L E T T E R A C I I L 
AUa medefíma Madre Maria di S» Giofcppe^ Priora di Siviglia. 
La VigcCmaquínta • 
-
Scrítta in Burgos nell'anno T^ ÜZ* 
G I E S U ' . 
1 T A gratia dello Spiríto Santo íia con Voftra Reverenza . Amen. Amen . Hieri 
JLy ricevei'iina letrera di Voftra Reverenza x la<^uale febbene era di poche righe > 
nondimeno fii per me di molta confolatione » perche flavo con gran pena , come m i 
dicono % che rauore tanta gente i fcmpre le raccomando a Dio v e cosi fanno per 
tutti queÜi Monafterj íl'ordine mió . Ogni momento ílo con batticuore per vederte 
in tanti travagli^ Giá fapevo la morte del P. Fra Diego » e ringratio Iddio^ che r i -
manga i l Fra Barrolameo, che mi larebbe difpiaciuto molto , fe moriva ^ perché 
íarebbe mancato a Voftra Reverenza un gran follievo . Sia ringratiata i l Signóte di 
tuttoci4 , che fá v Vorrci haver havuto tempo di feriver di mió pungp , rna Tolo mi 
hanno avviíaco ,. quando qneft'huomo ü vuol partiré , e la mia tefta é affai flanea , 
perché Iioíbritco tüttoil giórno » onde benché non fla di raio, pugno r non ho vo-
hito lafciar di fcrivergli quefledue righe • 
1 Non hó detto a Voftra Reverenza, quanto mi é caduta in grada la querela , 
che iú con la Madre («) Priora di Granara e con tanta ragione ; perché anzi do-nerabir 
vrcbbe gradire ció, che há farro , & ha verle mandare con tanta decenza , e non fo- Ann"d£ 
pra Somarelli, che le haverebbe vedute Iddio , & i l Mondo .* cosi fofle flato in Lee- WMÜ. 
tiga^ che non Thavrei havuto a raale^ noneíTendovi altroi Dio me la guardi» figlia Se» ^"si-
mia r che fece molto bene , e fe a lei non parve bene y non fe ne prenda ipena , che jiflíjuíl. 
fono frulli , o puré doveva ftar difguftara per alrro , come le cofe della Fondatione ^v*1* 
non andavano íecondo i l modo, ch'erano ftare concerrate : ma io credo, che i l tur- p^n(ia 
to íi fará bene » & ancorché íi pafli qualdie travaglio , non per quefto é |3eggio. \°¿¡*'ái 
Quefla Cafa rimane molto ben accommodata, e pagata , e fenza neccífitá di fabri- ctana-
car piii per raoitanni » e cosi credo , che prefto mi andaró avvicinando ad Avila. "avefii* 
M i raccomandi a Dio. Sro al.mío folirodel mal di gola , e de^l'altri. Al Padre Fra ^¡¡Jf, 
Barrolameo faccia molti faluti da mia parte y & a turti gli altn . Terefa e tutte íi 
raccomandano a. Voftra Reverenza : raccomandino a Dio Terefa,, che fta come unama,che 
Cantuccia , e con gran defiderio di effer gia profefla . Dio la tenga di fuá mano, e 
mi guardi Voftra Reverenza , e la faccia molto fanta ^ Da quefta Cafa di San Gic^ i * santa 
feppc di Burgos l i 6. di Lnglio 1581* fem"' 
D i Voftra Reverenzjx, Servd. Hf^T 
Terefa di Giesú.. Anna 
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I S o Lettere della S, Madre Terefa di Giesu' 
L E T T E R A C I V . 
Alia mcdcfima Madre Maria di SanGiofeppe, Priora di Siviglía. 
La Vip'efiniafefta. 
In Burgos tanno 1582. 
G I E S U * . 
1 T O Spirito Santo fia con Voñra Revercnza , c me la guardi figíía mía . Fea 
| i cante tribolationi, e tanta raortalitá gran confolatione faebbi dalla fuá lettera , 
dove mi dice, che fíiano tutte bene, e nc raeno habbiano un dolor di teftai non me 
ne maraviglio peró íceondo fe Orationt, che ÍI fanno per loro in tutte le Cafe , che 
dovrcbbono eflere anche fantc con tante preghiere , come hanno : io almeno fempre 
le hó prcfenti , né mai me ne potro feordare : mi credano , che non devono eflesr 
prepárate , mentre non morono frá tanci, che Iddio va raccogüendo in cotefta Cit-
tá ; egli me le confervi, e particolarmente Voftra Reverenza , die certo mi darcbbe 
g-ran pena. Molca me ne diede i l Padre Vicario, c piú me ne haverebbe dato, fe fof-
te flato i l Padre Bartolameo per i l bilbgno , che ne ha quefta Cafa • Sia ringratiato 
Iddio dbgni cofa, che in tutt'i i modi ci obliga • 
2 Lcfli una lettera di Pietro di Tolofa, che me la diede fuá Sorella,. nella qua-
\e. mi dice , che cotefía Citta va migliorando, e mi da nuove migliori di quelíe 
di Voñra Reverenza . H6 detto anche a fuá Sorella y che lo ringratii di quello , 
che fá per cotefta Cafa : da parte mia lo raccomandino moko a D i o , c fuá So-
rella parimente ^ perché tuEto l'Ordine é obligaco a farlo, che doppo D i o , quefta 
Cafa é ñata fatta per Ici , e peníb , che Sua Divina Maefta debba in eíTa reftar 
moito ícrvita \ quando venga a vifiíarla , lo faluti aífa-i da mia parte , e mi rac-
comandi a Dio. Di íalute ftó al folito, fpero, piacendo a P i ó , partirmi verfo Ú 
íine di- quefto mefe alia volta di Plafcntia , perché ú noñro Padre diede parola , 
ch'io ferei ftata un mefe in quelia Caía , e poi bifognerá , che vada a fare , che 
Terefa faccia profeífione , eflendo giá quaíi finito 1* anno . V. R. e tutte la 
raccomandino efficacemente a Dio in quefto tempo , accio gli conceda la fuá 
gratia . Vedano , che ne ha bifogno > e che febbene é buonuceia , é finalmen-
te ragazza. 
3 Mandai giá la ícttera di V. R. al P. R Pietro della Purificatione, che ftá in 
Alcalá per Vice Rettore , che adeífo ve lo lafcio i l noftro Padre , quando pafso per 
cola, e credo , che gli fia di grand'incommodo : mi hanno adeífo detto, che l i tro-
va in Daymiel-, e prefto íará in Malagone , e fe la paífa bene , gratie al Signóte . 
A tutte le Sorelle faccia molte raccomaadationt , e con quelle , alie quali mo-
rono ¿ Paremi faccia le mié patt i , e che io l i raccomandaro a Dio . Alia Madre 
Sottopriora , & a S. Girolamo, & a S. Francefco particolarmente porga i miei 
faluti, e che goderei molto , fe potelE fcrivere a ciafcheduna di loro , ma non lo 
permecte la mia poca falute , per ía qual caufa non feriva la prefence d i mió pugno;» 
benché non ftia peggio del folico , ma ho la tefta aífai fíracca , non ardifeo di af-
faticarla in qaefte lettere , perché ne ho dell'altre di complimento , che non me 
nc poífo feufare . Sia benedetto i l Signóte , e día a V. R. la fuá gratia . Amen ^ 
Sonó Ji 14. di Luglio. 
4 Ho ricevuto una lettera del buon Padre Nicolo > la quale mi ha apportato 
graa 
Con Vuinmtationi, Parte Seconda. i S r 
gran coníblatíone , fi trova giá in Genova , & há nuovc , che il noftro fLeverendií*-
íímo Padre Genérale vi fará di qui a dieci eiorni, dove trattará di tutti i negotj • 
fe ne tornera fenza paflar piü avanti: ne hó havuto gran contento : lo raccomandin» 
a D io , e preghino per )a di lui Madre, ch'é morta, ch'egli ce Tincarica molto, 
& in cotefta Cafa gii fono aíTai obligate. Per carica non lafci di ferivermi, come 
fe la paíTano , e giá vedono rappreniionc , con che vivo ; e le lettere di quí mi 
faranno puntualmente rimeíTe. Piaccia al Signore , che continui il miglioramento 
della falute , e particolarmente mi confervi V. R. Tutte quefte Monache ftanno 
bene , e fe gli raccomandono. Faccia un gran faluto da mia parte ai Padre Fra 
Bartolameo. 
Di foflra Reverenda Serva 
Terefa di Giesii. 
L E T T E R A C V . 
Alia Madre Tomaíina Battiftaí Priora del Convento di Burgo?. 
La Prima. 
G I E S U ' . 
i r]"la con V. R. fíglia mía . lo laílicuro, ehe mi e difpiacinto aíTai i l male di co« 
i 3 tefta Sotella, perché oltre TeíTer molto buona , confidero qual fará il trava-
glio di V. R. in quefto tempo: mi avviíi feiDpre della di lei íalute , e íi aftenga di 
avvicinarfegli molto, che ben fe ne puo haver cura, e ftar con queft'avvifo . Giá gli 
ho ícritto quanto bifogni haver carita con le inferme , so bene , che V. R. l'haverá 
da fe fteíTa,, ma foglio avvertirlo fempre a tutte. 
3 In cjuanto a cío , che mi dice del chieder T elemoíina ^  né lío havaro gran dif-
piacere, e non so per qualcagione mi domanda, che voglio, che faccia , raentre 
rante voke gli diífi coíli, che non ci conveniva il far fapere, che non vi era entrara, 
quanto piu il chiedere elemofina , & anche le Conflitutioni dicono , fe non m'in-
ganno , che la neceíllcá fia grandiílíma per obligarle a queño; efle non fono in tale 
flato, che la Signora Caterina di Tolofa mi diflfe , che le andarebbe fowenendo dcllc 
legitime . Se fi fapeíTe , che non hanno entrata. Potrebbe fare , ma non lo dicano 
efle , e Dio le guardi , che per adefib fi domandi per loro , che niente vi guadagna-
rebbono , e quanto fi guadagnará per una parte , l i .perderá per molte altre ; ma ne 
parli a cotefti Signori in mió notne : ;giá gli ho feritto , che faccia loro fempre í 
miei faluti, e che fin d'adeflb ho per fatte tutte quelle raccomandationi, che per me 
fará ad eííí, e cosi non é bugia.. 
5 Qui fá un caldo terribile , benché quefta martina fpiri un poco di frefeo , e nc 
ho goduto per amor dell' ammalata , che penfo fia 1' ifteífo anche cofti. Dica al 
Licentiato Agujar, che febbenc entra cofti bgni giorna, mi diljpiace molto di 
non vederlo: che hebbi gran gufto della Aia lettera: ma perché fuppongo, che 
goderá di non haver occafione da tornarmi a feriver si prefto , percio non gli 
rifpondo; e rifleflb dica al mió Dottore Manfo , e gli faccia fempre le mié rac-
comandationi, e mi dia nuova della fuá falute, & il medeíimo al Padre Maeftro 
María : grand'invidia gli hanno qui per un tal Confeflbre . Sappia , che il Prcte 
di ArcauJo non era qudlo, che penfavimo, che fe bene dice, che andará, hieri gli 
parlai, e me ne parve bene . Alia SottOpriora , a Béatrice , & <illa mia GraíTma , 
che mi rallegrai molto con le loro lettere : na che giá fanno devono - fcuíármi 
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dál rifponcicrc , quando non v'é cofa, che importi, c con la lettcra di Pietrogli 
faccia le míe raccomandaciorii. Rimanga con Dio fíglia mia, e Sua Divina Mac-
ftá rae la guardi con4a, fantitá , che io gli prego. Amen . Amen . E la vigilia di 
San Lorenzo . II noftro Padre mi ha fcritto da Almodovar: ftá bene, raa bifogna 
raccoraandarlo a Dio che non vada in Andaluzia , che non farebbe gran cofa . M i 
dice vorrebbe , che andaíli ad Alva , & a Salamanca prima che ad Avila , & he> 
fcritto ad Alva , che forfe ftaro cola tutto queft'Invernó, come puó eflere. Ec io fo-
no fenz'alcun dubio fuá ferva. 
Terefa di Ghsü. 
A I U N O T A T I O N I . 
i S ~ \ Uefta lettera va alia Madre Tomafina 
V / Battifta, Priora del Gotivento di Bur-
gos , il quale fi puo diré, che fone il Benia-
minodeílanoftraSanta, per efl'er llatoTu 1-
timo, che fondo, e per i travagli, che n'heb-
be: fi trova va efla in Palenza , quando la 
fcriíle, tomata di frefco, daquellaFouda-
tione , Con la quale coronó la fuá ammirabi-
lej eprodigioía vita , e fi raccoglie dal con-
tení! to , che la Santa partí da Burgos verfo il 
fine dí Luglio, come dille nella pafíata. 
2 NeH. nunaero dimoftra la Santa quella 
grand'integritá, che haveva in niaterie del la 
Religione, e nell'OlTervanza delle fue leg-
gi. Giáéftatoannotatoin altre lettere ,co-
me Monfignor Vefcovo di Burgos Don Chri-
ftofaro Vela non acconfendalia Fondatipne 
di quefta Convento íín a tanto che hav^ífe 
Cafapropria, e rendi ta bailante: perqueíla 
fi obligó la buona Catterina di Toloía lúa 
Fondatrice, levándola a i propr j-figli per dar-
la alleSpofedi Chrifto ( fe c ió , chea Dio fi 
da, fi puó diré che ad alcuno fi toiga, rri^iitre 
^íblo un darlo adufura fecondo ilmoltipli-
¿o, che fuá Divina Maeftá ne rende) ma la 
Santa, ch'era folita a confidare in Dio, fece, 
che le fuefigíieavanti unNotaro, e con l i-
cenza del Padre Provinciale rinu-nciafleto 
all'entrate, che quella haveva loro afl'egna-
te: e ció .fu efeguito conmoltafegretezza, 
perché non lo rifapefle TArcivefcovo, e co-
me , che nella Cittá vi era opinione, che ha-
veíl'ero baftanti fendite, non le foccorrevano 
conelemofine: onde rinuferofenz'entrate, 
e folo con venti meravedifi, che lafció loro 
la Santa quando partí. 
3 Venncció a notitia diuna Signoraaflai 
nobile, chiamata Donfta Catterina Manri-
que di S. Domenico, Sorelladeirilluílrifs. 
Monfignor Fra Angelo Manrique Vefcovo d* 
Badajos, la quale nel fiore dell'etá fuá have-
va rinuntiato al Mondo, c veftitadi rozza la-
na haveva cura di a)utar i Poveri. Ondean-
cora fi preíe quella di chiedere elemofina per 
le Monache, il che viene dalla Santa biafima-
toin queílo numero, che né meno in cafo di 
tanta neceflitá confenti, che le fue figlie an-
dadero contro leGoílitutioni, lequali com-
mandano, che non fi chieda elemofina, ma 
che fi confidi in Dio, e fi foftentino col lavoro 
delle proprie mani ad imitationedeirApo-
ílolo, fe non é per cafo di eftretna neceflitá, 
e la fuddetta, benché fofl'e si grande, non 
par ve fufficiente allaSanta, per difpenfare 
ad una legge. 
4 Nel detto 2. num. la Santa fá mentione 
del Signor Don Pietro Manfo all'hora Canó-
nico Magiftrale di Burgos, e dopo Veícovo 
di Calahorra fuoConfelYore, e del Licentia-
to Antonio di Agujar Medico della Cittá di 
Burgos , i qual i ajutarono molto, e favoriro-
naqueila Fondatione. 
i E T T E R A C V I . 
Alia medeííma Madre Tommaíina Battiíla, Priora del Gon-
vento di Burgos. 
LaSeconda^ -
G I E S U ' . 
, i ¿T^ Onceda a V. R. la. üja gratia , e me la guardi, e gli dia forzc per refifte-
íf¿ V . ^ re a tanti travagli. Io l'aflicuro , che i l pignore la tratta come Donna foe-
te ( fia d'ogai cofa lo4ato) io rae la paffo meglio del folito . Nan penfó , che mi 
i crac^  
Con V^nnotatieni, Parte Seconda. iB$ 
mtterro qnl ñiolti giorni, c credo, che arrivando un meflb, eh'afpctro, mi partí-
ró •• mi raccomandi a Dio 4 che ben mi dHpiacc di allontanai mi da coteíla Cala , e 
da V. R. Non íi prenda pena di Gatcrina delía Madre di Dio , ch'é tentatione , c 
gli paflará/ non gli pcrmttta, che licriva ad akano, fe non fofle a me , 6 ad Anna 
íblaraente, ma non ad altri . M i rallegro, che lia venuto cofli i l Rettore, gli fac-
cia bnona ciera, e fi confcífi con Kii qualche volca, e lo preghi a far deTermoní. 
2 Catarina di Tolofa non fi maravigli, perché íi trova molto tribolata , anzi ha 
piu tofto biíogno di confolationc , e benché adeflb dica cosi , poi non lo fará . In 
tutti i modi mi obliga molto (¿Í) i i Licentiato. Si guardi di diré alie Monachequel-JJ,^^ 
lo, che sádel Padre mió , pérchela Madre Sottopnora mi dice deíidera fapere do-centiat.> 
ve fi trovi. A l e i , & a mtte faccia le» mié raccomandationi. Del raale di María mi ^UWI' 
diípiace: ringratiato fia Dio, ene havevano queü'akra, che le ajuti : mi avvifi co-
me lo fá. Non so fe potro ferivere al Licentiato , che come gli porto tant'affetto, 
me lo pigliaria per ricreatione: fe veniffe in tempo , gli faccia molti complimentí ^ 
da mia parte , & al Sigfior ( & ) Dottore, che gli faccio fapere , che fio piena di sig.Dot-
travagli da mille parti, e che mi raccomandi a Dio. lo afiienro V. R. che liberan-1^^"1 
domi anche da qnello , che mi darcbbe i l vederle amraalate , non mi mancano de- Manió, 
gl'aliri. Quando habbia tempo, fcriveió a qualcheduna. Veda, che a mió credere, 
non dimoraró qui , che fino alia Madonna i e che i libri hanno da venir in tempo 
alia Priora di Palenza, per potermeli mandare . Dio me la guardi, che non hóluo-
go da ftendermi pi i i , fe non di pregare V. R. che fiia fempre síi Tavvifo di nonan-
guftiare le Novitie con molti Gffíúi, fin a tanto, che conofea la loro qualitá. So-
qo hoggi li 27. di Agoílo. 
Dt Vofira Reverenz.a Serva.. 
Tereía di Giesú» 
A N N O T A T l O N l . rímente da S. Ifidoro, d^fum. bm.Pritnordiit 
con-Lerforum ( dic'egli ) blandh refov$nda funf 
1 /^SUefta lettera fu feritta dalla Santa fe- medis: ne fi ab afaritate incipiant y exterriti 
dici giorni dopo lapaílata, epare, adprteres lapfus recurrant. Ne'prJncipjfi de-
che quando Ta fcriíle , folie giá in Vagliado- vono trattare i novitii con foavitá : perché i l , 
l id. Si deve notare in efiaal num.i. quanta troppo rigore non tolga loro i'amcredell» 
cura fi prendeva la Santa dellafalute, edel Religione: e le moltecure, efatiche, fono 
profitto dellefue figlie: nel fecondola grati- comelamoltalegna, ebein vece di accende-
tudine verfo i benefattofi, & i fuoigran tra- re il fuocodelfadivotione , l'aíFogano, e difl'e 
vagíi, co'quali fddio gli andava lavorando molto bene la Santa:/» « f/T>;#tj,c¿f»í «KC/C/» 
quella corona, che ricevé di li a trent'otto la qualtta: perché febbeneé proverbio vero , 
gionii1& ultimamentequetconfeglio si buo- ecommune, r//no-vttioficonofceneíVOffit:^ 
DO , che da nel finedellalettera, eioé : ch? non fidevedar loro impiegoíln a tanto, che 
jt^a su Vawlfo di non angujiiar le Novitie c&n fi conofcal'inclinationedi eííi per non impie-
vielt*off¡t'i yfi»a tanto , che conofea, la loro ejua- garli dove pafcano il proprio genio, ma doye 
litay il cheé un avvifo utiliflimo, lafciato pa- pofl'ano eüercitare la virtú, 
L E T T E R A C V I L 
Alia Sorelía Eleonora delía miTerícordía 5 Carmelitana Scalza nel 
Convento dcllaSantiflímaTrinita di Soria. 
G I E S U \ 
1 Q l a con Voñra carita ffglia mk ? e me la guardi, e gli día ía lálute , che 10 
O gU defidero, che molto mi é difpiaciuto , che non la goda r mi faccia la ca-
% di baveríi moka cura , e di qucllo , che in qüefta parte mi avvifa , che le So-
¿ . M 4 wltc 
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relie fenno con le i , mi rallegro aflai, e farebbono niolto male a non far cosi. Vo-
ííra carita ftia pur quieta, e contenta, non meno qiiando viene affiftita , e regalata, 
che quando no: perché l'obbedienza ha da conofcere, fe né ha bifogno . Piaccia al 
Sígnorc figlia mia, che i l male non paífi avanti , mi avvifi quando habbia occa-
íione, fs ftá meglio perché «e vivo con apprenfione. 
5 Ció , che diíli a Voftra carita nellaltra lettera, gli vorrei tornar a diré raolte 
voltc, fe la vedeífi, ma quefto non fará cosi prefto : perché i l Cardinale ha fcritto, 
e mi concede la licenza per quando venga i l Ré , e giá dicono, che viene, raa per 
prefto, che íia, fará per Settembre . Ma Voftra carita non fe ne prenda pena , che 
tanto mi confolarei io in veierla , quanto ella fi confolarebbe di veder me : giá che 
non puo effer per adeffb . Iddio lo difporrá per altra ftrada : io mi trovo cosi male 
di fakttc, che non fto di poter viaggiare né verfo cofti, ne verfo altre parti , febbe-
ne me la paíTo meglio , che i giorni paflati. H6 prefo certe pillóle , e per tal ca-
gione la prefente non é di mió pugno, che non ardífeo di ciraentarmi. Dio gli día 
molta gratia figlia mia , e non fi feordi di me nclle fue Orationi . Sonó l i 7. di 
JLuglio. 
DI Vofira Carita Serva 
Terefa di Giesú. 
A N N O T A T I O N t , 
1 A Quefta medefima Religiofa fcriffe la 
l \ , Santa la lettera 44- della prima par-
te , dove fi difl'e chi era, e quando la fcriíle 
llava la Santa in Burgos, e la Sorella Eleono-
ra era Novitia nel Convento di Soria. 
z La letrera é piena di affetto, edifere-
tione. Nel primo numero gli dice, che ftia 
non meno quieta, e contenta, quando vien 
regalata , che quando 116 ", {aerificando la 
fuá volontá al gufto dell'obbedienza, e go-
vernandoft con quefta norma nelle pene, e 
ne'gufti , nel regalo , e nella mortificatio-
ne ; il che é un avvifo utiliflimo per ren-
dere profittevoli anche le delitie, e meri-
torj i contenti. Queftlé la maravigliadell* 
obbedienza , che converte in bene deli'a-
nima Tiftefte cofe, che fervono al corpo , 
e quando quefto fi ciba di regali per obbe-
dienza , quella tanto piú s'avanza nel Sacri-
ficio della propria volontá . Come al con-
trario il fuoco della propria volontá confu-
ma tutto il buono, e con verte in veleno per 
l'animagl'atti medefimi della virtüincui íi 
pafce . 
3 Temo ( dice San Bernardo ) che la noftra 
propria volontá non ci faccia perderé i I mé-
rito delle opere noftre: perché i noftri digiu-
ni , filentii, vigilie, yorationi, e travagli, e 
tutte le noftre penitenze fe vanno attaccate 
alia propria volontá, non patTaranno per vir-
tu avanti il Divino fpofo, che non fi pafce 
delle fpine della noftra volontá, ma dc'gigli 
dell'obbedienzat'Fíríffr ne & inter nos ali~ 
qui fint , quorum nm teceptet muñera Spon~ 
fus y eoquodnon redoleant lilia . Etentm fiin 
d'te jejunii mei inven'tatur voluntas mea , non 
tale jejunium elegit fponfus , nec fapit illi je~ 
juniummeum, quodnon lilimm OhedientU ^ fed 
•vitium propria voluntatis f&ptt > &ct S, Bern* 
Serm^ 1, in Can(ict 
U N A 
U N A D I G R E S S I O N E T 
Nciia quak íi fpicga un punto ^  che la Santa tocca inquc íleLetterc . 
JStelle anmtationi alia lettera X I . mi ojferíi di fare una digresione ad ejfetto di /pie-
g¿ire un punto , che ivi J i tocca , e che ricercava plu lunga dilatione di quel-
l a , che le anmtationi permettono : onde per non interrompere i l filo 
e non imharazjLare i l lettore , la rifervai a quejio luogo. 
D I G R E S S I O N E U N I C A . 
Se nelle rívelationi particolarí 5 che avvengono a particolarí 
perfone poíía darfí cvidenza deJla venta rívcJata ^ 
c di dove naíca quefta evidenza. 
I X'TElla Lettera XL al numero 29. trattando la Santa della certezza , che íiavc-
i ^ . va clie le gratie da leí ricevute veniflero veramente da Dio , dice quefte 
parole : Quando flo in Oratione , & in quei giorni , che mi quieto , & ho i l pen* 
fiero in Dio , ancorche fiunijfero quanti huomini dotti, e Santi fono al mondo ^  Ó* 
ancor che mi dajfero tutt'i tormenti imaginabili , & ancti io volejfi creder eos) ^ non 
fotrebbono farmi credere , che fia il Demonio; nel che da ben ad intender la San-
ta di havere ali'hora ral certezza , che quello era D io , che non rímanevain liber-
ta di credere i l contrario , né di lafeiar i l credere , che fofle Iddio . II che po-
trebbe parer ad alcuno troppa evidenza per una rivelatione pardcolare , e cosi ípie-
garemo in quefta Digreílione, fe pofifa daríi evidenza della^veritá rivelata, e d'on-
de naíca. 
2 E materia controverfa trá i Tcologi nelle queítíoni de fide . Se le rivelatíoní scot.Ca-
particolari fatte a particolarí perfone appartengano ali'obierto della noftra Fede . y^j^4 
Alcuni dicono , che si per cadere quefte rivelationi privare fotto la medeíiraa ra- |°1radrub* 
gion fórmale, fub qua della Fede Teológica , ch'é la rivelatione Divina, la quale é sa'mér.* 
sí certa nelle rivelationi particolari, come nelle communi, che ci propone la Chie- $1^™' 
fa , per efler rifteflb Dio quello , che ci parla si nell'une, come nellakre : e cosi va^ u.-* 
dlcono, che le perfone, le quali le ricevono , hanno obligo di credcrle con l'iñef-quos rd 
fo habito di Fede Divina , con la quale credono i Miñerj della noftra fanta Fede : e /eqL'mfr 
quelli, che non lo fecero , furono caftigati da Dio , come íi vidde in quel Profe- k¿s(?.de 
ra , che fu sbranato da un Leone , per non haver daro crédito ad una rivelatione 1. Vea!" 
particolare di un altro , che da parte di Dio gli difle : che lo faceíTe nel capit. J|¿"um• 
20. del libr. 3. de i Re , & inSara , & Zacharia, riprefa quella , e quefto punito, 
per non haver creduto alie rivelationi , ch'hebbero dei nafeiraento d' Ifac , e del ^ ^gg 
Battifta. sotus.' 
3 Altri fono di contrario parcre, perché l'habito della noftra Fede íi appoggia fo- cafetín, 
lo alia prima veritá , in quanto ci rivela i communi dogmi della Chiefa , e leve- ^ 2 " * 
rita communi, che appartengono al publico, & all'utile univerfale ne' fedeli , come v'aient. 
confta da molti luogbi della Scrittura Sacra riferiti da quelli , che tengono queft'JioTrél 
opinione, la quale é di Sant'Agoftino, e dell'Angélico Dottor San Tomafo i . / ^ r - ^ * ^ * 
te quefi. j . art .B.ad 2. dove dice , che alia Fede Teológica folamente appartengo-Aravio. 
po quelle veritá , che íi propongono a tutti per Fede , c che quefta folo íi appog- ar d^ub*. 
gia alia rivelatione Divina , manifeftata dalla Sacra Scrittura, e communicata a i 
^anti Apoftoli, e Profeti .^  che feriffero i Sacri libri, e.non in rivelationi parricola-íeutétia, 
.m til 
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r i : Innititur ertim ftdes nafira revelathni Apoflolis^ & Prophetis faft* y áuí Cano~ 
nicos Libraí fcripferunt . Non attcem revelationi , Ji qua fuit altis JJottoritus fata 1* 
ifteíTo diee in altre ^arti, ut in 2. 2. ^.5. art.^. in corp. & q.171. in prolozo. E per-
cio quefta fentenza e quclla che noi dobbiamo fegukc, come fenno i fuoi ÍHÍcepoli, 
c raolti ala». 
4 I quali fi dividono in aflcgnare i l principio, donde nafce raffcnío, che danno a 
quede rivelanoni particokri queft'iñcffi, che le ridevonoj e dico quelÜIflejp ^ che le 
rkevono,perche in quei,che le aícolranOjla credenza non paíTa i iimitidella fede hu-
mana fin a tanto che íiano qualifrcare dalla Chiefa: c tralaíciando molte altre > la fen-
tenza piü commune dice , che quefto principio fia un lume profettea tranfeume , ó 
akro innominato, che par la fomiglianza , che ha con 1' habito della noftra Fcdc, ií 
puo chiaraar Ff^í p¿írticolare y la quale ( dice Ara vio) fi diftingue dalla commiine , 
e Teológica, perché quefta, come ofeura, non ricerca per fe Thaver evidenza del-
la rivclatione, né aflenfo evidente, che fia Dio » che parla m eflfa , che chiamano i 
Teologi Evíd.enz.a in attefiante { benehé in fentenza di Cajetano ) & altre fía com-
patibile in qualche cafo per accidens , come nelli Angeli viatori , nelli noñri primi 
Padri in ftaro d'innocenza, e ne i Profeti , a i qualilddio rivelo i mifterj della no-
ftra Fede , li quali per efler ftaci inftrutti imraediatamente da Dio circa i mifterj fo-
pranarurali, che loro rivelo, hebbero con la Fede di qirefti miíkrj Emdentia in at-
tefiante y di eí'ssr loro ftati rivelati da Dio .. Gli altri deferíanlo i l crédito di quefta 
verita al reftimonio delta Chiefa, che cosi ce la fpiega, la di caí antorirá fondata io 
teftimonj si chiari , benchc renda quefta verka evidentemente credibile , non la fa 
evidentemente nolcibile, c né meno con Evidentia in attefiante* 
5 Pero la Fede particolare come fi appoggia nella verita Divina, rivclata parti-
colarmente a quello, ricerca almeno evidenza della rivelatione , e di che fia Dio 
^ Che la fá, i l che é havere evidenza in attefiante della verita rivclata : onde ne fe-
gue, che quefti talt hanno obligatione di dar un afsenfo certo a firaili rivelationi, 
c quelli , che non lo fecero % ne furono giuñamente punitt da Dio , come incre-
duli , -perché allontanandofi dalla prima veritá in qUefte rivelationi particolari ,, 
confeguentementc fi. allontanano dalla norma della noftra Fede ch'é Tifteísa pri-
ma verita^ 
J Sebbenc in quefto fi puo daré i l piú, e meno r fecondo che fia man ió t e , h 
minore la luce, che Iddio dará della veritá rivclata : perché febbene Iddio é fem-
prc uno in íe ñeíso, e Tiftcfsa veritá per efsenza , non fi communica a tutti con 
cgual lurae, come íi moftro in San Pietro, i l quale non (abito che vidde TAnge-
lo, che lo'liberara dalla prigioney conobbe la veritá di qnella rivelatione , ma la 
ftime* un fogno:. Exifiimakat fe vifum videre. Sin a tanto c&e 1'Angelo fparve, & 
Arabio ^ora COTlcr^ c^ > c^e veramente era tale mandato da Dio a dargli la liberta : 
ubi íupU, Nunc frió veré , ejuia mifit Dominus Angelum fmm &c. E per quefta cagione pof-
íhib.*'*1* fiamo feufare da colpa almeno mórcale alcuni,. che non diedero credenza a que-
wnic§.aáfte rivelationi, come de fatto i Santi Padri feufano. Sara, e Zaccharia.. 
inTtprin. 7 Quando pero la rivelatione viene con quel lume , ch'hebbe la noftra gloriora 
•"f*.* Madre, cagiona neirintelletto la detta cvidtnza, in attefiante^ la q«ale( come dice 
Atavio) lo sforza airafseníb della veritá rivelata, non in fe ftefas, má in qoanto vien 
detta, e rivclata da. Dio- neU'ifteí'so modo , che la. dimoftratione ncceffTta rintelletto-
airaísenfo feientifico della conelufibne.. 
8 E da tutto cib fi raccoglie, come lo> rpiríto della Santa v e le fue rivelationi íü 
aggiwftarona a i rigori Teologici e da* queir ordine nafceva revidenza , ch* ell* 
baveva ^ di che era Iddio , che gli parlaba, c con quanta ragione y dice,, che nort. 
poteva creare forsc i l DeiRonto lebbece glie lo havefsero voluto perfuadere csaflh-
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t i huomini dot t í , c Santi erario al Mondo, e che volcndo sfomffi a credcilo per 
obbedire a i íuoiConfeflbri, olla prlm* paroU ( aggiunge ) o ralimento , h vifiantv 
fi disfaceva attanto mi havevano áetto ( e non potendo far altro ) credxvo che fojfc 
Iddie. perche la luce Divina di quel lume profetico, 6 Fede particolsne, co'l quale 
veniva illuminato i l di lei incelletto gli laíciava quelT evidenza in atttfisntt ái que-
fta verirá i e la neceílicava a dar queiraflcnlo cerco alia veritá rivelata , non in Te 
fíefla , ( come habbiamo decto ) ma in atteflante , cioé in qnanco era decta , e r i - -
velata da Dio, c eos* non poce va iateiar di crederlo, ne rimaneva in libercidi cre-
dere i l contrario. 
9 Ma dirá taPuno fuppofto che fi danno anche rivelationi falfe , c che é cerco» 
transfigutaríi molte volee i l Demonio in Angelo di luce , come dice 1* Apodólo a. 
aá Cor. 11, come potrá íaper lanima, che la rivelacione fia veca per dargli aflen-
íb infallibile? perche lafeiando ció al giudicio di ciafcheduno , fi aprirebbc adito a 
mole' inganm, 
10 A cío rupondo, che quando la rivelacione viene con la luce, che íi éde t to , 
ella ftefla adduce feco quefta cercezza, perche in tal modo rende illmninata la men-
te , che la lafeia con la íuddetca obbedienza di creder, ch'é Dio in una maniera 
si chiara , ebe folo puo capirla chi i'efperimenta , Ma perche quefto non baila r 
chiuder totalmente 1 adito agí'inganni , che puo iqccodurre i l Deraosio : mentre 
tucci pocrebbono diré , che hanno quefto lume ( febbcne non lo diranno quei , che 
non vogliono ingannaríi) c neceíTario, che quefte materie paíííno per l'efame rigo-
rofo di n«fone docte , & efperce con i l coníiglio dell' Aportólo San Giovanni , i l 
quale c'inícgna a non voler credere ad ogni ípiriro: ma che debbano efaminarfibe-
ne, fe fono di Dio: Nolite omni fpirim creder e ^  fed probare fpiritus fiex Deo fine. 
Jo. Epifi. i . r. 4. % 1. Al qual cffetto íi danno queüe rególe , cavare dalla doc-
trina de' Sanci Padri. 
11 La prima , e princípale : che la rivelacione non contenga cofa contraria alia 
Sacra Scrittura, alia dottrina communemence ricevura da'Sanci Padri , né allibuo»* 
ni coftumi: perche come dice TAportolo a quei di Galacia . 1. v.8. Licet nos y aut 
Angelus de Qtelo evange¿iz.et vohis, prxterqitaw i/uod evange/izavintus vobis , anathe-
ma fif. Se io fteflTo, ó un Angelo del Cicló vi dicefle coía in contrario á ció ,, che 
vi habbiamo infegnaco , cenecelo per anacema . Quefta regola aflesna Sane'Agpíli-JJ* ^ «s. 
no, San Tommalo, &a lc r i , & aggiunge Cajecano neirarcicolo rifei-iro di S.Tom* adlitui. 
mafo, che né meno la rivelacione deve indurre al minor bene, perche lo ípirico di D', rhí* 
Dio ferapre inclina alia maggior perícerione, e perció quello , che alia minore , ^M-». 
non é di Dio. j , * 
12 La fecondá é la qualícá della perfona , che ha la rivelacione , che fia di vir-
tú approvata, e conoiciuca; perché frbbene Iddio non c legaco a quefia regola » 
& é compacibHiffimo, che uno fia peccacoce, habbia rivelacione Divina: perché 
quefto genere di gratie non é quello, che fi fancifíca > ma folo- le v«tú che naf-
cono dalla gracia, e percio le anime devono piu fíimar le virfu \ che le rivelatio-
ni , e come fi vede m San Giovanni , ]o. 11. v. 5. per bocea di Caifas profecizo 
Sua Divina Maeftá la convenienza della morce di Chriíto: con ruceo ció generalmen-
te parlando, i l modo ordinario, e commune é , che Iddio fe communica alie perfo-
ne di fegnalata virtú: perché fi come defidera, che quei lumi, che da, non fi per-
dano, l i da per lo piú a chi fe ne sá valere. 
13 La terza, e molto neceííaria fi é, che in quanto appartiene all'ufo della rive-
latione, l'anima fi foggetti a c ió , che gli commandano i fuoi Confeífori : perché 
febbenc raífenfo interiore ( fe la rivelacione é vera , e con la luce fudetta non potra 
lafeiare di darlo, come fi é detto ) con tueco ció neU'uíb della rivelacione non fog-
gct-
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gcttaríi a chi la governa-, é prefuntione troppo nmnifefta , e fegnottó /pirlto poco 
pilono , perché ff vero é di Dio ., fempre induce le anime ad obbedire a chifiede in 
íiio luogo , come la Santa lo dice nel numer. trenta con quefte parole : Con^ tutto 
ció dico, che fe hen credo certamenté effer Dio, non farei eos alcitna fe non parejfe 
a chi ha cur-a di me , che fojfe di ma^giorfervitio di Noflro Signare , fer niuna cofa, 
del mondo : ne mai ho intefo altro, fe non che ohhedifca^  e che non taccia eos' alcana y 
perche eos/mi conviene. 
14 D i modo che é molto ben compatibile riiavcr certezza , che la rivelatione é 
di Dio , & operare contro di efla per obbedire z chi ftá in luogo di Dio , perché 
ció é obbedire airifteflb Dio, come S. D. M . lo dice per bocea di S.Luca: $¡fti vos 
audit, me audit,& quivos fpernit, me fpermt : nel che fenza dubio fú raro efem-
pio quello della noftra Si Madre, e come tale vien celcbrato dalla Chiefa; mentreef-
fendo ( come fi é detto ) sí certa di che era Iddio, chi gli parla va, íi faceva beffe 
di S. D. M . per ordine del fue Confeflbre , ma quefte erano di molto gufto di Dio, 
Come i l medeílmo gli difle, & erano veré beffe per i l Demonio, che fentiva piu vi-
vamente quefta religiofa obedienza, 
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Annot, num.6. fag . 165. 
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remediabile nell'avvenire . Annot. num. 
A C Q U A . 
L'acquabenedetta , e fuá virtíi per fugare il 
Demonio, e comcfihádagettare. Lett. 
5 0 , 7 . ^ ^ . 9 7 . Annot.»«w.4.. pag.yZ. 
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prio interefle. ivé num. 5. pag.6. 
La Santa dice, che non gli é ceíláto quell'in-
tendere, che alcune anime, che paliano 
all'altra vita, di quelle che leapparten-
gono, vadano al Cielo, & altre no. iv i 
num."] .ptig.6. 
Ha tanta forza nell'anima il fuo foggetta-
mentoalia volontá di Dio ,&c. ivinu.%. 
L'anima gode, come d'una forte di Beatitu-
dinein térra . Annot. num.i. pag.-j. 
La fervitü dell'anima é la piú vera j c la piú 
penofa, Annot, 13, 
Ció che efler debba avanti Dio un anima» 
che per felo honore fuo, chiede foccorfo 
peri'altre. Lett.23. « « w . ^ ^ i - i S . 
A M I G I T I A . 
Vifonotrefortidiamidtia: una dell'intel-
letto: l'altradella volontá: el'altradeU' 
appetito . Annot. num.6. pag. 36. 
La fola amicitia di Dio é vera . Lett. 76. 
num.z, p a g.iu, 
A M O R E . 
Non vi é bifognodicommando, quando v'é 
il buen fvegliarino, come l'amore . Lett. 
9. nttm.^.pa?. 14. 
L'amore fa iníermocoiui, che ama . Annot. 
num.z. pag.139. 
Fá foave il giogo dell'Oífervanza. i v i . 
Chipiü amd,piú avvifa, ecorreggechiegli 
ama, cosí faceva la N. S. Madre Terefa. 
Lett.95. num.7. paf.160. 
I l di cui amore fu si fanto, e veroche fo-
lo volevabene per Iddio a chi eíl'a amava. 
Lett.S. num.-í, pag.iz, Annot. num.1.e 
pag.i$. 
A chi la offendeva , radoppiava TaíFetto. 
L.ett . iz . num. io .pag .zé . 
L'amor fafentir moitopiü i travagli di chi 
ama, che ipropri. Ann. num.7.pag.59. 
A N N A . 
Suor Anna degli Angioli, efempio di coo-
formitá, e di patienza . Annot. num.3, 
pag. 11. Annot.»«.4./«ÍJ.84. & Annot. nu. 
3. ÍVÍ . 
Suor Anna di S. Pietro, che fu Madre della 
detta Suor Anna, Rcligiofa di gran virtu, 
Annot. num.i.p&g.io, 
A P P A R I T I O N E . 
S. Pietro d'Alcantara dopo mo.to apparve 
alcune volte molto gloriofoalla N. S. Ma-
dre, animándola ne'fuoi travagli. Annot. 
num. 10. pag.z^. 
E Ja N. S. Madre apparve dopo la fuá mor te 
ad un Mercante molto infermo , avviían-
dogli, che fi difponeíl'e per moriré, An-
not. num.z. pag.119. 
Un'altra apparitione della N. Santa a una 
Religioía del Convento d'Avila, che le 
moftrd ove fta va una mano del fuo corpo , 




B E N E . 
MAi ci venga bene , andando contro la volontádelnoftro bene. h e t . i j . n . i . 
pag. 56. 
Ibeni di queftamiferabil vita, folo fon be-
ni, in quantoci ajutanoa confeguir re-
terna. Lett.70. ntt.i.pag. 11$. 
Queíti a vifta degli eterni perdono il loro 
prezzo, e ftirna. Annot. nu.z.pa*. 126. 
L'inquietezza, efmania, cheportonoi be-
ni temporalí. Lett.jt.num.y.pair. 131. <Sc 
Annot. nu. j . pag. 131. 
C A R I T A ' . 
L A Carita sá fdegnarfi patiente , e cor-rucciarfi humile , non contro la perfo-
na, folo contro la colpa . Annot .num.i . 
pag.117. 
Fu grande Tamore, e carita dellaN.S.Ma-
dre con l'inferme , e lo moftrbcon una 
Monaca . Let.86. »«w .2, ^¿-.149. 
Solevaav^ifar fempre le fueFiglie , che con 
lorol'havelíero. Let.105. nu.i.pag.iZi. 
C A T E R I N A D I T O L O S A . 
FuFondatricedel Convento di Burgos, ed 
hebbenellaReligione cinque Figliuoli, e 
dueFiglie, ed ellalleíTa íi fece Monaca. 
Annot. nu. i.pag.iz$, 
C E R T E Z Z A . 
Sopra la certezza , che haver fi pub queña 
vita di haver a godere Dio. Annot.»«. 
2. pAg. l6 é 
C E P P I . 
Tempo verrá in cui non fi cambierá il gior-
no de'ceppi per quantecatened'orollano 
in térra. Lett.71. »«.2,./>^. 12,7. 
I ceppi, e le catenefanno felice colui, che 
le patifce. Annot. nu.z. pag. ivi . 
C L A U S U R A . 
Claufura delle ReHgiqfeCarmeJitaneScal-. 
ze , quanto ftretta fia , afinche meglio 
goder poflbno del loro Creatore . Lett. 
75.^.131.133. 
Ladetta Claufura é moltoaggiuftata al ri-
gor del Concil io di Trento, e de'Brevi A-
poílolici di S. Pió V. e di Gregorio X I I I . 
Lett. 100. »«.8. pag. 175. 
C O N F I D E N Z A . 
Non s'háda confidarin creature j cheraan-
Parte Secmda * 
cofe mtabili, 193 
cano nel meglio , bensi in Dio folo , in 
cuis'há dagettar tutta la confidenza no-
llra. Lett.76. ««.2./»^. 134. Annot. num. 
i . p a g.iH. 
C O N F E S S O R E . 
Dio vi liberi da un ConfeíTore ( principal-
mente di Religiofe ) che da orecchio al-
ie querelle , che fanno della Superiora: 
perché fe Dio non vi rimedia, e princi-
pio de'grandifllmi danni in una Commu-
nita, Annot.»«.3. 117. 
L a Santa Madre mutoil primoparere, che 
hebbe „ che le fue Figlie haveílero liber-
ta di confeflarfi con Confeflbri fuoridel-
la Religione. Annot. 7. pag, 118, e 
Kum,2. pag. 142. 
E grande allegerimento l'andar con chia-
rezzacol Confeflbre. Lett.9- nu.s.pag.is. 
HalTi d'obbedire a i Confeííori, e far c ió , 
che efli comandano, cosí faceva laN. S. 
Madre la di cui obbedienza fu cosí fingo-
lare verfo loro. Lett. íuiitt, 10. fmgiif, 
C O N V E N I E N Z A . 
Cib che pare convenire per una cofa : per 
altre trovaníi molti incoavenieoti. Let. 
45. nu.z.pag. 88. 
C O R O N A . 
Cibchefignifichi Corona di Rofe, e di Spi-
ne. Annot, nit.i. pag.^. 
C O S T U M E . 
Il non oífervarlo fe fia peccato mortalcLet. 
100. nu. S. pag. 175. 
C O M P L I M E N T I . 
Da lettere, e dacongratulationidevonole 
perfone Religiofe slontanarfi . Let. 95, 
n.x.pag. 165, 
D 
D E M O N I O . 
IL Demonio quando vuole fturbare qual-che bene , pone grand* inconvenientu 
Lett. 1. nu 1. pag.x. 
In cib che il Demonio vede , che ha d'ap-
proffitare, fa maggior contradittione.Let. 
3. nu. 2. pag.4., 
Al principio ci facilita la colpa con gufto, 
e dopo ci tormenta, e tritola con il pefo 
délla mala cofeienza. Ann.nu.^.pag. 1$, 
Si fono uríiti molti Eferciti di Demonj con-
tra i Scalzi, e Scalze, Lett. 44« nnm.i* 
pag.U. . 
Non perdono il Demonio agli Angioli iti 
Cielo, ad Adamo nel Paradifo > a Giuda 
N neir 
IP4 Indice del le 
nell'Apoftolato, né al Figlio di Dionel 
Deferto. Annot. num.6. p a g . n j , 
L'odio grande, che tienecontroibuoni, e 
particolarmcnte contro le Conimunitá 
Religiofe, ufa varj ftratagemi , & aílu-
tie per difturbarJc, Annot./^«^.A. ivl . 
Aftutie, etrame, de'qualifi valfe per in-
quietar, ediftrugger la Religione del Se-
ráfico Padre S. Francefco. ivi . yium. 5. 
Alcune volte il Demonio coglie nel íegno 
in alcuni piccioli , e principianti nelia 
virtü roa ció viene ad eíTere in dauno 
fuo, e profitto di quelli, ivi* num,^ 
D I O . 
Dio fovviene con fuol benefic) , quando 
mancano gli appoggi humani . Ann. nu. 
Da molto achilafciamolto. Lett. 14. ».4. 
pag. 31. 
Gran gratia fá Djo a chi gli prende per mez-
zidi approtfittar anime, Lett. 30. nu, 1. 
pag, 61. 
I l porre gli occhi in Dio , avvilifcc tutte le 
cofe della térra: perché le cofe tempora-
li avifta dell'Eternepferdonoii loroprez-
zo, eftima. Annot, nu.z.pag. 126. 
Dio éteftimonio delle noftre opere: cosí lo 
confiderava femprc ia N. S. Annot. num. 
4.pag, 18. 
Afcolta i poveri, «non fi flanea inudirli. 
'Lt t t . i .num. l.pag.x. 
Maravigliofa prefenza, & aflifleriza di Dio, 
Trino, & Uno alia Noftra Santa. Ann, 
num.z, pag. 30. 
D O N N E . 
Sempre fono piu accarezzate da chi ha qual-
chetempo, e fpecialmente fará chipof-
fiede tantepartipcreíTereamata.Lett.2. 
num,i.fag. 1. 
V ha tanta differenza ad ammaeftrare gio-
vani, come dal negro al blanco . Lett. 
i -j . nu. 4,pag.-}7. 
Dio ci liberidaraoltc imite. L e t t . i 7 . » . 6 . 
ivi , 
Niuna pub daré il fuo parere nélla Fondatio-
ne dicommunitádiDonne, come S. Te-
refa. A n n o t . 4 . 3 9 . 
Caíligando alcune temeranno Taltre, eífen-
do elleno per la maggior parte paurofe. 
"Let. Z l . num,?.pag.4%. 
Piacevolezza , e rigore é neceífario , non 
v'elfendo con le piu rifoiute altro rime-
dio. iv i . 
La Santa dice (con galantería) che meglio 
intende il royerfeío delie Doane, che il 
cofe riotahili, 
P. Provinciale a cuiferive. Lett. 3?. 
r.pag. 68. efinifceTo lleíTo numerodicen-
do efler meglio , che muojano alcune » 
che guaílaríi tutte. 
Ve ne fono líate alcune che nel fecolo fu-
rono efempio alie maritate, e Vedove , 
e dopo nc'Conventi delle Religiofe. An-
not. num.z. pag.114. 
D O T T R I N A , E S P I R I T O . 
Qyella della N. S. Madre é llata fempre 
ammirata , Se approvata da tutti i piü 
grandotti, e virtuofi particolarmcnte dal 
Ven. Maeftro Giovanni d'Avila oracolo 
di queitempi. Annot. nMfñ.^. pag. 17. 
Edal gloriofo PadreS.Pietro d* Alcántara. 
Ann. »«. 10. pag.24. e da molti altri. Let. 
12. »tf.20. paf. 27. & Ann. nu. x. pag.zi, 
L'efaminó il Sant'Officio, e l'apprezzo.Let. 
44. nu. 3. pajr.%6,e Let.50. nu. 5, pag. 97. 
Seppepiü ellaícherzando, che altri ne'det-
tiferiofi. Annot.»«. 3 . 1 5 1 . 
O 
E R E S I E . 
Quanto affligevano la N. S. Madre Te-
refaLett. 11.Mww.23. pag, 21. e Lett. 
i z . n u . i í , pag.i?. 
F A V O R I . 
SOn grandi quelli , che la S. Madre hi fattoa'fuoibenefattori, e moltofegna-
latoquellochefece a certo Mercante be-
nefattore fuo, e dellafuaReligione.An-
not. 2. pag. 119, 
Fu Croniíla del gloriofo S. Pietro d'AIcan-
tara, che haveva approvato, c qualifica-
to la fuá vita , proceder , e dottrina , 
formando una breve relatione della'fuá 
virtü, ilche ha ajutato molto alia di lui 
Beatificatione, e Cannonizatione. Ann. 
num, 10. pag. z i . Vedi la parola Aggra-
.dimento. 
G 
F R A G I R O L A M O G R A T I A N I . 
ELogio di queílo Santo ReJigiofo. Let. IÍ nu.z.pag,i, 1 
G I U S T I . 
I Giufti raccolgono con allegrezza ció che 
feminano con lagrime, e cravagli . An-> 
n o t . » « / » , 3 . * ^ . i i 9 , 
11 Giu. 
índice delh cofe notMi* 
II Giufto fempre vive contimori , e caute-
le . Annot. nu.t. paé. 17. 
E condición propria ahí giuílo, cominciar 
dalJapropria accufa . Annot. nu.z.pag.iz* 
G I U D I C J . 
II Giudicio non fihá da governar dalla fok 
apparenzaelleriore. Annot. nu/n. 2. & 3» 
pag. 172. 
G O V E R N O . 
Ninn governo per fanto che fia, e tra i San-
ti , giamai diede gufto a tutti . Annot. 
KM,2. pag. 117» 
G R A T I A . 
Le gratie , e gratis date , non hanno con-
neflione necefl'aria con quella , chi ci fa 
Santi, e giuftifica. Annot. « « . 4 . pttg.Z. 
II piú alto flato di perfettione, acui giun-
í'econla gratia la noftra Santa. Lett. 4. 
nu, i.pag. 5. & Anno.t. num. 1. pug. 7. 
H 
H I S T O R I E . 
S Idichiara rHiftorie neil'Annot. »«. 2. e nu.y.piig.ii . 39.della Let.i7./)/i^.37. efi 
raccontaneirAnnot. nu.z.pag. 125. un Hi -
lloria da notarfi molto di un ricco, che al-
bergo Sant'Ambrogio . 
H O R A . 
Nell'hora dellaraorte, finiíce 1' honore del 
Mondo, e fi comincia a intender ció che 
imporca mirar foloaU'honordi Dio. Let. 
37. nu. z.pag.j 1. 
E gran cofa defiderarein tutto 1'honore, e 
gloria di Dio . Let.46. »«.5-/"«f -9o. 
L'honore efler fuole cotpe 1' ombra > che fie-
gue chi la fugge , e fugge da chi la fegue. 
Annot. nu.'S. pag, 137. 
H U M I L T A* . 
E ammirabile quella che moftra la N. Santa 
col P. Vífitatore. Lett.9. w«.5.;>*¿. 15. 
Meglioéentrar con humiltá , e pigliare una 
cafettacome poveri» che rertar con molti 
debiti. Lett. 4 3 . » « . 9 . /»^. 84. 
Moftrar humilta nel mezzo degli honori,ed 
applaufiéil rarodclla v4rtu. Annot.»«. 
%.p*g.ii7* 
I M M A G I N I . 
IMmaginidelie tre Divine Perfone. L e u 13. nu.i.pag.zy. & Ann. 4. pag. 30. 
tina diqucllej che fu quella di GhriítoSi-
gnornoftroportava fempreneí fuo petto 
perfuo conforto ii gran Ducad'AlbaD. 
Ferdinando. Ann. ««.4./x;/. 
Con quella entra va nelle battaglie, e via-» 
ce va. /x»/. 
I N F E R M I T A * . 
Le corporali non ricercano molte cure fe 
non mitigare l'humore. Let. 100, num. 3* 
pag. 174. 
Non fi hannp da curar gY infermi al güilo deí 
loropalato. &nn.nu,z. pag. 147. 
I N G A N N I . 
Vedi G I U D I C I . 
1 N G I U R I A . 
Cuocendo Tinginrie nel forno della carita , 
fi rendono tenere, e íi convertano in be-
neficj. Ann.»«. 4./>^.i2i. edé arte Di -
vina de'Santi. ivi * 
E attodimagnanimitá, il diííímular le in-
giurie, ed offefe» e non moftrarfiintefo. 
Annot.»«. 3./>*!f. 121. 
E unadelle proprietá di quella generofa vir-
t ü . ivi. 
E il non plus ultra della perfettione della. 
carita, ivl . 
Volger lafacciadall'offefa , e faríl fordo al 
ingiuria,. e migliormododi viver al mo-
do del Cielo. Annot. »«/». 6.pagv 122. 
L a N.S.M.Terefa fi rideva delTinglurie^ 
edegliaíFronti, che le face vano, e iedi-
fpiacevaladiíefa . Lett. 87. num, 3. pag. 
152.& Ann. num. 4. pag. 153.. 
Duplicaval'amore alie perfone, che parla-
vano al di lei. Lett. i i . num^ io.pag.z6* 
I N T E L L E T T O . 
La mancanza di quedo é irremediabile , ed 
un mal incurabiíe. L,ttt.9i.nu,z.pag. 160. 
Laragione diqueílo daS. Bernardo. Ann. 
num.-$.fag. I 6 I . 
L E G G E . 
QUanda fia mortale, 6 nó , il trasgre-dirla . Lett. 100.»«. 8. pag. 17 5.& An-
not. »«w.7. pag.ijj . . 
L E T T E R E . 
LaLettera undécima pag. J8. epiena dirai-
ílerj, e maraviglie,, cd é degna d'efler let-
ta molte voke. 
L a Lettera feguente pag. 25. é della íleífa 
qualitá che l'antecedente. 
La Lettera decimaterza/>*f.29. fpiegauna 
vifione della Santiflima Trinitá , e di-
N 2. ce 
f^ t f Jridice áelle 
cequanto pub confeguirlala creatura hu-
mana mediante la gratia . Come la Lette-
ra decimaquinta della Santa fu trovata . 
Annot. i .pag.iz. 
La Lcttera decimafefta al P. Rettor della 
Compagnia di Giesú di Avila tiene con-
neflione con la vigefima del primo tomo 
<fe ambedue fon degne d'eífer lette, e con-
fiderate, pag.i*. 
Le Lettere della noftra Santa Madre fon 
gravi, eforti, fimilia quclle diS.Paolo 
Aportólo. Annot. num.z. pag.iio. 
Son dolci , gratiofe , ed eloquenti , come 
quelle di S. Gregorio Nazianzeno . An-
not. nu.z.pag. 151. 
ISali , edetti, che vi fono, fon indrizzati 
al vero. Annot. ««.4. rfr,ed al profitto fpi-
rituale delle fue fig lie. {vi. 
L I B E R A L I T A " . 
Laliberalita non ha bifogno di maggiori i -
ílanze, che di portar alia memoria lane-
ceífitá deü'ajuto , per aííifter al rimedio, 
A n n o t . 3 . /»^.43« 
L I B E R T A * 
Non v'ha liberta maggiore di quella della 
virtü ; maggiore fchiavitudine di quella 
del vitio. Annot. »«. 6. pag. 13. 
L 1 M O S I N A . 
Non habbiamo da oífender la giuftitia per 
la limoíina . Lett. 17. » .4 .pag.n. 
Le Coílitutioni delle Religiofe Scalze Car-
melitane ordinano , che non dimandino 
Umofina fenzagran neceffitá . Lett. 105. 
nHm.i.pag.\%o. 
D . Alvaro di Mendoza Vefcovo di Palen-
za moltolemofiniero. Let .z . nu.z. pag.z. 
e D. Pietro di Caílro Vefcovo di Scgo-
. via. Annot. fi.§g*$t e Donna María 
di Mendoza , e Sarmiento Contefla di 
Rivadavia fu molto conofciuta in Spa-
gna per le fue gran limofine, Annot,»«. 
upag. i i . 
L O Q U E L L A . 
Cuftodir la bocea, e moderar la lingua in 
tempicalamitofi, é cofa prudente . An-
not. nu.i. pag.^z. 
Le parole&avvifi interiori che il Signore 
dava allaN. Santa erano molto frequen-
t i . Lett.4. ««.4.^#£.6. 
Certa locutione , & avvifo , che lo íleífo 
Signore le diede per la Fondatione djd 




M A E S T R I . 
On fl hanno da cercare per cafi impor-
tanti Maeftri di Spirito , fe non gran 
letterati. Lett.84. » « . 3 . / ' ^ . i 4 6 . 
M A N G I A R E , 
La Santa há per penitenza ,che il fuo Confef-
fore le ordini di mangiare piü di quello 
fuole , e regalaríi . Lett. 13. numer. 10, 
pag,A9. . 
Riceveva gran pena , ed anco pianger l a 
facea molto , quando haveva a mangiare, 
fpecialmente , fe ftava in Oratione. Let« 
12, num.13.pag.z6, 
M O N A S T E R O . 
Non fi governano bene i Monafterj di Mo-
nache , fe di dentro non vi fono buone 
guardie. Lett .z^.nu.ó .pag.^Z. 
Al Demonio difpiace molto che fifondano. 
L e t t . 5 8 . » í / . í . ^ . no. 
Quelli delle Carmelitane Scalze fono fpec-
chi di Vir tü , e San tita in Spagna. Let. 
zi.nu.'S. pag.tf. 
I l Demonio procura fturbare le loroFonda-
tioni, contra peró la volontá del Signo-
re tutte fue diligenze operanopoco. Let. 
3.7>«.4. Let. 58. nu.z pag.uo, 
M O N A C H E . 
Non fi deve credere a loro, perché fe han-
no voglia d'una cofa, ne danno d'inten-
dermille. Lett.43. » . 9 - ^ ' 8 5 . 
Quando vi fonomolte, che bramano 1'ha-
bito in un Convento povero , fi fa loro 
aggravio nel non ricever quelle che me-
glio poífono ajutarlo. Let. 70.». 1,^.125. 
& Annot. ««.3. pag. 126. laragionedi ció . 
Devono facrificare la loro volontá al gufto 
dell'obbedienza, Lett. 107.»«. 1. ^ . 1 8 3 . 
Prima hanno da perder la vita, che T amo-
re alia povertá. Ann. »«. 5 . 1 1 4 . 
Non fi devono ricevere nel Monaftero fe 
hanno qualche notabile brutezza nella 
íaccia. Lett. Zi. nu. 4. pag. 141. e la ra-
gione di quefto fi dice . Annotation. 
4.^^.142. 
Hafli da procurare molto , che fi confervi-
noleloroDoti. ivt. 
Hanno da viver molto caute con quelli di 
fuori , e non famigliarizarfi , con efli 3. 
ancorché fianodivoti, L^tt.i i .nt*.6.pa^ 
141. & Ann. »«.6. ^/íf.r43. 
la bocea della Santa fono chiamate C i -
Cale, 
Indice delle 
cale, aperché. Lett . ia .»««; ,6 . /^.46.& 
Annot. num.i . ivi . 
M O R T I F I C A T I Q N I . 
Non hanno da eífere con ecceflb , ma con 
raolta prudenza , e difcretione , e folo 
perprofitto dell'anima, Lett.83. num.i. 
N 
cofe notabili» . igrj 
Modo particolare d' orare , che Chrifto 
Signor noftro infegnb allaN, S. Madre 
Lett. 12. num.z.pag.66. Se Annot. nttm.i, 
pag.2%» 
I gran frutti, che traeva daquefti Oratio-
ne. httt .xz.num.z. 25. & Annot,»». 
4 .^ .28 . 
llmaggior bene, che trac feco l'Oratione . 
Lett.50. »«/».4.//a!j.97. 
N E G E S S I T A \ 
"C Siglia la pigritia , ed obliga alia fati-
*** ca. Annot. »«;».4./'¿g-. 147. 
A generofi, ecaritativi baftafolo trar alia 
loro memoria la neceííitá per acudir col 
riruedio. Lett.2.»«.2. Annot. ««.3.*^.3. 
N O V I T J . 
Ne'principj fi devonoi noviti, enovizego-
vernar confoavitá, &amore, enon con 
afprezza, erigore. Lett. 106. ««w.i./»^. 
182.& Annot. num.i.pag.iZ^, 
O 
O B B E D I E N Z A . 
NOn meritacommandare , chi non sá ob-bedire; ne édegno della Prelatura chi 
fdegna 1' obbedienza . Annot. numero 2. 
In materia d' obbedienza , non fi da mancan-
za leggiera nei Religiofi, imperoché per 
minima che fia, fi ha da riputare grave. 
Annot. num.9. pag.Ji i . 
Tutte le mancanzed'obbedienza faettano di-
rettamente il cuore, qual fi fiaferita del 
qualeémortale. Annot. K«W.9. ivi. 
I l Seráfico P. S. Francefco commandó , che 
foflepofto fottera vivo un Religiofo inob-
bediente, e ció che fucceíTe. i d , 
O F F E S A . 
Se all'hora della mortefia obbligato 1'offeíb 
a riconciliarficoll*oífenfore. Lett.36.»«, 
z.pag.éy. Annot. ««.3. e feguepag.-jo. 
Vedafülreftonella parola/«^/«r;/» . 71. 
O P E R E . 
E di meftieri di molto per farfi le cofe di for-
te , che per farne una buona non tralafci 
l'altra. Lett. i-j.num.^.pag.V' 
O R A T I O N E . 
Quella é migliór Oratione, che tiene miglio-
ri finiment; confirmati con Topere, efá 
crefeer le Virtü. Annot. num.z. pag. 109. 
Efigefolitudineacció niuno la difturbi: per 
quefto Chrifto Signor noftro ora va folo i ed 
a fuá imitatione molte volte la N.S. Ma-
dre Terefa . Lett. i i , n u m , 6 , pag, 19,& 
P A T I E N Z A . 
EMolto quella, che hanno i SantinelIe pene, e travagli, che patifeano per Dio, 
niuna peró pervederc l'offefe fatteloro, 
Lett.6 3. KHm.i.pag. 116. 
P A T I R E . 
Deve eífere gran diflferenza trá il patire uno 
in fe, e vedere patire il fuo proíTirao. Lett. 
28. »»7».4. pag. $7. 
Dichiarafi quefto dubio nelle Annot. fopra 
queftamedeílma Lett. mtn.S.y.i.pag.jg. 
Nel fine delle Annot. della Lettera 71. fi co-
nofee quanto ftimeranno i Santi la fortu-
na, 6 forte di patire . pag.127. 
F A D R I . 
I Genitori che procurano a loro Figliuoli 
ricchezzeeon pericoIodeH'animeloroi l i 
lafeiano eredi del pericolo con la robba. 
Annot. »«>».4. pag. 34.. 
P A R O L E . 
Non fi riferifeono conforme all'intento di 
chi le dille, ma conforme al TeíFetto, 5di-
faffetto di chi le udi. Annot. »«.6. pag.51, 
P A N E . 
Prima fi ha da lafeiar la vita che il pane, cha 
é manglar de'poveri, e come s'há da in-
tender quefto. Annot. num. 5.pag. 114. 
P A S T O R E . 
La gregge, che ftá in potere de'Mercenari 
fenza haver cura di quella ilfuoPaftore, 
viene ad efler preda del Lupo. Annotat, 
num.2 .paí . i \7 . 
P A T R I A . 
Quanto dolce fia a fuoi figli habitar in quel-
la , e quanto duro, ed amaro l'elferne pri-
vo, hnnot. num.z.pag.izi, 
P A C E . 
La pace, e quiete interiore; fuperiore a tut-
te le cofe del Mondo, della térra, & anco 
aquelle del Cielo, hnn.num i .pag .7 . 
Anco la Pace ha i fuoi martirj. Annot. ««.3. 
*#r. 145. 
P E C C A R E . 
Platone dice, che feroprc, che tu pccchiíi 
dai 
1^8 Jndice ñelk 
dai perfchiavo a un Signore vililTimo, e 
íliccidiflímo , qual é il vitio.. Annot. »« .5 . 
P E N E . 
II framifchkr pene con contenti é il cammi-
• no dricto-de i dififegni di Dio. Lett. 
P I E T A \ 
Fu grande, quella^che la N , S. M. Terefa 
hebhe co'poveri. Lett. 12. nu.^. pag.z$. 
P L A C I T I , Gt L E L I T I % 
Si devono íchivare quartto fia poflibile , e 
piütofto fi deve íoffrir'un aggravio , che 
eccitarlo . Lett. 81. num. 3, pag. x ^ i . 
Annot. num.j* pag. 142. 
P O V E R í . 
I Poveri di Ghriíto fon raartiri . Annot. 
P R E L A T O. 
Se il Preíato non puo corregger il fuddito 
con piacevolezza di parole: deve fervirfi 
del rigore delladifciplina . Annot. »«w.5^ 
pag.so.. 
Fu fempre molto da dubitare il giudicar Pre-
latí , & anco mal commune ne'fudditi.. 
Annot. num.S.. pag.$3. 
I, Prelati y che ftanno in luogo di Dio x devo-
no applicare a ció che piu conviene . Lett.. 
7 Í . nHm. i1pag.127 
í^on hanno da governarea loro voglie, e far 
" tutto di loro teíla. Lett. 83. «« .3 . f é p 145. 
Kon é buono per Prelato coluiv che non é 
buono per fuddito. Annot^»«.2./)ia!^.68. 
1.1 loro governo ha da efl'er un a^rodolce», 
cioé una rnifchianza diamore, étiraore. 
Annot^ww.i./'^.ój.Lett.aj. »*.8.^/»^.49.. 
Annot. » « . 5 . 5 0 . . 
La foverchia piacevolezza, e remiíTione lo~ 
ro nel governo viene punita da Dio ¿ An-
not. num.6.pag.\j^ 
Alcuneyolte devono condefcendere alia fia-
chezza d e í u d d i t i f e non ii voglianoper-
deré . A n n o t . 3 . 158. 
t! P. Gratiano Carmelita Scalzo lodato mol-
to virtuofo, e gran prelato, Lett.9. ntt.z^ 
R 
R l F O R M A . 
LA Riforma fon come le purge date a^  tempo, che nel principiocaufanogran 
noje, dopo dan falute alllnfermo.. Annot^ 
num.b. pag.SO^ 
I l rigor di quelle halTj. damoderare ne'tempi 
dineceflitá. Lett.pt.n«.3. ^ j r , ^ . 
Qquanto deveil P. F. Garzia di Toledo R c -
cofe notabiti,, 
ligiofo grave» e virtuofodelI'Ordine de1, 
Predicatori, la Riforma de'Padrije Madri 
Carmelitani Scalzi. Lett. 100. n.t.pag. 174. 
R E L I G I O N E . 
Quando é certa la vocatione per quella é atto 
grandemente eroico l'entrarviancorché 
fiacontrolavolonta degliílefliGenitori, 
e ció che fia lecito aofJrar contra di loro, 
fe l'impedifcono. At!not.»«»í.2.^^, 129. 
L a dilatione, Qratione , e prudenza, che 
avanti fi riceíca per fpiare fe la vocatione 
fia diDio. Lett.7 3. num.i. e 2. ¿vi^Sc An-
not. »«w.2.it/¿. 
Singolare chiamata, e vocatione di D. Cafil-
dadiPadiglia. Lett.14.««w.4.^^.31. & 
Annot. Kum.'j. 4. 5.6.^^.32. 
La di lei Madre lodata dalla N. S. Madre. 
Annot. nMm.%. xw. 
R E V E L A T I O N í . 
Non fi ha da dar fede a tutte perché il De-
monio alcune vohe fi trasfigurain Angelo 
d i l upe pe r in ga n naréLet.76^»«w.3. pag.. 
134. Annot. »« .2 . /)/ír.i35. 
Rimedii circa di quelle perfone di debole 
immaginatione. ro/. 
Lefcritte poflbno eílere di grandanno alia 
Religione.. Lett.87.»«7».2./;/*£. 152. & An-
not. »K;».3./>/íf. iS3» 
Lo fpirito della N.S. Madre non fu amico di 
Revelationi > ne Vifioni, madcl folido, e 
mafliccio dellevirtü . Lett.93. «« .3 . pag. 
160.& Annot. nHm.ár.pag.\6i. 
k E G K 
Son Vicediiin Terra. Lett. 1 . » . 3 . ^ . 1 ^ 
Hanno da afcoltar i poveri fuppoftoche go-
vemano in luogo di Dio ^ i v i . 'i 
Son'AngioliCiiílodi de'loro Regni. Annot.. 
nHm.\¿pag.M. 
FilippoII. chiamato ilprudente RédiSpa-
gna, fu l'Angelo Cuílode nellanoftra R i -
fofma, itij i , 
R I C C H E Z Z E . 
Le fuperflue fon pericolofe jnon le mediocrl 
per campar la vita,. Lett.77. ««..i. f^.135-
& Annot. ^««7.3.^,?. 136^ 
Invanifce chile pofliede 3 ó n'é poííeduto,. 
onde evvi meftierí di gran ajuto di Dio, per 
eflerhumile. L e t t . 8 7 1 . ^ . 1 5 2 . 
Sonó di grand'impedimenta per confeguife 
Teterne. Annot. num.z. pag. 15 3., 
Sonó fpine, che aííbgano la femenza della 
virtu ,acciónonfruttifichi. ÍVÍ.. 
Non é di ragionefi confummino infuperflui-
tá , eflendovi tanti poveri da focc.orrere . 
Lett.49. »«.4' & Ann.n«.i .w9S». 
/ndice delle 
R O M A . 
Honorata ; e tcnuta Ja prima del Mondo 
Chriftiano per havercicorpi de'primi Pa-
dri, eFondatorídellaFede, Ann,««/w.j. 
S 
S A C E R D O T I . 
TWTOn poflono efler ordinati Sacerdoti 
IN quelli che lianno qualdienotabile di-
fetto. Annot. »«OT.4./> .^I42. 
S A N I T Av. 
Quplla del corpo non fe ha de diligentiar si 
ímifuratamente, Annot. num.5. pag.iT6. 
La N. S. Madre Terefa meglioravafi con la 
Sagra Communione je con gli Eftafi. Lett. 
1 u num.r*]. pag.iz. 
5 A N T 1 T A". 
La Santitá non bafta per lo governo, quando 
manca il brio per dar forza al rimeíTo , e 
ridurre il rilafciatOia i limiti del güilo . 
Annot. num. ^.pag. 46. 
Uno puo efler moíto fanto per fe, ecattlvo 
perPrelato. ivi . 
I Santi quanto piu profcflano nel cammino 
dclla virtü, tanto piú defiderano appro-
fitarfiinquella . Annot. attm. 2.pae.i6$, 
E cofa da fentirfimolto, e di gran dolore, 
cheHnifcanoi Santidella térra, evivano 
quelli che non fanno altroche oífender 
Dio. Lett. 95. »«»;. 1.^^.165. 
S C A L Z I , E 5 C A L Z E . 
Non ftan bene grandezza, e fignoreggiamen-
to con la humiltá de'CarmelitaniScalzi, 
Annot. num.-j. pag. ^z. 
Teme la Santa, che haveíTero a finiré per lo 
rigore, & afprezza di vita con cui fi trat-
tavano ne'principj. L e t t . 4 6 . 4 . ^ ^ . 9 0 . 
& Annot. nujtn.z, pag,^!. 
Moderofíj quefto rigore dopo il Capitolo, che 
fi fecein Alcalá . Annot. »«»».2.ÍV/. 
Controverfia che vi fii nel principio della 
Riforma, fei<noftri Religiofihaveflero d* 
andaré dcltutto Scalzi. Lctt.46. nu.^.pag. 
90. & Annot./«f.91. 
Eflercitii manuali nell'hore direcreatione. 
ivi num.'}. pag.-yo, 
Vedanfi le parole Claufura, Limouna, Mo-
nafterj, Monache,e.Rel igione. 
S I G U R E Z Z A , 
La ficurezza della falute di cui parla la San-
ta nel num. 1. Lett.4. non é certezzaaflb-
luta, ma una ferma fperanza . Annotat. 
num. 3. p/tg.i. 
La quiete, e ripofo, che cagiona in un'anima 
queftaficurezza. i v i . 
S I G N O R E . 
Qucll'é vero Signore, che 16 é til sé fteíTo, do-
cofi mtalili, 19? 
mina le fue paíífoni, ed aífettL Annot. 
num.6. pag.xi. 
Evvi gran divario traSignori, e Signori. Let. 
14. nam.l.pag. 31. 
II miglior modo di trattarecon iGrandi¿ , 
che quanto menoli ftracchiamo , piú co» 
il ritiro la loro gratia fol licitlamo, fugen-
do con modeítia il favore. Annot. »«/»,«. 
i n . 
S E R M O N 1. 
Sermoni fcritti dal P. F . Agoflino da Saluzz* 
dell'Ordine de' Predicatori dimandati dal-
laN. S. Madre. Lett .94.»«w.8. í^.tó?. 
S E R V I D I D I O . 
E ben di ragione fiano aífiftiti > e regalati nel-
leloro infermitá. Annot. num.^.paf. i i , 
S I L E N T I O . 
E moíto rigorofo quello, che oflervano I t 
ReligiofeGarmelitane Scalze. Lett. 100. 
nmn.i. png.xn. 
S P E R A N Z A . 
tjuanto vanamente fperi in Dio chi non fi 
ajuta con la fuagratia. Annot.».i.í>*£. 171. 
S P O S O. 
'Gli fpofi, e fpofe folevano anticamente Coro-
narfi nel giorno delle loronozze. Annot. 
num.z,pa^.\\%. 
S T R E T E Z Z A . 
Queftaliádaeflerenelle virtu jnonnelrigo-
re del governo. Lett.46. num.^.pag.^. 
T E S T A M E N T I . 
T Eftamenti , e ultime volontá devanfí efeguire con moka diligenza, e preftez-
zai cosí procura va di fare Ja N. S. Madre. 
Lett 98. n u m . i . pag.iS?. e Lett. 101. ««. i . 
^.177-
T R A V A G L 1 , c F A T I G H E . 
TL gran pena il non fervir Dio in cofa aleuna . 
Lett.4. nHfn.z. pag.Ü. 
L a fatica, e travaglio é un mangiare , 6 cibo, 
che chi lo gufterá una volta da dovero, ca-
pirá, che non vi puo eíferfoftento miglior 
perl'anima, Lett.28. num.\.pag.')'j, 
Dubbio non v'há, che Dio lia nella Gafa, 
che egli regala con travagli. Annot. nu . i , 
I travagli fon premj, che Dio da a chi molto 
ama. Lett.71. T.^^.127. 
Devonfi defiderare molto. Lett.57. 
^ .109 . 
Son di gran profítto , e quanto piu fi patifce é 
meglio. Lett.61, num.i. pag. 114. Lett.64» 
»«.i. pag. i i3 . e Lett.94. K U . I . pag.túr. 
Dio lidá a quelli, che lo amano. Lett.69. 
num, 1, ptig.íz'S, 
Efo-
'loo ' Indice delle 
E fono mol to importan ti per cUfprezzar que-
1U vita caduca, e procurar TÉterna. rm., 
e Lett.71. n u m . i . p a r . u j . 
Sogliono ancoell'erannunti ficuri dellavíci-
nanza di Dio, come al contrario delle di 
Jui aflenze, Je profperitá di queftavita. 
Annot. nmn.r.pag.xx'S. 
Sonó la gioja di maggior ftima perl'anima. 
Annot. n u m . z . p a ? . 127. 
Sonó il migliore, e piü faporito foftentamen-
toper un'anima. Lett.28. nttm.^.pag.^-j. 
S. Paolo fu piu felice porto in un carccre tra 
ceppi, ecatene, che quando fu rapito al 
terzoCielo. Annot. n u m . z . f a g . i x j . 
O quanto pati la N. S, Madre per occafione 
del braccio, che le fpezzó il Demonio. An-
not. » » . 2 . ^ . 51. & Annot.»«. 1.^.161. 
Le anfie fue erano: On moriré, 6 patire. An-
not.nu.x.fag.i'Si. 
Pena grande, & invidia fanta, che haveva di 
andaré ne'perigli, etravagli com'altri fa-
cevano. Lett.46. »//.2./>^.89. 
Poco fentiva i travagli corporali, perché fa-
peva che Dio lidava a chiegliama: per 
quellone diede tantia chi egli piü amava, 
alfuoUnigénitoFiglio. Let.94.».3-/,.i62. 
Soleva diré, che fene i Monafterj diReli-
giofe non vi foflero fatiche, etravagli di 
poca falute, faria Cielo in térra, e non vi 
farebbe in che meritare. í w . 
Faceva faticar di moho le fueFigliuole,e 
non permetteva, che rtafl'ero otiofe . An-
not. n u m . \ . pag. 137. 
T R A T T A R E , <S P R A C T I C A R E . 
I l molto pratticare non é di profitto, anzi di 
danno,perbuonochefia. Lett.30.num.t. 
pag.60. 
I l principale fine della converfatione, e com-
municationcdella N. S. Madre fu trarr'a-
nimea Dio. Annot. num.7. pag. 14. 
9, 
V 
V E L O . 
Uanto circofpette devono eflere le Car-
melitane Scalze in aprir'il veloetiam-
10 a loro fratelli Scalzi. Lett. 100. n u m . * , 
pag . j j^Jk Annot. num.3 . pag.ijZ. 
V E R I T A;. 
Gran cofa é la veritá. Lett.44. nu.x.pagM, 
Non ha bifogno di prove. Lett.87./^. 152. 
& Annot. num.^. pag. 153. 
V I T A . 
L a vita era di grandifíima pena alia Nortra 
Santa Madre, Lett, 12, num*iT.pag.ri. 
ccfe notahili, f ¡ • i fj 
Parevale, che^ella non víveva^ ma ella iti 
Giesú Chrifto, che la'g^v^rnava/ iv l . 
Defiderava folo di vivere per pe¡naie. iyi Se 
anco per moriré per fuoamore . ' / ^ . 3 
La vita de'Giuíli , che comipcia a fervire 
Dioéte la teífuca di beni, email. Lett. 
22, num.^.pag.it.'S' Ann. num.z.pag.y6. 
V I R T U \ 
Si ha da mirare come fi fá, ancorche fia virtu 
quello che ÍU a gli occhidel Mondo. Lett. 
51. num.6. pag. 100. 
E afpro il cammino della virtu. Annot. »«, r. 
Ma e fi rara , e peregrina la fuabellezza, che 
robarebbe i cuori de glihuomini , fe con 
loro occhi la vedeífero . ivt . 
In quefta vita non hácofanc piúdolce, né 
piü grata, né piü piacevole , né piü amabi^  
le della virtu . i f l . 
V I S I O N E . 
Si deve notare la differenza, che v'é tra le 
vifioni immaginarie, e l'intelletuali. Lett. 
4. nMtn.3. pag.6. 
Locutioni interiori. K u m . \ . ivi* 
La N. S. Madre hebbe vifioni intelletuali 
nelle quali vidde le TrePerfone Divine, 
e i'humanitá di Chrifto Signor noílro. 
h'i) eLctt . i1} . num.-}. pag.4. Annot. ««w. 
i . pag .^ . 
Favorita da Dio con tanti rapimen t i , e vi-
fioni , veniva a fprezzare le cofe della ter-
rajparendole il tutto fpazzature can abor-
rimentodiquelle. Lett»ii . n u m . T i , e 15. 
pag.zo. 
V I S I T A T O R I . 
Moltaforza, chehannol'Ordinanze, eSta-
tuti, cheeflifanno perleChiefe, eCon-
vencí nell'attuale vifitadiquelli. Lett.66. 
num.^.pag. iz i . 
Non hanno da eíl'er facili in far atti, ed ordi-
nanze nelle vifite, ma folo quando loricer-
ca la necelTitá. Lett.27.»«;». 1. pag.$$t 
V O T O . 
Chi ha fattovoto d'entrare inunaReligío-
ne, fe ha dimandato l'habito , e non lo vo-
gliono ricevere , non ftá obligato ad altro, 
che arichiederlo. l&tt .w.num.i .pag. iu . 
Z E L O . 
2E I 0 deílaFede della N. S. Madre fpia-cevale afíailllmo la perdita di tanteani-
me Luterahe. Le t t .n , n n m , i s . pag.zj. 
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